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ria^e?ieraldelas Indias. 
cjuc contiene 
La conquííb de Mexico, 
y dela meua Efpaña. 
En Anners por Martin "KÜCÍQ, 
Conprmkgio Imperial 
M.'D. L . I I I I . 
A L M V Y I L L V S -
T R E S E Ñ O R D O N M A R T I N 
Cortes Marques del Valle Francifco 
JLop^cieGortiara. 
_t. Ninguno deuornritiiIar,tnu}> 
í ; illufticleñorja conquiftadc 
Mexico, fino a vueftra feño-
ria.que es hijo del que lo con-
quifto .Para q affi como he-
redo el mapora3go herede ta-
bic la liiftoria.Etilo vno con-
fide la riqi)C3a,}' enlo otro la 
fama.De manera que andarán Utnros lionrra,j> 
prouecho. Mas empero efta herencia o$ obliga 
afeguirmucholo que vueftro padre Fernando 
Corteshi3o,como a gaftar bien lo que os dexo. 
No es menor loa , nívirtiid, ni quica rrabaio, 
guardar loganado.que ganar de nueuo.Pues af 
<i feconferualahajienda, quefoftienela horra. 
Paraconferuaciõpperpetuidad délo qual fein~ 
uentaronlosmaporajgos. Caes cierto que con 
lasmuchasparttcionesledefm!nuj)enlaslia3ien 
das,)) conla diminución delias fe apoca,}' aun 
acabala nobleza, p memoria. Aunque también 
fe han de acabar tarde o temprano los mapo-
ra3gos,prej>nos,comocofa que tuno principio, 
oporfalta decafta, oporcafodeguerfa, donde 
íjempre fuele auer mudança de feñorios : la hif-
toria dura mucho mas que la ha3iend a, ca nun 
ca le faltan amigos que la renueuen,ni le empe-
cen guerras.Y quãto mas fe añe}a mas fe precia. 
Acaba-
P R O L O G O . % 
Acabaron fe los vernos, p linages deNinOjDa-
ÍÍOJP Ciro,que comcncaron los imperios de A f 
firioSjMcdos,^ Perfianos, mas duran fus nom-
bre;-',p fama, en las hiftorias. Los rejíes Godos 
de nudiraEfpañacon Rodrigo fenecierõ, mas 
fus gloriólos liedlos en las coronicas viuen.No 
deuriamos poner en efta cuenta los repes délo* 
íudios.cupas vidas,pmiidança,contienen gran 
des miftcnos,empero no pertnanccierõ mucho 
cnelcftadodc Dauid, varó fcgun el coraçon de 
Dios. SondeDicsIosrepnos^feñorios.elloS 
mudajquirapdaaquietijp como le pla3e, queaf 
filo dixo el mefmo por el profeta. Y tãbien quic 
requcfeefci iuan las guerras, heclios p vidas de 
repes,p capiranes^ara memoria,auifOjp exem--
plo' délos otros mortales.Y affi lo hi^ieronMop 
íen.Efdras^ otros fantos.La conquifta de Me-
xico, pconueríion de les dela nueuaEfpaña,iuf 
tamétefepuede pdeue poner éntrelas hiftorias 
del mudo .ai'ii porq fue bic hecha como porq fue 
mupgrande.Por ferbuena ¡a eferiuo apartede 
las otras paramueflrade todas.Fue grade,no en 
el tiepo finoenel hecho.Ca fe cõquirtaron mu-
chos,p gradesrepnos cõ poco daño p fangre de 
los naturales,p fe baumaro muchos millones de 
perfonas.Lasquales viiiejadiosgracias.chriftia 
namête.Dcxarõ loshõbrcs las muchas mugeres 
q teniã,cafado cõ vnafola.Perdierelafodomia, 
enfeñados qua fu^io pecado, p corra natura,era. 
Defecharõ fusinfinitiffimospdolos, cre5)êdoeni 
nfofeñordios. Oluidarõelfacrificiodehõbres 
viuos, aborrecieron la comida de carne huma-
na/olicndo matar,p comer hombrescada dia. 
A l Ca 
P R O L O G O . 
Ca eftauan tan catiuos del diablo, que facrifíca-
«an,p comiã mil hombres algún dia en folo Me 
xicOjp otros tantos enTIaxcallan,¡> porepufi-
guiente en cada grã ciudad cabeça de prouincia,< 
crueldad iamas opda, J> que defatina cl entendi-
miento. Permanejca pues elnombre,pmemo-
ria,deqHÍen conquifto tanta tierra , connertio 
lantasperíonas, derribo tãtosdioícs, efcuío ta-
to facrifidOjp.comida de hombres.No encubra 
cl oluido la prifiõ deM otecçuma rep poderofif-
fitno,latoniadeMexico,ciudadforriirima,nifu 
reedifícacion.que fuegrãdiffima.Efto bafta por 
memorial delacõquifta,nopare3ca loar mi pro-
pria obra fi todo lo trato,pues quien la coníide-
rate fentii a mas de lo que popuedo encarecer en 
ynacarta. Solamente digo que vueftra feñoria 
cupa vidapeñadonueftrofcñorprofpere,fepue 
depreciar tanto délos hechos de fu padre 




N A S C I M I E N T O 
D E F E R N A N D O C O R T E S . 
^odc mil J1 quatrocicntos j> 
i ochenta p cinco, fiendo repes 
de Caftilla p Aragon, los cato 
¡lieos don Femado, p doña Ifá 
lJbel,nacioFemado Cortejen 
nMedellin . Su padre fe llamo 
_ j M a r t i n Cortes .deMonrop, p 
fu madre donaCatalinaPiça-
rro Altamirano. Entrambos eran hidalgos, ca 
todos eftos quatro linajes CorteSjMonrop.Pi-
çarro,p Altamirano fon mnp antiguos,nobles, 
p hõrrados.Tenian poca ha3icnda, empero mu 
cha honrra.-queraras vezes acontece fino en per 
fonasdebuena vida. Ynofolâmételos honrra 
uan fus vezinos por la bondad, pehriftiandad, 
queconocian en ellos.mas aun ellos mefmos fe 
preciauan defer horrados en todas fus palabras, 




niente de vna copañia deginetes por fu pariente 
Alonfo deHermofa,capitan de AlonfodeMon 
rop,clauerode Alcantara.El qual fequifoha3er 
maeftrede fu orden contraía voluntad dela rep 
na. A cupa caufale hizo guerra dõ Alõfo de Car 
denas,maeftrede Santiago. Crio fe tan enfermo 
Fernãdo Cortesquellego muchas vejes a pun-
to demuerte, Mascon voadeuociõ que le hi3a 
A 5 María 
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Maria de Eftcuã,ftiamade leche, vezina de Olí 
ua,fano.Ladeuociõfue echaren fuertes los do-
je apodóles, j) darle por abogado elpoüreroq 
i'aUefle,^ faliofan Pedro.En cuyo nombrefedi 
xeron ciertas miflas, p oracioncs.con las quales 
plugo a Dios que tanaííe. Deallituuofiempre 
Cçrtesporfu efpecialabogadoj' deiioro,alglo 
riofo apoftol de /efu Chdlto fan Pedro. Y rego 
xijaua cada vn año fu dia enla pglcfi'a,j; en fu ca-
fa, dõdeqiiieraquefeliallaíle.Alos cator3eaños 
de fu edad lo em biarõ fas padres a eftudiar a S a-
lamanca.docftuuo dosañoí:aprendiendo gra-
matica,en cafa de Frácifco Nufie3 de Valera.que 
cftauacafadocon YncsdeL'aj, hermana de lupa 
dre.Boluiofea Medellin harto, o arrepéddo de 
eftudiar, o quica falto de dineros. Mucho pefo 
alos padres con fu pda, pfe enoiaroncon elpor 
que dçxauaeleftudio. CadeíTeauauqueapren-
diefielepes, facultad rica p horrada entre rodas 
lasotras,pueserademup bueningenio, phábil 
pararodacofa. Daua.ptomauaenoios.prup-
do en cafa de fus padres. Ca et abulliciolb,alt¡-
tiOjtraiüefiOjamigode armas.Por lo qual deter 
minodeprfeporap adelante. Cfrecianfeledos 
caminos ala fazo,harto a fu propofito.p a fu in -
clinacion.Vno era a Nápoles con Gonçalo Her 
nandc3 deCordoua.quellamaron el gran Ca-
pitán .El otro alas Indias con Nicolas de Ouan 
do.comendador de Lare3,quepua por gouerna 
dor.Pêfo qual délos dos viaies le eftariameior. 
Y al cabo acordo de paífar a Indias porque le co 
jiociaOuando, plolleuaria encargado. Ypor-
quetambiéfeleacodiciauaaquel viaiemasque 
t i 
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cl de Napoks,a caufa del m ucho oro que dc alia 
trapan.Mas entre tanto que O uando adereçaua 
íu partida,)? íe apreftaua la fl ota que tenia de lic-
uar, entro Fernando Corres vna nocheavna 
caía por hablara vna mugcr. Yandando por 
vnapared de vn trafcorral mal cimentada, cap o 
conella. A l ruydoqueijo la pared, pias ar-
maSjpbroqueljque lleuaua:faliovn re3ienca-
fado.que como le vio capdo cercadefu puerta, 
lo quilo matar, íbfpechando algo de íu mugcr. 
Empero vna vieja, fuegrafuya, íelo eftoruo. 
Quedo maio dela capda , recrecieron le quarta 
nas,que leduraron mucho tiempo f affino pu-
dopr conclgouernador Ouando. Quandofue 
fano determino de paííar a Italia v fegun paio 
auia primero péfado. Y para pralla echo cami-
no de Valencia. Mas nopaífo alralia, fino an-
duuofeala flor del berro ,aunqueno fin traba* 
ios,p necelfidadeS,cerca de vnaño. Torno fe a 
MeaelliiKÕdeterminado de paíTaralas Indias. 
Dierõ le fus padres la bédiciõ,p dineros para pr. 
f Laedad que tenia CortesquandopaíTo 
alas Indias. 
TEnia Fernando Coites diej p nueue a-ños,quando el año demil p quinientos p quatio,queChrifto nacio,p3Ífo a las I n -
dias. Y de tan poca edad fe atreuio a pr por fí tan 
lexos.Hi30 fu flete.praatalotage,en vna nao dc 
Alonfo Quiiitero)vc3Íno de Palos de Moguer, 
quepua en conferuadeotrasquatrOjConmerca 
deria.LasquaUs tuuieronprofpcranauegacior» 
defanLucar dcBarrameda haítala Gomera,if-
la delas Canarias, donde fe proueperon dere-
A 4 frefco,, 
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frefco,p comida fufícicte.atanlargo camino co 
mo lkuauan.AlorifoQuinierofepartio,deco-
diciofo,vnainochefin hablara loscotnpañeros 
por llegar antes a fai;to,Domingo,j> vêder mas 
apna o mas caro fus mercadurias que no ellos: 
pero luego que hijo vela cargo tanto el tiempo 
quele quebro el maftüdela naue.Porloqualle 
fueforçado tornar ala Gomera,^ rogar aloso-
tros lo cfperaflen^ue aun noerápartidos, mié-
tras eladobauafumaftil. Ell^sloefperaron , p 
íe partieron todos iuntos ,j> caminaron a vifta 
vnos de otrosgrãpedaçodemar.Quintero,que 
vio eltiempo hecho, feadclanto otra vez dela 
compañiajponiendo.como de primero,la efpe-
rança dela ganancia enla prefteja del camino. Y 
como Francifco Niño de Gueliia,qne era elpilo 
to,nofabia guiar la nao, llegaron a cabo, pa rié 
po.que no fabian de íí,quanto mas donde efta-
uã.Marauillauanf£losmarir,eros,eftauatrifteel 
pilotOjllorauan los paííaieros, p ni fabian el ca-
mino hecho,ni por na3er.El parro echaua lacul 
pa al piloto,p el piloto al patron,ca fegun pare-
ciopuanreñidos.Yaeneftofeapocauanlas vian 
das.pfalraua el agua.ca no beuian fino dela que 
llouia, ptodosfeconfeflaró: vnosmaldejianfu 
ventvua, otros pedia mifericordia.efperandola 
muerte,que algunos tenian tragada o pr a tierra 
de Caribes,donde fe comen los hombres. Eftan 
dopuesenefta tribulación vino alanao vna pa-
loma, el viernes fanft o, pa que fe quería poner 
el fol , pfentofeenla gauia: todos la tuuieron 
por buena feñal, p como lespareciefTe milagro 
ílorauan deplajer.vnos dezian que venia a con 
folar 
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Colarlos, otros que la tierra eftaua cerca, p affí 
dauan gracias a Dios,penckrecauan lanaueha 
jia donde boJaua la aue. Deíaparecio la palo-
ma, p entriftecieron mucho.pero no perdieron 
efperan ça de ver prefto rierra,p aífi luego la mef 
ma pafcua defeubieró la il la Eípañola, p Chrií-
toualZorço,queguardaua,dixo,Tierra,Tie--
rra, boj que alegra j> confuela los mareantes. 
Miro elpilotOjpconocio ferlapunradeSama-
na.pdende a tres o quatro dias enrrarõ en fanc-
to £)om¿ngo,quetan defleado tenia, donde pa 
cftauan muchos dias auia las otras quatro naos. 
f E l tiempo que refidio Cortes en 
íantflo Domingo. 
N O eftaua el gouernador Guando cnla ciudad quando llego Cortes a fanfto Domii)go,mas vn fecretario fupo, que 
fellamauaMedina,loofpedo,pjnformodelef-
tadodela ifla3p de loque deuia hazer, aconfeio 
lequeauezinda/Teallijpqueledarian vnacaua-
lleria.que es vn folar para cafa, }>ciertas tierras 
paralabrar.Corres,quepenfauallegar,í> cargar 
de oro, tuno en poco aquello, dÍ3Íendoq mas 
queria pr a coger oro.Medinaíedixoq lopen-
faflemeior.ca el hallar oro eradicha,p trabaio. 
Boluio el gouernador, p fue Cortes a befar 1c 
las manos,p adarlecuenta de fu venida,j> delas 
cofas de Eftramadura,p quedo fe alli por lo que 
Ouãdo le dixo,p dende a poco fe fue ala guerra 
que hazia Diego Velajquej en Aniguaiagua, 
Guacaiarima,p otrasProuincias, que aun no ef 
tauan pacificas, cõtl alçamientode Anacoana, 
vnabiudagrandefeñora.Dio le Ouãdociertôs 
A S Indios 
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Indios en tierra del Daiguao, }> la efcduania del 
apuntamiento de Acua.vna villa que fundara. 
Donde viuio Cortes cinco o feps anos, p fe dio 
agranierias.Quifo eneftc medio tiempopaííar 
aBeragua,que tenia famaderiquiffima, con 
Diego de Nicuefa. Y no pudo por vna poftema 
que fe le IU30 en la corúa derecha,La qual le dio 
la vida.o a lo menosle quito de muchos traba-
ioSjppeligro s.que paflaron los que alia fueron 
fegun cala liiftoria contamos. 
^Algunas cofas que acontecieron en 
Cubaa Fernando Cortes. 
EMbio el Almirante Don Diego ColonjCj gouernaualasIndiaSjaDiego Vclazque3 queconquiftaífe a Cuba^laño de onje.ji 
dio le la gente.armas, p cofas necefTarias. F cri-
nando Cortes fue ala conquiítapor oficial del 
TelbreroMiguel dcPafl~amonte,para tenercu-
cntá con los quiiitos,p lia3ien da del rep. Y aun 
elmefmo Diego Vela3quez feio rogopor fer 
hábil,pdiligente. En la repartición que 11130 
Diego Vela3que3, defpues de conquiftada la 
ifla, dio a Cortes los Indios de Manicarao,eii 
cópaiíia de fu cuñado loan Xuare3. Viuio Cor 
tes en Santiago de Barucoa, que fue la primera 
población de aquella ifla. Crio vacas.oueiaSjp 
yeguas.Yafíí fue elprimeroquealli tuuo hato, 
p cabana .Saco gran cantidad de oro con fus i n -
dios, pen breue llego a fer rico. Y pufo dos mil 
Gaftellanosen compañía de Andres de Duero» 
quetraraua.Tuuograciajp autoridad con Die-
f o Vela3quezparadefpachar negocios.p cnte-er en edificios,comofueron la cafa delafundi-
dora 
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cion,!» vn cípital.Lkuo a Cuba íoa» Xuarej, 
natural de Granada, tres o quatro hermanas 
íupas,}) a fu madre queauianpdoa fanto Do-
mingo con la virreina doña Maria de Toledo, 
daño de nueue, con pcnfamienro de cafar fe 
alia con hombres ricos, ca ellas eran pobres. Y 
aun Ia vna delias que amia nombre Catalina, 
folia dezir mup de veras como tenia de fer 
gran feñora.o que lo foñafle, o que fe lo dixefl e 
algún Aftrologo, aunque di3 que fu madre 
fabia muchas cofas. Eran las Xuare3 boni-
cas. Porloqualjpporaueralíi pocasEfpaño-
laSjlasfefteiauan muchos, p Corres ala Catali-
na. Y en fin fe cafo con clla.aunque primero m-
uofobrello algunas pendencias,» eftuuoprefo, 
cano la queria el pormuge^p ellale demanda-
ua la palabra. Diego VeLTjqi^fauorecia la por 
amor de otra fu hermana, que tenia ruiu fama, 
paunelerademafiadomugeril.AcufauãleBal-
rafar Bermudes, loan Xuare3,dos Antonios 
'Vela3que3)p vnVinegas.paraquefecafaíTecon 
ella. Y como le querianmal dixeron muchos 
males del aDiegoVela3quc3, acerca délos ne-
gocios que le cncargaua. Y que trataua con al-
gunas perfonas colas nueuas en fecreto. Lo 
qual,aunque no era verdad lleuaua color della, 
porque muchos puan a fu cafa . Y fe quexauan 
del DiegoVeIa3que3,porq o no les daua reparti 
miento de Indios,o fe lo diera pequeño. Diego 
Vela3quc3 crepo efto con el enoio que del tenia 
porquenofe cafauacõ la Catalina Xuare3, pie 
trato mal de palabras enprefencia de muchos. 
Y aunloechoprcfo.Cortesqfe vio ene! cepo 
temió 
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temió algún proceífocon tcftigosfalfoí.como 
fuelc acôtecer en aquellas psrces.Quebro el pef 
tillo del candado delcepo.tomo la efpadap ro-
dela del Alca¡de,abrio vna veinana.deícolgofe, 
por ella^fuefe alapglefía.Diego Vela3que3ri 
ñ o a Ci>riftoualdeLagos,dÍ3iendoquefoltara 
a Corres por dineros, y foborno, }> procuro de 
facarlo porengañode fagrado.p aunporfuer-
cajtnas Corres entendia laspalabraSjp refíftia la 
fuerça:empero deícuido fe vn dia,p cogieron le 
pafleando delante la puerta delapglefia foaneC 
cudero alguazil, y otros, y metieron lo en vna 
nauefofota.Entõces fauorecianmuchos aCor 
teSjí intiendo paffíon enel gouernador.Cortes, 
como fe vio en la riaue.defconfio de fu libertad, 
p tuuoporcicrtoquelo embiarianafanétoDo 
mingo o a Efpaña.Prouo muchas ve3es afacar 
el pie dela cadena,}' tanto hijo que lo faco,aun-
quecongrãdiffimo dolor, troco luego aquella 
mefma noche fus veftidosconelmoço que le fer 
uia.Salioporla bomba fin ferfentido, colo fe 
deprefto por vn lado del nauio al efquife, y fue 
fe cõel: mas porque no le figuieflen, folto el bar 
co de otro nauio que alii iunto eftaua, Era tanta 
la comentedeMacaguanigua, rio de Barucoa, 
que no pudo entrar cõ el efquife como remaua 
íbJo,pcanfado,niaun fupo tomar titrra temie 
do ahogarfeíTtrabucaua el barco. Défnudo fe, 
p ato fe con vn tocador fobrela cabeça ciertas ef 
crituras que tenia,como eferiuano deapuntarm 
ento.poffi'cialdel teforero.pque lia3ian contra 
Diego Vela3que3,echofealámat,}?falio nada-
do atierra, fueafu cafajhablo a loan Xuarej p 
metió 
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medo fe otra v t ] en la pglefia cõ armas. Diego 
Vdazquej embio ack3Írentonc€saCorresque 
lo pallado fuefie paflado^ fueííen amigos co-
mo primero para prfobreciertos líleñosque an 
dauan alçados. Cortes fe cafo con la Caralina 
Xuarez porque lo auia prometido, p porvitrir 
" en pa3,p no quifo hablar a Diego V ela3que3 en 
muchosdias.Salio Diego Velajquejcõ mucha 
gente contra los alçados.p dixo Cortes a fu cu-
ñado íoan Xuarej que le facafle fuera dela ciu-
dad vna lança, p ballefta, f el falio dela pglefi'a 
en anocheciendo, p tomando la ballefta, íefue 
conelcuñado avnagrania,do cftaua Diego Ve 
lajquez con folosfuscriados,qiielos de mas ef-
tauan apofentadosen vn lugar alü cerca,paun 
noauiã venido todos, como érala primera jor 
nada. Llego tarde; p a tiepoque mirauaDiego 
'Vela3que3 el libro dela defpenfa. Llamo a la pu 
erta, que abierta eftaua.p dixo al que refpondio 
como era CorreS,que queria hablar al fenor go 
iiernador,prr3sefto entro fe dentro. Diego Ve 
Ia3que3 temioporverlearmado^aralorajp ro 
golequecena(Tc,j)dcfcãfafrefinrecelo. Eldixo 
que no venia fino afabcrlas quexasquedel te-
nia.p a fatiffàzer le, y afer fu amigo,}» feruidor. 
Tocaron fe las manos por amigos, j> defpues de 
muchas platicas fe acoftaróiimtos en vna cama, 
donde los hallo alamañana Diego deOrellana, 
que fue aver algouernador.p a dc3irle como fe 
auia )>do CòrteS. Defta manera torno Cortes a 
laamiftad.queprimero,con Diego Vela3quez, 
pfefuecon el alaguerra,)? defpues queboluio 
íepenfo ahogar ta la mar, ca veniendo delas 
bocas 
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bocas de Bani dever vnos paftores, p Indios 
que trapa en las minas, a Barucoa donde viuia, 
fe le traftorno la canoa de noche,]? mcdialegua 
de tierra.jpcon rempeftad.Mas falio anado.pa 
tino de vna lumbre de paftores cj cenauan iun-
to ala mar. Porfemeiantes peligros, p rodeos, 
corre fu camino los mup ecelentes varones haf-> 
ta llegar do les efta guardada fu buena dicha. 
çDefcubrimiento dela nu'eua Efpaña. 
FRancifco Hernande3 de Cordoua defeu-brio a Yucaían, fegun pa contamos en la otra parte.pendo por Indios o a refeatar, 
en tres nauios que armaron el^Clsriftoual Mo 
rante,p Lope Ochoa deCai3edo,elañodede-
3ifiete.Elqual,anque no truxo fino heridas del 
defeubrimiento, traxo relación corno aquella 
tierra era rica de oro,]? plata,j> la gente vellida. 
Diego Vela3que3 que gouernaua laiflade Cu-
ba, embio luego el año figuienre a loan de Gri-
ialua.fu fobrino, con dosientos Efpañoles en 
quatro nauios, penfando ganar mucha plata p 
oro para las cofas de refeare, que embiaua,don.» 
deFr3ncil'coHernande3de3Ía .Fue pues loan 
de Gri}alua a Yucatan.Peleó con los de Gham-
poton,p falio herido.Entro enelriodeTauaf-
co^úe nombran por eítb Grijalua. Enelqual 
refeato por cofas de poco valor mucho oro,ro-
pade algodón, p lindas cofas de pluma.Eftuuo 
en fantloandeVlhua, Tomopoflefíion dea-
quella tierra por clrep en nombre de Diego Ve 
lajqueZjP troco fumerceria por piceas de oro, 
mantas de algodón, p plumages.p fi'conociera 
fu buena dichapoblara en tan rica tierra, como 
le 
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!e rOgauan fus compañeros, $> fuera lo que fue 
Cortes.MaS no eratanto bien para quien no lo 
conocia.Auiiquefcefculauael qucnopuaapo 
blar.fino arefcata^rdcfcubriríí aquella tierra 
de Yucatan eraifla.También lodexopormie-
dodelamuchagentep gran tierra, viendoque 
no era if la. Ca entõees hupan de entrar en tierra 
firme- AuiaeíTomifmomuchosquedcííeauan 
a Cuba,como era Pedro de Aluacfo.que fe per-
dia por vna ifleña,p affi procuro de boluer con 
la relación délo hafta alli fuccedidoa Diego Ve 
Ia3quc3.Corrióla cofta Joan deGrijalua hafta 
Panuco, p torno fe a Cuba, refeatando con los 
naturales oro.pluma,^ algodón, a pefarde ro-
dos los mas, p aun lloraría porque no querían 
.tornarconel, tari depocoera.Tardocincome-
fes defde que falio liafta que torno alamefma 
ifla, Y ocho defde que falio de Santiago hafta 
qboluio ala ciudad, p quSdo llego nolo quifo 
verDiegoVelajquejjquefuefu merecido, 
f Elrefeare que vuo íoan de Griialua. 
REfcatoíoan deGriialuacorílos Indios de Potonchan, defánt loan deVlhua f de otros lugares de aquella cofta, tantas 
p tales cofas,que amaran los de fu compañía de 
quedarfealli.Ypor tan poco preciosqueholga-
ran de feriar con ellos quanto lleuauan. Valia 
mas la obra de muchas delias que noelmate-
rial.Vuo en fiín lo figuiente, 
Vn idolico de oro.lmeco. 
Otroidoleiodelomefmo con cuernos, p ca-
bellera,que tenia vn fartai al cuéHo,vn mofea 
dor enlamano,p vna pedrecicapor ombligo. 
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Vnacomo patena de oro delgada, p con algu-
nas piedras engañadas. 
Vn cafquete de oro con dos cuernos,}? cabellera 
negra, 
Vepnte p dos arracadas de oro con cada tres 
pinjantes délo mefmo. 
Otras tantas arracadas de oro mas chicas. 
Quatro axorcas de oro mup anchas. 
Vn efcarcelon delgado de oro. 
Vna farta de cuentas de oro,liuecas, p con vna 
rana délo mefmo bienhecha. 
Otra farta délo mefmo con vn leoncico de oro. 
Vn pardecercillosdeoro.grandes. 
Dos aguilicas de oro bien v aziadas. 
Vnfalerillodeoro. 
Dos cercillos de oro, p turquefas.cõ cada ocho 
piniantcs. 
Vnagorgantilla para muger de do3e pieças con 
vepnte p quatro piniantes de piedras. 
Vn collar de oro grande. 
Sepscollaricos de oro delgados. 
Otros ficte collares de oro con piedras. 
Quatro cercillos de hoia de oro. 
Vepnte anjuelos de oro.con que pefcauan. 
Do3e granos dé oro, quepefaron cinquentadu 
cados. 
Vnatrençadeoro. 
Planchuelas delgadasde oro. 
Vna olla de oro, 
Vn idolo de oro hueco p delgado. 
Algunasbronchas delgadasdeoro, 
Nueue cuentas de oro.huecas.confu cftremo. 
Dos fartas de cuentas doradas. 
Otra 
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Otra ftrta de palo dorado con cañutillos de 
oro. 
Vnatacicadc oro con ocho piedras moradas, y 
vepnteptresdeotras colores. 
Vn efpejo de dos hajeSjguarnecido de oro. 
Quatro cafcaueles de oro. 
Vna falferilladelgada de oro. 
Vnbotecicodeoro. 
Ciertos collareios de oto, que valiàn pòco, 
Y algunas arrácadillas de oro pobres. 
Vnacomo mançana de oro hueca. 
Quarenta hachas de oro con mezcla de cobre, 
que valían hada dos mil p quinientos duca-* 
dos. 
todas las piceas, que fon meneíterpara armac 
vn hombrede oro delgado. 
Vna armadura de palo con hoja de oro, p pe* 
drecicas negras. 
Vn penachudo de cliero,p oro. 
Quatro armaduras de palo para las rodillas cu* 
biertasdehoia de oro. 
Dosefcat-celones de madera conhoias de oro* 
Dos rodelas cubiertas de pluma de muchos, f 
finos colores» 
Otras rodelas de oro p pluma. 
Vn plumaie grande de colores,con vna auecic» 
en medio al natural. 
Vn ventalle de oro p pluma, 
Dosmofcádorcs de pluma. 
Doscantarillos de alabaftro llenos de diuerfaí 
piedras algo finas, p entrellas vna que Valió 
dos mil ducados. 
Ciertas cuentas de eftaño, 
B Cinco 
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Cinco Taitas de cuentas de barro, redondas }> • 
cubienas dehota de oro, m tip delgada. 
Ciento j) ti epnta cuentas huecas de oro. 
Ortos inucaos íartales de palo, £ barro do-
rado. 
Otras muchis cuentas doradas. 
Vnastixerdsdepalo dorado. 
Dos matearas doradas. 
Vna snafcara de muiaico con oro. 
Quatro mafcarasde madera doradas. De las 
quatcsvnateniados vandas derechas de mu 
faiço.con torquefillas. Y otra las oreias de 
lo mefmo aunque con masoro. 
Otra era muíaica délo mefmo dela nariz a-
raba.ylaotraddos oiosarriba. 
Quatro platos de palo cubiertos de ho'ia de 
v. oro. 
Vna cabeça de perro .cubierta de pedrecicas. 
Otra cabeça de animal, j> de piedra guarnecida 
- de oro confucorona,pcrefta,p dospinian-
tes,que todoeradeoro masdelgado. 
Cincoparcs deçapatoscomo efparteñas. 
Tres cueros colorados. 
Siete nauaias de pedernal para facrifi'car. 
Dosefcudillaspintadas depalo,j> vn iarro. 
Ynaropetacon medias mangas depluma de co 
lores mují gentil. 
Vno como pepnador de algodón fino. 
Vna manta de pluma, grande p fina. 
Muchas mantas dealgodon delgadas. 
Otras muchas mantas de algodón grofíeras. 
Do s tocas,o almajales de buen algodón. 
Muchos piuetes de fuaue olor. 
• : ' Mucho 
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Mucho axijj» otras frutas, 
TriiKo fin eito vnamugcr,qu£ le dieron, j> cier 
tos hombres que tomo.Por vno dclos qua-
Icsledauànlo quepeíaífedeoroprio loquj 
fodar. 
Truxo también nueiias qiieauiaAma3onas en 
ciírrasiílas.Y muchos lo crc^ei-õjCfpantadoS 
dclas cofas que trapa refeatadas por viliffí-
moptccio.Ca no leauiácoftado todas ellas 
fino feps catniíasde lientobafto» 
Cinco tocadores. 
Tres caraguelles» 
Cinco feruil'as de muger. 
Cinco cima; anchas decuero labradasde hila-
di^o de eolorescon fiisbolfjs3j> eíqueros. 
Muchas bolfülas de badana. 
Muchas aguieras de vn licrrete,p de dos. 
Scpscfpe'iosdoradillos. 
Qiiarro medallas de vidrio. 
Dos mil cuentas verdes de vidro,que tuuicron 
porfínas. 
Cien farras decuemas de muchos colores, 
VepntepeincSjquepreciaron mucho, 
Seps tixeras,que ksagradaron. 
Qiiinze cuchillos grandes pellicos. 
Milaguias decofer,}) dos mil alfileres. 
Ocho alpargatas. 
Vnas tena3as,p martillo. 
Siete caperuças de color. 
Tres fapos de col ores,gironadoS. 
Vn fapo de frifacon fucaperuca. 
Vn fapo de terciopelo verde trapdo ,COfí VOS 
gorra negra de terciopelo. 
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f La diligencia p gafto que hiso 
Cortes en armar la 
Flota. 
COmo tardaua loan de Grijalua.mas que tardo Francifco Hernandej ,afaoluer o embiar auiío délo que hazia, deípacho 
Diego Vela^quejaChriftoualdeOlid en vna 
carauelaenlocorro.p a faber del,encargando 
leque tornaíle luego con cartas de Grrjalua. 
Empero el Chriftoual de Olid anduuo poco 
Íor Yucatan, p (in hallar a loan de Grijalua fe oluio a Cuba,que f ue vn gran daño para Die-
go Velazquej.pparaGrtjalua. Porque fi fuera 
afant loan de Vlhua,ornas adelante >hi3iera 
por ventura poblar alli a Grijalua.Masel dixo 
que le conuino dar la buelta por auer perdido 
las ancoras.Llego Pedro de Âluarado defpues 
departido Chriftoual de Olid con la relación 
del defcubrimiento, p con muchas cofas de oro 
p piuma,p algodõ, que fe auian refcatado. Con 
lasquales,p conlo que dixo de palabrajfehol-
g ó , p marauillo Diego Velazque3 con todos 
los Efpañoles de Cuba.Mas temió la buelta de 
Grijalua,porque le de3ian los enfermos.que 
de alia vinieron, como no tenia gana de po-
blar , p que la tierra , p gente era mucha, }> 
f uerrera ,paun porque defcònfiaua dela prií-encia,p animo de fu pariente. Af(T que deter-
mino embiar alia algunas naos con gente, j> 
armas, p mucha quinquillería, penfando enri-
quecer por refeates, p poblar por fuerça. R o -
goa Baltafar Vermude3 quetuefle. Ycomole 
pidió tres mil ducados para pr bien armado, p 
pro* 
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prouepdo ,dexo le, di3icndo que feria mas el 
gado de aquella manera quenoelprouecho. 
Tenia poco eftomago para gallar, (iendoco-
diofo,p queria cmbiar armada a cofia agena, 
queafliauia hecho cáfila de Grijalua, porque 
Francifco de Monteio pufo vn nauio.pmu-
cho baftimenco. YAlonlo Hernande3 Porto-
carrero, Alonfo de Auila, Diego de Ordas, p 
otros muchos,fueron a fu cofta con loan de 
Grijalua. Hablo apernando Cortes para que 
armaflen ambos,a medias, porque tenia dos 
mil caftellanos de oro , en compañía de A n -
dres deDuero, mercader. Y porque era hom-
bre diligenre,difcreto,j> efforçado, rogo le que 
fuefleconlaflota,cncareciendoel viaie.j) nego 
cio. Fernando Cortes,que tenia grande animo 
j> deíTeos, acepto la compañía t p el gafto, p la 
!>da,crependo que no feria mucha la coila. Af-
fique fe concertaron prefto.Embiaronaíoan 
deSaujedo, que auiavenido conAluarado,a 
facar vna licencia délos fraples Jerónimos, que 
gouernauan entonces,de poder ]?r a refeatap 
para losgaftos. Y a bufear a loan de Grijal-
ua, que fin ella no podia nadie refeatar, que 
es feriar mercería por oro,)) plata. Frap Luis 
de Figueroa, frap Alonfo de fanfto Dominga 
p frap Bernaldino Mançanedo, que eran los 
gouernadores, dieron la licencia para Fernan-
do Cortes como Capitan,p armador con Die-
go Ve^quej , mandando que fueflen con el 
vn Teforero p vn Veedor, para procurar,3» 
tener el quinto del rep, coma era de coftum-
bre,Entretanto que veníala licencia délos go-
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uemadorescomenço Feniando Cortes de a-
dereçar fe parala ioniada. Hablo a fus amigos, 
paotros muchos, para ver ft querrían j-r con 
el,p como hallo trezienrosque fucírcn,com^ 
pro vna carauela,.yva vergamin para cotila 
carauela que traxo Pedro de Aluarado , p o-
tro vergamin de Diego Vela3quez, y proue* 
ios de armas, artillería, j? munición. Com-
~pro vino sa3epte, liauas , garuanços, p os-
tras -colillas. Tomo fiada de Diego Sauz ten-
dero vna tienda de bohoneria en feteçien-
tos pefos de oro . Diego Velajqt^ le dio 
«nilCaftellanosdela ha3Íenda dePamphilo de 
Narba3 que.tenia en po,der por fu aufeticia, 
-disiendo que no tenia blanca fupa. Y dio a 
muchos foldados , que yuan en la ñora di-? 
ñeros con obligación de mancomún , o fi-
anças -. Y capitularon ambos !o que cada 
íVnoauia de ítazer ante Alottfo de Efcalan -
tc eferiuaho «publico, p real ,a veinte }? tres 
dias de Otubre del año de deziocho . Bol-
uto aCuba loan de Gtqalua en aquella mef-
rha fajon. Y vito con fú venida mudança en 
Diego Velazques, ca ni quiío gaftar masen-
la Flota que armaua Cortes, ni quifiera que 
la acabara de armar . Las canias porque lo 
hijo fueron, querer embiar por fi a Tolas a-
quellas mcfmas naos de Çmjalua. Ver clgaf-
to de Cortes, p el animo con que gaftaua. 
Penfar que fe le alçaria,como ama el hecho, 
al Almirante Don Diego,; Opr, p creer a 
Vermivde3, p a los VeÍ9?qi}?3, que le debí-
an no fíaíTe del que era-fiftrcnieño j;maño^ 
fo. 
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ib , altiuo, amador de hÜunas , J> hombra 
que fe vengaría en aquello deld paífado . 
t i Vermudez eftaua mup.arrepentido por na 
auer tomado aquella empreía quando le ro-
garon , íabiendo entonces el grande p l»cr-
mofo refeate que Gri}alua tra¿'a , p quan r i -
ca tierra era la nueuamente delcubierta. Los 
Vela3que3 quifieran» como parientes, fer los 
capitanes, p cabeças dela armada. Aunque 
no eran para ello, fegun dijen. Penfo tam-
bién Diego Yesques que afioxandoel,cef-
íaria C o r t e s Y como procedía enel nego-
cio echo le a Amador de Lare3 , petlona 
mupprincipal, para quedexafle la pda,pues 
Gdjalua era bueltOjP que le pagarían lo gai-
tado » Cortes, entendiendo los penfamien-
ros del Diego Velajquez, dixo a Lart3 que 
no dexaria de pr, fí quiera por la verguen-
ça, ni apartaria compañía , p fi Diego Ve-
lazquej queriar embiar a otro, armando por 
íi, que lo lii3iefie, ca el pa tenia licencia dé-
los padres gouernadores. Y aífi hablo con 
fus amigos, p perfonas principales, que fea-
pareiauan para la iornada, a verfi le fegui-
rian, p fauoreccrian . Y como finricfTe toda 
amiftad, p apuda en ellos, començo a buf-
car dineros. Y tomo fiados quatro mil pe-
los de oro de Andres de Duero, Pedro De-
xere3, Antonio de Saníla Clara, mercade-
jes , p de otros . Con los quales compra 
dos naos , feps cauallos , p muchos verti-
dos , focorrio a muchos , tomo cafa , h i -
jo mefa , p comenco a pr con armas , p 
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mucha compañía. De que muchos murmura-
u a n , dÍ2Íen4o,que tenia eftado fin feñorio. 
Llego ep cfto a Santiago loan de Grijalua,}» 
no lequifp ver Diego Velajquez, porque fç 
Vino de aquella rica tierra,)' peíaua le que Cor-
tes fucile alia, tan puiantc , mas no le pudo 
cftoruar la pda.porque todos le figuian los quç 
•allí eftauan, como los que venian con Grijal-
ua. Ca filo tentara con rigor, vuierarebueU 
ta en la ciudad, p aun muertes .Y cómo no era 
parte diífimulo. Toda via mando que no le 
dieíTen vituallas, fegun muchosdijen. Cortes 
procuro de falir luego de alli. Publico que pua 
por fi, pues era buelto Grijalua, di3iendo a 
los Toldados que no auian de tener que ha3er 
ton Diego Vela3que3. Dixoksquefeembar-
caííen cõlacomida quepudieííen.Tomoa Fer 
raudo Alfonfo los puercos,}» carneros,que te-
nia para pefarotro diaenlacarneceria,dando 
levnacadena deoro,hechura de abroios,en 
Çago,p para la pena de no dar carne a la ciudad, partió fe de Santiago de Barucoa ade3iocho 
de Nouiembre con mas de trezientos Elpaño-
|eí eníeps nauios. 
f Los hombresp nauiosque Cor-
tes lleno ala conquifta. 
S Alio Cortes de Santiago con rnup po-co baftimento para los muchos que He-uaua. Y parala nauegacion que aun era 
incierta, y embio luego en falíencio a Pedro 
Xuares Gallinaro de Porra, natural de Seui-
ila, en vna carauelaporbaftimentos a lamaica, 
mandando le prcon los quecoropraíTc al cabo 
de 
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de Corrientes, o punta de Santantotijquc es lo 
{¡oftrero delaiflalia3ia Poniente, pelfuefe con os de mas aMacaca.Compro allí t^ientas car 
gas de pan ,p algunos puercos a Tamapo que 
tenía la ha3iendadelrep,FuealaTrinidad,pccv 
pro vn TiauiodeAlonfo Guillen.Y de partícula 
res.trescauallos.p quinientas cargas de gran o. 
Eftando alii tuuoauifo que loan Nuñez Sede- • 
ñopaflTaua con vn nauio cargado de vituallaj 
de vender a vnas minas.Embio a Diego de Or-
das en vna carauela bien armada para que lo f o-
tnaííe,p lleuafle alapunta de Sanranton. Ordos 
fue a el.plo tomo enla canal de Jardines, p lic-
uó a dole fue mandado, p Sedeño, j> otros,le v i 
nieron ala Trinidad con el regiftro délo quelle-
uauan,que eraquatro mil arrobas de pan:mjl ¡> 
quinientos tocinos p muchas gallinas. Cortes 
les dio vnas lajadas.p otras pieças de oro en pa-
go,)? vn conocimiento, porel qualfueSedeño 
ala cõquifta.Recogió Cortes en la Trinidadcer 
ca de do3Íen tos hombres délos de Griialua, que 
eftauan.p viuian alli.p en MatancaSjCarenas.j» 
otroslugares, pembiando los nauios delante, 
fe fuecon lagente por tierra ala Hauana, que ef 
taua poblada entóces a la parte del Sur en la bo-
ca del rio Onicaxinal.No le quifieron véder alli 
ningún mantenimiento.por amor de Diego Ve 
Iaique3,Ios vecinos. Mas Chriftoual de Quefa 
da, que recaudaua los diezmos del obifpo,p vn 
receptor de bulas, le védieron dos mil tocinos, 
j» otras tantas cargas de maÍ3,puca,p aies.Bafte-
Ciocon efto la flota razonablemête, pcomenço 
¿repartir Ia gctepcomidaporlosnauios.LIeg* 
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ron entonces con vna caranda Pedro de AU 
« a r a d o , Chriftoualde Ü i i d , Aloníb deAuila, 
Francifco de Monte io , p otros muchos dcla 
compañía de Giqalua , que fueran a hablar 
con Diego Vela3qiie3, Yua entrdlos vn Gar-
nica con cartas de Diego Vclajcjuez para Cor-
tes , en que le rogaua efpcraíle vn poco, que, 
o pria e l , o embiana a conuuiicarie algunas co-
fas que conuenian a entrambos .Y otras para 
Diego de Ordas, j> para otros, donde Ies ro-
gaua que prendieíten a Cfirtes.Ordascombi-
cioa Cortesa vn banqueceenla caraue!a,que 
lieuaua en cargo penfando lieuar le con eiia a 
Saiuisgo. Mas Cortes, cntendidala trama5fín-
g i o , al tiempo, dela comida, quele dolía el cf-
tomago,piio£tíealcombiie,j 'porqiie no acoa 
tecieíle ajgun'morin fe entro en fu nao. Hijo, 
feñal der-scogír ,como esdecoftumbre. M a n -
do que todos fueflen tras ela Saiuanton,donde 
todos 11 egarõpreito p con bié. H i j o luego Cor 
tes alarde en Guaniguanigo,)) hallo quinientos 
j?cinquenta Efpañoles, délosquales eran mari-
neros los dncuenta.Repartio los en or^ecom-
pañias, j)dio lása ¡os capitanes Alonfo de A u i -
ía, Alonfo Fernandes Portocarrero, Diego de 
Ordas, Frãcifco de M onteio, Francifco dç M or 
la,Francifco deSabjeda, loandeEfcajãré, loan 
Veíajquejde Lcon.Chriftoualde.OIid,}; vn ef-
cobar.El como general, romo también vna. H i 
20 tatos capitanes porq losnauioserãotros on 
3c,para que tuuieffe cada vno dellos cargo de la 
gent e,p del nauio.Nombro también por piloto 
sr.apor a Anton de Alaminos,que auia pdo con, 
FranciP 
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Francifco Hernandc3 de Coidoua, p con Ipan 
de Gi'iplua.Auiararnbicndo3ientoslíleñosdc 
Cuba para carga , p fcruicio, ciertos negros , p 
algunas indias, pdijifcpscaualioSjppeguas.Ha 
Ilu eífo mefmo cinco mil tocinos^ fê s mil car-
gas de maij.puca p aies. Es cada carga dos arre 
b a s t e i o quelleuavnIndio caminando. Mu-
chas gallinas.açucar, vino Ja3epteJgariiancosJj> 
otras ieg,umbres. Grã caridad de quinquillería, 
como deyrcafcaueles.efpeios, fanales, p cuen-
tas de vidrio, agujas, alfileres,bolfas, agujetas, 
ÇiinaSjCoklietes.heuillas.cucliillos.uxeiaSjtena 
¿aSjmartil los^clias de h ierro,camiías , tocado-
i 'es,cofías.gorgueras, caraguel!es3p pañi^uelos 
delicio.Sapos, capoteSjCalçones.caperuçasdc 
paño .Todo lo qual repartió en las naos. Era !a 
naocapitana de cien toneles.O.tras rresde oche 
ta,]? fetenta.Las de mas pequeñas,}' fin cubierta 
P vcrgãtines .La vandera que pufo,}) lleno Cor -
tes efta jornada, era de fuegos blancos, y a3ulcS, 
con vnacru3colorada enniedio. Y alrededor 
vnletrero en Lar in .queromançadodize: A m i -
gos ligamos lacru3,j>nos fifctuuieremosen c i -
ta feñal veceremos. Eñe fue e¡ aparato que Cor 
tes hizo para fu jornada .Coman poco caudal 
gano tan gran repno .Tal , p no mayor, ni me-
i o ^ f u ç l a flota, que lleno a tierras eflrañas, que 
aun no fabia. Con tan^oca compañía v e n c i ó 
innumerables indios . r^tinca jamas hizo capi-
tán con tan chico exercito tales ha3añas,ni alean 
50 tatas virorias,nifuieto tamaño imperio.Nip. 
gun dinero lleuo para pagar aquella géte. Antes 
fue muy adeudado, p no esmenefterpaga para 
, los 
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los E(panQlcs,que andan enlaguerra^conquíf 
ta de Indias. Que fi por d fueldo lo vuieflen a 
curaspartes mas cerca prian. E n las Indias cada 
vno pretende vneftado.o grades rique3as.Cõ-
certadapuesprepartidajComo aueps opdo, to-
«ía la armada, luz o Cortes vna breue platica a íu 
gearequefue de la fuftancia figuicnte. 
• I Oración de Cortes alos Toldados. 
Cierto efta, amigos, p compañeros mtos^ que todo hombre de bien , p animofov quiere, p procura pgualarfe por propias 
«biaí con los excelentes varones de fu tiempo» 
faun délos paíTados, Aífíquepo acometo vna 
grande.p hermofaha3añ3)que feradefpuesmu^ 
wmofa^ca elcoraçon me da que tenemos dega> 
aar grandes j> ricas tierras.muchasgentes n u n -
ca viftas, p mapores repnos^uelos de nueftros 
srepeSjp cierto mas fe eftiende el dert'eo de glori* 
ájacalcança la vida mortal. AI qual a penas baf-
tact mundo todo, quanto menos vno ni pocos 
sepnos . Apare jado he naues.armas , cauallos,p 
losde mas pertrechosde guerra.p fmefto hartas 
Wiialias.p todo lo al que fucle fer neceíTario, p 
jyrouechofo en las conquiftas. Grandes gaftos. 
lie po hecho, en que tengo puefta mi haziéda, p. 
Sai cíe mrsamigos. Mas parece me que quanto de 
líatégo menos heacrecenrado en horra. Han fe 
dedexat ías cofas chicas quando las grandes fe 
©frecen.Mucho maporproüecho, fegü en dios 
efpero, verna anueftro rep,p nacioH,defta nuef-
íraarmada,quedetodasíasdelosotros. Callo 
qua agradable fera a dios, nueftro féñor,por cu-
^oamor he demup buenaganapuefto el traba-
jo» 
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iOjplosdineros.Dexarea parte el peligro devi 
ila.p hõrra, que hepaífado, ha3iendo eílaílota^ 
porque no crcaps que pretendo della tanto 1« 
ganancia quito el iionor. Que los buenos mas 
quieren honrra queríque3a .Comeníatno5gHC 
rra iufta.p buena.p de gran fatna.dios todo po-
derofosen cupo nombre p feíe ha3e,nos dará v i 
¿loria, p el tiempo traerá el f in , que de contino 
figue a todo loque íe haze, p guia, conra^onp 
confejo. Portanto otra forma,otro difeurfo, o-
tramaña hemos de tener que Cordoua,p Grijal 
ua.De la qual no quiero diíputar por la eftrecha 
ra del tiempo , quenos daprieíTa. Empero alia 
haremos afficomo viéremos. Y aqui po vos pro 
pongo grandes premios, masembueltos engrS 
deí trabajos , pero la virtud no quiere ociofi-
dad.Portanto fiquiííeredes licuarla efperança 
porvirtudjOla virtudporefperança,p finóme 
dexaps, comonodexare po avofotros i niala 
ocafion.pooshare en mup breueefpacio deíié-
po los mas ricos hombres de quantos iamas acá 
paífaronjni quantos en eftas partidas figuieron 
la guerra.Pocos fops pa lo veo,mas tales deani 
m o q u e n i n g u n e f f u e r ç O j n i f u t r ç a d e Indios po 
dra ofenderos. Que efperiettda tenemos como 
fiempreDios ha fauoreícido en eftas tierras a la 
nación Efpañola.p nunca le falto, ni faltara vir 
tudp effuerço. Affi que pdcontcntos,p alegres, 
y hajedpgualelfuccefToqtie tfeomíenco, 
f La entrada de Cortes en Acucatnil. 
COn efte rasonamiemo pufo' Fernando Cortes en fus companeros gran efperan-ça de cofas,}> admiración de fu períona Y 
tanta 
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tanta gánales tomo de paliar concia aquellas 
tierras apenas viftas que les parefciayr noa guc 
rrafinoaviftoria,}) prefacierta. Hoigo mucho 
Cortes de ver la gente tan contenta,p ganóla de 
prconelen aquella iornada, paffi entro luego 
en íu nao capitana,}? mando que todos fe embar 
caíTen de prefto, J' como vio tiempo hi30 fe a la 
vela,auiendoprimero opdomiíTa, progado a 
dios le guiafíe aquella mañana, que fue a diej p 
ochod^as delmesde Hebrerodel añode milp 
quinientos, p de3inueue dcla nauidad delefu 
Clirifto,redempfordelmiído. Eftãdo enla mar 
dio nombre a todos los capitaneSjp pilotos.co-
mofe vfa. Elqualfuede fanifl Pedro apoftolfu 
abogado. Auifolosquefiepretuuieflen ojo a la 
capitana, en que elpua, porque lleuaua en ella 
vngrã Faron para leña!,}» guia del camino que 
tenían de hazer. El qual era cafílefte oeftedela 
punta de Santantõ, quecslo poftrero de Cuba, 
paraelcabodeCotoche que eslaprimerapun-
tadelucatan donde auian depra dar derechos, 
paradefpucsfeguir la tierra coita a coña entre 
nortep poniente. La primera noche que fe par-
tió Fernando Cortes, pque començo de atra-
ueílar el golfo,que aj> cíe Cuba a lucatan,)» que 
ternia pocas mas de fefentaleguas, fe leuanto 
Nordeftecon re3Ío temporal.Elqualdefrorola 
flota,}? aífife derramaré losnaiiios,pcorrio ca-
da vno comomeior pudo,5>porlaÍnftruciõ,q 
lleuaua los pilotos, de la via que auian de ha3er, 
nauegaron,)» fuerõ todos, faluo vno,ala if la de 
Acusatnil. Aunque no-fueron )untos,ni a vn tic 
po.Las que mas tardaron fueron la capitana, p 
otra 
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ótra tn que pua por capitán Frandíco de Mor-
ía, que o, pordeicupdo j> íioxtdad del timone-
r o ^ poriafucrça del agua mezclada con victo, 
felleuo vngolpede mareí gouernalle al nauio 
de Moda, bt qual para dar a entender funecefíí 
dad.hijo vn Faroideíparramado.Gortescomo 
lo vio arribo íobre el con la capitana.p entendi-
da la neceííídad^pelign^amaino,}? cipero haf-
ta fer de día, para conortar los de aquel nauio^ 
para remediar la falta.Qiiifo Dios c¡ quãdo ama 
necio j'alamarabonaiiçaua,pnoandaua ta bra 
ua como la noche,p en íiendo de dia mirare por 
el gouernalle, q andana alrededor éntrelas dos 
ñaues. El capitã Moría íe echo ala mar atado de 
vna foga.p a nado tomo el timón, j? lo fubieron, 
y atíentarõ en fu lugar como auia de eñar.p lue-
go alçarõ velas. Nauegarõ aquel día, j» otroíTn 
llegar a tierra. Ni fin vervela ningua dela flota. 
Mas luego al otro llegaró ala pura de las muge-
res,donde hallaron algunos nauios. Mandóles 
Cortes quclc íiguieflcn,)? el enderécela proa de 
fu nao capitana a bufear los nauios, que le falta-
U3,ha3Íado eltiempo,pvientolos auiapodido 
cchar,p affi fue a dar en Acuzamil, Hallo alülos 
nauiosq lefaltatiá.ecepto vno, delqualnofu-
pieron en muchos dias.Los de la ifla ouicrõ mie 
doo alçarõ fu hatillOjpmetierõfeal mõte. Cor-
tes hijo falir en tierra, a vn pueblo que eft anacer 
cadedõdeauiã túrgido, cierro numero de Efpa 
fióles.Los quales fuero a! lugar, cj eradecárevia, 
y> buenos edificios, v nohaílaronperfona encl. 
Mashallarõcn algunas cafas roña de algodõ, p 
ciertas jopas de oro.Entrarõ afii mefmo en vna 
torre 
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torre alta^ de piedra,}? junto ala mar,penfatids 
que hallarían dentro hombres,}? hajienda. Mas 
«lia no tenia fino dioíes de barro,p canto.Buel-
tosqüefueron , dixerona Cortes, eomoauian 
vifto muchos maizales jP praderias,grandescol 
menares,}> arboledas, pfrutales, p dierõ le aque 
lias cofilías de oro, palgodon,quetrapan.Ale 
grofe Cortes con aquellas nueuas. Aunque por 
otra parte fe marauil lo quevuieííen hupdo los 
de aquelpuebIo,pues noloauian hecho quan-
do allí vino luán de Grijalua, p íofpecho q por 
fer mas fus nauios, que los del otro, temían mas 
miedo.Temio tãbien no f uefíe ardid para toma 
He en alguna falagarda. Y mãdo facar a tierra los 
cauaHos,a dos effetos. Para defcobrir el campo 
conellos,p pelear íí necefíario fueíTe.Y fino.pa-
jraquepacieííen.p ferefrefcaiTenjpues auiadon-
de.Tábien hi30 defembarcar la gente, p embio 
muchos a bufcar la ¡fia.Y ciertos dellos hallaron 
en lo mup efpefo de vn mote quatro o cinco mu 
geres con tres criaturaSjque le traxeron.N o cn-
tcndia3tiilas entendían,Pero porlos ademanes, 
J> cofas que hajian.conocierõ , como la vna de-las era feñora delas otras.p madre délos niños* 
Cortes la halago entonces quelloraua fu catiue 
rio,p el de fus luios. Viftio lajComo meior pudo, 
ala manera de aca.dio alas criadas efpcios,}' tixe 
ras5p alosniñosfendosdixes, con quefeholgaf 
fen. En lo demás tratóla honeftamenre. Tras ef-
to,pa que quería embiar Vna de aquellas moças 
a llamar al marido, p feñor para hablarle, p que 
vieífequanbien tratados eftauan fus hiios,pmU 
ger,Ilegarõ ciertos líleñoí a Ver lo quepaííaua, 
pot 
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por mandado del Calachuni,p a faber dela mu-
ger. Dio les Cortes algunas co.fíllas.de refeate 
paraíipotrasparael Calachuni fufeñor.Torno 
los a embiar, para que le rogaííen de fu parre, p 
de la muger.qucvinieíTe a vcríe con aquella ge-
te de quié fin caufa luipa.queel le prometia que 
niperl'ona,nicafadelalíla,recibir]a daño, nte-
noio de aquellos fuscopañeros. El Calichuni, 
como entendió efto.p con clamor de los hijos p 
tnugerjíevinoluegoa otro día con todos los 
hõbrcs del lugar. En elqualeftauanpamuchos 
Efpañoles apolenrados, masnoconfintioque 
fefalieflen de lascafas. Antes mando que los re-
partieífen entre fi,p los prouepefTen mup bié de 
allí adelante de mucho pefcadOjpan.mieljp fm-
tas.El Calachuni hablo a Cortes con grade hu-
mildad,}? ceremonias, p affí Fue mup bien recebi 
do, p amorofamétetratado.p no folo lemoílro 
Cortes por feñas p palabras la buena obra, que 
Efpañoles le queria lia2er,mas aun por dadiuas 
p affi le dio a el,p a otros muchos de aquellos fu-
pos, cofas de refeatc. Lasquales, aunque entre 
nofotrosfonde poco valor, ellos las eftimã mu 
cho, p tienen en mas que al oro, tras que todos 
andauan. Allende defto.mando Cortes que to-
do el oro ,propaque fe auia tomado enel pue-
blo lo truxeflen ante {í,p a!li conoció cada If le-
fio lo quefupoera, pfeleboluio. Deque ñopo 
co quedaroncontentos,pmarauil!ados.Aqiie-
líos Indios fueron mup alegres, pricos con las 
cofíllasdeEfpañaportodála fila a moftrarlasa 
losotros,p a mandarles deparrede! Calachuni 
que fe tornaflen a fuscafascon fus hiíoSjp muge 
C res 
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resfeguramcte, p (Tn miedo. Por quanro aque-
llagentecftrangera crabucna, p amorofa. Con 
cftas mieiias,p mandamicto.fcboluio cada vno 
a fu caia,p pucblo.que tãbicn otros íeauian pdo 
comoloü defte,p poco a poco perdieron elmie-
do que alos Efpañoles tenían , p porefta mane-
ra eftuuieron feguros pamigos .pproueperon 
abundantemente nueftro exercitOjtodoeltiem 
po que enlaifla eftuuo, de miel , p cera: de pan, 
peícado.p fruta. 
f Que losde Acuçamildieron nue-
uas a Cortes de leronpmo de 
Aguilar. 
GOmo Cortes vio queeftauan asegura-dos de fu venida.pmup domefticos,pfer uiciales, acordo dequitarles los pdolos, 
p darles lacruzdeíefuChrifto nueftro feñor, p 
lapmagen defugloriofamadre, p virgen fanta 
Maria, p para efto hablóles vn dia por la lengua 
que lleuaua.Laqualera vn Melchior, quelleua 
raFrancifco HernãdejdeCordoua.Mascomo 
era pefeadorera rudo,omasde verasfimple,p 
paremia q no fabia hablar.ni refpõder.Toda via 
les dixoqueksqueríadarmeiorlepp Dios dé-
los que tenían. Refpodieron que mucho en ora 
bucna,p affi los llamo al tcplo,hi30 dezir miíTa, 
quebro los diofes,p pufo cruzes, p pmagines de 
nueftra fenoraXoqual adoraron condeuoció, 
pmientras allí eftuuo nofacrifícaroncomo fo-
lian. No fe hartauan de mirar aquellos I f leños 
nueftroscauallos.ni naos, paffinunca parauan 
fíno pr,p venir.Y aun tanto fe marauillarõ delas 
Waruas,p color deloí nueftros qudlegauS a te-
tarlos. 
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tarios,pha3iau leñas con las manos ha3Ía Yuca 
tan.que eftauan alia cinco.o lcj>s hõbrcs baruu-
dos.muchos foles auia. Fernando CorteS.coníí 
deraudo quanto leimportana tener bucfaraute 
para entéder,p íer entédido.rogoal Caladmni 
le dieffe alguno q Ueuafíe vna carta alos baruit-
dos q dezian. Mas el no hallo quien quifieffepc 
al laconfcmeiãte recaudo, de miedodelque los 
tenia,q era gran feñor,p cruel, y tal que fabiédo 
la embaxada mandaria matar,p comer al que la 
lleuafle.Vicdoefto Cortes halago tres ífleños, 
que andana mup fei uiciales en fu polada.Dioles 
algunas cofillaSjprogoksqfuenenconla carta. 
Los Indiosfe efeufaron mucho dcllo, que tenia 
por cierto que losmatariã.Mas en fin tâto pudic 
ron ruegos,p dadiuas que prometieron de pr.p 
anfi eferiuio luego vna carta que en fuma de3ia. 
NObles feñores,po parti de Cubaconon-3e nauios de armada , p con quinientos p cincuenta Efpañoles,p llegueaqui a Acu 
çamil.de dõde oseferiuo eftacana.Losdeftaif-
la mehá certificado queap en eíla tierracinco.o 
feps hõbres bariuidos,p en todo a nofotrosmup 
íemeiables .Nom£fabcdar ,ni dezir otrasfeñas» 
Masporeftas conieturo.p tengo por cierto.quc 
fopsEfpañoles, po peftos hidalgos, que comi-
go vienen a defeubrir , ppoblar cftas tierras, os 
rogamos mucho,que dentro de feps diasque re 
cibieredesefiMjOSVengapspara nofotros ímpo 
ner otra d i l ac ión , ni efeufa. Si vinicredes todos 
conoceremos, pgratificaremos la buena obra 
que de vofotros recebira efta armada.Vn verga 
tin embio para en que vengaps,p dos naos para 
C 2, feguri-
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itgnridad. Fernando Cortes. 
f Efcrirapa la carta hallo fe otro inconuenic-
teparaqueno la lleuaíTen , pera que nofabian 
como licuar la encubierramente para no fer vif-
tos,ni barruntados por eípias,dc que los Indios 
temiâ.Entonces Cortes acordo fe que pria bien 
embueltaen los cabellos de vno.paffítomoal 
que parecia mas auifado, j» para mas que los o-
tros, p ato le la carta entre los cabellos, que de 
coftumbrc los trae largos,a la manera que fe los 
"atan ellos enla guerra.o fieftas,que es como tre-
jado ala fi éte. Del vergantin en que fueron ef-
tosíndiospuacapitã foande Efcalante.Delas 
ñaues Diego de Ordas con cinqucntahombres, 
para fimenefterfueíTe.Fuero eftosnauioSjji Ef-
calante echo los Indios en tierra en la parre que 
ledixeron.Efperaron ochodias.aunqueles aui 
faronquenolosefperarian fino feps.p como tar 
dauan ciipdaron que los aurian muerro^cariua 
do,j» tornaró fe a Àcuçamil fin ellos.De que mu 
cbo pefo a todos los Efpaño'es, ê efpecial a Cor 
tes, creyendo que no era verdad aquello délos 
delas baritas,f one ternian falta de lengua. En-
tretanto que todaseftascofas paífauan fe repa-
rare los nauios Hp] daño que auiã recebido con 
el temporal paíTado,? fe pulieron apique,}' affi 
fe rartio la flota én llegando el vergantin, p las 
doinaos. 
ífVenida de feronimo de Aguilar a 
Fernando Corres. 
MVchoIespefaua,alo q moftraron,lapar tida délos Chriftianos alos If leños, ef-pecial al Calachuni,? cierto a ellos fe les 
hijo 
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Iiijo buen rraramiento,? amiftad.De Acuçamil 
fuela flota a tomar la cofta d< Y ucatã, a do es ia 
punta delas Mugeres, con buen tiempo, p fur-
gioalli Cortes para ver Ia diípiííiciõ dela tierra, 
y lamanera delagente:mas no le cõtento. Orro 
diafigiuentequetuecarneftoliendas, operó mif 
faei» tíerrajhablaronalosque vinierô a verlos, 
pembarcadosquifieron doblar la puntapara 
a Cot oche, j) ranear que cola era.Pero antes que 
]a doblaflen tiro la nao,enque}uia el capitã Pe 
dro de Aluaradosen feñal que corria peligro. A - ' 
cudieron alia todos a ver que cofa era , pcomo 
Cortes entendió que era vn agua, que con dos 
bombas no podían agotar.p que (i no fuefle to-
mando puerro que no fe podia remediar, torno-
fe a Acuçamil con toda la armada.Los dela i fia 
acudiere luego a la marmup alegres a faber que 
querían,oque fe auian oluidado, plosnueftros 
les contaron fu neceffidad, f fedelembarcaron, 
j) remediaron el nauio.Elfabado luego fíguien 
te fe embarco la gente toda,faluo Femado Cor 
tes,}> otros cincuenta. í< eboluio entonces el tiS 
po con grade viento,^ contrario,}? affí no lepar 
tierõ aquel dia . Duroaquella noche lafuriadel 
a}?re,masamanfocoii elfol, pquedo lamarpa-
rapoder embarcar,p nauegar.Peroporferelpri 
merDomingodequarcfmaacordarõde oprmií 
fa,p comer primero. Eft ando Cortes comiendo 
le dixeron como atraueílaua vna canoa, ala ve-
la de Yucarãparala Ifla,j> que veniaderechaha 
3¡a do las ñaues eftauan (urtas. Salió el a mirar a 
dondepita,pcomo vio que fe defutaua algode 
la flota dixo a Andres de Ta pia,que fuefle co a'* 
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JieíTen que fe los traxeflen-La canoa tomo tierra 
tras vna punta.o abrigo,p falicron delia quatro 
hõbres defnudos encarnes/inoerafus vergueo 
ças, los cabellos trençados, p eníofeados (obre 
lafrentCjComo mugeres, p con muchas flechas 
parcos en las manos.Tres de los quales vuieron 
miedo quando vierõeercade fiados Efpañoles, 
queauian arremetido a ellos,pará tomar los,las 
«fpadasfacadas,)»querian hupralacanoa. El o-
tro fe adelanto,hab!ando a fus compañeros en 
IcnguaquelosEfpañoIcs no entendiere,queno 
huycflren,nitemieífen, pdixo luego en Caftella 
no^eñoresfopsCíuiftianoscRcípondieroque 
fi,p que eran Efpañoles. /ilegrofetantocon tal 
refpuefta que lloro de plajer.Pregüto fi era mier 
çoles, ca tenia vnas horas en q re3aua cada dia. 
Rogóles que diefien gracias a dios, p el hincofe 
derodillasenelfuelo,alçolasmanos, p oíos al 
cielo.p cej muchas lagrimas IU30 oración a dios, 
dado legradas infínitaspor la merced que le ha 
3ia«nfacarlo de entre infieles, p hombres infer-
nales.p poner le entre ChriftianoS, phõbrcsde 
fu naciõ. Andres de Tapia fe allego a el, p le apu 
do aleuãtar,pleabraço,p lo mifmo hicieron los 
otros Efpañoles.El dixo alos tres Indios quele 
fíguieííen, p vino fecõ aquellos Efpañoles ha-
blado ppregutandocofashaftadõde Cortes ef-
taua.El qual le recibió mup bien,p le hijo veftir 
Juego,p dar lo que vuo menefter, p cõ plajer de 
tenerleen fu poderle pregunto fu defdicha.pco 
mofe llamaua.El refpondio alegremente delan 
te 
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re de todos, Señorpo mellamo feronpmo de 
ilguilar,p fop de Ecija,)? perdime defta manera. 
Que eftando en la guerra del Darien.p en las paf 
íiones,p deíucturas de Diego de Nicueíía.p Vaf 
co Nuñe3 Valboa,acompane a Valdiuia que v i -
no en vna pequeñacarauela a fanro Domingo, 
a dar cuenta délo que alli paíTaua al Almirante, 
j>gouernador, p por gente p vitualla, p a traer 
vepnte mil ducados del rep el año de mil, p qui-
nientosp on3e>ppaquelkgáuamos alamapca 
fe perdió la carauela enlosbaxos que llaman de 
las Viuoras,p con dificultad entramos end ba-
tel hafta vepnte hÕbres,fin vela,fin agua, fin pf, 
3>conrupnapare'io de remos, p afíí anduuimos 
^CjOquatorjedias, pal cabo echónos la cor-
riente.quc alli esmup grande.p rezia, p fiempre 
va tras el fol,a efta tierra a vna prouincia que di-
jen Mapa.Enel camino fe murieron de hambre 
fíete.p aun creo q ocho. A Valdiuia.p otros qua 
tro.facrifíco a fuspdolos vn maluado Cazique, 
a cupo poder venimos, p defpuesfeloscomio, 
ha3iédo fiefta,p plato dellos a otros Indios.Yo 
potros feps quedamos en Caponera a engordar 
para otro banquete.p ofrenda,p por hupr de ta 
abominable muerterõpimos la prifíon, p echa-
mos ahupí porvnosmótes, pquifo diosque to 
fiamos con otro Cajique enemigo de aquel p iombrelvumano,quefe dize Aquinquj, feñor 
de Xamançana. El qual nos amparo.p dexo las 
vidas con feruidübrCjp no tardo a morir fe.Def-
pues acá he po cftado con Taxmar que le fuce-
dio.Pocoapocofemuriero losotroscinco Ef-
pañoles imeñros compañeros, p no ap fino 
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yOjJ? vn Gon çalo guerrero, marinero, que efta 
con Nachancatijíeñorde Ciietemal. El quai íe 
cafo con vna rica feñoradeaqlla nerra,eii quien 
tiene hijos.p es capitán de Nacliancã, p mup efti 
mado porias vitorias que le gana enlas guerras 
que tienecõ fus'comarcanos.po Je embieia car 
ta de vueftra merced p a rogar q fe vinieíle puc» 
amaran buenacoj>untura,¡7aparejo. Mas el no 
quifo.creo que de vergüenza, por tener horada 
das las narÍ3es,picadas las oreiaSjpintado el ro-
ftro,p manos a fuer deaquella tierra p gente, o 
por vicio de la muger, j> am or de los hi] os .Gran 
temor p admiración pulo enlos oj'entcs efte cue 
to de íeronimo de Aguilarcon de3ir que allien 
aquella tierra comían,^ facrificauau hombres,? 
por la defuenturaque el p fus compañeros auil 
paífado.Perodauan gracias a Dios por verle l i 
bre de gente tan inhumana,p barbara,p por te-
ner lepor faraute cierto^ verdadero,? certifíí-
mo les pareció milagro auer hecho agua la nao 
de Aluarado,para que cõ aquella neceffidad tor 
naííen ala Ifla, donde fobreuiniendo contrario 
viento.fuen'enconílreñidosa eftar hafta queef 
te Aguilar viniefle.C^ue fin dudaelfue la legua, 
J> medio para hablar,entédcr, p tener cierta no-
ticia dela tierra pordoentro.p fue Fernando 
Corres,p por tanto he po querido fer tanlargo 
en contar de la manera que fe vuo, como pun-
to notable defta hiftoria. No dexare de dejir 
como enloqueció fu madre de leronpmo de 
Aguilar quando opo que fu hijo eflaua cati-
uo en poder de gente que comían hombres,^ 
fiçtnpre de alli adelante daua vojes en viédo car 
ne 
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He aflada.oefpetadajgritãdo; Dduenrurada de 
nji efte es mi hijo,p mi bien. 
*|Como derriboCorteslosidolos 
en AcuçamiJ. 
LVegoaotrodiaque Aguilar fue venido, torno Cortes a hablar a los Acuçamila-noS,parainformar fe mejor deias cofas de 
la Jílapues ferian bien entendidas con tan fiel in 
terpiete,p para confirmar lósenla veneración 
dela Cruz,p aparrar los dela del/as Jdolos.con -
fiderandoque aquel era el verdadero camino 
para mas apna dexar la gentilidad, p tornar fe 
Chriftianòs, p ala verdad la guerra, p la gente 
con armas es para quitar a eftos Indios los ido-
losaos ritos beftiaks,pfacrificios abominables 
que tienen de fangre}p comida dehõbres,que 
derechamente es contra Dios.pnatura.Porque 
con efto mas facilmente, p mas preito, p meior 
reciben,open, p creen alos Predicadores,p to-
man el Euangelio,p clBautifmode fu próprio 
grado.p voluntad,en que confide la chriftian-
dad,plafe.Afíi que leronimo de Aguilar Ies pre 
dico, aconfeiando les fu faluacion. Y con lo que 
lesdixOjO porque pa ellos auian començado, 
holgaron q lesacabaflen de derribar fus ído-
los, p diofes,paun ellos mefmos apudaron a 
ello.quebrando, p defmeni^andoloquepoco 
antes adorauan, p depreíto nodexaron idolo 
fano.ni en pie nueftros Efpañoles,p en cada ca-
pilla, p altar ponían vna cru3, o la pmagen de 
nueftra Señora.Aquien todos aquellos Iflcños 
adorauan con gran deuocion.p oraciones.p pO 
nian fu incíenfo,p ofrecían codornijesp maij, j> 
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frutas.p las otras cofas,que folian traer al tem -
pio por offrenda,ptanta deuoció tomaron con 
la pmagendenueftrafeñorafaníla Maria,que 
falian defpues con ella a los nauios Efpañoles, 
que tocauan enla ífla, diziendo. Cortes, Cor-
tes,j> cantando MariajMaria.Comohijieron a 
Alonfo de Parada.p a Patnphilo de Narba3,]) a 
Chriftoüal deOlid.quandopaflaron por alli.p 
aun allende dedo rogaron a Cortes queles de-
xaftequien lesenfeñaíTe como auian de crecr,^ 
feruir al Dios délos Chriftianos .mas el no ofo 
demiedo no los mataílen.p porque lleuauapo 
cosclerigos.pfraples.enlo qual no acerto, pues 
de tan buenagana lo querían,^ podían. 
C|[Acu{amil ífla. 
LLaman los naturalesAcucamil,pcorruta~ mente Coçumel.íoan de Grijalua, que fue el primer Efpañol que entro enella, la 
nombrofanfta Cruz,porqueatresdeMapoIã 
Vio.Tienehafta diez leguas en largo, p tres en 
ancho. Aunque ap quien diga mas.pquien diga 
menos.Efta en vepnte grados a efta parre dela 
Equinocial, opoco menos,pcinco o feps le-
guas dela punta delas Mugeres.Tiene hafta dos 
milhombres en tres lugares que ap . Las cafas 
fon de piedra,p ladrillo con la cubierta de pata, 
orama,p aun alguna de lanchas de piedra. Los 
templos p torres de cal p canto mup bien edifi-
cadas.Tiene poca agua, p aquella de po3os,p 
llouedija.Calachunies como dezir Cacique,» 
rcp.Son morenos,andan defnudos, (í algún 
vellido traen es de algodón ,p para atapar lo 
vergon jo fo. Crian largo cabello, jnrençan fe 
lo 
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lomujíbicnfobre lafrcnte.Son grandeípefca-
dorc$,p affi elpefcadoes calí fu principal man-
jar. Bien que tienen mucho mai3 para p a n ^ 
mucbasfrutas.p buenas, tienen también mu-
cha miel yunque agra vnpoco, y colmenares 
de a mil.p mas coImenas,algo chicas.No fabian 
alumbrarfe con la cera. Moftraron fe lo los 
nueftroSjPquedaron efpantados,pcontentos, 
ap vnos perros ,roftro ae rapofo.quecaftran p 
ceuan para comer. Noladran. Con pocos de-
lloshazencaftalas hembras. Como ap fierras, 
y en lo baxo monteSjp paitos, crian fe muchos 
vcnados,puercos monrefeSjConeios.pliebres, 
aunquepequeñas.De loqual todomararonen 
cantidad nueftros Efpañoles con balleftas, p 
efcoperas,pcon los perros p lebreles que lleua-
uan,p fin la que comieron frefea cecinaron , p 
curaron al folmuchacarne.Retaian fc.Son ido-
latras.Sacrifícan n iños , mas pocos ,y muchas 
ve3es perros en fu lugar. En lo de mas gente 
pobre cs.pcrocaritatiua.p muprcligiofa en a-
quella fu faifa creencia. 
f LaReligiondeAcuçamil. 
EL templo escomo rorre.quadradajancha del pie,p con gradas al derredor.Derecha de medio arriba,p en lo alto hueca,p cu~ 
bierra de paia, con quatro puertas o ventanas 
con fus antepechos, o corredores. En aquello 
hueco, que parece capilla, affíentan, o pintan 
fusdiofes.Taleraclque eftaua ala marina, en 
el qual auia vn eftraño idolo , p tnup diuer-
fo délo de mas, aunque ellos fon muchos,p 
mup diferentes. Era el bulto de aquel pdolo 
grande. 
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grande^huediOjhecho de barro, j» co3Ído, pe-
gado ala pared con cal.A ias efpaldas dela quaí 
auia vna como facriftia, donde eftaua el lerui-
ció del templo, del ídolo , y de fus miniftros. 
LosSacerdotes tenían vna puerta fecreta,p clii 
ca, hecha en la pared en par del ídolo. Por alít 
entrañavnodellos, enuifttafe enel bulto, ha-
blaua.p refpondia a los que venían en deuociõ, 
f con demandas. Con efte engeño crepan los 
limpies hombres quanto fu Dios les de3ia . A l 
qualhonrrauan mucho mas que a losotros, cõ 
íahumeriosmup buenos, hechos como piuetes, 
odecopal.que escomo incienfo.con ofrendas 
depan,pfrutaS,confacrificiosde fangre de co-
dornices,j> otras aues, p de perros, j> aun a las 
vezes de hombres. A caufa defte oráculo , p 
idoIo,acudian a efta ífla deAcuçamil muchos 
peIegrinos,pgentedeuota,j>agorera, delexos 
tierras,p por elfo auia tantos templos, p capi-
llas. AI pie de aquella mefma torre eftaua vn cer 
cadodepiedrapcaI,mup bienl^tdOjpalmena-
do.En medio del qual auia vna cruz de cal tan 
alta como diq palmos,ala qual tenian,p adora 
uanporDiosdelalluuia. Porque quando no 
IIouia,p auia falta de agua, puan a ella en pro-
cesión,pmup deuotoSjOfírecian le codornices 
facrifiícadas, por aplacarle Iapra,p enoio, que 
con ellos tenia.omoftraua tener, con la fangre 
deaquella fimplc aue3ica. Quemauan también 
cierra reíína, a manera de incienfo.p rociauan 
la con agua .Tras efto tenian por cierto que lúe 
go Houia.Tal érala religion deftos Acucami-
lanos.g nofepudofaberaonde}nicomo tom?.* 
ron 
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ton dcuocion con aquel Dios de «113. Porque 
no apraftro, ni feñal en aquella lila, ni aun en 
otra ninguna parte de indias, que fe apa en ella 
predicado el £uang£lio,como mas largamente 
íe diraen otro lugar, hafta nueftros tiempos, p 
nueftrosEfpañoles. Eftosde Acucamil acata-
ron mucho de alli adelántela cru3Jcomo quien 
«ftaua hecho atal feñal. 
f Delpece Tiburón. 
TV ñ ^s ^w^iog3^0 Cortes enloque te-
I V I " f n i o í ^ l ' o I13*!3 agora ,defpues que 
* i dexo aCuba.ParriofeCortesdeftaiíla 
dexando a los naturales della mup amigos de 
Efpañoles.Yremadomuchacera.pmiel,que le 
dieron, paífo a Yucatan y fuefe pegado arierra 
para bufear elnauio que lefaltaua, p quando 
llego ala puntadelasMugerescalmo el tiempo, 
y cftuuofe alli dos dias elperando viento. En 
los quales tomaron fal.que ap alli muchas fali-
nas,j> vn Tiburón con ancuelo,p 1330$. No le 
pudieron fubir al nauio, porque daua mucho 
iado,que erachico.pel pej mup grande,Defde 
«1 batel le mataron en la agua, p le Imiei on pe-
daços, paffi íemetieron dentro enelbate^pde 
alli enel nauio con los apareios de guindar. 
Hallaron le dentro mas de quinientas raciones 
detocino,enquealoqite di3en aiiiadie3 toci-
nos, que eftauan a defalar colgadas al rededor 
délos nauios,p como elTiburon estragon.que 
poreífoalgunoslellaman Líguion,pcomoha 
lio aquel aparejo pudo engullirá fu pla3er.Tã-
bien fe hallo dentro de fu buche vn plato de ef-
taño,que capo dela nao de Pedro de Aluarado. 
Y 
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Ytres çapatos defechados,p mas vnqueío,ci-
to affirman de aquel Tiburón. Y cierto el traga 
tan defaforadamente que parece increíble, por* 
que yo he opdo iurar aDios aperfonas de bien, 
q han vifto'muchas vezes eftos tiburones muer 
to,s,p abiertos, que fe han hallado dérro dellos 
cofas que fi ñolas vieran,lastuuieran porim-
poffibles.Como de3ir que vn Tiburón fe traga 
vno.p dos,p mas pelleios de carnerps con la ca-
beça^ cuernos enteros, como 1c £ arrojan ala 
marpor nopelar los.Es el Tiburón vn pece 
largo, p gordo.p alguno de ocho palmos de 
cinta,}) de doje pies en luengo. Muchos dellos 
tienen dos ordenesde dientes, vna iunto a otra 
que parecen (ierra,© almenas- La bocaesapro-
porcion del cuerpo.El buche diíforme de gran-
de, tiene el cuero como tollo. El macho tiene 
dos miembros para engendrar, p la hembra no 
masde vno.Laqualparede vna vej vepnte ,p 
treinta Tibutoncillos,p aun quarenta.Es pef-
cado que acomete a vna vaca, p a vn cauallo, 
quando pace^ beue orillas délos rios, p fe co-
me vn hombre,como quifo ha3er vno al Cala-
chunide Acuçamil que le corto los dedos de 
vn pie quando nolo pudo lleuar entero, como 
le focorrieron.Estangolofoquefe va tras vna 
nao por comer lo que della echan p cae quini-
cnras.p aun mil leguas.p están ligero que anda 
masqueclla,aunqueUeuemas profpero tiem-
po. Ydizen que tres tanto mas porqueal mapor 
correr dela nauele da eldos.p tres bueltas al re-
dedor^ tan fomero que fe parece, p veecpmo 
lo anda.No es mup bueno de comer por íer du-
ro 
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ro,p defabrido, aunque baftece muchovn na-
uio hecho tafaios en l;il,o al apre. Cuenta aquc 
lios dela armada de Cortes que comieron del 
tocino , quefacaron al Tiburón del cuerpo, 
que fabiameiorquelo otro, p que muchosco-
nocierõ fus raciones por lasataduraSjpcuerdas, 
f Que la mar crece mucho en Campeche, 
no creciendo por alli cerca. 
COnelbuen tiempo quehi30 luego fe par-tió de alli la ño ta en bufea del nauío per-dido, p ha3ia Cortes entrar con los ver-
gãtines,pbarcasdenaosenlos rios.p calasalo 
bufcar.Yauneftandoenparde Cápechefurtos 
los nauios en la plapa atendiendo los verganti-
nes,p barcos queandauan entre ciertas caletas 
ádefcobrirel quefaltaua,apnafe quedaran en 
feco, aunque eftauan cafí vna legua dentro en 
tnar,tanta es lamenguante^pcrecicnte,que ha-
ze alii. No crece fino alli la mar del Labrador a 
Paria.Nadie fabe la caufa dello aunque dan mu 
chas, pero ninguna fatishaze,p d¡3enqiie fino 
fuera por efto que faltaran en tierra a vengara 
FrancifcoHernande3 de Cordoua del daño que 
alli recibió.Nauegando pues apegados fiempre 
atierra emparejaron con vna gran cala, que a-
gora llaman puerto Efcondido,enla qual fe ha 
jen algunas ¡fletas, p en vnadellas eftaua el na-
uio que bufeauan. Gorfes, p rodos holgaron 
infinito de hallarle fano.Y a toda la gente falua, 
;
> buena, potro tanto hizieronellos por ferha 
lados.Ca teniâ remorde (íporeftarfo!os,p no 
bien prouepdos,p quela flota no fueííe perdida 
o adelante paíTada, p fin duda no fe vuieran po-
dido 
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dido fufrir alii de hambre tanro tiempo lino fue 
ra por vnalcbrela, mas comoellalos prouepa, 
j) era por alli la derrota^ camino dela armada, 
efperaronel Capitán. Y aun con harto miedo 
lio le vuiefleacontecido alguna como a Gri}aU 
ya.o aFrancifco Hcrnande3 de Cordoua.Co-
mo(urgieron todos alli donde aquel nauio ef-
taua,}> fe holgaron vn os con otros, como era 
. ra3onJ preguntados de que tenían por las xar-
cias tantos peleios de liebres, j? coneios.j' de ve 
nados. Dixeron como luego que alli llegaron 
Vieran andarporlacoftavn perro ladrando,p 
efearuandodecaradel nauio.Yque el capitán,}» 
otros falieron en tierra, p hallaron vna lebrela 
debuen talle, que fe vino paraellos,halagolos 
con la cola faltando de vno en otro con las ma-
nos.Yluego fuefe almonteque eiiauacerca, j> 
dende a poco boluio cargada de lieb res,)> cone-
ios.El otro dia de adelante 11130 lo mefmo,paf 
íí conocieron que auiamuchacaça poraquella 
tierra. Ycomençaron aprfe tras ella con no fe 
qiiantasballeftas,que veníanenel nauio.p die-
ron fe tan buena diligencia a caçar que no foja-
mente fe auian mantenido de carne frefea los 
dias que alli auian eftado aunque era quarefma, 
peroquefe aüian también baftecidode cecina 
de venados pcoheios para largos dias. Y en me 
moriadeaquellopegatianporla xarcialas pe-
leias délos coneios,p liebres,}) tendían al fol los 
cueros délos ciemos para fecarlos,No Tupieron 
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N O fe detuuo alii la flota, an tcHe partió luego,$>mu]> alegres todos en auer lia> liado los que tenían p or perdidos, p fi n 
pararfueiõltaftacirio de Grijaluaq en aquella 
legua fe cli3e Tauafco.N o entraron dentro por 
queparcícioferlabarramup baxa páralos na-
uiosmaporeSjpaffiecharon ancoras ala boca. 
Acudieron luego a mirarlos nauios, pgente 
muchos Indios,? alcunos con armas p pluma-
ies.quealo que deídela mar parefeia, eran hora 
bres lujidos,? de buen parefcer,p no fe tnaraut-» 
llauan caíí de ver nueftra gente p velas por 
auer las vifto al tiempo que luán de Grija^uaen 
tro por aquel mefmo r io . ACortesle parefeio 
bieitla manera deaquellagemc,p elaffientôdc 
latieWpdexando buena guarda enlos nauios 
granqeSjtnetio la de mas gente Efpañola en los 
Vergantines.p batelesque venían por popa de 
lasnaos,p ciertas pieças de artillería, p enrrofe 
con ello el rio arriba contra lacorrienteque era 
ttuipgrande. Apoco tnas demedia legua qué 
fubian poreI,vieron vn gran pueblo con las ca-
fas de adoues p los teiados de paia,el qualefta-
ua cercado de madera con bien gruefTa pared p 
almenas,}' troneras para fiechar,p tirar piedras, 
p varas. Antes vn poco que los nueftrosllegaf-
fcnal lugar, falierpn a ellos muchos barquillos 
quealIiHamanTahucup,lIenos de hombresar 
madosmohftrandofemup feroces,p ganofos 
de pelear. Corres fe adelanto, hajienao feñas 
depax.p íes hablo por í e r o n i m o de Aguilar,, 
togando les los recibieffen bien, pues no veni-' 
anales ha|ermal fino aromar agua dulce," p a* 
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comprar decomer como liombrcsque andan-
do por la mar tenían neceffídad delio. Por 
tanto que felodieífen, que ellos icio pagarían 
tnup corteímente. Los bielas barquillas dixe-
roa,que piian con aquel menfaieal puftblotj> les 
traerían íelpuefta.p comida. Fueron, tornaron 
luego,}) traxeron en cinco o leps barquillos pã, 
fruta^ochogallipauos,? dieron fe lo rodo da-
do . Cortes les mando p i r q u e aquello era 
muppoca prouifionparala neceffídad grãdeq 
trapan, ppararantasperfSnas como venían eu 
aquellos grandes vaxeks,queellos aun noauiã 
vifto por citar cerrados. Y que lesrogaua mu-
cho le traxefíen harto, o le confín tieííen entrar 
enel'pueblo a baftecerfe. Los ludios pidieron 
aquella noche de termino para hajer lo vno, q, 
lo otro de aquello que les rogaua, Y con eftófe 
fueron al lugar,pCortesavna iilicaqueemb 
ha3c,a efperar larefpuefta paraotro día dé ma-
ñana.Cada vno dellos pcfo de engañar al otro, 
porque los Indios tomaron aquel plajo para 
tener efpacio de alçar aquella noche fu ropilla. 
Y poner en cobro fus hijos, p mugeres por los 
montes,? efpefluras.pllamar gente ala defenfa 
del pueblo. Y Cortes mando falir luego ala if-
letatqdoslosefcopeteros,pbalíefteros,potros 
muchos Efpañolesqueaunfceftauancn los na 
uios.y lii3oprel rio arriba a bufcar vado. En-
trambas cofasfe hizieronaquellanochefinque 
los contrarios ocupados enfolo fus cofas, las 
fintieflen.Porque todoslos delas naos fe vinie 
ron a do Cortes eftána. Y los que fueron a buf-
carvadoanduuierontantolariberaarribajten-
tando. 
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tandolas corrientes, que a menos de media le-
gua hallaron por do paíTar aunque hafta la cift-
ta,? aun tambieiviiallaron tanta efpeflura,̂  tan 
cubiertos los montes por vna p otra ribera, 
que pudieron llegar haitael lugar fin fer fenti-
dos,niviftos. Concitas nueuas íeñalo Cortes 
dos capitanes con cada cientp cinquera Efpaño 
les: que fueron, Alonfo de Anila, p P*tr<i!¡te 
AluarodO'.YembioeíTamefma noche cftn guia 
a meterfe en aqüellos bofqiies que eftauan en-
tre eIrio,p el lugar.p'or dos efetos.Vjio gíPEquc 
los Indios vieíuín que no auía mas gente en la 
ifkta qué el dia antes,? otro, para que opendo 
la feñaljqueconcertOjdieíTen cnel lugárf»or la 
''otra parte de tierra.Como fue de dia luego v i -
nieron con el fol hafta.ocho barcas de Indios 
armfldos,mas que priniero,a*do lós nueftros ef-« 
taiian.Traxeronjlguna poca comida, p dixero 
que no podían auer mas , como íoíLVe3inos 
del pueblo auian'echaÜo a hujsrdc miedo de-
llos', pdefus difformes nauios. Por tanto que • 
les rogarían mucho torhaíTen aquelIo,¡' fe tor-
naflen ala niar.p no curaíTen dedefaíToffegâr la 
gente déla tierra,ni aliiorotallamas.A cíio ref-
pondiola lengua dÍ3iendo,que era inhumani-
dad dexar los perecer de hambre, Y que fi le ef-
cucha/Tenla ^onporquçauiã venido all^que 
verían quãro bien p prouecho felesfi'guiriade-
11o .Replicaron los Indios qtie no queriancon 
feto degente que noconofcian.Ni menosaco-
gerlos en ftiscafas,porque les parecían hombres 
terribles, p mãdones. p quefi agua querían qui 
lacGgieílendelriOjO hisieficn poços en tierra,q 
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afíí hazian ellos quando meneltcr la unian.Eif 
tonces Cort£S,vicndoquccranpordcmaspa-
labras.dixoles queen ninguna manera el po-
dia dexar de entrar enel lugar,p ver aquella tie-
uapara toniar,pdarrelaciondeíla al mayor fe 
ñordelrtiñdOjquealü leembiaua.Por eflbque 
lo tuuieífen por bueno pues el lo defl eaua ha3er 
por bien. Y lino qu« fe encomendaria a fu Dios, 
p aíusmanos.pa las de fus compañeros. Los 
indios n,o dezian mas de que fe fueíTen, p no cu 
raflen debrauear en tierraagena porque en nin 
guriamánerale confintirian falir a clla.ni entrar 
enfu pueblo. Antes le auifauan que filuegono 
ft jjua de alli,qucle matarían a el,p quantos cõ 
cl puan.No quifo Gòrtcs|io ha3er côn aquellos 
Barbaros todo cumplimiento fegunrajón, Y 
conforme a lo que los rej'es de Caftilla mandan 
' tnfusinftrucioncs,que es requerir yna,p dos.p 
muchas vejes con la p*3 a los Indios antes de 
liajelles guerra,ni entrar por fuerça en fus tie-
rras, p lugares. Y affi les torno a requerii con 
lap'aj. j» buena amiftad.prometiendoles buen 
tratamiento^ libertad, p ofreciéndoles la no-
ticia decofaŝ tanprouechofas pára fus cuerpos, 
palmas queíeternian por bicnauenturadosdíf 
pues de fabidaSjP que fi toda via porfíauan en 
nolcacoger.niadmitir.quelosapercibia,^ em-
placauaparala tarde antes del fol puerto, porq 
'penfaua con apuda de fu Dios dormir enel pue-
blbaquellanocheapefar p daño délosmora-
dores,querehufauan fu buena amiílad, p con-
^icrfacion p lapaj.Deftoferieron muchop mo 
hado fe fueron al lugar a contar las fobcruias, 
P 
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y Iocuras,que Íes parecia auer'opdo. En pendo 
felqs indipscomieron ios Eípañoles, p dende 
apoco íearmaron.p fe metieron enlas barcas,^ 
vergantines.p aguardaron alfi a ver fi los Indi-
os tornauan con alguna buena refpueíta. Pero 
como decJinaua j>a el íol ,p no venían,auifo 
Cortes a los Eípa^olesque eftauan puertos en 
celada, p el embarco fu rodela ,p llamando a 
Dios, p a Santiago, p a fant Pedro fu abogado 
arremetió al lugar con los Efpañoles que alli ef 
tauan,que ferian obra de do3ienros, p en llegan 
do ala cerca, que tocauaen agua,p los yergan-
tines en tíerra.íoltaron los riros.p faltaron al a-
gaz hafta el muflo todos, pcomençaron a com 
batirlacercajpbaluartcSjpa pelcarconlos ena 
migos, que auia rato que les tirauan faetas, p*; 
varas, p piedras con hondas, p a manos, p que 
entonces viendocabefilosenemigos.peleauan 
rejiamente delas almenasalançadas^p flechan 
domupamenudo porias faeteras.p trauieífas 
del muro.En que hirieron quafi vepnte Efpa-
ñoles.p aunque el humo, p el fuego, p trueno 
délos tiros los efpanto, embaraço, pderriuo en 
et fuelo de temoren op^p ver cofa tan temero-
fa,p por ellos iamasvifta, no defampararon la 
cerca.nila defenfa.fíno los muertos.antesrefif-
tian gentilmente la fuerga.p golpes de fiiscon^ 
trados, p no les dexaran pot alli entrar fi por de 
tras no fueran falteados.Mas comolos trecien-
tos Efpañoles operon la artillería, alia do efta-
uan embofcados,que era la feñal para acometes 
ellos también, arremetieron alpuebIo,p coma 
toda la gente del eftaua inrenra. p embeuecida 
D 5 -cUaa^ 
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* peleando con los]que tenian delante, p leí que* 
rían entrar por el rio, hallaron lo folo p fin re-
fiftencia por aquella parte que ellos auian de 
tntrar.Y entraron con grandes vojes hiriendo 
alquetopauan . Entonces los del lugàrcono-
cieron fu defcupdo,}? quifieion focorrer aquel 
peligro . Y aííí afloxaron par do Cortes eftaua 
f)eleando.Con efto pudo entrar poràlli el,j? os que apar del combatían jíín otro peligro, ni 
còntradtcion.Yaffj vnospor vna parte, y loí 
otrosporotra.llcgaronavntiempo alaplaça, 
Ííendo fiempre pèleandocon los Vejinos. l )e osqualesno quedo ninguno enel pueblo fino 
los muertospprefos. Qiielosotros defainpa-> 
traron lo,!? fueron fe a meter al monte^ue cerca 
çftauàjCòn lás mugercs que j ; a eftauan alia. Los 
' Éfpañoles efcudriñaron las cafas, p no hallaron 
íinornaj^pgalltpanos, p algunas cofas de al-
f o d ó n , p poco raítro de oro .Ca no eftauan entro mas de quatrocientos hombres de gue-f 
rra a defender el lugar. Derramofe mucha fan-
• gre defndiosenlatomadeíle lugar por pelear 
defnudos.Herido's fueron muchos,p cátiüos 
quedaronpocos'.Nofecontaron tos ittüertos, 
Çortes fe apofenfo enel templo délos ídolos 
con todos los Efpañoles, p cupieron mup a pía 
zerporqtienevn patio,p vnas falasmup bue-
^ nas,pgrandes.DurmierQnal!iaquella noche a 
btíena guarda, como en cafa de enemigos: mas 
losíndios'noofaronnada.Defta manerafeto-
moPotonchan que fue la primera ciudad, que 
Fernando Cortes gano por fuerça en lo que 
áefcubrio^pconquifto. 
^ D i 
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<5[Demanda$ p refpueftas entre Cortes 
p los Potonchanos. 
OTro dia de.piañana húja Gorfes venir ante fi los Iridios heridos, p prefos. Y mando les por fu faraute pr a donde ef-* 
tana el feñor con los de mas ve3inos del lugar a 
de3irles que del daño hecho ellos le tenian la 
culpajpnolosChriftianoSjquelesauian roga-
do con la paz tantas ve3es.1(rquefiquÉriahbol-
iieríe a fus caías.ppueblo, que lo podian hazer 
feguramente.que el les prometia por fu Dios 
que no les feria hecho el menor enoio defta v i -
da, fino todo pla3er, p buen tratamiento .Y al 
feñor,que(Finofeconfíauadelapalábra pfe que 
ledaua,que le daria rehenes .porque defleaua 
mucho hablarle,? conocerle,p informarfe del 
<ie,algunascofas>que mucho le complia faber,p 
aun darle noticia cie otras,con q mup mucho í'e 
holgafle.p aprouechaííe. Yq fí no queria venir, 
cj fupiefledecierto q el lo pna a biifcar,p. a pro-
ueerfedebaftimentospor fus dineros, Defpidi-
olos con efto^ embiolos contétosp libres que 
ellos no penfauan .Lo.5 Indios fueron bien ale-
gres^ 'dixeron a los otros fus ve3ino slo que íes 
hie mãdado. Pero no vino hóbre dellos, antes 
fe juntaró para dar en los nueftros defobrefql-
- to, crependo tomarlos dcfcupdados.p enterra 
dosdolespudieífenpegarfuego.fi deòtrama- ' 
neranopüdieflenvégarfe.Embiotabi'en finef-
tos Indios a ciertos Efpañoles por tres caminos 
que parecia. Y que todosptiart adar/egundef-
pues parecio,a las labran ças p maijalesdel ptie-' 
tío',Y aífilos lleuo el camino dõdeeftauah mu 
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çhos Xndios,con los quales cfcaramuçaron por 
traer alguno al capitã, que lo efaminaífe enel lu 
gar,p ellos dixeron como todos los de aquella 
tierra.p fus comarcas fe andauan llegando para 
pelear contodo fu poderfuérças,}) dar bata-
lla a aquellos pocos hombresforafteros, ^ma-
tar los, p cohierfelos como a enemigos^faitea 
dores. Uixeron mas que tenían concertado en-
tre fique fi fuellen vencidos, a mala dicha fupa, 
de feruir en adelante como efdauosa íeñores. 
Corres los embio libres como a los otros, V i 
de3irala iunta^ capitanes, que no fe puííeífen 
en aquello,que egalocura,p por demás, peníar 
vencer npmatajfaquellos pocos hombres que; 
allí vepanjp queíí nopeleauan.p dexauan las 
armas,eUespromeriatenerlos,ptrarailoscomo 
ahermanos,pbiienosamigoS,p/iperfeuerauan 
enla enemigap guerra,que ellos caftigaria de 
tal manera que dende en adelante jamas tomaf' 
fen armas para ferneiante genre que el, p los fus 
Efpañoles. Con lo que eitos menfaieros dixerõ 
alia oporefpiaralgo, vinieron luego otro dia 
vepnteperfonasdeautoridad,pprincipales en-
tre los fupos,al pueblo. Jocaron la tierra con 
los dcdos,p alearon los al cielo, que es la falua, 
preuerenciaqueacoftitmbran ha3er,p dixeron 
al capitán Cortes £¡ el fefior de aquel pueblo p 
otrosfénoresve3inos,pamigòsfupos,leembi-' 
auan a rogar q no quemaffeel lugar pq le traen'S 
tnantenimientos,Cortes Ies dixo ^ no eran hó-
bres los fupos q fe enoiauan con las paredes, ni 
aun tampococon los otros hombres fíno con 
mnf grandep iiifta rajón. N i eran alíi venidos 
par» 
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para h33er mal, finó para ha$eibkn, p que fifu 
leñor viníeífcjConoceria prefto quanta verdad 
le dezia en todo aquello,}* quan en breue el p to 
dos ellos labriâ grandes mifterios, jp fecretos de 
cofas iamas llegadas a fu noticia, cõijlk mucho 
felioJgafl"en.ConeftofcboIuieronáqlios vepn 
'teembaxadores.o efpias, diziendo que tornaría 
con la refpuefta-Yanfilo lu3teron porque a otro 
dia truxeron algunas vituallas.p efcuíarõ fe que 
no trapanmas acaufa deeftar la gente derrama 
da,p embofeada de temor. Por las qualesno qui 
íieronpaga finociertoscafcaueles.p otras buge 
rias affi.Dixeron affi mefmo que fu íeñor en nin 
guna manera vernia porque fe auia pdo de mie-
do.pverguêçajavnlugarfuerte^lexosde alii. 
Mas que embiaria perlonas de credito, p cpnfi-
ança.coikquiénpudieíre comunicar loquequi-
fieffe, pque en quanto alas cofas decomerque 
el embiafleen ora buena alas bufcar,p comprar. 
Cortes holgó mucho con efta refpuefta, por te-
ner ocaííon.piuftacaufa deentrarporla tierra, 
y faberelfccretodella.Defpidio lospues.paui-, 
fo lasque otro dia pria confugente porbafti-
metwjs para fu exercito .por efl o quelo pflblicaí 
fenentre los naturales paraquetuuierten todo 
recaudo de comida,pues auian de fer bien paga-
dos.Lcf vnç,plo otro era cautela. Porque Cor 
tes no lo ha3ia tanto por el comer quanto por 
defeubrir oro, que hafta alli auia vifto poco, y 
los Indios andauan temperando hafta aucrie 
juntado todos con muchas armas, Luegootro 
dia por la mañana ordeno Cortes ttes çompafii 
as de a ocheta Efpañoles cada vna, p dio les por 
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eapitaftfcs aPedro de Aluarado, Alonfo de Aui 
la,p Gonçalo de Sandoualjpalgunos Indiosde 
Cuba para feruicio p carga, IT halfciífen-mayzjO 
aues que «aer. Embio los por diferentes cami-
nos, p mando que no tomafTen nada fin pagar, 
ni por fuerça, p que no paflaífen adelante de le-
gua p mcdia.o quando mucho dos,porque con 
tiepo.pudieffen tornarfealpucbloadormir,peI 
quedo!"e con los otros Efpañoles a guardar el In 
gar, p la artillef ia.El vn capitã de aquellos acer 
fo aprconfu vadera a vnaaldea,do eftauaiiin-
finitosTauafcanos en armas.guardãdo fus map 
3ales . RogolesqueledieíTen o trocaífert a co-
fas derefcate.de aql map3. Ellos dix^ron que no 
querían,que para íi f e 1 o auiã m enefter.Sobrc ef-
toecharõ mano alas armas losvnos.p los otros 
pcomencaron vna brauaquiftion . P^o como 
los Indios erãmuchos mas que los Efpañolcs.p 
defeargauan en ellos inumerables faetas.cõ que 
malaméte los herían, retraxerori los ŝ Vnacafa. 
Allí fe defendiere los nueftrosmupbiê, aunque 
con manifiefto temor, p peligrodefucgo^p cier 
to pereciera aili todos^o los mas,fi los otros Ca-
ininos,pc>r do echaron las otras dos compañías, 
no refpondieran aHi a aquellas ro3as, p labran-
ças. Pero plugo a Dios que llegaron cafi a vna 
íosotrosdos capitanes ala mefma aldea al ma-
yor heruor, pgrira, quelos indios tenia en cSr* 
batir la cafa donde eftauan cercados los ochen-
taEfpañoks ,ppn fu venida dexarS tos Indios 
eIcombate,parremolingronfeavnaparte,pafíí, 
los cercados falietori, p fe iuntaroncon los o-
tros EfpañoIes,pecharonha3iaelIugar,efí-ará^ 
. , niuc.ti-. 
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mugando todauiacõ los enemigoSjCjue los v e -
nían flechandoXortespuapa con cien compa-
ñeros ,,p c o n l a a r r ü l c n a a íocorreríos, porque 
dos Indios de Cuba vinieron a de3ir¡e el peli-
gro en que quedauan aquellos ochenta Efpañ o 
les.Topo los a. vnamilkdel pueblo , 2'Por£luc 
aü venía los enemigos dañando etilos traferos, 
hi30 les tirar dos falconetes cõ que fe quedarõ,p 
no paflarõ de alii, p el fe metió rcõ todos los fu-
poSjeñl pueblo:Muriero eltc diâ*áTgtios Ind/os, 
y fuero heridos tnüchos Éfpanojes malamente, 
«¡í La batalla de Cimla. 
N O íe durmió aquella noche Cortejan-; tes hi30 Ueuar a las naos todos lò $ heri-, dos, p ropa, j) otros embaraços,p facar 
Ipsqueguai'daüanlaflota.prrezecauallos. Lo 
4«alfe h i jò atius que amaneciefle,mas no fin lo 
íentir los Tauafcanos. Quando elíblfaüo p a a -
uia oydomifíatf tenia-enelcãpo cerca de quinic 
tos EfpaKolès, tre3e caua!¡os!p feps tiros de fue 
• go^ftos cauailos fueron los primeros que en* 
tráron en aquella tierra, que agora llama Nue-
«a Efpâna.Ordeno la gente^ufo en cõckrto !a 
artilleria,p camino ha3iaCintlad5dee! dia antes 
fue la riña , crepédo que allihallarialos Indios. 
Ya también ellos, quãdo los nucíferos llegaron, 
comenjauan a entraren camino mup en orde^ 
nanea, y venían en cinco efquadroncs de ocho 
mi! cadavno, ? como donde fe roparõ erabar-
' UEChos,ptieír3 labrada» entre muchas acequias 
j?rioshondos,p malos aepaflar,embaraçaron-
fe los nueftros, p defordenaron fe, p.Fernando 
Cortes fe fue con los de caualloabufcar roe-
ior 
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Sot parto fobrda mano pzquierda.p a encubrir-
fe con vnos arboles, pdarporalJi como de en-
boícadajeñlos enemigos por las eípaldas, o la-
dàjLosde pie figuicroníu camino derecho paC 
tlmaQacadapaflo acequias^ eícudandofcjque : 
los contrarios les rirauan,p affi entraré en vnas 
grandes roxas labradas,^ de mucha agua. Don 
délos Indios^onjohombresqucfabian lospaf 
fos,quecftaüatvdieftros,pfueItosén faltarlas a-
cequias, Ikgauíin a flechar, p auri^tir j r varasp 
piedras con honda. De manera queAunque los 
nuciros ha3¡an daño en ellos, p matauan algu- , / 
çosconballeftas.percopctaSjpconlaartjlleria, 
quando podia iugaf, no lospodiandefecliar de 
fobfeíT.Porque tenían amparo en arboles, p va 
lladares,p fideinduftrialos dePòtonchan efp̂  
raron enaquel mal lugar, como es de creer, no 
eran barbaros.ni mal entendidos en guerra.Sa-
lieron pues deaql mal palío^ entraron en otro 
algp meior porque era efpaciofo p llano, p con 
menos rios.palli ajrfouecharorç fe mas de las ar-
mas de tiro.que dáuan fiempré^en lleno, p delas 
efpadasque Ilegauan a pelear cuerpo a cuerpo, 
Pero como eran infinitos los indios cargaron 
tanto fobre ellos que los arremolinaron en tan 
poco eftrecho de tierra.que Ies fue forjado, pá- . 
ra defenderfevpelear, buelraslasefpaldasvno ift 
otros.p aun affi eftauan en mup grande aprieto, 
p peligro.Porque ni tenían lugar de tirarfuarti 
lleria , ni gente de cauallo, que lesapartáfle los 
enemigos.Eftãdopuesaffi'capdos,p parahupr, 
apareció Francifco Moría en vn cauallo rucio 
picado, § arremerio alos Indios, p hijo les arre-
dra^ 
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áraralgun tanto.Entonccslos Efp3ñol£5>pen* 
fancio que era Cortes, p con tener cfpacio, arre-
mederon a los enemigos, p mataron algunos 
dellos.Con cftOel decauallo no pareció mas,p 
con fu aufencia boluieron los Indios fobtíllí^ 
Efpañoles,ppufieronlosenel eftrecho qiie an-
tes. Tornoluego elde cauallo.pufofe cabelos 
nueftros corrió a los eneniigos.p hÍ3oles dar cf-
pacio. Entonces ellos fintiendo fauor de hom-
bre a cauallo, van con impeto alos Indios,}? m* 
tan,i> hieren muchos dellos.Pero al meior tiem 
polosdexo elcauallero, pnolepudieron ver. 
; Como los Indios no vieron tampoco al deca-
uallo.de cupo miedó,? efpanto hupan,penfan-
do que era Centauro.Rebuelu? fobre los Chrif 
líanos congídldenuedo, j» tratan los peor que 
álues. Torno entõees el de cauallo tercera ve|, 
^jhiso huirlos Indios con dafio ,p miedo,p los 
peonesarremetierou af(í mefmo hiriendo,}» ma 
tando. A efta fa3on llego Cortes, con los otros 
compañeros a cauallo, harto de arrodear, p de 
>patíar arroyos, j> montes,queno auia otracofa 
^ por todo'aquello.Dixeron le lo que auian vifto 
hajera vno decauallo. V preguntaron fiera de 
fu compañia.p como dixo que no, porque nin-
guno dellos auia podido venir antes, creperott 
queeraelapoftol Santiago, patron de Efpafia. 
EntoncesaixoCortes:Àdelãte cópañerosque 
Dios es con nofotros,j> el gloriofo fant Pedro, 
JJ en diziendo efto arremetió a mas correr c5 loí 
decauallo por medio délos enemigos, planeo 
losfuera delas acequias a parte que mup a fd ta-
lante los pudo alã jcar, p aian^eldo deíbaratar. 
l o » 
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Los indios dexaron Urego el campo rafo, p f< 
mctièrõ porlos bofques^eipeffuras, noparan 
do hómbre ce hombre. Acudieron luego los de 
pie, p figuierõ el alcance. Enel qual mataré bié 
mas de trçjientosíndioí.fin otros m^uchosque 
hirieron deefeopetá,}} de bsIIcfta.Quedarõheri 
dos efte dia mss-de fetéta Efpañoles de flechas^ 
aun depedradas.Có el trabajo dela batalla.o cõ 
elgran calorp excei'ííuo que alii haze, oporias 
aguas quebeuierõnueftrosEípanolesporaque 
lios arropos.,p balfaSjles dio vn dolorfubitodc 
lomos,q caperon en tierra mas de ciento dcllos* . 
Aios quales fue menefterlleuaracueftas, Oarri*. .^ 
mados-Pero quifo dios que feles quito dei todo 
aquellanoche,}> ala mañana paeftauã todos bue 
nos.No pocas gracias dieron nueftros Eipaño-
les,quando fe vieron libres delas ñ echas, p mu-
chedumbre deíndioSjCon quien aftian peleado, 
a nueftro feñor que milagrofamente los quifoli 
btar,p todos dixeron.que vieron por rr.es vc3es 
al de cauallo, rucio picado pelear en fu fauor ce-
tra los Indios, fegun arriba queda dicho,¡> que/ 
era Santiago nueftro patron.Fernando Cortgs^ -
tnas queria que fuefle fantPedro.fu efpecialab'o 
gado. Peroqualquieraquedellos fue ü; tuno af. 
milagro,como de veras pareció porque no fo- / j 
lamente le vieron los Efpañoles, mas aun tam- j / 
bien los Indios lo notaron porel eftragoquc 
en elfos ha3ia cada ve3 que arremetia a fu cfqua 
dron,}? porque les parefeia que tos cegaua,}> en^ 
rerpecia. Délosprifionerosqué fe tomaronfe 
fupoefto. 
f .Tauafco fe da por amigo dé Chriftianos-
Cortes 
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COrresfolto algunos,}) embio ade3¡rcon ¿Uos al Scñor.p a todos los otros, quelc pelaua $el daño hecho a entrambas par-
tes.por culpa j» dureza fupadcllçs, que defuin-
nocenciajp comedimiento, Dios le era buen teí 
tigo .Mas no obftante todo eíto el los perdón a-
ua de fu error, íí venían luego . o dentro de dos 
diasadariuftodeícargo.pfanffadon defu ma-
licia, Í> atratarconelpa3pamiftad, p los otros 
mifteriosquele quena declarar. Apercibiendo 
los.quefi dentro de aquel pla3o no vinieflen de 
entrar poríu tierra adétro dcftrupendola, que-
mando, ralando,p matando quantos hombres 
topa/Techicos.pgrandes, armadospfTnarmas. 
Defpachados aquellos hombres coneftemêfa-
)efe fue cátodos fusEfpañolesal pueblo a del-
cànfar.p a curar todos los heridos. Losmenfa-
jetos hizieron bien fu oficio, p affi otro dia vini 
eronmasde cinquentaíndioshonrradosape-» 
dir perdón del© paíTado, licencia para enterrar 
los muertos, p faluoconduto para venirlos fe-
dores, p peffonas principales del pueblo fegura 
mente. Corres les concedió lo que pcdian,p les 
dixo que no le engañaílen, ni mitítieílcn mas, 
ni hizieífen otraulta, qiiefcíia.para mapormal 
fupo, p dela tierta, p que fí el feñor de! lugar^ 
p los otrqs fus amigos , p vezinos , no v i -
nieíTetven perfona, que no los opria mas por 
tercero. Con ta brauo.prigurofomandamieto, 
pprotefto, comaefte,p elpaflfado, fuero, o por 
fentirfe de flacas fuercas, p de armas defi'guaíeS, 
para pelear ni refiftiraquelIospocosEfpañoles, 
que tenía por inuehcfbkSjacordarõ los feñores» 
j pper-
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pperfonas mas prindpales de pr a ver p liabláf^ 
aquella gente,pafucapitan.Afíí que paflado el 
termino.que licuaron,vino a Cortf s el feñor de 
aquel pueblo.^ otrosquatro.ocinco.fus comar 
canos,con buena compañía de Indios, y l e t rU' 
xeron.pan.gallipauos.frmas,}' cofasafíi de bal1-
timcmopara el real,}? bafta quatrocientos pcfos • 
de oro en jopuelaSjp ciertas piedras turquefasde 
poco valor,? harta vepnre mugereSj de fus efda 
uas,para que les co3ieÍTen pan, }> guifaflen de co 
mer al exercito. Con las qualespenfauanliajer 
legranferuicio.comolosvepanfinmugeres, p 
porque cada dia es meneftcr moler, y c o j ç r , el 
{tan demap3,ei)quefeocupanmucÍio'tiempó * as mugeres.Demãdaron perdón de todo lo p'af 
íado.Rogaron quelosrecibieííe por amigos,p 
cnrregaronfe enfupoder.pdelos Efpañoles36-
freciendoleslatierrajla ha3iéda,p las perfoné's. 
Corteólos recibió,y tratornuplyerí, pies dio 
cofas derefcatecon que fe holgaron mucho, p 
tepartio aquellas vepntetnugeres efclauas entre 
los Elpañolésporcamaradas. Relinchauan 'lo$ 
catííülos ppeguas, que tenían atados enel patio ~~ 
del ̂ emplOjdo pafTauã.avnoS arboles que auia. 
Preguntaron losíncjiosquedejian.Refpondie 
ronlesque rinianporqueno loscaftigauanpor 
auerpeleado.ElIosentoncesdauanlcs rofas ,p 
gallípauos que comieffen rogando les que I05 • 
perdona/Ten. 
f PreguntãsqueCorresliisoaTâuafco. 
MVcbascofas paífarõ entre los nueftros, , p eftos Indios que cómonWe entcndií eran mucho para teyr^ luego que con-
Merfa-
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aerfaron, p vieron que no les hajian mal.traxe-
ron al lugar fus hijos,p mugeres.Que no fue ai-
lí chiquito numero, ni mas aífcado que de gita-» 
nos, Entre lo que Fernando Cortes trato,p pía 
tico conTaualco por lengua p medio de lero-
nimo de Aguilar.fucrõ cincocofas»La primera 
fi aaia minas en aquella tierra deoro, oplata.p 
como tenian.p de dondCjaquello poco que tra-
pan-La fegüda que fue la cania porque a el le ne-
garan fu amiftad.p no al otro capitán,que vina 
alliel año antes con armada .La tercera porque 
ra3on fiendoeüos tantos hupan de cã poquitos* 
Laquartapara darlesaentender lagiande3a, p 
poderio delEmperadOr.p repde Caftilla,p la o-
tra fue vna predicacion.p declaración dela fe de 
Chnfto.Quanroalodeloro.priquezasdela tie 
rra.lerefpondio queellos nocurauanmucho de 
viuir ricos fino contentos p a plajer, p que por 
eflo nofabia de3irque cofa era mina. Ni bulca-
uanoro mas délo que fe hallaua, paquello era 
poco. Pero que cnla tierra mas adentro, p hajií 
donde el fol fe cubria.fc hallaua mucho dello, p 
los de alia fedauan mas a ello que no ellos. A lo 
delcapitipafTadodixo.cjcomo erã aquelloshS 
bres que trapa,p los nauios.los primeros que de 
aquel tallc,pforma, aniã aportado a futierra.q 
les liablo,p preguto.que qucriã.p como le dixe-
rõquetrocar oro,pno mas, q lohr3odegr3do. 
Empero que agora viedo mas,p mapores naos, 
Suepéfoque tornauâ a le tomar lo que Ies que-aua,p aü tãbien porque'eftaua afretado de que 
nadie leouieífe burladoaffi.Loquenoauiã he-
cho a otros menores feñoresq el. En lodemas 
E que 
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q tocaua a la guerra dixo que ellos fe tenían por 
«íforçados,}> para con los de cabe fu tierra vahé 
tes.porque nadie les lleuaua fu ropa por f uerça, 
nilasmugercs,niaunIos hijos para facrifi'car¿ 
Yqueann penfo deaquellos pocos eftrãgeross 
pereque feauiahallado engañado en fucora-
çõ,defpuesque fcauian prouado concllos.pues 
ninguno pudieron matar pque loscegaua elref 
plandor delas efpadaSjCupo golpe, p herida.era 
grande,j>moml)pííncura,pqueeleftruendop 
fuego de la artilleria los aÍTombraua mas que 
los truenos, y relampagos,niquelos rapos del 
cielo .porelaeftrocop muertes que ha3iadõde 
daua,pque loscauallos les pufieron grandead-
miracion.p miedo.affi con labocaque parecia q 
los puaa tragar.como conlaprefteza que los al 
cançaua, fi eào ellos ligeros,? corredores.p que 
como era animal que nunca ellos vierõ, tes auia 
puefto grandiffimo temor el primero quecon 
ellos peleOjaííque no era fino vno, p como den 
deapoco ratoeran muchos no pudieron fufrir 
el efpanto.nila fuerca,nifuria de fu correr,p pe 
fauamos que hombre pcauallo.todo era vno, 
f Como losde Potonchan quebraron fus 
pdolos,p adoraron la cruz. 
COn efta relación vio Cortes queno era tierra aquella para Efpañoles. Nilecum plia aflentaralli, no auiendo oro nipla-
ta.niotrarique3a, paffi propufo depaífar ade-
lante para defcobrir mejor donde era aquella tie 
rra hazia poniente, que tenia orp.Pero prime-
ro les dixo com o el feñor, en cupo n ombre pul 
el, p aquellos fui compañeros, en rep de Efpa-
ña. 
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ria.Eniperadorde Chriftianos,p el mapor prire 
cipe del mundo »aqtiien mas repnosprouiti-
cias fcruian p obedecían, que a orro valfalIoSjp 
cupo mando jpgouernacion de utfticia, era de 
Dios.iuftOjfancOjpacifi'co.fuaue.Y aquiêkper 
tenecialamonarchiadelvniuerfo. Por lo qual 
dios deuiã darfe por fus vaflallos,p conocidos, 
j> que fi lo ha3iananfifeles fegiiirian muchos, p 
mupgrandesproiiecliosdelepes,ppolicia,p en 
coílumbres.p «n quanto a lo que tocauaala re-
ligion les dixo la ceguedad, p vanidadgrandiííí 
maque tenían en adorar muchos dio fes.cn ha-
3er !es facrifi'ciosdefangre humana , enpenfar 
que aquellas cftatuas leshazian el bien o mal, 
que les venia.fiendo mudas.fin anima,phechi» 
ra de fus mcímas manos .Dio lesa entender Vn 
DioSjCriador del cielo.p dela tierra,p délos l io -
bresqué losChriftianosadorauan.pferuian.p 
que todos lo deuian adorar.p fei uir. E n fi n tan-
to lespredico quequebraron fus pdoIos,pieci 
bieron la Cruj, auiendo les declarado primero 
los grandes mpftct ios que c<\ día. hizo, ppaflb, 
el hijo del mefrno Dios, p affi cõ gran cíeuociõ, 
p concurfo de Indios,)» con m uchas lagrimas de 
Efpañoles fe pufo vna Cmj enel templo mapor 
dePotonchan,pderodillasla befaron, p ado-
raron, los nueftrosprimero.p tras ellos los I n -
dios . Defpidio los affijp fueron fe todos a co-
mer. Rogóles Cortes que vim'eflen de alli a 
dos dias a ver la fíefta de ramos.Ellos como hõ 
bres religiofos,pqi!e podían venir íeguramen-
te, nofolo vinieronlosvezinos, masaun los 
comarcanos dellugar,en tãta multitud quepu-
E 2 fa 
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íoadmiraciondedonderanprcfto ft pudo Jun-
tar alii tanto millar demillares de hõbrcs p mu-
geres.Losqualestodosiuntosdieron laobedi? 
ciajp vaíTallaie.alrepdeEfpañaémanos de Fer 
nãdô Cortes p fe declararon por amigos» de E f-
pañokspeftos fuero los primeros vaífallos que 
«1 Emperador ruuoenlaNucuaEfpaña.Luego 
que fue hora el Domingo mando Cortes cortar 
mup muchos ramos, p poner los en vn rimero, 
como en mefa, mas enelcâpopor la mucha gen 
tesj> de3ir el oficio con los meiores ornam entos 
queauia.Alqualfchallarõlos Indios,)? ettuuie 
r ç n atentosalascerimonias, j> põpa, con que k 
anduuola proceíííon.j'fe celebróla miíTa,)'fíef 
ta.Con quelos Indios quedaron cornetos,}) los 
nueftrosfeenbarcaroncon los ramos en lasma 
nos.No menor alabançamereció en efto Cor-
tes que enla Vitoria: porque en todo fe vuocuer 
da,)>efforçadamete. Dexoaquellos Indios afu 
deuocio, pal pueblo libre p fin daño.No tomo 
efclauos^ifaqueOjni tampoco reícato, aunque 
eftuuoallimasdevepnre dias.Alpteblo llama 
losve3inosPotonc?ian, que quiere dezir lugar 
cj hiede,plosnueftros la Vitoria. El feñorfede-
jia Taiiafco,pporeíroIe puííeron nómbrelos 
primerosEfpañolesalrio, elriodeTauafco ,p 
íuan de Grrjalua le nombro como a fí,que no fe 
perdera fu apellido, ni memoria con efto tã ap-
na:pafííauian de ha2erlosquedefcubren,p pue 
blan.perpetuarfusnotres.Es gran pueblo mas 
no tiene vepntepcinco mil cafas como algunos 
dizen. A nnque como cada cafa efta por fi,como 
ifla,parece mas délo que «s, Son las cafas grldes 
buenas 
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buenas,de cal pladrillo, o piedra. Otras ap de 
adouasp palos.Mas lacubierta es paia,oplácha. 
La viuienda en alto por la niebla,^ humidad del 
rio.Forelfuegotieucn apartadas lascafas.Me-
iores edificios nene fuera, que dentro del lugar, 
paralii recreación,Son morenos, andan cafi def 
nudos, ¡> comen carne humana dela íacrificada. 
Las armas que tienen fon arco, flecha, honda, 
varajplanca.LasotraSjConquefedefiendé.fon 
rodelas, calcos, pvnos como efcarcelones,To-
do efto de pa!o,o corte3a,p alguno de oro^ero 
mup delgado. Traen también cierta manera de 
coraças que fon vnos liftones eftofados de algo 
don rebueltosalo hueco del cuerpo. 
Ç Uelriode Aluaradoque loslndioslla-
man Papaloapan. 
DEfpuesquefalio Cortesde Potonclian, entro en vn rio que llaman de Aluarado^ por auer entrado primero, que todos en 
el aquel capitán.Mas los que moran en fus ribe-
ras le dijen P3paloapan,p nace en Aticpan cerca 
dela fíen a deCulluiacan.Lafuenremanaal pie 
de vhos fereiones.Tiene encima vnhermofopè 
ñoUredondo.ahufado.p alto cien eftados.p cu-
bierto dearboles.dondeha3ian los Indios mu-
chos facrificiosdefangre.Es mup honda.clara, 
llenadebuenospeces.ancha'masdeciepafifadas. 
Entra en efte rio Q.iuj>otepec,Vícilla,Chimãí-
Ian,Qiiauhcue3paltepecjTu3tlan,Tepucipocã; 
p otrosmenores rios, quetodos lleuâ oro. Cae 
ala mar por trescanales.Vno dearena, otro de 
lama.ótro dé peña. Corre por buena tierra, tie-
negenti'lriberajphazegrandescfteros con fus 
£ $ muchas 
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muchas, p ordinarias crecidas. Vno delloi eft* 
entre Orlarirlan^Quauhcuejpaltepe^dosbue 
nos pueblos-Bulle de peces aquel eítero,o lagu 
na.Áp muchos faualosdel tamaño de toninas. 
Muchas (Terpes,que llama enlas iflas pguanaSjP 
«nefta tierra Quauhcuczpalrepec.Parecelagar-
to délos mup pintados, tiene lacabef a chica, p 
redonda.El cuerpo gordOjel cerro eri3ado con 
cerdas.La cola larga.delgada.pque la tuerce, p 
arrolla, como galgo. Quatro pedeçuelos de a 
quatro dedos.p con vñas deaue.Los dientes a-
gudos,masno muerde.aunque ha3e rupdo con 
ellos.El color es pardo. Sufremuchola ham-
bre.Ponchueuoscomogallina.qiie tienen pe-
Tna,y clara, p cafcara. S on pequeños, p redon-
dos, p buenos de comer.La carne fabe a coneiot 
P es meior. Gómenla en quarefma porpefeado, 
y en carnal por carnejdijiendo íer de doselemé-
tos,pporconfiguiente de entrambos tiempos. 
Esdañofa para tmuofos. Salen eftos animales 
delagua.v fuben alosarboles, p andan por tie* 
rra. Afombran a quien los mira, aunquelos co-» 
no3ca)tan fiera catadura tienen.Engordan mu 
cho fregando les la barriga en arena,quc es nue 
uofecreto,Aptambiénmanatis, tortugas.p o-
tros peces mup grades, que acá no conocemos, 
tibtirones.p lobos marinos, quefalen a tierra a 
dormir,p roncan mup «310. Paren las hembras 
cadados lobos, periantos con leche, ca tienen 
dos tetas al pecho entre los bracos. Ap perpe 
rua enemiga entre los tiburones, p lobos mari-
nos.p pelean re3Íamente,eltiburon por comer, 
y ellobo por no fer co mido.Emperofíépre foq 
muchos 
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muchoS-tiburonespara vn lobo. Ap muchas a-
^uespequeñasgrandesfdenueuacolor y talle, 
para nofotros. Patos negros cõ alas blãcas, que 
fe precian mucho para pluma. Y que fe vede cada 
vno enla tierra donde no los ap.por vn cíclauo. 
Garcetas blãcas, mup eftimadas paraplumaies. 
Otras aues que ¡laman TeuquechuI, o auedios, 
como gallos, de que Im£ ricas cofas cõ oro, p fí 
la obra defta pluma fueííe durabk,no auia mas 
quepedir. Ap vnasaucs.como torcacaSjblácas, 
p pardas,que parece añades enel pko,p que tie^ 
nc vn pie de pata,p otro de vñas como gauilan, 
p affípefcã nadãdo,p caçã volado. Andâ cãbien 
por alli muchas aues de rapiña, como de3irgaui 
lanes, açores, p halcones de diuerfas maneras, 
quefeceuã,p mantiene delas manfas; Cueruos 
marinos.que pefcã a marauílla, p vnas que pare 
cé cigüeñas enel cuello p pico,fi no que lo tiene 
mucho mas largo, peftraño. Ap much os Alca-» 
traccs,p demiichascoloies.quefefuftentan de 
peces.Son com oanfaroncs enel tamaño, p en el 
pico,queferadospalmosspno mãdanel dearri 
ba.fino el baiero.Tiene vn papo defde el pico ai 
pecho,en quémete p engullen di£3 libras de pc-
CCSJP vn canrarodeagua!Tornan facilmente lo 
cj come. Op de3Írq fe trago vnodeftospaxaros 
vn negrillo de pocos mefes nacido, mas nó pu-
do volar c5 el,p affi lo tomarõ.Al rededor de a-
qftalagíía fe crian infinitas liebres.concios, mo 
nillos, o gatillos.de muchos tamaños.puercos, 
venados.leocSjp tigres,p vn animal,dicho Ai» 
toclnli,nomapor qgatOjclqual tieneroftrode 
ana<lõ^piesdepu€rcaefpin o eriço,p colalarga. 
£ 4 Eíla 
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Efta cubierto de conchas.que fe encoger..como 
cfcarcelaSjdonde 1cmete, como galápago.^que 
parecen mucho cubiertas de cauaüo .1 iene cu-
bierta la cola de conchuelas p Ia cabeça de vna 
teñera de lo m c í m o , quedando fuera ias oreias. 
Bs en fin ni mas ni menos que cauailo encuber-
t a d o ^ por effo lo llama Efpañoles el Encubcy 
tado,o el Armado,? los indios Apc»tocluIi3quc 
fuena conejo de calabaça/ 
<! Bl buen acogimiento que Cortes hallo 
cnfaniuandeVUiua. 
EM barcados que fueron hisíerõ Vela, j? na uegaron al poniente lo mas iunto atierra, que pudieron.Tanto que vepan muj>bien 
la gente que andaua porlacofta.La qual como 
es fin puertosno ballarondõde poder furgirfe-
gurametecõ nauiosgrueifos hafta el lueues fan-
to,quc llegaron a fan íuan de Vlhua.que les pa-
rccio puerto,Al qual los naturalesdeallillaman 
Chalchicoeca. A lli paro la flota, pecho anclas. 
Apenas fueron furtos quando luego vinieron 
dos Acalles, que fon como ¡ascanoas, en bufea 
del capitán deaquellosnauios.p como vierõlas 
vanderas.peftandarte dela naocapitanajfiguie 
ron a ella.Preguntaron porelcapitã.pcomoles 
fue moftrado hijieronfureuerencia, pdixeron 
queTeudilli gouernador de aquella protvincia 
embiaua a faber que gente,p de donde era aque 
lla.a que venia.que bufeaua, fi queria parar alli, 
o paflar adelante. Cortes, aunq Aguilar no los 
entedio bié.les hijo entrar enianao,agradccio-
les fu trabaio,pvenida,diolescolaciõcõ vino.p 
cSferuas^ dixo les queluego al otro dia faldria 
a tie-
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a tierra a ver p hablar al gouernador. Al qual 
íogauanofealborotafíedeíiifalida queningü 
daño haría con ella fino mucho prouteho, p 
plajer. Aquellos hombres tomaron ciertas co-
fillas de refcate^omieron.p beuieron con tien-
to.foípechando mal, aunque les lupo bien el v i 
no.Y por eífo pidieron delio, p delas conferuas 
pára el gouernador. Y con tanto fe boluieron. 
Otro día que'fue viernes fanto,falioCortes en 
tierra con los bateles llenos de Efpañoles.Y 
luego hÍ30 facar artilleria, p cauallos. Y poco a 
poco toda la gente de guerra, p de feruicio , 
que eran hafta do3Íentos hombres de Cuba. 
Tomoelmeior fítio que les pareció, entre aque 
líosarenalesdela marina,paffí afícnto rea l^ 
fe hi3o fuerte. Y los de Cuba, cpmoap por allí 
muchas arboles, hicieron depredo, Ias choças 
q menefterfueron paratodos de rama. Luego 
vinierõ muchos indios de vnlugareio,alIi cer 
cajP de otros, al real délos Efpañoles a ver lo 
que nunca vieron .Y trapan oro para trocar por 
femeiantes cofillas.que auian licuado los délos 
Acalles.Y mucho pan, p viandas guifadasa fu 
modo con axi, para dar o vendera los nueC-
tros.Por lo qual les dieron los Efpañoles con-
tecuelasdevidrio,efpe)os,tijeras,cuchillos,al-
fileres,p otras cofas tales. Con que no poco ale 
gres fe tornaron a fus caías. Y lasmoftraron a 
fus ve3Ínos.Fue tanto el g030,p contento.que 
todos aquellos (imples hombres tomaron con 
aquellas cofíllas, que de refeate lleuaron,p vie-
ron, que también boluieron luego al otro dia 
«líos, potros muchos cargados deiopas de 
E S oto 
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orodegall¡pauos,depan,dc fruta .de comida 
guifada.que baftecieron el exercito Efpañot. Y 
llenaron por todo ello no muchos fartaks3ni a-* 
gmaSjtii cintas.Pcro quedaron con ello tan pa-
gados,p ricos, que no fe vepan deplazer,}) re-
£03¡i°> P aim crepan que auian engañado a los 
forafteros,penfando que era el yiorio piedrasfí 
nas.Viftp por Cortes la mucha cantidad de oro 
que aquella gente trapa}p trocaua tan bouamc-
tepor dixes, p niñerías, mando pregonar enel 
realque ninguno tomaíTe orofo grauespenas, 
fino que todos hi3¡effen que no lo conocían, o 
que no loquerían.Porquenoparccieffequcera 
codicia.ni fuintencíon,pvenida.afoloaquello 
cncaminada,p afíí difff mulaua para ver que co-
fa era aquella gran mueftra de oro,p fí lo hazian 
aquellos Indios por probar filo auian pcfr ello. 
E l Domingo de Paícua luego por la mañana 
vino al realTudilli, o Quitaiuor, como dijen 
algunos,de Cotoftaocho leguas de alli donde 
yendia.Traxo confígo bien mas de quatro mil 
hombres fin armas, empero los mas bien vefti -
4os,j) algunos con ropas de algodon.ricas a fu 
«oftumbre.Los otros cafí deínudos.p carga-
dos de cofas de comer, que fue vna abundancia 
grande peftraña.Hijo fu acatamiento alcapitan 
CorteS,como ellos vfan,quemando incienfOjp 
Íaiuelas, tocadas en fangre de fu mifmo cuerpo. refento le aquellas vituallas, dio le ciertas io-
yas de oro ricas.p bien labradas, p otras cofas 
hechas de pluma,quenoeran,de menor artifi-
€¿o,p eftrañeja. Cortes Io abraço, y. tecibio 
mup alegremente, p taludando alos de mas le 
dio 
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dio vn fapo de feda, vna medalla^ collar de v i 
drio,muchosfartales,efpeios5rixcras,agu)etas, 
ceñideros, camifas,p tocadores,p otras quiti-
quilIeriasdecuero,lána,y fierro que fon entre 
nofotros de mup poco valor, pero eftimaii lo 
aquellos en mucho. 
^fLo que hablo Cortes a TeudiUícriado 
de Murecçuma. 
TOdo cfto feauia necho finlenguapor-que Jerónimo de Aguilar no entendia aeAos Indios.queeran de otro mup d i -
uerfoléguaie.quenoel queelfabia.Delo qual 
Cortes eftauaconcupdadoppena.por faltarle 
farautepara entêderfe con aquel gouernador,j> 
faber las cofas de aquella tierra.Pero luego falio 
della. Porque vna de aquellas vepnre mugeres, 
q le dieron en Potonchan, hablaua con los de 
aquel gouernador.plos entendia mup bien, co 
tno áhombresdefu propria lengua .Affiq Cor 
teíla tomo a parte con Aguilar, f le prometió 
mas que libertad file trataua verdad entre el,}> 
aqueüosdefu tierra pues los entedia,}? el laque 
ria tener por fu faraute,pfecretaria,pallédedef-
to le pregunto quien era,p de donde.Marina.q 
affífelIamauadefpuesdeChriftianajdixo q era 
de ha3ia Xalixco de vn lugar dicho Viluta, hi]a 
de ricos padres,parictes del feñor de aquella tie-
rra, j>q fíêdo mochachala auiáhurradociertos 
mercaderes en tiepo deguerra,p trapdo a véder 
a la feria deXicalãco q es vn gran pueblo fobre 
Coaçaqualco,no mup a parte de Tauafco, p de 
alli era venida apoder del feñor dePotondian. 
Kfta M 3rina,p fus copan eras fueron los prim e-
xos 
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ros Chriftianos bautÍ3ados de toda la Nuetist 
Efpaña. Y ella fola con Aguilar el verdadero in 
terprece entre los nueftrosplos de aquella tie-
itò. Certificado Cortes que tenia cierto,p leal 
faraute en aquella efdaiia con Aguilar,opomif 
fa enelcampo^pufo cabe fí aTeudiili,p defpues 
comieron iuntos, j> en comiendo quedaron fe 
entrambos en fu tienda con las lenguas, p otros 
muchosEfpañoleSjp Jndtos,^dixoles Cortes 
como era vaffatlo de dõCarlos de Auftria Em 
perador de Chriftianos.Rep de Efpaña,p feñor 
íielamaporpartedclmundo.aquien rauchosjx 
rouipgrandes í<.epes,p feñores feruian.p obede-» 
cian.YlosdemasPrincipes holgauan defer fus 
amigos,porfu bondad.p poderio.E f qual, te-
niendonoticiadeaqueU3tierra,p delfeñor de-
Itajoembiauaalli para vifitar le de fu parte^ 
dejirle algunas cofas enfecreto.que trapa por 
eíaito,p que holgaría de faber. Por efto que la 
I^tefle faber luego a fu feñor, para ver donde 
mandauaopr la embaxada.Refpondio Teudi-
ÍUque holgaua mucho de opr Ja grande3a, $> 
bondad del feñor Emperador, pero que le lia-
3iafaberconio fu feñor Muteccumacin no era 
menor Rep,nimenosbucno.Antesfe maraui-
Itaua q outelíe otro tan gran principe enel mun 
do.Y que pues aflT era eífelo baria faber para en 
tender que mandauaha3er del Embaxador,p fu 
etnbaxada.Caelconfíauaen la clemencia de fu 
íeñorqueno folo fe holgaría con aquellas nue-
uas,tnasqueaun hariamercedes al quelastra-" 
pa.Tras efta platica I1Í30 Cortes que los Efpa--
ñoles falieffen con fus armas en ordenança al 
paffo 
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fjaflb,}? fon dd pifaro,paramIjor,^ cfcaramu" 
^aífen.y quilos de cauallo corrieflcn.píetiraf-
lelaartilleria.Ytodo afinque aqucigouerna-
dorlodixeflea fu Rcp.Lo5 indios contempla-
ron mucho el tra?e,g<fto, y baruas délos t )pa-
iíoles.Marauillauarifede vcrcomer,j) correra 
loscauallos.Temían del reíplandordelasefpa-
das. Capanfecnel fuelodel golpe,peftruendo 
queha3iala artilleria.Ypenlauanqtiefehundía 
el cielo a truenos prapos, Y delas naos de /̂an 
que venia el Dios Qúeíakouatl cõ fus templos 
acueftas,queera Diosdelapre,quefeaviiapdo 
p lecfperauan. Hecho que fue rodo cfto/Teu-
dilli defpacho a Mexico a Muteccunia con lo 
q auiaviftOjpopdOjppidieñdole oro para dar 
alcapitan de aquella nueua gente, pera porque 
Cortes le pregunto fi MutecÇuma tenia oro. Y 
como refpondio que fi,embieme dise dello.Ca 
tenemos po p mis compañeros, mal de cora-
çon^enfermedadque fana con ello. Eftas men-
faierias Fueron envn dia^vna noche del real 
de Cortesa Mexico.queapfercnra leguas pmai 
de camino, plleuaron pintado la hechura de-
Jos cauallosp delcauallo p hombre encima,la 
manera delas armas, que, p quantos eran los 
tiros de fuego, p que numero auia de hombres 
baruudos.Delosnauiospaauifoafií como los 
vio, diziendo, que tantos,p que tan grandes 
eran.Todo efto hijo Teudilli pintar al natu-
ral en algodón texidoparaqueMutecçumalo 
vierte. Llego tan prefto efta menfaieria tan le-
xos porque eftauan pueftos de trecho a trecho 
^ hombres,como podas decauallo,que de mano 
en 
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«ntnanodauavno aotro ellknço, j> el recado* 
Yaífibolauaelauiíb.Mas fecorre afíTque por 
lapoftadecatialIoSjP esmas antigua coftum-
brequela déloscauallos. También embiocfte 
gouernadoraMutecçumalos veftidos,;» mu-
chas delas otras colas que Cortes le dio. Las 
ijuales fehallaron defpues en fu recamara, 
f El prefente j> refpucfta que Mutecçuma 
embio a Cortes. 
iEfpacbados quefueron los mcnfaicroj, 
?j> prometida la refpuefta, dentro de po-
cos diasJedefpidioTeudilli. Ya doso 
tres tiros deballefta del real denueftros Efpa-
fióles I1Í30 ha3er mas de mil choças de rama. 
Dexo alli dos hombres principales.com o capí-
tanes.con hadados mil perfonas entre tnugeres 
j>hombrcs,de feruicio,p fuefe aCotaftalugar 
de furefidenciap morada. Aquellos dos capita-
nes tenian cargo deproueerlos Efpanoles.Las 
mugeresamaíiauan,pmolían pandecentli que 
esmap3.Guifauan frifoIes,carne, pefeado, p o-
tras cofas de comer.Los hombres trap an la co-
mida al real. Y ni masnimenoslakña,p agua, 
que era rnenefter.y quanta perua podían comer 
loscauallos.Dela qualpor toda aquella tierra 
eftan llenos los cãpos a rodo tiempo del año,j> 
eftos Indios puan la tierra adétro a los pueblos 
ve3Ínossp traban tantosbaftimentos para to-
dos.que era cofa de ver. Affi paíTaron fiete,o o-
cho dias con muchas vifitasde indios, J> cfpe-
rando al gouernador pía refpuefta deaquel tan 
gran feñor como todos de3Ían.El qual luego 
vino co vn tnup gentil prefcnte,p rico.Quc era 
de 
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de muchas mantas,p roperas de algodón b lan -
cas j> de color.plabradas.como ellos vían. Mu 
clios penachos, j> otras lindas plum as,p algunas 
cofas hechas de oro ppluma.ricas^primamtte 
obradas.cantidad deiopaSjP piceas deplata,^ 
oro,}»dos ruedas delgadas. Vna de plata que pe 
fauacinquenta j> dos marcos,con la figura dela 
Luna.Yotradeoroqucpefauacien maicos,he-
cha como Sol , peõ muchos follaies,)' animales 
derelieuCjObra primifíima. Tienen en aquella 
tierra a citas dos cofas por diofes. Y dan les el co 
lordclosmetales,quelcsícmeian. Cada vna de 
ellas tenia hafta dic3 palm os de atidio,p trepma 
de ruedo. Podia valer efte prefente vepnte mil 
ducadoSjOpocosmas.El qual prefente tenían 
para daraGrijaluafino fefuera,fegun de3i3los 
indios. Dio le por refpuefta q Mutccçumacin, 
fuíeñor, holgaua mucho defaber, V feramigo, 
de tan poderofo PrincipejComo le de3iá que era 
el Rep de Efpañ3,p que en fu tiempo aportafíen 
a fu tierra gétesnueuas,buenas3eftr3ñas,p nun-
ca viftas^ara lia3erles todo pla3erp hõrra. Por 
tanto que viefl'e lo q auiamenefter el t i é p o q u e 
allí penfauaeftar para fi.p para fu enfermedad,!» 
parafugentepnauios,qiielomandariaproueer 
todo mup cúplidamcte,)? aun íí en fu tierra auia 
algunacofaque kagradaíTe paralieuara aquel 
fu grã Emperador deChriftianos.quefele daría 
mup de buena voluntad. Y que en quanto a q fe 
viefTen.phablaflenjqiie lohalíaua porimpof-
fible a caufaque como el eftaua dol iéte no podia 
venir alamar. Yquepenfarde prad5dcel efta-
Haeramupdif íc i l ,p trabaiofifíimo, anfipor las 
muchas 
— • k 
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muchas,}) afpcras (Tcrias,queauia enelcamin01 
como por los dcfpobladosgrandcSjp efteriles, 
que tenia dcpafíar. Donde forçado le era pade-
cer hambre, fed j o t r a s neceííidades deftas.p 
allende defte mucha parte dela tierra.por do a-
uiadepaíTar.eradecnemigosfupoSjgente cruel 
fmala.quelo matarían, íabiendo que pua co-
mo fu amigo.Todos eños inconuinicnrcs.o ef-
cufas,leponiaMutecçumapíu gouernadorja 
Cortei para que nofuefle adelante con fu gente 
penfando engañarleaífi.p eftorualle el viaje, p 
efpantallecon tales y tantas dificultades,)? peli-
groj.O efpcrandoalgún maltiempopavala flo 
taque leconftriñefTeaprfe de alli, Pero quanto 
mas le contradejian mas gana le ponían dever 
aMutecçiinia,que tangran Repera en aquella 
tierra,)? defeobrirpor enteróla rique3a que )?-
máginaua,)) affi comorecibio elprefente,)' ref-
puefta, dio a Teudilli vn vertido entero de fu 
perfona, y otras muchas cofas delas meiores 
quelkuaiia pararefeatar que embiafleal feñor 
M uteceuma, de cupaliberalidad.p magnificen-
cia ran grandes loores le de3ia. Y dixo le que aií 
por folamente ver vn tan bueno , ppoderofo 
rep,eraiufto)?ra do eftaua.Quanto mas quele 
era forçado por haier la embaxada,que Ileuauí 
del Emperador de Chriftianos,queet a cl ma-
porre)>dclmundo,p(ín()puano 113313 bien fu 
ofício,ni loqueeraobligadoalepde bondad, 
J>caualleria,p incurriría en defgract'a.p odio de 
fu rep,j> feñor.Portantoquelerogaua mucho 
auifaffe de nueuo efta determin3Cion,quetenia, 
porqueíupieífe Mutec^uma que no la mudaría 
por 
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jjjeraquellosinconuenicntes.quele ponían, ni 
pot otros tnup mapores,que le pudieflcn recre-
cer. Que quien venia por agua dos mil leguas 
bien podia pr por tierra fetenta. Importunaua 
le con efto queembiafl e luegOjpara que boluief 
íenpreftolos menfaieros ¿pues vepa que tenia 
mucha gente de mantener,p poco que dalle a eo 
tner,p losnauiosajjeligro , p el tiempo fe paflTa 
uaenpalabras.Teudillideziaque pa defpacha-
ua cada dia a Mutecçuma con lo que íe oífrecia, 
j) que entre tanto no fe congoxaíTe, fino que 
holgaííe,p vuiefle plazer.que no tardaria el def 
pacho,prefolucion,a venirdeMexico:bien qué 
eftaualexos,p que del comer ño tuuieíTe cuida-
do,que allileprouerian abundantiffimamentej 
p concitóle rogo mucho, que pues eftauamaí 
ápofentado enelcampo.p arenales,fe fuefleco 
cl a vnos lugares feps o fíete leguas de alli.Y 
como Cortes no quifopr fuefe el, p eftuuo allá 
diez dias,efperãdo lo que Mutecçuma mâdaua. 
(f De como fupoCortes queauia van* 
dos en aquella tierra. 
EN efte comedio andauã ciertos llotnbreí en vn cerrillo, o medaño de arena, délos quales apalli alrededor muchos. Ycomò 
tío feiuntauan, nihablauan , con los que efta-
úân feruiendo los Efpañoles, pregunto Cortes 
quegenteera aquella que fe eftrañaua dellegar 
donde el,pellos eftauan.Aquellos doscapira-
hes le dixeron que eran algunos labradores, 
que fe parauan a mirar. No fatiffecho dela ref-» 
puefta,fofpechoCorfesquelementian, Ca le 
pareció que trapan gana de llegar a los Efpaño-
F les 
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Jes.pque no ofauan por aquellos del gouerna» 
dor.Y ciacltoanfi, Q_uecomo todala cofta, j> 
aun la tima dentro harta Mexico, eftaua llena 
delasnueuaj.peftrañejas,}»cofasquelos nuef-
trosauian hecho en Potonchan, todos defiea-
u^n verlos, p hablalles.Mas no íe atreuian por 
miedo délos de Culhua, que fon losdeMutcc-* 
5uma.Affi queembioaellos cinco Efpañoles, 
que ha3iendo feñasdepa3los llamaflen, o por 
íuerçatomaífen alguno,}> fele traxefl en al real. 
Aquellos hombres que ferian cerca de Vepntej 
holgaron de ver p r para ellos a los cinco eftran-
ieros.pganofos de mirar tan nueua j> eftraña 
gête,v nauios.fe vinieron al exercito,p ala tien-
da del capitán mup de grado .Eran eftos índioi 
mup diferentes de quantos haftaalli auianvif-
to.Porqueeran masaltosdecuerpOjqueloso-
tros, p porque trapan las ternillas de entre las 
nari3cs tan abiertas,que cafi llegauan ala boca, 
donde colgauan vnas fortijas deajauache, o 
ámbar quaxado ,o de otra cofa aííí preciada. 
Traban afí?miímo horadados los labrios baxe-
ros,j> en los aguieros vnos fortiionesde oro 
con muchas turquefas no finas. Mas pefauan 
tanto que derribauan los becos fobre las barui-
Has,j> dexauan los dictes de tuera.L o qual aun-
que ellos lo hajian por gemida,p bien parecer 
los affeaua mucho en oíos de nueftros Efpafio-
les.quenucaauiã viftofemeiantefealdad.Aun 
que losdeMutecfuma también trapan aguie-
radoslosbeços.p las orejas: pero de chicos a* 
guieros,p con pequeñas rodeçuelas. Algunos 
notcnianlundidaslaínarijes,fino con gran-
de* 
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des aguí eros.Mas empero todos tenían lucho» 
tan grandes agujeros enla$ orejas, que podia 
mup bien caber por ellos qualquiera dedo dela 
mano. Y de allí prendían cercillçs de oxo,y pie-
dras.Efta fealdad, j> diferencia de roftro,pufò 
admiración a los nueftros. Cortes les hi30 ha-
blar con Marina. Y ellos dixeron que eran de 
Zempoallan.vnaciudadlexosdealli caíí vnfol 
afíí cuentan ellos fus jornadas. Y que el termino 
de fu tierra eftaua amedio camino en vti gran 
rio.quc parre Mojones con tierras del feñor Mu 
tecçumacin .Y que fu Cacique los auia embiado 
a verquegente, o diofes venían en aquellos 
teucallis,quc escomo de3irremplos,pqueno 
auian ofado venir antes, ni folos, nofabietido 
a quegentepuan. Cortes les hizo buena cara, 
p trato halagüeñamente porque leparecieron 
bcftialeSjmoftrandoque feauia holgado mu-
cho en verlos, pen opr les la buena voluntad 
ele fu feñor. Dio Ies algunas colillas de refeate, 
quclIeuafTen.p moftro les las armas,pcauallos. 
Cofa quenunca ellosvicron,ni operon,p aníi 
fe andauan porelRealhechosbouos.mirando 
vnas potras cofas. Y en todo eftonofe trata-
rían, nicomunicauan ellosnilos otrosíndios. 
V preguntada la India que feruia de faraute, 
dixo a CórteSjque rio folamenteerande len-
guaje diferente,masquetambien eran deotró 
uñor.nó fujeró a Mutecçuma fino en cierta ma 
nera,p por fuerça.Mucho le plugo a Cortesc3 
tal nueua, que pa el baruntaua por las plati-
cas de Teudilli que Mutecçuma tenia por allí 
guerra, j> contrarios, p afli; aparto luegó en (tí, 
F 4 tienda 
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tienda tres o quatro de aquellos que mas enrett 
didoSjO principales le parecieron pregunto 
ks con Marina por los leñores que aniapor a-
quellatierra. Ellos reípondieron que todaera 
dei gran ienoi Mutecçuma.aunque en cadapro 
uincia,o ciudad,auia leñor por í i , pero que to-
dos ellos lepecliauan,pfcruian, como vailallos 
j> aun como efclauos. Mas que muchos delíos 
de poco tiempo a efta parte le reconocían por 
fuerza de armas. Y dauan parias, p tributo.quc 
antes no folian, como era el fupo de Zempoa-
llan,potros fus comarcanos. Los qualesfíem-
pre andauan en guerras con elpor librar fe de fu 
tprania,pero no podían, que eran fus hueftes 
grãdes,pde mupefforçadagente. Cortesmup 
alegre de hallar en aquella tierra vnos feñores 
enemigos de otros,p con guerra, para poder ef 
fetuarmeiorfu propofito, p penfamientos,les 
agradecióla noticia que le dauan deleitado p 
fer dela tierra. Ofreció les fu amiftad^ apuda» 
Rogóles que vinieflen muchas vezes a fu exer-
citOjp defpidio los con muchas encomiendas.p 
donesparafufeñorjpqueprefto lepriaa ve^p 
feruir. 
<|f Como entro Cortesa verla tierra con 
quatro cientos compañeros. 
EOluio Teudilli a cabo de die3 dias, p tru-xo mucha ropa de algodón, p ciertas co-fas de pluma bien fechas en cambio délo 
que embiara a Mexico. Y dixo que fe fuefleCor 
tes con fu armada porque era efeufado por en-
tonces verfeconMutecçuma,pquemiraíre que 
era lo cj queri? dela tierra,p que fe le daria.p qüfe 
ííempre 
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fíempre que por allí pafafie harían lo mefmo,. 
Cortesledixo que no haría tal,p que noi'epri» 
fin hablar a Mutecçuma. El gouernadorreplir-
coqueno porfíaffemasenello, p contanto fe 
defpídio.y luego aquella noche fe fuccon to-r 
dosfusIndioSjpIndiasqueíeruian.yprouejJã, 
el real,p quando amaneció eftauan las chozas 
vajias. Cortes fe recelo de aquello^ fe aperci-
bió a batalla:mas como no vino gente atedio a 
proueer de puertoparafusnaos,pabufcar buen 
affiento para poblar,ca fu intento era permanc 
cer alli.p conquiftar aquella tierra, pues auia vif 
fograndes mueftras.pfeñalesde oro.pplatajp 
otjasriquejas enella.Masnohaüo apareio nin 
gunoen vna gran legua ala redonda por fer to 
do aquello arenales, que con el tiempo fe mu-
dan a vna parte j?a otra.p tierra anegadija, j> 
liumeda,p porconfiguiente de mala viuienda, 
Porlo quaidefpachoa Francifco de Monteio 
en dos vergantines con cinquenta compañeros 
pconAntondeAIaminospiloto.aque fíguieílc 
la cofta.hafta topar con algún rajonablepuer-
tOjpbuenfitio de poblar. Monteio corrió la 
coftafín hallar puerto hafta Panuco, fino fue el 
abrigo de vn peñol, que eftaua falido en mar. 
Boluiofe al cabo de tres femanas, que gado en 
aquel poco camino, hupendo de tan mala mar 
como auia nauegado, porque dio en vnas co-
rrieres tan terribles,qiie pen do a vcl3,p a remo, 
tornauan a tras los vergantines: Perodixo có-
mele falian los dela cofta,p fe facauan fangre,)» 
fe la ofrecian en pamelas por amiftad.o depdaa 
<ofa amigable. Harto IcpefoaCortes la poça 
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relación de Monteio.pero toda via propufo de 
|»ral abrigo q dezia^or cftar «rea del dos bue-
nos rios para agua, j? trato, j? grandes montes 
para leña,}»madera.Muchaspiedras p^raedifí-
çar.p muchos paftos, ¡> tierra llana para labran-
(a5,aunque no era bañante puerto para poner 
cnel la contratación,}? eícala delas naues,(ipo-
blauaiijpor eftar mup defeubierto, p traueíía 
«del norte,que es el viento quepor alH mas corre 
y daña. De manera pues que como fe fueron 
Teudilli, p los otros de Mutecçuma, dexando 
loenblanco,tioquifoque o lefaltaífen vitua-
llas alli, o dieífen las naos al traues. Y affi hijo 
merer en los nauios toda fu ropa .pel con liafta 
quatro cientos,̂ » con todos los cauallos.figuio 
por donde puan,y venían aquellos que le pro-
uepan. Y a tres leguas que anduuo, llego a vn 
«nup hermofo rio,aunque no mup hondo.,por-
que fe pudo vadeara pie. Hallolucgo en paíían 
do el rio vna aldea defpobiada, que la gente, 
con miedo defupda,auia echado a hupr.Entroi 
en vna cafagrande.que deuia fer del feñor, he-
cha de adouesp maderos, los fuelos facades a 
imano mas devn eftado encima dela tierra, los 
tetados cubiertos de pa)3,mas de hermofa p ef-
traña manera por debaxo. Tenia muchas, p 
grandespieças.Vnas llenas decantaros de miel 
decentli,frifolesp otrasfemillas, que comen, p 
guardan para prouiíion de todo el año:p otras 
llenas de rbpa de algodon.p plumaieS con oro, 
p plata enellos. Mucho defto fe hallo en las o-
trascafas,que también erancaííde aquella mef* 
ma hechurt. Cortes m n̂do con publico pre-
gón 
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gon,que nadie rocaflc a cofa ninguna de aqus-
liaSjfo pena df muerte, ecepto a los baftimcn-
IOS, por cobrar buena fama,p gracia,con los de 
larievra.Auiacn aquella aldea vn templo, que 
parecia caía en los apofcntos. Y tenia vna tor-
recilla maciça con vna como capilla en lo airo, 
adondefubianporvcjmte gradas .Y donde eí-
tauan algunos ídolos de bulto. Halláronle allí 
nmchospapeles.dclque ellos vfan.eníangrcta-
dos.Y mudia otrafangrede hombres facrifíca-
dos.alo qucMarinadixo: p también fe halla-
tonel tajón fobrequeponíanlos del íacrifício, 
f los nauaiones de pedernal con que los abrían 
porlospechos, p les facauan los coraçones en 
vida.plos arroiauanalciclo.como en ofrenda. 
Con cupafangrevntauan los ídolos, p papeles 
que ofrtcian,2> quemauan. Grandüfima com-
paíñon pauneípanto pufo aquella viftaanuef 
tros Efpañoles.Deftelugareiofue a otros tres, 
o quatro.que ninguno paíTaua de do3íentas ca-
fas. Y todos los hallo delTertos, aunque pobla-
dos de baftimentos.j» fangre,como el primero» 
Torno fe de allí porque no hajia fruto ningu-
no,pporqueeraricnipodedcfcargarlosnauio& 
^ deembiarlospor masgéte,)> porque defleaua. 
aíTcntarpa-Detuuofe en eftoobradedie3diaSt 
f Como dexo Corres elcargo 
que llcuaua. 
COmoCortesfuebuelto adonde los na-uios eftauã cõ los de masEfpañoles hablOb les atodosiuntoíidijiendo que pa vepaiíf 
quãta merced Dios Ies auia hecho en guiarlos? 
tta«rloífanos,y cõ bisn a vna tierra tan buena. 
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í> tan rka.fegun las mueftras paparcncias.auiati 
viftoen aífibrcueeípacio de tiempo, p quan a, 
tundofa de comida,poblada de gente.ttias vef-
tida,mas polida^ de razon.p que mejores edi-
ficios plabranzas íenian de quantas hafta entõ-
<e$fe attianvifto.ni defcubierto en Indias, p 
que erade creer íer mucho mas lo que no vepan 
quelo que parecia, por tanto que deuian dar 
muchas gracias a Dios p poblar allí, p entrar la 
tierra adentro a go3ar la gracia.p mercedes dej 
feñor.p que para lo poder meior leerle pare-
cía aflentaralprefentealIijO enel meiorfitio.p 
puerto quehallarpudieíTen^ leerle mup bien 
fuertes con cerca, p fortale3a, para defender fe 
de aquellas gentes dela tierra,qiie noholgauan 
mucho confu venida.p eñada.Yaun también 
para defdeallipoder con mas facilidad tenera-
miftad,p contratación, con algunos Indios, p 
pueblos comarcanos, como era Zempoallan p 
ptros,queauia,contrarios p enemigos déla gé-
te de Mutecçuma, p que alentando, p poblan-
do, podíandefcargar los nauios, p embiar los 
luego a Cuba,fanto Domingo, Jamaica, Bori-
quen.potras iflas,oaEfpaña,pormas gente, 
armas.p caualIos,p por mas veftidoSjp baftime 
tos.Ya de mas defto era raz5 de embiar relaciõ, 
p noticia, délo quepafíaüaaEfpañaalEmpera 
dor, p rep fu feñor.con la mueftra de oro,p plata 
p cofas ricas de pluma que renian.Y paraque to-
do efto fe hiziefle con mapor autoridad, p cófe-. 
io,eI queria,comofucapitan,nombrar cabildo 
facar alcaldes,p regidores,p feñalar todoslos o-
trps pfícáaleí, q eran menefter para el regimiéto, 
3? 
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}?buenagouernaciõ dela vil)a,qucauian deha-
«r.Losqualesrigieflen.vtdaífen.pmandaflen, 
nafta tanto que el emperador prouepefle.p mã-
dafle lo que mas a fu feruicio conuinieíTe, p tras 
cfto tomo lapofleffion de toda aquella tierrac5 
lademaspordefeubriren nombre del empera-
dor don Carlos rep deCaftilla .Hijo los otros 
autos, p diligencias que en tal cafo lerequerian, 
ppidioloanfíporteftimonioa Francifco Fernã 
dej el'criuanoreal, queprefenreeftaua . Todos 
refpondieron que les parecia mup bien lo q auia 
dicho,ploauan, paprouauan lo quequeriaha-
jer.Por tanto que lotuzieíTeafficomolo dejia, 
pues ellos auian venido con el para le feguir , p 
obedecer. Cortes entonces nombro alcaldes,rc 
f idores,procurador, 3^0331!, eferiuano, p to-os los de mas ofícios a cumplimiento de cabil-
do entero,en nombre del Emperador, fu natu-
ral feño^p les entrego luego allilas varas, p pu 
fo nobre al confeio, la villa rica de la vera Cruj, 
porque el viernes dela cruj auia entradoenaq-
lia tierra.Tras eftos autos hijo luego Cortes o-
tro ante el mefmo efcriuatio,p ante los Alcaldes 
nueuos.queeran Alonfo Fernãdej Portocarrc 
ro,p Francifco de Monteio, en quedexo, difif-
tio.pcedio en manos,p poder dellos, como iuf-
ricia real p ordinaria,eI mando, pcargo decapi-
tan pdefeobridor que le dieron'losfraples íeró 
iHmos,querefidian,pgouernauan,enlaiflaEf-
pañola por'fü makftad,p que no quena vfar del 
poder que tenia de Diego Velajque;, lugarteni 
ente de gouernadoren Cuba por el Almirante 
delàs índias pararefeatar, p dcfcobrir,bufcãdo a 
F s luán 
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luán de Griialua por quanto ninguno de todos 
ellos tenia mando, ni íurididon en aquella tie-
rra, que el, p ellos acabañan de defeubrir, j> co-
mençauan a poblar, en nombre del repdeGaf-
tilla.como íus naturales p leales vaífallos, p anft 
lo pidió porteftimonio, p feio dieron. 
f Como los Toldados hi3ieron a Cortes ca-
pitán^ alcalde mapor. 
LOs alcaldes, p oficiales nueuos, tomaron las varas.p pofleífion de fus oficios.p fe iun taron luego a cabildo,fegun p como enlas. 
villas, p lugares de Cartilla fe l'uele, p acoftum -
braiuntarclconfeio, phablaron p trataron en 
el muchas cofas tocantes al pro com5,pbien de 
Urepublica.p al regimiento dela nueua villa, p 
Eoblación, que hazian, p entre ellas acordaron a3er fu capitan,p íufticia mapor, al mefmo Fer 
nando Cortes,p darle poder,p autoridad, para 
lo que tocafie a laguerra,p conquifta, entre tan 
to que el Emperador otra cofa acordafle, p man 
daííe.p affi que con efte acuerdo, volutad, p de-
terminacion,fueron luego otro dia a Cortes,ta 
do iun to el regimiento, pconfeio, p lédixeron 
como ellos teniã neceffidad entretanto 3 el Em 
perador otra cofa prouepa,o mandaua,de tener 
vn caudillo para la guerra.p que íigiuelírelacon 
quifta.p entrada por aquella tierra, p que fueífe 
fucapiti.fucabeça.fuiufticiamapor.aquicacu 
dieflen enlas cofas arduas,pdifícultoías,p en las 
diferecias q ocurrieflen, p que pues cfto era ne-
cefrario,pcÍíplidero, affi al pueblo como aíexer 
cito, que Ic mucho rogauãpencargauã, que lo 
fuçffí cl,pues en d cõcuríiS maspwi;es,p calida-
des 
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desque en otro ninguno, para los regír,p man-
dar pgouernar.porla noticia pefperiencia.quc 
tenia delascofas,defpues, p antes, que le c onoc í 
«fíen en aquella iornada, p flota, y cjue anfife lo 
requeria.p fi menefter era lelo mãdauâ, porque 
ten iãpormupcier to que dios pel rep feriãmup 
fçrti idosqueelaceptafle,p tuuiefl'e aquel cargo 
j> mãdo,p ellosrecibiriã buena obra p quedada 
cõtentos ,p fatiffechosque feria regidos cõi ufti-
cia, tratadoscõ humildad, acaudillados cõ d i l i -
gencia p effuerco,p que para ello todos ellos 1c 
elegian,nombrauan.ptomauan porfu capitán 
general.p iufticia mapor, dando le la autoridad 
poffible3p neceíTarja, p íomet iendofe debaxo de 
fu manOjiuridicionp amparo, Cortesacepto el 
cargo de capitán general,p iufticia mapor.apo-
cosruegos, porque no defíeaua otra cofamas 
por entonces. Elegidopues que fue Cortcspor 
çapitã.le dixo el cabildo que bié íabia como haf 
ta eftar de afíTeto,p conocidos enla derra.no t e-
nian de que fe mantener fino délos baftimentos, 
que el trapa enlos nauios.Qiie tomafle para fi,p 
para fuscriadoSjloqueouieí le menefter, o lepa 
recieííe.plo d e m a s í e tafafTe cniuftoprecio,p fe 
lo mandafíe entregar para repartir entre la gen-
te,que ala paga todos fe obl igarían, o lo fa'cariS 
de m o n t ó defpues de quitado el quinto del rep, 
y aun también le rogaron que feapreciafíenlos 
nauiosco fu artillería en vn honefto valor para 
que de com ü fe pagad en .p de co m ü firuieííen e n 
acarrear delas iflas pã, vino,veftidos,armas,ca-
uallos,p las otras cofas q fueflen menefter para 
exercito,? para la villa. P orque afíí leí faldria 
mas 
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másbarato,quetra¡'édolo mercaderes quefiern 
pre quieren lleuar demafiados, p eceífiuos pre-
cios, p fi efto hazia les haría mup gran plajer , y 
buena obra. Cortes les reípoudio que quando 
en Cuba hizo fu matalotaje, p baftecio la flota 
decomida que no lo auia hcchopara rcueuder-
fclOjComo acoftumbran otros, fino para áatfe 
lo.aunqueen ello auiagaftado fu haziéda, p em 
peñadofe. Por tanto que lo tomaffen luego to-
do,queelmandaria, p mandaua, alos maeftres, 
p efcriuanos delas naos que acudieíTen con to-
dos losbaftimétos.que en ellas auia, akabildo, 
p que el regimiéto lo repartieíTe pgualméte por 
cabeças a raciones fi n mejorar, ni aun a el mef> 
mo.Porque en femeiante tiempo, p de tal comi 
da.que no es para mas de íuftentar las vidas, tan 
to ha menefter el chico, como el grande,el vicio 
como el moço.De manera q aunque deuiamas 
defíete milducados fe lo dauagraciofo.p quan-
to alo délos nauios dixo que fe hada lo que mas 
conuiniefle a todos.porque no difpornia dellos 
í ín primero ha3erfe lo faber. Todo efto ha3ia 
Cortes por ganar les ííempre mas las volunta-
des.p bocas que auia muchos que no le querían 
bien. Aunque ala verdad el era defupo largo en 
eftosgaftos de guerra con fus compañeros. 
f"Elrecibimiento que hi3ieron a Cor-
tes en Cempoallan-
NO les pareciendo buen affienro aquel do deeftauanpara fundar la villa acordar5 de paflarfe a Aquiahuijtlan, que era el a-
brigo del peñón,que de3ia Monteio p affi man-
do luego Cortes meter en los nauios gente que 
lo i 
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ÍÔJguardaííe, plaartilkria,pio dcmaJ todo» 
qui eftaua en tierra^ que fef ueíTcn alia,? el que 
pria por tierra aquellas ocho, o diez leguas.quc 
auiadel vn cabo al ocro, con los cauallos.pcon 
quatrocienros compañeros, p dos medios falco 
hetes.p algunos Indios de Cuba. Los nauios fe 
fueron cofta a coftap el echo hazia do leauian 
dicho.que eftaua Zempoallan, queeraderecho 
ado elfo! fe pone, aunque arrodeaua algo para 
pr al peñol, p a tres leguas andadas llego al rio 
que parte termino con tierras de Muteccuma, 
Nohallopaííb, pbaxofe ala mar por vadearle 
tneiorenlarebentaçõ.que haje al entrar en ella, 
j>aun allí tuuo trabaio por que paflaron a bola 
pie. Paflados figuierõ la orilla del rio arribapor 
que no pudieron la del mar,por fer tierra anega 
di3a.Toparon cabanas de peleadores ,pca(íllas 
pobres, p algunaslabrãças pequeñuelas. Mas a 
legua p media falieron de aquellos lagunajos, p 
entraron en vnas mup buenas.p mup hermofas, 
vegas, p por ellas andauan muchos venados. 
Profiguiendo fieprefu camino por el rio, p ere-
pendo hallar a la ribera del algún buen pueblo» 
viero en vn cerrito hada vcpnte perfonas.Cor-^ 
tes entonces embioalla quatro decauallop mS 
dolesque fi,ha3ÍendolesfeñaI de paz.hupeífen, 
corrieíien trasellos.pletmxeíTen losquepudief 
fen porque era meñefter para lengua , p para 
guia del camino,ppueblo,quepuã ciegos, pa ti 
no/in faber por do echar a poblado. Los de ca> 
uallo fueron,ppaquellegauan junto al cerrillo^ 
píos bo3eauan,pfeñalauan que puan de pa3,hu 
perón aquellos hombres, medrofos p efpanta-
dos 
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dos de ver cofa tan grande,^ alra^ue leí parecii 
móftro.J' quccauallo.pliõbrc era toda vna co-
fa.Mascomo la tierra erallana,v fin arboles he 
go los alcanzaron,)' ellos fe rinclieron como no 
trapan armas ,p affiles traxerõ todos aCortes¿ 
Tenían las omas,nari3es,p roftros con anfi grS 
des pfeos aguieros pcercillos, comolosotros 
quedixeron íer de Zempoallã , p afíí lo dixeron 
ellos,}» que eftaua cerca laciudad. Preguntados 
aque venian.refpondieronque amírar,ppor> 
quehupan:quedeniiedodegente no conocida. 
Cortes los aífeguro entonces, p les dixo como 
el pua con aquellos pocos compañeros a fu lu-
gar, aver phablarafufeñor como amigo con 
Wucho defíeo de conocelle,pues no auia queri-
do venir.ni falir del pueblo jpor eflb que le gui-
aflen. Los Indiosdixeron quepa era tarde para 
llegar a Zempoallan,Mas que le lleuadan a vna 
aldea que eftaua dela otra parte del rio p fepa-
íecia,donde, aunque era pequeña, ternia buena 
pofactajp comida, por aquella noche para toda 
fu compañía.Quando llegaron allajalgunoí dé 
aquellosVepnte Indios fefueron cõ licencia de 
Corres a de îr a fu fenor como quedauá en aquel 
Iiigarc')o,p que otro dia tornarían con la refpuef 
ta.Losdemasíe quedaron alliparaferiiir,ppro 
ueer los Efpañdles,p nueuoshuefpedes,paffí 
jos hofpedaroii.p dieron bien de cenar. Cortes 
fe recogió aquella nochelo meior,p mas fuerte 
quepudo.La mañana (ígüiente, bien demana-
r a , vinieron a el hafta cien hombres, todos car* 
gados dega!linas,comopauos, pledixero que 
fufeííorfeauia holgado mucho con fu venida* 
. y 
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Y que por fct mup gordo j j> pefado para cami-
nar lo venia.Mas que k quedaua efperando c« 
laciudad.Cortes almor3o aquellasauescotí fus 
Efpañoles, y> fe fue luego por do le guiarõ mup 
prefto en ordenança.p con IOÍ dostirillos apun 
toporfi algoacontecíeífe. Defdeque paflaron 
aquel rio hafta llegar a otro caminarõ por mug 
gentil camino.Paflaron le rabien a vado, p lue-
go vieron a Zempoallan .que eftaria lexos vna 
milla.toda de iaraines.p frefeura, }> mup buenas 
huertas de regadio.Salki õ de la ciudad muchos 
hombres, p mugeres, como en recibimiento, a 
ver aquellos nueuos,p mas que hombres, p da-
llan Ies con alegre femblãte muchas flores, pfru 
tas mupdiuerlas, delas que los nueftros cono-
cían, p aun entrauan fin miedo entre la ordenan 
ça del efquadron. Y defta manera5p con eftere-
goziio.p fiefta, entraron enla ciudad, que toda 
«ra vn vergel,j> con tan grandes,)? altos arboles 
que a penas fe parecían las cafas. Á la puerta falie 
ron muchasperfonas deluftre, a manera deca-
bildo^losrecebir.hablar.pofrecer.SepsEfpa-
üoles de cauallo.que puan adelante Vn buen pe 
daço.cotrto defcKbridores, tornaron atras mu^ 
marauilladospaqueel efquadron entraua por 
la puerta dela ciudad, p dixeron a Cortes que a-
uian vifto vn patio de vna gran cafa chapado ro 
do de plata . E l lesmando boluer p que no hi* 
3ieíren mueftra,m milagros por ello, ni de cofa 
que vieííen.Toda la caUe,por donde puan,efta 
ua llena degéte.abouada de vercâtiallos, tiros» 
p hombres tan eftraños.Paífando por vna mu¿ 
grâplajavierõ amano derechávn gran cerca-
do 
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do de cal p canto con fus almenas ̂ pmupblan-
queado dcpcíío de efpeiuelo,p muy bien bruñi 
do.Que con el foi reluzia mucho p parecia pla-
ta^ efto era lo que aquellos Efpañoles penfarô 
que era plata chapada porias paredes. Creo que 
con la pmaginacion, que lleuauan p buenos def 
feos todo fe les antoiaua plata,}' oro.lo que relu 
jia,}? ala verdad como ello fue j'maginacion affi 
fue ymagen fin el cuerpo.p alma,quedcfleauan 
ellos.Auia dctro deaquelpatio, o cercado, vna 
buena hilera de apofentos, pal otro lado feps o 
fíete torres, por fí cada vna. La vna delias mu-
cho mas alta que las otras. Paííarõ pues por alli 
callandomupdiffimulados,afique engañados, 
j> fin preguntar nada fíguiédo roda via aios que 
guiauan.hafta llegar a las cafas,p palacio delfe-
ñor.El qual entonces faliomup bien acompaña 
do deperfonas ancianas,p meior atauiadas, que 
los de mas, papar de fidos caualleros, fegun fu 
habito pmanera,queletrapan del braço.Co-
mo feiuntarõel.p Cortes, hizocada vnofume-
fura.p cortefia, al otro a fuer de fu tierra, pcon 
los farautes fe Taludaron en breues palabras.Y 
affi fe torno luego a entrar en palacio pfeñald 
perfonasde aquellas principales que apoflentaf 
fen.p acompañaren al capitan.p a la gente. Los 
quales llenaron a Cortes al patio cercado que ef 
taua en la placa. Donde cupieron todos los Ef-
pañoles por fer de grades apofentos, pbuenos¿ 
Como fueron dentro fe defengañaron J> aun fe 
corriéronlos que penfaron que las paredes eña 
uan cubiertas de plata. Cortes hizo «partirla^ 
falas,curar los caualloj, afletar los tiros alapuer 
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f a, p en fín fortalecerfe alii com o «n real, p cabe 
los enemigos,}? mido que ningunaíaliefl'e fue-
ra por neceffidad quetuuiefle/in efprcíTa licen-
cia lupa fo pena de muerte ¿ Lo¿ criados del fe-
nor.p oficiales del regimiento, pro.ueperon lar-
gáfente dç cena.pcamas aíu vl'anfa. 
•f Lo que dixo a Cortes el feñor de 
Zempoal. 
OTro dia por la mañana vino el feñot1 a ver a Cortes cõ Vna honrrada compañia* ptraxolemucliasmantasde algodó, que 
ellos v/ften, p añudan al ombro, comolas qué 
cubren p trae las gitanas, p ciertas iopas de oro 
3ue podián valer dosmil ducados. Dixole que efcanfafle, p romafl"e pla3er, cl p los fupoS,qué 
por eíTo no quería darle pefadumbre.ni habla-
He en negocios.paffi fe defpidio entonccscomo 
auia hecho el dia de antes, di3Íédo queptdieííen 
lo quevuieflenmenefttr, oquiííeflen.Çomoet 
fefue.entraron con mucha comida guifada mas 
Xndiosque Efpánoleseran.pcongrandeabun* 
dancia de frutas,p ramiletes.p affi defta manera 
eftuuieron alli quinjedias prouepdos abundan 
tiffimaméte.Otro dia embioCortésal feñor al-
gunas ropas pveftidos de Efpaña, p muchas cò 
(illas de refeate, p a rogarle que le dexaífepr a fu 
cafa ale ver,phablar alla.pucs era mala criança 
fufrir que'fti merced vinieiTc,p que no le fueíTe a 
vitítar. Refpóndio^ueleplajiajpque holgawt 
dello.pcònefto tomohafta cinquenta Efpaño-
les con fus armas quele acõpana(ren,p dexandd 
los de mas enelpatio,p apofénto,con vn capitf, 
^apercebidostnup biéjfe fue ápalacio.El feñor 
G falio 
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falio ala calle,}) entraronfc en vna fala baxa,que 
allj,como tierra câlorofa , no fabrican cn alto. 
Mas deque por fanidad leuantah a tierra llcna^ 
j> maciça, ciruelo obra de vn citado, ado Cuben 
poreícalones, pfobre aquello arman la cafa, p 
cimientan lás paredts,q ofon de piedra,o ado-
ues,peroíu3Ídas de pcfl'o.o con cal,p la cubierta 
es de paia,o hoia,tan bien y eftrañamente puef-, 
taquelrermofea,pdefiende las lluüias,comoíi 
fuefleteja. Sentaronftfenvnos banquillos, co-
mo taioncillos,labrados,p liedlos de vnapieça 
pies.p todo.El feñorrhfdo alos fupos que fe def 
uiaflen,ofefueflen,{'luego començarona ha-
blar de negocios por interpretes ,J? eítuuieron 
mup gran rato en demandas, p refpueftas.Porq 
Cortes deífeaua mucho informarfe mup bie de 
las cofas de aquella tierra, p de aquel gran rep 
Mutecçuma.pel feñorno era nada necio, aunq 
gordo,en demandarpuntos,ppreguntas.Lafu 
ma del ra3onamierito de Cortes fue darle cuen-
ta.prajon defuvenida,pdequien,paquelecm 
biaua,fegun,pcomO la auiadado cn Tauafco, 
p aTeudilli,pa otros. Aql Cacique defpues de 
aueropdocon atención a Cortes £omecomup 
de rapz vna luenga platica.dijiédo como fus an 
tepaflados auian biuido en gran quietud,pa3,p 
libertad.Mas que de algunos años acá eííauaa-
3uel fu pueblo, p tierra tprani^ado ; p perdi-o. Porque los feñores de Mexico Tenuchtit» 
Jan con fu gentedeCulliua auian vfurpadb;no 
folaménteaquella ciudad, pero aun toda la fie-
rra,por Fue rea de armas.fínque nadie fe lo Vuief 
fe podido eííoruar, nidefender • Mapormente 
qüe 
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que aios principios entrauanpor viadereligiõõ 
ConlaquaHuntauandefpues las armas, paffi fe 
apoderauan de todo antes que fe cataflen dello^ 
j> agora que han capdo en tan gran error no puc 
den preualefeer contra elíos.nidcfechar el jugo 
dé fu feruidumbre,p íprania^or mas que lo han 
intcntado.tom ando armas. Antes quanto mas 
lastoman tantomaporcsdañoslesvienen. Por 
que a los que fe les ofrecen,p dan,con ponerles 
cierto tributo, y> pecho,otfeconociendolos por 
feñores con algunaspariaSjlosreciben ^ a m -
paran, los tienen como amigos, f aliados,Mas 
empero fi les contradizen o refiften, p toman 
armas contra ellos, o fe rebelan defpues de vna 
ve-} fuietos, p entregados, caftigan los terrible-
mente, matando muchos,? comiendo fe los def 
puesdeauerlos facrificado afusdiofesdelague 
rra Te3catlipuca, j? Vitcilopuchdi,pfíruiendo 
fe de los de mas quequieren por efdauos,ha3Íen 
do trabaiaralpadre^alliijo,? alamngerjdefde 
que el foi fale hafta que fe pone, p fin efto les ro 
m a n , p tienen porfupo todo lo quealafajon 
poíreen,¡¡> aun aliéde de todos eftos vituperios, ; 
^males.lesembiauan acafalosalgiia3Íles,pre- ' 
caudadores,ples Ileuauan lo quehallauan fin 
auermifericordia, ni compaffion dedexar los 
morirdeliambre. Siendo pueSjdixo, defta ma-
nera tratados de Muteccuma,que oprepnaen 
Mexico quien no holgara fer vaíTallo quanto 
ma^ahiigo de tan bueno piufto principe,como > 
kdezianque era el Emperador. Si quiera por fa 
lirdéftas vexaciones.robos, agrauios.pfuerças 
dccadadiaJaunqmEnofueirepor recebirjnijgo.* 
G i ja» 
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lar otras mercedes, j> Beneficios que vn t í gran 
leñor querra,p podra hazer. Paro aqui ctuerne-
ciendofe le los oíos,p coraçon, Mas tornando 
en fí encareció la fortale3a,p affiento de Mexico 
fobre agua,p engrldecio las riquejas.corte, grã 
deza, hueftes, p poderio de Mutecçuma. Dixo 
aflímefmocomoTlaxcalIan.Huexocinco, p o-
tras prouinciasporalli.cõmaslaferrania délos 
Totonaques.eran de opinion contraria a M txi 
canos, p tenían pa alguna noticia délo queauia 
pafiadocnTauafco.que (í Cortes queria que 
tratada côn ellos vna liga de todos que no baf-
tafíe Mutecçumacontra ella. Coi tes holgando 
fe con lo que opera.que ha3ia mucho a fu propo 
fito, dixoquelepefauade aqutlrupntratamien 
to que fe khajiaen fus tierras, pfubditos. Mas 
quetuuiefleporciertoqueelfeloquitaria,paun 
fe lo vengaría. Porque no venia fino a def ha-
ter agrauios,p fauorecer losprefos,apudaralos 
tnejquinos ,p quitartpranias:p fuera defto el p 
los fupos auian recebido en fu cafa tan buen re-
cogimienro.pobrasque quedaua en obligación 
de leerle todo pla3er,p efpaldas contra fus ene 
tnigos, p lo meímo haría con aquellos fus ami-
gos, p que Ies dixeíTe aquello a que venia.p que 
por fer de fu parcialidad feria fu amigo.p lesapu 
daría enlo que mandtfíTen. Defpidiofe con tan-
to Corres diciendo queauia muchos diasefta-
do all¡,p renta neceffídad deveria otra fugente, 
pnauiosque leaguardauanen Aquiahui^tlan, 
donde penfáua tomar affiento por algún riem-
po,y dode fepodriScomunicar.Elfeñorde Zc-
poallã dixo que fí quería eftar aUÍtmuchó ên bul 
ora, 
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ora.p fíno.que cerca eftauan los nauios para t ra 
rar fin mucho trabajo ni tietppo.lo que acordaf 
fen.Hizo llamarocho donzellas mup bien vefti 
das a fu manera,? que parecia Moriícas. Vnadc 
las quales trapa mejores ropas dealgodõ.p mas 
labradas, p algunas picças p iopas de oro encis-
ma, p dixo que todas aquellas mugeres eran ri«-
cas.p nobles,p que la del oro.era feñorade vaf-
faljos.p fobrina fupa. L a qual dio a Cortes con 
lasdemas.paraquelatomafle por muger.plas 
dieíTealoscaualIerosdefucompañia.queman-
dafle, fcn prenda de amor p amiftad perpetua, p 
verdadera.Cortesrecibio el don cõ mucho con 
tentamiento por noenoiar aldador.pafíí fepar 
tio, p con el aquellas mugeres en anclas de hom 
bres con muchas otras que las íTruieflen.p otros 
muchos Indios que le acompañaflen a el, p le 
guiaflcn hafta la mar,p leprouepcflendélo ne-
ceflario. 
f Lo queauino a Cortes en Chia-
ui3tlan. 
I"» L dia que partieron de Zemppallanllega-i ron a Aquiahuiztlan, p aun no eran los na -/trios llegados, dequcmuchofemarauillo 
Cortes, por auer tardado tanto tiempo en tan 
pococamino. Eftaua vnlugaratírodearcabuj, 
o poco mas, del peñón en vn repecho que fe Hâ -
tnaua Chiaui3tlan, pcomo Cortes eftaua ocio-
ib fue alia con los fupos en orden, p con los de 
Zcpoallan,quele dixeroqueerade vnfenor de 
los opreíTos deMutècçuma. Llego al pie del fe-
rro fin ver hombre del pueblo, fino dos que no 
los entedio Marina.Comêçarõ a fubirporaque . 
G $ U» 
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Ha cuefta arriba,? los de cauallo quiíTcran fe apt. 
ar porque la fubida era mup agra,? afpcra. Cor 
tes les mando que nOjOorcjue los Indios no fin* 
tieffen queauia.nipooiaaüer, lugarporalto.p 
malo q tue(re,donde elcauallo nolubkfle.Mas 
fubieron poco a poco,^ llegaron hafta las cafas, 
p como no vieron anadie remiã algún engaño. 
Maspor no moftrarflaquejas entraron por el 
pueblo hafta que toparon vna do3ena de hom-
breshonrradoSjquetrapanvnfaraute ,quefa-
bia la legua de Culhua,pla dealh^que es laque 
fe vfa,p habla en toda aquella ferrania, que lia-
manToronac.Losqualesdixeron que gente de 
talforma como los Efpañolcs ellos no auiá vif-
to iam3S,ni opdo que ouiefTen venido por aque 
Has parteSjpque por éíío fe efeondian .Pero que 
como el feñor de Zempoallan les auia hecho fa-
ber quien erã.p certificado fer géte pacifica, bue 
«a,? no dañofa,fe auiã afiegurado,p perdido el 
miedo que cobraran viendo lospr ha3iafupue 
blo,p afii venían a recebir los de parte de fu fe-
ñor,? a guiarlos adõde auiãdefer apofentados. 
Cortes los ITguio hafta vna placa, donde eftaua 
el feñor del lugar m uj> acompañado. E1 qual hi-
30 gran mueftra de pla3er en ver aquellos eftran 
geros con tan luengas barbas.Tomo vn braferi 
ílo de barro cõ afcuas. Echo vna cierta refina.q 
fjarece anime blanco,))que huele aincienfo.pfa udoa Cortesincefando, que es cerimonia que 
vfan cõ los feñores,pcolos diofes.Cortes p aql 
feñor,fe fentarõ debaxo vnos portales de aque-
lla plaça,p entretantoque apofentauan lagéte, 
le clio cuenta Cortes de fu venida en aquella tie 
na, 
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rra.como hizo a todos los de mas por dõdc auia 
pafÍTado.Elfeñor le dixo cafi lo mefmo que el de 
Zempoallan,)) aun con harto temor de Mutec-
curna no fe enoiaíTe por le auer receb¿do,p hof-» 
pedado,íinfuIicenda,pmandado.E¡ftando en-
cfto aflomaron vepnte hõbres poria otra parte, 
frontera de Ia plaça,cõ vnas varas en las manos, 
como algua3iles,gordas, p cortas,p con fendos 
mofeadores grades de pluma.El feñor, J) los o> 
tros fupoSjtéblauan de miedo en verlos. Corres 
pregunto que porque,}? dixeron le que porq ve 
nian aquellos recaudad ores delas rentas de M u 
tecciirn3,p temianquedixeíTencomoauíati ha-
llado allí aquellos EfpañoleSjpquefueffen cafti 
gados por eílo.p maltratados.Cortes los eífor-
çOjdijiendo queMutecçuma era fu amígo,p ha 
ria con el que no, les dixefle,m hijiefle mal nin-
guno por aquello, p aun q holgaría que le Yuief 
fen recebido en fu fierra.Dõde no queellosdc-
fenderia porque cada vnodelosqueconfígó tra 
pabaftaua para pelear con mildeMexico,como 
yamnp bjenfabi3clmefmoMutccçuma,porIa 
guerra dePotoncha. Nofe aíTegiirauan nada el 
feñor^i los fupos, por lo que Cortés lesdezia. 
Antes fe querialeuantarpararecebir, p apofen-
tarlos,tanto era elmiedo queaMutecçumate-
nian.Cortes detuuo al feñor ¿ p tíixo Ie,porquc 
veaps lo q podcmos.po.p los mios.mãdad a los 
vueftros queprendã,p tengan abuenrecaudo, 
aqlloscoiedoresdeMexico.Quepoéflareaqui 
con vos, p no bailara Mutecçuma a os enoiar, 
ni aü el querrá por mi rcfpeto.Cõelanimo que 
ieftas palabras cobro h^o prender aquellos 
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Mexicanos, p porque fe defendían Ies dierõ but 
nojpalos.Puíieronacadavno por fienpriíion 
«n vn pierde amigo,que es vn paio largo en que 
les atan los pies al vn cabo.plagargãta al otro, 
. p las manos en medio, p han por fuerça de eftar 
tendidos enel fuelo. Como los tuuieron arados 
preguntaron filos matarían. Cortes les rogo 
que no,fino que los tuuieflen afíí, p los velarfcn 
no feles fueíren.Elloslosnietieronen vnafala 
del apofentodclos nucftros. En medio dela ql 
encendieron vngran fuego, ppufíeron losâ la 
redondadelcon muchasguardas. Cortes pufo 
ciertos Efpañoles también por guardia a la puer 
ta dela fala, pfuefe a cenar a fu apofento, donde 
tnuo harto para fi , p para todos los fupoSjdelo 
queelftñorlesembio. 
q Menfaieria de Cortes a M u -
tecçuma. 
QVando le pareció tiempo que pa repofa uá loslndios,por fermupnoche embio a de3ir a los Efoañoles.que guardan! los 
preíos, queprocuraífen de foltar vn pardellos 
fin que las otras guardas lo finriefTen ,p felos tru 
xeííen.Los Efpañoles fe dierõ tal maña que fin 
fer íentidoscortaronlascuerdas.que eran cierta 
fuerte de mimbres, p foliaron dos dellos píos 
truxeron ala cámara do Cortes edaua . El qual 
hizo como queno los conocía, ^pregütolescS 
Aguilar p Marin? que le dixcflen quien eran, 
que querian.p porque eftauan prefos. Ellos di-
xcron que eranvaífallos deMuteccumacin,p 
que tenian cargo de eobrar ciertos tributosque 
IdS de aquel pueblo, pprouincia pagauan a fu 
fenon 
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ícHor.Yqueno fabian la cauta porque los auian 
prcndido.p maltratado. Ames fe maramilauan 
de ver aquella nouedad.p defatino, porque los 
fallan otras vejesa recebiral camino con no po 
co acatamiento,p hajer todo femicio, p pla3er. 
Masque crepanqueporeftarel allí con loso-
tros compañeros, que di3 que fon immortales, 
íe Ies auian atreuido aquellos ferranos, p aun 
que temían nomataflen a losqueprefos queda 
uan,fegun eran aquellos de allí barbara gente, 
antes que Mutecçuma lo fupiefle. Contra el 
qual holgarian de rebelarfc por darle cofta,p 
enojo.fihallaflen aparcio,que otras ve3es lo fo 
lian hajer.Por tanto q le fuplicauan hi3iéíre co-
rn o ellos, pios o tros fus compañeros no murí-
cflen.ni quedaíTen en manos de aquellos fus 
enemigos,que recebiria Mutecçuma fu fenor, 
mucho pefar,fí aquellos fus criados vicios p 
honrrados.padecian rnalporferuirlebien.Cor 
tes les dixo que le pefaua mucho que el fefior 
Muteccumafuefledeferuido/iendo fu amigo, 
donde el eftaua.ni fus criados maltratados, que 
auiademirarporelloscomoporlosfupos.Pe-
ro que dielfen gracias a Dios del cielo,p a el que 
los mando íoltar en gracia,p amjftad de Mutec-
çuma para losdefpachar luego a Mexico con 
cierto recado.Por elfo quecomi*fTen,p feeffor-
jaíTen a caminar, encomendando fe a fus pies, 
no los cogieíTen otra ve3, que feria peor que la 
paíTada.Ellos comieron prefto, queno feles co 
3ia elpan.por prfe de alli. Cortes los deípidió 
luego, píos hi3o facardel pueblo por do ellos 
guiaron, p darles algo que lleuaíTende comer, 
G S fies 
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Y les encargo, por la libertad buena obra, 
que del auian recebido, que dixeflenaMutec-
çuma,fu feñorcomo ello tenia por amigo ,p 
âefteaua ha3erle todo fiíruicío,dcfpues que opo 
fufama.bondadj p poder. Yque auiaholgado 
hallarfe alli a tal tiempo para moftrar efta volun 
tad/oltando los a elloí;. Y pugnaado por guar-
dar,}? coníeruar Ia hõra,p autoridad de tan gran 
Principe como el era,¡p porfauorecer, j ; ampa-
rarlosfupos.Ymirarprotodasfus cofas como 
porlaspropias,pque autiquefu AlfC3anoarrof 
traua a fiiamiftad)níaladelosEfpafioles,feguti 
lo motlro Teudillidexando le fin de3ir a Dios, 
y aufentado lela gente dela cofta de fus tierras, 
no dexaria el de fetuirle fiempre que ouieflen 
0caílon,p procurar porrodas las vias a el pof-
fibles.p nianjfi'eftas,fugracia,fufauor, p amif-
rad.pquébiencrepdo tenia.puesno auiarajon 
paraellO jííno antes toda buena obra p feñal de 
amor de vna parte a otra,que fualte3ano hupa, 
ni rehufaua la amiftad, ni mandaua que nadie 
délos fuposle vieíTe, niliablaíTe, ni proucpeíTe 
por fus dineros délo que neceíTario era ala fuf-
tentacion dela vida, fino quefus valíalloslo ha 
3Ían,pêfandoferuiíle. Masqueporacertar.err» 
«an,no conociendo queDios los venia a ver en 
topar con criados del Emperador, de quien po-
dían el,p ellostodos,recebirbenefídosgrandif 
Íimos,p faber fecretos.p cofas fantifíímas, p que 
fipor elquedaua.quefueíTeafuculpa.Peroque 
confíaua en fu prudencia que mirando lo bien 
holgaría de verle, p hablarle, p de fer amigo, p 
hermana del Rep deEfpana/en cupofeliciffi-
rno 
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XBO nombre eranalli venidos el.plos otros fus 
compañeros .Y en quanto a fus criados, q que-
dauan prefos,que el terniatalforma que no pe-
ligraífenjpaffi prometia délos librar,? libertar, 
por íolo iuferuicio.Y que luego lo hi3Íera, co-
mo a los dos queembia uacon efte menfate.fino 
pornoenjoiaralosdeaquel lugar, que le auian 
hofpedado.p hecho muchacortefia,p todo buc 
tratamientOjpnoparecieíTequefelopagauajni 
agradecia mal,en pr les ala mano en cofa que ha 
5ian en fu cafa. Loslftexicanos íefueronmup 
^legres, p prometieron de ha^er lealmente lo 
queiesmandaua, 
^RebelionpligacontraMutecçuma 
por induftria de Cortes. 
«-"X Vando otro día amaneció, p echaron 
í i menos los dos prefos,rmoelfeñor alas 
guardas. Y quifo matar los que guarda-
uan,íino que con el rumor que ouo, y con eftar 
efperando que dirian.o hanan,los del pueblo, 
falioCortes,p rogo q n o los maraíTen pues eran 
mandados de fu feñor.p perfonas publicas, que 
fegun derecho naturalnimereciãpena,ni tenia 
culpa, délo quehajianfiruiendoafuRep.Mas 
que por^ no fe Iesuieífenaquellos como auian 
hecho los otros.q fe Ios c5fiaflen,p entregaflen 
a el,p a fu cargo fí fe le folraílen.Dieron fe los,p 
embiolosalasnaos,amenazãdo Ios,p dÍ3Íendo 
q les echaffen cadenas.Tras efto i úraron fe a con 
feio con el feñor,cifcados todos de miedOjP pía 
ticaronloq harian fobre aquel cafo pues eftaua 
cierto q los hupdos auian de dezir en Mexico la 
afrenta,p maltratamiento,quclesfuçrahecho. 
Vnos 
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Vnos de3ian que era bien.p complidero a todos 
cmbiar elpecho a Mutecçuma,}) otros donet, 
con Embaxadorts para aplacallc la pra, j>cno-
S O y f a defculparfe.culpando los Efoañoles, que 
los mandaron prender. Y íuplicarle Us perdo-
nafle aquel perro^pdiflateaue auian hecho co-
tnoíocos,p atreuidos.en deúcatodda mayef-
tadMexicana.Otros deiii^quemupmcior era 
defechar el fugo, que tenían de efdauos. Y no 
reconocer mas a los de Mextco.que eran malos 
y tpranos,pueS tenían en fu fauor aquellos me-
diodiofes, j> inuencibles caualleros Efpañoles, 
y temían muchos otros ve3Ínos,qucIes apuda-
tian.Refoluítronfeala poftreque fe rebelaren 
j» no perdieflen aquella ocaíTon. Y rogaron a 
Fernando Cortes que lo tuuieífepor bienm}> 
quefuefle fu capitán y defenfor, pues por. el fe 
auian puedo en aquello. Que o embiafle Mu-
tecçuma.ono.exercito fobreltos.eftauanpadí 
terminados romper con el ,}> hazclle guerra. 
Dios fabequanto Cortesfe holgaua con aque-
llas cofas, ca le parecía que por allí puan alia. 
Refpondio les q miraiíenmup bienio que ha-
3Í3n,queMutecçurna,aloquetenia entendido» 
«ra poderofiffímoRep.Masque fíaffilo queriS 
que el los capitanearia,}) defendertafeguramen 
te. Que mas queria fu amiftad que la del otro 
que le defpreciaua.Pero que con todo eífo que* 
ria faber que tanta gente podrían iuntar. Ellos 
dixeron que cien mil hombres entre toda la Ü-
ga, que fe haría. Cortes entonces dixo que em-
biaflen luego a todos los de fu parcialidad, p 
enemigos de Mutecpima.a I.o$ áuifar,? aperce-
bir 
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bit de aquello. Y a certificarles dela apuda que 
tenían délos Efpañoks. No porque el muieífe 
ncceííidad de ellos.ni de fus huefl:es,q el folo cõ 
losíiipos baftaua para todos Ids de Culhua.p 
aunquefueflen otrostantos.fino porqueeftu-
uiefTen a recado, f> fobre auiib, no recibiefleti 
daño,!?por cafo Mufecçuma embiaíTeexercito 
fobre algunas tierras délos confederados, to -
mando los a fobre falto,)' defeupdo. Y porque 
tãbienfítuuieííennecelfidaddefocorro.pgen-
te de aquella fupa,que lo $ defendieííe, fe la etn-
foiafleconriempo.Gonefta efperança.panimo 
que Cortes les ponía,y con fer ellos de tupo or-
gullofos.p no bienconfiderados, defpacharon 
luego fus menfaieros por todos aquellos pue-
blosqucles pareciOja les ha3er faberloque te-
nían acordadOjponiendo los Efpañoles encima 
las nuues.Por aquellosruegòs.p medips.fe re-
belaronmuchos lugares, J> feñores.p aquella 
ferrania entera. Y no dexaron cogedor de Mexi 
co en parte ninguna de todo aquello,publican-
do guerra abierta contra Mutecçuma. Quifo 
Cortes reboluer a eftos para ganarlas volunta 
des atodos,paun las tierras, viendoquedeotra 
guifa mal podía. Hhoprender los alguaziles, 
íolto los.congracioíe de nucuo con Mutecçu-
ma,altero aquel pueblo^ la comarca,ofreciofe 
les ala defenfa, p dexo los rebelados para que 
tuuielfen necefíidad del. 
^Fundación dela villa rica dela vera Cruz. 
YAlosnauiosaefta fa3on eftauaflde rta» del peñol. Fue averíos Cortes, p UeuO BiuchosIndios deaquel pueblo rebela-
do 
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d o d e otros,alli cerca, p los que trapa coníigtf 
deZempoallaniConlos quales fe corro mucha 
rama.p madera,)? fe traxo con algunapiedrapa 
ra hazer cafas enel lugar que traço. A quien lla-
mo la villa Rica dela vera Cru^, como auiati 
acordado quando fe nombro el cabildo defant 
loan de Vlhua.Repartieron feios folares aios 
vc3¡nos,pregimiento,pfeñalaron felapglefía, 
la plaça.las cafas de cabildo, carcel,ataracanas, 
defcargadero,carniceria,p otros lugares públi-
cos^ neceífarios al buen gouierno, p policia de 
la villa.Traçofeaffimefmovnafortaleja/obre 
elpuerto,en íitioqueparecioconuinientc, peo 
ínençofe luego ella, p los de mas edificios a la-
brar detapier!a5pues es latierrade allibuenapa 
ra ello. Eftandomupmeridosen fabricar vinie-
ron deMexico dos mancebos.fobrinosdcMu-
tecçuma, con quatro hombres ancianos, bien 
tratados,por confeieros,pmuchos otros por 
criados p para feruicio de fiis perfonas. Llegará 
a Cortes como Embaxadores .Y prefentaron Ic 
mucha ropa de algodón bien llena p texída.p al 
f unosplumaiesgennIes,peftrañamente obra-os ,p ciertaspieçasde oro,p plata bien labra* 
das,p vncafquetede oro menudo fin fundir,fi-
no en grano comolo facan dela tierra. Pefo to-
do efto dosmil,pnouenta caftelIanos.Y dixe-
ron leque Mutecçuma,fufeñor,le embiauael 
oro de aquel cafeo para fu dolencia,p quelehí-
zíefle faberdella .Dieronle las gracias deauet 
íoltadoaquellosdoscriadosdefucafa.p defen-
dido que no mataflen alos otros.que fueíTecier 
to quelo mefmo haría el en cofas fupas,? que U 
rogaua 
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rogauahi3ieflc foltar los que aun eftauã prtfos, 
pqueperdonauael caftigo de aquel defacato p 
atreuimiento, porque le queria bien.Y por los 
feruicios,}) acogimiento bueno que le auian he 
cho en fu cafa,p pueblo.Pero queellos eran t a -
les queprefto harían otro exceflo,p delito, por 
donde lo pagaflen todo iunto.como el perro 
los palos. E n quanto alo de mas dixeron que 
como eftaua malo.p ócupado en otrasguerraSj 
p negocios importantiffimos, no podiadtda»-
rarfealprefentedonde, ocomo fe vieflen. Mas 
queandando el tiempo no faltada manera. Cor 
teslosrecibio mupalegremente,j>Ios apofento 
lo meior que pudo.ribera del rio en chocas.p en 
vnas tendeçuelasde cãpo.Yembio luego alia* 
maral feñor de aquel pueblo rebelado, dicho 
Chiauixtlan. V i n o , p ciixo le quanta verdad 1c 
auia tratado.pcomo M utecçuma no ofaria em-
biarexercito,ni ha3er enoio,dõdq el eíluuicííe. 
Por tanto que el,p todos los conf¿derados,po* 
dian de alli adelante quedar libres,p effentos de 
JaferuidübreMexicana,p no acudirconlostri^ 
butosquefolian.Masquelerogauanoletuuief 
fea malo IT foltaua los prefps, p los dàua aios 
Etnbaxadores.ElIerefpondio que liiziefíe a fu 
Voluntad,q pues delia colgauan^o excederían 
Vn punto délo que mãdaífe.Bien podia Cortes 
tener eftos tratos entre gente q no entendia por 
do pua el hilo dela trama. Tornofeaql feñor a 
fu pueblo,p los etnbaxadores aM exico,p todos 
tnupcõtentos.porq el defparcio luego aquellas 
nueuas.p el miedo q Mutecçuma teniaalosEf-
p a ñ o k S j p o r toda la fierra á e lo s Totonaques. 
Y 
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Y hizo tomar armasatodos,? quitara Mexico 
los tributos, p obediencia, p ellos tomaron fuj 
prcfos.pmuchascofas.queles dio Cortes.deli-
no.lana^uero.vidrio.p fierro, pfiicrõ fe mara-
uillados de ver los Efpañoles.p todas fus cofas, 
f Comototno Cortes aTijapan-
cincaporfuerja. 
N O mucho defpuesque pafTotodo efto embiaron lôsdeZempoallanapedir a Cortes Efpañolcs,papuda,para contra 
la gétedeguarnicionde Culhua, que tenia Mu 
tecçuma en Ti3apancinca, que les liazia m uchos 
daños, quemas, p talas en fus tierras, p lab ran-
ças,prendiêdo,pmatando losque las labraua. 
Confína Ti3apancinca con los Totonaques.p 
contíerrasdeZempoallan.Yes vn buen lugar, 
pfuerre,catiene fuaffientoaparde vn rio,p la 
Fortaleza en vn peñafeo alto.p por fer afíT fuerte 
f>eftarentreaquellos,queacada pafloferebe-auan, teniaMutecçumapuerta alligran copia 
de hombres de guarnición. Los quales.como 
vieronrebueltosp conarmasalos rebeldes,p 
que fe les venían a guareceralli Impendo, los 
recaudadores.p reforeros.de aquellas comarcas 
falian a remediar la rebelión. Yen caftigoque-
maúan.pdeftrupanqiiãtohallauan.vaunauiart 
prendido muchas perfonas. Cortesfue a Zem-
poallan, p de alli en dos jornadas con vn gran 
exercito de aquellos fus Indiosamigos.aTizá-
pancinca,que eftaua ocho leguas, o mas delj 
ciudad. Salieron al campólos de Culhua pen» 
fando délo auer con folos los Zempoallanefe j< 
Mos como vierõ los de a cauallo^palos baruu -
dos 
i . 
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, doS.pafmaronj? echarona hupta tnas correr. 
Eftauá c«rcá la guarida, p acogieron fe prefto. 
Qiuficion mererfe en la fortaleza , mas nò 
pudieron tan apna que los decauallo no lie-
gaffen eon ellos hafta el lugar , ^ como'no 
podían íubir al peñalco apearon le Corres p 
otros quatro . Y entraron fe dentro la fuet-
ea a rebucltas délos del pueblo fin contrafte. 
Entrados ruuieron la puerta hafta que llega-
ron losdemas Efpañoles potros muchos délos 
amigos. A los quales entrego la fortak3a, p el 
pueblo,p rogo que no hizieflen mal alos vezi-
nos.Y que dexaffen pr libras, mas fin armas, ni 
vanderas, aios fojdados, que lo guardàuan. Y 
fuecofa nueua para los Indios. Ellos lo 111316-
ron affí,p el boluiofe ala marpor el camino que 
fue.Con efte hecho,p vi'tona,que fue laprime- -
ía,q Cortes vuo dela gétedeMutecçufnajqtíc-
do aquella i'erranía libre del miedo, p^vexacio* 
pes délos de Mexico, p los nueftrosen grandif-
fimafamajpreputaciotijpara con amigos y no 
amigos.Tanto qué defpues quando algo fe les. 
ofreciajembiauariapediraCortes vn Éfpañol 
de aquellos de fu compania,diziendo que aquel 
folo baftaua paracapitan,p feguridad. Noera 
malo.efte principio paralo que Cortes preren* 
dia.Quando Cofres llego ala vera Cruj, mup 
yfanos los fupospor aquella vitoria,hallo que 
erapavenido F rancifeo de Salzeda con la cara-
uelaque elauia compradoá Alonfo Cauallero, 
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«ffuerso,!'alegria lepufieron. 
f Elprcfente que Cortes embio al Empe-
radorpor fu quinto. 
DAua prieflaCortcs que traiabaOen cnlaj calas dela vera Cruz.penla fortalejapa raque tuuiefTen loí vcjinos.j) Toldados 
comodidad de viuienda, i» refiftencia alguna 
contraías Uuuias^ enemigoSjporquc entendia 
el prfe prefto la tierra adelante, camino de Mexi 
cOjCndemanda deMutecçuma. Ypor dexarlo 
todoaflentadojpcomo deuiaeftar para licuar 
menos cuidado, començo a dar orden j>con-
cierto enmuchas còías tocantes afíj ala guerra, 
comoalapa3.Mando facaratierra rodas Jasar.* 
mas,}) pertrechos de guerra^cofas de refeatede 
losnauios,)'lasvituallas,pprouif!ones qauia, 
jrcntregoíelasalcabildo,comolo tenia prome 
tido.Hablo affT mifmo a todos di^iendo^ue ja 
era bien p tiempo, de embiar al Rep la relación 
delofucedido , p hecho en aquella tierra hafta 
cntonceSjConlas nueuas p mueftrasde oro.pla-
ta,p riquezas que apenella.Y que para efloera 
neceífario repartir loque auian auido, por ca-
beças, como eracoftiibreenla guerra de aque-
llaspartes. Y facar de alli primero el quinto, p 
porque meior fe hi3ie(re,el nòmbraua,p nom-
bro.por teforero delRepaAlonfodeAuila.Y 
del exercito a Gõçalo Mexia.Los Alcaldes.p re 
gimiento con todos los de mas,dixeron que les 
paredabien todo lo que auia dicho,p que fe hi-
ziefle luegOjp que no folo holgauan que aque> 
líos fueflen teforeros.mas que ellos los confir-
inauan,progauan que loquifieíTcn íer. HÍ30 
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luego tras cito facar,p traer ala pla9a,que rodo* 
lo vkíTcn.laropade algodón que tenían alle-
gada, las cofasdepluma, que eran mucho de 
ver, p todo cloro, p plata que auia, j? que pefo 
vepnte p fíete níil ducados, p enrregofe affi por 
pelo p cuenta, alos teforeros. Y dixo al cabildo 
que lo repartieíTen ellos. Empero t odosdixerõ, 
p refpondieron.que no tenían que repartir.poc 
que facando el quinto, que alRep pertenefc¡a# 
«ra lo de mas menefter para le pagar a el los bafc» 
títnentosque Ies daua.y ia artillería, ç nauios 
que ííruian de común a todos. Porefioque fe 
lo tomaíTe todo, p embiaffe al repfus derechos 
mup cumplidaméte,plomeior.Corteslesdixo 
que tiépo auia para tomar ç 1 aquello quele da-
üanpara fus muchos gaftos.p deudas,pquede 
prefente no queria mas parte délo quele tocaua 
como a fu capitán general.p lo demasfueflepai 
ra que aquellos hictalgoscomccaflen a pagar las 
deudillasquetrapanporvenirconelencft^em-
prefa,p porque lo c¡ el tenia oio a embiaral Rep* 
valia mas q lo q le venia del quinto,rogp les no 
feio tuuieílena mal,puesera loprimeroq em-
biauan,p cofas q no fe fufriah partir ni fundir, Ü , 
excedieíTe délo acoftrtbrado,no curãdo de qufii 
tar a pefo,ni fuertes. Ycomo hallo en todos ellos 
buena volütad aparto del montón lo figuientei 
Las dos ruedas de oro, p plata que dioTeudilii 
de parte deMutecçuma. 
Vn collar de oro de ocho pieças,en que auia c i -
^ entopochétaptresefmeraldaspequeñasen-
gaftadas.Ydo^ientas.ptrepnta pdos pedre-
çuelaSjComo . rubiís , de no mucho valor» 
H 2 $)iga-
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Cotgauandd vcpnce g líete como campani-
llas de oro. Y vaas cabeças de pedas, o be-
rruecos. 
O tro collar de quatro «030$ tojrcidos con cien 
topdosrubineios. Y co»cientop fetenta, p 
dosefmeraldeias.pie3 perlas buenas.no mal 
„ èngaftadas.Y por orla vcpntc p feps campa-
nillas de oro.Emtrãbos collares eran de ver, 
^ tenían otras cofas primas fin las dichas. 
Muchos granos de oro , ninguno mapor quç 
garuanjo, affi como fe hallan enel íuelo. 
Vn quafqftete de granos de oro í?n fundir.fino 
aflígrofleroSjllano.p no cargado. 
Vn morion de madera chapado de oro. Y por 
defuera mucha pedrería, p por beuederos 
; vepnte pcitrco cãpanillas de or o. Y por cime-
ra vna aüeverde,cort los oíos picOjPpiesde 
oro. : 
Vn capacete de planchuelas de oro. Y campani-
llas al rededor. Y por la cubierta piedras, 
•Vn brâçatetede oro mup delgado. 
Vna vara,comofceprro real.con dos anillos de 
oro por remates. Y guarnecidos de perlas. 
Quatro arrexaques,de tres ganchos, cubiertos 
de plumademuchos colores pías pun tas de 
berrueco atado con hilo de oro. 
Muchos çapatos.como efparteñas, de venadd 
coííd?sconhilode oro , que tenían la fuela 
de ciért? piedra blanca^ ajul ,p mup delgada 
p trafparcnte. 
Otros feps pares de çapatos de cuero de diuerfo 
color,guarnecidosdeoro,oplata,o perlas. 
Vna rodela de pálo^p cuero. Y ala redonda cam 
panillas 
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panillas de latón moritco. Y la copa de vna 
" plácha de oro,efculpidaenella Vitciiopuchtli 
Dios delas batallas p en alpa quatro cabeças 
con fu pluma o pelo, al viuo.p deíToIIádo. 
Que eran de leoiijde tigrc.de águila, y de vn 
buarro. 
Muchos cueros de aues p animales, adobados 
confumefmapluma}p peló* 
Vevnte p quatro rodelas de oro,pplumap alio 
rar.Viftofasp de mucho primor. 
Cinco rodelas de pluma.j) plata. 
Quatro peces de oro, dos añades potras aues 
iiuecaSjp vaziadas de oro. 
Dos grandes caracoles de oro que acá no los 
3fM> vn efpantoío cocodillo con muchos lu-
los de oro gordo al rededor. -
Vna varra de lato. Ydelo mefmo ciertas hachas, 
p vnas como ajadas. 
Vn efpcio grande guarnecido de oro, p otros 
chicos, 
M uchas mitras,p coronas d e pluma,p oro labra 
das,pconmilcolores,pperlas ppiedras. 
Muchas plumasmup gentiles^ dítpdas colo-
res, no teñidas fino naturales. • 
Muchos plúmajes,p penachos.grandes.Iipdós. 
P ricos con argentería de oro,p aljófar* ^ 
Muchos vent^ljes.pmofcadores de or'c^plt^ 
ma^ dcpluma fola, chkosp grandes,p de 
toda fuerte.Perotodosmuphcrmofos» 
Vna manta, comotapa, de algodón texidó de 
muchascolores.p de pluma cotí vna rued» 
negra en medio con fus rapps,p por âíàejn--
tro rafa. •i , 
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Muchos fobrcpelltces.p Veftimentasdc facer-
dotes,palia$,frontales,p ornamentos de tew 
plò$,j> airares. 
Muchas otras deftas mantas de algodon.o blan 
cas fojamente, o blancas j> negras eícacadaí, 
©coloradas, V€rdes,amaríllas,a3ules)potroj 
colores aífi.Mas del enues fin pelo ni color,p 
defuera velloías como felpa. 
Muchas camifetas,iaqueras,tocadores de algo-
don^cofas de li ombre. 
juchas mantas de cama,paramentos, j ' alom-
, bras de algodón. 
Eraneftas cofas mas lindas que ricas, aunque 
Jas ruedas cofa rica era, f valia mas la obra 
quelasmefmas cofas,porquc las colores del l i -
en ço de algodón eran finií'íí mas.Y las de pluma 
raturalfS.Las obras de vajiadijo excedia el iu¡> 
310 de nueftros plateros. Dçlosquales hablare-
mos deípuesen cònuinientelugar.Pufieron ra-
bien con eftas cofas algunos libros de figuras 
por letras que vfan los M exicanos,cogidos co-
mopaños.tfcritos de todas partes, vnos eran de 
algodón p engrudo, potros de hojas de metal 
queftruen de papel, cofa harro de ver. Pero co-
mo no los entendieron, no los eftimaròn .Te-
nían alafajon los de Zempoallán muchos hom 
brespara facrifícar. Pidiofeloséottés para em-
biaral Emperador con el preféhte, porque no 
Josfacrfft'caflen.Mas cllosnoquiffcron.dizicn-
doguefe;eriovarian fusdiofes ,}> lès quitarían aí 
traiz,loshi)os,j» la vid?, fi felos dauan,toda via 
les tomo quatro dellos p dos mugercs,los qua-
Jcs «t^» mancebos difpueftos, Andáüán muy 
ciriplu* 
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«mplumaiados.pbaplandoporla ciudad.Y pi* 
diendo limofna para fu facriiício, p muerte: era 
cofa grãde quanto íes ofrecian.p mirauan .Tra-
jjan alas oreias arracadas de oro con turquefas, 
j> vnos gordos fortijones délo mefmo alos be-
jos baxeros, que les défcubrian los dientes .co-
fa Fea para Ei'paña, mas hermoi'apara aquella 
erra. 
^ Carras dckabildop exercito para el Empera-
dor, por la gouernacion para Cortes. 
COmo el prefenre p quinto para el Re», eftuuiefle aparrado dixo Cortes al cabil-do que nombraílen dos procuradores, 
quelolleuaíTen.qúealosmefmos dada el tam-
bién fu poder, p fu nao capitanapara licuarlo. 
Enregimientofeñalaron a Alonlo Hernandej 
Portocarrero.paFrancifcode Monteio akal-
des.p Cortes holgó dello, p dioles por Piloto a 
Anton de Alaminos^ como puanen nombre 
de todos tomaron del montón tanto oro q les 
pareció baftarpara venir, p negociar, p boluer 
íe, p lo mefmo fue del matalotaie para la man 
Cortes les dio fu poder para fus negocios mup 
complido^llenerOjp vnainftrucion délo que 
auian de pedir tn fu nombre,p ha3er en corte, p 
enSeuilla.p en fu tierra.queeradar afu padre 
Martin Cortes, p a fu madre,cierros Caftella-
nos.plas nucuasde fu profperidad.Embio con 
ellos larclacion,p,aMtos>quetema delopaflafío, 
p eferiuío vna muplarga carta alEmperador.Ua 
mo lo afií aunque alia no fabiã.En ta qualíeda-
ua cuenta.p rason fumariam etc de todo lofuce 
didohaftaallideídeãfaliodeSãtiagodeCuba. 
H 4 De 
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Delaspaf(iones,pdif£renciascnttccl, p Diego 
Vcl^quej. Dclas ^quil las que andauanenel 
' real.Üelostrabaiosquetodosauian padecido. 
Dela voluntad que ten iart a fu t eal íei uicio. De-
la gtandesa ,p rique3as de aquella tierra, üeía 
etperanCa que tenia de fubietarla a fu Corona 
real de Caftilta,^ ofreció fe a ganarle a Mexico 
j>aauer alas manos al granRej» Mutecçuraa, 
viuo, o muerto. Y al fin de todo le fuplkaua fe 
acordaffede hajerle mercedesenlos cargos,p 
promíionesque auia de embiar en aquella nue-
ua tierra,defcuDÍerta a coila fupa.para remune-
ración delostrabaioSjj'gaftos hechos.El cabil 
do dela vera Cru3 efcriuio affi mcfmo al Empe-
radordos letras. Vna en razón délo que hada 
entonces auian hecho en fureal feruicio aque-
llos pocos Hidalgos Efpañoles por aquella tie-
rra nueuamente defcubierta, p en ella no firma 
ron finó alcaldes j * regidores.La ofrafue acor-
dada,}» firmada del cabildd.p de todos los mas 
principales que auia enel exercito. La qual en 
fuftancia contenia como todos ellos ternian, j) 
f uardarianjaquella villa,}» tierra,en fureal nó-re ganada,© moririan por ello, }> fobre ello,íí 
otra cofa fu maíeftad no mandafl"e,pfuplicaron 
lehumilmentedieíTela^ouernacion deIlo,pde 
lo quemas conquiftaflen apernando Corres, 
fucüüdiHq,}» capitán general, {> iufticia mapor 
poreilos propios eleto.qtie era merecedor de 
todo.Yquemasauiahecho,!» gaftado que to-
dosen aqüella flota.p íOriíada,confirmando lo 
enel cargo que ellos mefmos le dierõ de fu pro-
pia vohuitadpara me)oria,j> fegundadfupa, en 
nombre 
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uombre)emperodefumaieftacl>pfi'por vêrura 
auiapa dado,p hecho merced de aquel cargo, p 
gouernacion a otra perlona que lo reuocafle; 
Porquantoaífi conueniaafuferuicio^ al bien, 
pacrefceritamientodellos.p de aquellas partes, 
y también por cuitar rupdos, efcandalos .peli-
gros, í> muertes, que fe figuirian fí otro los go-
iiernaífe.v tnandalfe, j» entrafle por fu capitán. 
Allende defto íe fuplicaron por refpuefta cõ bre 
uedad.pbuendefpacho délos procuradores de 
aquella fu villa en cofas que tocauan alconfeio 
della.Partieron pues Alonfo Hernande3 Porro, 
carrero,? Frãcifco de Monteio, p Anton de Ala 
minos, de Aquiahuiztlan,p villa rica.en vnara 
3onable nane, a vepnte y ícps dias del mes de la 
lio del año de mil j>quinientos,)>de3¡nueue,con 
fioderesde Fernando Cortes delconfeiodc a villa de la vera Cruz, p con lascarías autos, 
teftimoniosp relaciorijque dicho tengo.Toca-
iondecaminoenelMarien deCuba, pdtzien-
doquepuanala Habana,paflaronfin detener 
fe por la canal deBaham,pnauegaroncon har-
to profpero tiempo harta llegar a Efpafia.Efcri-
uieron efta carta lo? de aqüelconfeio,p exerci-
to, recelando fedeDiego Vela3qiie3 que tenia 
muchiffimofauoren la corte, p confeio de|n-
dias.p porque andana pala nueua en el real con 
la venida de Francifco de Sal3eda que Diego Ve 
Ia3que3 auia anido la merced dela goüerna«ion 
de aquella tierra del Emperador con la pda a Ef 
pafiade BenitoMartin .Lo qual aunque ellos 
no lo fabian de cierto.era mup gran verdad,fe^ 
cunen otra parte fe dize. ' 
• H Ç f E l 
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<Ç El motín que vuo contra Corta,^ 
el caftigo. 
VVo muchos end real que murmuraron dela eleciondeCortes,porqu<con ella efclupan de aquella tierra a Diego Velaj 
quej.cupas partes tenían. Vnos com o criados, 
otros comodeudores^ algunos cotnoamigos, 
r dejian que auia fido por aftucia,halagosío-
Dorno,j>quela difíimulaciõ de Cortes en hajer 
fe de rogar.que aceptarte aquel cargo,fue fi'ngi-
áajpqüenopudoferhecha.ni demavaler lata! 
elecion de capitán, p alcalde mapor, fin autori-
dadde los fraples leronimos,que gouernauan 
lás í ndi3s?p de Diego VelajqueVque pa tenia la 
gouernacion de aquella tierra de Yucatan, k-
gunfama.Cortes entedio efto. informo fequié 
leuantaua la murmuración. Prendió los princi-
pales^ metióles en vna.nao.Mas luego los foí 
to por ¿omplazer a todos, que fue caula de pe-
or.por quanto aquellos meítnos q uifier on cícf-
pues alçar fecõ vn vergantinjtnatandQ almaef-
tre,p prfe a Cuba con el aauifar a Diego Velaj-
Suej délo que paíTaua, p del gran prefente que •ortes embiaua al Emperador para que fe lo 
quitarte alos procuradores al paíTar por la Haba 
l»a„umtamenreconlascartasprelacion,porque 
ñolas vieffeel Emperador ,pf« muieííepor bié 
feruido de Cortes,p de todos los de mas.Cortes 
entonces fe enojo de veras.Prendio muchos de 
Hos.Tomo les fusdichos, en que cõfeflaron íer 
verdad aquello.Por lo qual cõdeno los mas cul 
padosfegun el proceflb.p tiempo . Ahorco a 
f oan efeudero p a Diego CermeñOjpilota, A$o 
to 
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to a Gon Jalo de Vmbri3,que también era pilo-
to.p a Alonfo Péñate. Aios de mas no toco. C5 
cftecaftigo fe hi30 Cortes temer,j) tener en mag 
quchaftaalli.pala verdad fi fuera blando nun-
ca los íeñoreara.p fi fedefcupdarafeperdia. Por 
que aquellos auifaran con tiempo a Diego Ve* 
la3quei,p el tomara la nao con el prefente, car-
tas.p relaciones.Qiie aun defpues la procuro ro 
mar, embiando tras ella vna carauela de arma-
dajCa no paflaron tã fecretosMonteio, p.Porto 
carrero.por la if la de Cuba, que no entendieífe 
Diego Velazque3 a loquepuan. 
ç Cortes da con los nauios al 
traues. 
PRopufo Cortes de vr a Mexico, p encu-bría lo a los foldàdos porque no rehu--faíícn la pda con los inconuinientes que 
Teudilli, con otros, ponia. Efpecialtnente por 
cftarfobre agua jque lo pmaginauan porfor-
tiffimo, como en effero lo era ,p para que le 
íiguieífen todos, aunque no quineíTen,acor-
do quebrarlos nauios.Cofare3Ía,ppeligrofa, 
j> de gran perdida. A cupa caufatuuobien quê 
penfar , p no porque le dolieflen los nauios, 
fino porque no fe lo eftoruaífen los compañe-
ros , ca fin duda fe lo eftoruaran, p aun fe amo> 
tinaran de veras, fi lo entendieran. Determi-
nado pues de quebrarlos .negocio con algu-
nos maeftros que fecretamente barrenaren fus 
nauios de fuerte que fe hundieíTen ün los po-
der agotar, ni atapar, p rogo a otros pilotos 
que echafíen fama como los nauios no eftauf pa 
tamas nauegar decafcados y ropdos de broma» 
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YquelkgaíTcntodos aelertandocõmuchos. i 
fe lo de3¡r atfi, como que kdauan cuentadello 
para que dcfpues no les ecliaííe culpa. Ellos lo hi 
3Íeron alfi como el ordeno^ le dtxeron delante 
de todos como ¡os nauios no podían masnaut 
gar por hazer mucha agua.p eítar mup abromj 
dos.Poreffoquevieireloquemandaua.Todos 
lo creyeron por auereftado allí roas de tres mçr 
fes.tiempo para eftar comidas dela broma}p def 
puesdeauerplaticadomucho en ello,mãdo Cor 
tes que api ouechaífen dcllos lo que maspudie£ 
fen.p los dexafien hundir, ú daral traues,ha3iea 
do íentimieto de tanta perdida^ faifa, p affi die 
ron luego al traues en la cofia con los meiores 
cinco nauios.íacando primero los tiros, armas, 
vituallás,velas,íbgas,ancoras,3? todas las otras 
xarcias que podían aprouechar. Dende apoco 
quebraron otrosquatro.Peropa entoncesfehi 
30 con alguna dificultad, porque la gente enteij 
dioeltratOjpelpropofito de Cortes,p de3Íaft 
que los quería meter enel matadero. £1 losapla 
co diziendo que los que no quifíeflen feguir la 
guerra en tan rica tierra.nifu compañía,fe podiã 
bolueraCuba ¿ n e l nau¡o,que para eífoqueda 
ua. Lo qual fue para faber quantos pquales eran 
ios cobardes,̂  contrarios vno lescõfiar,ni con 
fiar fe dellos.Muchos íe pidieron licencia defea-
radamentc para tornar fe a Cuba.Mas eran ma-
rineros los medios, J> querían antes marinear 
queguerrear.Otros muchos vuo con el mefmo 
defleo viendo lagrande3a dela ticrra.p muche-
dumbre deia gente, Pero tuuieron vergüenza 
de moftrar cobardía en publico.CorteS,que fu-
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po efto^artdo quebrar aquel nauio,p afíí que-
daron rodos fin efpíraníadcfalirdçalliporen 
toflc<$,«\fal jando mucho a Cortes porral he-
cho.Hajafia por cierro neceflaria para ¿I rtera-
po,p hecha con iupjio de an ¡mofo capitán, pe-
ro de mup confiado,? qual conuenía para fu pro 
poíito, aunque perdia muchoenlósnauios, p 
qúedaua fin lafuer^p feruicio "de triar. Pocos 
exemplos dedos ap .p aquellos fon degrandes 
homores.como fue Omich Baritarroxadel bra 
ço cortado,que pocos años antes defto.quebro 
fíete galeotas,? f uftas.por tomar a Bugia.fegun 
Jargamcre po lo efenuo enlas batallas ae mar de 
nueftros tiempos. 
ç Que los d e T laxcallan derrocaron fus 
pdolosporamoneftaciòn 
de Cortes. 
TV "T O vepa Cortes la ora de fer con Mutec* 
I'^k i çurna.Publico'fu panida,f3Codel cuerpd 
^ delexercitocientopcinquentaEfpaíio-' 
lesquelcpai-ccieronbaftauàn para ve3indad,y 
guarda.deaquellavilla.pfortaleza, quepa efta 
ua caíí acabada .Dio les por capitana Pedro de 
Hircio,pdexú los en ella con dos cáuallos, p o-
trosdosmofquetès,p con hartos íñdiosque los 
fit uieflen, p con cincuenta pueblos a la redonda 
amigoSjpaliadòSiDelosqualespodiãfacar cin-
quenta mil cpmbatienrespmas.íTempreque al-
gofe lesrecreciefféjp los ouiefTen menefter, pel 
nieíTe conlos de mas Efpañoles a Zempoallan 
Sue efta quatro leguas de alli.Dõde apenas auia egado quandole fueron a dezir queandauart 
por la coda quarro nauioj de Francifco de Ga-
rai 
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raLTomò fe luego.por aquellas nueuas,c5 cien 
Efpafiolci a la vera Cruj, fofpcehãdo mal dca-
fillos nauios.Como llego, l'upo q Pedro de Hit 
cioauiapdo aellosa informarfe quienescran^ 
que queriatijP a combidar losa fu pueblo parafi 
algoauian menefter.Supoaffi melmo queefta-
uan furtos tres leguas de alii, p fue alia con Pe-
dro de Hjrcio, p con vna efquadra de fu compa-
fiia a ver fialguno de aquellos nauios falia a tie-
rra,pára tomar lengua.p informar fe, que bufa 
uan,temiendo mal dellos.pues no auian queri-
do furgirallicerca, nientrarenelpucrtOjplu-
gar, pues los combidauan a ello , p pa que aui* 
andado haftavnaleguaencontro tresEfpaño-
les délos nauios, délos quales vno dixo fer eferí 
«ano p íos dos teftigos,que venían a le notificar 
ciertas efcrituraSjque no moftraron, p a hajer le 
requirimientoque partieflecon el capitán Ga-
rai de aquella tica aechado moiones por parte 
<onueniente,por quanto pretendia también el 
aquellacóquiftaporprimerodefcubridor.ppor 
quequeriaafTentar, p poblar en aquella corta 
vepnte leguas de allí hazia poniente cerca de 
Nabutlf,que agora fe dize Almería, Cortes les 
dixo que tornaíTen primero alos nauios a dí3it 
a fu capitán que fe viniefle ala vera Cruj con fu 
armada, pque alli hablarían, pfe fabria de que 
manera venia.pfi trapa alguna necefíídadque fe 
la remediaría como meiorpudíeíTe, p fí venia, 
como ellosde3Íã, en feruicio del rep, quenodef 
feaua el cofa mas que guiar, pfauorecer alos fe-
meiantes,pueseftaua allipor fu alte3a, p eranto 
dos Efpañoks.EIlos refpondieron que por nin 
• guna 
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Sna tornera el capitán Garai.ni hombre de los >os,faldria a ticrra.ni vernia dõdecftaua.Cot 
teí vífta la rcfpuefta entendió el negocio.Pren-
dió los,}» pufo fe tras vn medaño de arenaalto," 
yfrontero delas naos, pa que cafi era denochc, 
donde ceno, f durmió, p eñuuo haftabien rar» 
de del dia figuicnte,efperando fi el Garai.o algã 
piloto.o qualquiera on apctfotiafakanaen tie-
rra,pat a tomar los,? informar fe délo que auian 
nauegado,p del daño que dexauan hecho; qu« 
por lo vno los embiaraprefos a Efpaña.j) por lo 
otro íupieraíT auian hablad o con gente deMu-
teceuma. Conociendo en fin que fe récelauan 
inucho,cre{>oqueporalgun mal recado, o def-
pacho,11)30 a tres de los fupos que trocaflen vef 
tidõs cõ aquellos méfaíeros, p que UegaiTen a la 
légua del agua llamado, p capeando, a los délas 
naos-Delas quales.o porque conocieró los vef-
tidos.o porque los Uamauan, vinierõ hafta vna 
do3cna dehombres en vn efquife con balleftas, 
j> efcopetas.Los de Cortes.que tenian lo j vefti-
dosaienóSjfe apartarõ a vnas matas, como que 
ala fotnbra,que hazia re3io lol,)> era medio dia, 
:por no ferconocidos. Y losdel efquife echarõ eii 
tierra dos efeopeteros,? dos ballefteros,? yn In 
dio ,los qualescaminaron derecho alas matas, 
penfandoquelos queíftauan debaxo eran fus 
copañeros. Arremetió luego Cortes con otros 
muchos,^ tomaron los antes que viniéíTenme 
ter fe enel barcò. Aunque también fe quifíeron 
defender^ el vno dellos,que era piloto, p trapa 
efeopeta, encaro al capitán Hircio, p fi traxera 
buenamencha, f poluora 1cmatara. Como los 
dela? 
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idelasnaues vieron el engaño, j> burla, rto aguar 
daron mas, j> hicieron vela antes quefutfqqjft 
llegaíre,Deflosíiete,quevuoa lasmanoSjfeini. 
formo Cortes como Garai auia corrido mucha 
coda en demanda del a Florida, p tocado en vn 
rio,p tierra.cupo repfe Hamaua Panuco. Don-
de vieron oro.aunque poco,p que fin falirdelás 
ñaues auian refeatado hafta tres mil pelos de o» 
xOjpauido mucha comida a trueco decofillas de 
tefeate. Pero que nadade lo andado, ni vifto, 
auia contétado al Francifco de Garai por deíco-
brir poco oro,¡> no bueno.Torno fe Cortes fin 
otra relación , ni recado a Zempoallancon los 
mefmos cien Efpañolesque traxera, )> primero 
que de alli falieife acabo con los dela ciudad que 
derribalTenios }>dolos,p fepukros délos Caci-
ques , que también reuerenciauan como adio-
íesyf adoraflen a Dios del cielo,p la cruz.que les 
.dexaua,p hizo amiftad, f> cõfederacion cõ ellos, 
p con otros lugares vezinos cõrraMutecçumá, 
j> ellos le dieron rehenes para que eftuuieífe mas 
cierto,pfeguro,qiie le ferian líempre leales }»no 
íaltarián dela fe, p palabra dada, p que baftece--
fian los Efpañoles,quedéxaua de guarnicionen 
Ja veraCru3Jpofrec«rQnlequantagenreman* 
dafle de guerra,p feruicio.CqrteS tomo las rehe 
neSique fueron hartos.mas los principales eran 
lVIamejci,Teuch,p Tamalli,p para feruicio al ex 
erciró de r - j ' a,p leña,p paracarga,pidio mil ta-
mcmes.Tamemes fon baftaies.liombresde car 
ga,p.recua, quelleuan acueftas do< arrobas de 
sefo por do quiera, que los traen. Eftos tirauan 
a artilleria,p Ueuauan cíhato-p comida. 
f E I 
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encarecimiento que Ül int lec l i i30 del 
poderío de Mutecçuma. 
PArtiopucs Cortes de 2empoaIían, que Ha moSeuillapara Mexico.a dejife^sdjas dé Agofto del mefnio año, con quatrocien-
tos Efpañoles, con quime cauaüoí, JJ con feps 
t i r i l lo$,p con mil p rrc3Íenros indios entre to-
dos,afíi nobles p deguerra, como tamemes, eit 
quecuento los de Cuba. Ya quando Gortespar 
tiode Zempoallan noauiavaíTailode Muteo 
jumaenluexercito.quelosguiaflecaminoderé 
cho de Mexico.Qiic todos eran j>dos,o por mie 
do,como vieron la Jiga, o por mandado de fus 
pueblos,p leñores,p aquellos de ZempoallS no 
lo fabían bien. Las tres prim eras jornadas, que 
cl exercito camino por tierras de aquellos fus a-
niigos,fue muj1 bien recebido p hofpedado, en 
efpecialen Xalapan, El quarto dia liego a Sicu-
chimar!,que es vn fuertelugar.pueftoladera de 
Vna rtiup agra fierra.p tiene hechos a manos dos 
paííbs, como cicaleras, pata eíirrareaeljp filos 
vejinos quiíi eran defender les la entrada con di 
fícultad fubici a por alli los peones, quanto mas 
loscauaUeros. Perofegundefpuesparecio teniâ 
mandado de Mutecçuma que hofpedaflen.hort 
rraflenjp prouepeflen a los Efparíoles,p aun di-
xeron que pues puan a vera fu fenorMuteccu-
ma que fupieflen de cierto que les era amigo^EC 
te pueblo tiene muchasp buenas aldeas, p alque 
Has enlo llano.SãcauadealliMutecçuma.quã-
do auia menefter^inco mil hobres de pelea.Cor 
tes agradeció mucho al feñorel liofpedaie,pbu¿ 
tratamiento^ la buena voluntad deMutecçu^ 
I ma. 
i 
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ma ̂ defpedido del fuea paflar vna fierra biett 
alrapor elpuerto quellamodel Nombre de Di 
osporfer elprimero.quepaflaua.Elqualeítan 
fin camino tan afpero,p alto,que no lo ap tanto 
enEfpaña,ca tiene tresleguaí de fubida • Ap en 
ella muchas parras con vuas, p arboles cõ miel. 
En bajeado aquel puerro entro enTheuhixua-
can,que es otra fortale3a p villa, amiga de Mu-
tecçuma,donde acogieron a los nueftros como 
en el pueblo atras. Deíde allí anduuo tres dias 
portierradefpobladajinhabitablCjfalitral.Pafla 
ron alguna n te eifidad de bambrc.p m acho mas 
de fed , a caufa defer toda la agua que toparon, 
íalada,p muchosEfpañoles,quearalta de dulce, 
beuieron della, enfermaron. Sobreuino les aííí 
tnifmo vn turbión de piedra, p con ella vnfrio, 
que los pufo en harto trabaio, p aprieto, ca los 
Efpañoles pafíaron mup mala noche defrio fo-
bre la ¡ndilpuficion que Ueuauan, p ios indios 
cupdaronperecer,paffimurierona!gunos délos 
de Cuba.que puan mal arropados, p no hechos 
a femeiãte frialdadjComo la de aquellas monta^ 
fias. Ala quarta iornada de mala tierra tornaron 
a fubir otra fierra no mup agra, p porque halla-
ron enla cumbre della mil carretadas, a lo que 
iuzgaron.deleña cortada.pcompueíta, ifito de 
vna torre3illa)en que auia algunos pdolos.le lia 
marón el puerto dela leña. Dos leguas paflado 
el puerro era la tierra efteril,p pobre, mas luego 
dio el exercito en vn lugar, que dixeron Caftil-
blanco,porIas cafas del fenorque eran de pie-
dra, nueuas,blancas,p las mejores que hafta en-
tonces auian vifto en aquella tiara, p mup bien 
labra-
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labradas de que no poco fe marauillaron todos. 
Llámale en íu knguaie Zaclotan aquel lugar 
p el valleZacatami.p el feñor Olintlec. Elqual 
recibioaCortesmupbien.y apofento p proue-
po atodafugentemupcumplidamcte, porque 
tenia mandamiento deMutecçuma que lo hon 
rrafle.fegun defpuesel mcfmodixo ,p aun por 
aquella nueua,p mandamienro.o fauor.facrift-
co cinquenta hombres por alegrias. Cupafan-
gre vieron frefea, j> limpia, p muchos vuodel 
pueblo que licuaron a los Efpañolcs en om<« 
bros,)? hamacas, que es cali en andas. Cortes 
jes hablo con fus rarautes,queeran Marina, p 
Aguilar, p lesdixo la caufadefu pda por aque-
llas partes, p lo de mas que alos de hafta alli de-
jiafiempre ,pal cabo le pregunto 6 conocía o 
reconocia a Mutecçuma. El, comomarauilla-
dodelapreguntajrefpondio.puesquien ap que 
no fea eídauo o vaflallo de Mucccçutnacin '<! 
Entonces Cortes ledixo quien era el Empera-
dor,repdeEfpaña,plerogoquefueíre fu ami-
{ro.p feruidor de aquel tan grnndiffirr o rep, que e de3ia,pfitenia oro quelediefl'e vn pocopara 
embiarle. A efto refpodio que nofaldriadela vo 
luntaddeMurecçutna fu feñor, ni daria fin que 
el fe Io mãdafleoro ninguno, aunque tenia har 
to.Cortes callo a efto,p diffimulo que le pareció 
hõbre de cora çõ p 1 os fup os gcte de manera^ de 
guerra.Pero rogóle q le dixefle la grandeza de 
aquel fu rcpMutecçuma.p refpõdio q era feñor 
del mudo, que tenia trepnta vaífallos con cada 
cien mil cõbatientes, quefacrificaua vepntemil 
perfonas cada año, que refídia en la mas linda, 
X z pfuer-
. i . 
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yíuerte^iudaddetodo lo poblado. Quefu câ  
ia,p cortc.cragrandiifima, noble, generofa.fn 
riqueza increpbk.lugafto cxceffíuo, j)por cier-
to que el dixo la verdad en todo.faluo quefea-
Jargo algo en lo delíacnficio. Aunque a la ver-
dad eragrandifíímacarnicería laíuyadehõbres 
muertos en íacrifícios porcada templo, j) algu-
nos Efpañolesdijenquefacrificauan.añosauia^ 
cinquenta mil.Eftando aífí en eftas platicas lle-
garon dos feñores enelmeímo valle a ver los Eí 
pañoles^pprefentaron a Cortes cada quatro ef-
clauaSjpfendos collares de oro de nomuchava 
lia.OIintlec aunque tributario de M uteejuma, 
era gran feñor,p de vepnte mil vafiallos. Tenia 
trepntamugeres,todasiuntas,}?en fu propiaca 
fa,conmas decienotrasquelasferuian .Tenia 
dos mil criados para fu feruicio, j> guarda,e\ pue 
blo eragrande,p auia en el treze templos.con ca 
da muchos pdolos de piedra, y diferentes .ante 
quien facrifícauanhombreSjpalomaSjCodorni-
3es j» otras cofas,confahumerios,p mucha vene 
ración.Aqui,p por fu territorio.tenia Muteccu-
ma cinco mil foldadosen guarnición, p fronte* 
ra,p poftas de hombres en parada hada M exico» 
Nuca Cortes hafta aqui auia entendido tan en» 
tera.pparticularmente lariqueia, ppodeiiodé 
JW utecçuma.p aunque fe le reprefentauan dekn 
te muchos inconutnientes, dificultades, temo-
res, p cofas otras en fu pda a Mexico.opendo a-
quellOjqueamuchoS valientes por ventura def 
tnapara^no moftro punto de couardia.Sino que 
quantasmasmarauillasledejían de aquelgran 
feñorjtanto mayores efpuelas le ponían de pr a 
verlOj 
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verlo, p porque tenia de pafiarpara alia por 
Tlaxcalian, que todos ie afirmauan ler grande 
<iudad aquella,^ de mucha fuerza, p belicofifíi-
mageneracion.defpachoquatro Zempoailanc 
íespara los íeñoresp capitanes de allí, que de fu 
parte, p dela de Z etnpoallan, j> confederadosjes 
ofrecieren fu amiftadjppaj.p Ies hyieflen faber 
como puan a fu pueblo aquellos pocos Efpaño 
les a los ver,p feruir, por tanto que les rogaffen 
lo riiuieíTen por bueno.Penfaua Cortes que los. 
deTlaxcalIan harian otro tanto cõ el como ios 
de Zempoallan,que eran buenos,p leales.p que 
como hafta allile auianfiempre dicho verdad, 
quetambienentonas lospodiacreer que aque 
líos Tlaxcaltecas eran fus amigos, p holgarian 
ferio affimefmode^p de fus compañeros, pues 
erãinimiciffimos deMutecçuma, paunque priã 
de buenaganacon elaMexico fi vuieiTe de auer 
guerra.por el defleoque tenian de librarfe, p vé 
garfe delas iniuriaSjpdaños.queauianrecebida 
de muchos años a efta parte de la gente de Cul-» 
Ima.Holgó Cortes en Zadotan cinco dias que 
tiene frefea ribera.p es apazible gente.Pufc 
chas cru3es en los templos, derrocando los pdc * 
loscomolohajiaen cada lugar que Ilegaua, p 
por los camjnos.Dexo mup contento a Olint-
kc, pfuefe a vn lugar que efta dos leguas rio arri 
ba.p que era de l3tacmixtlitan3vno de aquellos 
feñoresque le dieron las efdauas p collares. Ef-
te pueblo tiene en lo llano, p ribera, dos leguas 
alaredonda,tantascaferias,quecaf5toca vnacõ 
otra. Alómenos por dopaflbnueftroexercito^ 
y el fera de mas de cinco milvezinos, p puefto 
X 5 CDL 
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<n vn cerro alto. Y a vna parte del efta la cafa del 
íefiorconlameiorfortalesadeaquellas partes, 
Í tan buena como en Efpaña, cercada de muy uena piedr3,con baruacanas,» hõda caua.Re-
pofoallitrcs dias para repararle del camino , p 
trabajopaflado, p por efperar los quatro men-
faieros,que embio de Zaclotã a ver que refpuef-
tatraprian. 
f Elprimer rencuentro que Cortes ouo 
conlosdeTlaxcallan. 
GOmotardauan los menfaieros fe partió Cortes deZadotan fín otra intelligent ciadeTlaxcallã-Noanduuo mucho nuef 
tro campo defpucsque falto de aquel lugar,quã 
do a la falida del valle por donde rua topo vna 
gran cerca de piedra feci, j> de eftadio p medio al 
ta,p ancha vepntepies.p có vn petril de dos pal* 
mos por toda ella para pelear dencima. La qual 
atraueiíaua todo aquel valle de vna (Terra a la o* 
tra,p no tenia mas dcvnafola entrada de diej 
pa(fos,p en aquella doblauala vna cerca fobre la 
otra^ manera de rebellin,portrechopeftrecho, 
de quarcta paflbs.De fuerte que era fuerte,p ma 
la de paífar.auiendo quien la defendieflie • Pre-
guntado Cortes lacaufadeeflar alli aquella cer 
ca.p quien la auia hecho,le dixo l3tacmixtlitan, 
que le acompañohafta ella,que eftaua para ata-
iar,comomoion,fus tierras delas deTlaxcallã, 
p que fus an teceflbres la auian hecho para impi-
dir la entrada a los Tlaxcaltecas en tiempo de 
guerra.que venian alos robar, p matar,porami 
gos.p vaflallos de Mutecçuma.Grande^a les pa 
«recio a nuefttos Efpafioles aquella pared allitíj 
cofto-
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coftofa, ppanfarrona, masynutil, p fuperflua, 
pues auia cerca otros palios para llegar al lugar 
arrodeando vn poco,Pero no dexaron con to-
do eflbdeibfpediar que los de Tlaxcallan de-
uianfer brauos.p valientes guerreros^ues tales 
amparos les ponían delante . Como el exercitp 
paro para mirar aquella magnifica obra^enfo 
Ijtacmixtlitan queciaua, p temia de j)r adeláte, 
ydixo.p rogo al capitán, que nofuelTepor allí 
pueseraíu amigOjppuaa verafufeñor, nicu-
raflede atrauellàrportierradelosde Tiaxcallã 
que por ventura por quedar fu amigo le harían 
algún daño3p leferian maloscomo con otros lo 
liarte que el le guiaria p licuaría fiempre por tie 
rras de Muteccuma,donde feria bien recebido, 
2>prouepdo,haftallegaraMexico . Mamexjj» 
los otros deZempoallanledezian que tomafle 
fu confeio, p en ninguna manera fusfíe por do 
l3tacmixtlitank queria encaminar.que era por 
le defuiar de ¡a amiftnd de aquella prouincia,cu-
^a gente era honrrada, buena,pvaliente^ no 
queria que fe juntafle con el para contra Mutec 
çuma, pqueno le crcpefTe que eran elplosfu-
pos vnos'malos, trapdores, p falfos, p le me-
terian dondeno pudieílefalir,p alliloscome-
rian,p matarian* Cortes eftuuo fufpenfo vna 
pieçaconlo que vnos, p otros h\ de3j'an, pe-
ro ala poftre arrimofe al confeio de Mamex/, 
porque tenia mas concepto de los de Zempoa-
llan, paliados,que no délos otros,p pomo 
moftrar miedo, p affi profi'guio el camino de 
Tlaxcallan, que començo. Defpidiofe de l3tac-
inixtlitã,tomo del trejiétos foldados,p étro por 
1 4 aquella 
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íiquellapuertadelacerca, p luego cõ muclia of# 
den, p buen recado en todo, camino, licuando 
apunto los tiros, p tietnpre pendo ei de los pri-
tneroíjque le adelantauan media, j> vna legua,a 
defcobrirelcampo,para fi algo ouiefle,quecon 
tiepo boluieiíe a concertar fu gente, p a elcogec 
buen lugar para batalla, o para real.Àffi que an-
dadas mas de tres leguas defde la cerca mãdo de-
3iralainfanteríaquecaminafle aprieíTa que era 
tarde,pelfueíe con los decaualloquafi vnale-
gua adelante.Donde en encumbrando vna cuef 
tadierõlosdosdecauallo que vuan delanteros 
en vnos quinze hombres con efpadas, p rodelas 
pc^nvnospenachosque acoftumbrantraereq, 
laguerra.Losquakseranefcuchas,pcomo vie-
ron los de cauallo echaron a hupr de miedo, o 
pordarauifo.Llego Cortes entoncescon otros 
tres compañeros a cauallo,p porque mas bo3eo, 
,m feñas hiso,no quifieron efperar, p porque no 
felesftiefíen fintomar lengua corrió tras ellos 
con feps c3iiallos,p alcançolos pa que éftauã iií-
tos,premolinados,con determinación demorir 
antes que rendirfe,p feñalandoles que eftuuief-r 
fen quedosíetunto a ellos penfando tomar los 
a manos,p a vida.Pero ellos no curaron fino de 
efgrimir.paffí vuieron de pelear con ellos. De-
fendieron fe tãbien vn rato délos feps que hirie-
ron dosdellos,plesmataro dos cauallos dedos 
cuchiUadas,p fegun algunoSjquelo vieron, cor 
rarõ cerec de vn golpe cada pefcueco ce riédas p 
todo. En efto llegare otrosquatròde cauallo.p 
luego los demás. Con vnodelos quales embip 
Cprtesallamarcorriendo la infanteria porque 
allega-
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allegauan ya bien cinco mil Indios en vn o r -
denado eíquadron a focorrer ,p remediar los 
íuj>os, que los auian vifto pelear. Mas llegaron 
tarde para ello,porquepa eran rodos muertos, 
palanceados.con enojo que mataron aquellos 
doscauallos,p no fequifieronrindir.Toda via 
pelearonconlosdecauallo demu}) gentil ani-
rno,j> denuedo, liafta que vieron cerca los pe-
noneS,j> artillería^ elotrocuerpo delexercito 
contrario. Y retiraron íe entonces dexandoel 
campo alosnueftros.Los de cauaílofalianp en-
trañan enlos enemigos arremetiendo a fu faluo 
por rpas que eran fin recebir daño, p mataron 
hafta fttentadellos. Luego que fe fueron etn-
biaron a nueftro exercito a de3ir al capitán cdn 
dos délos menfaieros.que alia tenían diasauia, 
pcon otros fupos, como los de Tlaxcallan de-
zianque ellos no fabian délo que auian hecho 
aquellosque eran de otras comunidades, j> fin 
fulicencia.Peroqueles pefaua, pque pagarían 
los cauallos por ferenfu tierra .Y quefueflen 
mucho en hora buenaafu pueblo, que holga-
rian de acogerlos,}» fer fus amigos, porque les 
parecián valientes hombres.Todo erarececado 
falfo.Cortes felo crepo,ples agra'deciofu buen 
comedimiento,)? voluntad,dÍ3Íendo quepria, 
como ellos querian.a fer fu amigo . Y que no te-
nia neceffidad de paga por fus cauallos porque 
preftole vernian muchosdellos.Mas diosfabe 
quanto le pefaua dela falta quelehazian. Y de 
que fupieflenlos Indios quelos caaallos morif, 
y fe podían matar. Paííb Cortes cafi vna legua 
mas adelante de do fue la muerte délos cauallos 
I S aun 
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aunque«racafipueftadel foi, p venia fu gente 
cantada de auer caminado mucho aquel dia,por 
poner fu real en lugar fuerte p de agua, p aüiio 
aííentocabe vn ropo.Donde eftuuoeííanoche 
con miedo,pcon recado decentinclas a pie 
cauallo. Mas ningún fobrefalto le dieron los 




OTro día conel fol partió Cortes de alli con fu efquadron bienconcet tado,pen medio del el fardaje,}) aitilleria.Ypa que 
Hegauan a vn pequeño pueblo alli cerquita to-
paronconlosotrosdosmenfaieros de Zempo 
allan.que fueron de Zaclotan, que venían lio-
rando.p dixeron como los capitanes del exer-
cito deTlaxcallan los auian atado,p guardado, 
masque feauiã ellos foltado, pefeapado aque-
lla noche porque los querían facriñcarluego en 
fiendodedia al Dios dela vitoria,}? comerle los 
paradarbuen comienço ala guerra,p en feñal 
que affi teniã de lia3er a los baruudos,p a quan-
tos venian con ellos. Apenas acabaron de con-
tar efto quando a menos de tiro deballefta af-
fomaronpordetras vn cerrillohafta mil Indios 
mup bien amiados.p llegaron convn alarido, 
que fubia hafta el cielo a tirar dardos piedras, p 
fattas alosnueftros.Cortesles hijo muchas fe-
fias de paj para que no peleaflen , p Ies hablo cõ 
Iosfarautesrogando,prcquiriendo feio enfor-
ma pgr ante efcriuão,p teftigos.como fi vuiera 
deaprouechar,© entendieran lo queers, $ co-
mo 
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tnoquãtomasks dezian tanramaspfiefía ellos 
fe dauan a combàtir,penrando derbaratallo$>o 
mecerlos en iuego para que los figuieíTcn hafta 
licuarlos a vna celada de mas de ochenta mil hõ 
fares, que les tenian parada entre vnas grandes 
quebradas de arroj>os,queatraueflauan elcami 
no,}» hajian mal paffo. Tomaron los nucfcros 
las armaŝ p dexaron laspalabras.Trauofe vna 
genrilcontienda, porque aquellos mil eran ran 
tos como los que de nueftra parte combatían,p 
dieftros,p valientes hombres,pen meior lugar 
pueftosparapelear.Duro muchas horas la ba-
talla, p al cabo.o por canfados,o por meterlos 
enemigos enel garlito, do peníauan tomarlos 
a bragas enxutas, començaron de afloxar, p a 
retirarfc 113313 los Tupos, no del baratados fíno 
cogidos.Los nueftros encendidos en la pelea, 
pmatança.que no fue chica, ííguieron los con 
toda la gente, p fardaje, p quando menos feca-
taronenrrauanen lasacequias, p quebradas,p 
entre infinitifíímos indios armados , que los 
aguardauan enellas.No fe pararon por no def-
ordenarfe, p paíTaron los con harto temor, p 
trabaioporla muchaprieíTa,pguerra,que los 
contrarios les dauãiDelos quales vuo muchos 
que arremetieron alos de cauallo en aquellos 
malospafíbsales quitarlas lanças,tanofados 
eran . MuchosEfpañolesquedaran alli perdi-
dos fino les apudaran los Indios amigos, apu-
doles también mucho el effuerço, p confuelo 
deCorteSjque aunque pua enla delantera con 
los cauallos, peleando p hajiendo lugar, bol-
uia de quando en quando a concertarei efqua-
dron 
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quadron,p animar íu gente. Salieron en ña de, 
aquellas quebradas a campo llano, y rafojdon* 
de pudieron correr los cauallos J> lugar la arti-
llería.Dos cofas que hijicron harto ciano en los 
enemigos,}? quennicho loimarauilloporfuno 
uedad.paífi luego huperon todos. Quedaron 
cfte dia enel vn rencuentro.p ene! otro muchos 
Indios muertos, p heridos, p délos Efpañoles 
fueron algunos lieridos,pero ninguno muerto, 
£ todos dieron gracias a Dios que los libro de 
tanta multitud de enemigos,p muy alegres con 
la vitoria fe fubieron a poner real en Teoacacin 
co.aldea de pocas cafas, que tenia vna torre3i-
lla,p templo, donde fe hicieron fuertes, }? mu-
chas choças de paia,p rama, quetraxeron deí-
pues los Tamemes. Hizieron lo también aque-
llos Indios quepuan en nueftro exercito délos, 
de Zempoallan, p de l3tacmixtlítan que les dio, 
Cortesmup cumplidas gracias, ora,ruefle por 
miedo de ier comidos, ora por verguença p 
amiftad. Durmieron aquella noche, quefue 1̂  
primera de Setiembre i los nueftros mal fueño 
con recelo no los fobrefaltaflen los enemigos. 
Pero ellos no vinieron, que no acoftumbran pe 
lear de noche. Y luego en ííendo dia embio Cor 
tes a roga^p requcrir,alos capitanes de Tlaxca-
Ilanconlapaz.parniftad.Yaque ledexalfen paf 
farcon Dios porfu tierra a Mexico,que no pua 
ales hajer enojo, ni mal ninguno. Dexodoji-
enrosEfpañoles,p la artilleriapTamemes enel 
real.Tomootrosdo3Íentos,plos tre3Íentosde 
l3tacmixtlitan p hafta quatrocientos Zempoa-
llanefes, p falio a correr el campo con ellos, p 
con 
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tonloscauallos.antesque los dela tierra fe vini 
«ífeniuntar.Fue, quemo cinco o feps lugares,j> 
boluiofe con hañaquatiocientas perfonas pre-
fasfinrecebirdaño.aunquele figuieron pelean 
tío haftala rorre.preal.Donde hallo lareípuef-
ta délos capitanes contrarios. La qualera,que 
otrodiavernianavcrle.pa refpondcrle como 
veria.Gorreseftuuo aquella nochemupa reca-
do.Cale pareció braua refpuefta,p determina-? 
daparahazer 'lo quedesian^apormenre que 
Jecertificauan los priííoneros que fe íuntauan 
ciento p cinquenta mil hombres para venir Co-
bre el otro dia p rragarfeviuos los Efpañoles, a 
quienquerianmupmaljCrependofermup gran-
des amigosdeMurecçuma. Al qualdefleauan la 
niuerte,ptodo mal, p eraanfiverdad. Porque 
losdeTlaxcallaniuntaron toda la gentepofíí-
blepara tomarlos Efpañoles,}) ha3er delloslos 
masfolenes facrifícios, j> ofrendas a fusdiofes, 
queiamasfevuieflenhecho,p vn banquetege-
neralde aquella carne, que Hamauan celeftial. 
RepartefeTlaxcallan en quatro quarteles.o a-
pellidos,que lonTepcncpac, Ocotelulco,Ti-
prlan,Ó.iipahuÍ3tÍ3ii.Q.ueescomode3Írenro 
mancebosSerranos,Ios delPinar.los delYeífo 
los del Agua, Cada apellido deftos tiene fu ca-
bcça,p fefior a quien todosacuden,^ obedecen, 
pedosaf{íiuntoslia3en el cuerpo delarepubli-
ca,})ciudad.Mandan,pgouiernanen paj, j» en 
guerratambien, p afíí aqui en eftavuo quatro 
capitánes.decada quarrel el fupo.Mas el gene-
ral detodo el exercito fue vno dellos mefmo.s 
^ue f« llamaua Xicotí ncatl.Y era délos del Y ef-
fo. 
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fo.p Ikuâua cl cftandartc dela ciudad, que cg 
Vna grua de oro con las alas ttndidas,p muchos 
«fmalteSjpargentíria.Trapa la detrás de toda 
lagente.como es fu coftumbre eftando tn gue-
rra,que í ino delante va.El fegundo capitán era 
Maxixcacin.El numero de todo el exercito era 
caliciempeinquenta mil combatientes.Tanta 
iunta.p aparato.hijicron contra quatrocientos 
Efpañoles, p al cabo fueron vencidos, p rendi-
doSjaunque deípuesamigosgrandiífimos. Vi -
nieron pues eftos quatro capitanes con todo fu 
exercito, que cubriael campo, a ponerfe cerca 
délos Efpañoks,vna gran barranca no mas en 
medio,elotro dia figuicntecomo prometierõ, 
j) antes que amanecieííe.Eragente mup luí ida, 
p bien armada,fegun ellos vfan,aunquevenian 
pintadoscon bixa.pxaguajque mirados al gef-
to parecían demonios.Trapan grandes pena-
chos,}» campeauan a marauilla. Traban bodas, 
varaSjlançaSjCfpadaSjque acallaman bifarmas, 
arcos j ' flechas fin peruas .Trapan af(T mifmo 
cafcos.bracalctes,)? greuas de madera,mas do-
radas.o cubiertas depluma,© cuero. Las cora-
bas eran de a l g o d ó n , las rodelas,p broqueles 
mupgalanos^nomal fuertes, ca eran de«310 
palo,}? cuero,? con laton.p pIutna.Las efpadas 
depalo.j) pedernal engaitado ene!, que cortan 
bien,j> ha3en malaherida. El campo eftaua re-
partido por fus efquadrones , j ) con cada mu-
chas bolinas, caracoles , p atabales, que cierto 
era bien de mirar. Y nunca Efpañoles vieron 
iuntometor,ni mayor exercito en Indias def-
pues que las defeubrieron. 
fLos 
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^[Los fieros qucha3ian anueftroíEfpañoks 
aquellos de Tlaxcallan» 
EStauan feroces aquellos p habladores ,p di3iendo entre fi mefmos que gente poca, j>loca,eseftaqiae nosamenajafin cono-
cernos, p fe atreueaentraren nueftra tierra fía 
licencia,p contra nueftra voluntad^ No vamos 
aellostanprefto dexemoslos defcanfar que t i -
empo tenemos délos tornar^ atar. Embkmos 
les de comer que vienen hambrientos, no diga 
defpues que los tomamos por hambre,p de can-
fados.Yanfi les embiaron luegotrejientosga-
lHpauos,p do3ientas celtas de bollos de Cent l i , 
que es Tupan ordinario,quepeíauan mas decien 
arrouas.Lo qual fue gran refrigerio,pfocorro, 
parala neceffidad que tenían . Dende a poco 
dixeron, vamos a ellos que pa auran comido,^ 
<omerem onos los, j? pagarannos nueftros gallí 
pauos,? nutftras tortas,}' fabvemos quiêles mã 
do entrar aca.Y fiesMuteccumavenga>j' libre 
los, p (i es fu atreuimiento llenen el pago.Eftos 
y femeiantes fieros,j) liuiandades hablanan en-
tre fí.vnos con otros,viendo tan poquitosEf-
pañoles ddantc.pno conociendo aun fus fuer-
$as,p coraie. Aquellos quatro capitanes embia-
ron luego hada dos mil de fus tnup efforçados 
h6bres,pfoldadosvieios,alreala tomarlos Ef-
panoles fin Ies hazermal.Yfi armas tomaflen.p 
fe lesdefendieflen, quelosataflen, p truxeflen 
porfuerça,o los mataífen. Mas ellos no quifíe" 
ron,di2iendo q ganarían poca honvra en tomar 
fe todos con tan poca gentc.Los dosmilpafla-
fonlabarranc3,pllegaron alatorre ofadamíte. 
Salieron 
i 
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Salieron los de cauallOjP trasclloslosde pie.Y 
ala primera arremetida les hijieron conocer 
quanto cortauan lasefpadasdehierro. Yalafe-
gundalesmoftraron para quanto eran aque-
llos pocos Efpañoks, quepoco antes vltraia-
«an.Yala otra les hijieron liupr gentilmente, 
los que ellos venian a prender.No efeapo hom-
bre dellos finólos que acertaron elpaííb dela 
barranca.Corrió entonces la de mas gente con 
grandiíííma griteria haíla llegar al real délos 
hueftros.Y fin que les pudieflen refiftir entrarõ 
dentro muchos dellos.Yanduuierõ alas cuchi-
.lladaí,pbraços,con losEfpañoles. Los quales 
tardaron vn buen rato a matar,p echarfuera3a-
quellos que entraron/altando el valladar.p ef-
tuuieron peleando mas de quatro horas con los 
en em igos antesquepu diefíen haz er pl a ça en tre 
el valladar,.}? los que locombatian.p al cabo dé 
aquel tiempo afloxaronre3iamente viendo loí 
tmichos muertos de fu parte.p las grandes heri-
das.p quenomatauananadie délos cõtrarios,, 
aunque no dexaron de hajer algunas arremeti-
das hafta que fue tarde,}) fe retiraron: délo que 
mucho plugo a Cortes,y alosfu))os,que tenían 
los braçoscanfadosdematarlndios.Mas ale-
gria tuuieror^aquella noche los nueftros que 
tniedoporfaberqueconloefcuronopeleanlos 
Indios. Y afíí defeanfaron ,p durmieron masa 
placer quehafta alü, aunque con buen recado 
en las cftancias,p muchas velas, )> efeuchas poií 
todo.Los tndios,aunque echaron menos mu-
chos délos fupos nofetuuieron por vencidos, 
fegun lo que dcfpues moftraron, No fe pudo 
faber 
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fa&erquatitosfueronlosmuerros. Que ni los 
hueftros tuuieron efíe vagar,ni loj Indios cue* 
ta.El otro diaporla mañana falio Cortesa ta-
lar ekampo.como la otra vez, dexãdo los me-
dios délos Cupos a guardarei real .Y por no Ter 
fentidoprimero que lii3iefleel daño^partioan> 
tes del diajquemomasdediejpueblos.pfaqueó 
Vno de tres mil cafas. En el qual auia poca gen-
te de pelea,como eftauan enlaiunta. Toda via 
pelearon ¡osque dctroeftauan,pniatomuchoí 
dellos. Pufo le fuegotornofe a fu fuerte fin 
mucho daño,? con muchapriefla.a medio di* 
quando pa los enemigos cargauan a mas andar 
paradcfpoiarle,pdar cnclreal.Los quales lue-
§o vinieron com o el dia antes,trapendo comi-ajpbraueando.Peroaunque combatieron el 
íeal.p pelearon cinco oras no pudieron matar 
Efpañol,muiiendodelosfuposinfinitos. Que 
como eftauan apretados iiajia «33 enellosla ar-
tilleria.Quedo por elloselpclear,ppor losnuef 
tros la vitoria.Penfauan que eran encantados 
pues no les empecian fus flechas.Luego aíotro 
dia embiaron aquellos feñores,p capitanes tres 
fuertes de cofas en prefente a Cortes, p losquc 
las truxeron le de3ian.Señor veps aqui cinco ef-
clauos fifóps Dios brauo que comeps carne p 
fangre,comeos eftos p traeremos mas .Si fop« 
Diosbuenohe áqui incienfo,ppluma.Si íop$ 
hombre tomad áues,p pan,pcerecas.CortesleS 
dixo como el,p fus compañeros, eran hombres 
mortales ni mas ni menos q ellos,p q pues fiem 
pre les de3ia verdad queporque tratauan conel 
mentira > p lifonjaSjp que dcíTeaua fer fu amigo¿ 
K, ¡p que 
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y que no fueíTen locos, ni porfiados enpeleat 
«juferecibirianfíempre mupgran daño^p quepa 
vepan quantos macauan dellosfin morir nin-
'guno deiosEfpañoles. Con efto los dcfpidio. 
Mas no por eflo dexaron de venir luego mas de 
trepntamildellosaremarlascoraçasalosnuef-
tros afupropioirealjComo los dias antes, pero 
tornaron fe defcalabrados como fiempre . Es 
aquí de faber que aunque llegaron el primer dia 
todos los de aquel gran exercito a combatir 
riueftroreal.papeleariunros.que los otros (T-
guientesno llegaron affi fino cada quartel por 
íi,para repartirmeiorel trabaio pmal por to-
dos,p porque no reembaraçaffenvnos a otros 
con tanta multitud, pues noauiande pelear fi-
no con pocos, p en lugar pequeño, p aun por 
cftoeran masrezios los combates, p. batallas. 
Que cada apellido de aquellos pugn aua por ha 
jerlomas valientemente para ganar mashon-
m fimataíTen.oprendieíren algún Efpañol.Ca 
les parecia que todo fu mal, p verguença recom 
penfauala muerte, o priíion de vn foloEfpa-
ñol. Y también es de con Aderar fus co mbites, p 
peleas,porque no folo eftos dias haftaaqui, pe-
ro ordinariamente todos los quinje,© mas dias 
queeftuuieronallilosEfpañoles, hora peleaf-
fen.Iiora no,les Heuauan vnas tortillas de pan,p 
gallipauos,pccre3as.Mas empero nololiaziau 
por dar les de comer, fino por faber que daño 
auiân ellos heclio,p que animo tenían los nuef-
tros,o qué miedò. Y efto no entendían los Ef-
pañolcs.p fiempre dejian que los de Tlaxcallan 
cuyos ellos cran,no pcleauan, fino ciertos ve-
llacos 
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UacosOtomiEisqucandauanporalIidefmanda-
dos,que no reconocian fuperior por íer de vnas 
behetrías, que eftauan detras delaj fierras, que 
moftrauan conel dedo. 
f Com o Cortes corto las manos a 
cincuenta efpias. 
ALfíguientediatras lospreíentescomoa diofeSjque fueelfeftode Setiembre v i -nieron al real hafta cinquenta Indios de 
losdeTlaxcailan, honrrados fegun fu manera j 
j> dieron a Cortes mucho pan, cerezas, pgalli-
panos, q trapan de comida órdinatia.p pregun-
taron le como çftauã los EfpafioleSjp que que-
dan ha3er, pfíauianmenefter alguna cofa . Y 
tras eftoanduuieron fe por el real mirando los 
veftidoSjP armas de Efpaña, y los cauaUos,j> 
artillería, )>ha3ian délos bouos ,pmarauilla-
dos , aunque ala verdad también fe maraui-
Ilauan de veras, pero todo fu motiuo era an-
dar efpiando. Entonces llego a Cortes Teuch 
de Zempoallan, hombre efperto, j> criado de 
niñoenla guerra, p dixo leque no le parecían 
bien aquellos Tlaxcaltecas , porque mirauan 
muclio las entradas, p falidas, p lo flaco p fu-
erre del real, poreflo que fupiene fi craii efpias 
aquellos VellacOS. Cortes le agradeció el buen 
auifo, p fe marauillo como el, ni Efpañolnint 
guno, rtoauian dadodeaquelloentantosdía? 
que entrauan ,p falian Indios délos enemigos 
en fu realcen comida, p auia capdo enelloar 
quel Zempoallanes . Y no fue por fer aquel 
Indio mas agudo , pfábio, que tos Efpaño-
les, fino porque vio, p opo ,alos otros comp 
, K i anda-" 
1 
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ândauan,}» hablauan con los de J^tacmixtlitah 
para facar dellosporpunrillos lo que querían fa 
bcr.Affi que Cortes conoció como no venían 
por l e e r l e bien,fino a eípiar. Y luego mando 
tomaralque masamano papartado eftauade 
la compafiia,j' meter fecreramentcdonde no lo 
yicfíenjp allí lo efamino con Marina, p Aqui-
lar. El qual ala ora confeflb como era efpion, p 
que venia aver,p notar los paííos,p cabos por 
do tneior le pudieífen dañar.p ofender, p que-
mar aquellas fus cho3uelas. Yquepor quanto 
ellos auian prouado la fortuna a todas las oras 
del dia.p no les fucedia nada a fu propofito, ni 3 
la fama,p antigua gloria que de guerreros tení-
an, acordauan Venir dé noche, p quiçá ternian 
tneior Ventura. Y aun también porque no temí 
«(Ten los fupos de noche, p con la efeuridad, a 
los cauallos, ni las cuchilladas, p eftrago délos 
•tirosdefuego.Y que Xicotencatl.fu capitán ge 
neral.eftaua papara tal efetocon muchos mi-
llares de foldados de tras de ciertos cerros en vn 
valle frontero p cerca del real. Como Cortes 
vio la confefííon defte hizo luego tomar otros 
quatro o cinco,cada vno aparte, p confeflaron 
afíimiftnocomo ellosptodoslosqueenfu cS-
pañia venian eran efpias, p dixeron lo tnefmo 
que el primero cafi por los mefmos términos, 
Áffíqueporlosdichosdeftoslos prendió a to-
dos cinquenta .Y allí luego les hizo cortar a to-* 
dos las manos.p embio los a fu exercito,amena 
Jando que otro tanto haría a todos los efpío-
nes que tomaíTejpquedixeíTen a auien íosem-
bio, que de dia, p de noche*p caqa ,p quapdo 
que 
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que vinkíTenverian quien eran los Efpañoles. 
Grandiííímo pauor tomaron los Indios de ver 
corradas las manos a fus efpias, cofa nueua para 
cllos.Ycrepan que tenían los nueftrosalgún fa 
miliar que les dezialo que ellos tenian alia en fu 
pcnfamiento.p affi fueron todos, cada vno por 
do meior pudo. Porque no les cortaíTen las 
fupas, palexaron las vituallas que trapan para 
lahuefte.porqueno fe aprouechaíTendellaslos 
aduerfarios. 
f La Embaxada que Mutecçuma em-
bica Cortes. 
EN pendo fe las efpias viero de nueftro real como arrauefaua porvn cerro grandifíí-ma muchedumbre degente, y era la que 
trapa Xicotencatl.p como era pa cafinoche de-
termino Cortes falir aelloSjp no aguardallos 
que llegaíTen,porque delprimer impito no pe-
gaflen fuego, como tenian penfado, alas cho-
cas.Cafi lohi3ieranpudierafer noefcaparEf-
pañol del fuego o manos délos enemigos, p aü 
también porque temielfen mas las heridas viea 
dolas,que fi'ntiendolasfolamctc.Affíquelue-
gopufo cafi toda fu gente en orden, p manda 
queechaflen alos cauallospretales de cafcaue-
ks, p fuefe hazia do auian vifto paflarlos ene-
migos.Mas ellos no ofaron efperalle conauer 
vifto corta das las manos delosfupos.p con el 
nueuo rupdo délos cafcaueles.Los nueftroslos 
figuieron dos oras de noche por entre muchas 
lembradas de Centli,p mataron hartos enel al-
cance. Y boluieronfea fu real mup vitoriofoi, 
j>aa'eftafa3on eran venidos al realíeps feñores: 
K.5 Míxií*. 
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Mexicanos.pcf fonas muj> principales con haft̂  
do3Íentos hombres deferuicio.a traeraCortcs 
v n prefente.enque auia mil ropas de algodón, 
algunas piceas de pluma, p mil Caftellános de 
oro, pa dejir lede parre de Mutecjuma coma 
cl queria feramigo delEmperador,p fupo.pde 
losEfpañoks.p que vieiTequanto queria detri 
buto,cadavn inoren oro.plata.perlaSjpiedras 
oefclauos^ropa.pcofas delasqen íus repnos 
auia^que lo daria fin falta, p pagaría fiempre, 
con tanço que aquellos que alli eftauan conel 
nofuçfíenaMexico.pqueeftoeranotantopor 
que noentrafíen en fu tierra, quanto porque 
ella era mupefteril,p fragofa.plepefaria quehó 
bres tan vali entes.p honrrados, padeciefl'en tra 
baio.p neceífidad en fu feñorio p que el no lo pu 
dieíTe remediar.Cortes les agradeció fu venida, 
p el ofrecimiento para el Emperador, p R ep de 
Caftilla,p con ruegos los detuuo que no fepar-
tiefíen hafta ver el fin de aquella guerra para 
que lleuaíTenaMexicok nueua dela vitoria, p 
matança que el p fus compañeros liarian de 
aquellos mortales enemigos de fu feñorMutec 
cuma.Luego tuuo Cortes vnascaIenturas,por 
Jas quales no* faüa acorrer el campo, ni a haier 
talas^uemaSjp otros daños alos enemigosjo-
lamenteprouepaqueguardaflen fufuertedeal 
gunosmontones,p tropeles de Indios,que He-
gauanagritar,pa efcaramuçar.Que tan ordi-
«ario era como las cere3as, p comida que cada 
dia rrapan efeufando fe fiempre que los deTlax 
callan no les dauanenoiOjí íno cierros vellacos 
Cftomies ,queno querían hajer lo que les ro-
gauan 
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gauanellos, peronilascfcaramuçaSjtii la furia 
délos Indios era tanta como alprincipicQuifo 
Cortes purgarfecon vnamaíTadepÜdoras^que 
faco de Cuba, partió cinco pedajes, j? tragofe 
los ala ora que denochefefuelen tomar.p acae-
ció queluego el otro dia, antes queobtafle,vi-
nieron tres mup grandes efquadronesadarenel 
teal.O porque fabian como eftauamalo.o pen 
fando que de miedo no auian ofado falir aque-
llos dias. Dixeron fe lo a Cortes, }> el fin mirar 
que eftaua purgado caualgOjpfalio con losfu-
pos al encuentro,]? peleo con los enemigos to-
do el dia hafta la tarde. Retruxo los vn grandif 
fimo trecho,p torno fe al real,p al otro dia pur-
go como fi entonces tomara la purga. No lo cu 
entopormilagro,finoporde3irlo quepafifo, j> 
íj Cortes eramupfufridordetrabaios,^ males, 
J) fiépre el primero q fe hallaua alaspuñadascon ose^emigos.p no feiamente era, q raro acón-
tece,buen hõbre porias manos,peroaun tenia 
granconfeio en lo q lva3¡a.Ai!Íédopues purga 
do, p defeanfado aq lios dias velaua de noche el 
tiempo q le cabiacomo qualquiercompañero, 
p como fiem pre acoftúbraua.p noerapeorpor 
eííbjnimenosamadodelosq conelandauan» 
f Como gano Cortes a Zimpancinco, 
ciudad mup grande. 
SVb jo C ortes vna noche encima déla torre, p mirando a vnaparte,p a otra, vio a qua-tro leguas deallicabe vnos peñafeos dela 
fierra, p entre vn monte,cantidad de humos, j* 
crepoeftar muchagent*por alIi.No dio par-
te anadie, mando que le íiguieflcn dojientos 
K 4 Efpa* 
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Efpaiíoles,í> algunos amigos ludios, j> los 
masque guarden elreal,p atrcs o quatro oras 
dela riochejcainino ha3ia la fierra a tino que ha 
313 mup eícuro. No vuo andado vna legua qu5 
do dio de fubito en los caualíos vna maneta de 
roroçon,quelos derribauaenel lucio fin que Ce 
pudieflenmenear.Comocaj'o el primero, píe 
lodixeflen.reípondiOjpues buelua fe fu dueño, 
çonel alreal.Capoluego otro p dixo lo meimo, 
como caperon tres o quatro comentáronlos 
compañeros a cia^p dixeron le quemirafle que 
era mala feñalaquella.p que era meiorq febol-
u¡eíren,oefperarqueamanecieírepara vera do, 
opordopuan.EÍ dezia lesqueno miraífenen 
agueros,p que Dios.cupa caufa tratauan.era fo 
bre natiira,p que no dexaria aquella jornada, ca 
fe le fígurauaquedellafeles auiade feguir mu-
cho bien aquella noche,p que era el Diablo que 
por lo eftoruarponiadelantcaqueüos inconue 
nientes,p diciendo efto fe capo elfupo.Enton-
ces hÍ3Íeron alto.p confultaron lo ttieior, p fue 
que tornajíen aquelloscaualloscapdos al real, 
j) que los de mas lleuaflen de dieftro.p profígui-
eífen fu camino.Prefto eftuuierobuenos losca-
uallos,mas no fe fupo de que capero. Anduuie-
ron pueshaftaperaereltinodelaspeñas.Dieró 
en vnos pedregales,? barrancos que apna nuca 
falierandealli-Alcabo, defpuesdeauerpaíTado 
mal raro,cõ los cabellos erizados demiedo vie-
ron vnaíübrecilla.Fueron a tiento 113313 ella,p 
cftaua en vna cafa,do hallaron dos mugeres.Iaí 
quales.p otros dos hombres, que a cafo topa-
tóh luego, los guiaron, pUeuaron alas peñas, 
donde 
4 
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donde auian vifto los humos, p antes que ama-
necieíTe dieron en vnoslugareios. Mataron mu 
íhagente.peronolosquemaronporno fer íen 
tidos con el fuego,? por no detener fe.que le de 
3Íancomoeftauanalliiunto grandes poblacio-
iies.De alli entro luego en Zimpancinco, vnlu 
gardevejmtemil calas, fegun defpues pareció 
por la vifitacion quedellas 11130 Cortes,pcomo 
eftauan defeupdados de cofafemejante, p los to 
marón de fobrefalto, p antes que fe leuantaíTen, 
falian en carnes por las calles a ver que era tan 
grandes llantos. Murieró muchos dellos al prin 
cipio.mas porque no hajian refiftencia mando 
Cortes quenolosmataflen, nitomaflen muge 
res,ni ropa ninguna. Era tanto el miedo de los 
vezinos que hupan amas no poder fin curar el 
padre del hijo.ni elmarido dela muger, nicafa, 
niha3ienda.Hi3ieronlesfenasdepa3, p que no 
hupetfen, p dixeron les que no temieflen, p affi 
ceíto la hupda.p el mal.Salido pa el fol.ppacifí-
cado el pueblo,fe pufo Cortes en vn alto a def-
cubrir tierra, p vio ynagrandiffíma población, 
que preguntando cupa era le dixeron queTlax 
callan con fus aldeas. Llamo entõees aios Efpa 
ñoles, p dixo, ved que hisiera al cafo matar los 
deaquiauiendo tantos enemigosalli,pconefto 
finha3er otro daño en el pueblo fefalio fuera a 
vna gentil fuente que tenia , p alli vinieron los 
principales,? quegouernauã el pueblo, p otros 
masdequatro milfínarmas.pcon mucha comi 
da. Rogaron a Cortes que no Ies hî ieíTe mas 
mal,?que le agradecían elpocoqueauiahecho, 
y que queríanferuirle,obedecer le,p fer fus ami-
K 5 gos 
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gos.jjnofolatnéteguaidardeailiadelantemuj? 
bien liiamiftad.mas crabaiar también con los fe 
ñoresdeTIaxcalIan, ¡>conorros?quehiziefren 
otro táto.Elksdixo como era cierto que ellos 
auian peíeadocon el muchas vejes, aunqueen> 
tonces letrapande comer,pero que losperdo-
naua.p recibia en fu amiftad^ al ferukio del E ta. 
perador.Cõtanto losdexo, pfeboluioafureal 
mup alegre con tan buen fuceíTo de t i mal prin-
cipio como fue lo délos cauallos, dijiendono 
digaps mal del dia hafta que fea patfado^ licúan 
do vna cierta confiança que aquellos de Zim^ 
pancinco hadan con los de Tlaxcaílan que de-
xaflen las armas,p fueffen fus amigos,]» por cíío 
mando que de aíli en adeláte judie hijiefle mal, 
ni enoioa índioninguno,p aun dixo alos fup-
os quecrepacon apuda deDios que auian acâ  
bado aquel dia la guerra de aquella prouincia. 
<¡[ Eí deíTeo que algunos Efpaiíolcs te-
nian de dcxarlaguerra. a Vando Cortes llego al real tan alegre comodixe,lia!loa fus compañeros al-go defpauoridos porlodelos cauallos. 
que les embiara,penfando no le vuieíTe aconte-
cido algún defaftre, pero como lo vieron venir 
bueno,p vitoriofo,no cabían deplazer.Bien fea 
verdad que muchos de lacõpama andauan muf 
tios.pdcmalagana.pque defleauanboluerfea 
lacoftacomopa feio teniárogadoalgunos mu 
chas V muchas vejes. Pero mucho mas quifíe-
ran de alli viendo tan gran rien^mup poblada^ 
miip quexada degente, ptodacon muchas ar-
mas, p animo de no confentirlos en d ía , V ha-
llando 
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¡lando fetanpõcos,tan dentro en ella, tan fin 
«fperançadefocorro.cofas ciertamente para te-
mer qualquiera, p por efíb platicauan algunos 
entreilos mefmos, que feria bueno p neceífario, 
hablar a Cortes, p aunrequerirfelo.quenopaf 
faflemasadclante/finoquefetornafleala vera 
Cru3.De donde poco a poco fe ternia intell¿gen 
cia con los Indios, p harían fegun el tiempo di-
xefle,^ podría üamat jp recoger mas Efpañoles, 
j)cau3llos,queeran losque liajiã la guerra. No 
curaua mucho dello Cortes, aunque algunos fe 
lo dezian enfecretoparaqueprouepeífe preme 
diafle aquello que paflaua, nafta que vna no" 
che, faliendodelatorredondepofauaareque-
rir las velas,opo hablar rc3io en vna delas cho-
jas,que ai rededor eftauan, p pufo fe a efeu-
charloquehablauan.pera que ciertos compa-
ñeros dezian fi elcapitan quiere fer loco.pprfe 
donde lo maten vapa fe folo no le (ígamos.En-
tonces llamo a dos amigosfupos ,como por 
teftigos, v dixo les que miraífen lo que eftauan 
aquellos nablando^uequienlo ofauadezirlo 
ofaria hazer,paffímefmo opo dejir a otros por 
los corrales, p corrillos que auiade ferio de 
Pedro Carbonerotc que por entrar a tierra de 
Morosa ha3crfaltofeauia quedado alia muer-
to con todos los que con el fueron.Por eíTo 
que no le figuieíTen fino que boluieífen con tié-
po.Muchofentia Cortesopreftascofas p qui-
ííerareprehender,paun caftigar a los que las tra 
tauan,pero viendo que no eftaua en tiempo,a-
cordo de licuarlos por bien, p hablo les a todos 
runtos delá manera figuientc, 
f Ora-
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ç Oración de Cortes alosibi-
dados. 
SEnorcs,p amigos.po os «fcogi por mis cota paneros p v o í o t r o s a mi por vueftro capi-tan,p todo para en íeruicio de Dios, p acre-
centamiento de fu fanta fe,p para feruir también 
anueftrorep,paunpenfando Ija3er denueftra 
prouecho,pocomoaueps vifto, naos hefalta-
do.ni enoiado , ni por cierto vofotros a mi haf-* 
ta aqui . Mas empero agora fiento flaqueza 
en algunos,)? pocagana de acabar la guerra que 
traemosentre manos.yííaDiospIaze acabada 
es pa. Alo menos entendido hafta do puede lle-
gar el daño que nos puede ha3er. El bien que de 
Ha coíTgueremoscnparteloaiieps vifto, aúque 
loqueteneps de ver.pauerjesfincomparacioa 
mucho trías JP excede fugrande3a a nueftro petv 
famientOjPpalabras.No. remaps, mis compañe; 
tos.depr.peftar comigo,puesniEfpañoleS ja-
mas temieron en eftas nueuas tierras,que porfiv 
propia virtud,eífuerço,pinduftna,han conquif 
tado,pdefcubierto,nitalcõcepro de vofotros 
tengo.Nunca Dios quiera que ni popienfe, ni 
nadie diga, que miedo capgaen mis ETpañoles,. 
ni defobedictKia afu capitán.No.apboluerlá 
cara al enemigo que no pare3cahupda. No ap 
liupda, oíí la quereps colorar, retirada, que no 
caufe a quien 1 aha3e infinitos males. Vergüenza 
hambre^perdidadeamigos.dehazienda, p ar-
mas, pía muerte, que eslo peor,aunque nolo 
poftrero.porque para fiempre queda la infamia. 
Si dexamoseftatierra, efta guerra, efte camino 
comenjadOjpnos tornamos3 como alguno deC 
fea. 
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fea.hcmospor ventura de eftariugãdOjOdofos, 
j? pcrdidosíNo porcierto,direps, q nueftra na-
ción Efpañola no es de eíla condición quando 
ap guerra,p va la hõrra.Puesadõde prael buep 
que no areíPenfaps quiçá que aueps de hallar en 
otra pártemenosgentCjpeorarmada.no tanle 
xos cíe marí Y o os certifico que andaps bufcan-
do cinco pies algato.p que no vamos a cabo nin 
guno,queno hallemos tres leguas demalcamí 
no)comodÍ3en)peor mucho que efteque llena-
mos. PorquejaDtosgracias.nunca defpuesquc 
en cita tierra entramos nos a faltado el comer, 
niámigos.nidineros,nihonrra. Qiiepa veps 
íj os tienen por mas quehombreslos deaqui,j> 
por immorrales,j> aun por d¡ofes,fi de3ir fe pue-
de.pues ííendo ellos titos que ellos mefmos no 
fe puede contar.p tan armados,como vofotros 
de3Ís)no han podido matar fiquiera vno denof 
otros, pen quanto alas armas que mapor bien 
quereps delias queno traer perua como los dé 
Cartagena, Veragua, los Caribes, p otros que 
han rtiuerto conellamupmuchosÉfpañoks ra 
biãdo.Pues aun por folo efto no deuriadesbuf-
car otros con quien guerrear,La marapartceftâ 
po lo cõfíeíTo, p ningún Efpanol harta nofotros 
fe alexodellatanto en indias, porque la dexa-
mos atrascinquentaleguas.Pero rampoconin 
guno a hechõ, ni merecido , tanto como vof-
otros.HaftaMexico,dondereíídeMiUecçuma, 
dequien tatas riqite3as)pmenfa)eriasaueps op-
dOjno ap mas de vepnreleguas.Lo mas andado 
eña.comdveps^ara llegaralla.Si Ilegamos.co 
roo efpero en Dios nucftro feñor, no folo gana 
remo 
-I 
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ratios paranueftró Emperador prep natüraíá 
rica tierra, grandes repnos, infinitos vafiallos,: 
mas aun también para nofotros propios mu-
chas rique3asJoro,plata,piedras,perlas, p otros 
aueres,p fin efto la mapor lionrra,}» prej que haf 
tanueftrostiempos.no digonucftra naciõ.mas 
ninguna otragano.Porque quanto mapor rep 
es efte.tras que andamos.quanto mas ancha tie-
rra.quantos mas cnemigos^anto es mas gloria 
nueftra,p no auepsopdo de3Ír que quanto mas 
Moros masgananciaí Allende de todo efto fo-
mos obligados aenfalçar,penfanchar, nueftra 
fanta fecatholica^omo comencamps, pcomo 
buenos Chriftianos, defarrapgando la pdola-
tria^lafphemiatangrãde denueftroDios,qiii-
tando los facrifícios.p comida d e carne de hom-
brescan contra natut a.p tan vfada, p efeufando 
otros pecados.que por fu torpedad no los nom 
bro. Affí que pues ni temaps.ni dubdeps dela ví 
toria.quelo mas hecho eftapa.Venciíks los de 
TauafcOjp ciento p cinquenta mil el otro dia de 
aqueftos deTlaxcalhuijque tienen fama de def-
carrillaleones, vencereps también con apuda dé 
Dios, p cõ vueftro effuerço, los que deftos mas 
quedá.q no puede fer muchos, píos de Culhua, 
q no fon meiores.fino defmapais,? fi' me feguis. 
Todos quedaron contentos del rajonamien 
to de Cortes, los queflaqueauan efforçaron, 
los efforçados cobraron dobladò animo , los 
quealgünmalle quedancomençaron a hon-
rar lo,p en conclufion el fue de allí adelate mup 
amado de todos aquellos EfpañoleS de fu com-
pañia. No fue poco neceiTario tantas palabras en 
cfte 
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$ftecafo,porque fcgun algunos andauan gano-
fosdedarlabueltamouieran vn moíin, quelc 
forçara tornar ala mar, pfu^ra tanto como na-
da quanto auian hecho hafta entonces. 
<f Como vino Xicotencatl porembaxa-
dor de Tlax callan al real de Cortes. 
N, O auian bien acabado dedefparrirfe pía* ticandofobre lo arriba tratado que en-tro por el real Xicotencatl, capitán ge-
neral de aquella guerra, con cinquenta perfo-
nas principales,}; honrrados.quek acompaña* 
uan. Llego a Cortes, p faludaron fe, cada vno a 
fuer de fu tierra, p Tentados, le dixocomo venia 
de fu parte.y dela de Mexixca.que es el otro fe-
ñormas principal de toda aquella prouincia p 
de otros muchos que nombro.p en fin por toda 
la republica dcTlaxcallan, a rogarle los admi-
tieíleafuamiftad ,pa darfea fu rep, p a queles 
perdonaflepor auertomado armas .p peleado 
cõtrael,pfuscõpafíeros,no falliendo quien fuef 
fen.ni que bufcaííen en fus tierras, p que fi le auij 
defendido la enrrada.eracomo a cítrangeros, p 
hombres de otrafacion mupdifcrentede lafu-
p3,p tal que iam as vieron fu pgual, p temiendo 
nofuefl'en de Mutecçama, antiguo, p perpetuo 
enemigo fupo,pHes venían con el fus criados, p 
vaífallos, o fueflen perfonasque quifi'eflen cno 
iar los, p Vfurpar les fu libertad, que de tiempo 
immemoriaIteniã,pguardauã,p que por confer 
iiarla,como auiã hecho todos fus antepaííados, 
tenia derramada mucha fangre, perdida mucha 
gcte p ha3Í6da)p padecido muchos males,p deff 
ucturaí.Enefpecial deínude3»porq como aqlla 
fu 
- J 
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fu tierra era fria nolleuaua algodõ, p afíí Ustià 
forçado andarfecomo nacicronjO veftirde ho-
jas deMetl.p aííi mcfmo no comían fal, cofa fin 
la qual ningún maniar tiene gufto, ni buen fa-
bor como alli no fe ha3ia,p quedeftas dos coíaSj 
fal,palgodón , tan neceflarias ala vidaluima-
na.careaan.p las tenia Mutecjuma, p otros ene 
migos fupoSi deque eftauan cercados, p como 
no alcançauan oro^ni piedras, ni las otras cofas 
preciadas.a que trocar laSjtenian neceffidad mu 
chas vezes de véderfe para comprarlas. Las qua 
les faltas no temían fi quifieííen fer fuietos p vaf 
fallos deMutecçuma.Pero que antes morirían 
todosque cometer tal desborra, p maldad.pues 
eran tan buenos para defenderfe de fu poderio^ 
comoauian fidofuspadres,pabuelos,defendié 
do fe del fupo,p de fu abuelo, q fueron tan gran 
des feñores como el,p los que foiu3garon,p tira 
hi3aron toda la tierra,p que también agora qui 
fieran defenderfe dé los Efpañoles, mas que no 
podian,aunqueauianprouado, pechado todas 
fusfuercas,p gente,affide noche como de dia, p 
liallauan los fuertes pinuencibles,p ninguna di 
cha contra ellos. Por tanto, pues que fu fuerte 
era tal, querían antes eftar fuietos a ellos, que a 
otro ninguno, porque, fegun le dezian los de 
2empoallan,eran buenos.poderofos,p no ve-
nían á malha3er ,p fegun ellosauian conocido 
cnlaguerra,pbatal!as,eranvalentifí?mospveri 
turofos.Porlas qualesdos razones confiauan 
dellos que fu libertad feria menos quebrada, fui 
perfonas.fits mugeres mas miradas,p no deftrup 
das fus cafas ni labran gas, p fi alguno los quiílef 
fe 
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fe ofender, defendidos. Al cabo en fin de todo 
Icrogo mucho, p aun cõ los oiosarrafados que 
mh afle como nunca jamas Tlaxcallan recono-
ció rep ni ruuo feñor, ni entro hombre nacido 
en dia a mandar fino elquelellamauan, proga 
uan.No fe podria dc-jirquanto le holgó Corres 
con talembaxador,p embaxada, porque allen-
de de tanta honrra como venir a futienda tan 
grancapiían pfeñor.ahumillarfe, eragraadif-
fimo negocio para fu demanda tener amiga, p 
fuieta aquella ciudad,pprouincia, pauer arcaba 
do la guerra a mucho conteriramienro délos fu-
pos^ con gran fama p reputación para con los 
Indios.Affi que lerefpondio aiegre.pgraciofa-
mente, aunque cargando le la culpa del dañó 
queauiarecebido futierra pexercito,porno lo 
querer efeuchar, ni dexar entrar en pa3 ,comO 
fe lo rogaua, prequiria con los meníaieros de 
Zempoallan.quelesembiode Zaclotan, pero 
que ellesperdonaua doscauallosque lemara--
ron,cl faitear que hizieron , las mentiras que le 
dixeron^eleando ellos,pechando la culpa a o-
tros,elauerle llamado a fu pueblo para matarle 
en el camino fobre feguro.p en celada, p no defá 
fiando le primero de valientes hombres como 
eran . Recibió el ofrecimiento que le hizo al fer 
uicio,p fuiecion del Emperador,p defpidiole cõ 
queprefto feria conel enTlaxcallan ,pq«eno 
pua luego poramordeaquellos criados deMü 
teceuma. 
<Ç E L recibimiento pferuicioqUe 
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Vchopcfo en-grande manera a los em» 
, baxadotes Mexicanos la venida de X i -
• cotécatlalreal délos Eípaíioles.pelofre1 
cimiéto que aGortes hijo paralurep, delasper 
fonas, pueblo, p hajienda, j> dixeron le que no 
crepeire nada dcaquelío.ni leconfiaífeen pala-
bras quetodo era fingido,mentira, p trapcion, 
para cogerlo enlaciudad apuerta cerrada, p afu 
faliiGüCorteS les de3ia que aunque todo aquello 
fueíft verdad determinauayralla, porque me-
nos los temia en poblado que ene! capo . Ellos 
como vieron eftarefpuefta p determinación,ro 
garonlequedieííe licencia a vnodellosparapr 
a Mexico a dejira Mutecçuma lo quepaííaua, p 
lareípucfta de fu principal recaudo, que dentro 
de feps dias tornaria fin falta ninguna,j> que haf 
ta tanto no fepartiefledelreal. El feia dio^ ef-
pero alli a ver que trapria de nueuo, p porque a 
laverdad nofeofauafíavdeaquellosfin mapor 
certertidad. En efte medio tiempo puan p veniS 
alrealmuchosdeTlaxcallan.vnoscongallipa-
uos,otrosconpan,qual cõcereças, qual cõ axi 
p todoslo dauan debalde, pconalegrefemblan 
te, rogando que fe fueflen conellosafuscaías. 
Vino pues elMexicano, comoprometio,alfef-
to dia}p traxo a Cortes diej piecas,p iopas de o-
romup bien labradas pricas,pmil p quinientas 
ropas deaIgodõ,hechasamilmarauillas,p mop 
meiores que las otras mil primeras, p rogóle 
mup ahincadamente de partede Mutecçuma q 
no fe pufiefleenaquelpeligroconfíandofede a-
quellos de Tlaxcallan, que eran pobres,ple ro-
barían lo que el le auia embiado,ple matariãpor 
folo 
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folo faber que trataua con el. Vinieron affí mif-» 
mo rodas las cabeceras^ feñores deTlaxcalIare 
a rogarle ¡es hizieíle tanto plazcr de prfe con 
ellos a la ciudad.dóde feria fcruidojprouepdo,}* 
apofcntadOjCa era rerguença fupaquetalespec 
lonas eftuuieífen en tan rupnes chocas pque l i -
no fe ñaua dcllos que vieflTe qualquiera otra fe-
guridad, o rehenes, p darle Jas pan : pero que le 
prometiS,{>)urauã,que podía pr , p citar fegurií 
fsmamente en fu pueblo .Porque no quebranta-» 
rian fu utramento.nifaltarian íafede larepubli-
ca, ni la palabra de tantos feñores, p capitanes,, 
por todo el mundo. Affi que viendo Cortes ta-
ta voluntad en aquelloscaualleros.p nueuosa-
nii'gos,pquelosde ZcmpoaHan, de quien tenia 
tnup buen credito,le importunauan ,p aflegura 
uan que fiieííe, hijo cargar fu fardaje aios bafta 
íes, p lleuar la artillería, p partiofe para T l a x " 
calían,que eftauaafeps leguas, con tanta o r -
den , p recado, como para vna batalla . Dexo 
enla torre p real, p donde auia vencido, c ru -
zes JP mojones de piedra . Salió tanta gente a 
recebirle al camino, pporlas calles, que no ca-
bían de pies. Entro en Tiaxcallan a dejiocho de 
Setiembre, apofenfo feenel templo niapor,quc 
tenia muchos pbuenos apofenros, para todos 
los Efpañotes.p pufo en otros aíos índ iosami-
gos que puan con el.Pufo también ciertos l i m i -
tes, p fcñaks, para hafta do falieflen los de fu 
compañía^ nopaflaíTen deallifo granes pe-
nas.pmãdo que no tomafl'en finó lo quelesdieí 
fen.Loqual mupbiencumplieron, porqueaun 
para pr a vn arropo, tiro de piedra del templo, 
L z k 
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e pedían licencia. Mil p í e r e s Iiazianiacjuellos 
fenoresalos£ípañolcs,j) mucliacoirdiaa Cor 
t«s,p lesprouepan de quanto meneíter auianpa 
ralucomida.p muchos ¡es dieron lus hilas en te-, 
nai de verdadera amiitad , p poique nacieffcn 
hombres efforçados-deran valientes varones p 
les quedarte caita para la guerra, o quica fe las 
dauanpor fer fucoftumbre , o por complajc-
llos.Parecióles bien alosnueftros aquel lugar, 
y la conueríacion de la gente, p holgaron feaüi 
vepnte dias, en los quales procuraron Caber par 
tjcularidadesde larepublica,p fecretos dela tie-
rra , p tomaron la mejorinfoimacionjp noticia 
quepudierondel hechodeMuteccuma. 
f D E Tlaxcallan. 
TLaxcallan quiere dezir pan co3ido , o cafa de pan , ca fe coge alli mas cent-li que por los alrededores. De la ciudad fe 
nombra la prouincia.o al renes • Di^en que pri-
mero fe nombro Texcallan, que quiere dezir ca 
fade barranco.Esgrandilfimopueblo,efta ori-
llas de vn rio, que nace en Atlancatepec, p que 
riega mucha parre de aquella prouincÍa,p def-
pues entra en el mar del Sur por Zacatullan.Tie 
ne quatro barrios.cj fe llaman Tepeticpac, Oco 
reluico^içatlan.Qiiipahui^tlan.Elprimeroeí 
ta en Vn cerro altoplexos del rio mas de media 
legua,p porque efta en fierra fe dije Tepeticpac, 
que eSjComo fierra, el qual fue la primera pobla 
don,qucal¡iouo,pfue en alto a caufa delasgue 
rras . El otro efta aquella ladera abaxohafta el 
rio,pporquealliauiapinosqiiando fepoblo lo 
llamaron Ocotclulco^que es pinar. Era lame-
i or. 
1 
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}or,p maspobladapai te dela ciudad, en donde 
cftaua la plaça maporen que hajian fu mercado, 
quellamaaTianquitjtli, pdoticnefus cafas Ma 
xixcaçin.El rio arriba enlo llano eftaua otra 
puebla^uedijcnTiçatlan por auerallimuclio 
pello, eu la qual refidia Xicotcncatl, capitán ge 
neral dela republica.El otro barrio efta también 
en llatio.mas rio abaxo , que por fer aguaçal fe 
dixo Quipahui3tlan.üelpues que Efpañoles la 
tienenkliadefbuelto cafitoda, p hedió de nue 
iiOjp con mup meiores calles, p cafas de piedra, 
penllano apar dekio. Es republica.como Ve-
necia, qucgouiernanlosnobleSjpricos, mas no 
ap vno folo que mande,porque liupen dello co 
mode tprania. En la guerra ap.fegun arriba dir 
xe.quatrocapitanes^ocoroneles.vnopor cada 
barrio de aquellos quatro, délos quales facan el 
general.ütros feñoresap quétambien fon capi 
tanes,pero de menorquaiitia.Enlaguerraelpê 
don va de tras3acabada la batalla o alcance hin-
can 1c donde todos lo vean . Al que no fe reco-
ge penan le. Tienen dos faetas,como reliquias 
de los primeros fundadores jque Ueuan a la g u ç 
nados principales capitanes, valientes Tolda-
dos , enlas quales agüeran Ia vitoria j ola perdí-
da,ca tiran vna delias aios enemigos que prime 
rotopan.fímata, o fíere,es feñal que vencerán, 
p fino que perderán, afíi lo de3ian ellos, p por 
ningunamaneradexande cobrarla.Tiene efta 
prouincia vepmcsp ocho lugareSjen que ap cien 
to ,p cinquenta mil ve3inos .Son bien difpuef •• 
toSjtnup guerreros.que no tienen par.Son po-
bres que no tienen otrariqueja,™ granieria, í í -
L 5 no 
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no centli que es fu pan, del qual, allende délo 
que comen, facanparaveftidos.ptributoSjppa 
ralasotrasneceifidadcsdela vida. Tienen mu-
chos cabos para mercados^ero el mayoi^p que 
-muchas ve3es en íemana fe 1)336, p enlaplaçade 
Ocotelulco.cs tal que fe llegan enel treinta mil 
perfonas, p mas, en vndiaavender,pcomprar 
opor meior de3ir a tiocar,que no faben que co-
íaesmonedabatidademetal ninguno. Vende 
fe en el.como acá,1o que han menefter para vef-
lir,calçar,comet,p fabricar. Ap toda ¡nanera de 
buena poíkiaeneljporqueap plateros, plumaje 
ros^arueros,p baños, polkrosqueha3ett va-
ios mup buenos, pes ran buena loza p barro, 
tomólo apen El'paña.Es la tierra mup grafia 
para pan,para frutassp de paños, ca enlos pina-
res nace tanta ptalperua, que palos nueftrosa-
pacientanenelloí'fuganadoperuaian fus oue-
ias ,1o que acá no pueden. Ados leguas dela 
ciudad efta vna fierra redonda , que tiene de fu-
bida otras dos, p de cerco quin3e , fuelequaiar 
en ella lanieue, llama fe agora de far. Bartolo-
me.p antes de Matlalcueie, que era fudiofadel 
agua.También tenian dios del vino,que llama -
uanOmcrochtli.porfusmuchasborracheras a 
fu vfança. Elpdolo mapor, p dios principal fu-
yo es Cam3xrle,o por otro ñobre Mixcouatlli, 
cupo templo eftaua en elbarrio Ocoteluko, en 
cl qual facnfícauan,añoauia , ochocietosp mas 
hõbres. Hablan en Tlaxcallá tres lenguas Nah-
uatlh,que es la cortefana,p la mapor de toda tie 
rra de Mexico.La otra es de Otomix,p efta mas 
k vfa fuera que dentrp la ciudad, Vn folo barrio 
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aj> que habla Pinomex, pcsgrofiera. Auía car-
ed publica, donde cftauan los malhechores con 
priliones,caitigauaaloque tcnian porpecado. 
Auino entonces que vn ve3Íno hurto a vn Efpa 
ñoivnpoco de oro, corteslodixoa Maxixca, 
el qual 11130 fu información,}? pefquifa.con tan-
ta diligencia queiefuero hallar aClioloüa,que 
es 01ra ciudad cinco leguasde alli,^ letraxeron 
prefo, pío entregaron con clmefmo oro para 
que Cortes hijiefleiufticia del corno en Eípaña, 
pero el no quifo, fino agradeció les la diligen-
cia,}? ellos con jpregon publico que manifeítaua 
fu delito le pafl aro por ciertas calles, p enel mer 
cado,en vno como teatro,lo defeocotaron con 
vnaporra, dequenopocofe marauillaronlos 
Efpanoíes. 
L A refpuefta que dieron a Cortes 
los de Tlaxcallan fobre dexar 
fus pdolos. 
-TT "T íendo pues que guardauan iufticia , p 
V / biuian en religion, aunque diabólica, 
» fíempre que Cortes Jeshablaualespre-
•djcaua con los farautes, rogando Ies que de-
xaflen los pdolos y aquella cruel vanidad que 
tenían matando, p comiendo hombres facri-
ficados, pues ninguno de todos ellos querria 
fer muerto afíí, ni comido , por mas religio-
ío,n¿ faníio que fueííe : p que tomaííen ,jt> 
crepeflen el verdadero Dios deChriftianos que 
los Efpañoles adorauan , que era el criador 
del cielo, p dela tierra,pe] que llouia.p cria-
ua todas las cofas que la tierra produze,para 
folo el vfo pprouecho de lo£ mortales. Vnos 1c 
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refpõdian que de grado lo hijieran/i quiera por 
complazerle.ííno que temían ler apedreados 
delpueblo. Otros que era «310 defaeer lo que 
ellos, p fus an tcpaííados tantos figlosauian ere 
pdo,pl"eriaconclenat los a todos, p a íi miímos. 
Otros quepodria ferque andando el tiempo lo 
liarian,viendolamaneradeí«religion, enten-
diendobienlas ja3onespara que deuian Iia3cr 
fe Cliriftianos,p conociendo meior, pporente-
ro, el biuir délos Efpañolcs,las lepes. Jas coftum 
bres,p las condiciones. Porque quanto a la gue 
rrapa tenían conocido queeran inuencibleshõ 
l>res,p que fu dios les apudaua bien. Cortes a ci-
tóles prometió que preftolesdaria quien les en 
íeñaíTe,p dotrinaíTe.pentonces verian la meio-
ifia.pel grandiffimofrutOjp gozo,que fentirian 
fitomaffenfuconfe)0,que como amigo les da-
ua, ppues alprefentenopodiaha3er l o , por la 
priefla de llegar a Mexico,que tuuicflen por bue 
no que en aquel templo donde tenia fu apofen-
to,lii3ieiTepgIefia para en que el, p losfuposo-
raÁen,p hizielíen fus deuociones.p facrificio, p 
quepodian también ellos venira verlo.Dieron 
lelalicencia.paun vinieron muchos a opr la mif 
fa,que fe de3ia cada dia délos que alli cftuuo.p a 
ver las cru3es,p otras pmagines que fe pufieron 
alli.p en otrostemplos.ptorres.Vuoaffimefmo 
algunos que fe vinieron abiuirconlos Efpaño 
Íes,p todos los deTlaxcallã les moftrauanamif 
tad.pero el que mas de veras, p como feñor, fe 
tnoítro fer amigo fue Maxixca, que no fe par-
tia de Cortcs,ni fe hartaua de ver, p opr los Ef-
pañoles, 
f La 
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j L A enemiftad entre Mexicanos,}) 
Tlaxcaltecas. 
Conociendo pues quan de buena ganaba blauanjpconuerlauan les preguntaron por Mutecçuma,!? quan gran neo, p fe-
ñorera.EHos lo encarecieron grandemente,p 
como hombres que loauianprouado^quefe-
gunafirniauan,auianoucnta, o cien años que 
tenian guerraconel.p con fu padre Axaxaca.p 
con otros fus rios.p abuelo. Y de3ian que el oro 
p piata.p las otras riquezaSjpteforos.que aquel 
rep tenia eran mas que ellos podian de^ir.fegun 
todos con tauan.El feñorio que tenia era de to-
da la tierra que ellos fabian.La genteinnumera 
ble, ca juntauan dozientos,p trecientos mil hõ 
bres para vna batalla, p fi quifiefle que iuntaria 
doblados, p que defto eran ellos buenos tefti-
gosporauer muchas ve3cs peleado con ellos. 
Engrandecían tanto las cofas deMutecçuma, 
efpecialmenteMaxixcacin,quedeíleauaqueno 
fe metieflen en peligro entre losde Culhua, que 
no acabauan.pquemuchos Efpañoles fofpe-
chauan mal. Cortes lesdixoque eftaua deter-
minado con todo aquello, que opa.de llegar a 
Mexico a ver a M utecçuma,por tanto que vief-
fen lo que mandauanque negociafle conel de 
fu parte, pprouecho, que lo hada como les era 
en obligación,porqueteniaporcierto que Mu* 
recaimahariaporel loque lerogafle. Ellos le 
rogaron por licencia para facar algodón, p fal, 
queauiaquenolacomiana derechas aquellos 
años,que las guerras duraran, fino era alguno, 
que o la compi auaacfcondidas, o de algunos 
L f vejinos 
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V€3Ínos araigos,a pefo de oro, porque Mutcc-
cuma mataua al que ia vendía, ¿> facaua fuera de 
fus repnosparaíeia vender aeJios. Freguntau-
doque fueíTe la cauía de aquellas guerras^ru-
2>n ve3jndad,queMutecçumaleslia3ia,dixeron 
queenemiftades viejas, p amor dela libertad^ 
cífencion:mas fegunlosEmbaxadores afirma-
uã,p alo que dsfpuesMutecçuma dixo, p otros 
muchos en Mexico, no eraanfi fino por otras 
rajones mup diuerfas, lipa no de3Ínr)os que ca-
da vno alegatia de Tu derecho, juftifi'cando fu 
partido, p eran las razones porque los mance-
bos Mexicanos,p deCulhua ,exercitaflen las 
perfonas enlaguerra allicerca lin prlexos aPa-
nuco,p Tecoantepec.que eran fronterasmup 
aparte, p también por tener alli fiempre gente 
que facrifícarafusdiofeSjtotnadaen guerra,p 
affipara^erfiefta p facrifício,etnbjaua luego 
aTlaxcallan exercito acatiuar hombres quan-
tos ama menefter para aquel año.que auerigua-
do eftaqueíi Muteccuma quifieraen vn dia los 
fuktara,p matara todos, haxiendola guerra de 
veras,pero como no queda fino caçar hom-
bres para fusdiofes.p bocas,no embiaua fobre-
llos fino pocos.p afíi algunas ve3es los vencían 
los deTlaxcallan.Granp!a3ertomaua Cortes 
en ver ladifcordia,las guerras, p conrradkion 
tan grande entre aquellos fus nueuos amigosp 
Muteccuma, queeramupafu propofiro, cre-
yendo por aquella via foiujgar mas apna a ro-
dos,paffitrataua con los vnos,p con los otros 
en fecreto,por licuar el negocio bien de rapj. A 
todas eftascofaseftauan muchos deHuexocin-
co. 
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co,quenuian fido cnlaguma contra los nucf-
troí, puan p venían a iü ciudad, qucalfi mef-
nio es republica ala manera de T laxcallanjj) tan 
amiga, p vnida con ella, que ion vna nufma 
cofa para côtra Mutecçuma.quelos tenia opreí 
fostambien, pparalas carneccrias de fus tem-
plos de M exico,p dieron fe a Cortes para el fer-
uicio,p vaííallate del Emperador. 
<|f ÉL folene recibimiento quehijierpn alos 
Efpañoles en Chololla. 
LOSEmbaxadores de Mutecjuma dixe-ron a Cortes que pues todavía determi-nauapra Mexico que fefueíle porCho-
lolla,cinco leguas deTlaxcallan, que eran los 
deaquella ciudad amigos fupos, p alliefperaria 
meior larefolucion dela voluntad delfeñor,ci-
erta que entiaffe en Mexico o no, lo qual dezi-
an poríacarle de alli,que certiffirnamente pefa-
ua mucho a Mutecçumaverla paz , p amiftad 
tan grande,entre Tlaxcaltecas^ E fpañoles,te-
miendo que dclla auiade refurtir qualque mal 
colpe que lo Iañimafle,pparaquelohÍ3Íefreda 
uan le fiempre alguna cofa, que era ccuarlo pa-
ra pr mas prefto alia.Los deTlaxcallan def ha-
zian fede enoio,viendo que quería pr a Cholo-
lia, p dÍ3Íendo que Mutecçuma era vn engaña-
dor, tprano,femcntido,p Chololla amiga fupa 
aunque deíleal,p que podría ferque le enoiaflen 
quando alia dentro lo tuuieíTen, p le hî icíTen 
guerra.Por eflo que lo miraífe bien^quefi 
acordauadeprqueledarian cinquenta mil per-
íonas que le acompañaílen . Aquellas ttm-
geres que dieron alos Efpañoles quando en-
traron 
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iraronjCntcuciieroii vna trama que fe 113313 pg~ 
ramataríosenChoioliacõ medio de vnodea-
quellos quatro capitanes, vna hermana del qual 
lo deícubrio aPedrodeÁluarado^quelatenia. 
Cortes luego hablo con aquelcapitan.p con pa 
labras ie íaco fuera de i'u caía, p le hijo ahogar 
finíerícntidojiufin otraalteracion.nimouimi-' 
«tito,p afíi no vuo efcandalo ninguno,)) fe ata-
tola trama.Fue marauilla no reboluerieTlax-
callan fiendo muerto affi aqud tan principal ca 
ualleroenla republica. Pefquifofe la coiadef-
pues,p aueriguofe que era verdad como auia 
embiado a Chololla M uteceumimasde rrepn-
tamil foldados, p queeftauan a dos leguas en 
guarnición pava el efeclo,p que tenían tapiadas 
las calles, en las ajorcas muchas piedras, el ca-
mino real cerrado, j» hecho otro de nucuocon 
grandes hoy os,j' por el hincados muchos palos 
agudos en que femancaíTen los caual'os.p no 
pudiefien correr, p que los tenían cubiertos de 
arena porque no los vierten, aunque fucilen a 
defcobrirdelante.Crepolotambienporqueno. 
auian vcnido.niembiadolosdealli a verle,nia 
ofrecerfe a nadacomo auian hecho los de Hue-
xocinco.quealli cerca eftauan. Entonces a con 
feio délos deTiaxcallan embio a Chololla cier-
tos mefaierosallamaralosfeñores,)' capitanes, 
mas no vinieron, fino embiaron tres o quatro 
aefcufarfeporeftarenfermos, j>averio qque-
ria.Los deTiaxcallan dixeron como aquellos 
eran hõbres de poca fucrte.p tal parecían ellos, 
j>que nofe partieííe íín que primero vinie/Ten 
alli los capitanea,Tomo a embiar los mefmos 
menía-
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menfaieros con mandamiento porefcripto que 
fino venían dentro de tercero día que los terna 
porrebcldes.p eneniigos,p como a tales los cat 
tigariarigurofamente.A otro día vinieron mu-
chos feñores, p capitanes de Chololla a deícui-
parfeporíer délos deTlaxcallan fus enemigos, 
j ' no poder eftar feguros en fu pueblo^ porque 
labianel malquedellosle auian dicliOjperoquc 
no los crejieíTe que eran vnos falfos,j) crueles.p 
que fe fucilen con ellos a fu lugar, p veria quan 
burla era todo lo que le de3ian aquellos, pellos 
quanbuenos.p leales,p tras eftodieron fele pa-
ra feruirle,p contribuir como fubditos,p todo 
efto hi3oCortesqiiepaííaílcporanteefcriiiano, 
p interpretes.DefpidiofeCortesdelos de Tlax-
callan , Uoráua Maxixca de verlo pr, falieron 
conel cien mil hombres de guerra, fueron tam-
bién conel muchos mercaderes arefearar falsp 
mantas. Mando Corres que fíempre fueífen a-
quellos cien mil porfí aparte délos fupos ,no 
Hêgo aquel dia a Chololla, fino quedofe en vi l 
arropo.Donde vinieron muchas perfonas dela 
ciudad a rogarle con mucha inftancia que no 
corifíntiefíealosdeTlaxcallan hazerlesdaño en 
futierranimalen lasperfonas,p por efto Cor-
tes leshizoboluer a fus cafas a todos, finó fue-
ron cinco,© fepsmil,3unquemup contra íu vo 
luhtad, p auifándoleque feguardaflede aque-
lla mala gentè,que no era de guerra fino merca-
deres^ hombresquemoftrauati vncoracon^ 
tenian otro,p que nolequifieran dexar en peli-
gro, pues pa fe le djeron por amigos; Ôtro dia 
pot la mañana llegaron nueftros Eípañoles a 
Chololla. 
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Chololla.Salieron los a recebir en efquadrones 
mas de clie3 mil ciudadanos, muchos délos qua 
lestrapanpan,aiies,orofas.Llegauacadael'qua 
dfon3como venia.adaraCortesIanora buena 
dela venida,^ apartauafe para que IlegaiTe otro; 
Entrandoporla ciudadíalio lademasgenrefa 
ludãdo aios EfpañoleSjComo juian en hila, ma-
rauillados de vertalfíguradehombrespdeca-
uallos.Tras eftos falieron luego todos los reli-
giofos. Sacerdotes, p miníftros délos ^dolos, 
queerantnucliospdeverjVeftidos de blanco, 
como con fobrepellizes,}> algunas cerradaspor 
delãtc.los braços defuera, p por orlas madexas 
de algodón hilado, vnostrapancornetas.otros 
hueflbs,otros atabales, quien trapa braferos 
confuego,quien )>dolos cubiertos,p rodos can 
tádoafu manera,Llegaron aCortes,}? a los o-
tros Efpañoles,echauan cierta refina,pcopalli, 
que huele comoincienlb.p inccnfauanlos con 
ello,con efta pompa, }>folenidad,que por cier-
to fue grande.los metieron enla ciudad p losa-
pofenraron en vna cafa.do cupieron a piajer,^ 
Ies dieron aquella n oche a cada vno vn gallipa-
uo, palos de Tlaxcallan,2empoallan, Í3tac-
mixtlitan pufi'eron por fu cabo, p proueperon; 
f Como los de Chololla trataron de ma* ,; 
tarlosEfpañoles. 
PAíTo la noche Cortes mupfobreauifo.p a recado, porq por el camino,p €nel pueblia hallaron algunas feriales délo queenTlax-
callan ledixeran,p mas.cj aunquelaprimerano 
chele proueperon agallinaporbarua3losorros 
tres dias figuientes no les dieron cafi nada deco 
mida. 
I 
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mida,}) tnup pocas ve3es venían aquellos capita 
nesa verlos Efpañoks,de que tomaua malaef-
pina.En aquel tiempo le hablaron no fe quantas 
ve3es aqllos Embaxadores de Mutcccumá párá 
tftouarle lapda a Mexico vnas vc3es* diziendo 
que no fueíie alia que el gran feñor le inoriria de 
miedo íí le vieíre,otras quenoauiacaminopa-
raj>r,otrasqaquepuapues no tenia de que mar» 
Tenerle,}? aun también como vienen que a todo 
efto les fatiffa3!a con buenas palabras p rafones, 
echaron le de manga alos del pueblo q le dixeí* 
fencómodoMutcccuma eftaua auia lagartos» 
tpgres.leones,^ otras mup brauas ti'eras,q fiem-
pre que el feñor las foltaífe baftauartparadefpe-
dacar,p comer fe los Efpañolcs q erã poquitos» 
p vifto que ta poco efto aprouechaua nada con 
entramaron conlos capitanes,p principales de 
matarlos Chriftianos.p porque lo i^ieífen pro 
metieron Ies grandes partidos porMutecçuma, 
j? dieron al capitán general vn arãbor de oro, p 
que traerían los trèpntamilfoldados.quc a dos 
leguas eftauan.LosCholol ¡anos prometieres de 
atarlos,pentregarfelos.pero noconfentieronq 
entraííen aqllos Toldados de Cullma en fu pue-
blo, temiendo que con aquel achaqueno fe al-
píTen conel,q folian fermañasdeMexicanos.p 
dízen q penfauan de vn tiro matar dos paxaros, 
ca tenían crépdo tomardiirmiédo alos Efpafio-
les.pquedarfecon Chololbjp cj fínopudiefl'en 
atarlos dentro déla ciudad que los lleuaflen por 
otro camino,que no el real,para Mexico,fobre 
lamanop3quierda, enel qualauia muchos ma-
los paflbSjcj fe ha3ian enel por fer tierrraarenif-
ca. 
- i 
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ea,p que tenia tal barranco, comido delas aguas 
que eran de vepnte, p de trcpnta, p aun de mas 
citados en hondo, p que alli los ataiarian, p lle-
aarianatados a Mutecçuma. Condupdopues 
clconcierto.comiençande alçar el liato,pfacar 
fuera alafierralos hiioSjpmugcres.Eftandopa 
losnueftrosparapartirfede alli por elrupntra-
tamiento.que les l^ian.pmal talante, que les 
moftrauanjauino que vna muger de vn princi-
fialjquedepiadofa.o porparecerle bien aque-les baruudos.dixo a Marina de Viluta que fe 
quedaflealliconeüa.quela quería mucho,p 1¿ 
pefariaquela mataíTen con fus amos. Ella diffi 
mulo la mala mieua.p facole quien,pcomo, la 
tramauan. Corrió luego a bufear a Geronimo 
de Aguilar, piuntosdixeron fe lo a Cortes. El 
no fe durmio,íino 11130 depredo tomar vn par 
de vecinos,que efaminados,Ie confeífaronla 
verdaddeloque paflaua como aquella feñora 
dixera.Difírioporcfto la partida dos dias para 
enfriar elnegocio,ppara defuiar alos de allide 
aquel malpropofiro,o caftigarlos. Llamo alos 
quegouernauan,p dixo lesqueno eftauafatif-
fecho delIos,p rogóles que ni lemintieflen, ni 
anduuieílen conel en mañas, que le pefauade-
llo muclio mas que fi le defafi'aífen para batallaj 
porque de hõbresde bien era pelear, p no men-
tir. Ellos refpondieron que eran fus amigos .p 
feruidores,pque lo ferian fiempre, pque ni le 
mentían,ni mentirían, fino que antes les dixef-
fequando queríapartir, para prleaferuir.pa-
compañararmados.El lesdixoqueotro dia,p 
que no quena m as de algunos efclauos para lle-
uar 
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nar elfardaic.que venían pa canfados ful tame* 
tncSip algunacofa decomtr. Deftopoftrero í« 
íonrepan di3iendô entire dientes,pára que quit* 
ten cómereftoSjpues prefto Ids tienen de comçf 
a ellos en axi cojidos,? fi M utecjümá no fe end 
iafle.quelos quierepara fu plato, aquí nos ios 
auriamoscómido pa. 
if El caftigo que fe hÍ30 enl os de Cholo-
llâpor futrapcion. 
A Slíque otro dia de mañana muj>a!egres¿ penfandóque tehian bien entablado fü iuego, hicieron venir muchosparalle-
üar el hato,p otroscon hamacas para licuar lo i 
Efpafioles.como en andas.crependo tomar l o í 
enellas.Vinieron eflb rhefmo cantidad de hom-
bres armadoSjdelos mup valientes, para matar 
alque fe rebulteíTe,» los facerdote^fácrifícaroti 
ãfu Queçálcouatl diez niños de a tres años, las 
cinco hembras, coftumbre que tenían comen-
çandoàlguna guerra.Los capitanes fe puííerort 
díffimuladamente alas quatro puertas de!patio 
j> apofento délos Efpafioles, con algunos que 
trapán armas. Cortes mup calladamente aper-
cibió de mañanica alòsdeTlaxcallan.p Zem-
ftoaílanjP los oti-os amigos. HÍ30 eftar a caua-lo lós fupòs, p dixo aíos de mas Efpañoles que 
meneaíTenlas manos.fintiendo vnaefcopetajS 
leis pua la vida enello, p como vio que los del 
pueblo fepuan llcgando.mando quellamaíTen 
a fu cámara los capitanes,}) feñores, que fe que-
ría defpedir dellos. Vinieron muchos, pero n ó 
dexo entrar finó hafta trepnta, que le pareció^ 
pórld que antes auía vifto, fer los principales» 
M r 
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V dixo les que ficmpre les auia dicho vcrdad^p 
que ellos a el mentira, con auerfo lo rogado'p 
auifado.p q porque le rogaron.aimque con da-
ñada intención,que no cntraflen los deTlaxca-
llan en fu pueblo, lo l^iera de grado, p aun tam 
bien mandara alosde fu compañía que no les 
hi3ie(íen mal ninguno,}) maguer que no leauiã 
dado decomer, como «3011 fuera, no auia con 
fentido quelosfuposles tomaflen, ni aun vna 
gallina,p que en pagodeaquellas buenas obras 
tenían concertado de matarle con todos los 
fuj>os,p jiaque dentro en cafa no podían alia 
fuera enel camino alos malos pafíbspordole 
querían guiar, ayudando fe délos trejintamil 
hombres delas guarniciones de Murecçuma, 
que cftnuan a dos leguas. Pues por efta mal-
dad dixo, morireps todos,}»en feñal de tra-
edores fe aííblara la ciudad a no quedar me-
tnoria.p pues pa lo fabia no tenían para que le 
negarla verdad.Ellos femarauillaron terrible-
mente, mirauan fe vnos a otros, mas encendi-
dos quelasbrafas.p desianiefte es como nuef* 
trosdiofes.que todo la faben, no ap para que 
negarfelo,p anfi confeflaron luego que era ver 
dad delante los Embaxadores, que eftauan tam 
bien alli. Aparto fin efto quatro, o cincoporlí 
que no los opeflen aquellos Mexicanos, p con-
taron todo el hecho dela trapcion dcfde fu prin 
cip!ospenroncesdixoalosEmbaxadores,como 
aquellos de Cholollale querían matar a ¡ndu3i-
mien to fupo porpartedeM utecçuma, mas que 
no lo crepajporque Mutecçuma era fu amigo,? 
gran feñor,p los grandes feñores no folian men 
n'f 
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tir,niha3er trapciones,^ 4 queriacaftigataque-
ílos vellacos traj)dorcs,p fementidos, pero que 
ellosnotemiefíen que eran inuiolabks.como 
perfonas publicas,? embiados de Kep, a quien 
tenia de feruir,p no enojar, p que era talaran 
bueno.queno mandariaaffífea,p infame cofa. 
Todo eito dejia por no defcõpadrar conel hada 
ver fe dentro en Mexico,mando matar algunos 
de aquellosi:apiranes,plos de mas dexo atados. 
Hi3odefparar la efeopetaque érala fena,parre-
mericron con gran impeto ̂ p'enojo todos los 
Eípañoks,pfiisamigos,alos del pueblo.Rie-
ron como enel cftrecho en que eñauan,? en4os 
horas mataron feps mil p mas.Mando Cortes § 
no mataflen niños,ni mugeres > pelearon cinco 
horas,porq comoeftau.marmadosIoS delpue-
blo.p las calles con barreras, ruui'cron defenfa. 
Quemaron todaslas cafas, p torres que ha3Íã re 
fiftencia, echaron fuera toda la vciindad,que-
daron tintos en fangre, no pifauan fino cuerpos 
muertos,fubieronfe ala torremapor,quetiene 
ciento p vepnte gradas,hada vepntecaualleros 
con muchos facerdotes del mefmo templo J o í 
qualescõflechas,peamos l^ierõ mucho daño, 
fueron requcridos,p no rendidos, p affi fique-
maroncon el fuego que!espufieron,quexando 
fe de fus diofes,qu3n mal lo hajian en 110 apudar 
loSinidefendiedofu ciudad,pSãtu3rio.Saqueo 
. fe la ciudad.losnueftros tomaron el defpoiode 
oro,plata,p pluma,p los indios amigos mucha 
ropa,p fal, que era lo que mas defieauan, p deP 
truperon quanto poffible les fue,baila que Cor 
tesmãdo queceflarten.AqueUos capitanes que 
M l prefos 
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frtfostftauan, viendo la deftrucion.pmarànça 
defududad,vc3inos,p parientes,rogaron con 
muchas lagrimas a Cortes que folf afle algunos 
dcllospara verqueauían hecho Tus diofesdeli 
gentemenuda.pque perdonarte alosqueviuos 
quídauan paratomarfc a fus cafas, pues no te-
nían tanta culpa de fu daño quanta M utecçuma 
que losfoborno.El folto dos.p al otro fíguietc 
diaeftauala ciudad que no parecia que «Itaua 
hombre.pluego a ruegos délos de Tlaxcallan, 
que tomaron por intercertbres, los perdono a 
todos,p folto lospréfos,p dixo que otro tal caf* 
(tigo.pdaño hariadondelemoftrarten malavo 
luntadjp le mintieííen.pvrdieflen aquellas trap 
ciones, dequenopequeño miedo les quedo a 
todos.Hi^oamigosa cftos deChololIa con los 
deTIaKcallan,como})a entiempopaífado fo -
lian fer.fínoqueMutecçuma.plosotrosRepes 
antesdel.losauian enemiftadocon dadiuas, i> 
palabras.p aun por miedo.Los dela ciudad.co-
tno era muerto fu general criaron otro delice n -
cia de Cortes. 
%Chololla Santuario de indios. 
ES Chololla republicacomo Tlaxcallan.p tiene vno que es capitán general,© gouer nador.q todos eligen. Eslugar de v<J>nt<¡ 
mil cafas dentro délos muros, p fuerapor los a-
nabales de otrostãtos.pordefuera es delas ma5 
hermofas que pueda fer ala vifta, map torreada 
porq ap tantos téplos.alo q dijencomo dias en 
el año,p cada vno tiene fu torre.p algunos maŝ  
p afíí contaron quatroc/entas torf es. Hobres.p 
tnugtres fon de gctildifpoficiõjj» geftos.pmup 
jngeni-
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yngemefps.EUaj grSdes plateras,tntal]adoras 
g cofas aflí, ellos mup fudtos belico.íos,pbue-
pos maçftros de qualquiera cofa . Andan me^ 
ior veftidosquelosdchaftaalli, ca traen fobre 
otras ropas vnos como albornoies Morifcos» 
ft no que tienen m an eras. £ 1 termino q ue a lean-
çan en llano es graflb ty de gentiles labran ças, 
que fe riegan,}) tan lleno de gente que no ap va 
palmo vajio.Acupacaufa pobres que piden 
por las puertas, que no lo auian vido hafta en-
tonces pox aquella tierra.El pueblo de map or 
religion de todas aquellas comarcas es Cholo-
lla,p el Sátuaño délos índios.dõde todos pua» 
en romeria^ a deuociones.p affi tenia tantos té 
píos. Elprincipal era el meior.p mas alto de to-
da la nueua Efpaña,q fubian alacapilla por cien 
top vejmte gradas, el pdolomapor de fus diofes 
llaman Queçakouatlh, Dios del aprc, que fue 
el fundador dela ciudad, virgen como ellos d i -
sen,pdegrandiffímapenitencia,inftitupdordeI 
3puno,de facar fangre de lengua p oreias ,p d< 
queno facrifícaflen fínocodornÍ3eS,palomas,^ 
çofas de caça. Nunca fe vüiio fino vna ropa d« 
algodón blanca, eftrccha.p larga, p encima vna 
manta fembradade cru3es coloradas . Tienen 
ciersaspiedras verdes, que fueron fupas comot 
por reliquias, vna delias es vnacabeçademo-
namupalpropio.cftofe pudoenteneferen po-
co mas die vepnte diasque alli eftuuieron nuef-
trosEfpañoles,yuan,p venían en eíTe tiempo 
tantosacontratarque poniaadmiracion.pvna 
delascofas de ver que enlos mercadosauia era: 
la loca hecha de mil maneras, v colore». 
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f Delmonte que llaman Popocat'epec, 
ESra VA monte ocho leguas de Chololla que llaman Popocatepec, que quiere de-jirjfierradeliumOjporquereboíla muchas 
vejes humo, p fuego. Cortes embio alia diez 
Efpañoles con muchos vezinos que los guiaf-
íen jplleuaíTen de comer, era la fubidaafpera, 
y embaraçofa , llegaron hafta ópr el rupdo , 
mas no otaron fubir alo alto a verlo, porque 
temblauala tierra,}!auiatanta cenija, que cm-
Slidia el camino ,paflí fe quedan tomar. Pero os dos, que deuian ler mas animoíos.ó curio-
fos.déterminaron de ver el cabo,j> mifteriode 
tan admirable.pefpantolb fuego, p por daral-
sunaraion aquienlos embiaiia no los nmief-
íc pormedrofosvjTupnes.panfi.aunquelosde 
inasnoqüi(íeran,f lasguias losatemorijauan 
di jiendo que nuncaiamas lo auian hollado pies 
ni vifto oíos Immanos.fubíeronalia porme-
diodelacenija.pllegaron alo poftreroporde-
baxo de vnfperibhumo, miraron vi»rato,p 8-
ouro fe les que tenia media legua de boca aque-
lla concauidad en que retumbaua el rupdo, 
que eftremecia la fierra,ppocohondo,masco» 
mo vn horno de vidrio, quando mas hierue. 
Era tanto el calor, p humo, que fe tomaron 
preftoporlas mcfmas pifadas que fueron , por 
no perder el raftro.p perder fe. A penas fe vuie-
ron defuiado, p andado vn pedaço.que comen 
50 a lançar ceni3a, p llama, p luego afcuas, p al 
cabo mup grandes piedras de fuego, ardientes, 
yfi no hallaran do meter fe baxode vna peña 
perecieran alliabrafados,p conto tiaxeró bue-
nas 
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nasííBaSjpboUueron viuos^p fanos,vinieron 
muchos indios a bífar les la ropa, p a verlos 
comopormilagro.o como a diores dándoles 
muchos prcfentillos, tanto fe marauillaron de 
aquel hecho. Pienfan aquello*himples que es 
vna bocade infierno, adondelos íeñores, que 
mal gouiernan ,o tpranizan, van defpues de 
muertos a purgar fus pecados,̂  de allí aldcfcan 
fo.Efta fierrayque llaman Vukan, por la feme-
iança que tiene conelde Sicilia,esalta,predoii» 
da.pqueiamaslefaltanieue .Parece fede mup 
kxos,las noches q echa llama, Ap cerca del mu-
chas ciudadeSjpero la mas cercana es Hitexocin 
co.eftuub dies años.pmaSiquenoechohumo, 
j> el año de mil p quinientos p quarenta tomp 
comoprimero,p antes traxo tanto rupdo, que 
pufoefpantó alosve3inosque eftauan aquatro 
kguas.pmas aparte.falio mucho humo, pfai> 
t fpefl o que no fe acordauan fu pgual. Lanço tã-
to,ptan re3iofuego,que llego la ceniza aifue-
xocincb, Q.uet'axcoapan.Tepeiacac, Quauh-
quecholla)Glií>loiIa,pTlaxcallan,queeftadie5 
íeguas.paundijen que líegoaquinre.Cubrió 
el campo,p quemo la ortalija, p los arboles ̂  ^ 
aun los vertidos -
f La confuirá que M utecçuma ruuo para 
dexar a Cortespt a Mexico. 
N O qwifiera Cortes reñir conMutecçu-*; ma atites de en trar en Mexico, mas tan» poco queria tantas palabras, efcufas,p 
ninerias^çonÍQ-ledesian, quexo fere3iamentca 
fus Embaxadores de que vn tan gran princi* 
pe, ̂  que con taatos» ptalcs caualleros, le aui* 
M 4 dicho-
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dicho, que erafu amigo, bufea fe maneras de le 
matar.o cíañar.con manoaiena,porfe efeufaríí 
no le fuçedia, p pues no guardaua fu palabra, ni 
mantenía verdad,q como queria pr antes ami-
go,p de paj.determinaua pa prcomo enemigo, 
J> de guerrajque o feriacon bien.o cõ mal.Ellos 
dixeron fus defculpas,p rogaron que perdiefle 
lafaña,!» enoio,? que diefle lieccia a vno para j>r 
a Mexico,}) boluer con refpuefta prífto,pueí 
auiapoco camino, eldixo quefueííe mucho en 
ora buena.Fue vno, p aios feps dias torno con 
Otro compañero.que fuera poco antes.y traxe-
^on le diez platos de oro, mil j> quinientas man 
tas de algodón, mucha fumma de gailipauos, 
depan,p cacao, p cierto vino que ellos cõficio-
nan de aquellos cacaos {> centli, p negaron que 
poauia entrado enlaconiuracion de Chololla, 
niauiafidoporfumãdado.ni conreio,finoque 
aquella gente de guarnición, que alii eftaua era 
de Acacinco^ Açacan.dos prouincias fupas, p 
vesinas deChololta.con quien tenían aliança, 
$ comparanças de ve3indad,los qualesaindu-
3Ímiento de aquellos vellacos vrdirian aquella 
maldad,? que addanteferia buen amigo como 
bien veria.p como lo auia (ido,p que fueíTe que 
en Mexico le cfperaria, palabraque plugo mu-
cho a Cortes.Mutecçumavuo temor quando, 
fupola matança.p quema de Chololla. Ydixo, 
«fta es la gente q nueftroDiosmedixoq auia de 
venir,p feñorear efta tierra, p fuefe luego a viíí-
tar los téplos.p encerro fe en vnO,donae eftuuo 
çn oraciÕ, p apuno ocho dias,facrifíco muchos 
hóbres para aplacar la pra de fus diofeí, que efta 
tian 
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fm cnoiados. AUilehablo el diablo.efforçan-
do le que no remkílelos Efpanoles que eran po 
cos,f> qqt venidos baria dellos a fu voluntad, p 
que no ceflafle enlos facrificios.no le acontçcief 
fe algún defaftre,̂  tuuieiTefauorablesa Virzci> 
Íopucluli,pTe3catlipuca)para guardar le. Por-
que Quctzalcouatlh, dios deChololla, eftaua 
çnoiado parqueie facrifi'cauan pocos, p mal, p 
nofue contra los Efpanoles.Porlo qual.p por-
que Cortes le auia embiado a dezir que pria de 
guerra pues de pa3 no queria, o torgo que fuefle 
aMexico, p averle.YaCortes quando llego a 
Cliololla pua grande,p poderofo.pero alli fe hi 
j o mucho mas.ca luego voló la nueua, p fama, 
por toda aquella tierra.p feñorio del repMutec-
^uma,pde como harta entonces fe marauilla-
uan,comcncaron dende en adelante a temer le, 
paffi de miedo, mas que por amor,le abrían las 
puertasádo quiera quellegaíTcQueriaMutec-
cuma,alprincipio,ha3erconGortesquenofuef 
lea Mexico.ponsendo le muchos temores.pef-
pantos, ca penfaua que temeria los peligros del 
catnino,la forraba de Mexico , la muchedum-
bre de hombreSjpfu voluntad,que era mas fueç 
te cofa.pues quantos feñores auia en aquella tic 
rra la temían,p obedecian,p para eftotuuo gran 
negociación .Mas viendo que no aprouechaua, 
lo quifo vencer con dadiüas.pues pidia, p toma, 
ua oro. Empero como, fiempreporfiauaa ver 
1<.P Ucear a Mexico, pregunto al diablo lo que 
hâ er deuia fobre tal cafo.defpues de auer toma 
docófeioco fuscapitanes.pfacerdotes,cano 1c 
pareció dehajctleguerra, quele feria defhõrra, 
M f tomar 
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tomar fe con tã pocas eñrangeros, j) que dqiait 
ferembaxadorís.p por no incitarla gente con-
tra f^que es lo roas cierto. Pu es eftaua claro que 
luegoíeriancon ellos Otomiesj' Tlaxcaltecas, 
j> otras muchas gantes paradeftrupr los Mexica 
nosiAííí que fe declaro a dexar lo enrrar en Me-
xico llanamcte , crependo poder hajerdelos Ef 
pañoíes.que tan pocos erãjlo quequifíeílejp aU 
morjarfe ios vnamañana,fi loenoiaflea. 
ç Lo queauino aCortesde Chololia hafta 
llegara Mexico. 
* * A ' ^'^a ta'1 k U£na,:e£puefta como le dieron 
ÍÍ-*A loserabaxadores deMexicOjdio Cortes 
~ - licencia al os indios amigos,que fe q ui-
fieran bol itera tecafas, p partiofe de Chololia 
con algunos vejinos cjAie feguir le quiííeron .p 
ijriquíío echar por el camino que le moftrauan 
los deMiueceumajporque eramalo, p peligro-
foyíegím lo viéroa los- Éfpañoles que fueron at 
V»ttfcan,p porqueHe querían faitear en el,al o que 
Gholollanosae3Ían, ftno por otro mas lláno,^ 
Biàs cercí-Reprehendidos p'orello :refpondie-i 
rofiquelo guiauanpotalliyaunque no erabuen 
camiao^porque noípatíàfle porrierra de H nexo 
cíncó,:qi^e:eran fus enemigos. Nocarainp áquei 
dta^ito-quatro leguas, por dormir en vnasal-
deasdeHucxocinco^ dondefuebien recebido, 
j? mantenido, p ann,le dteron* algún os efefauos, 
ropa.p oro,atmquepoco.Quepocot¡en2pfora 
pobresacaufa de tenerlos acorralactos Mutec-
çuma por fer de la parcialidad de Tlaxêallan. 
Otro dia antes de corner fubio vn puerto, entre 
^os fierras neuadas de dos leguas de fubida.. 
:•(•. •••• > Doade 
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Donde filos trepntamiU'oldados, queauianvc 
nido para tomar los Efpañoies en Clioloila.ef-
peratari,tos tomauan a manos,legun ia nieuc,p 
tVio.les hijo enel camino. Dende aquel puerto 
fe defcubriatieriadeMexico ,pla laguna cõfus 
pueblos alrededorcjuees iameiorviftadelmú-
do.Quanto Cortes h o l g ó de ver la, tãto temiç 
ron algunos de fus compañeros .paunvuoen-
trellosdiuerCos pareceres fíllegariaaalla.onOip 
dieron mueftra de motin .Pero el por fu pruden 
cia,j'diffimulacion felodefhizOjpcõeffucrço, 
efperança, p buenas palabras que ks dio, pcon 
ver que era el primero en los trabajos, ppeli--
gros, temieron menoslo<}uepmag¿nauan . En 
baxatidoa lo llano dela otra parte hallo vnaca^ 
fade plajer enel campo harto grande, j> bue-» 
na , p tal que cupieron todos los Efpañoies 
holgadamente , p harta feps mil Indios, qué 
jleuaua de Zempoallan , Tlaxcallaíi , Hue-* 
^cocineo, p Chololla , aunque para los Ta-* 
memes hicieron los de Mutecçuma chojas de 
paia.Tiuiieron buena cena, p grandes fuegos 
paratddos, q criados de Mufecçúmapròuepãh 
copiofamente, p aunks teniah mugeres.A.Uilc; 
vinieron a hablar muchos principales feñOr^s 
de Mexico, p entre ellos vn pariente de Mñ-
tecçuma . Dieron a Cortes tres mil pefos'déí 
oro, p rogaron le que fe boluiefle por la pobre-1 
3a,hambfe,p rupn caminò,que fe anda por barV 
quillos, j> que allende del peligro de fe ahogar 
no térñia que comer , p que le daria muçho/ 
pmas el tribttto que íe parecieííepará el EW^ 
perador § le embiaua, puedo cada vn año en í í 
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çmar̂ jo doquifiefle.Cortes los recibió como eti 
rajon^ lesdiocolillas de Efpaña, efpccial alpa 
riente del gran íeñor, p dixo les que de buena ga 
na l\o.lgara feruir atanpoderofo principefi pn-
ditra fin enojar a¡f*rep,}> que de fu pda no le Ver 
nia fino mucho bi¿n,p Uonrra.pquepues noa-
uia de hajer mas de hablalle,p boluer fe, q deio 
q jeniâparafi. auriapara todos, qcomer.Yque 
aquella agua noera nada en cõparacion de dos, 
mil leguas que auia venido^por mar para fola-
mentever lo , p comunicar le ciertos negocios 
demuchaimportácia. Con todas eftas platicas, 
filo hallaran defeupdado lo acometieran .que 
venían muchos para taleffeto como dizen algu 
nos.Pero elhi30 faber. a los capitanes, p emba-
xadoreSjCoroo los Efpañoleí no dormían de nos 
che.nifedefnudauan armas^i veftidps.pquefi 
alguno vepan en pie,o andar en treUos.le mata-
uañ lucgo,p el no fe lo rcfjfti'a. Por tanto que lo 
dixeíTen afíi a fus hombres para que fe guardaf-
fen tque lepefaríaíi algunodellos muriefle alli, 
pión cfto paíTo la noche.En amaneciendo otro. 
ctiafepartiOjp fue aAmaquemccan, dos leguas 
que cae en b prouinciadeChalcoJugarque cõ, 
b s aldeaSjtiene vepnte mil vrejinos. El feñor de 
alli jç dio quarctaçfcla,uas, tres mil pefosde oro, 
p de comer dos dias abundan temente , p aun de 
fecreto muchas quexas d e Mutec juma. De Ám i 
quemecã fue quatro leguas otro día ayn peque 
So lugar, poblado la mitad en agua de laguna,^ 
laotra mitad en tierra, al pie de vna fierra: afpe-
ra,p pedregofa . Acompañaron lemup muenos 
deMatecçuma,quele proueperoo,Jos quales 
con 
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con los del pueblo quiíícron pegarconlosEfp* 
fióles,? embiaron fus efpias a ver que l \ * ¡ a a 1* 
noche.Pero las que Cortes pufo,que eran Efpa 
fioles.mararon delias haftavepnte,j>aUiparo la 
coía.p ceílaron los tratos de matar los El'paño-
les.p es cofa par a repique a cada triquete quifief 
íen.j? tentaflen matar los,p no fueflen para elloi, 
Luego a otro dia bien de mañana pa que fe par-
tia el exercito llegaron alli do3efeñores Mexica 
nos.pero el principal craCacamacin.fobrino de 
Mutecçuma , feñorde Tejcuco) mancebo de 
vepnte p cinco años.aquien todos acatauan mu 
cho . Venia en andas a oihbros, p como le aba-
xaron delias le limpiauan laspiedras.p paias del 
fuelo.quepifaua .Eftos venían a pr fe acompa-
ñando a Cortes.pdefculparõ a M u tecçuma.quc 
por enfermo no venia el mefmo a lo recebir alli. 
Todauia porfiaronquefetornaflenlosEfpaño 
les,p no llegaflen a Mexico,p dieron a entender 
que les ofenderían all3,p aun defenderían elpaf 
fo.p entrada.cofaque faciliffimamente podían 
hazer, mas empero andarían ciegos.o no fe atre 
uieron a quebrarla calçadaiCortts les hablo, p 
trato corto quien eran.p aun les dio cofas de ref 
cate.Salio de aquel lugar mup acompañado de 
perfonas de cuenta , a quien feguianinfínitifíí-
mos orros,que no cabian por los caminos,p t i -
bien veniá muchos de aquellosMexicahós a ver 
hombres tan nueuos,tan afamados,p marauilla 
dosdela$baruas,Veftidos,armas,cauallos, p t i 
ros.dezianEftosfon diofes.Cortes los auifaua 
líempre que no atrauefaíTen pôr entre los Efpa-
ñoles, ni cauallos, fino querían fer muertos. Lo 
Vno 
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Vno porque no fe defuergonçaflen conlasar* 
niasapelear,}>loalporquc díxaíTen abiertoca^ 
minoparapradelantequeloítrapan rodeados, 
Affi puesfuea vn Jugar de dos milfuegos, fun-' 
dado todo dentro en agua .pqueliaíta llegar a 
<l anduuo mas de media legua por vna mup gen 
t i l calçada, panchamas de vepnte pies .Tenia 
mup buenas cafas,p muchas torres.Elfeñordel 
recibió mup bien los Efpañoles ,1» losprouepo 
lionrradamente,progoque fequedaflen a dor-
mir alli.p aun fecretam ente fe quexo a Cortes de 
Mutecçuma por muchos agrauios?p pechos no 
dtuidoSjple certifico queauiacamino.pbueno, 
hafta Mexico, aunque por calçada como la que 
pafíara.Con efto defeanfo Cortesía pua con de 
terminación de parar alli, p ha3er barcas j o fuf-
tas.mas todauia quedo comiedo no le rompief-
fen las calçadas.p por efíb lleno grandiffimaad* 
uertencia.Cacama,p los otrosfeñoreSjIeimpor 
tunaron que no fe quedaííe alli fino que fe fuefít 
a íztacpalapan.que no eílaua fino dos leguas a-
delante,? era de otro fobrino del gran feñor. El 
Vuo de hajer lo que tanto le rogauan aquello» 
feñores, p porque no lequedauan (Tnodoslt-
cuas de alli a M exico ,que podría entrar al otro 
aÍ3contiempo,pafupla3er. Fue puesadormir 
a íjracpalapf ,p alien de que de dos en deshoras 
puan.pvenian menfaierosdela Mutecçuma.Ie 
falicron a recebirbuen trecho Cuetlauac, feñor 
dcíztacpalapan, peí feñor de Culhuacan,tam-
bien pariente fupo. Prefentaron leefclauas, ro-
pa , plumaies, p hafta quatro mil pefos de oro. 
Cuetlauac liofpedo toaos los Efpañoles en fu 
cafa. 
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«ráfa.qucíbn vnosgrandiffimos palacioí^ de 
«nteria todos.p carpenteria, cnup bienlabra-
dos.con patios^p q uartos baxos.p al tos,p todo 
feruicio mup complido. En los apoiemos mu-
chos paramentos de algodón , ricos a fu mane-
ra . Tcnianfrefcos iardines de flores, p arboles 
oloroíbs con muchos andenes de red de cañas» 
cubiertas de roías p ÍKrue3itas, p con eftanques 
de aguadulce.Tenian también vna huerta mu^ 
hermofa de frutales,p ortalÍ3â. Con vnagrande 
alberca de cal p canto.que era de quatrocientos 
paflos en quadro^p mil p fepseientosen torno,^ 
fus efcalones haftaelagu3,paun liaftaelfuelo 
pormuchas partes.En la qual auia de todafuer 
te de peCes,pacuden a ellamuchasgarcetas, la* 
uanco5,pauiotas,p otras aues que cubren en v t 
jeslaagua.Es Í3racpaLipan de hafta die3mil ca* 
fas,pefta en la lagtinaía!ada4mcdio en aguace 
dioen tierra. 
^ f C O M O fabo Mutecçumaarece-
bira Cortes. 
DE íztacpalapan a Mexico ap dos leguas por vna calçada mup ancha que holga-damente van ocho caiUillos porellaa la 
par.ptan derecha como hecha por niuel.pquiê 
buenaviftateniaalcancauaaverlas puertas de 
Mexico. Alos lados delia eftan Mexicalcinco 
que es decerca de quatro mil cafas, toda den-
tro enagna.Coioacande feps mil ,p Vizilo-
puchtli de cinco . Tienen ellas ciudades tpu-
chos templos con tantas torres que lashermo-
feati ,y gran trato de fal porque alli la bajen, 
pvendenj, 
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f vtndch.o lleuan fuera a kriaSjp mercados. Stt 
can agua delalaguna, que es faiada por arrogue 
losa hopos de tierra,? en ellos fe quaja, p aífi ha 
3enpeíotas,p panes defal, p también la cue3eni 
p esmeior.pero mas embaraçofá.Era gran ren-
ta paraMutecçuma.Eneftacalçada aj> de tre-
cho a trecho puentes leuadixasfobrc los hopos 
por do correia agua dela vna laguna ala otra. 
Por efta calçada fue Cortes con fus quatrocicn-
tos compañeros.p otros feps mil Indios amigos 
delospueblos a tras.que pacifico. Apenas podia 
andarcõ laprcturadela mucha gente queaver 
los Efpanoles falia. Llego acerca dela ciudad dõ 
de fe tunta otra calçada con efla,p donde ella vn 
baluarte fuerte,? grande,de piedra jdos eftadois 
alto, con dos torres aios lados .pen medio vn 
potrilalmenadopdospuertas.fuerçahartofu-
crte. Aqui falieron tres mil caualleros cortefa-
iiós.p ciudadanos^ recebirle, vertidos ricamen 
tcafuvfança,ptodosde vnamêfmamanera.Cà 
dá vno.como a Cortesllegaua,rocana fu mano 
derecha en tierra,befauala,humillauafe, p paila 
ua adelanteporla orden.que veniari. Tardaron 
Vna hora enefto, pfue cofamucho de mirar. 
Defde el Baluarte fígue toda via la cal ça da.p tie 
tie antes de entrar en la calle vna puére de made 
raleuadi3a,p die} pafíos ancha, por el hopo del 
qual corre la agua, p entra del vno en t i otro. 
Haflaefta puente falioMutecçuma á recebira 
Cortes, debajo de Vn palio de pluma verde ,p 
oro con mucha argenteriacolgando.quelo lle-
uauan quatro feñoresfobre fus cabeças.Trapan 
lo lidos braços Cuetlauac,? Cacama,f obrinoi 
fupos 
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fupos.pgrandes principes. Venían todos tres a 
Vnamanerariquiffimamenteatauiados/aluo q 
el fefíor trapa vnos çapatos de oro,ppiedrasen-
gaftadas,que folamente eran las íuelas prédidas 
có corrcas.como fe pintã a lo antiguo. Andatian 
los criados Cupos de dos en dos,ponicdo j> qui-
tando mantas por elfuclo.nopifafleenlatierr»; 
Seguían luego doíicntos feñoreSjComo en pro 
eeffion , todos defcalços, p con ropas de otra 
mas rica librea, quelos tres mil primeros. Mu-
teceuma venia por mediode la calle, p eftos de 
tras,parrimados,quanto podian alasparedes^ 
losoios en tierra por no miralle a la cara, que es 
defacato.Cortesfeapeo delcauallo, pcomófe 
íuntâron fue le a.abraçar à nueftra coftumbrc¿ 
LoSquele trapande braeo ledefuuiero que no 
llegafle a el,que era pecado tocarle,faludaron fe 
empero, p Corres le echo entonces al cuello vn 
colbr de margaritas, pdiamantes, p otras pie-
dras de vidrio. Mutecçuma fe fue delante con el 
vn fobrino, p mando al otro que lleuafíepor la 
mano aCortesluegotrasel, p por medio de la 
cállcEn comentando a pr llegaron los de la l i -
brea vno a vno.a !iablar,p dar le el para bien de 
fu llegada,p íocandolatierra con la manopaf-
fauan.p tornauan fe a fu orden,p lugar. No acá 
baran aquel dia (T todos los dela ciudad vuierá, 
comoqueriãjdéfaludarle.Mascómd el reppua 
delante boluian todos las caras a la pared, p no 
ofauan llegar a Cortés. A Mutecçuma plugo el 
collar de vidrió, p por no tomar fin dar mejoF| 
como gi-attprincípr.mando luego traerdosco-
nawde^awarotlèi coíoraddS, grueíTos como 
" N . cara* 
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caracolei,? que alii eftiman en mucho.p que de 
cada vno delloscolgauan ocho camarones de 
oro de labor perfctiitima, y de axeme cada vno, 
y puíoíe losalpefcueço con fus propias manos, 
que iQiuukioii afauorgrandilfimOiplemara-
uillaron dello. Ya en efto acabañan de paflar la 
callc.que es vn tercio de lígua^anchajderecha,^ 
tiwy hernvofa.pllena de caías por entrambas ha 
jeras.En cuj'as puertas, vctanas,j> ajoteas auia 
tãta gente para ver los Efpaííoles, q no fe quien 
fe marauillaffe mas ,o losrmeftros de tama mu 
cltedumbredehombres^pmugeres.que aquella 
ciudad tenia.o ellos dela artilleria, cauaIlos,bar 
naŝ > tsage de hombres jque nunca vievanXle-
gnron puesa vn patiogrande, recamara de pdo 
los.q fue cafas de Axaiacajala puerta tomo Mu-
teecumadelamano a Cortes p metióle dentro a 
vnà mup gran fála.Pufo io en vn rico elírado, p 
dixole. En vüeítracafaeftaps.comed, defcãfad, 
j) auedpla3er que luego ramo. Talcamo aueps 
o)'do,fueelrecebimientoquea Fernando Cor 
tes hizo Mutecçumacin, rep poderoiiífimo en 
íu granciudaddeMexicoa ocho dias delmesdc 
Nouiembre año de mil p quinientos p de3inue-
ue^ue Chriftonacio. 
q LA oración de MutecçumaaloS 
Efpañoles. 
FR a efta cafa, en que los Españoles eftauan sípofenrados.mup grandejphermofa.con falas aífy largas, p otras muchas cámaras. 
Donde muj'bien cupjeroellos, p todos cafi los 
Indios amigos.que los feruian,? acpmpañauan 
armados, p cftaua toda «11? mnp lítngt^íujida, 
cftera-
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eftcrada.j) entapizada con parameros de algo-
don,? pluma demuctias colores.Qiieauia bien 
que mirar en codo.ComoMutec$umafefiK,re 
partió Corres elapofentOjj) pufo la artillería de 
caradelapuerta.pluego comieron vna buena 
comida, en fin como de tan gran rep a tal capí* 
rqn.Mutecçuma luego que comió ,pfupoque 
los Efpañoles auian comido.p repofado.boluio 
a Cortes, faludole, fentol'e liinto en otro eftra-
doquelepufieron, dio le muchas pdiuerfasio-
pasdcoro,pIata,pluma,}>fej>s milropas de al-
godón ricasjabradas.p texidas de marauilloías 
colores . Cola que mamfefto fu grandeza , p 
confirmólo qiietra)'anpmaginadopor lospre 
fentespaflados.Todo eito 11130 con mucha gra 
iicdad,i>con lamefma dixo.fegun Marina,)> A -
guilardcclarauan,Senor,pcaual!eros mios, mu 
dio huelgo detener rales hombres como vofo 
tros en mi cafa,)' repu o para les poder hajer atgu 
na cortcfia.p bíc, fegun vueftro merecimiento, 
j) mi eílado,p fi hafta aqui os rogaua que no en-
traffcdcsacn.era porq los mios renian grandifií 
m o m red o d e ve ros, ca efpa n ta 11 ades la géte co 1» 
eíTas vueftras baruas fieras,)' quetrapadesvnos 
animales,cj tragauan loshõbres.pquccomo ve 
niades del cielo abaxauades de alia rapos,relãpa 
go^p rruenos.con que lia3iadcs tcblar la tierra, 
p feriades al que os enoiaua, o al que os anfoia 
ua. Mas empero como pa agora conozco 9 fops. 
liebres mot tales.mas de bien,pnohaí£psdaño 
alguno,p he vifto los cauallos cj fon comocier-
uos,plostirosqparecé3ebratanas,tégoporbur 
la,2»tnct¡ra,lo q medeziã, pann a vofotrospor 
N I parish-
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parientes, cafegúmi padremedixOjquelooyo 
también alfupo > nueftros paíTados, p reyes, de \ 
quien po deciendo.nofuetõ naturales deftatie- | 
rra.fino aduenedízos.Losquales vinieron con f 
vn gran feñor,p que dende a poco fe fue a fu na- i 
turale3a , pque ai cabo demuchos años torno 
porellos.masnoquifieronprporauerpoblado 
aqui p tenerpa hijos.p mugeres.p mucho man-
doen latierra.Elfcboluiomupdeícontentode 
llos.p Ies dixo a la partida que embiaria fus lu-
ios a q los gouernaííen,p mantuuieíTen enpaj; 
p iufticia.p enlas antiguas lepes.p religion de fus 
padres.Aeftacaufapues liemos ficpreefperado, 
pcrepdOjque algún dia vernian los de aquellas 
partes a nos fuieta^p mãdar.p picfo po que fops 
voforros,fegun de dõde venis.p la noticia q de-
zisqueeííevueftro gran repEmperador.queos 
embia.pade nos tenia. Affi que feñor capitã fed 
ciertoqueos obedeceremos fipano traeps algfi 
égaño.o cautela.p partiremos cõ vos .plos vueí 
tros,lo que tumeremos, p pa que efto que digo 
no fuefíeporfola vueítra virtua,pfama,p obras 
de efforçados caualteros.lo hariatnup de buena 
gana.que bien fe lo q liejiftes en Tauafco.Teoa 
cacinco,p Cliololla.p otrasparteí, véciendo ti 
socos atátoSjpfi traepserepdo que fop dios,p^ 
as paredes ,p tejados demiscafas cõ todoelde 
irás feruicio.fon deoro fíno,como fe que os há 
parladolos de ZépoalIan,TIaxcallf, J> Huexo-
cinco,potros,os quiero defengañar.aunque os 
tego por géte queno io creeps, p que conoceps 
q cõviieftravenidafemeliãrebelado,pdevaf- | 
fallos tornado enemigos mortaley}pero eflasa- | 
, las 1 
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las po felas quebrare. Tocadpuc$raicucrpo,q 
carne,? hueílb es, hombre fop como los otros, 
inortal,noüios nOjbien guecomorepmetégo 
tn mas por la dignidadjppreemmccia.Las caías 
ya las veps.que ion de barro, p palo, p quando 
mucho de canto ,vej)S como os mintieron. Eti 
quanroalodemas, es verdad que tengo plata, 
oro.pluma.armas.p otras (opas,? riquezas enel 
theloro de mis padres ,p abuelos,guardados de 
grandes tiempos a cftaparte, como es coftum-
bre de repes.lo qual todo vos,p vueftros com-
pañeros,terne¡>s íiempre que lo quiííeredes, en-
tre tanto holgad, que vemeps caníados. 
Cortes le hijo vna grí mefura, p cõ alegre fem-
bláte.porque le faltauã algunas lagrimas, le ref-
pódioque confiado de fu clemencia, j> bondad, 
auia iníiftido en verle, phablalle j^quecono-
cia fertodomentirajpmaldad.loquedelleauiá 
dicho aquellos que iedeíleauã mal, como el ra-
bien vepa por fus mefmos oíos las burlerías, p 
confeias,quede}os Efpañoles le cqnraron,p que 
tuuieíTeporcertifíímo que el Emperador, rep 
de Efpaña,era aquel fu natural feñor a quien eí-
peraua/abeça delmundo.p maporajgodelli^ 
naie.p tierra,de fus antepaflados.p enlo que to -
caua al teforo,q fe lo teniaen mup grnmerced. 
Traseftopregiíro Mutecf uma a Cortes íí ague 
lios delas bargas erãtodos vaflallos,oefclauos 
fupospara tratar acada vnocomoquien era. El 
ledixo que todos eran fus hermanos, amigos,)) 
cõpaneroSjfinoalgunosqueerãcriados.pcõ ta-
to fe fue a Tecpan,que és palacio, p alia fe infor 
mo particularméte delaí léguas,qles erã, onok 
N 5 caualk-
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C3tial!cros,)> ftgun k itifot maro affi les embio ti 
dõ.Sierahidalgo.pbucioldaíio.bueno^^cõma 
yordomOjjiiiiio.pmariiiero.notal.pcólacapo, 
<f D t, la limpiczap maicftad<oii que 
fe líniia Mutecçuma. 
ERaMutecçuma hombre mediánOjdepo-cas carníS,ciecoÍormuj' baço,como lo-ro.fegri fon rodos los Indios.Trapa cabe 
lio largo , tenia halla feps pelillos de barua.ne-
groSjlargosde vnxeme. Era bien acondiciona 
dOjaunqusiufticiero, afable,bien hablado, gra 
cioío.ptro ciierdo.pgraue.p que fe ha3ia temer, 
y acatar.Mutecçuma quiere dezir hombre fañu 
cio pgrane.Alos nombres propios derepes, de 
íeñ ores,p mugeres.añaden efta íilaua cin,que es 
por coi tefia.o dignidad, como nofotros el dõ, 
Turcoí3ultã,pMoros mulep, pafiidiaéMutec 
çumacin.Tenia c5 los fupos tata maiellad, quo 
les dexaua femar delate de íí.ni traer capatos.ni 
mirarlealacara.íino era a poquifíímos.pgran-
des feñoiesCó los Efpaftoles.que fe holgaua i t 
fu cõuerfaciõ, bporqlostenia enmucho,nolos 
cõfenriaeftarenpic.Trocauacon ellos fusvefti 
cios fí les parecia bié los de Efpaña.Mudauaqua 
tro vertidos a! dia,p ninguno tornauaaveftirfe 
güda vej.Eftasropasfcguardauapara daralbri 
cias, para hajér prefentes, para dar a criados, p 
tnérifaieros.p a foldados que pelean j» prenden 
algñ cnemigo.quees grã merced,p como vnprt 
iiilegío^p deftas eran aquellas muchas, p lindas 
mãtasq portãrasve3es embio a Femado Cor-
tes.AncfauaMüteccumamuppolido ,.j> limpio 
a marauilla, paífi febañauados vejes cada día. 
Pocas 
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Pocas Ve3es falia fuera dela camara.ímom a ce 
tner.Coniiafiemprcfolo maslolenai)çiií<,2>eti 
grãdiffíma abüdanda. La mefa era virafllw^ia-
tía,o vn par de cueros de color.La fifl^vp,í>an-
• qiuüobaxo de quatro piei, lieciio dç Viiapieça, 
canado elalficto.labradamupbien, {'puñado 
Los mátelcSjpañijueloí, j> rouallas de algodón 
niupblâcas,nueuasflanp'ãces }-que no fe le ponü 
mas deaquella ve^Trápa la comida quatrocier 
rospaieSjCaualleros hijos defeñoreSjpponiá 1; 
toda iúra enlafala.SaJiaeljmiraualas viancías.j 
íeñalaualasq masleagradauã, luego poniã de-
baxo delias braferos çõ aícuas,poiq ni le enfria 
ic.oi pcrdieífé el i"abor,jípocas vtjíscomia de c 
traSjfinofiKÍTealgfibuéguifadOjqleloafòiírlo: 
mapordomos.Antes q fe aífetaflen venia haft; 
veynre mugeres fupas delas mas hermofas ^ o h 
uoridas, oíemaneras,)) l'eruiálelasfuétcs<§gr¡ 
de humildad. Tras efto fe fentaua^ luígollegí 
na el maiftrefala,}' echaua vnared de j>aip,q at; 
ia'ua la mefa dela gcte, q no.cargaireencima3p e 
folo ponia,}» quitaua los platos.quelos paies j),c 
llegauã ala mefa, nihablauáp.alabra niíiüáóbr» 
de quárosalli eftaua entre tãto q el feñor fiomí: 
fino fuéíIerrHliã,oalgunoqlepregutafl^algo, 
ptodoscftauãjVfiruiãaefcalços.EIbeuenio en 
cõ tanta cerimonia,ni põpa. Affíftiãala cõtina a 
lado del rcp.aíiqüe algodeiuiados, íep feñoríj 
ancianosvalosqíes-dauaalgunos platos del rna* 
iar q le fabia.ljié- Ellos los tomauã cõ grã reueri 
tiavplosçomiãluegáalH 
moftràr^d^re dcLXçaw ^^íjeajÇpmietidjOjde 
•J . . . N 4 . "sampo-
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3am£ofta>flauta>caracol>hueflb,p ataualcs.p o* 
trosittftrumemos afíí, qucmciorcs no los alean 
çan^nivojcs.digo c¡ue no fa!>tãçãto,nt era buê  
nasvAüia iiépre al t i épode iacomida enanos, gj 
bados jcotrtclioSjP otros affi,p todos por gran-
deza,^fybt rifa , alosquales dauã de comer con 
los truhanes,? chocarreros, al cabo dela fala,dç 
losrclieues.Lode mas quefobraua comían tres 
ttiil-áéguarda ordinaria, que eftauan cnlospa-
tios-^ plaça.j) por e f todi jé que fe trapanfiêprç 
tres mil platos de matiiar5? t̂ 64 ̂  tarros de be-
uidaij'-vmo que ellos «""an, pque nunca fecerra 
üa la botilleria, ni defpéfajque era cofa de ver lo 
queen ellasauia.No dexauan de guifar,nitener 
cada dia de quanto ênla plaça fe vcndia.que era, 
fegQ defpuçs diremoSí, infinito, p mas lo que tra 
{'aircaçadoreSirenteroSip tributarios. Los pla-
tos.éfcudillas.taçaSvWfros.ollas.p el de mas fer-
u í t i o e r a t o d o d e b a r r o ^ m u p b u e n o . f í l o a p c n 
Efpáña ,;pnoferuia alr«¡i> mas devna comida. 
También teni? vaxillade oro.y plata grandifíi* 
ma,perQ poco fe (Truia della . Dijen que porno 
fer̂ uir ft;dos vejescon ella i que parecia baxe3a, 
Lo que algunos cuentan,queguifauan niños, p 
los comia Muteceüma, era folamenre de hom-
bresfacirifi'cados, quede otra manera no eomia 
carne humana,pefto no era de ordinapio. Alça-
dos los manteles llegauá aquellas tnugeres.qüe 
aun todauiafe eílauanallienpie.comoloshom 
bfes^ dar Je otra vej aguamanos con el acáta-
rn i?to,que primero; f puS fe a fu apofento a co-
mer con fas de mas,p affi ha3ian todos,faluo los 
(CaualleroSjppakSique IÉÍ tocaua la guarda. 
f Delo5 
i 
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•|D<los mgadores de piíj4 aVitada lamcía,pdalag£nte,p eftando fe auiiMurccçuma featado, entrauau los negociantes, defcalços, que todos 
fedeícalfauan para entrar en palacio,los que 
trapan çapatos 1fin-o eran los mup grandes le-
ñores,como los de Te3cuco,p Tlacopájp otros 
pocos fus parientes p amigos. Venían pobre-
mente vcftidos:í« eran feñoreSjO ricos hombres 
j)ha3ia frio5ponian fe mantas vicias, o groíTe-
ras,p rupnes,fobrelas finas,}» nueuas. Pero to-
dos haziantreso quatro reuerencias,nolemi-
rauan al roftrojiablauan humillados,? andan-
do para tras. El les refpondia mup mefurado, 
mup baxo,p en poqtiiraspalabras.paun no to-
das vejes,ni a todos, que otros fus Secretarios, 
o confeieros, que para efto eftauan alli refpon-
dian, p con tanto le tornauan a faÜr fin boluer 
las efpaldas al Reparas efto tomaua algún paf-
fatiempo, opendo mufica, p romances, o truha 
nes.de que mucho Ijolgaua , o mirando vnoj 
jugadores, queap alia depiescomoaca de ma-
noseos quaíes traen con los p ies vn palo copo 
vnquarton,ron¡co,pare)0,p lifo, que arroian 
enalto, pío recokn.ple dan dos milbueltas 
«nel apre tan bienjp prefto,que apenas fe vee co 
mo,p hajen otros iuegos, monerías, p gentile-
jas por gentil concierto.p arte que pone admi-
ración. A Efpaña vinieron defpues algunos con 
Cortes que ? ugauan affide pies,p muchos los 
vieron en corte,también ha3ian matadiines.ca 
fe fubian tres hombres vno fòbre otro de pies 
llanos en las ombrq&j el poftrero haxiamara-
N f uillas 
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uillas. Algunas ve3es miraua Muteccuma co-
mo iugauanal Patolijtli, que parece mucho al 
iuego ciclas tablas.p que íeiutga con hauas, o 
friíoks rajados como dadoíds harinilias que 
«íisen Patoili. Los qtiales menean entre ambas 
njanos,plos echaniobre vnaeftera.oenel iue-
lOjdonde ap ciertas rapas, com o alq uerque, en 
que fcñalan con piedras el punto que capoarri-
ba^uitando, oponiendo china.A eft o niegan 
quanto ticnenip aun muchas vejes los cuerpos 
para efclauos los tahúres,}» hombres baxos. 
f Del iuego dela pelota. 
OTras vezes pua Muteccuma al Tlachtli, quees rrinquete para pelota, ala pelota llaman VHamaliJtli.La qual i'e haje dda 
goma de Vllijque esvn arbol que nace en tiè« 
rras calientes, pquepunçado llora vnas gotas 
gordas, f mup blancas, p quemupprefto fon 
quaxadas.lasquales juntas, mejdadas.p trata-
das.fe bueluen negras mas que la pejjp no t i j -
nan. De aquello redondean .phazen pelotas, 
que,aunquepefadas,p por configniente duras 
para lamano.botan,)) faltan mup bien,p mejor 
que nueftras pelotas de viento .No iuegan a 
cliaças.fíno al vencer como albalon,o ala cluie 
ca, que esdar con la pelota enla pared quelos 
contrarios tienen cl puefto o paííar la por end> 
ma.Pueden darle con qualquier parte de! cuer-
po, que meior les viene, pero ap pofturaque 
pierde el que la roca fino con la nalga,o qua-
dril,que es la gentilcjaip por elfo fe ponen v,n 
cuero fobre las nalgasvmaspuede le daníiempre 
que haga bote, p haje ntjLchos vnaemposde 
" . ..-.X ' otro 
<,' \ -
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«rro.íucgan en partida tantos a tantoi.p a tan-
tas rapas, vua carga de mantas, o maso ttienos 
como quien ion los lugadores .También iuc-
gancolas deoro, jipiuma, j)aunví3es a¿> a fi 
niefnios,comohazenalpatoIli,quc les es per-
metido, como el vender fe. Es cfte Tiachtii, o 
Slachco.vnaíala baxa, larga, eftrecha,)) alta, 
pero mas ancha de arriba,que a baxo.p mas al-
ta alos iados,que alas fronteras, que affi lo ha-
3en de induitna para fu jugar. Tienen lofiem-
premupencalado,plilo. l-'onen enlas paredes 
délos lados vnaspiedras,como de molino, con 
fuaguiero en medio, que paflaala otra parte, 
pordoamalaves cabe lapelota.Elqueembo-
Caporalli lapelota.quepor marauilla aconte-
ce,porque aun con la mano ap bien que hazer, 
ganaei iuego, pfon fupas,por coftumbre an« 
rigua.plep entre itigadores, las capas de quan-
tos miran comoíuegan en aquella pared , por 
cupa piedra.p aguiero, entro la pelota, p en o-
tra, que ferian las capas délos medios, qué pre-, 
fenteseftauan.mas era obligadohajer ciertos 
facrificios a! pdolo del trinquete,p piedra,por 
cupo agujero metióla pelota <Dc3Ían los mira-
dores que aqueltaldeuiafer ladrón,o adulte-
ro, o quemoríria prefto.Cada trinquetecs tetn 
pío, porque ponían dos pmagines del Dios 
del juego dela pelota encima delas dos paredes 
mas baxas ,ala media noche devn diaoe buen 
figno, con ciertas cerimonias ,p hechicerías, p 
en medio del fuclo hajian otras tales, cantando 
romances,pcanciones,.que para ello tenían, p 
luego venia vn Sacerdote del templo mapór 
con 
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con otros Religiofos alo bendczir. Deria cier-
tas palabras,ecliauaquatro ve3esla pelocapor 
íl íuego.p con tanto quedaba confagrado.ppo 
dian lugar çnel, que hafta entonces no en nin-
guna manera. Y aun el dueño del tr¿nqiiete,que 
fiempre erafeñor no tugarapelotafin liajerpri-
qnero no fe que cerimonias, j> ofrendas al pdolo, 
tanto eran fuperftidofos.A efte iuego lleuaua 
Mutecçumalos Efpañoleí.pmoftraua holgar 
fe mucho en verlo lugar, j> ni mas, ni menos cie 
mirar los a ellos 'i ugar alos naipes.p dados. 
f Los baples de Mexico. 
OTro paflatiempo teniaMutecçuma.que regojijaua alos de palacio, p aun a toda la ciudad ,ca es mup bueno, p largo,p 
ptiblko,elquaI,olo mãdauael lia3er,o venían 
los del pueblo a le hajer en palacio aquel ferut̂  
cio,pfola3.Yêradeftamanera,qnéfobre la co-
mida començauan vn baple, que llaman Neto-
teH5tli,dan{aderegoiio,p plajer.Mucho antes 
de començarlo tendían vna gran eftera enel 
patio de palacio,p encima della ponían dos ata-
bales.Vno chico que llaman Tepona3tli,p que 
eStodo de vna pieçadepalo mup bien labrado 
pordeftiera.hueco.p ííncueroini pargamino, 
mas tañeíc con palillos, como ¡osnueftras. El 
otro es mup grande,aUo,redondo,p grueíTo co 
mo vn aratnDórdeIosdeaca,liueco, entallado 
por fuera ,p pintado,fobre la boca ponen vn 
parche de venado curtido,? bien eftirado,p que 
apretado fube,p floxoafoaxa el tonovTañefc 
con las manosfin palos,}» es contrabaxo, eftos 
dos atabales concertados con vozes, aunque 
alia 
4 
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allanólas ap buenas,ftK¡natnmucho,pnoinaL 
Cantan cStaríS alegrcs.regosiiadoj.pgracioíos 
o aigun romãcecn loor délos Rcpes pallados, 
recontando endlos guerras, vitorias, h 33 añas, 
r cofas tales,p cftova todo en coplapor fuscõ-
íonahres.que faenan bien, paplajcn . Quando 
pa es tiempo de començar filuanocho, o diej 
hombres mupre3io,p luego tocan los atabales 
mupbaxo, p ño tardan a venirlos bapladores 
con ricas mantas.biancas, coloradas, verdes.a-
niarillaSjp texidasd'c diueríiffimos colores,^ 
t raeti en las manos ramilletes de roíalo venta-
lles de pluina,o pluma p oro,p mníhós vienen 
confus guirlandas de flores.queluielen porra-
celkñcia,p mueboscoñ papahígos depluma, o 
<aratulas,heclias como cabeças deaguila.tigrc, 
capman.p animales fieros, lunran fea efte baplc 
mil bapladores muchas véjes.p quando menos 
<¡uatrocienros,p fon todos perfon'as principales 
nobles.p aun feñores,p quanto maporjp meiof 
ts cada vno tanto más iunto anda alosatabales. 
Báplán en corro trauados delas manos vna or-
den tras otra ,güian dos quefònfaltoSjP dief-
trós dançantes, tôdos hajèn, pdiien lo que a-
quellos aos guiadores, quefi cantan ellos ref-
Jjondie todo el coro, vnasve3es mucho, otras 
poco.fegun $1 cantar,0 romance requiere, qu< 
affi es aca,p d5de quiere. El compasíque losdòs 
llèuan figuen todos.fíno los delas ¡íOftreras retí 
glei5,que por eftar lexos,p fer muchos,hazen 
tíos entre tanto quê ellosvno,p cumiile les me-
ter mas obraiPeiro a v« mcfrtvo punto "alçan, o 
íibàjtàn losbraçO^békUêtpOjelítiíflbefa fola. 
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j) todo con no poca gracia, j> con tan to concíer-f 
to,p fentído.que no difcrepa vno de otro.tanto 
quef<embeueccnaUi losliombrcs. Alos prin-
cipios cantan romanceSjp van deípacio.Tañen 
cantan,2' baplan quedo ,quc parece todogra-
uedad, raas quando fe encienden cantan villan-
cicos,}? cantares alegres, Abiuafc la danca,p an-
dan re3io,}.'aprie(ra1pcomodura mucho beué, 
que eícancianoj eftan alli con taças,p ianos. 
También algunas ve3ej andan íobrei'alientes 
vnosttulianes contraliajicndo a otras nacio-
nes en traic.j? en lenguaie,p liajiendo de! borra 
cho, loco.o vieia quel^enrcpr, j> pla3er ala 
gente.Todoslos que han viftoefte bapledijen 
que es cofa mucho para ver, pmeioiquelajain 
bra délos Moros, quee.Ma meior dança que 
poraca fabemos,)1 fimugeres la bajen es mup 
meior, que la de hombtes, mas en Mexico no 
baplauan ellas tal baple publicamente. 
f Las muchas nuigerc,* que tenia Mutec* 
çum? en palacio. 
TEniaMurcccumamuclias cafasdentro» p-fuera deM cxico,afri para recreacion.p grandeza,como para morada.No dire-
mos de todaŝ queferia mup largo.Dõde elmo-
rau«7, p refidia ala confina llaman Tepac, quees 
como d«3ir palacio . El qual tenia vepntf puer-
tas que refponden ala plaça.r calles publicas. 
Tres parios mup grandes, pcnel vno vnamup 
Iiermofafiiente.Áuia.enel muchas falas,cien 
apofentos de a yepntep cinco, p trepnta pies 
de largp,p hueco,p cien baños.El edifício.aun 
çue fin elauajon, todo tnwp bueno, Las pare-
des 
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dei de canto,marmol,iafpe, pérfido, piedra 
regra con vnas betas coloraílas como rubi > 
piedra blanca,p otra aue íetrafluze.Lostechos 
de madera bien labrada, p entallada de cedros¿ 
palmas .cipreíes .pinos ,p otros arbokSv Las 
câmarajpintadas efteradas, p muchas coftpa-
ramentos de glgodon , de pelo deconeio ,d« 
pluma .Las camas pobres p malas .porque o 
eran de mantas-Cobre efterasvo Cobre heno, o 
efteras Colas, Pocos hombres dormían dentro 
en eftas cafas,mas auia mil mugeres.p a!gü> 
nosafirmanque tresmil entre Ceñoras.pcria-
das, pefclauas.Delas Ceñoras , hijas de feñores,-
que eranmup-muchas.tomatíapara fiMutec-
guma las que bien le parecían, las 'otras dauá 
por mugeies a fus criados, pa otros caualle* 
ros, p. feñores, p afíi dijen que vuo vej que 
tuuo ciento, p cinquenta preñadas a vntiem-
po . Las quales a perCuafiòn del Diablo mo-
uian, tomando cofas para lançar las críaf uras, 
o quica pçrque fus hijos rto'auián de here-
dar. Tenían eftas mugeres muchas vicias por 
f uarda.queni aun mirarlas no dexauan ahotri re . Qiterian los Rcpes toda honeftidad êh 
palacio ; El efeúdo de armas, ~que eftaua pop 
las puertas de palacio, p que traen ías vande-
ras de Mutecçuma, p las de fus anteceífores, 
esvna águila abatida a vn Tigre .las manos,j» 
vñas puertas como para baser prefa. ̂  Igiiftos 
dijen que ¡es gripho , p no águila, afirman -» 
do qasm iasfierras de Teoacan ap Grifos.-Y 
que deCpoblaron el valle de Auacatlan , co¿ 
miendo Celos hombres,? traen |>or afgumeTitó 
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que fe llaman aquellas fierras Cuztlaclitèpefj, 
deCuptladuli.^ui es Grifo como leon.Agora 
creo que no los ap porque n o los lianEfpañolej 
aun vifto. Los Indios mueftran eftbs Grifos 
que llaman Queçalcuptladirli por fus antiguas 
figuras,? .tienen vello,p nopluma,? dizenqúe 
quebrauan con las vñas y dientesjos hueflosde 
íiombreSjp venados .Tiran mucho a leon,j) pa-
recen aguilajporque los pintã con quatro pies, 
con dientes,? con Vello quemas aynaes lana 
que pluma, con pico, con vñas, p alas conque 
buela,? en todas eftas cofas refpon de la pintura 
a nueftra eferitura p pin turas, de manera que ni 
bien es aue, ni bien beftia.Plínio por mentira 
tiene efto délos Grifos,aunquea?muchoscuê-
tos delloSvtambien a? otros feñores que tienen 
por armas-efte:Grifo que va bolando con vn 
cieruoenlasvñas¿ 
f Cafa de aues para pluma. 
Tiene Mutecçuma otra cafa de mudios p buenos ápofentos, ? con vnos gentiles corredores, leuantados fobre pilares de 
ía(pe,todosdevnapieça,que caen a vnamu? 
grande huerta. En la qual áp diez eftaríqueSj o 
mas, vnos.de agua falada para las a Ues de mar,? 
otros de dülcepara las derio,? laguna,que mu-
chas Ve3esva3íã,p liinchenporlalimpie3adela 
tluma.Ándan enellos tantas de aucs,que ni ca-en, dentro ni fuera, ? de tan diuerfas maneras, 
plumas,?hechura que ponian admiración alos 
Efpañoles.mirándo laSjCalasmas delíasno co-
nocían, ni auian vifto hafta entonces. A cada 
fuerte deauesdauanclcebo,? paftdcon que fe 
mantenían 
J 
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mantenían end campo.Si con peruas dauan Ies 
yerua,fi con grano dauan les centli, frifoleSjha 
tiay,)' otras fimientes.§i con pcfcado, peces, de 
los qlesera el ordinario de cada dia die.3 arrouas 
§ pcicauãjp totnauã enlas lagunas de Mexico.p 
aun a algunas dauan tnofcas,ptaleslauandijas, 
que era fu comida. Auiapara feruicio deftas aues 
^ientas perfonas.vnos limpian los eftanques 
otros pelean, otros les dan de comer, vnos fon 
paraefpulgallas.o'tros para guardar losliueuõs, 
otros para echarlas quando encloquecen,otros 
jas curan enfermando.otroslaspelan, que eíio 




f Cafa dcáues para caça, 
Tiene otra cafa con tnn») complidosquar-tos,p apofehto.que llaman caía de aues, no porque ap cnella mas que en la otra, 
fino porque las ap maj'ores , o porque con fer 
para caca,p de rapiña las tienen por meiores, p 
masnobleS.ñpen eftascafas muchas falas altas 
énqueeflan hombres,iinugeres,p niños blan-
cos de nacimiento por todo fu cuerpo, p pelo, 
que pocas ve3es nacen affi,p aquelioslostienen 
como por milagro.Áuia también enanos, cor-
cobadoS^uebrados.contrechoSjP moftros.eri 
gran cantidad,que los tenia por paíTatiempo, p 
aun dî en qué de niños losquebrauan, p engi-
bauancomo pórvna grande3a de Rep.Cadá 
manera deftos hombrillos eftauaporfí en fü 
fala,p quarto . Auia enlas Calas baxas muchas iau 
^ . O las 
J 
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las de vigas re3ias. En vnas eftauan leones, ert 
orras tigres, en otras onças, en otras lobos, en 
fin no auiafiera ni animal de quatro pies que allí 
no eftuuiefltn.afolo efedí o dedezirque los te-
nia en fucafa elgran feñorMutec£umacin,aun 
quemas brauos eran.Dauan les de comer por 
fusraciones^alIipauoSjVenadoSjpérros,}) co-
fas de caça. Auia afíl mifmo en otras pieças en 
grandes tinaias, cantaros, p femeiantes vaíiiaí 
con agua o con tierra,culebras como etmuflOj 
viuor3S,ciocodillos,quellaniãcaimanes, o la-
gartosde aguaXagartos deftotros lagartiiastp 
otras tales fauandíjas, j> ferpientes de tierra, p 
agiia,af(i brauas,ponçonofas,p que efpantan 
confolalavifta,pfumaIacatadiira. Auia tam-
bién a otro quarto, p por el patio en iaulas de 
palosrolli3os,p alcandaras,toda fuerte,p ralea 
deauesderapiña. Alcotanes,gauilanes .mila-
nos, buptres, açores, nueue, o die3 maneras dé 
halcones.muchos géneros de águilas, éntrelas 
quaks auia cinquenta mapores harto que las 
nueftras caudales, p tj devn pallo fe cotnevna 
delias vn gallipauo de aquellos de alia, que fon 
mapores que nueftros pauoneS.De cada ralea 
auia muchas, p eftauan por fu cabo, p tenia de 
ración para cada dia quinientos gallipauos,p 
tre3ientoshombres de feruiciolín los caçado-
res,qucfon infinitos. Otras muchas aues efta-
uan alliquelosEfpañoles noconocieron.Perõ 
de3¡an les fer todas tnup buenas para ca ça.p af-
íílomoftrauan ellas enelfemblantctalle^vRas, 
pprefa, que tenian.Dauan alas culebras.pafus 
compañeraSjIafangre de perfonas muertas en 
íacrificio 
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facrifício que chupaflerijf lamieíTen.Y aun, co-
mo alguTioscuentan,lcscchauan dela carne, ca 
mup gínrilmenteia comen los vnos lagartos,? 
losotros.Elpañoles no vieron efto,mas vierô 
el fueloquaiado de fangrecomoen matadero^ 
quehediaterriblemenrc.pque temblaua fime-
tian vn palo Era mucho de ver el bullicio deloj 
hobres que entrauan pfalianenefta cafa, pque 
andauan curando delas aues,animales,p fier-
peSjj'nucftrosEfpañoiesfe holgauan de mirar 
ranra diuerfidad de aues, tanta braue3ade bef-
tias fieras,)'el enconamiento delas ponçonofas 
ferpientes.Mas empero no podian opr de bue-
naganalos efpantofosfiluos delas culebras.lofi 
tcmerofos bramidos délos leones, los aullidos 
trifles del lobo, ni los fieros gañidos delas o n -
ças, p tigres. Ni los gemidos délos otros ani-
rnalesque dauanteniendo hambrc.o acordan-
do fe qtte eftauan acorralados, p no libres para 
eírecurarfufaña.Ycertiffimamentefradenoclic 
vntraflado del infierno, pmoradadelDiablo¿ 
p afíí era ello. Porque en Vna fala de cíentpcin-
quenta pies larga p ancha cinqüenta,eftauavna 
capillachapada de oro.p plata de grueflasplan-
chas con muchifíímacamidad de perjas, ppie-
draj,agatas,cornennas,efmeraldas,rubies,to-
pacios, p otras affi, adonde Mutecçuma en-
fraila en oración muchas noches, p el Diablo 
venia ale hablar, p fe le aparecia, paconfeia-
ua feguo la petición, p ruegos ¿qué opa. Tenia 
cafa para folamente graneros, p donde poner 
ja pluma ,p mantas delas rentas, p tributoSi 
que era cofã mucho de ver. Sobre las puertas 
O z tenían 
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tenían porarmas.ofcñai.vnconeio.Aquímoa 
rauan los mapordomos, tlieforeros, contado-
res.receptores,}) rodos los que tenían cargo p 
oficios en Iaha3ienda real, pnoauia cafadeftas 
delRepdondenovuiefte capillas, j> oratorios 
deldemonio.queadorauanporamordeloque 
allí eftaua,)' por tanto todas eran grandesp de 
mucha gente, 
% Cafas de armas. 
TEniaMutecçuma algunas cafas de ar-mas cupoblafonesvn arco, y dos alia uas porcada puerta.Detoda fuerte de 
armaSjque ellos vían,auia muchas,}'eran arcos 
flechas, hondas, Ian ças, lançoncs, dardos, po-
rraSjpefpadaSibroqueleSjP rodelas mas galanas 
quefuertes,cafcos,greuas,p braçaletcs.pero no 
en tantaabi\ndancia,j> depalo dorado, o cubi-
erto de cuero.El palo de qué hazcn eftas armas 
es mup re3io,uie<hm lo,p alas puntas hincan pe 
dernal,ohuefrosdelpeccLibiça , cj es encona-
do,o de otros hueífos, que como fe quedan en 
la herida la bajen cafiincurable,^ enconan .Las 
cfpadas fon de palo con agudos pedernales en-
xeridos enel,p encolados.el engrudo es de cier-
ra r2p3que llaman çacotl, y de teuxalli, que es 
Vna arena re3Ía,p como de vena de diamantes, 
que me3clan,j) amafian con fangre demorcie-
lagos,p no fe que otras aites,el qual pega,rraua, 
y duraporelíremo,tanto, quedando grandes 
golpes no fe def hafe. Defto mefmo b^en puco 
nesque barrenan qualqtiier madera, y piedra, 
aunque fea vn Diamante, j> las cfpadas cortan 
lanças,pvnpefcueço dé cauallo cercen, y aun 
en 
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entran end fíerro,p mdlan.que parece impof-
fibU.Enlaciudad nadie trae armas, íblamente 
jai lltuan ala guerra,o alacaça, o en laguarda, 
f Jardines de Mureccuma. 
r i " Enia también,fin las padichas cafas otras 
I muchas de plajcrcon mup buenos iardi-
nesde folas peruas medicinales, p oloro-
fas,deflores,derüfas,de arbolesde olor,que 
fon infinitos. Era para alabar al criador tanta 
diuerfidad, tanta frefçura, p olores, el artificio 
y delicadeza conque eftan hechos mil perfona-
iesdehoias.pflores.Noconíintia Mutecçuma 
queén eftos vergeles ouiefle ortaliza, ni fruta, 
c^iendo.que no eradeRepes tener grankrias, 
niprouechosenlugaresdefus deleptes.que las 
huertas eran para efclauos,o mercaderes,aun 
que con todo efto tenia huertos con frutales 
pero lexos, p donde poquitas ve3es pua. Tenia 
afíimilmo fuera de Mexico cafas en bofques de 
gran circupto,p cercados de agua.Dentro délos 
quales auia fuentes.rioSjalbercas con peces,co-<" 
neieras, viuares, rífeos p peñoles en queanda-
uan cieruos,corços,lkbres, çorrasjobos^ o-
Irosfemeiantes animales para caça, en que mu* 
cho, p amenudo fe exercitauan losfeñoresMe-
xicanos.Tantas.p rales eran las cafas de Múteç-
cumacin,cn que pocos Repes fe le pgualauan, 
f Corte pguarda de Mu-
tecçuma, 
V E mancada dia fepfcienros fenores,pca ualleros, a hajer guarda a Mutecçuma. con cada tres, o quatro criados con ar-
mas.p alguno trapa vepnte, o rnas, fegun era,p 
O $ lo 
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lo que tenia,}? aífi eran tres milhombres.paiin 
disenque muchos mas, los que eltauau en pa-
lacio guardando alRep. Y todos comían aiii 
délo que fobraua del plato, como pa dixe, o 
fus raciones. Los criados, ni íubian arriba, ni 
fepuan hafta la noche defpues de auer cenado. 
Eratn tan tos los dela guarda que aunque eran 
gr3ndeslosparios,ppla£as,pcalIes,lohinchian 
iodo . Pudo fer que entonces por amor 4elos 
Efpañoles pufíeíTen tanta guarda. Y hijicíTea 
aquella aparência,? maieftad, p que la ordína» 
íiafueíTe menos .Aunque ala verdad es certif-
límo que todos los feñores que eftan debaxo 
el Imperio Mexicano, que como di^en , fon 
trepnta de a cien mil vaíTallos, p tres mil feño-
res de lugares ,p muchos vafíallos, reíídian en 
Mexico por obligaciónpreconocimiento,en 
la corte del gran feñor Mutecçumacin cierto 
tiempo del año, p quando p uan fuera a fus tie-
rras, p feñorios, era con licencia,? voluntad 
<}elRep,p dexauan algún hijo, ohermano, 
porfeguridad3pporqueno, fe alçafren,p a efta 
caufa renian todos cafas enla ciudad Mexico 
Tenuchtitlan.Tanto fueel eftado p cafa de Mu 
teceuma, fu corte tan grande, tan generofa.tan 
noble. 
% Que todos pechan al Rep 
de Mexico. 
N O ap quien no peche algo al feñor de Mexico en todos fus Repnos,p feño-rios,porque los feñores, p nobles, pe-
chan con tributo perfonal. Los labradores, 
quellaman maceualdn^conperfona, p bienes» 
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p eftom dos manms.o formnteros,o herede-
ros. Los que tienen heredades propias pagan 
por año vno detrcs que cogen.o crian.Perros, 
gallinas, aucs de pluma, coneios»oro, plata, 
piedras,fal,cera, pmiel, mantas, plumajes, 
algodón, cacao, ccntli.axi, camatli, hauas.fri-
íolcs,píodas frutas, hortaliia.pfemillas.dc 
que principalmentefe mantienen.Los rente-
tos pagan por mefes, o por años, lo que fe ob-
ligan,}' porque es mucho los llaman cfdauos. 
Que aun quando comen buenos les parece, 
que el rep les ha3e roerced .Op de3ir que les taí-
fauan lo que auian de comer,p lo de mas les 
tomauan. Viften aeftacauía poDriffimamente, 
p en fin no alean can, ni tienen, fino vna olla 
para co3erperuas, p vnapiedra, o vn par pa-
ta moler üvtrigo,p vna eftera para dormir,p 
no folamente dauan efte pecho lo* renteros ,p 
los herederos, pero aun feruian con lasperfo-
nas, todas las ve3es que el gran feñor quería » 
aunque no queria fino en tiempos de guerras, 
p caça. Era tanto el feñorioque losRepcsdc 
Mexico tenían fobre elíos.que callauan aunque 
les romaífen las hijas paralo quequifieflen,¡> 
los hijos. Y por eftodÍ3cn algunos que de tres 
hijos, que cada labrador, p no labrador, te-
nia, daua vno para facrificar. Lo qual es falfo, 
que fi affi fuera no parara hombre en la tie-
rra, p no eftuuiera tan poblada como eftaua, 
y porquelos feñores nocomian hombresííno 
délosfacrificados. Y los facrificadospormara-
uillaeran perfonas libres, fino efclauos,p pre-
(os en guerra * Crueles carniceros eran, p ma-
O 4 uuau 
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tauanentreañomuchoi hombres,p mugeres. 
V algunos niños, empero no tantos como d¿ 
zeiijp los que eran deipues los contaremos por 
dias.pcabeças.Todas eftas rentas trapan aMe-
xico acueftaslosquenopodianenbarcas^lo-
menos las que mencítercran para mantenerla 
caía de Mutecçuma, las de mas gaftauan con 
íoldadoSjO trocauan fe a oro^lata, piedras.io-
pas,potras colas ricas que losRepes eftiman, 
p guardan en fus recamaras, p theforos. En 
Mexico auia troxes, graneros, p como pa dixe, 
cafas en que encerrar el pan. Y vn mapordomo 
mapor con otros menores, que lo recibíanp 
gaftauan por concierto, p cuenta en libros de 
pintura,p en cada pueblo eftaua fu cogedo^que 
eran como alguaciles, p trapan varas,p venta-
lles en las manos, los quales acudían,p dauan 
çucntacpn paga dela cogida.p gente.por pa-
drón qiíe tenían,del lugar,p prouincia de fu 
partido, alos de Mexico.Síerrauan, o engaña-
uan, morían por ello, p aun penauan alos de 
fu linaie como parientes de trapdor alRep.A 
los labradores, quando no pagauan,prenden, 
p fi cftan pobres por enfermedades efperan los, 
fí por holg33anes, apremian los. En fin (T no, 
cumplen p pagan a ciertos pla30S, que les dan 
pueden alos vnos,p alos otros, tomar por efda 
iios,p venderlosparala deuda, p tributo, o fa-
crificallos.También tenia muchas prouincias 
que letributauanciertacantidad .preconocían 
cnalgiinascofasdemaporia,pero eftomas era 
honrra queprouecho. De fuerte pues que por 
çfta via tenia Murec^umí, g aun le fobraua, 
pan 
i 
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para mantener fu cafa, j> gente de guerra^para 
tener tanta iique3a,p aparato, tanta corte,}) fer-
uicio.j? mas que de todo efto nogaftauanada en 
labrar quantas cafas queria . Porque )>ade gran 
tiempo eftan diputados muchos pueblos allí cer 
ca^ueno pechan.ni contribuyen en otra cofa, 
mas deenlia3er le calas,reparar ias.p tener las fié 
oreen pieacoftaíupapropia,qiiepontanfu tra-
baio.pagauan losofíciales.ptrapanacueftas, o 
raftrando el cantOjlacalJamadera.p agua.pto 
dos los otros materiales neceííarios a las obras, 
p i i mas ni menos prouepanjpmupabaftadame 
te,dequantaleña fequcmauaenlasco3Ínas,ca-
maraSjpbraferosde palaciOjqueeranmuclios.p 
auianmenefteralo que cuentan,quinientascar 
gas de tamemes, que fon mil arrouas.p muchos 
diasdeinuierno.aunqnoesrejio, muchas mas. 
Y para los braferos, p diimineasde! rep, trapan 
cortezas de en3ina, p otros arboles, porque era 
ttietor fuegos por difereciar la lumbre,que fon 
grandes aduladores, o porque mas fatiga paflaf 
Jen. Tenia Mutecçumacien ciudadesgrãdescõ 
fus prouincias, delas qualeslleuaua las rentas, 
tributos,parias,p vaíTallaiequedixe.pdõdete-
niafuerças,giiarnicion,ptcforerosdcl feruicio, 
j> pechos,a que eran obligadas.Eftendiafe fu fe-
ñorio,p mãdo, dela mar del nortealadel Sur,p 
do3Íentaslegiiasporlatierra a dentro. Bien es 
verdadqueauia en medioalgunasprouincias,p 
grandes pueblos.comoTlaxçallanjMechuacã, 
Panuco,Tecoanrepec,que eran fus enemigos,}* 
no le pagauah pecho, ni feruicio. Mas valia !c 
mucho el refcate,p trueque, que auia con ellos, 
O f quando 
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quando queria. Auiaaifi mcfmo otros mucti&e 
ícñoreSjPrej'eS.como los deTc3Cuco,p Tlaco-
pan.que no le deuian nada, fino la obediencia, 
yomenage.Los quale& eraftdefumcfmolina-
ie,p coa quien caíauanlos repes de Mexico fus 
Iwjas. 
%OE^ Mexico Tenuchtitlan. 
ERaMíxico.quãdoCortesentro^pueblo de fefenta mil cafas. Las del rep.pdelosfe ñorts^cortel'anos.fon grandesp buenas. 
Las délos oíros chicas.p rupnes.fi n puertas, fin 
ventanas.Mas por pequeñas que fon pocas ve-
3es dexan de tener dos,)) tres^ die3 moradores, 
y affíap en eIlainfínit»ffimagente.Efta.fundad* 
fobre agua ni mas ni menos que Ver»eda.Todo 
elcuerpo dda ciudad eftaen agua .Tiene tres 
maneras de calles, anchas, p gentiles. Las vnas 
fon deaguafolaconmuchiffímaspuentes, Las 
otras de Colatierra.p las otras de tierrap agua di 
go lamirad de tierra, por donde andan los hom 
brtsapie.plamitad agua por do andan los bar 
cos.Las calles de agua de fupo fon limpias.las de 
tierrabarren a menudo.Cafi todas las cafas tie-
nen dospuertas.YnafoVrelacalcada.p orrafo-
bre la agua por dõde fe mandan con las barcas, 
aunque eftafobre agua edificada nofeaproue 
diadellaparabeuer, finoquetraen vna rúente 
ílcfde Chapultepcc, que cfta vna legua dealli, 
de vna ferreçuela. AI pie dela qual eftan d os efta 
mas de vulto entalladas enla peña con fus rode-
las,plan ças,deMutecçuma,pAxaiacafu padre, 
íegun di^en.Traen la por dos caños tan gordos 
como vn buep cada vno.Quando efta el vno fu 
3«o 
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tío echan la por el otro haftaque fe enfujia.Dcf 
lafuentefe baftece la ciudadjp le proueen los ef-
tanqueSjP fuetes, que ap por muchas caías, p en, 
canoas van vendiendo de aquella agua, deque 
pagan ciertos derechos.Efta laciudadrepartid* 
en dos barrios. A l vno llaman Tlatelako, que 
quieredeiirifleta.palotroMexico.dondemb-
raMutecaimajque quiere dejir manadero, p es 
cimas principal.Porlermaporbarrio.p morar 
cnellos repes.fequedo la ciudad con eftenom-
bre,aunquefiipropio,p antiguo nombre es Te 
nuchtitlan quefignificafruta de piedra, caefta 
compuefto detetl, que es piedra, j> denuchtli, 
que es la fruta.queenCuba,? Haiti,Uaman tu-
nas. El árbol, o mas propiamente cardo,que 
lleua efta fruta nuchtli fe llama entre los I n -
dios de Culhua Mexicanos nopal. El qual 
<fS cafí todo hotas , algo redondas, vn palmo 
anchas, vn pie largas, vn dedo gordas,p dos, 
omas.o menos fegun donde nacen .Tiene mu-
chas efpinas dañofas , p enconadas. El co-
lor dela hoja es verde , <1 de la efpina pardo. 
Planta fe,p va creciendo de vna hoiaen otra, 
}> engordando tanto por el pie que viene a fer 
como árbol , p no folamente produze vna ho-
ja a otra por la punta, mas echa también otras 
por los lados. Mas pues acá los ap na ap que 
de3ir . En algunas partes como délos Teu-
chichimecas , donde es tierra efteril ,p falta de 
aguas,beuen el çumo deftas hoias de nopal. 
La fruta nuchtli es a manera de higos, que afíí 
tiene los granillos , p elholleto delgado .Pe-
ro fon mas largoí,p corpnados cçmo nifpolas. 
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de muchos calores. Ajunichtli verde por dç 
fuera.quc ácimo es ciicarnada,pfaiiebien . 
nucluli que es amarilla , otra que es blanca.p o-
traque llatnan picadilia por ¡a me3claque de ca 
lores tiene.Buenas fon laspicadillas.mooreslas, 
amanUasipero las perfctas.p fabrofas fon lasblâ 
cas, de las qualesafutiempaaptnuchas., duran 
mudio, vnasfauca peras.otrasa vuas^íõmuj) 
frel'cas,p alfi las comen en verano, por camino, 
j) con calor los Efpañoles, que fe dan mas por 
diasque los Indios. Quanto efta fruta es mas 
cuhmadaesmeior, pal'fi ninguno fino es mup 
pobre,come delas que llaman montefinas,© ma 
grillas. Av tambié otra fuerte de nuchtli, que es 
colorada'laqual noespreciada,aimque gufto-
fa.Si algunos las comen es porque viençn tem-
prano,p las primeras de todas las tunas. No las. 
dexande comer por fermalas.nidefabridas, fi-
no porque tükn mucho los dedos, p labrios, p 
los veftidos,p esmup mala de quitarla mancha, 
y fin efto,porque tiñen la orina en tanta manc-
ra^ue parece pura fangte. Muchos Efpañoles, 
nucuosenlatierra, handefmapado por comer 
d' (ios higoscolorados,penfandoqiieconlao-
rinafe les pua toda la fangre del cuerpo., en que 
lia3Ían reprIos compañeros. Anfi mefrno han 
picado muchos medicos re3Íen llegados de acá, 
viendo las orinas de quien auia comido eftafru, 
ta coIorada.Porquc engañados por el color, p 
no fauiendo elfecrero.dauanremediospararef 
tañar la fangre d el hombre fano, a gran rifa de 
los opentes, p fabidores dela burla. De aquella 
fruta nuchtli,¿> de tetlque es piedra, recompo-
ne 
4 
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netlnombredeTenuchtitlan p quandofeco-
mcnço a poblar fue cerca de vna piedra,que ef-
tauadciitrodelalagunajdela qual nacía vn no-
pal muj) grande,}' por efib tiene Mexico por ar-
mas pdiuifa, vn pie de nopal nacido entre vna 
piedra,que csmup conforme al nombre. Tam-
bién dizen algunos quetuuo eftaciudad nom-
bre de fu primer fundador, que fue Tenuch.lu-
iofegutidode Iztacmixcoatl,cupos hijos.p de-
cendienres poblaron,como defpuesdire,eftatic 
rradeAnauac.que agora fedÍ3enueua Eípaña. 
Tampoco falta qnié pienfe que (e dixo dela gra* 
¡na,quelIamanNucliiztli,laqual fale delmef-
üno cardón nopal, j? fruta nucinli, de que toma 
el nombre.Los Efpañoles la llaman carmefipor 
íercolormupfubido.p esdemucho precio. Co 
ITIO quiera pues que ello fue, es cierto qué el lu* 
garj>fniofelíamaTenuchtitlan,p etnatuval p 
vezino Tenuchca.Mexico ,fegO padixearriba, 
no es toda la ciudad,fino la media, y> vu barrio. 
Aunquebic fuelende3irlos Indios Mexico Te-
nudnitlan todohmto,)'creo que lo intitulan af 
fi en las prouifíones reales.Qiitere Mexico de-
3Írmanadero, o fuente,ffgun la propiedad del 
vocablo,? lengua, t> afíi di3en que ap al rededor 
del muchas fontezillaSjj' hopos de agua.de don 
dele nombraron los que primero poblaron allt. 
También afirman otros que fe llama Mexico de 
losprimerosfondadorcsqiiefedixeronMexirij 
queaun agorâ fe nombran Mexica los deaquel 
barrio,vpoblación.LosqualesMexiti tomaro 
nombre de fu principal dios^ pdolo.dicho M t 
xitli^que es el méftno que Vitzilopuchtli.Priine 
r© 
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ro que fe pobla/Tc cfte barrio Mexico, eíhua pí 
poblado elde Tlatclulco, que por començar lo 
en vna parte alra.p enxuta.delalaguna le llama 
ron affi.que quiere de3ir if leta, p viene deTlare 
lit que es ifla. Efta Mexico Tenuchtitlan todo 
cercado de agua dulce, como cfta enla laguna. 
No tiene mas de tres entradas por tres calçadas! 
Lavnavienedeponiente ,trecho demedia lê  
gua.La otra del not te por efpacio de vnalcgqa, 
Ha3ia leuante no a¡> caljada.fino barcas paracii 
trar. Al medio dia efta la otra cal çada dos Uguaj 
larga,porlaqual entraron Cortes,p fus compa-
íeros^egunvadixe.Lalagunacn que efta Me-
xicoaíTentacfa.aunqiie paVecetoda vna.es dos, 
pmüpdifercntesvnade otra. Forqueia vnacj 
de agua falitral.amarga.peftifera^» que nó con-
fíente ninguna fuerte de peces, p la otra de agua 
dulce,pbucna,pquecriapeces, aunquepeque-
ños. La falada crece, j? mengua masíegun el apre 
quecorre.corrcella.Ladufceeftamas alta,}) af(i 
cae la agua buena enla mala,p no al reues.como 
àlgunos penftrõ.por fepío fietehopos biê grã» 
des,que tiene la calçada quelaS ataia por medio. 
S obre los quaíeí aj> puétes de madera mup gen-
tiles.Tiéne cinco leguas de ancho la laguna fa-
lada,p ocho o dic3 de largo, p masdequinie de 
rued o .Otro, tanto terna dulce en cada cofa ,p af 
íi boxara toda la laguna mas de trepnta leguas, 
p terna den tro.p, ála Orilla, mas de cinquéta pue 
bÍos,p muchos delloS de a cinco mil cafas, algu 
nos de a diej mil.p pueblo,que es Tescuco, tan 
grande corno Mexico. La agua que ferecogea 
cfto hondo j que llaman laguna, viene de vna 
corona 
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«otoña de fierras que eftan a vifta dela ciudad, 
pala redonda dela laguna. La qual para en tie -̂
rrafalirral,]^ porcífoes falada.Que el fuelOjp fi-
lio lo caufan, .p no otra cofa cotno pienfan mu-
flios , Ha3e fe en ella mucha lai s de que ap gran 
trato.Andan en eftaslsgun9sdo3Íítas mil bar-
quillas,que los naturaks llamãacales, que quie 
re de3ir cafas de agtva.Poi queatl esagua, p calli 
cafa.aeqtteitfla elvocablo compuefto, LosEf-
pañoleslasdizen canoas sab£zados ala lengua 
de Cuba ,y> fanflo Domingo.Sonamanerade 
artefa.^devnapieça hechas, grandes o chicas 
íegunelrronco delárbol.Àntesmeacorto, que 
alargo enel watnei-o deftas acales para fegun lo 
queotrôsdizen.caífl fofo Mexico ap ordinaria 
tnetrtcdnquentamil delias para acarrearbafti-
tnentos.p portear gente, p affi las calles eftan cu 
brertas dellas,5> rtiup gran trecho al rededor dela 
ciudad,efpecial dia de mercado. 
<r Los mercados de Mexico* 
Tlanquiztli llaman alMcrcado.Cadaba-' rn'Ojpparrocha.tiencfu plaça para con-tratarei mercado. MasMexicO.p Tlare-
lulco^quefon losmaporesjastienen grandifíí-
mas.Efpecial lo es vnadcllas, dõde fe hajçe mer-
cado los mas dias dela fema na, piro de cinco en 
cinco dias es lo ordinario, p creo que la orden, 
p coilumbre de todo el repno, p tierras de M u -
tecçuma. La plaça es ancha, larga, cercada dé 
portales ,p tal en fin que caben enelía fefenta, 
p aun cien mil pçtfonas, que andan vendiendo, 
p comprando; ¡Porque como t$ la cabeça de 
toda 
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toda la tierra acuden alli de toda comarca, j) airrt 
kxos, p mas todos los pueblos dela laguna. A 
cupa caufa ap fiempre tantos barcos,}? tantas per 
fonas como digo,p aun mas.Cada oficio,p cada 
mercaderia, tiene fu lugar ícña!ado,que nadie fe 
lo puede quitar,ni ocupar, que no es poca poli-
cia,pporque tanta gente, p mercaderías no ca-
ben en iaplaça grande-reparten la por las calles 
mas cerca. Principalmente las cofas engorrólas, 
p de embaraço.como fon piedra, madera,cal,la 
drillos,adoues,p toda cofa paraedifido,tofca,p 
labrada.Efterasfi'nas.grofleras.p demticliasma 
ñeras,carbon,leña,pliornii.i. L.oca,p toda fuer 
te de barro.pintado, vidriado, p mup lindo,de 
que bajen todo genero de vafiiaSjdefde tinajas 
hafta faleros. Cueros de venados,cru dos, pcur 
tidos con fu pelo,p fin el;p de muchas colores té 
fiidoy,para çapatos.broqueles, rodelaSjCueras, 
aforros de armas de palo, p con efto tenían cue-
ros de otros animales,̂  3ues,con fupliima,ado 
bados ,p llenos de perua ,vr!as grandes, otras 
chicaSiCofa para mirar porias colores, p eftra-
fíezà. Lamas rica mercaderia es fal, p mantas de 
algodón, blancas, negras, p de todas colores, 
vnasgrandes otras pequeñas. Vnas para cama, 
otras para capa, otras para colgar, para bragas 
camifas,tocas,manteles, pañhuclos.p otras mu 
chas cofas.Tambien ap mantas de hoiá de metí, 
y depalma^depelodeconeios, que fon bue-
nas,preciadas, pcalientes, peromeíoresfonláj 
de pluma. Venden hilado cíe pelosde coneio. 
Tetas de algodón,liilaca,pmadexas blancas, p 
teñidas. La cofa mas de ver es la bolateria que 
Viene 
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VÍencal mercado,caallendequedeftasaueí co-
men lacarnc.viftenla pluma.pcaçanaotrascS 
ellas.fon tantas que no tienen numero.p de tan 
"tas ralcas.pcolores, que no lo fedezir, manfaí 
brauas,de rapiña,de apre,deagua,de tierra. Lo 
mas lindo dela placa es las obras de oro, y plu-
ma , de que contraliajen qualquier cofa, p co-
lor,? fon los Indios tan oficiales deílo.que ha-
sen de pluma vna maripofa, vn animal, vn ár-
bol,vnarol"a,lasflores, las peruas, ppeñas.tan 
al propio,que parece lo mifmo,que o efta biuo, 
o natural,p acontece les no comer en todo vn 
dia poniendo,quitando,p afientando la pluma 
p mirando a vna parte, p a otra, alfol.ala fom-
bra,al3 vif lumbre poj- ver (i dize meior a pelo, 
o contra pelo,o al traues.Dela haz,o del enues¿ 
p en fin ñola dexan de las manos hafta ponerla 
en.todaperfi'cion. Tanto fufrimiento pocas na 
cionesle tienen.mapormentedondeap colera, 
como enla nueftra.El oficio mas primo.p arti-
fíciofo.es platero, paífi facanal mercadocófas 
bien labradas con piedra.pluididas con fuego» 
Vn plato ochauado, el vn quarto de oro, p el 
otro deplata.No Toldado fino fundido, p enla 
fundición pegado. Vnacalderica,quefacancôii 
fu afa, como acá vna campana pero fuelta. Vrt 
pece con vna efeama de plata, p otra de oro.aun 
quetengamuchas. Vacian vnpapágapoque fe 
le ande lalengu3,qiie fe le menee la caDeça,p las 
alas.Funden vnamona,queiueguepies,pca-
beça,p tenga enlas manos vn huio,queparejea 
quehila,© vna mançanaque parezca qiieeonie¿ 
Efto tuuier5amuchonueftro$Efpañoles,plos 
P plateros 
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platerosdc acanoa lcançan cl primor. Efmal-
can aífi mcfmo engaita y labran eímeraldas, tur 
quefas, 3? otras piedras, paguieran perlas^ero 
no tambicn como por a c á . Pues tornando al 
mercado zy en el mucha pluma q vale mucho. 
Gro.plata.cobre.plomoJatOM.^eftaño.Aun-
qde los tres metales poftreros es poco . Perlas, 
y piedras muchas.Mümaneras deconchas,pca 
racoles pequeños .p grandes. HueífoSjChinaSjCf 
p o n í a s , ) ) menudencias otras, )> cierto que fon 
muchas, p mup difcrentesppararejJrlasbuxe-
rias, los melindres ,p dixes de eftos indios de 
Mexico. Ap que mirar en las }'eruas,rap3es,ho-
pas pfemicntcs.que fe venden,affi para comida 
como para medicina, ca los hombres, p muge-
res, p niños conocen mucho en peruas^orque 
conlapobreza,pncceí l idad,íasbufcan paraco-r 
nier,pguarecer de fus doIencias,que poco gal-
tan en medicoSjaunquelosap^ muchos boti-
carios quefacan ala placa vnguentos, xaraucs, 
aguas potras colillas de enfermos. Cafitodos 
fus males curan con peruas.Que autí hafta para 
matarlos pioiostienen perua propia,p conoci-
da.Las cofas que paracomer venden no tienen 
cuento.Pocas cofas biuas dexan de comer.Cu-
lebras (íncola ni cabeça. Perrillos, que no ga-
ííen,caftrados,pceu3dos.Topos,lirones,rato-
nes, Jomb^es.pioios p aun tierra .Porque con 
redesde malla mup menuda abarren en cierto 
tiempodeíano vnacofamolida,qiiefecria fo-
bre la agua delas lagunas de Mexico, p fe quaia 
que nies perua ,.ni tierra, fino como cieno. Ap 
dello muclio, y cogen mucho, p en craicomo 
quien 
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quien hŝ c fallo vazian, j) allí fe quaia, pfeca. 
Haien lo tortas, como ladrillos, p no lo!olas 
venden enel mercado, mas Ikuan las también a 
otros fuera de la ciudad, p lexos, Comen efto 
como noforros el quefo,p aífí tiene vn faborci-
llo de falque con Chilinolliesfabrofo, ¡rdijen 
'quea efteceuo vienen tantas aues ala lagaña q 
muchas ve3es por iniúerno la cubren por algu-
naspartes.Vendenven»dos enteros jpaquar-
ros.GamaSjlibreSjConeios ,tuças, qut fon me-
nores que no ellos • Perros, p orrosque gañen 
como e[los,pquel!aiTiá alatli.En fin muchos 
animales deftosaffi.que criaxi,p cacan. Ap tan-
to del bodegón,p caíillas demalco3inado> que 
efpanta donde fe lumdcjpgafra, tatttacotnida 
guifadajpporguifarjComoauiaencüas.Carne, 
ppefcadoaíTado,cozido en pan,paíteles, torti-
llas deliueuos de diferentiífimasaties.No ap nu 
mero enel mucho pan co3ido,p en grano,? cfpi 
ga.quefe védeiuntamenteconjiatias ,frífoles, 
potras muchas legumbres. No fe pueden ectar 
ias muchas.pdiferentesfratas delas nueftras, q 
aqui fe vende cada mercado,verdeS,p fecas. Pe 
ro la mas principal, p quefiruc de moneda, fon 
vnascomo almédras, que ellos llama cacauatl, 
p los nueftros cacao,como enlas.iflas,Cuba, j» 
Hapri.No es de oluidar la mucha cantidad,p di 
ferenciasquevenden de colores que acá tene-
mos, p deotrosmuchos, p buenosquecarecc-
mos,p ellos ha3en deho'ias, derofas,fíores, 
frutas, rapzes, corte3as, piedras madera, po-
tras cofas que no fe pueden tener en la memo-
Ha.Apmiel deaueiaSj de Centli, que esfutrigo, 
P z de 
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de metí,? otros arboles ,p cofas que vale mai 
que arrope. Ap a3q>te de ciiian.fimicnte que v-
nos Ucompará a m o ñ a ^ a , potrosa3aragato~ 
na. Conque vntati las pinturas porque no las 
dañe el agua.Tambienlo hajen de otras cofas, 
Guiian coneljp vntan. Aunque mas vían man-
teca, lapn, p íeuo . Las muchas maneras que de 
vino hajen.p venden.en otro cabo fe dirá. No 
acabada fi vuieífe de contar todas las cofas que 
tienen para vender, píos oficiales que ap en el 
mercado, como fon eftuferos.barueros, cuchi-
lleros.potros,que muchos pienfan quenolos 
auia entreeftoshombres denueua manera.To 
das eftas cofas que digo, p mudias que no le, p 
otras quecallo.fe venden en cada mercado def-
tos deMexico.Los que venden pagan algodel 
affiento al rep.o por alcabala, o porq losguar-
dendeladrones.pafíí andan ííempreporlapla-
ça,p entrelagente.vnoscomoalgi^ileSjp en 
vnacafa, queto^os los veen, eftan do3e hom-
bres ancianos,como en íudicatura , librando 
pleptos.La venta, p compra, es trocando vna 
cofa porotra.Efteda vn gallipauo porvnha-
3e de map3,el otro da mantas por faI,o a dinero 
que esalmédrasdecacauatl,pquecorrepor tal 
por toda la tterra,pdefta guifa pafla la barate-
ría.Tienen cuenta,porque por vna man ta,o ga 
llina,dan tantos cacaos.Tienen medida de cuer 
da para cofas comocentli.ppluma, pde barro 
para otras como miel p vino.St las falían,pcnan 
al falfario,p quiebran las medidas. 
ç E l templo de Mexico. 
Al 
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AL templo llaman Teucalli^que quiere de 3ir calade dioSjP efta compuefto de teutl que es dioí,f> decalli,queescafa. Voca-
blo harto propio, fi faera dios verdadero. Los 
JBIpañolesque no labe efta lengua llaman cues 
jilos réplos.p a Vitzilopuchtli, vchilobos.Mu-
chos templosap en Mexicoporfus perrochias, 
j) barrios jCon torres, en que ap capillas con alta 
reSjdondeeftanlospdòlos,? pmagines de íus 
dioles.Lasqualesfíruen de enterramientos pa-
ra los íeñoreSjCupas fon. Qué los de mas en el 
íuelofeentierrã.alrededorjpenlosparios.To-
dos fon de vna hechura,© cafi, p portanto con 
de3Írdelmaporbaftara para entenderfe, p afíi 
como es general en toda efta tierra.affí es nueua 
manera detemplos,pcreo queni vifta.niopda 
fino aqui.Tiene efte templo fu íítio quadrado, 
deefquínaaefqm'na apvn tiro de ballefta. La 
cerca de piedra con quatro puertas.que refpon-
denalascallesprincipales.quevienen de tierra 
porias tres calçadas que dixe, p por otra parte 
dela ciudad.qtie no tiene calcada/ino roup bu« 
na calle. En medio defte efpacio efta vna cepa 
de rierra,ppiedra,maci£a,efquinadacornoelpa 
tio.ancha de vn canton a otro cinquenta bra-
ças.Como fale de tierra, pcomien caá crecer el 
monton.iienevnosgrandcs relexes. Qiianto 
mas la obra crecetantomasfeeftrecha la cepa, 
pdifminupenlosrelcxes.Demaneraque pare-
ceppramidecomoIasdeEgito, fínoque nofe 
remata en punta,(íno en llano, p en vn quadro 
de hafta ocho.o diez bra ças.Porla parte de ba-
jía poniente no lleua relexes fin o gradas para fu 
P 5 bit 
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bir arriba alo alto, que cada vna delias alça la fu 
bida vn buen palo, p erã todas ellas cientop tre 
•¡e,o ciento j'cator3e gradas,que como eran mu 
chas.p altas.p de gentil piedra^arecia muj) bié, 
$ era cofa de mirar ver ínbir p baxarporallilos 
facerdotescon alguna cerimonia, o con algún 
hombre para facnficar. En aquello alto apdos 
mvipgrandesalrareSjdeluiado vnode otro, p 
taniuntosalaorilla,pbordo ddapared, que 
noquedauamasefpacio de quanto vn hombre 
pudicífe holgadamente andar por de tras.El v-
nodeítos altares efta ala mano derecha, pelo-
troala pzquierda. No eran mas altos que cinco 
palmos. Cada vno dcllos tenia fus paredes de 
piedra por fi,pintadas de cofasfeas^pmonftruo 
las.p fu capilla mup linda^ bien labrada de m a-
çoneria de maderâ p tenia cada capilla tres lo-
orados, vno cncimadeotio,pcadaqual bical 
t o ^ hecho de artefones. A cupacaufa fe empina 
ua mucho el edificio fobre lappramide, p que-
daua hecha vna mup grande torre, p mup vifto 
fa.quefe parecia demuplexos, pdella femira-
«ajpcontempiaua.mup a pla3er toda la ciudad, 
j> laguna cõ fus pueblos que era la meior.p mas 
hermofa vifta del mundo, p porque lavieflen 
Cortcs,p los otros Efpañoles, los fubio arriba 
Mutccçuma,qiiandoles moftro eítemplo. Del 
remate delasgradas hafta los altares quedatia 
vna placeta qiieha3Íaanchuraharta a losfacçr-
dotes para celebrar los officios mup aplazer, p 
íín embaraço.Todo el pueblo miraua,p oraua, 
hasia do fale cl foI,qucpor eífo hazen fus tem-
plos maporesaffijp encada altar de aqllos dos 
auia 
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auiavnpdolo mupgraiid^Sin eftatorrequefç 
lia3ecõ las capillas íobrè lappnunide auia otras 
quarenta,o mastorrespequeñas^ grandes 
otras teucallis chicos,, que citan ene] mcímo cir 
cuito del mapor.Los quales, aunque eran de la 
mcíina hechura^o mirã al oriente fino a otras 
partes del cielo por difereciar ai templo mapor. 
Vnos eran mapores que oírqs3p cada vno de di 
feréte dios,p" entre ellos auia vno redotido.dc-
dicadoal Dios del apre, dicho Quecalcouatl. 
Porque affi como el apre anda al rededor del cie 
3o anfi khaziãel téploredõdo. La entrada del 
qual erapor vnapuerta, hecha como boca de 
íerpicnte3p pintada endiabladamétc.Tenialos 
colmiíloSjpdientes^e vulto reíeuados jqueaf 
fombraua alos que alia entrañan. En efpecial a 
los Chriftianos jque fe les reprefentaua el infier-
no en ver la delante- O tros teucalles o cues^auia ' 
enlaciudad que tenianjlasgradas.p fubida, por 
tres partes, p algunos que tenían otros peque-
ños en cada efquina,Todos eftos templos tenia 
cafas por fi con todo feruicio, jrfacerdotes apar 
te,p particulares diofes. A cada puerta delas qua 
tro del patio del templo mapor ap vnafala grã-
deconfusbuenosapofentos al rededor altos, 
p baxos . Eftauan llenos de armas, caerán ca-
faspubücaSjp comunes. Quelas fortalejas, p 
fuerças de cada pueblo fon los templos,}? por 
effo tienen en ellos la municion)palmacen.A-' 
uiaotras tres falas ala par con fus açoteasenci-
ma.altaSjgrandeSjlasparedesde piedras,ppin-! 
tadaSjd teguillo de madera,}» pmaginítia, con 
muchas capülaSjO cámaras, de mup chicas puct 
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MSjpcfairasalladentro.dondeeftaninfínitiffi-
mospdolosgrandei.p pequeños, p demuchos 
metales, p materiales. Éítan rodos bañados en 
fangrtjp negros de como los vntan jp rocían cõ 
ella quandofacrifícan algún hombre, p aun las 
paredestienen vna coftra dé fangtc dos dedos 
<n altOjplos fuelos vn palmo.Hieden peftilcn-
cialmentCjp con todo efto entran en ellas cada 
dia los facerdotcSjp no dexan entrar alia fino a 
Íjrandes perfonas, p aun han de ofrecer algún lombre que maten aíli. Para lauarfelos fapo-
nes,p miniftros del demonio.de la fangre délos 
facrifícados,p para regar, ppara leruicío delas 
^inas.p gallinas.ap vn gran ertanq îie. El qual 
íe hinche de vn caño que viene dela hiente prin 
cipal.quebeuen. Todo lo a! del fitio grande, p 
quadrado, que eftavajio, p defcubierto,esco-
rrales para criar aues.p lardinesdepemas, arbo 
les olorofos,roíales.p flores para los altares. 
Tal , p tan grande, p ran eftraño templo, como 
áicho es.era eñe dé Mexico, que para fus fallos 
diofestenian los engañados hombres. Rcíiden 
cnel ala cõtina cinco mil perfonas, p todas duer 
men dentro.p comen a fu cofta del,que es riquif 
fímo.Porquetiene muchos pueblos para fu fa-
brica,preparos,que fon obligados a tener lo fie 
pre en pie,p que ae conctio fiem bran, cogen, p 
mantienen toda efta gente de pan, p frutas^ de 
carne p pefcado,p de leña quanta es menefter, p 
<s menefter mucha, p harta mas que en palacio, 
y aun cpji toda efta earga,p tributos, viuiã mas 
defcanfados,pen fin como vaffallos délos dio-
fes, fegun ellos dejian . Mutecjuma lleuo a 
Cortes 
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Cortes a efte templo para que los E fpañole» lo 
vieflen p pormoftrarlesfu Religion.p lantidad 
dela qual hablaremos en otra partemup largo, 
que es la mas eftrana,p cruel que lamas oj?il;es. 
f DclosIdolos deMexico. 
LOs diofesdeMexico eran dos mil.alo que dyen.pero los principaliffimos fellaman Vitcilopucntli,pTe3catlipuca.Cupos ido 
los eftauan en lo alto del Teucalli fobre los dos 
altares. Eran depiedra^delgordorjalturajpta 
maño degigante, eftauan cubiertos de nácar, p 
encima muchas perlas.pkdras, p piceas de oro 
engaftadas,con engrudo de çacotl.Y aues,fier-
pes.animapeSjpeceSjp flores, hechas alo mofap 
co de turquefas, eímeraldas, calcidonias, ama-
tiftas.p otras pedrejicas finas que ha3ian genti-
les labores defeubriendo el nácar ,Tenian por 
cinta fendas culebras de oro gordas^por colla 
res cada die3 coraçones de hombres ae oro, p 
fendasmafcarasdeoroconoiosde efpeio.p al 
colodrillo geftos de muerto .Todolo qual te-
nia fusconfideraciones p intendimiento . Am-
bos eranhermanos Te3catlipuca Dios dela pro 
uidencia^Vitcilopuchtli dela guerra, que era 
mas adorado , ptemido que todos los otros. 
Otrojidolograndifíímoeftaua fobre la capilla 
de aquellos Ídolos fufo dichos,qiiefegun algu-
nos ai3en)era el mapor, p meior defus diofes, p 
era hecho de quantos géneros defemülasfe ha-
llan enla tierra. Y que fe comen, p aprouechan 
de algo,moUdas,p'amafladas con fangrede n i -
ñ os inocentes,? de niñaí virgin es facrifícadas,p 
abiertasporlospechoj^para ofrecerlos cora-" 
P f $ones 
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çoneSjporprimicia al idolo. Coníagraualocois 
gránditfima pompa 3y cerimonias, los Sacetv 
«iotes.p mimítros del tempio. Toda ladudad.p 
tierra rchallauaprefcnte ala confagracioncon 
rego3Íio3)>deuocio¡i increíble, p muchas per-
fonas denotas Uegauan a tocar el idoto.dcípues 
de bende3ido,coniamanota meterenlamaífa 
piedras preciofas,teiuelosdeo!'0}p otras topas, 
j? arreos de fus cuerpos. Defpues defto ningún 
íeglarpodia}niaiinledexauan tocar, ni entrar 
a fu capilla.Ni tan poco los I\.eligiofos,fi no era 
Tlamacat3tIiJque es Sacerdote. Renouauan lo 
de tiempo a tiempo,]? defmenujauan el vieio,j> 
beato cl que podia auer vn pedaço del para reli-
quias,)' deuociones.efpecial foidados. Tambié 
bendejiati entonces iunramente conei idolo 
cierta vafiia de agua con otras muchas Cerimo-
nias,}» palabras, p guardauan la alpic del altar 
muj) religiofamétc,para confagrar al Rep quan 
dofccoronaua,ppara bendc3Íral Capitán ge-
neral , quando lo elegían para alguna guerra, 
dando le a beuerdella. 
*[Et IioíTario que los Mexicanos tcniar.para 
remembran ça delamiterte. 
FVera del templo', p en frente dela puerta principal, aunque masde vn grande tiro de piedra, eftauavn hollar de cabeças de 
hombresprefos en. guerra,p facrifícados a cu-
chillo. El qual eraamaneradeteatro,maslar-
goqueancho.decil, p canto con fus gradas.en 
que cftauanenxeridasentrepiedrâ.p piedraca-
labcrnns con los dientes hajia fuera .Ala cabeça 
ppie del teqtro auía dos torres, hechas fola-
mente 
L 
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mente de cal,? cabeças los dientes afuera. Que 
comono lleuauan piedra, ni otra materia, alo 
menos que fe viefle,eftauan las paredes «ftrañaj 
yviftoías. En lo alto del teatro auia fetén ta o 
mas vigas altas,apartadas vnas de otras quarrp 
palmos^ cinco,p llenas de palos quanto cabían 
dealto abaxo,dexando cierto efpacio entre pa-
lo,]? palo.Eftospalos lia3ian muchas afpaspor 
lasvigas.pcadatercio de 3fpa,opalo,tcnia cin-
co cabeças enfartadas por las fienes. Andres de 
Tapiaque me lo dixo3p Gonçalo de Vmbria las 
contaron vn dia, phallaron ciento p treinta ^ 
fepsmilcalabernasenlas vigas p gradas. Las de 
las torres no pudieron contar.Cruelcoflumbre 
por fer de cabeças de hombres degollados en fa 
crificio, aunque tiene aparência de humanidad 
por la memoria que pone dela muerte.Tambic 
avperfonas diputadas para que en cayendo fe 
vna calaberna pongan otra en fu lugar, p affi 
nuncafalrafleaquel numero. 
f Prifion de Mutecçuma. 
SEpsdiasqueFernandoCorteSjplosEfpa-' ñoles,eftuuieron mirándola ciudad,{> los fecretos della, p cofas notables.que dicho 
auemos, p otras que deípues diremos .fueron 
mup vifitadosdeMutecçuma ,p de fu corte, j> 
cauallcriajp. otras gentes,p mup complidamen-
teprouepdos, como el primer dia .Y nimasni 
menos los Indios compañeros, Y los caua-
líos, que les dauan alcacer, pperua frefca, que 
la ap todo el año , harina , grano , rofas., p 
quanto mas fus dueños pidian , p aun les ha-
zian las camas de flores. Mas empero, aunque 
eran 
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eran anfi regalados^ íctenian por mup vfanoj 
con cftar en tan rica tierra, donde podian hin-
chir las manos,no eftauan conrentos3ni alegres 
todos.fino algunos con miedOjp mup cupdado 
íos.EfperialCortes.a quien, como a caudillo, 
pcabecajtocaua velar,j> guardar fus compañe-
ros. Elqualandaua mup penfatiuo,viendo el 
fitio, genre,p grandeza de Mexico, p algunas 
congoxas de muchos Efpañoles, que le venían 
connueuasdelafortaleza,p red, en que meti-
dos eftauan, pareciendo les fer impoftibleefca-
par hombre dellos el dia que a Mutecçuma fe 
leancoiafle.ofe reboluicííe la ciudad,con no 
mas de tirar les cada vc3¡no fu piedra,o rompié-
do las puentes dela calçada, o no les dando de 
comer, colas harto facilespara los Indios, aflí 
que pues con el cupdado, quctenia,de guarda» 
íusEfpañoles.de remediar aquellos peligros, p 
ataiarinconuenientespara fus deíleos,acordo 
prendera Mutecçuma.Y hajerquatrofuftaspa 
ra foiuzgar la laguna,p barcas,fi algo fue(re3co-
mopatrapapenfado.aloque po creo antes de 
entrar, confiderando que los hombres en agua 
fon como peces en tierra, p que fin prender al 
Repno tomarían el Repno. Y bienquifieraha-
zcrlucgolasfuftas.que era fácil cofa, mas por 
no alargar la prtíion que éralo pnndpal,pel to 
quedei negocio todo,las dexo para defpues. Y 
determino (Tn dar parte a nadie.prender lo lue-
gOjlaocaííon o achaque gáeparaellotuuo fue 
lamuertedenueueEfpañoles queQualpopo-
¿amato,pIaofadia,auerefcriroal Emperador 
que Ioprenderia,p querer apoderar fe de Mexi-
co, 
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co,? de fu Imperio.Tomo pues las cartas de Pe 
dro de Hircio, que contauan la culpa de Qual-
popoca enla muerte délos nueueEípañoles.pa-
ra iasmoftiara Mutcejuma. Lepo las pmetio 
fe las enla faldriquera, p paífeo fe vn gran rato 
íolo,v cupdadoío de aquelgran hecho, que em 
prenaia,pque auna elmefmo leparecia teme-
rario.pero neceífario para fu intento. Andando 
affi paíTeando vio vna pared dela fala mas blan-
ea que las otras. Llego fe a ella, p conoció que 
eftauarejien encalada,pqueeravnapuerta de 
poco tiempo con piedra,p cal. Llamo doscria-
dos.quelosde mas pa como era gran noche, 
dormian.HÍ3olaabrir,entro, hallo mucliasca-
tnaras^ enalgunasmucha cantidad depdolos, 
plumaies.iopaSjpiedraSjpIatajp tanto oro, que 
lo efpanto,p tantas gentile3as,que fe marauil lo. 
Cerro la puerta, lo meiorquepudo,pfuefcfin 
tocara cofa ninguna de todo ello.por noefean 
datara Mutecçuma,no feeftoruafle por effo 
fuprifion,pporque aquello en cafa fe eftaua. 
Otro dia por la mañana vinierõ a el ciertos Ef-
pañolcs conmuchos Indios deTlaxcallan a de-
sirle como los dela ciudad tramauan délos ma-
tar, p querían quebrar las puentes delas calça-
das para meior leerlo. Affi q con eftas nueuas, 
falfas.o verdaderaSjdexa para recado, p guarda 
defuapofento,la mitad délos Efpafioles.pone 
porias encrucijadas delas callestnuchos otros, 
palos demás di3e quede dos en dos, p tres a 
quatro,© como meior les pareciere, fe vapan a 
palacio mup diffrniuladamen'te que quiere ha» 
blaraMutecçumafobrecofas quekí va las v i -
das 
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das. Elloslo hijicron afíi p el fue fe derecho a 
Muttcçutna con armasfccmas, que anfi puan 
los quelastenian.Mutecçumaloíalioarecebir, 
pmetioloenvna fala, donde tenia fu cifrado! 
Entraron concl alia hafta treinta Efpañoles, 
los de mas quedaron ala pucrra3p enel patio.Sa 
ludo le Cones fegunacoítumbraua, j» luego co 
menço a burlar^ tener palacio^omo otras ve-
3esfolia.Mutecçuma, quemup defeupdado,p 
finpenfamiento délo que Fortuna ordenado te 
nia.eftaua,̂  mu_¿>alegre, p contento de aquella 
conuerfacion.dioaCortes muchas iopas de oro 
jjvnahijafupa, p otras hijas de feñoresparao-
tros Efpañoles.El las tomo por no defeontétar 
le,que le fuera afrentaaMutecçumafino lo hi-
ciera afli,mas dixo le que era cafado,p no la po-
dia tomar pormuger.Cafu kpde Chriftianos 
ro permitia que nadie tuuieíle mas devnafola 
muger,fopenadeinfamia,p feñalenlafréte por 
cllo,defpues de todo efto moftro le las carras de 
Pedro dcHircio quelleuaua,p hÍ3o fe las decía* 
rar,qucxando fe de Qualpopoca, q auia muerto 
tantos Efpañoles,|> delmefmo que lo auia man 
dado,p de que los fupos publicaficn que queriã 
matar losEfpañoleSjP romper las puentes.Mu 
recçumafedefculpo reciamentedcIovno,p de 
otro, diziendo cj era mctiralo defusvaíTallos.p 
falfedad mupgrande.queaquel malo de Qual-
5opocakIeuantaua,pporquevieírequeeraafíí 
lamo luego ala hora cólafaña que tenia ciertos 
criados fupos,m ando les que fueflen allamara 
Qualpopoca,p dio les vnapiedra^omo fello,q 
trapa al btaço, p que tenia la figura de Vityilp-
pucluli. 
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pHchtli.Los mcníaicrojíe partierõlutgoal mo 
mento ,p Cortes 1c dixo, Mi feñor coiwienc 
que vucfti a alteza f< vapa comigo a mp apofié-
to,? efte alia liafta quelo5 mcnlaieros tornen, £ 
trapgan a Ojialpopoca^laclaridad dela muer-
te dc mis Elpanoles.qalla fereps tratado,pfer-
«ido.p m.aiidafeps corno aqui.N o tengaij pena 
q po mirare por vueftra liorra^ pct i'o[:3,cGmo 
por lapropia mia o poria de mi rep5pperdonad 
me q lo hago affi.Ca no puedo hajer al,¿i (i diffi 
mulaílecoii voSjCftosq comigo vienen leeiio-
iarian de mp,^ nolosamparo^p defiendo. Aifi 
q mandad aios vucfti os q no í'e akerê, ni rebu-
llan, p fabed q qualquiera nial.q nosviniere,lo 
pagara vueftra perfona conla vida.ptieíeftaea 
Viicíhabocaprcalla!ido,pínialborot3rlagête. 
Mucho fe turbo Muiecçnma,pdixo cõ roda 
grauedad ,No esperfona la mia para efíar prefa, 
ppaqlo quifieíícpOjnolofufiiriãlosmios.Cor 
tes rep!ico,p eí también, p affí ciliuiie^on ambos 
mas de quatro horas fobre efto.p al cabo dixo 
quepriá pues auiade mandar,pgouernar.Man 
doquelcadereçaíTen mup bien vn quarro ene! 
patio, p cafadelosEfpaííoIeS, p fueííealla con 
Cortes .Vinieron muchos Señores, quitaron fe 
las ropas,pufíeron las fo eibraço.pdefcalços,}? 
UorãdOjlollcuarõ en vnas ricas andas.Como fe 
dixopoTlacíudad,qelR,cppua prefoen poder 
délos Efpanoles,coméçofe de aiborotarroda: 
masckonfolo alosquellorauan,pmandoalo$ 
otrosceflar>di3iendoquenteftauaprelb,nicon 
tra fuvolLintadjfinomupafitpIaw, Cortes le 
pufo guarda Efpañola con vn capitã, que la qui-
taua 
i 
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taua,^ ponia cada día .Y nunca faltauan de con 
«1 Efpiñoks que lo entretenian, y regozijauan, 
p el fe holgaua mucho de aquella conuerfacion, 
jles daua fiempre algo. Era feruido allí coma 
en palacio délos fupos mefmos, j> délos Efpaño 
les tãbien,quenovej>an pla3er,quc no le dicf-
íen.Ni Cortes regalo que no le hizicfíe, fupli-
cando le de contino no tuuicífe pena, p dexan-
do le librar pleptos, defpachar negocios,? en-
tender cnta gouernaciondefus Repnoscomo 
antes jp hablar publico,vfecretamentCjCon to-
dos quantos querían délos Tupos. Qtie era ce-
uoconquepicaííenenelanzuelo el,p todosfus 
Jndios.NuncaGriego.ni R omano, ni de otra 
nación,defpues que ap Repes, hi30 cofa pgual 
queFernandoCortcsen prendera Mutecçuma 
Reppoderofilf)mo,en fu propia cafa, en lugar 
fortiffímo.entre infinidad de gente,no tenien-
do fino quatrocientos, y cinquenta copañeros. 
•[[Lnc.içade Mutecçuma. 
N O folo tenia M utecçuma roda la libertad que digo eftatido affi prefo en cafa,p po--v- der délos Efpañoles, mas también le de-
xaua Cortes falir fiempre queqneria a caça.oal 
templo,qiicera hõbre deuotifíimo,p caçador, 
Qtiando falia a caçar,piia en andas a ombros de 
hombres. Lleuaua ocho o diez Efpañoles en 
guarda dela perfona, p tres mil Mexicanos en-
tre feñores^aualleros,criados, p caçadores, de 
que tenia grandiffimo numero.Vnospara mon 
rear.orrospara oieos,otros para alraneria. Los 
monteros efperauan liebres,coneios,p guanas. 
Tirauana venados, corjoj, lobos, zorros,p 
otros 
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otros animales affi como coputleSiCon arco de 
que diedros fon,p certeros.efpecialíí eran Teu-
chichimecas.que tienen pena errando el tiro efe 
ochenta paflbs abaxo. Qiiando mandaua ca-
cara oieo era cofa deveria gente que fe junta-
Ha para ello.j? la caça, p matança que a m a n o í j 
paloSjredeSjp arcos ha3ian de animales man~ 
fos,brauos,p efpantofos,como leones, tigrej.j» 
vnascomo 011335, que íemeian gatos .Mucho 
estornar vn íeonafüpor ferpeíigrofa prefa.p 
tener pocas armas,}' def enfa, los que Irj ha3en, 
aunque mas vale maña que fuerça. ÉmperO 
tnuchomas es tomar lasaues que van bolando 
porelapreaoieocomo bájenlos caçadores de 
MutecçmTia.Los quaks tienen ralarte,pdeftrc 
;a,que toman qualquiera aue por braua, p v o -
ladora,que feaenelavre,fiel feñorlo manda, 
fegun aconteció vn d¡adeftos,queeftandocon 
MuteccumalosEfpañolesqucioguardauanen 
Vn corredor vieron vn gauilan,}? dixo vno de-
líos.oqúe buengauilan,quien io timiefle. En-
tonces llamo ciertos criados que de3ian fer ca-
çadores mapores , p mando les que figuieíTett 
áquclgauilanip fe letraxeflen. Ellos fueron, p 
pulieron tanta diligencia^ mafia,q fe lo truxe-
ron,peliodioa!osEfpaño!es.Coi3 que fobra 
decreditó.mas certificada de muchos porpala-
bras,p eferituras.Locura fuera de vn ral rep5co 
moeraMuteccumá.mandarraícofa.p necedad 
délos otros obedecer Íe,fí no lo pudierã,ofupie 
ranlia3er,Sipanode3imósquelo hisoporde-
moftr3ciondegrande3a,pvanagloria>plos ca-
çadores moftrafl'en otro gauilan.brauo, p i u -
Q raflert 
i 
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raffeti íer aquel mefmo que tomarles mandara» 
Sielloes vérdad.comoafi'rmanjanres loariapo 
aquien lo romo que no al que lo mando.El ma 
por pafíatiempodeftasfalidas érala caçadeal-
raneriajque hazian de gai cas,milanos,cueruos 
picaças3p otras aues re3ias, p floxas, grandes, p 
chicaSjCon águilas,!) uptreSjp otras auesdera-
pina,fupas,p nueftras, quebolauan alasnuues, 
palgunasque matanliebres,í>Iobos,}>comodi 
3encieruos.Otros andauan a volatería con re-
des, lofas, lajos, feñuelos, p otros ingenios. Y 
Mutecçuma tiraua bien con arco a fieras, $» con 
3ebratana)de que era mup gran tirador^ certe-
ro^paxaros.Lascafasadopuaeran de pla3er, 
f»losbofquesque dixesp fuera dela ciudad dos eguas por lo menos, p aunque algunas vezes 
ha3iafiefta)p banquete alia alosEfpañoles,j> 
feñoresqueconeljnian,nuncadexauade tornar 
la noche a dormir a cafa de Cortes, ni de dar al-
go alos Efpañoles.que le auian acompañado a-
queldia.Y comoCortesviefíecon quantafran 
que3a,j> alegría ha3Ía mercedes, dixo le que los 
Efpañoleseran trauieíTos,}' auian efeudriñado 
lacafa,j> tomadociertooro.p otras cofas, que 
hallaran en vnas cámaras . Que viefle lo que 
mandaua 1ia3er dello,}> era lo que el defeubrio. 
El dixo liberalmente, eífoesdelos diofes dela 
ciudad, mas dexad las plumas, p cofas que no 
fon de oro.ni plata,}» lo al tomaldo para vos,j> 
para ellos,p (í mas quereps mas os dare. 
íComo Cortes començo a derro-
car los id oíos de 
Mexico, 
Quando 
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fos,p vn íeñordeíanrecontresvarasenla ma-
no delgadas '̂altaSjCorno que moftrauan pra-
lli la perfonadel Rep,oen k-ñaldeiufticia, pcaf 
tigo.Si yi\a en andas tomaua vnade aquellas 
varas en fumano en abaxandodeIlas,p íiapie, 
creo que la llenan» fiepre como ceptro^ra mup 
cerimoniofo en todas fus cofas,p fcruicio.Pero 
lo mas fuftancialpa efta dicho dclde que Cortes 
entro en Mexico liaftaaqui.Los primeros dia^ 
quelosEfpañoles llegaron,pfiemprc queMu-
tecf uma pua al templo,marauan hombres end 
íacrificiOjp porque no l^icflen tal crueldad, p 
pecado,en prefencia deEfpaf)oles,que temiaa 
deprallaconel,auiíoCortesaMuieccuma,que 
mandaíTc alosSacerdotes no facrifícaflen cuer-
po humano,IT queria que no le a ffolalTe el tem-» 
pio, pia ciudad. Y aun lepreuino como que-
na derribarlos Ídolos delante del, j> de todo el 
pueblo.Mas ellédixo que no curane dello,qiie 
íealborotarianjp tomariar.armas en defenfa,}> 
guarda de fu antigua religion, p diofes buenos 
q les dauá agua,pan,faUid,p claridad, p todo lo 
neceííario .Fueron pues Cortes, p los Efpaño-
les,con Mutecçuma la primera vez que defpues 
de prefo falio al t€mplo,p el por v na parte, p e-
Hos por òtra,comen çaron en entrando a derro 
carlosidolos delas fiilaSjpaltares.enq eftauan 
por las capillas,p cámaras .Mutecçuma fe turbo 
rezi3mente,p fe ajoráronlos fupos mup mucho 
con animo de tomar armas, v matar los allí. 
O í Mal 
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Mas emperoMutecçuma lesmando cftar que» 
dos.progo a Cortes que fe dexaíTe de aquel a-
treuimiento. El lo dexo,ca le pareció que aun 
noerafajotijiii tenia cl apareio neceffariopara 
falir con lo intentadojpero di'xo les affi con los 
interpretes. 
çLa platicaque hizo Corres aios de Mexi-
co fobre los ídolos. 
TOdosloshombresdelmundo.muj? fo-beranoRep,p noblescaualkros, p Re-ligiofos.oravofotrosaquijOranoforros 
alia en Efpaña,ora en qualquiera orra parte, 
queviuan del.ticnen vnmifmo principio,pfín 
de vida.Ytraeníii comienço.plinaie deDios, 
cafi conel mefmoDios. Todos fomos hechos 
dcvna manera de cuerpo .devna fgualdadde 
anima.pdefentidos.p affi rodos fín duda nin-
guna fomos.no folo femeiantes enel cuerpo, p 
aimaras aun también parientes en fangre.Em 
peroaconteceporlaprouidenciadeaquel mef-
moDios, que vnos nazcan hermofos, j? otros 
feos.Vnosfean fabios,p difcretos.otros necios 
fin entendimiento,fín mp3io,nt virtud.Pordó 
de es iuftOjfanto,? muj> conforme a « 3 0 , p ala 
voluntad deDios.q los prudentes,p virtuofos 
enfefien,p dotrinen alos ignorantes, p guien a 
los ciegos^que andã errados, plos metan enel 
camino de faluacion por la vereda dela verdade 
ra religion.Yo pues.pmis c5pañeros,os deííea-
moSjp procuramos.tãto bien.p meioria, quãto 
mas el parenteíco,amiftad,p el fer vtíeftros huef 
pedeSjCofas que a quien quiera,p donde quiera» 
obligan,nostuercan,p coftriñen.Entrescofas¿ 
cotnO 
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comopafabreps^onfifteel hombre,^ fu vida, 
en cuerpOjalma^ bienes. De vueftra l^ienda, 
q es lo menoí .ni queremos nada, ni hemos to-
mado fino loquenosaueps dado. A vueftras 
perfonas.nialasdevueftros hijos.ni mugeres, 
noauemos tocado, niaunqueremos. El alma 
folamente bufeamospara fu faluacion, ala qual 
agora pretendemos aqui moftrar, p dar noticia 
entera del verdadero Dios. Ninguno, que na-
tural juicio tenga^negara que ap Uioí.Mas em-
pero por ignorada dirá que ap muchos diofes, 
o no atinara al que verdaderaméte es D¡os,mas 
yo digo,p certifíco^que no aj> otro Dios fino el 
nueftrode Chriftianos.Elqual esvnOjeterno, 
fin principio/i'n fín^criador.p gouernador délo 
criado.El foío hijo elcielo.elSol.la Luna,j>ef-
trellas, que vofotros adoraps. El mefmo crio la 
márcenlos peces, p latierra con los animales, 
aueSjplantas.piedras.metales.p cofas femeian-
tes que ciegamente vofotros teneps por diofes. 
Elafíi mefmo cõ fus propias manos, pa defpues 
detodaslas cofas criadas, formo vn hombre p 
vna muger,p formado k pufo el alma con el fe-
plo^leentregoelmfido.plemoftro el parap-
fo,lagloria,p a fí mefmo.De aquel hõbre pues, 
p de aquella muger, venimos todos, como al 
principio dixe,paffifomosparientes,p hechura 
deDips,paunhtjos,pfi queremos tornar al pa-
dre es menefter que feamos buenos, humanos, 
piadofos, inocehtes,p corregibles. Lo que na 
podepsvofotrosfer ii adoraps eftatuas, p ma-
taps hombres. Ap hõbre de vofotros que que-
friaUmataíTenínoporcierto.Puesporquema* 
Q.5 wr* 
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?ap$ a otros tan cruclmcnteíDonde no podeps 
meter altna para que lafacapí íNadie aj? de vofo 
tros quepueda l^eranimas .ni fepa forjar cuer 
pos de carne.p hueffo.que íí pudicíle no eftari^ 
ninguno fin hijos, p toaos ternian quãros qui-
fi£flen,pço.molosquifieíren3grandes, hermo-
fos.buftnos.pvirtuofos. Empero como los da 
«ftenueftroDios delcielo.qucdigOjdalos co-
n>o quiere,paquiequtere,qucpor efib es Dios, 
Yporefi"oleauepsoe romar,tener,padorarpor 
ta^pporqueHueue.ferena.phaje fol .con que 
la tierraprodu3capan,frutaJperuas,aues,pani-
malespara vu^ftro mantenimiento. No os dan 
çftas cofas no las duras piedras, no los maderos 
fecos.no los friosmetaks,nilas menudas femi-
ílas deq vueftrosmoços,p efclauoSjhazécõfus 
ríanos fu3ias eftas pmagines,^ eftatuas feas^p 
«fpantofas.que vanamenteadoraps .O que gen 
tiles diofeS,p que donofos R eligiofos. Adoraps 
lo queha3en manos, que nocomereps lo que 
guifan,otocan, Creepsquefon diofes loque fe 
pudre, carcome, enueiece, p fentido ninguno 
tienç.Loqueoifan3,ni mata.afíique no.appa-
ra que tenermas aqui eftos Ídolos , ni fe hagan 
mas muerteSjni oraciones delãte dellos que fon 
fordoSjmudos.pciegos.Quereis conocer quien 
es Dios.pfaber donde eftaíalçadlos oiosalcie-
lo,p luego entenderepsqueeftaalla riba alguna 
dcpdadjquetnueueefcielOjquerige elcurfodel 
fol.quegouiemala tierna,que baftecelámar, 
que prouec3lliombre,p aúnalos animales, de 
agua p pan.A efteDios pues q agora imaginaps 
?lladetro en vueftros corazones a effe feruid.j» 
adorad, 
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adorad.no con muerte de hombres ni con fan-
gre.niíacrifícios abominabUs-.fino con fola de 
noción p palabraSjComo los Cliriftianos haze-
moSjpfabedqparaenfeñaroseftovenimosaca. 
Con efte ra3onamknto aplaco Cortes lapra 
délos Sacerdotes,? ciudadanos,p con auerpa 




íen mas hombres,}? que le confintieffen poner 
vncrucifíxo.p vna imagen de faníta Maria.en 
los altares delacapilla mapor.adode fubenpor 
las ciento,? católe gradas,qae dixe.Muíec^u-
ma.p los íupospromerieron de no matar a na-
die en facrificio,p de tener la Cru3,p j>magen de 
nueftra Señora, fi Ies dexauan los ¡dolos de fus 
diofes.queaun derribados no eftauan, en pie :p 
aífi lo hizo é l p lo cumplierõ ellos,porquenun-
cadefpues facr i f ícaronhombre,a lo menos en 
publico.nidemaneraque Efpañoleslo fupief-
fen,p puííeron cnyesppmagines de nueftra Se-
ñora,? de otros fantos, entre fus í d o l o s . Pero 
quedo les v« odio, p rencor mortal, con-ellos 
por efto, que no pudieron diffimular mucho 
tiempo. Mas hõrra.p prez gano Cortes con efta 
bajaña Ch¥Íftiana,que íllos véciera en batalla, 
ÇQiiemadel feñorQualpopoca,pde 
otros caualleros. 
V Epnte dias andados defpues q Mutecçu mafueprefo .boluicrõ aq lios fus criados q auiãido cõ fu mãdado p fello.p traxero 
aQualpopoc3,pa vn hijofupo, p otras quince 
Q.4 princi-
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principales perfonas que legü hallaron porpef-
quiiajCranculpadoSjp participantes en conjejoi 
pmuertedelosfifpañoles.Entro Qj.>alpopoca 
en Mexico acompañado comogranreñor.que 
çra,y en vnas ricas andas,que trapa na ombros 
criadoSjP vaííallosfuj'os.Y luego que hablo a 
Mutecçumafue entregadoaCortes con el hijo, 
ylosquin3ecaualleros.Ellos aparto, ? efami-
npeftando con priíioneSjp ellos confeífaron 
que auian muerto los Efpañoles en batalla. 
PreguntadoQualpopoca fi era vafi'aUodeMu-
i;ecçuma, reípondio pues, ap otro fenor de 
quien poderlo ferícafi dijiendo de no. Cortes 
ledixo mupmapor es el Rep délos Efpañoles, 
quevosmataftesfobrefeguro,p atrapcion, p 
aqui lo pagareps, Efaminaron fe otra ve¿ con 
mas rigor,p entonces todos a vna vez confeíía 
ron como ellos auian muerto dos Elpañoles, 
tanto por auifo, p indu3Ímiento del gran feñor 
Mutecçutna,como por fu motiuo, p alos otros 
enlaguerra,quelefueron adar en fu cafa.p rie> 
rra,donde licitamente les pudieron matar .Cor 
tespor la confeffion, que dela culpa hicieron 
con fu propia boca p los fentencio,p condeno, 
a quemar. Y affi fe quemaron publicamente en 
la plaça mapordelante todo el pueblo fin auer 
ningún efcandalo, fino todo filencio, p efpan-
to dela nueua manera de iufticia, que vepnn 
eíTeanar en feñorran principal sp en Repno 
de MutecjumajShombreseftranieros,p huef-
pedes. 
f La caufa de quemar a Qual* 
popoca. 
Mando 
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MAndo Cortesa Pedro deHircioq pro-curafle depoblardonde agora es Alme ría,porque FrancifcodeGarai noen-
traíTe alli.pues palo auian echado vna ve3 de a-
quella cofta.Hircio riquirio los Indios a fu amif 
tad para que fe dieííen al Emperador. Qualpo 
pocafeñor de Nahurlan.o cinco villas.queago 
railamãAlmeria,embio a de3iraPedro deHir 
ciocomo elnoyuaa dar le obediencia por te-
nerenemigosenelcaminOjmasquejmafileem 
biaflealgun Efpañol para leaíTegurar el cami-
no, pues nadie ofaria enoiar le, Etnbio le qua-
tro, creyendo fer verdad, p porque tenia gana 
de poblar alli. Entrándolos quatro Efpañoles 
en tierra de Nahutlan les faiieron muchos hom 
bres con armas al encuentro, p matarõ losdos, 
liaziendo grandealegria.Los otros dos efcapa-
ron heridos a dar la nueuaenla Vera cru3. Pe-
dro de Hircio.crependoauer lo hecho Qualpo 
poca/ue contra el con cinquenta Efpañoles, p 
con diez mil de Zempoallã.plleuo dos cauallos 
?|ue teni3,p dostirilíos.Qualpopocadefque lo upOjfaiio con gran exercitOja echar losde fu tic 
rra.Peleo con ellos tan bien que mato fíete Ef-
añoleSjp muchos Zempoallanefes. Mas alca-
ofue vencido. Su tierra talada .fu pueblo fa-
queado^ muchosfupos muertos.pcatiuos.Ef 
tosdixeroncomo por mandado d¿lgtan feñor 
Mutecçumaauiahecho todo aquello Qualpo-
poca.Pudofer,que también lo confeíTaron al 
tiempo dela m uerte.mas otros dixeron que por 
çfcufarfeechauan la culpa aios de Mexico.Efto 
«fcriuio Pedro de Hircio a Cortes a Chololla.p 
Q. $ pot 
r 
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poreftas cartas entro CortesparaprederaMu-» 
tccçumajícgim pa fe dixo. 
^} Como Cortes echo griílos.a 
MLitccçuma. 
ANus que los lícuafien ala hoguera, dixo Cortesa Mutecjumacoma Qiialpopo cn.p los otros auian dicho p iuradOjquc 
porfuauifo, pmandado, mataran losdosEl'pa 
ñóks,p queloauiatiechamup mal, fi'endole ta 
amigos,!' fus huefpedeSjp que fino tuuierarefpe 
»o al amor que le tenia,que de otrafuerte pafla-
xa el negocio, p echóle vuos grillos, dijiendo, 
quien mata merece que m uera fegaa lep de Di -
os. Efto 11130porocuparle el penlamknto en 
fus dueloSjpdexalíc los aienos. Murecçumafe 
pufo como muerto, p recibió grandifffmo efpan 
ÍOJP alteración con losgu'Ilos,cofanueua pa-
ra repjpdixoqueno temaculpSjni fabia nada 
de aquello , p affi luego aquel diamcfmOjpa 
quelaquemafue hecha, le qiiiío Cortesios g« 
Hos.p le acometió con liberiad para queíe fuef 
íe a palacio.: EI q uedo raup g03ofo en ver fe (1 n 
jmiiones,p agradeció elcomedimietOipno qiii 
íoprfe,õ.porquekparecio,comoclloc{euiafer 
iodo pálabras.pcuraplimientOjO porque no o-
faua de miedo que los fuposno le mataíTen-., en 
viendo le fuera de Efpañoles, porauerfedexa-
do prender ,p tener affi, p dejia que fí fe puade 
alli le harían rebelar.pmatarael.pafusEfpaño 
Ics.Hõbre fincoraçon.p depocodeutaferMu-
tccçiima,puesfe dexopreder.pprefo nuca pro-
curofoltura,combidandolecon ella Cortes, p 
rogando fe lo los fu|>os,y fiendo taleratanobe 
» decido^ 
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decido.que nadie ofauaen Mexico enoiar a los 
Efpañoles por no enoiar k , y que Qualpopoca 
vino de fetenta leguas con folodejir le que el 
íeñorle llamaua, p con moftralle la figura deíu 
fello,? que muchas leguas aparte hajian todos 
todo lo que queria,pmandaua. 
Ç De como embio Cortes a bufcar oro 
en muchas partes. 
TEniaCortesmuchaganade faberquan lexos Ilegaua el feñorio, p mádo de Mu tecçuma.pcomofeauiã con el losrepes, 
p feñores comarcanos,p allegaralgunabuenafu 
iría de oro para embiara Eípaña del quinto al 
Emperadorcon entera relación de la tierra , p 
gente,p cofas hechas3p por tanto rogo aMutec 
cumaledixefTe.pmoftraffelas minas.de donde 
el.plos fupos3aiiian el orOjp plata. Eldixo que 
lep^ia.pluego nombro ocholndios.losqua 
t ío plateros conocedores del minero,píos 
quatro que fabian la tierra, a do los queria em-
biar,p mádo les que de dos en dos fueflen a qua 
troprouindassquefon Zuçolla, Malinalrepec, 
TenichjTututepec, con otros ocho Efpañoles 
queCortesdio afaberlosrios,pminerosde o-
ro,ptraer tnueftradello. Partieron feaquellos 
ochoEfpafioles,p ocho Indios,c5feñasdeMu 
teccuma. Alos que fueron a Zuçolla, que efta 
ochétaleguas deMexico.p fon vafíallos fupos, 
les moftraron tres ríos con oro, p de todos les 
dieronmueftradello.maspoca, porque facan 
poco a falta de aparejos, p induftria, o codicia. 
Eftos.parapr p boluer, paflaron portrespro-
vincias mup pobladas, p de buenos edifícios, p 
tierra 
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fierra fcrtil.plagente dela vna.quefellanfia Tía 
ítiacolapai^cs de mucha razón, j> mas bién vef-
tidaque la Mexicana. Los que fueroti aMali-
naltcpeCjfetentaleguas lexoSjtraxeron tambie 
mncftradeoro q los naturales facan de vn gran 
liOjCjueatrauieflapor aquellaprouincia. Alos 
que f-ucron a Tenich, que eíla el rio ardua de 
Malinaítepec,^' es de otro diííerente Icguaie.no 
dexaua entrar,nitomar rajón delo que buíca* 
iian.elfenordenajqucdije, Coatelicamatl por 
que ni reconoce a Muteccuma ni es fu amigo,^ 
penfaua que puan por efpias. Mas como le in< 
formaron quien eran los EfpañoleSjdixoque 
lefueflen los Mexicanos fuera de-fu tierra.j» los 
Efpañolesque !n3Íef!eneImandado,aque ve-
nian.paraque lleuailen recado afu capitán.Co 
mo eito,vieron los de Mexico pufieron maleo 
raconalosEfpañoks^ diciendo, que era malo 
aquel feííor,p cruel3^ que los matada. Algo du 
daronjosrmeftros ds hablara Coatelicamatl, 
aunque pa tenian licencia con lo que fuscompa 
fieros dezian i pporque andauan los dela tierra 
armados jpcònvnaslanças de vcpnte pcinco 
palmoSjpaunalgunoscon dea trepnta.Mas al 
cabo entraron porque fuera couardia no lo ha. 
3er,p darque fofpcchar de fi',p quelos mataran. 
Coatelicamatl los recibió mup bien. KÍ30 les 
moñraríuego fíete, p ocho dos.Délosquales 
Tacaron oro en fu prefenda,p les dieron fe muef 
tra para traer, p ernbio embaxadores a Cortes 
offreciendo le fu rierra.p perfona, p ciertas man 
tas,p algunas iopas de oro.Cortesfe holgó mas 
dela embaxada, que del prefente^por ver que 
los 
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los contrariosdc Mutccf uma dcíícauã fu amif-
tad.AMutecçiima^Iosfupos.noksp^iamu 
<ho,porque Coatelicamatlli, aunque no es grã 
feño^tienegcntegucrrera.ptierraafperadefíe 
rras.Los otros quefueronaTututepeCjque eí-
ta cerca del mar,pdo3e leguas deMalinalrepec, 
boluieronconlamueftra deloro,de dosriost 
queanduuieron^jconnueuasde fer aquella tic 
ira apareiada para íiajer en ellaeftâcias^ lacar-
lo.Por lo qual rogo Cortes a Mutecçuma que 
lehijiefíealli vnaa nombre del Emperador» El 
mando luego praüa oficiales^? trabaiaderes,? 
dentro dedos mefeseítauahecha vnacafa grart 
de con otras tres chicas al rededor paraferuicio, 
j> en ella vn eftanque de peces con quinientos 
patosparapluma,qiiepelanmuchas vezes poí 
año para mantas.Mil}' quinientos gallipauos, 
p tanto axuar.p adereços de entrecogen rodas 
ellas,quevaliavepntemil caftellanos.Auiaaffii 
mifmo fefenta hanegas de ectli lembradas, diej 
defrifoles, p dos mi! pies decacatiatl, o cacao, 
que nace por allimupbiê,Començofeeftagrã-
êria.mas no fe acabo con h venida de Panfilo 
deNaruae3,p con la rebutirá de Mexico,que fé 
fíguteron luego. Rogo le tambicrt que lecíixef*-
íeíí enlacofta de fu tierra,que efta aefta mar^a-
uia algún buen puerto,en que las ñaues de Ef-
paña pudieffen eftar feguras. Dixo que no lo fa 
bia.masqueló prégüntaria, olocmbiariaa fa-
ber.j) affi hijo luego pintaren Heneo de algódS 
toda aquella cofta con quantos rios,bapss,ân-
Cones,5'cabos auiacnlo quefupoera,p en codo 
lopintado,^ tragado, no parecia puerto¿tii ca-
la, 
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la,ni cofa fegura,fmo vn grande ancón que eftá 
éntrelasfierrajque agora llaman de fanMar> 
tin,i>Santanton,enla prouincia de Coa3acoal-
co,p aun lojpiloiosEfpanolespenfaiõ que era 
cftrecho parayr alosMaluccos , p efpecieria, 
mas empero cftauan mupengañados, yerepan 
lo que defleauan¿Corres nombro diez Efpaño 
leíjtodpspiloros.pgentedemarjquefueíTcncõ 
los que Mutecçuma daua, pues {13313 tambié la 
cofta delcamino.Partieron fe pues los diej Ef-
pañoles con los criados de Mutecçuma,}) fuero 
a daraChalchicoeca, dondeauian defembarca 
do,queagorafedi3cfãluã de Vlhua..Anduuie 
ron fetenta leguas de cofta fin hallar ancón, ni 
rio,aunque toparon muchos que fueffe honda 
ble,p bueno.para naos.Llegaron a Coa3acoal 
co,^ elfeñorde aquel rio, p prouincia llamado 
Tuchintlec, aunque enemigo de Mutecçuma^ 
recibió los Efpañoles porque pa fabia dellos def 
de quando eftuuieron en Potonchan, p dio les 
barcas para mirar, p fondarelrio. Elloslomi-
dieron.phallaron fepsbracas dondemashon-
do .Subieron por el arriba dD3e leguas. Es la r i -
bera del de grades poblaciones, y fértil alo que 
parecia.Sin efto,Tuchintlec embio a Cortesco 
aquellos Efpañoles algunas cofas deoro,pie-
dras^opas de algodon,depluma,de cuero.p tri 
gues,p a dezir que queria fer fu amigo, p tribu-
rariodel Emperadorde vn tanto cada año.con 
talquelosdeCulhuanoentraflen en fu tierra. 
Mucho plazer vuo Cortescon efta menfaieria, 
ydequefeouiefTe hallado aquel rio ,ca de3Ían 
«arinerosque del rio de Grrjalua halla el de Pa 
nuco 
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nuconoatiiariobiuno, mascreo que también 
fe engañaron. Torno aembiar alladeaqueUos 
Efpañolescon cofas de Efpaña para d Tucliint 
Iec,P a I"6 fup'elcn meior fu voluntad, p la co 
modidad dela tierra,}' del puerto, bien por en-
tero.Fueron.p bolukroii niup coiuctos, p cier 
tos de todo.pal'fidefpacho luego Cortes alia a 
luán Vela3que3 de Leon por capitán de cientp-
cincuentaEfpañoksparaquepoblafie, phijief 
fe vna fortaleza.. 
ç La prilion de Cacama rep de TU3CUC0.  
I A poquedad de Mutecçuma, o amorqye a Corres palos otros blpafioles tenia,cau -ífauaquelosfuposno íoiameote nmrmu-
rafíen.peroquetramaífcn nouedades, p rebe-
lión .Efpecialfu fobrinoCacamacin jfeñorde 
Tezciico,mancebofero3,de animo,p horra.El 
qual fintio mucho la prifion del tio,pcomo vio 
quepua mup ala larga rogo le que le foítaíTe, p 
fueffefeñorjpno efclauo,p viendo que no que* 
riaamotinofe amcna3ãdo de muertealosEfpa 
ñoks.Vnos deíianque por vengar la defhon-
rra del rep fu t io, otrosque por fel^er el fe-
fior deMcxico, otros que por matar los Eípa-
ñoles.Sea porlovno, o fea por lo otro, opor 
todo, elfepufo luego en armas, iunto mucha 
gente, füpa,p de amigos, que n o le faltauan en-
toncesconeftarMutecçumaprefo.p para con-
tra Efpañoles, y publica que quiere pra facar 
decaptiuèrio aMmecçuma,p a echardela tie-
rtalosEfpañoleSjO matarlos^ comerfelos .Te 
rtible nueua para losnueñros. Pero ni aun 
por aquellas braúuras nofcacouardo Cortes-
Antes 
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Antes 1c quifo ha3er luego guerra, y cercarlo eft 
fu propia cafa ppueblOjfino que Muteccumafe 
loeftoruOjdiziédo queTe3Cuco eralugarmuj) 
fuerte,pdentro en agua.p que Cacama era or-
gullofo bulliciofo,}) tenia todos los de Culhua 
como íeñor de Culhuacan.p O tumpa jqueeran 
mupfuertesfucrçaSjpqueleparecia meior lic-
uarlo porotravia,j> affiguio Cortes el negocio 
todo a confeio deMutecçumajp embio de3ir a 
Cacama que le rogaua mucho fe acordaíTe dela 
amiftad,que auia entre los dos.defde quelo fa-
lto a recebir, p meter en Mexico, p que fiempre 
era mejor pa3)queguerra>para hombre.que tie 
nevaflallos,pdexafle las armas, que ai tomat-
era fabrofas al que ñolas ha prouado, porque 
¡en efto haría gran pla3er)p feruicio al rep de Ef-
paña.Refpondio Cacama que no tenia el amif-
tad con quien le quitatialahonrra^ repno, p q 
guerra que hajer quería era en prouecho de 
fus vaíTallos.pdefenfa defustierras.p religion, 
p primero que dexaífelas armas, vengariaa fu 
tio,pafus diofes, pqueel nofabia quien era el 
rep délos Efpañoles, ni lo quería opr quanto 
masfaber.Cortes torno a leamoneftarpreque 
t i r , otras muchas ve3es, pcomo efeucharnole 
quifieflehizoconMutecçumaque lemandafie 
JoqueelIerogatia.Murecçumaíe embioa de-
yr quefellegaflea Mexico para dar vncortea 
las diferencias, p enoios entre el p los Efpaño-
les, p a fer amigo de Cortes.Cacama le refpon-
diormipagramente , dÍ3Íendo que íí el tuuierâ 
fangre eneloionieftariaprefOjni catiuo.dequà 
tro eftianjcros, que con fus buenas palabras le 
tenían 
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tenia hcchíjadOjP vfurpadoel repno.Nilarelí 
gion Mexicana p diofes de Culhuaabatidoí, j> 
hollados de pies de falteadores, p embaidores» 
Ni la gloria.p fama de fus antepaflados infama 
da,p perdida.por fu cobardia p apocamiento.^ 
que para reparar la rcligion,reftir upr ios diofes, 
guardar el repno.cobrar la fama.p libertad a el, 
paMexico,priademupbueiiagana,masnolas 
manos enel ieno, fino enla efpada, para matar 
losEfpañolesque tanta mengua,p afrenta auiS 
hecho ala nació de Culhua.Engrandif(imo pe-
ligroeftauanlosnueftros.afíi deperderaMexi-
cocomo las vidas, fino fe ataiara eftaguerra j> 
morin.Porque Cacamaeraanimofo,guerrero, 
porfiado^ tenia mucha p buenagente degue-
rra,p porque también andauan en Mexico ga-» 
nol'os de rebuelta para cobrar a Mutecçuma, j> 
matar los Efpañoles, o echar los dela ciudad. 
Mas remediólo mupbienMiitecçuma.queco-
nociêdocomono aprouechauaguerra.nifuer-
ça,pque al cabo fe auia deenfoluer todo enel, 
tratocon cierros capiranes,p feñores, que efta-
uan en Tezcuco con Cacama quelepredieffen, 
p feloentregaíTen.Ellos, oporfer mutecçuma 
iurep(peftaraunviuo,o porque le auian fiepre 
feruidoenlas guerras,o por dadiuas p promef-
ías.prcndieron al Cacama vn dia eftando conel 
ellos.p otros muchos en confeioparaconfukar 
lascofasde la guerra, p en acalles, que para ello 
tenia a punto,p armadas,lemetiíron,p traxero 
a Mexico fin otras muertes, ni efcandalos aun-
que fue dé tro en fu propia cafa,p palacio,^ toca 
en!alaguna. Y antes 5 le dieíTen aMurecfuma 
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k pufícronen vnas ricas andas, como acoftum 
brálos rê es deTe3cuco, que ion los mapores,' 
{? principales feñores de toda cfta ticrra3defpues 
^deMexico.Mutccçumanoleqtiifo ver,penrre-
jgs» lo a Cort£S3que luego k echo grillos,p efpo 
), las,p pufoarecadop guarda,p a voluntad peo 
' feio deMutecçuma I1Í30 feñor de Te3cuco p 
Ciillmacan)aCucu3ca>fuheríT!anomenor,quc 
cftauaen Mexico con el tio, p Impdo del herma 
no.MutcC(;umakintitiilo,p l i ó l a s cerimoni-
v as que (uelen alos nueuos feñores, como en o-
tra parte diremos,p en Tezcuco le obedecieron 
luego por mandado l'upo.p porque era mas bié 
ft quifto>quenoCacatna>queerare3Ío,pcabeçu' 
\3 c o.Delta manera fe remedio aquel peÜgi Ojraas 
A Ú vuiera muchos Gacamas no le como fuera, p 
I \tortes ha3iarepes>p mandauacon canta auto-
[ rídad como fi pa vuiera ganado el imperio Me-
I KicanOjpaíaverdadíietnprctuuoeftodefde q 
j entro en la tierra,ca luego fe le encaxo que auia 
de ganar a Mexico JP feñoreareleftadode Mu-
teceuma. 
^LaoraciõqueIVIutecçumahÍ3o a fus ca-
uallerosdando fealrepde Caftüla, 
TRaslaprifion de Cacamacin hi30 Mu-teceunaa llamatnicto,p cortes, A las qua les vinieron todos los feñores comarca-
. nos,q fueraeftauandeMexico.p defualuedrio 
o por el de CorteSjks hÍ30 delante los Efpaño-
les el infra eferito ra3onamiento. 
Parictes,amigos,p criados mios,bien fabeps 
q ha de3Íocho años que fop vueftro rep,como 
lo fueron mis padres, pabuelos, p quefiempre 
vos 
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VOS he fido buen feñor^ vofotrosa mibuenos 
vaflallos, p obedientes, p afli confio que lo fe-
repsagora p rodo el tiempo de mi vida. Me-
moria deueps tcner,que o vos lo dixeron vuef-
trospadreSjOloaurcpj'opdoa nueftros fabios 
adeuino5,piacerdorcs, como ni fomos natura-
les ctefta tícrra,ninueílro vepno no es duradero. 
Porcj nueftros antepaííados vinieron de locos 
tierras,p fuRep,o caudilloqtietrapan,fe bol-
«io a fu naturale3a, diciendo queembiaria quic 
los rigie¡Te,pmandafie,fi elnovinieíTe. Creed 
por cierro que el Rep,queefperam os táros años 
3,65 eíque agora embiaeftos Elpañoles, quea-
qui veps,pues d¿3en que fomos parieres p tiene 
de gran tiempo noticia de nos.Demosgracias a 
losdiofesq an venido en nueftros dias los que 
tanto deííeauamos. Harepsmeplajerq osdeps 
a efte capitã por vaííallos del EmperadorjpRep 
deEfpana,nueftro fenor.pues pa po me he dado 
porfuferuidor p amigo,p ruego os mucho que 
dende en adelãtele obedejeaps bien ,p affi como 
liafta aqui aueps hecho a mi,p le deps p pagueps 
los tributos,pccIios,p feruicios, que me foleps 
dar.canomepodepsdarmapor cótentamiéto. 
No les pudo mas hablar de lagrimas,v folio-' 
eos. Llornuatanto toda la gente, que por vna 
buenapieça no le pudo refponder.Dieron gran 
des fofpiros.dixcrô muchas laftimas.q aun aios 
nueftros enternecieron el cora con. En fin refpõ 
dieron q iiarian lo que les mandaua, p Mutecçu, 
ma primero, v luego tras el todos fe dicrón poí 
vaftallos del Rep de Caftilla,p prometierõ leal^ 
tad3paffi fe tomo por teftimonio co efcriuano.p 
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teftigos, peada qual fe fue a fu cafa con el cora-
çon que Uios labe, p vofotrospodeps penfar» 
Fue cofa harto de ver.HowrMutecjuma.p tan 
tos íeñores, p caualkros, p ver como fe macaua 
cada vnoporlo que pafláua, mas no pudieron 
al icer , Affíporque Mutccçumalo quena,p 
inandaua}como porque tenianprognoíticos,p 
feñales, fegun quelosfacerdotespublicauande 
la venida degenteeftrangera.bianca, baruuda, 
p orientaljaleñorearaaquellatierra, ptambien 
porque entre ellos fe platicaua que en M uteccu 
mafeacabaua, no feiamente el linaie délos de 
Culhua,mas tãbien elfeñorio,p por efTo de3ian 
algunosnofucrael, nife llamara Mutecçuma, 
que fignifíca enojado porfu defdicl!a.Di3é tam 
bien que el mefmo Mutecçuma tenia del orácu-
lo de fus diofesrefpuefta muchas ve3esquefe a-
cabariã enellos emperadores ¡VIexicanos,pque 
nolefucederiaenelrepnohiio ningunofupop 
aue perderia la fi lia aios ocho años de fu repna-o,p que por efto nuca quifo ha3er guerra alos 
EfpañoleSjCrepédoque leauiã ellos de fuceder. 
Bien que por otro cabo lo tenia por bur la,pues 
auiamasdede3Ífieteaños q erarep.Fueífepues 
por efto.o por la volútad de Dios,que da,p qui 
talos repnos.Mutecçuma I1Í30 aquello,pama-
uamucho aCortes.p Efpañoles pno fabiaeno 
iar 1 os. Cortes dio a M utecçuma las gracias quã 
mas cumplidamente pudo de parte del Empera 
dor p fupa, p confololo.que quedo trille de la 
platic»„/prometió que fiepre feria rep, pfeñor, 
?> mãdaria como haftaallt, p meior,pno folo en us repnos mas aun tãbien enlos que el mas ga« 
naíTe, 
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naife,? atraxdVe al feruicio del Emperador. 
El oro pioyas que Mutecçumadio 
a Cortes, 
PAíTados algunos días defpuesque Mutec-<¿uma, plos¡'upos dieron la obediencia, le dixo Cortes los muchos gaítos que el Em 
peradortenia enguerras.j' obrasque hajia,}? q 
feriabiencontribupeflen todos,}) comencailen 
aferuirenalgo.Poreitdeque conuenia etnbiar 
por todos fus rejmos a cobrar los tributos en 
oro.p a ver que liaziã, p dauan los nueuos vaf-
íallos,p quediefletambien el algofi tenia. Mu 
teceuma dixo que le plazia, p quefueííen algu-
nosEfpañolescon vnos criadosfupos ala cafa 
deiasaueSjfuerõ alia muchos, vierõ aflaz oro en 
planchas^eiueloSjiopas^piecas labradas, que 
eftauan en vnafala p dos cámaras que les abrie 
ron,p efpantadosde tantariqueja no quifíeron 
0110 ofaron tocarla finque primero Cortes la 
vieífe.p affílollamaronjp elfue alla.tomolo,)? 
lleno lo todo a fu apofento. Dio aífi mefmo fin 
eito muchas,pricas ropas de aigodon.p pluma, 
texidasamarauilla.Noteniãparencolores, p 
fíguras.p nuca los Efpañoles tã buenas las auiã 
viíto.Diomasdo3e3ebratanasdefufta,p plata, 
coque folia el tirar.Las vnas pintadas.pmatija 
das deaues,animales, rofas.flores, p arboles, p 
todo tã perfeta p m enudamete quebié tenia q ue 
mirarlos oios,p que notarei ingenio.Las otras 
eran va3iadas,p finceladas con masprimor pfo 
tileza q la pintura.Las redes para bodoqs, p tur 
quefas,eran de oro, p algunas de plata. Embio 
tábié criados de dos en dos,p de cinco en cinco, 
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con vn Efpañolpor compañía a fus prouincias, 
y a tierras de feñores, ochenta, p cien leguas de 
MexicOjacoger ovo porlosmbutosacoíium-
bradoSjOpornueuo feruicio para el Empera-
dor. Cada feñor,j'prouincia,djo ia medida,y cã 
tidad^queMutecaimaleñalo^) pidió, en hoias 
deorOjpplata jenteiueloSjpiopaSjpen piedras 
p perlas .-Vinieron todos losmenfaieros, aííque 
tardaron hartos dias, j'recogio Cortes p los te-
foreroSjtodoiocjuc traxeron, Fiincfieronlo.p 
lacaron de oro fi'iio,p puro, ciento p feíenta mil 
peíbs, p aun mas, p de plata mas de quinientos 
marcos. Repartió fepor cabeças entre losEf-
pañoles.IMo fediotodo.finoíeñalo íeacadav-
nofegun era. Al decauaüo doblado que alpeõ, 
y alos oíiciales,p peí íonas de cargo^ cuéntale 
dio ventaja.Pago fe le a Cortes de montón lo 
queleprometieronenlaVcractu3. Cupoalrep 
de fu quinto mas de trepnta p dos mil pefos de 
oro.pcien marcosdepíata.üelaqual fe labra-
re platos^taças^arros/alferilIaSjP otraspieças 
ala manera que Indios vfan,para embiar al Em 
perador. Valia allende defto cien mil ducados 
lo que Corres aparto de toda la gruefla, antes 
dela fundición, para embiar por prefente conel 
quinto, en perlas, piedras,ropa, pluma, orOjp 
pluma,piedrasp pluma,piutnap plata,p otras 
muchas iopascomolas 3ebratanas,q fuera del 
valor era eftrañas,p lindas.Porque eran peces, 
aues, fierpes,animales,arboles,p cofas afíi con-
trahechas mup al natural de oro,o plata, o pie-
dras con pluma que no tenían par, mas no fe 
çmbio,ptodo5oIomaSjfeperdiocon Iode to-
dos 
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dos quando el def barate de Mexico, feguti que 
deípues tnup por entero diremos. 
^fComo rogoMuteccumaa Cortes 
cjue fe fucile de Mexico. 
EN tres cofas empleaua Cortes el penfami-cnto como fe vepa rico,j>puiante, Vna era embiarafantoDomingo.y otrasiílas.di-
neros,^ ruieuasdela tierra,^ Uiprofpendad,pa-
ra traergente,armas, p caualloSjque ios fuyos 
eran pocospara tan gran repno.La otra era to-
mar todo el eftado deMutecçuma, pues lo te-
nias el prefOjf tenia a fu deuocion alos de Tlax 
callan.a Coatelicamatlh, p Tuchintlec, p fabia 
quelosd£Panuco,pTecoantepec)plosdeMe-
cluiacanjeranenemiciffimosdeMexicanoSjplc 
apudarian fi menefterlos vuiefle. Era la terce-
ra hazer Chriftianos todos aquellosíndios.Lo 
qualcotticnco luego como mejor, p mas'prin-
cipal. Que maguer no affolo los ídolos por las 
pa dichas canias, vedo matarhombres facrifi,-
enndo los,piifocrujes, p pmaginesde nueftra 
Señora,pde otros laricios porlos templos, j> 
hajiaaíos clérigos,)' frap les que dixeflen mifla 
cada dia, pbaurijaííenjaunqiiepocos fe bauti-
zaron, o porque los Indios teman rejio en fu 
cnueiecida religion,o porque los nueftrosaren 
diana otras'cofas,eíperandotiempo para efto 
quemeior fuefíe, el opa mifla todos los dias, 
p mandaua que todos los Efpañoles la opefíen 
también , pues fiempre fe celebraua en cafa . 
Mas regalaron fe le por^entonces ellos fuspeii-
famientos, porque Muteccumaboiuio la I10-
13,0alo menosqiiifo,pporque vinoPamplii-
R 4 lo 
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lo de Naruac3 cõtra cl,p porque tras efto le ecíia 
Tonloslndios de Mexico.Todas eñas tres co-
fas , que fon mupnotables, contaremospor fu 
ordé . LabueltadeMutecçuma.comoalgunos 
quieren,fue dezir a Cortes que fe fuefle de fu tic 
rra, fi queria que no le mataíTen con los de mas 
Efpañoies.Tresrazones,© caufaSjlemouieron 
a ello.Delas quales las dos eran publicas . Vna 
fue el combate grande,)? continOjque los fupos 
fíemprele dauanaque íalieíredeprifíõ,j>ecliaf-
fe de alli los Efpañoles,o ¡os mataíTe, diziendo 
como era mupgrande afrentap mengua fupa,? 
de todos ellos.eftar affi prefo, p abatido, p que 
los mandaflen a co3es aquellospoquitos eftrati 
ieros, quelesquitauanla honrra.probauan la 
ha3¡enda,coecnando todo eloro, p riqueja de 
lospueblos.p feñores,para fi, p para fu rep, que 
deuia fer pobre,p que li el quería bien,fino, aií-
quenoquifieiíe .Quepuesnoqueriaferfu fe-
ñor tampoco ellos fus vaflallos, p que no efpe-
rafle mejor fin que Qualpopoca,p Cacama, fu 
íbbrino,aunquemeiores palabras,p halagos le 
liijielícn. Otra fue que el diablo,como fe le apa 
recia,pufo muchas v e ^ encoracen a Mutec-
çumaque mataíTelosEfpañoles , o losechafi'e 
de alli,dÍ3Íendo que fi no lo ha3ia fe pria,p no le 
hablaría mas, porquanto le atormentauã, p da 
uan cnoio.las mifTas.el cuangelio, la cru3, p el 
bautifmodelosChriftianos.Ellede3Ía que no 
era bueno matar los fiendo fus amigos, p hom-
bres de bien.Pero que Ies rogaría que fe fueflen, 
p quando no quiííeflen, que entonces los mata 
ria. A efto replico el diablo § lo hjjielTeaffi.p^ 
le 
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le haría grandiffimoplajcr.Qiie.ofe tenia depr 
c\,o los Efpañoks, pues fembrauan la fe Clinf-
tianamup contraria religion ala fupa , ca no fe 
compadedan iuntasemtrambas. La tercera ra-
lon.pque no fepublkaua,erafegüfoipechade 
muchos.que como fon los hombres mudables, 
punca permanecen en vn fer, p voluntad, affí 
' jviutecçuma fe arrependo délo que auia hecho, 
piepefauadelaprifiõdeCacamacin, que algún 
tiempo quifo mucho,p que a falta de fus hij os 1c 
auia de heredar.Y porque conocía fer como le 
de3Ían los fupos.pporquele dixo el diablo que 
nopodia hajermaporferuicio.nifacrifício mas 
acepto alos díofes.que matar p echar de fu tierra 
los Chriftianos.Y echando los que nife acaba-
ria enella cafta délos Repes de Culiiua antes fe 
alargaria,ni dexariã de repnar fus hijos tras cl,p 
que no crepefle en agüeros pues era pa paflado 
el oíiauo año, p andana enel de3iocheno de 
furepnado.Por eftascaufaspues.o porventura 
porotraSjquenofabemos/Mutecçumaaperci-
biocienmilhombrestanfecretamentequeCor 
tesnolo fupo, paraque filos Efpañoles no fe 
fueiíen,diziendo fe lo, los prendiesen p mataf-
fen. Aflí que con efto determino hablar a Cor-
tes,? vn dia falio fe diffímuladamente al patio 
con muchos de fus caualleroSja quien deuia dar 
parteé embio llamar a Cortes. Cortes dixo no 
me agrada efta nouedad,plegaaDiosfea por 
bien.Tomo do3e Efpañoles, que mas a mano 
hallo.pfue a ver quelequeria.o para que lella-
inaua,que nolo foliaha3er. Mutcccumafele-
uantoa.el,tomo lo delamano.metiolo en vna 
R. y falas 
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fala, mando traer affientos para cnttambos, p 
dixole^uegovos q os vays deftami ciudad^ 
tierra, ca mis dioíes eftandemi malenoiados, 
porque os tengo aqui. Pedid me lo que quifíe-
redes,j> dar vos lo he.porque os macho amo, j> 
nopenfepsque os digo eftobudandOjrtno mup 
de veras, porende cüple que aíTife haga en todo 
cafo.Cortcs capo luego enla cuenta, ca no lepa 
recio que le recibía conel talante que oteas ve-
jes ,puefto que vfo conel todas aquellas ceíimo 
nias,j> buena criança,}» antes que el faraute aca-
barte de le declarar la voluntad de Mutecçuma, 
dixo a vn Efpañol délos do3e que f ueffe a auifar 
alos compañeros que fe apareiaflen porquanto 
fe trataua conel de fus vidas. Entonces fe acor-
daron los nueítros deloque les autan dicho en 
Tlaxcallan , j? todos vieron que era menefur 
gracia de Dios,p buen coraçon .para falírdea-
quelia afrenta.Comoacabo elinterpret*,refpõ 
dioGortes:Entendidoheloc¡ de3is>p agrade}-
covoslomucho, ved quando mãdaps quenos 
vamos,pafíi fe liara. Replico Mutecçunia.no 
quiero que os vaj'Slmo quando quifieredes ,j> 
íomad el termino que os pare3ca, que para en-
tonces os dare a vos dos cargas de oro,p vna 
a cada vno délos vueftros. Entonces le dixo 
Cortes,}>afeñor fabeps como echealtrauesmis 
naos luego que a vueftra tierra llegamos, p nffi 
tenemos agora necefíidad de otras pára nos bol 
tier ala nueftra. Portanto quería quellamaíle-
des vueftros carpinteros para cortar ,p labrar 
madera, que po tego quien haga naos,p hechas 
nospremos finos daps lo q prometido aueps.p 
dezildo 
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de3Íldo affi a vueftros diol"es3p a vueítrosvaf-
fallos. Contentamiento grande rnoitro deíto 
JVUitccçuma 3p dixo fea aííi, j) iuego hi3o lla-
mar muchos carpinteros. Cortes proucpo de 
maeftros a ciertos Efpañoles marineros,fue-
ron a vnos pinares, cortaron muchos p gran-
des arboleSjpcomençarona labrarlos.Mntec-» 
cuma, que no deuia fer mup maliciofo, crepo 
fo.Empero Corteshablo con fus Efpañoles, p 
dixo aios que embiaua: Mutecçuma quiere que 
nosvamos de aqui porque fus valfallos ,p el 
diabloje andan al opdOjCumple q fe hagan na-
uios-Idconeftos Indios por vueftrafe3p corte 
fe madera harta^que entre tanto Dios nueftro 
feñor cupo negocio tratamos , prouecra de 
gente^focorrp, premediOjqueno perdamos 
eftabuena tierra. Y conuiene mucho que pon-
gaps toda dilacioti,paredendo que hajeps algo 
nofofpechéeflos mal para que los engañemos 
affí.p hagamos acá lo que nos cumple. Vaps con 
Dios,pauifadme fiemprc como eftapsalla.p 
quehazenjOdizeneftos. 
«[El miedo de fer facrifteados que tuuieron 
Cortes p los fupos. 
Chodias, defpues que fueron a cortar 
Imadera,llegaron alacoftade Chalchi-
coeca quinze nauips. Las perfonas que 
por alii eftauan en gouernacion p atalapa, 
auifaron a Mutecçuma dellocon menfaieros, 
que en quatro dias caminaron ochenta le-
guas.Temió Mutecçuma de que lo fupoplla-* 
moa Cortes que notemia menos, re3elandofe 
líempre de algún furor del pueblo,p antoio 
del 
i 
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del Rep.Quando le dixeron a Cortes que MB-
tecçuma íalia al patiOj crepo fí dauaen lo* Elpa 
ñoles,que todos eran perdidos.p dixo ks:feñó-
res,p amigoSjMuteccumame llama, no es bue-
na leñal auiédó paífado lo del otro dia. Yo vo¡> 
a verquequiere,eftad alcrra,pla barua enlace-
uadera.por fialgo intentareneftos indios.En-
comédaos mucho a Dios.acordaos quien fops, 
f quien fon eftos infieleshombres aborrecidos 
de Dios, amigos del diablo, con pocas armas, 
j>oo buen vio de guerra. Si vuieremos depe-
lear.las manos de cada vno de nofotros han de 
moftrarcon obra p por la propia elpada^l va-
lor de fu animo,p aiíi jaunque muramos, queda 
remos vencedoreSjpuesauremoscumplidocon 
eloñcioquetraemos,p con lo que deuemos al 
feruicio de Dios como Chriftianos, p al de nucí 
tro RepcomoEfpañoles,penhonrra denueí-
traEfpaña.pdefefa de nueftras vidas. Refpõdie 
ron le.haremos nueftro deuer hafta morir fin q 
temor,nipeligro lo eftoruen, ca menoseftima 
mos la muerte que nueftro honor.Con eftofe 
fue Cortes a Mutecçuma, el qual le dixo: Señor 
Capitán fabed que pa teneps ñaues, en que po-
deros pr,poreíio deaquiaaelantequandoman 
daredes.Refpondio le Cortes, feñormuppode 
rofOjen teniendo los hechos po mepre.On3e 
naiiios,dÍ3eMutecçuma,eftan enla plapaapar 
deZempoallan, p prefto terne auifo íí los qué 
«nellas vienê han falido tierra,p entoncesfabre 
mos que gente es, p quanta. Bendito fea íefu 
Chrifto, dixo Cortes, p dop muchas gracias a 
Dios por las mercedes que nos hajCja mi,p a to 
dos 
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dos cñoshidalgos de micompañia.Vn Efpa-
fiolfalroa dejif lo alos compañeros,p todos 
elloscobraron cffuerço. Alabaron a Uios.p a-
bracaronfe vnosa otros con mup gran pla3cí' 
deaque"3 nueua.Eftando afíí Cortcs.p Mutec 
cuma, llego otro correo dea pie, p dixocomo 
éftauanpaen tierra ochenta de cauallo.p ocho-
cientos infantes, p doze tiros de fuego. De to-
doloqual moftro lafigura.e/ique venían pin-
tados hombres.cauallos.tiros.p naos. Leuan-
tofeMutccçumaentonces, abraco a Cortes, p 
dixok,agora os amo mas que nunca, p quiero 
mepracomercon vos.Cortes le dio las gracias 
porlo vno p por lo otro. Tomaron fe por las 
tnanos pfueron fe al apofenro de Cortes. El 
qual dixo alos Efpañolcs no moftrafíen altera-
ción fino que todoseftuuieíTen iuntos.p fobre 
auiío,pdieíTengracias alfeñorco tales nuenas. 
Hutecçuma pCortescomieron folos congran 
Kgo3iiodetodos.Vnospenfandoquedar,pfo-
ui3garelrepno,pgcnte, otros crependoquefe 
prianlosquenopcdianver en fu tierra, A Miw 
teceuma lepefaua,fegui) di3en , aunque no lo 
mo'ftraua,pvn fu Capitán, viendo cfto,le acón 
feiauaqmatafTelosEfpañolesde Cortes, pues 
eran pocos,p affi rernia menos quematar en los 
que venian,p no dexaífeiuntar vnos con otros, 
P porque aquellos no ofarian llegar muertos 
eftos. Con eftollamo Muteccumaa confeio 
muchos feñores,p capitanes, propufo el cafo,p 
el parecer de aquel capitán .Diuerfos votos vuo 
enelIo,pero al cabo conclupofe que dexafTeii 
llegar alos Efpañolcs que Veman,penfando que 
quantos 
i 
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quantosmasMoros mas ganada^ qucaffima 
tarian mas.p a todos iuntos, Riendo que fí ma 
tauanlosque cftauan enla ciudad fe tornarían 
los otros alas naos.p no podrían ha3er el íacri-
ficiodellos que fus diofcs querían. Con efta de-
terminación paífaua Muteccuma cada día con 
quinientos caualleros,}) feñores,a vera Cortes, 
pmandauafcruir,]? regalar alosEfpañolesme-
10r que liafta entonces.pues auia de durar poco. 
fDe como Diego Velasquez embio con-
tra Cortes a PamphüodeNar-
uaezcon mucha gente. 
EStauaDicgo Ve¡a3que3 muy enoiadode Fernando Cortes, no tanto por el gafto que poco o ninguno auia hecho, quan-
to por el interés délo prefente, y por lahonrra, 
formandomujmziasquexas del porquenole 
auia dado cuenta, ñiparte, como atinicnte de 
gouernador de Cuba, délo que auia hecho, p 
defcubierto.Sino cmbiadola a Efpañaal Rej>, 
como fi aquello fuera mal hecho,o trapcion ,p 
dondeprimero moftro lafaña fueen fabiendo 
que Cortesembiauael quinto,yprefente, j> las 
relaciones délo que tenia defeubierto,)? hecho, 
alRep,j?afuconfeio conFrancifco dcMonte-
lOjpcon Alonfo FernandezPortocarrero, en 
vna nao. Ca luego armo vna o dos caraue-
laSjP las defpacho corriendo atomarladeCor-
tes, J'loquelleuaua, p en vna deliasfueGon-
çalo de Gu3man, que defpues fue teniente de 
gouernador en Cuba por fu muerte.Mas como 
íedetuuieron mucho en apreftarla,nila toma-
ron, ni vieron, p defpues,como quanto mas 
profpcras 
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Érofpetasnueuas>Pha3aíias opeííe de Cortes, 
canto mask crecieíTela faña , p malquerencia, 
nolia3¡a fino p«nfar como defha3er,p deftrupr 
]e. Eftando pues en aquefte peníamicnco auí ' 
noque llego a Santiago de Cuba Benito Mar-
tin,íu capellán. Que le traxo carras del Empe-
rador,? el titulo de adelãtado p cédula dela go-
uetnacion de todo lo q vuieíle defcubierto.po-
blado,p conquiftado en tierra,p cofta de Yuca-
tan. Con lo qual fe holgó mucho, j> tanto por 
echar de Mexico a Cortes quanto por el ditado 
pfauQies que el Rep ledaua,p affi traxo luego 
tftaarmada que fue de on3e naos p (tete vergan 
tines.pdenouecientos Efpañolescon oclicnra 
cauallos,p feconcerto con Pamphilo deiMar-
uac3que viniefTe capitán general dclía, y fu te-
niente de gouernado^p porque mas apna par-
tieíTe anduuo el mefmo porla iíía.p llego a Gua 
niguanico,queeslópoftrero della al poniente. 
Donde eftando pa para partirfe Diego Velaj-» 
que3 aSamiago,pPatnphilodeNaruae3 aMexi 
co,llegoel licéciado Lucas V a j q i ^ de Apllon, 
Opdor defanifí:o Domingo,en nõbre de aque-
lla diancilkria,p délos frapks íeronimos, que 
goiiernauan , p del licenciado Rodrigo de F i -
gueroa, iue3 dereíídencia, p vifitador delaau-
diencia.arequerir fo graues penas a Diego Ve-
hzque3) que no embiafle p Pamphilo que no 
fuerte contra Cortes, ca feriacaufade muer-
tes, guerras ciiHÍes, p otros muchos males en-
treEfpañoles, p fe perdería Mexico con todo 
lo demás queeftaua ganado, p pacifico, para el 
Rep.Dixo les que fi enoio tenia coneI,p diferé-
cia 
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ciafobre hazienda,o fobre puntos dehonfrs 
que al Emperador pertenecía conocer pfenten 
dar lacaufa.pnoqueelmcfmo hî icíTe iuftkia 
en fu propio pleptOjhajiendo fuerqaal contra-
rio.Rogolesfiquerían feruiraIRep,p aDios 
primeramente,}'ganar honrrajpprouechOjquc 
' Fueflen a conquiftar nucuas tierras, pues auia 
hartas defeubiertas fin la de Cortes,)) tenían tan 
buena gente, p armada. No bafto efte requiri-
mientOjnilaautoridad.pperfonadel licenciado 
Aillon para que Diego Velazquc3, p Naruaej, 
dexaflen deprofigupr fu viaje contra Cortes. 
Viendo pues tanta obftinacion enellos .p tan 
poca reuerécia ala iufticia,acordo pr fe con Nar-
uae3 enla nao que vino defde fanrto Domingo 
paraeftoruar daños, penfando que lo acabaría 
tneioralla con el folo que no citando prefente 
Diego Vela3que3 ,p también por tratar entre 
Coms,pNaruae3,firõpieflen.£mbarcofe con 
tantoPamphiloenGuaniguanico,pfueafiirgir 
con fu flora cerca dela Vera cm$.Y como fupo 
queeftauã}alliciento,p cinquenta Efpañolesde 
los de Coites, embio alia a vn Clérigo, a loan 
Riip3deGueu3r3,p Alonfo de Vergara,alosre 
querirqueletuuieflen por capitán, p gouerna-
dor.Peronoquifieron efcucharlelosdedctro, 
antes los prendieron,p los embiaron a Mexico 
a Cortes para que fe informaíTedellos.Saco lúe 
go a tierra la genre,caiiallos,arm3s,p artilleria, 
pfuefeaZempoaüan. LoSlndioscomarcanos, 
affi amigos de Cortes como vaífallos deMutec 
çuma.ledieronoro.mantaSjpcomidajpenfan-
do que era de Cortes. 
fLo 
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ç Lo que Cortes efcriuio aNaruaez. 
AS que nadiepienfadio que peníarefta 
nueua p grande armada^ Cortes an-
tes que iupieflecupa era. Por vnapar-
teholgauaque vinieííen Efpañoles, por otra 
le pcfaua de tantos, íí venían a le apudar te>-
nia por ganadala tierrajfí contra el por perdida. 
Si venían deEfpaña crepa que le trapan buen 
defpaclio,fi de Cuba temia guéVraciuil cõ ellos. 
Parecíale que deEfpaña no podían venir tanta 
gentes fofpechaua que era delas iflas,pquc de-
uia de venir alli Diego Velazque3, p defpues de 
íabído tinto otro tanto q peníar3porquele cor-
tauanelhilo de fuprofperidad.p leataiauanlos 
paffos qu e trap a en calar los fecretos dela tierraj 
las minas, la rique3a, las fuerças^os que erãamí 
gos de MuteccumajO enemigos.Eftoruauan le 
de poblarlos lugares que començadotenia,dc 
ganar amigoSjdechriítianarlosíndios^ue era 
p deuiafer lo principal^ cefíauan otras muchas 
cofas tocantes al feruício de Dios, p del Rcp ,p 
a prouecho denueftranación .Temia quepor 
defuiar vn incontieníctefe le podian feguir m« 
chos.Si dexauallegar a MexkoaPamphilode 
Naruae3,capitan que venia de aquellaflotapor 
Diego Velazque3,eftauacierta fu perdición.Si 
falia contra ellarebueltacfela ciudad.pla liber-
tad de Mutecçuma,p ponia en condición fu vi-» 
da/uhonrrajfustrabaios. Y por no venir a ef-
toseftremos arrimo fe alosmedios. Lo prime-
ro que 11130fuedefpadiardos hombres. Vno a 
íoan Vela3que3 de Leon , que pua a poblar á 
CoajacoalcOjpara que luego en viendo fu car-
S ta 
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ta fe tornarte a Mexico. Y dio le noticia déla ve-
nida de Naruac3,p dela neceffidad que auia del» 
y délos cicntj'cinquenta Efpañoles queconíí-
go líeuaua.El otro ala Vera cruz a traelle «3011 
eiueramente,pcierta, dela llegada de Pamphi-
lo,pquebufcaua,p quede3ia. El íoanVela^-
quej 11130 lo que Cortes le efcriuio.p no lo que 
Naruae3,que como a cuñado luj'o,}» deudo de 
Diego Velasqnej.lerogauafe paííalfeael. Por 
lo qualCorteí lo honrromucho de alli adelan-
te.Dela Vera cru3 fueron a Mexico vepnte Ef-
pañoles con auifo délo que Naruae3 publicaua, 
j) llenaron prefos vn clerigo,j' a Alófo de Gue-
uara,)? a loan Rup3 de Vergara, que auian pdo 
ala villaporamotinar la gentede Cortes,fo co 
Iorque juian a requerirla con cédulas del Rep. 
Lofegundofue,queembioa frap Bartliolome 
de Olmedo,delamerced,con ottosdos Efpa-
ñoles a ofrecer fu amiftada Naruae3, p fino la 
queria a requerir le de parte del Rep ,y> en nom-
bre fupo,comoiufticiamapor de aquellatierra, 
p dela délos alcaldes,p regidores delaVeracruj, 
que eftauan enMcxico.queentraíTecallando.fi 
trapa prouifi'onesdelRep.o fu confeio,p fin 
ha wr daño enla tierra,no eícandalijaíf^ni cau-
faite males, ni'eftoniafTe labuena ventura que 
alli teníanlos Efpañoles, ni elferuicio del Em-
perador.nila conuer/íon délos Indios, p fino 
íastrapaque ferornaíTe.pdexafleen pa3 la tie-
rra,pía genre.Maspoco aproueclio efte requi-
rimiento.ni las cartas de Cortes, p regimiento. 
Solto al clérigo que traxerõ prefo los dela Vera 
V embío le mego tras el fraile a Naruae3 
con 
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conciertos collares de oromup ricos,p otras 
iopas. Y vna carta que en fuma con tenia como 
fe holgaua mucho que vinicde el en aquellaflo 
ta antes que otro ninguno, por el conocimicto 
vieio que entre ellos auia, p quel'e vieflen íolos, 
fimandaua,para dar orden como no vuieífc 
guerra,nimuertes, ni enoio entre Efpanoles ^ 
hermanos.Porquefitrapaprouifionesdel Rep 
p fe las moftraua a el,0 al cabildo dela Veracruj 
que fe obedecerían comoeta nifto,p fino que 
tomarían otro buen affiento. Naruaej, como 
veniatanpmante,nada, omup pococurauade 
aquellas cartas niofertas,ni requirimientosde 
Cortes,? porque Diego Velazquej.qude em-
biaua.eftaua mal enoiado,)» indignado, 
f Lo que Pamphilo deÑaruaej dijeo alos 
lndíos,p rcfpondio a Cortes. 
I"tAmphilo de Nariiae3 dixoalos índioyq. -^eftauan engañados por quanto el era et - capitan,pfeñor. Que Cortes no fino vnt 
malo,p los que conel eftauan en Mexico, quis 
eran fus moços,p que el veniaacortar lela ca-
beça , pa caftigar los, p echar los dcla tierra, }> 
juego pr fe, p dexarfe la libre. Ellos fe lo crepe-
roncon verle con tantosbaruudos,pcaiiallos, 
¿reo que de ligeros,o medrofos, con efto le fer-
uian,p acompañauan,p dexauan aios dela Vera 
crux.Tambien fe congracio con Mutccçumae 
di3iendo leque Corres eftaua alli contraía vo-
luntad de fu Rep.Que era hombre vandolero, 
p codíciofo.Qite le robaua fu tierra, p le queria 
matarparaalçarfe.conel repno,pque el púa a 
foltarle,p a leíeftituprquáto aqueílosmalos le 
S i auiait 
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auian tomado,p porque a otros no l^ieflfen fe-» 
melantesdaños.p mal tratamiento,q los pren-
deria^ mataria,o echaría enprifion. Por eíTa 
queeftuuiefíealegrepuespreftofe verían^ no 
auia de hajer masdereftituirle enfu repno,p 
tornarfeafutierra.Eran eftostratostan malos 
v tanfeoSjpiniuriofas las palabras y cofas que 
Pamphilo deziapublicamente de Cortes,}? los 
Efpañoles de fu compañía, que parecían mup 
mal aios defu exercito,}) muchoá no las pudierõ 
fufrir íín afear felas.Efpecial Bemaldino defatt 
ta CIara,que viendo la tierra tan pacifi'ca.p tam 
bien contenta de Cortes,le diovna buenare-
prehenfion,p affi mifmo le h¡30 vno, p muchos 
requirimientos el licenciadoÁillon,p le mando 
fo gráuiffimas penas de muerte, ¡j perdimiento 
debienes,.q no dixefleaquello^i fueíleaMexí 
coiquefériaqrandiffimo efcandalo páralos ín-
dio$)Y defaflofíiego para los Efpañoles, deferui 
c ío del Emperador, j> èftoruo del baurifmo. 
Enoiado dello Pamphilo prendió al licenciado 
Aillon,opdordelRep,pa vn Secretario dela 
audiecia,j>'a vnalgua3iÍ.Meíiolo5 en otra nao 
pembio los a Diego Vela3que3.Mas el fe fnpo 
dartanbuenamana5queofobornandolos ma-
rineros, o atemorizando los con la milicia del 
Rep,feboluiolibrementeafu chãcilleria.Don-
de cortto quanto le auim'era conNaruae3 a fus 
compañeros,p gouernadores.que no poco da-
ñolosnegoctosdeDiegoVelajquej^meioro 
los de Cortes.Como prendió Naruae3allicen-
dado luego pregono guerra a fuego, como di-
3en}p a fangre, contra Cortes * Prometió cier-
tos 
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tos marcos de oro al que prendieíTe.o mataíle a 
Corres.p a Pedro de Aluarado.p aGonçalo de 
Sandoual, p a otras principales perfonas de fu 
compañía. Yrepartio los dineros,}? ropaalos 
l"iipos,ha3iendo mercedes délo aieno. Ti es co-
fai fueron eftas harto liuianas.p panfarronas. 
Muchos Efpañoles deNaruaez fe amotinauan 
por los mandamientos del licenciado Aillon, o 
por la fama deia riqueza,}?fr3quc3ade Cortes, 
paffiPedro de Villalobos,p vnPortugués,p 
otros fcpSjO fiete,fe paíTaron al Cortes, p otros 
leefcriuieron,aloquealgunos di3ê,ofreciendo 
fele.fi venia para ellos, p que Corres lepo las 
cartas, callando la firma, p nombres de cupas 
eran,alos fupos .Enlasqualeslosllamaua fus 
tnoços.trapdoreSjfalteadoreSjplos amenajaua 
de muerte. Ya quitar les laha3ienda ,p tierra. 
Vnos cuentan que ellos fe amotinaron, p otros 
que Cortes losfoborno con cartas, ofertas, p 
vna carga de collares,y teine!os de oro que em^ 
biodefecretoal real de Pamphilo deNaruaej 
con vn fu criado,p que publicaua tener en Zem 
poaUando3ientos Efpañoles. Todo pudo fer, 
caelvnoera tibio, pdefcupdado, peí otro era 
cupdadofo.p ardia en los negocios. Naruaez 
refpondio a Corres conel frapledela merced, p 
lo fuftancial dela carta craque fueffe luego vifta 
la prefenteadondeeleftauaque trapa,pleque-
riamoftrar, vnasprouifiones del Emperador 
paratomar,pteneraqueIla tierra.por Diego Ve 
lazque2,p que pa tenia hecha vna villa de hom 
bresfeiamente con alcaldes,p regidores.Tras 
cfta carta embio a Bernaldino de Quefada, p-a 
S 5 Alonfo 
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Alonfo deMataa k requerirque falicflTcdela 
(ierra fo pena de muerte,}) notificar le lasproui-
íiones.Mas no fe las notificaron, o porque no 
las lleuauan que fuera poco fabiOjfi de nadie laj 
confiara, o porque uo Íes dieran lugar. Ames 
Cortes hizo prender al Pedro de Mata porque 
fellamauaefcriuano delRep,no fiendolo,© no 
moftrando eltitulo. 
^Lo que dixo Cortes aios Cupos. 
Tiendo pues Cortes que hazian poco fru 
i \ / to las cartas.pmenfaieros, aunque cada 
' diapuan,í>veniandePvlariiac3a el.pdel 
aNaruae3,p que nunca fe auian viftOjiü mof-
trado lasprouifiones del Rep,acordo ver fe con 
«^quebarua a barua.como ciizen,honrra fecá-
ta,pporlleuarelnegociopor biépbuenos me-
dios , fi poffible fueíTe, p para efto defpacho a 
Rodrigo AIuare3 Chico vcedor.p a loan Ye-
Ia3que3,pIoan del Rio.quc tratañen con Nar-; 
uaez muchas cofas.Pero tr$ fueron las princi-
pales.que fe vieñen foloSjò rãtos a tantos. Que 
Naruaez dexañe a Cortes en Mexico, p el fe 
fuefleconlos que trapa a conquiftar a Panuco, 
que eftauadepaj.con perfonasde aliamupprin 
cipales que tenia, o a otros Repnos. Y Cortes 
quepagaria los gaftos.p focorreria los Efpaño-
les que trapa. O que fe eftuuiefle Naruae3 en 
IWexico, p dieñe a Cortes quatrocientos Efpâ  
fióles dela armada, para que con ellqs.pcon los 
iupos.elfepaflafle adelante a conquiftar otras 
tierras. La otra era que le moftrafie lasproui-
íiones que delRep trapa, p que lasobedeceria. 
Naruaez no vino a ningún partido, folarnente 
al 
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akoncierto deque fe vieflencon cadadiez h i -
dalgos fobre íeguro.p con mramento,p firma-
ron lo de fus nobres .Mas no fe efetuo, porque 
Rodrigo AIuare3 Chico auifo a Cortes dela tra 
ma queNaruaez vrdia para le prendero matar, 
enlas viftas. Como entendia eivei negocio en-
tendió lamaña,p engaño, o quiçá íelodixo al-
guno que no queria mal a Cortes. Def hechos 
los conciertos determina Cortes pr a el con de-
ziralgo fera. Primero que fe fuefle hablo con 
fuíElpañoles traiéndoles ala memoria quan-
to el por ellos.p ellos por el auian hecho, defde 
que començo aquella iornadahafta entonces. 
Dixocomo Diego Ve^quej en lugar deles dar 
las gracias los embiaua a deftmpr, p matar con 
Pamphilo de Naruaez.queerahombre re3io, p 
cabecudo,porlo que auianhecho en feruicio de 
Dios^ del Emperador, p porque acudieron at 
Rep.como buenos vaffallos.p no a el, no fiédo 
obligados .p queNaruae3 les tenia pa confíf-
cadosfus bienes,p hechas mercedes dellosa o-
tros.p los cuerpos condenados a horca,p las fa-
mas pueftas al tablero.no fin muchas inrurias,^ 
befasque de todos ha3ia.Cofasckrtamerite no 
deChriftiano, ni que ellos, fiendo tales, p tan-
buenos querrían diffimular, p dexar fin el cafti-
goque merecían ,p aun que la vengança el p 
ellos,la deuian dexara Dios.que da-elpago alo^ 
íoberuios pinuidiofos,queleparecia nodexaf-
fen alómenos go3ar de fus trabajos, p fudores 
a otros,que con fus manos lauadas venían a ca 
roerla fangredelproximo.Y que defcaradame-
te yuan contra otros Efpañoles, Icuantanda 
$ 4 los 
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los índios quç los fcruian como amigos, j> vr-
diendo guerras mup peores que las ciuiks de 
Mario, p Sila. N i que las de Ccíar.p Pompepo 
quetumbarõ el imperio Romano, Y queel á e -
terminaua l'alir le al camino, nodexarle llegar 
3 Mexico, pues era meior Dios os falue que no 
quieneftaalia,pquefieran muchos quevalia 
jnas a quien Dios ajmdaque no quien muchó 
madruga, 5; que buen coraçon quebranta mala 
vérura,comoelfuj>odeUosque eftaua paíTado 
porelchriíol defpues que conel figuian las ar-
mas pguerra.Afíimefmo que délos de Naruaej 
auia muchos que fe paflanan a el. Por efl o que 
les daua cucaña délo quepenfaua phazia,para 
quelosquequifiefl'enprconel.que fe apercibí-
eflen p los que no.qquedaflen mucho en buena 
hora a guardaraMexico, p aMutecçuma, que 
tanto montaua. HÍ30 les también muchos ofre 
cimientos (icon vitoriatornaua. Los Efpaño-
les dixeron quecomo el ordenaífe anfilo hariá. 
Mucho los indino con efta platica,)? ala verdad 
temíanla foberuiajpceguedad.de Pamphilode 
Naruaez,)) por otra partéalos Indios, que pa 
tomauan alascon ver diflencion entre Efpaño-
Ies, p quelos delacofta eftauan con los otros. 
^[Ruegos de Cortesa Mutecçuma. 
TRasefto, como los hallo amigos^ga-nofos délo que el mefmo, hablo a Mu-tecçuma por pr fin menos cupdado, p 
porfaberloqueauiaenel,p dixole femeiantes 
razones que citas. 
Señor conocido terneps el amor que os ten-
go, p el deífe© de feruiros, p la efperanfa de 
que 
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que ami, p a mis compañefos hareps, qunndo 
nos vamos.mupcrecida?mercedes.Pues agora 
osíuplicomelashagaps en citaros íiépre aqui, 
y mireps por eftos Elpañoles que cô vosdexo, 
p que os encomiendo con el oro piopas que les 
quedan que vos nos difteSjCa po me parto a de 
jir a aquelios.que poco a llegaron enlaftota^o 
mo vueftra alreza manda.que po me vapa, p q 
no hagan daño, ni enojo, a vueftros fuditos^» 
vaflallos.Ni entren en vueftras tierras.fino que 
fe efté enla cofta hafta que nofotros eftemos pa-
ra poder embarcar, p nos pr como es la vueftra 
voluntad, p merced, p íi entre tanto que vop p 
bueluo algún vueftro, de malcriado o necio , 
oatreuido quifiere enojar alosmios, queen 
vueftraguarda quedan,mandarepsles que ef-
ten quedos. 
Mutecjuma prometió de liajerlo afí?, p le di 
xo que fi aquellos eran malos, p no hasian lo q 
les mandaíl'e, que fe lo auifaíTe, p el le embiaria 
gente de guerra para que los caftigafle^ echaf-
íefueradefutierra.pfiqueriajledariaguiasque 
le lleuaíTen hafta la mar íiempre por fus tierras, 
pmandaria q le firuieíTen por el camino, p man 
tuuieiTen.Corteslebefolasmanosporelío ,a-
gradecio fe lo mucho,p dio vn veftido de Efpa 
ña,p ciertas jopas a vn hqo fupo, p muchas c o -
fas de refeate a otros feñores que eftanan alli a la 
platica.Mas no conoció del lo que pretendia, o 
porque aun no le auian dicho nada de parte de 
Naruaez,o porque diffimulo gentilmente, hol 
gando que vnos Chriftianos a otros fe maraf-
Kn,p creyendo que poralli ternia mas cierra fu 
S $ libertad. 
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libertad,? fe aplacarían fusdíofes. • 
fLaprifionde Pamphilo dcNamae^. 
EStauatan bienquifto de aquellos fui Ef-panolesCortes.quc todos querían pt coa el.Yaífipudo efcogeralos queqmío lle-
uar^que fueron dojientospeinquema con los 
que tomo enel camino a loan Velazquej de 
Leon. Dexo alos de mas, que ferian otros do-
3Íctos,e[i guarda de Mutecçuma,p dela ciudad, 
dio les por capitán a Pedro de Aluarado.Dexo 
kslaartileria, y quatrofuftas, queauia hecho 
para feñorcar la laguna,}) rogo les que atendief-
íenfolamenteaqtieMutecçuma no felesfueífe 
a Naruae3,p ano falir delreal,pcafa f uertcPar-
tio fe pues con aquellospocos Eípañoles.pcon 
ocho o imeuecauallos que tenia.p muchos In-
diosdefernicio.PaflandoporChololla,pTlax 
callan,fuebien recebido,phofpedado. Quin3e 
leguas, o poco menos,antes de llegar a Zempo 
alian,donde Naruae3 eftaua,topo dos clérigos, 
y a Andres de Duero fu conocido p amigo,a 
ãuien deuia dineros,que le prefto para acabar e fornir la flotajque venían ade3irle fueífe a 
obedecer al general ,p teniente de gouernador 
Pamphilo de Naruaej.p a entregar le la tierra, 
pfuercasdella, donde no que procederia con-
tra el como contraenemigo^rebelde.hafta ef-
fecucion de muerte, v> fí lo ha3ia que le daria fus 
«aos para pr fe.p le dexaria pr libre, p feguramé 
te,conlaspcrfonas quequifieíTe.Aeftorefpon-
«lio Cortes que antes moriría que dexar le la 
tierra que auia el ganado, p pacificado por fus 
puños,p mduftria,fiinmanáaraiieriti>dci Empe-f 
racwr, 
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rador, p fia gran tuerto le quería hajer guerra 
que íeíabiia defcnder.p (i venciajComo elpera-
uaenDios.pen fu rajón, quenoauiameneíter 
fus naueSjpfi muriamuchomenos.Poreírole 
moftraf le lasproui í iones ,? recaudo, que del 
Rep trapa.Porque hafta primero ver las, p leer 
135,00 acceptaria partido nínguno.p pues no fe 
las auia moftrado, ni moftraua que era feñal 
como no las trapa, ni tenia, p fiendo affi que le 
rogaua.requeria,p mandaua,fc tornaiiecon 
DiosaCuba,fino que leprenderia,p embiaria a 
Efpaña con grillos al Emperadorque lo cafti-
gaífecomomereciãfusdeferuiciosp alborotos, 
panficonefto defpidio al Andres de Duero, p 
embio vn efcriuanOjP otros muchos con poder 
p mandamiento fupo.a requerir le que fe embar 
caíre,pno efcandalijafíe mas los hombres,p tie-
rra, que a mas andar fe leuantauan ,p fe íuefí'c 
antes que mas muertes, o males fe recrecieflen. 
Donde no que para el dia de pafcua deSpiritu 
fanílo,queera de alii a tres dias,feria conel.Pã-
philo IH30 burla de aquel mandamiento, pren-
dioalque lleuauaelpoder.pmofo rejiamente 
de Corteí.quecon tan poca gente venia hazic-
do fieros. HÍ30 alarde de fu gente delante de 
loan Velazquej deLeon,p ioan del Rio,p los 
otros de Cortes que andauan.p cftauan conel, 
enlostratos,p conciertos. Hallo ochentaefeo-
peteros.cientop vepnteballefteros,fepscientos 
infanteSjOchenta de cauallo,p aun dixo les,co-
rooos defendereps de nofotros finohajeps lo 
que queremos í Prometió dineros aquien 1c 
traxalíeprefo o muerto a Cortes, Y lo mefmp, 
W30 
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hi30 Cortes contra Panfilo.HÍ30 vn caracol cS 
los infantcs.efcaramuco con los cauallos.pm-
gola artillería para atemorizar los indios. Por 
el qualtemor el gouernador.que alii cerca tenia 
Mutecçuma3le dio vn prefen te de mantas^ io-
pasdeoro.en nombre del gran feñor, pfeleo-
frecio mucho.Naruae3 embio.comodiienjde 
nueuo otro menfaiea Muteccuma.p aloscaua-
lleros de Mexico,con los indios que llenauan el 
alarde pintado, ¡? porque le dezian que Cortes 
venia cerca (alia a correr el capo, p el dia de paf-
cua faco todos fus ochenta caualloí.p quinien-
tos peones,p fue vna legua de donde pa Cortes 
llegaua.Mascomo no lo hallo penfo q las len-
guas,quepor efpias trapace burlauan, ptorno 
kafu real, cafipa de noche, p durmió íe.Mas 
por ft los enemigos vinieíTenpufo porcentine-
lasenelcamino,cafí vna legua de Zempoallan^ 
a Gonsalo de Carrafco,p Alõfo Hurtado.Cor 
tes anduuo el dia de pafcua mas de diez leguas a 
f ran trabaio délos fupos. Poco antes de llegar ¡o fu mandamiento poreferito a Gonçalo de 
Sandoual/ualguajilmapor.paraque prendief 
fe a Naruaej, o mataíTe íí fe defendiefle, p alos 
akaldes.p regidores, pdio le ochenta Efpaño-
les de compañia con que lo hizieiTe . Los corre> 
dores de Cortes que puan fíempre buen rato de 
lantedieron enlas efcuchasdeNaruaez.Toma 
ron alGonçalo deCarrafco, quelesdixocomo 
tenia repartido Panfilo deNaruaez el apofen-
tosente,?artillería.El Alonfo Hurtado efea-
po feles, p fue a mas correr,p entro por el patio 
del apoíento deNaruaej dijiédo a vo3ej>arma, 
arma. 
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artna.que viene Cortes. A efte rupdo defperta-
ronlosdormidos,pmuchosnolocrepan.Cor 
tes dexo Idscauallos en el monte, I1Í30 algunas 
picas qüefaltauan para que todos los fupos lie 
uafien íendas,p entro el delantero enla ciudad, 
pencl real délos contrarios a media noche,quí 
pordefcupdar los,p no fer vifto, aguardo aque 
¡Jaora.Maspor bien que camino pa fefabiafu 
venida por la centinela.que llego media ora pri 
mero,}' eftauã pa todos los cauaílos enfillados, 
|> muchos enfrenados,p los hombres armados» 
Entro tan fin rupdo queprimero dixo cierra, p 
a ellos, que f ueíTc vífro, aunque tocáuan al ar-
ttia,Andauan muchos cocitpos,p penfaron que 
eran mechas de arçabu3. Sivnriroíblrarã hupe 
ran;DixeronaNariiaez,citando fe poniendo 
Vnacota.catadféñorqueentraCorres.Refpon 
dio dexalde venir q me viene a ver. Tenia Nar-
uae3 fu gente en quatro tordillas con fus fales, 
apofentoSjp el eftaua enla vna cpn hafta cien 
fpañoles^' ala puertamje tiros, o fegú otros 
dÍ3cn)de3Í(kte,todosdefruflera. HÍ30Cortes 
fub ir arriba a Gonçalo de Sandoual con qua-
renta.o cinquenta compañeros, p el quedofe a 
la puerta para defenderla entrada con vepnte. 
Los demás cercaron las torres, pafíí no le pu-
dieron focorrer los vnos alos otros. Naruae3, 
como (Tntio el rupdo cabe fí, quifo pelear por 
mas que le fue requerido progado jpal falir de 
fu cámara le dieron vn picaço los de Cortes que 
le Tacaron vn oioecharonleluego mano,p raf-
trando le llenaron las efcaleras a baxo.Quando 
fe vio delante de Cortes dixo, 
SeñOí 
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Señor Cortes tened en mucho la ventura«!« 
tenermiperfona prefa.El lerefpondio, lome-
nos qj'o he hecho en efta tierra es aueros pren-
dido,Luego le 11130 aprifi onar,}) licuar ala villa 
Rica/¿>letuuoalgunosaiíosprefo.Duroclc0-
bate afl"a3 poco^a détro de vna hora eftaua pre 
fo Panfilo, píos mas principales defuhuefte,g 
quitadas las armas aios de mas.Murieron de)!-
fepsdela parte de Narua£z,p dela de Cortes, 
dos folam ente que mato vntiro. No tuuieron 
tiempo , ni lugar, deponerfuego alaartilleria 
con la prieíTa que Cortes les diOjfino fue vn ti-
ro con que mataron aquellos dos . Tcnian los 
atapados con cera porla mucha agua. Deaqui 
tomaron ocafíon los vencidos par? dejir que 
Cortesteniaíbbornadoel artillero .paotros. 
Muchatemplãçaruuoaqui Cortes, que aun de 
palabra no iniurio a ningún o délos prefos, p rS 
didos. Ní a Naruae3 que tanto mal auia dicho 
del, eftatido/nuchos délosfupos con eanade 
vengarfe,p Pedro de Maluenda criado de Die-
go Vela3quet, que venia por mapordomode 
Nariiae3 recogió p guardo losnauiosprodala 
ropa ,̂ phajienda de entrambos fin que Cortes 
fe lo impidiefle.Quant3 ventaia ha3e vn hom-
brea orro«Qne hÍ3o,dixo,p penfo.cadacapitan 
dedos dosíPocas vezes, o nunca porventura, 
tan pocos vencieron a tantos de Vna mefma na 
cion.Efpecial eftando los muchos en lugarfuer 
te,defcanfados,p bien armados. 
f Mortandad por virueías. 
GOíío eílaguerra muchos dinerosa Die-go Vela3que3Xahonrra>pvnojoaPan filo 
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filo de Naruae3, p muchas vidas de Indios^ue 
murieron.no a fierro fino dedolencia.pfuc que 
como ta gente deNaruaej falio a tierra, faUo t? 
bien vn negro con viruelas,El quallaspego en 
Ja cafa,que lo reniS en Zcmpoallan, p luego vn 
Indio a otro,}) como eran muchos, p dormían, 
p comían iuntos cundieron tanto enbreue que 
por toda aquella tierra andunieron matando, 
Enlas mas cafas morían todos p en muchospue 
bloslamitad,quecomoeranueua enfermedad 
para ellos,}> acoftübráuan bañarfe a tpdos ma-
les bañauan fe con dlaSip tollian fe,)> aun tiene 
porcoft«mbre,o vicio,entrar en baños frios fa 
liendodecalientes,j)porniarauillaefcapauah5 
bresque lastuuíeflc, y los que vinos quedaron 
quedauandetalfuerte, porauerfe rafcadoique 
efpantauan alos otros conlosmuchos,pgran-
des liosos, que fe les hizieron en las caras,ma-
nos }>cuerpo.Sobr.eu¡noleshambrc,pno tan-
to depancbmo de hanna.Porqnecomonitie-
nen molinos^iatahonas^o baje otrolas mu-
geres fino moler fu grano decentü entredós pie 
dras,pco2er.Caperõpues malas delas viruelas, 
y falto el pan,p perecieron muchos de hambre. 
Hedían tato los cuerpos muertos que nadielos 
quería enterrar,p con cfCo eftauan üenas las ca> 
lÍes,}'porq nolosec¡iaO>nen ena<¡,dÍ3quedcrrí 
baua laitifticia las cafas fobre ios muertos. Lla-
máronlos índios a efíe mal Hupcauatl.quefue 
nalagran lepra.Ocia qual, como decofa mup 
feñalada,coriráuan defpues ellos fus años.Pare 
ce meque pagare aquí las tintas, õpegarõ alos 
nueftros,fegun en otro capitulo rengo dicho. 
f Rebelión 
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f Rebelión de Mexico céntralos 
Efpañoles. 
COnocia Cortes cafi atodos aquellosq venianconNaruaej. Hablo les comf-mente,rogo lesqueoluidaíTen lopaíTa-
do^ue affi haría el,p que tuuieílenpor bien de 
fer fus amigos, j> prfe con el a Mexico que era el 
mas rico pueblo de lndias.Boluio les íusarmaj 
que las auian perdido muchos ,p amup pocos 
dexo prefos conNaruaez. Losciecauallofefa-
lieron al campo con animo de pelear, mas lue-
go fe dieron porlo quelesdixo,p prometio.En 
ñn todos ellos, que no venian fino a gozarla 
tierra.liolgarõdello.plo figuieron, p íiruierõ» 
Rehizo la guarnición dela vera Cruj, p embio 
alia los nauios dela flota. Defpacho do3ientos 
Efpañoles al rio de Garai, p torno a embiar a 
Juan Vela3quez de Leon con otros fk>3Íentos a 
poblar en Coazacoalco.Embio delante vn £( 
pañol con la n ueua dela vitoria,}? el partiofe lúe 
go a M exico, no fin cupdado délos fuvosque 
alia eftauan, a caufa délos menfakros de Nar-
uaej a M ut écçuma.El Efpañol, q ue fue con las 
nuenas en lugar de albricias vuo lieridas que le 
dieron loslndios alçados.Masaunquellagado 
torno ade3ir a Cortes como los de Mexico ef-
tauan rebelados,? con armas, p que auian que 
mado las guatrofuftas.cõbatido la cafa, p fuer 
te delosEípañoles,derribadovnapared,niina.-
do otra, puerto fuego a las municiones .quita-
do les las vituallas, p llegado a tãto aprieto que 
mataran,o prendieran los Efpañoles fi Mutec-
jumanolesmandaiadexar el combate, paun 
con 
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con todoeíTo no dexaronlas armas, ni el cerco. 
Solamente afloxarõ por complazer a fufeñor. 
Eftas nueuas fueron muy triftes para CorteSjta 
le boiuieron l"u g030 en cupdado, p le hizicron 
apreífurar el camino para focorrer a fus ami-
gos,)>compañero$,p fi vn poco mas tardara no 
los hallara biuos, fino muertos, opara facrifí-
car.Lamaporefperançaque tuno deno perder 
los,j> perdcrfe, fue no auerfepdo Mutecçuma. 
HizorefeñaenTlaxcallan délos Efpañoles que 
lleuaua.p eran mil peones, f ciento decauallOj 
ca Hamo aios que embiara a poblar. No paro 
liafta Tejcuco.Dõde no vio los cauallerqs que 
conocía, ni leredbieroncomo otras vejes, ni 
por el camino tampoco, antes hallo la tieFr3,o 
defpoblada, o alborotada .A Tejcucolevino 
vn Efpañol que Aluarado embiauaa le llamar, 
j) certificar délo arriba dicho.p que entraflepref 
to porque con fu pda aíloxaria lapra.Vinoaffii 
mefmo có el Efpañol vn Indio departedeMu-
teceuma quele dixo como délo paliado el efta-
ua fin culpa,p que fí trapa enoio del que lo per-
die(íe,j> fe fuefle al apofento de primcro.dondé 
elfe eftaua, píos Efpañoles también viuos,j>fa 
nos como fe los dexo.Con eftodefcanfaron,el 
plosdemasEfpañoles aquella noche,potro 
dia qf ue fan luán B a'utifta, entro por Mexico a 
hora de córner con ciento de cauallo, pmil Ef-
pañoles, pmuthedfibre délos amigos de Tlax-
callan^üéicocirico, p Chololla. Viópocagen 
reporias calles,no recibimientò,aígunaspuen 
tts défbàratadas,p otras rivpnes feñales.tlegó á 
fuapofento,plos que noiíupieron enel fueron 
T fe 
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íealtemplo mapor.Mucecçumafalio al patío a 
recebir le, penado alo que tDOftraua,dfcIo que 
los luj'os avwanhecho .Defculpoíe,)> entvofe 
cadaynoafucamara.Pedro deAluarado,plos 
otroí El'pañoles nqícvepaiidcpla3erconiullc 
gada,y ladetantoSjqueks dauan las vidas.que 
tenían medio perdidas.Saludaron fe vnosa o-
tros,j> preguntaron fe como eftauan, p venían, 
y quanto los vnoscontauã de bueno tanto los 
otros demalo. 
f Las caufas dela rebelión. 
GOrtes quifo por entero faber (a caufa del leuantamiéto délos indios Mexicanos. Preguntólo a todos juntos. Vnos de3ian 
que gpr lo que Naruaez les embiaia a de3Ír. 
ü t i os que por echarlos de Mexico para que fe 
fueíícn como eftaua concertado en teniendo na 
uios,pues peleando lesvo3eauan íps,iosdea-
qui.Otros.que por liberraraMutecçuma, que 
çníos ,combates de3ian.Solrad nueftro dios,p 
repino quereps fer muertos. Quien dezia que: 
por robarles t i oro,plata, piopas, que tenian,¿> 
que valian mas de fetecientos mil ducados pues 
<)pan,alos que llegauan cerca,aqui dexareps el 
orpquc nosaucpstomacio.Q_uien,quepor no 
veralli alos Tlaxcaltecas, potros, que fus ene-
migos mortales era,. M uclvos en fin crepan que 
porauer les derribado los pdolos defusdiofes, 
p pordciir felo el diablo.Cadacjualdeftascan-
ias era baftante a que fe rebeláflen quanto mas 
todas yuntas. Pero la principal fuepprquepo--
cosdiasdefpues de pdo Cortes aNaruaej vino 
cierta fíelbíokncj que losMexicanos celebrad 
uan. 
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uan quifieron la celebrar como folian^pa-. 
ra ello pidieron licencia a Pedro de Aluarádo, 
que quedo akapde,p teniente por Cortei, por 
qiierioperifáíTe.alo que ellosde3ian)queíefurt 
tauan para matar I05 Efpaiíoles. Aluarado fe 
ladiocon tal quceiíeífacrificio no imeruinief-
lemiíerre delVombicSjnilieuaficn armas.Ian-
tArõn feinasdefepscientoscaualleros,}) prin-
cipales perfonas , p aun algunos feñores en el 
temp!oma^or.OtrosdÍ3enmasde tnií, R ie -
ron grandiTfimorupdo aquella noche con ata-
bales, caracoles, cornetas, hucflbs hendidas, 
cbnquefiluan muj>re3Ío ;Hi3Íerorifufícfl:3j jí 
defnüdos, empero cubiertos depiédras f per-
las.collaré^cintas. braçaTcteSj í» otras muchas 
iopas de oro , piara, f aljófar, }> con muy ricos 
penachos en las cabeças bailaron el ba^le, que 
Ibimari Ma3euali3tli. Que quiere de3ir mereci-
miento con trabaio, pàffi dijen Ma3auali por 
labrador Efte baple;éS;có«ic> el Netotelijtli, 
quedixe , ca ponen eftcrás énlos parids¿lelos 
templos, p encima delias lòSatabaíes. Dançan. 
en corro frauados delasrtianos, pporrengle-
ras.Baplan al ¡bn délos qui cantan, prcfp.oii-
deritaplándo r Los «htàrts fonfanros-|>no-
profanos ̂ èrfãlâbàfiçatíel dios cupaes lafíeftà, 
porque lés-de ágvi?P,ogratíb; falúd .Vitoria, o 
pdrq'ueles'dfc pa3,:htiòs,"fanidad • y o trás cofas 
aflí,j> áiitn los platicoscíeftálengaa,^ ritoSced 
nfiOftiales i que quando baplan znfi enlos tem-
plos qtíé ha^en ótrás rtí updiftrénres mttdah cas 
qiK al Netotcli^tli, an(T conln boz cotrio con 
tnéticósdelifitírpo, cabeçaibfaçoSjppieSjCnq 
¡ T i mani-
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tnanifeftauan fus conceptos malos, p bucnoí, 
^3105,0loables.Áeilebai'le llaman Eípañoles 
Ârej?'to., que es vocablo de las ¿fias de Cuba, p 
SántoDomingo.Eftandopuesbaplandoaque 
lloscauaílleros Mexicanos enelpatio dehcplo 
de Vitzilopuduli fue alia Pedro de Alttarado. 
Si fuede fucabeca.o por acuerdo de todos,no 
lofabria dezir.Masdeque vnosdÍ3en quefue 
auifado queaqueüoslndios, comoprincipales 
de la ciudad,l"c auian iuntadoalha concertarei 
n}ótm,jj rebelión, quedefpues hizieron otros,. 
que alprincipio fueron a verlos baplarjbaple ta 
loado,, j> famofo, p viendo los tan ricos, que fe 
acodiciaron al oro que trapan a cueftas.p affi to 
mo las puertas cocada dieZjO dozeiifpañoles, 
p entro el dentro cõ mas de cinquenta, p (indue 
lOjnipiedadChriftiana,los acuchillo p mato,. 
f> q^jtolp que tenían eneíma;. Cortes, aunque; e deuio pefar-jdiffimuio por no enpiaralos que 
JoliÍ3Íeron,ca eñaua entiempoquelos auiabié 
nien'e/íer.o para çõira Jos Indios,© pçrqueno 
vuiefle nouedad entre los tupos. ;. , 
<|Lasamenazas,queha3ianlosdeMe-
' . . xico alosEfpañoles. 
SAbidala caufa-dfolaipbelion preguntóles CortescQmopelçauan los enemjgos-Ellos dixprpn que luego.íomq tomaíon armas 
cargaran con furia mnp grande,pelçaron pcõ-
batici on la cala di?; fdias arreo. En los quales 
auian hecho los daños que pa fabia;, p que por 
no dar lugar que Mutecguma fefalieCe,pfefuef 
fe a Naruae3,çompalgunos de3ianíño auian e-
Hos ofadoíalir de<afa a pelear por las calleí^í-
no 
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«o defender fe folamentc, j) guardar a Mutecçu 
roa, comofelodexara enfargado, p que cómo 
cranpocos.p los indiostniiehos, p que de cre-
do acredoíe remudauanjquenololofe caufa-
uanmasque defmaj)auan,pfialosniaj)ores re-
batos no fubia M ucecciima a vna açotca,p man 
dauaalos fupos queeltuuieíTen quedos, fi lo 
querian viuo,pa eituuieran todos muertos, ca 
luego en viendo le ceíTauan. Dixeron también 
que,como vino la nueua dela vitoria contra 
panfílOjM utec juma les mando, p ellos quiííe-
lOn.afloxar p no pelear.NOjfegun erafama^e 
miedo, fino porque llegado el, los mataflen a 
todos iuntos.Mas empero que arrepentidos, p 
conociendo que venido Cortes con tantosEí-
pañoles ternian mas que hajerjboluieron a las 
armas,p bateria como de primero,}) aun cõ mas 
gana,p denuedo;Dedondeeoligieron algunos 
que no era con voluntad deMutecçuma. Con-
taron afíí mefmo muchos milagros.Que como 
les faltafle agua de beuercauaron en el patío de 
fuapofento haftalarodilla,o pocomas,pfalio 
agua dulce fiendo elíuelo l'alobral. Que mu-
chas vejes fe enfaparon los índios a quitarla 
pmagendenueftrafeñoragloriofiffima del al-
tar,donde Cortea la pufo,p en tocándola feles 
pegauala mano alo que tocauan,p en buen ra-
to nofeles defpegaua , p defpegada, quedaua 
confeñal.paffiladexaron e ñ a r . Qiie cargaron 
vndiade rezio combateelmaportiro,pquan-
do le pufièron fuego para arredrar los enemi-
gos no quifofalir ¿ Las quales como vieron ef-
to arremetieron mu^ denodadamente con te-
' T 5 rtible 
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rrible grita,conpzlos,fiechas,ten$As,])piedm, 
que cubrían la cata,}» calle, ciñiendo aora redi-
miremos nueftro xcpjibertaremos nueftras ca-
iai,}? nos vengaremos.Masal moor heinor del 
combateíolto el tiro linloceuar mas.ni poner 
le demieuofuego con efpanroío fonido, p co-
mo eragraade^reniaperdigonescon lapelo-
ta.efcupio mu{> rejio, mato muchos, j> aflom-
brolos a todos.p aí'íi atónitos fe retirai orç.Qiie 
andauanpeleaiidoporlos Efpañolesfanta Ma 
ria,JJSantiago en vncaualloblanco, ydezian 
los Indios que el canalloliiria,pmataiia tantos 
conla.boca,^ cotilos pieSjj'manoSjComo cica-
mUero cõ la el pada, }> que latnuger del altar les 
cchawapoluopor lascaras,p loscegaiia,j>afíí 
no.viendoapélearfepuariafus cafas penfando 
eftarciegoSjp alia fe hallauan buenos,p quando 
"boluian acombatirlacafade3ian,finotuuie(le-
»nos miedo a vna muger,p al del cauaüo blãco, 
ya eftariaderribada vueftra cafa.vofotros C03Í-
dos,aunque no comidos,ca no (ops buenos de 
comer,que el otro dialoprouamos,pamatv 
gaps.RÍas echar voshemos alas aguilas.leonES, 
tigres,p culebras,que os traguen por nofotros. 
Pero con todo efto fi no foltaps a Mutecçuma-
cin.p os vaps Iuego,prefto fereps muertos fan-
tamente,co3idosconchilmolli,pcomidos de 
brutos animales, pues nõ fops buenos para ef-
tomagosdehõbres, porque fiédoMuteccuma 
cin n ueftro feñor,p el dios qu e nos da mantent-
miento^eofaftesprenderjptocarcon vueftras 
robadoras manos,p a vofotrosque tomaps lo 
ai eno como os lufre la tierra que no os traga v j 
uosí 
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uosí Pero andar que nueftros diofes, capa reli-
gion profanaftes, os darán vueftro mei ecido, 
j) íi no lo ha3é prefto notott os vos mataremos, 
p delpoiarcmos luego,? a eííos luderrujmes, p 
apocados de TlaxcallaiijVueftrosetclauos, que 
no fe pran fin caftigo,m alabando que torna las 
rougeresdeíusíeñoreSjp piden tributo aquieti 
pecliauan.Eftas.p tales colas braueauaii,j)bala 
dreauã, aquellos Mexicanos,? los nueftros que 
de puro miedo eftauanciícados, los reprehen-
dían de femeiantesbouerias, que ledexauan de 
zir cerca de Murecçuma.Dijiendoles que era 
hombre mortal, p no mejor, ni diferente de-
llos.Que fus diofes eran vanos, p fureligion fal 
fa,pla nueftracierta.p buena. Nueftro Uiosuif 
to, verdadero ,'cnador de todas las cofas, p la 
mugerquepeleauaeramadre de Chrifto.Uios 
délos Cliriftianos,p el del cauallo blanco era 
f ioftol del mefmoGhrifto, venido del cielo a de enderaquellos poquitos Efpañoles,p amatar 
tantos Indios. 
Ç El eftreclio en que los Mexicanos pulie-
ron alosEfpañoles. 
EN opr efto,en mirar la cafa, pproueer lo neceffario, fe paíroaquellanoche,p luego por la mañana, para faber de que intenciõ 
eftauan los Indios con fu llegada, dixo Cortes 
quehi^ieflen mercado como folian, de todas 
lascofas.p ellos eftarquedos.Entonces le dixo 
Aluarado quehi3ieíredel enoiado conel, p co* 
mo que le queria prender,? caftigar, poi lo que 
hi30,cale remordialacõriencia, penfando que 
affi'Mtttecjuina^losfupos.feaplacarianjpaun 
T 4 roga--
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rogarían porei. Cortesno curo de aquello^an-
tcs mup enotado dixo, alo que dijeti, que eran 
vnoí perroí,p que con ellos no auia neceffidad 
de cumplimiento, p mando luego a vn princi-
pal cauallero Mexicano, que allí eftaua, que en 
todas maneras hijieflen mercado.El Indio co-
noció que hablauan mal dellos teniendo loj en 
poco masquebeftias, p enoio fe también el, p 
deídeñado fue com o que a cumplir lo q ue Cor-
tes mandaua,p no fue fino a apellidar libertad, 
p a publicar las palabras inwiofas que opera, p 
en poco tiempo reboluio la feria. Porque vnos 
quebrauanlaspuentes,otros llamauan losve3Í 
nos,p todos a vna dieron fobre los Efpañoles, 
p cercaron les la cafa con tanta grita que no fe 
opan.Tirauã tantas piedras que parecia pedrif-
co.Tantas flechas,p dardos, que inchian pare-
des,ppatioanopoderandarporel.SaUo Cor-
tes porvnaparte^potrocapitan por otra.con 
cada d03ientos Efpañoles,ppclearon con ellos 
los Indiosre3iamente, plesmararon quatro Ef 
pañoles. Hirieron a otros muchos délos nuef-
tros,p no murieron dellos fino pocos por tener 
la guáridacerca.o enlas cafase tras las puentes, 
p albarradas. Si arremetían los nueftros porias 
calles,luego les ataiauan las puentes, (T a las ca-
fas recebian muchodaño delasaçoteas con los 
cantos, p piedras que delias arrotauan. Al reti-
rar los períiguíeron terriblemente . Pufieron 
fuego alacafapor muchas partes ,p por vna fe 
quemo vn buen pedaço fin lo poder amatar 
harta derribar fobre el vnas cámaras, p pare-
des,por donde entraran a efcala vifta fi no fuera 
por 
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poria artilkria.balleftas.p efcoperaSjque fe pu-
lieron allí. Duro la pelea ,p combate, todo el 
dia, hafta fer de noche, p aun entonces no los 
dexauan con grita,p rebates.No durmierõ mu-
cho aquella noche fino reparar los portillos de 
loquemado^flaco.Curarlosheridos.queeran 
mas de ochenta^oncertar las eftancias,ordenar 
la gente para pelear otro dia fimenefter fuelle. 
Como fue dia fueron fobre ellos mas Indios, ¡> 
mas rezio,qu e el dia antes. Tanto que los arti-
lleros fin afeftar iugauan con los tiros. Ningu-
na mella ha3ian en ellos balleftas, ni efcopetas, 
nitre3efalconetes,quefiempredefparauan.Por. 
que aun que lléuaua el tiro diezsp quinze,p aun 
vepnte Indios luego cerrauan por alii, que pa-
recia no auer hecho daño. Salió Cortes con o-
tros tantos como el dia de atras. Gano algunas 
puentes, quemo algunas cafas, p mato enellas 
muchos.quedentrofcdefendian.Mas eran tan 
tos los Indios,quenife defcubriaeldaño, ni fe 
fintia.p eran tan pocos los nueftros quecon pe-
lear todos, todas las horas del dia, no baftauan 
a defender fe, quanto mas a ofender.No fue 
muertoEfpanol ninguno.mas quedaron heri-
dosfefenta depiedra,o faeta. Que tuuierõ bien 
qcurar aquella noche,para remçdiar q delas ca 
fas,paçoteasnorecibieífen daño.ni heridas, co 
mo hafta allijhijíeron tres ingenios de madera, 
quadrados,cubiertos,p co fus ruedas para licuar 
los meior,cabia cada vno vepnte hõbres cõ p i -
cas.efcopetas.pballeftaSjpvntiro.De tras dé-
llos auiã de pr a cadeneros para derrocar cafas,p 
albarradasppararegir3papudaraprelingcnio. 
T y fLa 
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f LamutrtedeMutecçuma. 
Nrre tanto que fe hajian eftos ingenios 
no falian los nueftros a pelear .t ocupa> 
'dos en la obra3íolamente refíitian. Mas 
los enemigos.penfando que todos eftauan mal 
heridos, combatían los a mas no poder, j> aun 
Jes de3ian denueftos, p palabras iniuriolas, p 
amenazauan los que fino les dauan a M utecçu-
maque les darían lamas cruda muerte que la-
mas hombreslleuaron.CargauantantOjppor-
fíauanaentrarla cala, querogo Cortes a Mu-
t ecçuma fe fubieílea vnaaçotea alta^ mandaf-
fealosfuyosceíTar,!' pr íe.Subio,puloíeal pe-
trilpara hablallos, p en começando tiraron tan 
tas piedras de abaxo,p delas caías frõteras, que 
de vna que le acerto enlas fienes, le derribar on, 
¡>mataron fus propios vaflallos.p no lo quilíe-
ranhasermas que facarfelosoios.Nilovierõ, 
como le tenia vn Efpañol cubierto, j> ampara-
do con vnarodela.no le dieffenenla cara algu-
na pedrada, que tirauan muchas . N i creperon 
que eftaua alli.por mas feñas, p vojes que les da 
wan .Luego Cortes publicóla herida, p peligro 
deMutecçuma,mas vnoslo crcpanpotros no. 
Etwpero todospeleauan a porfía. Tres diaseí-
tuno Mutecçumacon dolor de cabeça,pal câ  
ha murió fe. Cortesporque los Indios vieíTen 
que moria delapedrada,queellos le auian dado 
p no de mal.que el le vuiefle hecho.lo hizo fa-
car acueftas a doscaualleros Mexicanos, p pre-
Í£>S,quedixeronla verdadalosciudadanos.Los 
quales ala fa3on eftauan combatiendo la cala. 
Mas ni por cflb no dexaron el combate, ni la 
guerta 
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guerra, como muchos délos nucftros penfauan 
antes la hijieron maĵ or, p lin ningún reípeto. 
Ahetirarhijieronmup gran Uanto.para ente-
rrar al Kep en ChapultepecDettamaneramu-
rioMutecçumacin.q délos Indios erapor Dios 
tenrdOjP que tan gran Kep,como diclio es era. 
Pidió el bautifmOjlegundrjen porcarneftolieti 
das,pnore lo dieron entonces por dar fe lo la 
paícua con la folenidad que requeria tan alto ía 
crainerito,p tan poderoío principe^unque me-
iorfuera no alargar lo. Mas como vino prime-
ro Patnphilo de Naruae3 no íe pudol^erjp 
defpues de herido oluido fecon lapriefla del pe 
Icar .Afirman que nunca Mutcccuma, aunque 
demuchosfuerequerido ,cotifintio enmuerte 
de Elpañol, ni en daño de Cortes, aquien mu-
cho amaua.También ap quien lo contrario di-
ga.Todos dan buenas razones,mas empero no 
pudieronfaber la verdad nucftros El'pañoleSj 
porque ni entonces entendían el lenguaje, ni 
defpues hallaron viuo a ninguno.cõ quien Mu-
tecçuma vuieffe comunicado eftapuridad.Vna 
cofa fe dezir que nunca dixo mal de Efpañoles, 
quenopocoeno)o,pdefcontentoera,para los 
fupos.Dizen los Indiosque fue elmetor defu 
linaie,p el maporRep de Mexico^ es gran co-
fa que quando los repnos mas florecen ,p ma: 
encumbrados eftan, entõcesfecaen,p pierden, 
o truecan feñor,fegun hiftoriascuétan,pcomo 
lo auemos vifto en efte lVIutecçuma,pen Atabs 
liba. Mas perdieron nucftros Efpañoles con la 
muerredeMutec£uma,que los indios, fi bieii 
confíderaredeslas muerres,p deftro^o q luego 
f< 
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k fi'guio alos vnos,p el contentamiento, p def-
canío délos otros.Ca muerto el fe quedaron en 
fus cafas,}) tomaron nueuo Re^.Fue Mutec^u-
ma reglado cnel comer,no viciolo}como otros 
Indiosyaunque tenia muchas mugeres.Fue da-
diuofo JP mup franco con E fpañoies,p creo que 
también con los fupos.Ca fí fuera por arte,}? no 
por natura,facilmente fe le conociera al dar ene! 
íemblante,quelosque dan de mala gana mu-
cho defculjren el còraçon,cuentan quefuefa-
bio.A mi parecer ofue mupfabiopuespaíTaua 
por las cofas aí(í,o rhup necio que no las fentia. 
Fue tanreligiofo como belicofo, aunque tuuo 
muchas guerras,en quefehalloprefente. Dijen 
que venció nueue batallas, p otros nueuecam•> 
pos en defafio vno a vno.Repnodcjifíeteaños 
p algunos mefes. 
f Los combares que vnosaorroí 
• fe da uan. 
M Verto que fue Mutecçuma embio a de-jir Cortes a fus fobrinos^ alos otros reñoreS,p capitanes.que fuftentauan la 
guerra, que les queria hablar. Vinieron.p el les 
dixo defdeaquella mefmaàçotea,q le mataran, 
q pues eramuerto Muíecçuma dexaflen las ar-
raasp atédíeíTen aelegir otro rep.p a enterrar el 
defunto,quefe queria hallar alas honrras como 
amigo.p que fupiéfíen como por amor de Mu-
tecçuma.quefe lo rogaua, no les auia ya derri-
bado, p affolado la ciudad como a rebelde,p ob 
ftinada.Mas pues pano tenia aquien tener ref-
petOjIes quemaría las cafaŝ p los caftigaría fino 
ceflaua la guerra,̂  peran fus amigos. Ellos ref-
pondieron 
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pendieron que no dexarian las armas hafta ver 
íe libres.p vengados, p que fin fu coníeio fabril 
tomar d Renque por derecho les venia ,pueS 
los diofesles auian licuado a fu querido M uteo 
cuma. Que del cuerpo harian lo que de otros 
Repes muertoSjP fí el queria pr a morar con los 
diol"es,p tener compañía a fu amigo^ue falieíTc 
p matarlo pan, p que mas querian guerra que 
pa3> fiauia deftar enla ciudad. Y fí fe enoiaua 
q tei niados males, ca ellos no eran como otros 
que fe rendían apalabras .Que también ellos, 
pues muriera fu feñor,por cupa reuerenciano 
Icstenianquemadaslascafas, pa ellosaíTados, 
p comidos,le mararian finofe'pua,p vna vej 
por vna que faliefle fuera, p que defpues trata-
rían de amiftad.Cortes, como los hallo duros,' 
conoció quepua malo fu partido, p quelede-
zianque fe fueílepara tomallo entre puentes. 
Tanto les rogaua por el dafio que recibía, co-
mo por el que ha3ia. Affi que viendo como las 
vidas,p el mandar, confi ftian en los puños,p te-
nerbuencoraçon,falio vna mañana cõlostres 
ingenioSjCOn quatro tiros,con mas de quinien-
tos Efpañoles.p con tres milTlaxcaltecas,a pe-
learconlos enemigos,a derribar, p quemar las: 
cafas. Arrimaron los ingenios a vnas grandes 
cafas,que cabe vnapuente eftauan.Echaron ef-' 
calas para fubir alas açòteas que eftauan llenas 
de'gentCjP comen taro a combatir las.Mas pref 
toie tornaro al fuerte fin hajer cofa que dañaf-
fe mucho los contrarios , p con vn Efpañol 
muerto p otroSmuchos heridos, p con los i n -
genios quebrados* Fueron tantos los Indios,5 
que 
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que al rugido cargaron,^ apretaron en tanta ma 
fiera alos nueftros, que no les dieron lugar, ni 
vagar, de foltarlos tiros, p los de aquella cafa 
tiraron tamas piedras,}? tan grandes delas aço-
teas,que dcf barataron losingenios,^ los inge-
nieros, pios hi3ieronbolucr mas de a pafloen 
poco tiempo .Como los vuieron encerrado, 
cobraron todas las caías,}» calles perdidas, p el 
templo mapor en cupa torre fe encaftillaron 
quinientos principales hombres. Metieron mu 
chos baftimentos,muchas piedraSjmuclias lan-
ças largas, p con fierros de pedernal, anchos, p 
agudos,pala verdad con ninguna arma hazian 
tanto daño como con piedras, ni tan a fu faluo. 
Era fuerte aquella torre,^ alta, fegun padixe,p 
eft-aua tan cerca del fuerte délos nueftros, que 
íes'hajiamup g í a n d a ñ o . Cortes, aunque con 
harta t r i f i l a , animaua ficmpre los íupos, p f i -
empre pua dtlanie.alas-afrentasp peligros, p' 
p o m o eftar acorralado, que no lo fufria fu co-
racon,toma t r i emosEfpaño lc s ,p va acom-
ba tir aquella torre. Acometió la tres o quatro-. 
Ve3es, p otros tantos dias, mas nunca la pudo 
fubir,como era alta,p auia muchos defenfores, 
f con buenas piedras,p armas, p con que por de 
rrasIefatigauantnuchoS.Antesfi'empre venían 
rodando fay gradas abaxo heridos, p Impenda; 
Deque arguílofos los indios (íguian losmiéf* 
tros hafta las puertas del rea l -píos Efpañoles 
puande cada ora defmapandotnas, p muchos 
murmurando.Eftauafu coraçon con citas co-
fas qual penfarpodeps,p porque los Indios cor» 
tener la torre,p yitoria4andauah mas brauós q 
nunca 
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tiunca.affi por obtas como de palabras, dí ter-
mina Cortes fal ir^ no tornar fin ganar la.Aco 
fe la rodela al b raço , que tenia herido, fue, cer-
co,)' combatió la torre con muchos Efpañoles, 
Tlaxcaltecas p amigos, p aunque los de arriba 
Jadefcndierõ rc^io,^ mucho, p derribaron tres, 
o quatro Efpañoles por las efcaleras,p vinieron 
muchos ala focorrer.lafubiOjp gano.Pelearon 
alia riba con los Indios hafta que los hijierort 
faltar avnos petriles^ andenes, que tenia la 
torreai rededorvn pnflb anchos,o mas.Los 
qualeseran tres, p vno mas airo que otro dos 
eftados.ocõformeaíos fobradosdelas capillas. 
Algunos Indios caperon al fuelo por faltar áe 
vno en otro,que allende del golpe leuauan mu 
çhaseftocadas délos nueftros^qae abaxo que-
daron. Efpañoles vuo que abraçados con los 
enemigos fe arroiauan alos petriles, p aun de 
vno en otroporlos matarjO echar al íue!o,p aP 
fi no dexaron a ninguno viu o . Pelearon tres 
orasallariba.quecomo eran muchos índios^ í 
los podían vencer, ni acabar de matar. En fin 
murieron todos quinientos Indios, como va^ 
licntes hombres j-pfí tuuicran armas pguaíès, 
masmataranquemurieran,fegun el lugar.pco 
raçon tenian. N o fehallo la imagen de nueftra 
Setíora,que al principio dela rebelión no pedia 
quitar,.pCortes pufofuegoalas capillas,p otras 
tres torres,en quefe quemaron muchos ídolos. 
No perdieron coraie, aunque perdieron la to-
rre. Conel qual. p por la quema de fus díofes, 
quealalmaJes llego ,hazi3hmucliasarremed-' 
Qasalacalafuemddosnueftros, 
fRehufan 
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f Rehuían los de Mexico las treguaí 
queCortcspídio . 
CO m s confiderido Ja multitud délos ene migos,el animo,la porfía , pqucpalos fupos cftauan hartos de pekar,p aun ga-
llofos de f t fe, fi los índioslos dexaran, torno a 
requerir cõ la pa3>pa rogar alos Mexicanos por 
treguas,di3iendo leS que morían muchos, }> no 
matauan ninguno, }> que las demandaua para 
queconocieflen fu daño, p mal confeio. Ellos, 
mas endurecidos que nunca Je refpondieron 
que no querían paz con quien tanto mal les auia 
hecho, matando les fus hombres, p quemando 
lefusdiofes.Ni menos querían treguas pues no 
teniaagua,n¡ pan,nifalud,pquefí morian.que 
también matauan, p herian.Ca no eran diofes, 
ni hõbresinmortales para no morir comoellos, 
p que mirafi e quanta gente parecia por las aço-
teas¿rorres,p calles, fin tres tanta queeftaua en 
las cafas, p hallaría que mas apna fe acabaria fus 
Efpañoles,tnuriendo vno a vno, que los vezó-
nos de mil en mi l . N i de die3 mil,porque acaba-
dos aquellos,que vepa, vernian luego otros 
tantos,ptrasaquellosotros,p otros. Mas acá-
bado,el,p los fupos,que no vernian mas Efpa-
ñoics.p. pa'que ellos no los matáfTen cõ armas fe 
m oririan de heridas,pde fed,p de hambre,p aun 
quepa quifieflenprfe nopodrianporeftardef-
hecbaslaspuentes,TÕpidaslascalçadas,no ti-» 
niendo barcasparaprporagua. Eneftasmo^ 
T!es,qije le dieron bienquepenfar,^ temer, les 
t o m ó l a noche,pcierto la hambreío la , el tra-
bajo , p cupdadoijilos confumia, p confumiera 
fin 
J 
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fin otra guerra. Aquella noche fe armaron los 
médios Efpañoles, p mup tarde falieron, p co-
mo los contrarios no pelean a tales horas,que-
maronfacilmente tre^ientascafas en vnacalle. 
Entraron en algunas.pmataron los quedentro 
hallaron. Quemaron fe entre ellas tres açoteas 
cerca delfuertejqueles hajiandaño.Los otros 
medios Efpañoles adobauan los ingenios,}» re-
parauanlacafa. Como lesfucedio bien la fali-
da tornaron en amaneciendoalacalle^puenté 
do les def barataron los ingenios, p aunque ha-
llaron mup gran refiftencia.comò lés pua la v i -
áa,quedela honrra pa no hazian tanto caudal^ 
ganaron muchas cafas con açoteas, p torres, 
que quemaron .Ganaron affi mefmóde ochó 
puentes,que tiene, las quatro. Aunque eftauart 
tan fuertes cõ albarradas de lodp.p adoues que 
apenas los tiros derribar las podían. Cegarort 
lascon los mefmós adoues.p con la tierra, pie-
dra,p maderajdelo derrocado. Quedo guarda 
tnlo ganado, p boluieron fe al real con hartas 
lieridas,canracío,ptrifte$a.Porquemasfangre¿ 
panimo perdían, que tierra ganauan. Luego 
¡otro dia.por tenek- paíTo a tierra, falieron,gana 
rón,p cegaron lasotras quatro puêtes de aque-
jlá mefma calle.p Fueron vepnte de cauallo co-
rriendo harta tierra firme tras los enemigos que 
hupan.p eftando Cortcscegando, p allanando 
jas puentes, p malos paííbs, para los cauallos, 
llegaron a le dezir como eftauan efperando mu 
dios feñores.p capitanes que querían paj , por 
elfo qfueffe alia* HeuafTevnTlamacajquequc 
¡crá délos Sacerdotes principales,? eftaua prefo, 
V para 
i 
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para entender en los cõciettos delia .Cortes fiie> 
v l o l l e u o , tratofe delapa3,p el Tlamaca3que 
fue a que dexaííen las armas, y el cerco del real, 
empero no torno.Todo era fingido,p por ver q 
animotenianlosnueftros, o por cobrar el reli-
giofo,o por defcuj'dar los.Con tanto fe fueron 
todos3cotner,que era pahora, mas nofuebié 
íentado Cortes ala mefa quando entraron cier-
tos dcTlaxcallan dando vozes que los enemi-
§os andauan con armas por lacalle.pauian co-rado las puentes perdidas, p muerto los mas 
Efpafiolesque lasguardauan .Salió luego ala 
hora con los de caualloque mas apunto efta-
uan ,y> algún os de a pie, rompió el cuerpo de 
los aduerfarios, quemueboseran ,}> figuiolos 
hafta tierra. Ala buelta, como los Efpañoks de 
pie eftauanheridos J) canfados de pelear.j? guar-
dar la calle, no pudieron foftener el impeto, p 
golpe délos muchos contrarios que fobre ellos 
cargaron,)? q hincheron tanto la calle.que apna 
nopudieratornarafuapofento ,p nofolo ef-
taua llena la calle de gente, mas aun auia por 
agua muchascanoas,plos vnos,p otros,apcdre 
aron , pagarrochearon losnueftrosbrauiffíma 
méte, phirieron a Cortes mup mal enla rodilla 
dedos pedradas, p luego anduuo la fama por 
toda la ciudad, que leauian muerto, que no 
poco entriftecio alçs nueftros p alegro alos í n -
dios.Mas elaunqueheridoanimaualosfupos, 
p dauaenlos enemigos. Ala poftrera puente ca-
yeron dos cauallos, p el vno fe fol to, p emba-
razaron el paffoalos que venían de tras .Re-
boluio CortesfobrelosíndioSjphi'so al tanto 
de 
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dclugar^affipaflarontodoslosdc cauallo, g 
cl.quffueelpoftrcro, vuo de falrarconfu ca-
uallo a mup gran trabaio.p peligro^ fue mará-
uillaqucnokprcndieron. DieronU contodo 
de pedradas, con que fe recogió al real, pa bien 
tarde.En cenandoembioalgunos Efpañolesa 
guardar la calle.p ciertas puentes della, porque 
no las recobraflen los Indios, ni le fatigaren 
en cafála noche^ue quedauan mupvfanoscon 
el buen íuceífo del dia.aunquenoacoftumbran 
ellosjegun defafo dixe,pelear la noche. 
^fComo hupo Cortes de Mexico. 
COrtes,viendo perdido el negocio.hablo alos Efpañoles para que fefueíTen, p t o -dos ellos holgaron mucho deoprlo,ca 
no auiacafi ninguno que herido no fuefíe.Te-
nian miedo de morir, aunque animo para mo-
rir,porque eran tantos Indios, que aunque no 
hizieran fino degollarlos como a carneros no 
baftauan . N o teniantanto pan que feofaíTen 
hartar,No tenian poluorn,™ pelotas, ni alma-
zen ninguno. Eftaua aportillada la cafa, que 
no pocos fe ocupauan enla guardar . Todas 
eran bailantes eftas caufas para defamparar a 
Mexico, p amparar fus vidas, aunque por otra 
parre les parecia malcafoboluerla caraalene-
migo . Que las piedras fe leuantan contra el 
que hupe. Efpecialmente tenian el paífar los 
oíos dela calçada, por do entraron,que te -
nían quitadas las puentes. Afíí que por vn ca-
bo los cercauan duelos, p por otro quebran-
tos. Acordofepues entre todos que fefueíTen, 
vluego aquella noche, que era la deBotelIo* 
V z E l 
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ElqualprefumiadeAftrologOjO como lo líá--
tnauandeNigromantico.pque dixeramuchos 
dias antes que fi fe falian de Mexico acierta ho-
rafeñaladajdenochequeeraeftajfefaluarianjp 
ii'no,que no. Oralo crepeíTen, ora no, todos 
en ftn acordaron de pr fe aquella noche, p para 
paflarlos oíos dela calçada hicieron vna puen-
te détnadera.quepuíieíTeri.pquiraíTen.Eftoeí 
mupdecreerquetodosfe concertaflTen^p nolo 
que algunos di3cn,que Cortes fe partió los cen 
cerros atapados,p que fe quedaron mas dedo-
zientos Efpañoles enel mefmo patio,p real,(ín 
faberdela partida.a quien defpuesmat3ron,fa-
crifícaron,p comieron los deMexico. P ues dela 
ciudad no fe pediera falir quanto mas de vna 
mefmacafa. CorresdÍ3e quefelo requirieron. 
Llamo Cortesa Juan deGuzman/ucamarero 
queabrieííevnafala, do tenia el oro,plata,io-
f>as, piedras, plumas,p mantas ricas, para que 
delante los alcaldes, p regidores,tomaflen el 
quinto delRep fusteforeros,p oficiales, pdio 
les vna peguafupa,p hombres que lo lleuafTen, 
pguardaflen.Dixoaffi mifmoquecada vnoto 
maííelo quequifiefle,o pudieííe del teforo,que 
el felodaua.Los deNaruae3 hambrientos de 
aquellOjCargaron de quanto pudieron. Masca 
ro les cofto, porque ala falida con la carga nO 
podíanpele3r,ni andar,p affi losIndiosmata-
ron muchos dellos arraftraron, p comieron. 
También los de cauallo tomaron dello alas an-
cas.penfín todos licuaron algo, que mas auia 
defietecientosmilducados. Sino que comoef-
tauan en iopas.p piezas grandes, ha3ian gran 
volumen 
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volumen, el que menos tomo libro mejor. Ca 
fue fin embarazo, j? faluofe.p aunquealgunos 
digan,que fe quedo allimucha cantidad de oro, 
y cofas.creo que no por que los Tlaxcaltecas, p 
Jos otros Indios, dieron laco, p í e l o tomaron 
todo.Dio cargoCortes a ciertos Efpañoles que 
lleuaífen arrecado a vn hijOjP dos hijas deMu-
tecf uma,a Cacam3,p otro fu hermano, p a o-
tros muchos feñores grandes, que tenia prefos. 
Mando a otros quarenta que lleuaflen el pon-
ton,p alos Indios amigos laartilleria, pvnpo-
codecentlique auia. Pufo delante a Gonçalo 
deSandoual, j> Antonio de Quiñones .D io la 
reçaguaa Pedro de Aluarado,}? el acudia a t o -
daspartes conhafta cien Efpañoles, J» afíi con 
ella orden falierõ de cafa^medianoche en pun-
to,p con gran niebla,}) mup callanditopor no 
ferfentidos,p encomendando feaDios quelos 
facaíTe con vida de aq uel peligro j? déla ciudad. 
Echo Cortes por la calçada de Tlacopan, que 
auian entrado,? todos le (íguieron.Paffaron el 
primeroio conlapuentequellauauan hechiza. 
Las centinelas délos enemigos, p las guardas 
del templo,pciiidad,fonaron luego fuscaraco-
les.p dieron vozes quefepuan los Chriftianos, 
p en vn falto,como no tkncarmas,ni veftidos, 
que echar encima, píos impidan .falio toda la 
gente tras ellos alos maporesgritos delmundo^. 
dÍ3Íendomueranlosmalos,mueraquien tanto 
inalnosa liecho,pan(í quando Cortes llego a 
echar el ponton fobre el oio fegundo dela cal» 
çada llegaron muchos Indios que fe lo defen-
dían peleando , Pero en fin hizo tanto que lo 
V 5 echa. 
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echo, ppaílbcon cinco de cauallo, p cien peo-
nes Efpañoles,p con ellos agurjo liafta latierra 
paflandoa nado las canales, p quebradas dela 
calçada.quefu puente de madera pa era perdi-
da . ü e x o los peones en tierracon Juan Xara-
millo,ptornoconlos cincode cauallo alleuar 
los de tnas,p a darles priefia quecaminaííen.Pe-
ro quando llego a ellos,aunque algunos pe-
leauanre3Íamentc,hallomuchosmuertos.Per-
dio el oro.el fardaiCjlos tiros.los priíion eros.p 
çn fin no hallo hombre con hombre, ni cofa 
concofa,decomolodexo,p faco del real.Re-
cogió los que pudo,echo los delante>figuio 
tras ellos.pdexo a Pedro deAluarado aeffor-
p r . p rccogerjlosquequedauan.Mas Aluaia-
do no pudo refiftir, ni fuffrir, la carga que los 
enemigos dauan, p mirando la mortandad de 
fus compañeros v io que no podia elefeaparíi 
atendia, p figuio tras Cortes con la lança enla 
mano^aíTaadofobreEfpañolesmueitos.pca-
j>dos,popendomiichaslaftimas.Llcgoalapué-
tecabera.pfaltodelaotraparte fobre la lança. 
Defte falto quedaron loslndios efpantados.p 
aunEfpañoleSjCa era grandiífimo, p que otros 
nopudieron ha3er,aunque loprouaron, p fe 
ahogaron. Cortes a efto fe paro, p aun fe ien-
t o p noa defçanfar, finoa ha3erduelofobre los 
tnuertos,pqueviuos quedauan^apenfar^p de 
zir, el baque que la fortúnale dauajCon perder 
tantos amigos.tanto teforOjtanto mando, tan 
grande ciudad,prepno, j> no folamente llora-
ua Ja defuentura prefenrc,mas temíala venidera 
poxeftar todos heridos,por nofabera donde 
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y^porno tener cierta la guarida, ̂  amiftad en 
Tlaxcallan jpquien no llorara viendo la muerte 
j> eftrago.de aquellos que con tanto n iumpho, 
pompa,p regojijo entrado auianí Empero por 
que noacabaflen deperecer a!li los que queda-
uan.caminando y peleando, llego a Tlacopan, 
que efta en tierra fuera pa dela calcada. Murie-
ronenel deíbarate defta trifte nochejque fue a 
die3 delulio del afto de vcjnitcfobremil p qui-
nientos, quatrocientoíjp cinquenta Efpañoles, 
quatro mil indios amigos, quarenta pfeps ca-
uallos,p creo quetodos los prifioneros.Q_uien 
dije mas,quien menos, pero efto es lo mas der-» 
to.Si efta col'afuera de dia por ventura no mu-
rieran tantos. N i ouiera tanto rupdo, mas co-
mo paíTb de noche, elcura,}» con niebla, fue de 
muchosgritoSjllátoSjalaridos^ efpãto. Ca los 
Indios,como vencedores, vo3eaLian vitoria, 
Vitoria, inuocauan íus diofes, vlrraiauan los 
capdos, p matauan ios que en pie fe defen -
dian. Los nueftros, como v e n c i d o s , m a í d o 
jianfu defaftrada fuerte, la ora, pquienalli los 
truxo. Vnos llamauan a Dios .otros a fanála 
Maria,oiros dejian apuda.apiidaque me aho-
go.Noíabria dezirfi murieron tantos en agua 
como entierrapor qucrerecharfeanado,o fal-
tar las quebradas,? oíos dela calcada,? porque 
los arroiauan a ella los Indios, no pudiendo 
apear con ellos de otra manera, pdi3en que en 
capendo el Efpañol en agua era conel el Indio. 
Y, como nadan bien .los lleuauan alas bar -
cas, p donde querían, o los dei barrigauan. 
También andauan muchas acalles a rapj dela 
V 4 calcada 
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«aijada peleando, que comotirauan a vultos 
dauan a todos, aunque algo diuifauan el vefti-
dodelosfupos que parecia encamifada ,2 eran 
rantoslosdela calcada queíederribauan vnos 
a otros en agua, y ala tierra,}) allí ellos fe hizie-
ronafimifmo.s mas daño ,que los nueftros^p 
fino fe dctuuieran en defpoiar los EfpañoJes 
capdos,pocos, o ninguno, dexaran viuos. De 
los nueftrostantosmasmorianquanto mascar 
gadospuan deropa,p de oro, iopas. Ca no fe 
íaluaronfino los que menos oro Ueuauan, p 
los que fueron delánrCjO fin miedo.Por mane^ 
ra que los mato el oro,p murieron ricos. Aca-
badaquefue de paflarla calçada nofiguicron 
los Indios nueftros Efpañoles, o porque fe con 
tentaron con lo hecho.o porque no. ofaron pe-
lear enlugâranchuròfo.oporfeponer a llorar 
los hijos de Muteccuma, que aun hafta enton-
ces nunca Iosauian.conocido,niiabido.quefuef 
fen muertos.Grandes Uantos.p plañidos lu i c -
i ó n fobre ellos meííando fe las cabeças por los 
auer ellos muerto. 
f i a batalla de O tumpan. 
N O fabian en Tlacopan , quando los Efpañoles llegaron , quan rotos, p hupendo puan , p los nueftros fe re-
molinaronen Ia plaça por no faber quelia3er 
ni adonde pr. Cortes que venia de tras para 
licuar todos los fupos delante, les dio priefla 
que falieflen al campo alo llano, antes que los 
delpueblofearmaflen,p'mntaflen con mas de 
quarenta mil Mexicanos que acabado el llan -
t o , venían pa picando le * Tomo la, delantera. 
Echo 
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Echo delanrelos Indios amigos.quc le queda* 
ron,}' camino porvnaslabradas. Peleo hafta 
llegara vn cerro alto.donde eftaua vnatorrcp 
teroplo^ue agora llaman por eflb.nucftra Se-
ñora délos remedios. Mataron le algunos Ef-
pañoles re3agados>p muchos índiosx primero 
quearribalubiefle. Perdió muchoorOjdelo q 
auia quedado,? fue harto librar fe dela muche-
dumbre de enemigos, porque ni losvcpntep 
quatro c3uallos,que le quedaron j podiã correr 
de canfados, p hambrientos, ni los Efpaño-
lesalçar los braço$,ni pies del fuelo,defed,ham 
^re.canfacio.p pelear, caen rodo el dia.plano-
che.no auian parado.ni comido. En aquel tem 
plo,que tenia ra3onableapoíento,feforralecio. 
j(3euieron,peronocenaron nada, omuppoco, 
p eftuuieron a ver que harian tatos Indios, que 
poralrededoreftauan como en cerco, gritado, 
parremetiendOjp porque no tenían de comer, 
guerra peor que la délos enemigos . Fr ieron 
muchos fuegos dela leña del facrifi'cio, p ha3Ía 
íamedianoche.quefentidos nofueíTen, repar-
tieron . Mas como no fabian el camino puan a 
tiento, fino que vn Tlaxcalteca los guio, p d i -
xo que licuaría a fu tierra fi no lo impidian los 
deMexico,pcon tanto comentaron a caminar. 
Cortes ordeno fu gente.Pufo los heridos.p r o -
pa que auia en medio. Los fanos.p cauallos, re-
partió enauanguardia^ retaguardia. N o pudie 
ronpr tan quedos.que no los fíntieron las efeu 
chanque cerca eftauan. Las quaks apellidaron 
luego,p vino mucha gente.que los figuio fola-
mente hafta el dia, Cinco decauallo, que puan 
V S delan-
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delante a defcobrír, dieron en ciertos efquactra 
nesde Indios, quelosaguardauan pararobac 
pqueen viéndolos cupdaron veniralli todos 
los Efpañoles, p liupeion. Mas reconociendo 
cl poço numero pararoa, p iuntaron fe con los 
queatrasvenian,ppeleando losfiguieron tres 
leguaSjhafta que tomarõ losnueftr os vna cuef-
ta,en que eftaua otro templo con vnabuena ta 
rre.p apofiento.Do fe pudieronalbergaraque 
Ha noche, mas no cenar. A l alua Ies dieron los 
Indios vn mal rebato y empero fue mas el te-
morque eldaño. Partieron dealli,j> fuerõ a vn 
pueblo grande por fragofo camino. Por el qual 
hi3ieron poco mal los cauallos en los enemi-
gos5}>ellosno mucho enlos nueftros .Los del 
lugar liuperon a otro de miedo, paffi pudie-
ron eftat aili aquella j> otra noche figuiente. 
Defcanfar,? curar los hombres,)? beftias. Mata 
rotj la hambre, p licuaron prouiíion, aunque 
nomucha^ano auia quien.Partidos dendelos 
perfiguicron infinidad de cõtrarios,quelosa-
cotnetianrezio.pfafigauan.pcomo elíndiode 
Tlajccallan, queguiaua, no fabiabien elcami-r 
no,puan fuera del. Alcabo llegaron a vna aU 
dea de pocas cafas, donde aquella noclte dur-
mieron. Ala mañana profiguieron fucamino.p 
tras ellos fiempre los eatmigos,que los fatiga-
ron todo cl dia, HirieronaCortescon honda 
tan mal que fe le pafmola cabeça-, o porque no 
le curaron bien , Tacando lecafeos, opor el de-
maíTadotrabaio quepaífo.Entro fea curar ea 
v n lugar permo.p luego, porque no le cercaf» 
fen,faco del fu gente,p caminando cargo tanta. 
muchc-
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muchedumbre fobre el, p peleo tan i ^ i o , que 
hirieron cinco Efpañoks, p quatro cauaüos. 
Yno de los quales fe mur ió , p le comieron fin 
dexar.como di3en)pelo ni hueflo. Tuuieron la 
porbuenacen3,aunquenoruu¿eron harto pa-
ra entre tantos . N o auiaEfpañolquedeham-
bre no efperecieíTe. Dexo aparte eltrabaio ,p 
heridaí jCOÍas, que cada vna baftaua para los a-
cabarjempero la nación nueftra Efpañola lufre 
mas hambre que otra ninguna.p eitos de Cor-
tes mas que todos. Que tiempo aun no te-
nían para coger peruas, de que comer bafto. 
Luego otro diaconlamañana fe partieron de 
aquellas cafaSjPporquetenian temor dela mu-
cha gente , que parecia , mando Cortes que 
los de cauallo tomaííen alas an cas los ma s do-
lientes, p heridos, p los no tanto que de las co-
las,p eftriuos, fe aficííen.o hÍ3ÍcfTen muletas, p 
otros remedios,para apudar fe, p poder andar, 
fino querían quedar fe a dar buena cena a los 
enemigos. Valió mucho efte auifo para lo que 
les auino, paun tal Efpafiol vuo que Ueuo a 
otro a cueftas,pIofaluo affi, a vna legua anda-
da en vn llano falicron tantos Indios a ellos 
quecubnan elcampo,p que los cercaron ala re 
donda.Acofaronreziamentep pelearon de tal 
fuerte que creperon los nueftros fer aquel dia el 
vitimo de fu vida,ca muchos Indios vuo c¡ ofa 
rontomarfeconlos Efpañolesbraço abraço , 
p pie con pie, paun que gentilmente feloslle-
uauan raftrando. Ora fueíTe por fobra de ani-
mo fupo,orapor falta enlos nueftros có los mu 
chos trabajos, hambre, p heridas, Laftima era 
roup 
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mup grande ver de aquella manera licuar a los 
Efpañoles j> opr las cofas que puan di3iendo. 
Cortesque andaua a vna,p otra pat te.confor-
tando los íuj>os5j> que mup bié vepa lo quepaf-
faua.cncomendofeaDios.llamo afán Pedro fu 
abogado, arremetió con fu cauallo por medio 
los enemigos, rompió los, llego al que trapa el 
cftandarte real deMexico.que era capitán gene 
ral,p dio le dos lançadaSjde que capo,p murió. 
En capédo el hombre,p pendón, abatieron las. 
vãdéras en tierra.p no quedo Indio con Indio, 
í inoque luegofeaerramaron,cadavnopordo 
merorpudo ,pImperen,que talcoftumbreen 
guerra tienen,muerto fu general, p abatido el 
pendon.CobraronlosnueftroscoraVe.figuie-' 
ron losacauallOjP mataróinfinitos dellos, tan 
tos di3en que no los ofo contar. Los índios cri. 
do3ientos mil,fegun afirman el campo/io ef-
ta batalla fuc,fçdi3ede Orumpan. Noa auido 
mas notable ha3aña, ni vitoria, en Indias def-
pues que fe defcubriet;on,p quantos Efpañoles 
vieron pelearefte dia a Fernando CorteSjafír-
manque nunca hombre peleo como el. N i los 
fupos affi acaudillo, p que el folopor fu perfo-
na los libro a todos. 
f E l acogimiento que hallaron los Ef-
pañoles en Tlaxcallan. 
A Vidala vitoria,p canfados de matar ín-dios.fefueron Cortespfus Efpañoles» dormir a vna cafa^puefta etillano.Dela, 
qual fe parecían ciertas fierras de Tlaxcallan, q 
no poco los a legrarõ .Aunqueporpamles pu-
fo en cupdado, fí Ies ferian amigos en ral tiem-
po. 
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Çti^iõbres tan guerreros como los de ãlli. Por-
que el defdichadOjel vencido.p que hupe, n in-
guna cofa halla en fu fauor.Todo le fale mal, o 
al reues,loque pienfa.p a menefter.Cortes aque 
lia noche fue atalaya delosfupoSjp no tanto 
por eftar mas fano.o defeanfado, que los com-» 
pañeroSjfinoporquefi'empre quería que fuefllc 
«gual el trabaio a todos, como eracomun el da 
fio,p perdida.Siendo de dia caminaron por tie-
rra'llana derecho alas fierras , p prouinciade 
Tlaxcallan.PaflaronpOrVnafuentemup bue-
na.do fe refrefearon,que fegun los Indios ami-
gos dixeronjpartíaterminosenfreMexicanoSj 
p Tlaxcaltecas. Fueron a Huazilipan lugar dé 
Tlaxcallan, p de quatro mil ve3irtos. Donde 
mup bie recebidos Fuero, p prouepdos tres dias 
queenel eftuuierondefcanfando p curando fe. 
Algunos del pueblo no quiííeron dar les nada 
(ín quefe lo pagaíien.Empero los mas mup biê 
lo hi3Íeron con ellos. Aqui vinieron Maxixca, 
Xicotencatlh,Acxotecatlh,p otros muchos fe-
ñores de Tlaxcallan, p HuexOcinco, con cin•» 
quenta mil hombres de guerra.Losquales puS 
a Mexico a fócorrer los Efpafiolcsfabiendo las 
rebueltas.p no la falida,daño p perdida^uelle-
uauan.Otros d!3en quefabiendo como venian 
deftroçados,p hupendo los falieron a confolar* 
p acombidar a fü pueblOjde parte dela republi-
ca.En fín ellos moftraron pena de Verlos affi.p 
pla3erpor hallarlos alliXlorau3n,pde3Ían bié 
vos lo diximos,p auífamos queMexicanos eran 
tnalos.ptrapdores.p nolocrepíites.Pcfanos dé 
Vueftro mal,p defaftre.Si quereps vatnos alla.p 
Ven-
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Veguemos eña iniuria,p las pafladas.p Ias muer 
tes de vueftros CliriftianoSiP denueftros ciuda 
danos,^ fi no id vos con nofotros que en nuef-
tras caías os curaremos.Cortes fe alegro gran-
demente de hallar aquel amparo ,pamiftad, en 
tan buenos hombres de guerrajo que venia du 
dando. Agradeció les,como era razon,fu veni-
da)? voluntad.Dio les delasiopas,quequeda-
r o n , algunas .Dixo les que tiempo auriapara 
emplealios centrales deMexico, y quealpre-
fente eraneceflario curar los enfermos .Aque-
llos feñores le rogaron que pues no quena tor-
naraMexicolesdexafle falir a combatir fecon 
losdcCulhuajcj aunandauan muchosporalli. 
Dj3en quemas porrobar quepor orracofa. El 
lesdioalgunosEfpañoksquefanos.opocohe 
ridos, eftaiian,con que fueronjpelearon, p ma-
taron muchosdellos.p deap adelante no pare-
cieron mas los enemigos. Luego fe partieron 
mup alegres, p vitoriofos a fu ciudad, p tras e-
llos los nueftros. Sacáronles al camino deco-
mer,aloquedizen,vepnte milhombres, pmu-
geres. Pienfoquelos masfalieronpor ver los. 
Tanto era el amor.p afición queles teniá.opor 
faber délosfuposque auianpdo a Mexico, mas 
pocos tornauan.En Tlaxcallan fueron bien re-
cebidos,p tratados,caMaxixcad¡o fucafap ca-
ma a Cortes.p alos de mas Efpañoles.hofpeda 
ron los caualleros, pprincipales perfonas de la 
ciudad,p leshi3ieron mil regalos. Délos qualcs 
tanto mas go3ar5 quantomas deftroçados ve-
nia, p creo que no auiã dormido en camas quin-
je dias atras, M ucho fe deue a los de Tlaxcallan 
por 
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pôr fu lealtad p apuda.EfpccialmenteaMaxix 
caquearroioporlas gradas abaxo del templo 
mapor a Xicotencatl, porqueaconfeio alpue-
blo q mataflen los Efpañoles para reconciliar fe 
cõMexicanos,})hisodos oraciones, vnaalos 
liõbres,p otra alas mugeres.en fauor délos Ef-
pañoles, di3iêdo q no auian comido fal,niveí-
tido aIgodõ,en muchosaños, (Tno defpuesque 
dloseran fusamigos»Tãbien feprecian mucho 
ellosmefmosdeaquefto,p delarcílftenciajpba 
talla que dieron a Cortes en Teoacacinco,p affi 
quando hazen fíeftas, o reciben algim virrep;fa 
Jen al capo íeíenta,o fetentamil delloSjaefcara 
mu^ar.p pelean como pelearon con el. 
^ Elrequerimicntoque losfoldados 
lucieron a Cortes. 
A Via Cortes dexado alli en Tlaxcallan al tiempo que fe partió a M exico a ver fccõ Mutecçuma, vepnte mil pefos de oro, v 
aun mas que defpues de Tacado, p embiado el 
quintoalrep con Monteio, p Portocarrero,, íé 
quedaron fin repartir cõ las cortcfias q vuo en-
tre el,ploscõpaneros.Dexo tambienlasmátas^ 
p cofas deplumajporno llenar aql embaraço,^ 
carga,a dõde no era menefter,p dexo lo alli por 
verquan amigos,p buenos hombres eran aque 
lios, p a effeto, que fí en Mexico no le Faltaííen 
dineros ,deembiarlosala Veracruj a repartir 
éntrelos Efpañoles.qúealliquedauan pór gu-
arda, ppobladores, pues era ra^on darlespartc 
délo que vuieffen. Quando defpues torhocon 
la vitoria de Naruae3 efcriuio al capitán que 
embiaflepor aqlla ropa, p o r o j p í o repartieflc 
entre 
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entre fus vetinos^cada vno comomcrecia.EÍ 
capitán embio por ello cinquenta Efpañoks 
con cinco caualloí. Los quales ala buelcafucró 
prefoscon todo elorOjpropajpmuerrosa ma-
nos degére de Culluia.que con la venida.p pa-
labras, del Panfilo anduuieron leuantados, j> 
robando muchos dias. Mucho fintio Cortes, 
quatidolofupOjtanta perdidadeEfpañoles, p 
«e oro, p temiendo no les vuiefíe entreuenidó 
algún femejanteriíal, o guerra alos Efpañoles 
dela Vera cru3,embio luego alia vn meníajero. 
E l qual como boluio, dixo que todos eftauan 
fanos,pbuenos,pIos comarcanos feguros.ppa 
cificos.De que mup gran contentamiento tuuo 
Gortes.p aunlos demás, que deíTeauan pralla, 
pe inó les dexaua.Porloqual todos bramauã, 
J> murmurauS del, di3iendo que piehfa Cortes? 
que quiere hazer de nofotros, porque nos quie 
fe tener aqui, donde muramos mala muerte, q 
le merecemos para que no nos dexe prí eftamos 
defcalabrados, tenemos los cuerpos llenos dé 
heridas ,podridos,cõllagas,finfangre,finfuer-
ça,fin veftidos .Veemos nos en tierraaiena, pó 
breSjflacos, enfermos.cercados de enemigos, p 
fin efperança ninguna de fubírdonde capmõs. 
Harto locos fandios feriamos fi nos dexaíTe-
mos meteren otro femeiante peligro como eí 
pafíado.No queremosmoriríocamehte.como 
é[,que con la infaciable fed,que de gloria, p mi 
do tiene, no eñima fu muerte, quanto mas lã 
hueftra, p no mira que le faltan hombres, artt-
ller¡a,armas,p cauallos.que hajen la guerra en 
efta tierra, p que le faltara la comida que es lo 
princi* 
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principal-Yerra,? de verdad tmicholoperra.en 
confíaríedeftosdeTlaxcallanjgenre, como ro 
dos los indios fon,liuiana4mudabIe, pdenoue 
dades amiga, j) que querrá mas alosdeCulhua 
quealos de £ípaña,y que í! bien agora diflímu-
hn,y temporijan con el, en viendo exercito dé 
Mexicanos Cobre fi nos entregaran viuos a que 
nos coman,pfacrifíquen,ca cierro esque nunca 
pegabien.nidura amiftadentreperfonas dedí 
ferente religion.traiepIenguaie.Traseftasquc 
xas hÍ3Íeron vn requirimiento a Cortes en for-
made parte del rcp,pen nombre de todos,que 
. (inponerefcura,nidilaciõ,falicíreIuego dealli, 
p fefuefTe ala Vera cru3,antes que los enemigos 
ataiaííenioscaminos,romafl"enlosptiertos,al-
jafl'en las vituallas, pfe quedafíen ellos alü aifla 
dos, p vendidos, pues que.mup me'tor aparejo 
podia tener alia para releer fe, 'fí queria tornar 
fobreMexico, o para embarcarfefi necefiario 
fuefle. Algo turbado, pconfufo, fe hallo Cor^ 
tes con efte requirimiento, j) con la determina-
ción que tenian , conoció que todo era por fa-» 
carlodealli, pdefpues I^erdel loquequifi'ef-
fen,p como pua mupfuera de fu propofito, ref» 
pondiolcsafíT. 
f Oración de Corres en refpueftadcl 
requerimiento. 
YO,feñores,haria lo one me rogaps, p má . daps,íí os cumpliefTe, ca no ap ninguno devofotros,quanto mas todosiuntos, 
porquien no ponga mi haiicnda, p vida// loa 
menefter,pues a ello me obligan cofasque,fino 
fopingratOjiamas làsoluidare, p nopcfepsque 
X no 
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no lia3iendo efto.que almicadamentepedís.def 
rainupo, odefpreao vucftraautoridad . Vut$ 
mup cierto es que con hazer al contrario la cn-
graiide3co)pledo}> maporreputacion. Forque 
yendo nos le acabada, p quedando no Tolo fe 
conlerua nías fe acrecienta. Que nación delas q 
mãdaron elmundo.nohievécida algunavei í 
Qtie capitanéelos famofos digo^e boluio a fu 
cafa porquepcrdieíTevnabataila, ole echaííen 
de algún lugar í Ninguno ciertamente, ca fi no 
perfeucrara rio faliera vencedor, ni tnumphara. 
E l que le retii a.hupendo parece que va,p todos 
le chiflan, ppcrüguen. Al que hajeroftro.tnuef 
Traanimo,peftaqiiedotodosle taiiorecen, ote 
men.Si nos falimos de aqnipenfaian eftos nuef 
tro¿ amigos que de cobardes lo liazemos, p no 
querrán mas ntteítra amiftad,ynueftros enemi 
gos.q de medrofos,)» anfi no nos temerán.Que 
feria iiarto menofeabo denueftra eftimación . 
A) ' alguno de nofot ros que no tuuieífe por afré 
ta fi le dixeflen que hupoí Pues quãtosmas fo-
nos tanto mapor vergucça feria. Marauillo me 
dclagrande3ade vueftroinuincible coraron tn 
batallar.qíolepsfercodiciofos de guerra quan 
donó la tcneps,}) bulliciofos teniendo la.p ago 
ra que fe vos ofrece ral.p tan iufta, p tan loable, 
la reliul'aps,j5 temeps,cofa mupaienade EfpañO 
Ics.p mup fuera de vueftracondicion.Por ven-
tura la dexaps porque a el la os llama pconuída, 
quien mucho blafona del arnes,p nítrica fe le vif 
re?Nutica hada aqui fe vio eneftasíndias)>nue 
uomundo^ueEfpañoles arrasvnpie tomaf-
fenpormicdo^iaunpor hambre, ni heridaí.q 
tuuief-
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tuuiíflen,}) qucrq'Scj digan Cortesploífupos 
fetornaton eftando fegvuos, hartos, p finpeli-
groíNunca Dios ralp£rmita. Las guerras mu-
choconfíften enla fama. Pues quemaporque 
eftar aquí en Tlaxcallã a deípecho detodos vuef 
tros enemigos, ppublicãdoguerracõtra ellos, 
p que no olen venir a cnoiaros. Por donde po-
deps conocer como eftaps aqui mas feguros y 
fuertes q fuera de aqui.Por manera q en Tlaxca 
lian renews feguridadjfortaleja.p hoiirra, j ' fin 
efto.todobuen apareio demedicinas, necefla-
rias,pcõuenicres a vueftracura, pfaludj' otros 
muchos regalos, cõ que cada diais de meioria, 
que callo,}1 que donde naciftes nolosterniades 
tales.po llamare alos de Coajacoalco^ Alme-
ría.paffTferemos muchos Elpañoles,p aunque 
no vinieííen fomos hartos.Que menos eramos 
quando por efta rierraentramos, }> ningún ami 
go teníamos,p como bien íabeps no pelea clnu 
triero fino el animo.No vencen los muchos.fi-
no los valientes,p po he vifto q vno defta com 
pañiaadefbaratado vn ejercito entero, como 
hizo Ionaras,pmuclios,que cada vno porfi, a 
vencido mil,pdic3 mil índios,fcgnnDauidcõ-
tra los Philifteos.Cauallos preftome vernan 
delas il las. Armas, y artillería liifgo traeremos 
dela Vera cruz, que ap harta, pefta cerca. De 
las vituallas perded temor peupdado , quepo 
proueereabundantiffimamentc, Quanto mas 
que fiempre figuen ellas al vencedor, p quefe-
fiorca el cajnpo, como haremos no(<. tros con 
Jos cauallos . Ppr los defta ciudad po fiador 
queosíeankaleSjbucnoSjPperpetuosamigos» 
X i que 
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queanfitnelo prometen, piuran, p fí otra cofa 
quifieíTen quando tneior tiempo ternan.que hà 
tenido eftos días quepa3iamos dolientes en fus 
camas, j> propias cafaSjíolos, mancos, p, como 
de3is,podridos.Los quales no feiamente os 
ayudaran como amigoSjCtnpero también os fer 
uiran como cdados.Quc mas quieren fér vuef-
troseídauoSjquefuditosdeMexicanos.Tanto 
odio les tienen, p a vofotros tanto amor, p por 
queveapsfer efto ,p todo lo que dicho tengo, 
alfí quieroprobar los,p probar os céntralos de 
Tepeacac,que mataron los otros dias do3e Ef-
pañoles,p f¡ mal nos fucediere lapda hare lo que 
pedis,p (i bien hareps lo que os ruego. 
Con eftaplatica,p refpuefta,perdieron el an-
toio que de pr fe de Tlaxcallan a la Vera cru3 te-
n ían ,p dixeron que hadan quanto mandaíTe. 
Lacaufa dellodeuiol'eraquellaefperança, que 
les pufo paradefpues delaguerra de Tepeacac, 
omciordiziendoporquenunca elEfpañol di-
3e ala guerra de no, que lo tiene por defhonrra, 
P cafo de menor valer. 
f La guerra deTepeacac. a Vedo Cortes mup defcanfado con ef-to.plibre deaquel cupdado,quetanto lefatigaua,pverdaderamente íi elhi-
siera lo que loscompañeros querían nunca re-
cobrara a Mexico,pellos fueran muertosporel 
camino, catenian malos paíTos de paífar, ppa 
que pafiaran tampoco reparará enla Vera cruj, 
íi no fueran fe, como tenían la intención, a las 
iflas.p afli M exico fe perdiera de veras,p Cortes 
quedara deftrupdo,p con poca reputaciõ. JWas 
el. 
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cl,que mup bienio cntendio,tuuo el efifuerço,^ 
cordur3,que contado aueitios. Cortes curo etc 
fus ¡ierida>3p los compañeros también delas Tu 
yas.AlgunosEfpañoíestnurieronpor noauer 
curado alos principios las ílagas.dexádo ias fu-
jíaso fin atar,p de flaqueja, p trabaio.íegun ci -
rujanos dezian.Otros quedaron coxos.otros 
macos, que no chica laftimajp perdida era.Los 
masen fin guarecieron, píanaron mup bien, p 
afíí.paíladosvepntediaí^ueallillegaron.orde 
no Cortes de ha3erguerraalos deTepeaca, o 
Tcpeacac, pueblo grande, p no lexos, porque 
auian muerto do^e fifpañoles, que venían de la 
VeraCrtij a Mexico, p porque iiendo de la liga 
deCulliu3,les3pudauan Mexicanos.phajian 
daño en tierra de Tlaxcallan,com o dezia Xico 
rencatl. Rogo a Maxixca, p a otros feñores de 
aquelloSjqueíefuefi'enconeJ.ElIoslo comuni-
caron con larepublica,p a confeio, p voluntad 
. de todos, ledieronmasdequarenramilhom-
bres depelea,p muchos Tarn emes para carga,p 
con baftimentos.p otrasprouifíones. Fue pues 
con aquel exercito.p con los caua!los,p Efpaño 
les, quepudieron caminar.Requirió les que eti 
fatiffacion délos doje EípañoleS fueflen fus ami 
gos.obedecieíTen al Emperador, p no acogef-
len masen fus cafas,p tierra, Mexicano nin-
guno, ni hombre de Culhua, Ellos refpondie-
ron quefimataron Efpañoles fue coniuftara-
3onpuesen tiempo de guerra quifieron paííar 
por fu tierra porfuerça, p fin demandar licen-
cia^ que los de Culhua, p Mexico.eranfus ami 
gos jp íeñores, p no dexariã de tener los en fus; 
X 5 cafas 
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çafas (Tempi e que a ellas venir quifieífen, j> que 
no querían iuamiftad, niobedecer a quien no 
eotiücian. Por tanto que fe tornaíTen luego a 
Tlaxcallan fi no deífeauan la muerte. Cortei les 
cpmbido coir^apaz.otras muchas ve3cs1 p co-
mo no la quiií&õ 11130 les guerra mup de veras. 
Los de TepeacaCjCon los de Culhua,que tenjan 
en fufauorjCftauan mup brauos. Tomáronlos 
pafiosfuertes,¡i> defendieron la entrada.p como 
eran muchos,}' entre ellos auia de vahen tes hõ-
breSjpelearon mup bien,p muchas vezes, Mas 
al cabo fueron vencidos,^ muertos fin matar 
Efpañol, aunque mataron muchos Tlaxcalte-
cas.Los feñores, prepublica de Tepeacac, vien 
do que fus fuerças,ni las de¡Vlexicanos3no baf-
tauan arefíftir los Efpañoles, fe dieron a Cor-
tes por vaílallos del Emperador a partido que 
echariande todafuticrraalosde Culhua,ple 
dexarian caftigarcomoquifieílealos que mata-
ron los Efpañoles. Por lo qual Cortes, p porq . 
eftuuieron mup rebeldesjujo efclauos alos pue 
blos que fe hallaron enla muerte deaquellas: do 
íe Efpañoles.pdellosfaco el quinto para el rep. 
Orros di^cn que fín partido los tomo a todos.p 
caftigo afíí aquellos en vengan ça,p por no auer 
obedecido fus requerimienros, por puros,por 
pdolatras, porque come carne humana,por re-
beldia que ruuieronjporquetemieflen otros, f» 
porque eran muchos.pporquefí affínolostra-
taua luego fe rebelaran . Como quiere que ello 
fue ellos tomo por efclauos, p a poco mas de 
vepntedias.que la guerra duro, domo,p paciff 
CO}a quellaprOUinci3,cj es muj? grande^cho d« 
lia 
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Us aJoide Culhua . Derribo los ydolos.Obc-
dccicronklos feñorcs^ípormaporfcguridad 
fundo vna villa.quellamoSeguradela troiue-
ra,pnõbro cabildo, que laguardaffcpara que, 
pues el camino dela V era ci 113 a Mexico es por 
alli.fueficn p vimeífenfeguros los Efpañoles p 
Jndios.Apudaron eneftaguerra/omo amigos 
verdaderos, los de Tlaxcatlan,! ! uexoemeo, j? 
Cliololla, y dixeron que aííi harian contra Me-
xko.paun meior. Con efta vitoria cobraron 
animo los Efpañoles , p mup gran fama por 
toda aquella comarca, q los tema por mumos. 
<|í Como fe dieron a Cortes los de 
HuacachoI!a,matando 
aios de Culhua. 
EStando Cones enSegurale vinieron mc-faierosdel feñor de Huacacholla(cereta-mente a dezirlc que lele daria con.todos 
fusvaflallosíi los libraua dela feruidumbre dê-
los de Cul l iua ,quenoíoIo les comían fus ha-
jiendas mas íes tomauan fus mugeres, p les ha-
3ian otras fuerzas ,p demafias, y que enla ciu-
dad eftauan apofentados los capitanes con mu-
chos otros foldados, p por las aldeas, p comar-
ca,p en Mexinca,que cerca era,auia otros trepn 
tamil para le defenderla entrada a tierra de Me 
xico.p íí mandaua quefuefle, o cmbiaíTe Eípa-
ñoles.p podría con fu apuda tornar a manos 
aquelloscapiranes.Mupmuchofealegro Cor-
tes con ral menfageria,p cierto era cofa dea-
legrar porquecomençaua a ganar tierra,pre-
putación i mas délo que penfauan poco antes 
losfupos.Loo alfeñor^honrro lo? menfaieros, 
, X 4 dio 
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dio lesmas dç do3ÍentosEfpañoles,rre3ede 
cauallo,trepnta miITlaxcakecas,p de los otros 
Índios amigos, que tenia en fu exercito, p em-
bio loS.Ellosfueron a Choiolla, que efta ocho 
leguas |eSegura,pluego caminando por tierra 
de Hjjejtljfincodixovno de alli aios Elpañoles 
que püan tendidos.Porque era trato doble en-
tre ios deHuacachoüajP Huexocmco,licuar-
los affi para matarlos alia en íu lugar que era 
fuerte,por contentar alos de CulhuajCon quien 
cftauan re3icn confederados,p amigos.Andres 
deTapia,L)iego de Ordas jpChri i ioualdeO-
l i d , queeran loscapitanes o por miedo, o por 
meior entenderei cafo,prendieron los meníaie 
ros de Huacacliolla, píos capitanes, pperfonas 
principales de Huexocinco.que puanconel, p 
bohueron fe a Choloüa, p de alli embiaron los 
preíos-a Cortes con Domingo Garcia de Albur 
queíque,p vnacarta^n que leauifauandel ne-
gocio, pdeqúan atertiorijados quedauan to-
dosCortescomo lepo lacarta,hablo,peflami-
no los pririoneres,paueriguoqtiefuscapitaiics 
auian mal entendido.Porque como era de con 
cierto qúeaquellos meni'aieros teman de meter 
losnueftros.íinferfentidos, en Huacacliolla p 
marar alosde Culhua,entédieron que querían 
mararalosEfpañoIeS.Oaquel loscngañOjque 
felodixo.Softo.pfatiffízo loscapitanes pmeti 
faieros.queeftauanquexofoSjpfuefe con ellos 
porq nó aconteciefle a'.gun defaftre en fus corn 
pañeros,pporque felo rogaron. E l primer dia 
fue a ChòloUa el fegundo a Huexocinco. Al l i 
concerto cõ los méfaieroí el como, p el por do-
de 
I 
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de, 3u¡a de entrar en Huacacholla, p que los de 
la ciudad cerraflen las puertas del apofemode 
los capitanes para que mejor, p mas preito, los 
" prédieflen.o mataflen.Ellos le partieron aque-
lla noche.p hizieron lo prometido .Ca enga-
ñaron lascentinelas, cercaron alos agitmcs,? 
pelearon con los demás .Cortes fe partió vna 
hora primero q amanecieíTe, j> alas die3deldia 
«aeftaualobre los enemigos, p poco antes de 
entrar enla ciudad falieron a el muchos vejinos 
con mas de quarenta prifioneros deCulhuaen 
feñalqueauian cumplido fu palabra^licuaron 
lo a vna gran cafa ¿donde eftauan cercados los 
capitanes, p peleando con tres mil del pueblo, 
que los renian cercados, pen apriero.Con fu 
llegada cargaron vnos p otros fobre ellos con 
ta[¡tafuria3pmuchedumbre,queniel,nilosEf-
pañoles, eftoruar pudieron que no los mataf-
fencaíi todos. Délos otros murieron muchos 
antes que Cortes llegaffe, p llegado huperon 
lia:ialos otros de fu guarnición, que pa venian 
trentamil dellosa focorrerfus capitanes. Los 
quales llegaron aponer fuego ala ciudad al t ié-
po que los ve3Ínos eftauan ocupados^ embe-
uecidosen combatir,pmatar enemigos.Co-
mo Cortes lo fupo falio a ellos con los Efpaño-
ies.Rompio los con los cauallos p retraxo los a 
vna bienalta,pgrandecuefta,Enla qualquan^ 
dode fubiracabaron, ni ellos,ni losnueftros, 
fepodian rodear,p affí eftancaron dos cauallos, 
p el vno mur ió , p muchos délos enemigos ca-
yeron enel fuelo de puros cantados, p fin heri-
da ninguna,j) fe ahogaré de calor, p como lúe-
X y go 
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go íobreuinieron nueftroíamigos,^ çometrça-
rondetcfrcfco a pekar.en cinco rato cftaua el' 
campo va3Ío de viuas^p lUno demuertos.Tras 
eftamatãça los deCuUiua deíanipararonfuseí 
tancias.p los nueftrosfueron alla.p las quema-
r o n ^ laquearon. Fue deverei aparato,p v i -
tuallas, que enellas tenían, p quan adereçados 
ellosandauan de oro, plata,p plumaies . T i a -
pan, lanças, mapores que picas, penfando con 
ellas matar los cauallos, pala verdad fi lofu-
pieran hajerbien pudieran .Tuuo Cortes efte 
dia en campo mas de cien mil hombres con ar-
mas, p tanto eta de marauillar la breuedad, con 
q íe >ufitaronyquan to la mucliedumbre. H uaca-
cliollacslugardecincomil,f>mas ve3inos. Ef-
ta en Mano.pentredosrioS.que con las muchas, 
p hondas barrancas, que tienc.hajen pocas en-
tradas al lugar, p aquellas tarrmalas qtieape-
nasrfe puedefubira cauallo. La cerca esdecalp 
canto, ancha, alta quatro citados , con fu petril 
para pelear, j> con folas quatro puertas, eftre-
chas,largas,p de tresbueltasde pared. Muchas 
piedras por todo para tirar .Affi que con poca 
defenía laguardaran los de Culhua/iauifotu-
Hteraniala vna parre tiene muchos cerros harto 
afperos,p ala otra gran llanura.p labrança. En 
el termino,)» iuridicion, aura otra tanta vezin-
dad;Trcsdiaseftuuo CortejenHuacacholla.p 
alli le embiaron ciertos menfaieros de Ocopa-
xuin,que cftaa quatro leguas^piunto al volcan: 
que llamã Popocatepec.a dar íele,'p a dezir co-
mofufeñorfeauiapdo conlos de Culhua.ple 
rogau^n que tuuieíTe por .bien lo fuelle vn fu 
hermano. 
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licmianOjjquele eràmupaficionado,}) amigo 
de Efpañóks.Ellosrecibio en nombre delhm 
pcrador,y les dexo tomar al que pidian por ie-
ñor,p partiofe. • 
ç L A toma de ízcuçan. 
EStando en HuacacliolIaCortes,Iedixer5 como en Í3cuçan, quatro leguas de allí, auia gente de Ciilliua,que lo amenazaua, 
y que ha3fadaño a íus amigos. Fue alia, entro 
por fuerça.Lançofuera lo j enemigos vnos por 
las puertas, otros faltando por los adames, SI» 
guio loslegua j>media, Prendió muchos, p en 
fin de feps mil que eran los que guardauan el 
pueblo pocos efeaparon de fus tnanos.Ydevn 
rio,que cerca dela ciudad paila,enelqual fe bo-
garon muchos por auer le cortado la puente 
para fu fegurídad, p fortale3a. Délos nueftros, 
losdecauallo paflaron prefto.maslos otrosmu 
<ho fe detuuieron,paCortes entonces teniarci-
ento p vepnte mil combatientes, p mas gente, 
que con la fama,}» vitoria,concurrian a fu exer-
cito de muchas ciudades, p prouincias. ^cuçan 
es lugar de trato , efpecial de fruta,p algodón. 
Tiene tres mil cafas, buenas calles,cien templos 
con cien torres, p vna fortale3a en vn cerri-
l lo . Lo de mas efta en llano. Paífa por alli vn 
rio ,quelacercadegrandes barrancos.En los 
quales,p al rededor, ap vna pared de piedra 
con fu petril, en que tenían muchos rueios.Ef-
ta cerca vn buen valle,redondo,fértil, p que 
fe riegacon acequias hechas a mano.El pueblo auedo deí íerto.de gentep ropa,que penfan-p defenderlo fcawanpdo todos alo alto,p ef-
peíTOj, 
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peflb cfelafierra.quejuntoefta,LosIndioiami 
gos de Cortes tomaron lo que hallaron ̂  el 
quemólos Ídolos, p aun las torres . Solto dos 
j>refos,que fucilen a llamar al feñor, j> vej/nos 
dando les fu fede nolesh^ermal. LJorefte fel 
gurOjP porque todos deífeauan bolueralusca 
ÍÍS , pues Efpañoles no hajian enojo a quien fe 
lesdaua.vinieron al tercer día ciertospriníipa-
Jes del pueblo a dar fe, p a pedir perdón por to-
dos.Cortes los perdono.p recibio.p anfi den-
trodedosdiaseftaua^cuçan tan pobladaco-
mo antes, p los prelos fueltos.Saluo es que el 
í t í torno quifo venir de temor.oporferpariéte 
del feñor de Mexico, p a efta caufa vuo debate 
entre losde Í3cuçan, p de Huacacholla, (obre 
quien feria feñor. due los de ízcucatrqueriatt 
que lofuefle vn hijobaftardo de vn fu feñor, 
que Miifecçutna matara. Los otrosdejian que 
fueffevn nieto del aufentado, porque era hijo 
del feñor de Huacacholla. En fin Cortes inter-
pufo fu autoridad, y acordaron que fucile efte, 
pno el baftardo ,por fer legitimo, p pariente 
roup cercano de Mutecçuma por via demuger. 
Que como en otro lugar fe dirá,es de coftum-' 
breen efta tierra que hereden al padre los hijos 
que tiene en parientasdelOs Repes de Mexico, 
aunque tenga otros mapores, p como era niño 
de diej años mando Cortes que lo tuuieflen, 
criaflen,pgouernaíren dos cauallerosdeÍ3cu-
çan ,pvno dêHuacachollà.Eítandoapajiguan 
ao efta diferencia, p tierra , vinieron Embaxa-
dores de ocho pueblos dela proutnciade Cla-
oxtomacan que efta lexosde alli quarenta le-
guas' 
i 
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guaS.a ofrecer gente a Cortes,p a darfekdijw-
cío que no auian muerto Efpañol ninguno. N i 
tomaci0 armas contra el. Era tanta fu nombra-
día que corria por muchas tierras ,}> todos l o 
tenian por mas que hombre, p afíi le venian a 
porfíademuchas partidas embaxadas.Mas pas-
que no fueron de tan aparte como efta no fe 
cuentan. 
fl'Lamücha autoridad que Cortes tenia 
entre los indios. 
HEchas todas eftas cofas fe torno Corns a Segura, pcadalndioa fucafa, finólos quefaco deTIaxcallaHjp deallijpor no 
perder tiempo parala guerra de Mexico,ni oca-» 
fionenlas de mas,puesle fucediantanprofpc-
ramente.Defpacho vn criado fupoalaVera crtij 
que con quatro nauios, quealii eftanandeíaflo 
tadePamphilOjfueííe a faní loDomingo por 
gente,cauàllos,efpadas,balleftas,artiiUría,pol-
uora^ munición .Por paño, lienço, çapatos,p 
otras muchas cofas. Efcriuio al licenciado R o -
drigo de Figueroa fobrello, p ala Audiencia, 
dando le cuenta de íí ,p délo que auia hecho, 
dífpues que echadofue de Mexico, p pidiendo 
le fauor,)) apuda,para q aquel fu criado traxefle 
buérecado,p prefto.Embio afíí mefmo vepnre 
de cauallo,p doiientos £fpañoks,pmucha g é -
te de amigos aZacatami,p Xalacinco, tierras 
fuietas aMexicanos.peíi caminopara venir de 
la Vera cruz,queeftauan dias auia en armas, p 
auian muerto ciertos Efpañoles paliando por 
alít.Elíosfueron aUa,hÍ3Íeron fus proteftos, p 
amoneftacione5.Pelearon,p aunque fe templá-
r o » 
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rSvuomuerteSjfuego^faco.AIgunosfíñorcs; 
p muchos principales hombres de aquellos put 
mosvinicrõaCorteSjtãtoporfuerça coir.opor 
ruegos,adarfelepidiendo perdõ,pprometien-
do de no tomar otra ve} armas contra Efpaño -
les.El losperdono, pembio amigos, j'affi fe 
boluio el exercito .Cortes por tener la nauidad, 
que era de apa do3edÍ3S, en Tlaxcallan, dexo 
v n capirancõfefentaEfpafiolesen aqucllanue-
B a villa de Segura la frõtera aguardarei pallo, 
v por amedrentar los pueblos comarcan os. Em 
oio delante todo fu exercito,)) el fue fe con vc-
pnte de cauallo a dormira Colimã.ciudad amiV 
ga,p que tenia deíleo de ver lo , y liazerconfu 
autoridad muchos feñores,p capitanes.en lugar 
delosque auian muerto de viruelas.Eftuuo cu 
ella tres dias.enlos quales fedeclaraió losnue-
wos feñores,que defpucsle fueron mup amigos. 
Alorrodia llego a Tlaxcallan,, que ap fepsle-
guas. Donde fue triumfalmente recebido,p cier 
to el hi^o entonces vna iornada digniffima de 
triumfo.Era fallecido fu gran amigo Maxix 
cacon las viruelas del negro de Pamphilo de 
Naruae3 deque hizo fentimiéto con luto a fuer 
de Efpaña Dexohiios,j> al mapor,qiie feria de 
do3c años,nombro por feñor del eftado del pa-» 
dre a ruego tãbien dela republica,que dixo per*-
tenecerle.No pequeña gloria fupa es dar,)» qui-
tar fcñorios,j)que tanto rerpero le tuuiefíen, o 
femor.quenadie ofafle.finfu licencia,y> volun-
tad, aceptar la erencia p eftado délos padres. 
Entendió Cortes en que las armas de todos fe 
odcreçaíTen mupbien.DioprieíTaenl^erver-
gantineSy 
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cStineS.que pa la madera eftaua cortadadean-
tesq«e fu£ffc 3 Tepeacac. Embio ala Vera cru? 
porvelas,xarcia,clauaçon,foga$,píasotras co-
fas neceííarias, que alia auia , délos nauios que 
echo a! rraues.p porqut faltaua pe3} p en aque-
lla cierra ni U conocen,ni vfan.mando a ciertos 
Efpañoies marineros quelahijieflencnvnafi.-
£rra,que cerca dela ciudad efta. 
<¡[ Los vergantinesque hÍ3plabr;¡rCor-
tes,p los Efpañolesquenin.o 
contra Mexico. 
I- i R A rantalafama dela profperk'ad, j> r j -^ quc3a de Cortes al tiempo que tenia en fu -''poder a Mutcccuma.p con la vitoria de 
Pamphilo de Naruae3, que todos los Efpaño-
lcsdeCuba,fantoDomingo,píasotras iflas.fe 
puanaeldevepnte en vepnte.pcomo podían, 
aunque muchos fueron que les codo la vida, ca 
enel camino los mataron hombres de Tepeacac 
pXalacinco.fegundicho queda,p otros,que 
por ver los venir en pequeñas qnadrillas}p eftar 
CortíSlançadodeMexico.fe lesatreuian.To-
dauiallegaron a Tlaxcallan rantosquefe rehi-
zo mucho fuexercito,p queledieronanimode 
apreíTurar la guerra.No podia Corres tener ef-
pias en Mexico, que luego conocían alia alos 
Tlaxcaltecas en los beços,p oreias.p en otras fc-
ñales, p tenían mucha guarda, p pefquifa fobre 
ello, p aníi no fabia las cofas de aquella ciudad 
tan porenterocomo dcíTeaua para proueer fe 
délo n ecefl ario .S olamen relea uia dicho vn ca-
pitan deCulhua,que fue prefo èn Huacacholla, 
como por muerte deMurecçuma era feñor de 
Mexic© 
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Mexico fufobríno Cuetlauac/eñorde Jjtacpa-
lapan,hombre aftuto.p valknte,^ el que le auia 
hecho la guerra, p echado de Mexico. El qual 
fefortalecia concauas5j> albarradas, p de mu-
chas maneras de armas. Efpecial de Jan cas mup 
largas, como las que fe hallaron enlos ranchos 
delaguarnicioq deCulhua.queeftauaenlo de 
HuacachollajpTepeacac.para ofenfa délos ca-
uallos,pquefoltauaIos tributos,}'todo pecho 
por vn año, p por mas el tiempo que la ¿tierra 
duraífe.a todos los feñores, p pueblos a el fuje-
toSjítmataíTenlosEfpanoíes, oíosechaíTencfe 
fus tierras. Cofa con que gano mucho credito 
entrefusvaíTallos,}? que les pufo animo de re-
Ííftir,pa3ofender a!osEfpañoles,pnofuemal 
auifo el d elas lanças filos que las aiiian detraer 
en la guerra tuuieran deftreja para efperar, j ; he-
rir conellasaloscaualios.Todo era verdad lo 
queelcatiuodixo.íínoqueel Cuetlauac era pa 
fallecido de viruelas prepnauaQuahutimoccin 
fobrino,p nohermano.como algunos di^en.de 
]VIuteccuma,hombremujJvaliente,pguerrero, 
fegun defpues diremos, y q embio fus méfaieros 
por toda la tierra. Vnos a quitar los tributos a 
fus vaffallos.p otros a dar, j> prometer grandes 
cofas alos que no lo eran,dÍ3Íendo quan mas 
mftoerafeguir,)jfauorecerle ael, que no a Cor 
tes.A)?udaralosnaturales,quealoseftranieros, 
y> defender fu antiguaReligion, que acoger la 
délos Chriftianos,hombres que fe querían ha-
zer feñoresdeloaieno,}) rales, quefi no Ies de-
fendían luego la tierra, no fe contentarían con 
la ganar toda, mas que tomarían la gente pot 
efclauos 
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tfclauoí,{> la matarían, que afli le eftauajcmifi-^ 
tado. Mucho animo Quahutimoccin los í n -
diascontraíifpañolescon cftas menfaierias.p 
aflivnosleembiaronapudajpotrosfcpuficron 
en armas. Empero muchos dellos no curaron 
deaquelio.j? o acoftauãalosnueftros^a Tlax-
¿allan, o eftauan quedos, por miedo, o por fa-
ma de Cortcs,o por odio, que a Mexicanos te-
nían. Viendo pues cfto acuerda Corres de co-
mentar luego la guerra, p caminó de Mexico 
antes que fe reífiiafícn losliidios,que leíiguiS^ 
o los Efpañoles, que con el buen fuceffó enlas 
guerraspalTadasdeTepeacac.pías otraspro> 
iiinciasno fe acordauan delas iflas.Tanto pue-
de vna bienandanza . H i i o alarde délos fu^os 
fegundodiadenauidad. Hallo quarenta de ca-
uallo,p quinientos,p quarentadeá pie, los o-
ehentacon balkftas,o efcopetas, y nueuetiros 
con no mucha poluora. Délos cauallos hizo 
quatro efquadras^ die3 cada vna, p délos peo-
nes ríueuequadri]las,a fefenta compañeros por 
vna.Nombrocapitanes, p oficialesdel exerd-
tOjpatodosiuntos les hablo affi. 
^"Cortes alosfupos. 
M Vchas gracias dopa lefu Chrifto,her-manos mios, que os veo pafanos dé vueftrasheridas, p libres de enferme-
did.Plascme mucho de veros affi armados, p 
ganofos de reboluer fobre Mexico a vengar lã 
muerte de nueftrosc5panero$,p a cobrar aque-
lla gran ciudad.Lo qual,efpero en Dios, hareps 
en breue tiempo, por ler de nueftra parte Tlax-
callan,p otrasmuchasprouincias.Por fer vof-
Y o t r r , 
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otros qukníopSjp los encmigoslosqucfiieltn, 
p por la fsChriñiana,que pmosa publicar.Los 
de Tlaxcallan.p los otros, que nos han fiempre 
fcguido^ftan prcftos.y armados para efta gue-
rra,.}? con tanta gana de vencer, }> fueietar aios 
Mexicqnpscomo nofotros.Ca en ello no folo 
ksvalahonrra,mas lalibertad, p aun la vida 
tambieruPpvque fí no vencieflemos ellos que-
dauartp<rd:idos p efclauos.que los dcCulhua 
peor los quieren que a nofon os por nos auer 
recogido en fu tierra . A cupa cama iamas nos 
defamparar^n, p contino procuraran de íer-
uirnos.pprotieernos.p aun de atraer fus veji-
noíánuefrrofauor, p ciertamente lo ha3en tan 
bien.p cumplido, comoalprincipio melo pro-
metieron, p po vos lo certifique. Ca tienen a 
punto de guerra cien mil hombres para etnbiar 
con nofotros, p gran numero det3memcs,que 
nos licúen de comer,Iaart¡lleria,pfardaie.Vof 
otros pues los mefmos fops, que fiempre fuif-
tes,p que (Tendo po vueftro capitán,aueps ven-
cido muchas batallas,peleando conciento,j> 
con doziétos mil enemigos.Ganado por fuer-
en muchas^'fuertes.ciudades.pfuictado gran-
des prouincias, no ííendo tantos como agora 
eftaps,p aun quando en eftatierraentramos no 
eramos mas. N i al prefente fomos mas menef-
ter porlos muchosamigosque tenemos.Y pa 
que los no tuuiefíemosfops tales que fincllos 
conquiftariadestoda cfta tierra, dando osDios 
falud.Oue los E fpañoles al mapor temor ofan, 
peleartienenporgloria.p vencerpor coftum-
bre. Vueftroí enemigos ni fon mas,™ mejores, 
que 
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queliafta aqui^egun lo moftraron en Tepeacac 
«Huacacholla pencan, p Xalacinco, aunque 
tienen otro feñor,¡' capitã. El qual por mas que 
a hecho no a podido quitar nos la parte,}) pue-
blos deftatierra.que le tenemos. Antes alia en 
IVlíXÍco,donde efta,teme nueftra pda.p nueftra 
ventura. Que como todos los iuyos pienfan 
emosde íer feñores de aquella gran ciudad de 
Tenuchtitlan.Ymalcontadanosfcrialamuerte 
dínueftro amigo Mutecçuma fi Quahutimoc 
quedaííeconelrepno,}) poco nos hada al cafo 
para loque pretendemos todo lo al fi a Mexico 
naganamos,? nueftt as vitorias ferian triftes fi 
no vengamos a nueftros cõpafieros, p amigos, 
í a caufa principal aquevenimosaeftas partes 
es por en falcar, p predicar la fe de Chrifto y u n -
que iuntamente conella feno* figue honrra p 
prouecho,q pocas ve3es caben en vn faco. D e -
rrocamos los idolos.eftoruamosquenofacrifi'-
caflen.nicomiefíen hõbres,}' começamosacõ-
uertir Indiosaqticllos pocosdias que eftuuimos 
en Mexico. N o es rajón q dexemos tanto bien 
cotneçado.fino cj vamos a do nos llama Iafe,p 
los pecados dcnucftrOs enemigos que merecen 
vn gran açote.t? caftigo, cj fi bic os acordaps los 
de aquella ciudad no contentos de matar infini-
dad de hõbres,mugeres,j' ninos,ddãte las efta-
tuasenfusfacrificiosporhonrra de fusdiofes,p 
meior hablando diablos.felos comen facrifíca-
dos,cofa inhumana p qmucboDiosaborrece,p 
caftiga,p q rodoslos hõbres dc bien.efpecialmé 
te Chriftianos; abominan, defienden,^ caftigã* 
Allendedefto cometen fin jiena.ni verguéça.el 
Y ¿ maldito 
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maldito pecado porque fueron quemadas,)) af-
foladas, aquellas cinco ciudades con Sodonia, 
Pues que mapor.ni meiorpremio.dcflearia na-
die acácnclíuelo,que arrancar eftos males,p 
plantar entre eftos crueles hombres la fe.publC. 
candoelfantoEuangel ioí Ea pues vamos j>a, 
ííruamosaD¿os,honrcmosnueftra nación,en-
grande3camos nueftro Kep,} ' enriqiie3camos 
nofotros, que para todo es la tnipreía de Mexj 
co.{Vi anana Dios mediante,començaremoí. 
Todos los Eípañoks refpõdieron a vna con 
tnup grande alegría que fuefle mucho en buen 
liora^ueellos no lefalrarki, p tanto hcruor te-
nían que luego fe quifTeran partir, o porque fon 
Efpañolesdetal condición, o arregoftados al 
mando, p rique3as, de aquella ciudad, de que 
gozaron ocho mefes. 
HÍ30 luego tras efto pregonar ciertas orde-
nanças deguerratocantesala buenagouerna-
cion.porden del exercito,que tenia eferiras. 
Entre las quales eran eftas.Que ninguno blaí» 
phcmafTeelfaníto nombre de Dios. 
Que noriñeíTe vn Eípañol con otro. 
Que no Higafíén armas,nicauallo. 
Quenoforçaííenmugerej . 
Que nadie tomaffe ropa, nicatiuafíe indio» 
nihijieíTecorrfrias.nifaqueaíTc, fin lieccia fupa 
j> acuerdo del cabildo. 
Que noinhiriaíTenalos Indios deguerraami 
gos,ni die/Ten aios de carga. 
Pufo fin efto tafa enel herraie.p veftidos por 
loseccffíuosprecioscnque eftauan. 
f Cortes alos de Tlaxcallan. 
Otro 
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OTro dia figuienre Hamo Cortesa todos los íeñores.capitanes.pperfonaspnnd-pales de TlaxcaUan, Huexocmco, Cl io-
loIU.CIialco, p de otros pueblos, quealljefta-
uan, p Por fus farautes les dixo . 
Se'ñores,}> amigos mios,)>a fabeps la iornada 
Bcamino,que hago.Mananaplaziendo a Dios, 
merengo departir alaguerra.p cerco deMexi-
co.pentrarportierrade miscnemigos.p vuef-
tros .Lo que vos ruego delante todos es que ef-
teps ciertos, pconftantes en la amtftad,p con-
cierto.que entre nofotros efta hecho.como haf 
taaqui aueps eftadOjp como de vofotros pubü 
co.pconfío.p porque no podría po acabar tan 
preito efta guerra fegun mis defeños, ni fegun 
vueftro deífeo fin tener eftos vergantines, que 
aqui fe eftan haziendo, puertos (obre la laguna 
de MexicOjOSpidopor merced quetrateps alos 
Efpañoles.que dexo labrando los, conel amor 
que foleps,dando lestodo lo que para (íp para 
la obra pidieren. Que po prometo quirardefo 
bre vueftras feruicesel pugode feruidumbreq 
vos tienen puefto los de Culhua.p hazer conel 
Emperador que os haga muchas, p mup creci-
das mercedes. 
Todos los Indios.que prefentes eftauan.hi-
íierO(tfembJanre,j> feñasqueles plajia.penpo 
ca< palabras refpondieronlos feñoresquenoío 
lo harían lo que les rogaua, pereque acabados 
los vergantines los licuaría a M exico.p fe prian 
todosconel ala guerra. 
f Como fe apodero de Te3» 
cuco Cwtes. 
Di* 
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DI A délos innocentes partió Cortesde Tiaxcallan con fus Efpañoles mup en or denança. Fuela falida mupde ver,por 
que falieron conel mas de ochéta mil hombres, 
p íos masdellos con armas, pplumaies que da* 
uan gran luftre al exercito. 1Jero el no quifo lic-
uar los configo todos.fino que efperaíl'en hafta 
íer hechos los vergantines,p eftar cercado Me-
xico, í> sun también poramor delas vituallas, 
que tenia por dificulte •? mantener tanta mu-
chedumbre degenteporcamino.p en tierrasde 
enemigos. Todauia lleuo veinte mil dellos, 
pmaslosque fueron menefter para tirarla ar-
tilleria , p para Ueuar la comida ,p fardaie, p 
aquella noche fue a dormira Te3moluca, que 
efta fej'sleguas,}'es lugar de Huexocinco.don-
de los feñores de aquella prouincia le acogie-
ron mup bien. Otro dia dormio a quatro le-
guas de allien tierra de Mexico, pen vna fierra 
que fino fuera por la mucha leña perecieran de 
frio los índios, p aun con ella pafl aron trába-
lo ellos.plosEfpañoles.En(íendo dediaco-
tnenço a fubir el puerto, p embio delante qua-
tro peones, p quatro de cauallo , a defcubn'r. 
Los quales hallaron el camino lleno de arbo-
les re3icn cortados.p atraueíTados. M as penfan-
do que adelante noeftariaaffi, p por traer bue-
na relacion.anduuieron harta que no pudieron 
paflar, p boluieron a de3ir como eftaua ekami-
iioaraiado con muchos,p grueíTos pinos,ci-
jprcífes.p otros arboles, p que en ninguna ma-
nera podrían paflar los cauallospor el. Cortes 
les pregunto fi auian vifto gente. Y como dixe-
, ron 
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ton que r.o.adelantofe con todos los de caua-
ll0jj) con algunos El'pañolesde pie,}) mando 
alosdemas que con todo d exercito,}) artilie-
ria.caminafíena prieíTa.pque kíiguieflen mil 
indios.Con losquales començo a quitarlos 
arboles del camino, p como puan viniendo los 
otros puan apartando las ramas, j) ti oncos, p 
affilimpiaron, p defembaracaionel camino , p 
paflb la artilleria.p cauallos/in peligro, ni da-
no,aunque con rrabaio de todos, p cierto filos 
enemigos eftuuieran allí no paíiàran,p fi paf-
faran fuera con mucha perdida de gente, p ca-
uallos, porferaquello fiagoío,p de mup eípefo 
monte. Mas ellos, peníando que no piia por 
aquella parrenueftroexercito,cotitentaron fe 
con fegarel camino.ppufieron fe en otros paf-
fos mas llanos.Que tres caminos ap para pr de 
Tlaxcalfan a Ni exico. Y Cortes eícogio el mas 
afpero penfando lo que fue, o porque alguno 
leauifo que los enemigos no eftauan enel. En 
paífando aquel maipaflo defcubrkron las la-
gunas, dieron gracias a Dios, prometieron de 
no tornar arras fin ganar primero a Mexico, 
o perderías vidas.Repararon vn ratoparaqne 
todos fueflen tumos al baxar alo llano, p rafo, 
porque pa los enemigos ha3ian muchas ahu-
madas, p començauanadar les grita,pa ape-
llidar toda la tierra,pauian llamado alos que 
guardauan los otros caminos.p querían tomar 
los entre vnas puentes quepor alliap,p affi fe 
pufocnellas vn buen cfqnadron. Mas Cortes 
les echo vepnte de cauallo, que los alancea-
ronp rainpieroíi.Llegaron luego los de mas 
Y 4 Efpaño-
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Efpañoks,p mataron algunos, deíbcuparon d 
camino,p íjnrecebirdañollegaron aQuahutc-
.pec,que es jundicionde Tejcuco, doaquella 
noche durmieron. End lugar no auia perfona 
pero cerca deleftauan mas de cien mil hombres 
de guerra,j> aun mas,delosde Culhua que em-
biauanlosfeñoresdeMcxico,p Tejcuco,con-
tra los nueftros.Por Io qual Cortes hi30 ronda, 
y veladeprima^on die3decauallo. Apercibió 
fu gente.p eftuno alerta, pero los contrai ios ef* 
tuuieron quedos-Otro dia poria mañana falio 
de alli para Te3Cuco,qne efta a tres leguas,p no 
índuuo mucho quando vinieron a cl quatro 
Indios del pueblo .hombres principales, con 
vna vanderilia en vna varra de oro de hafta 
quatro marcos, que es íeñal de paj, p le dixe-
ron como Coacnacoj'ocin fu Tenor losembia-
uaarogarleque iiohizieíTí dañoeníutierra.p 
a ofrecer fe le, paquefe fueffecon todo fue x-
ercitoafe apofentar ala ciudad,que alia feria 
mup bienhofpedado. Cortes holgó con laem-
baxada .aunque le pareció fingida. Saludo al 
vno dcllqs,que loconocia.prefpondiolesque 
no venia para ha3cr mal fino bien, j> que el re-
cebiria.jpterniapor amigo, al feñor, p a todos 
ellos contalqueleboluieíTenloque auianto-
mado aquarenta pcinco Efpañoles ,j'tre3ien-
tos Tlaxcaltecas,quemataran dias auia,p que 
lasmiiertes,puesno tenian remedio,les perdo-
naua. Ellos dixeronqueMutecçumalos man-
dara marar, y>fe auiatomadoel defpoio.pque 
la ciudad no era culpantede aquello, p con ef-
to fe tornaron. Cortes fe fue a Quahutkhani 
f 
I 
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«Huaxuta, que fon como arrabales deTejcu-
co.donde fueron el,p todos los Cupos faiépro-
uepdos. Derribo los pdolos .fuefe luego a la 
ciudad, ppofo en vnas grades cafas, en que cu-
pieron codoslos Efpañoles3j) muchos de fus a-
migos.p porque al entrar no auia vifto muge-
res.nimuchachos.íofpechofedetrapciõ.Aper-
cibiofe, p mando pregonar que nadie fo pena 
dela vida faliefTe fuera. Comentaron losEfpa-
ñoles a repartir,)? adereçar fus apofentos, p a la 
tarde fubieron ciertos dellosa las açoteas a m i -
rarla ciudad,que es tan grande como Mexico, 
P vierõ como la defamparauan los vejinos, p fe 
yuan con fus hatos, vnos camino délos motes, 
potros por agua, que era cofa harto deverei 
bullicio de vepnte mi l , o mas barquillas que 
andauan facando gente, p ropa. Quifo Corte* 
remediar lo,pero fobreuino la noche, p no pu-
do,paun quifíera prender al feñor.Mas elfue el 
primero que fe falio a Mexico.Cortes entonces 
llamoa muchosde Tezcuco, p dixo les como 
don Fernando era hijo de Ne3aualpilcintli, fu 
amado feñor.p que le hajia fu rep.pues Coacna 
copocin eftaua con los enemigos, p auia muer-
to malamente a Cucuica fu hermano, p feñor, 
por codicia de repnar,pa perfuafion de Quahu-
timoccin enemigo mortal de Efpañoles.Los de 
Te3cucocomençaronde venir a ver fu nueuo 
feño^p a poblar la ciudad, p en breue eftuuo ta 
poblada como antes,p como no reçebian daño 
délos Efpañoles feruian en quanto les era man 
dado.p el don Fernando fue ííempre amigo de 
EfpanolcS.Aprcndio nueftralengua,tom0 aql 
Y 5 nombre 
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nombre por Cortes que fue fu padrino depila. 
De allí a pocoídias vinieron los deQtiahuti-
char^H uaxuta^ Aufenco.a íe dar pidiêdo per-
don fi en algoauian errado.Cortes los recibió, 
perdono,p acabo con ellos que fe tomafíen a 
fus cafas con hijos, mngeres „ p haziendas, que 
también ellos fe eran pdos a la fierra, p a Mexi-
co.Quahutimoc Coacnacoio, p los otros fcño 
res de Culhua.embiaron a reñii^p reprehender, 
aeftostres pueblos porque feauian dado a los 
Chriftianos . Ellos prendieron p traxeron los 
tnenfaieros aCortcs, pel feinformodellos de 
Jas cofas de Mexico,p los embio a rogar a fus fe 
ñores con la pa3 p amiftad.Mas poco leaproue 
ehOjCaeftauanmupdeterminadosenla guerra, 
Anduuieron entonces ciertos amigos de Die-
go Vela3que3 por amotinar la gente para bol-
ucrfe aCuba.pdefhaíeraCortes.Ellofupo ,p 
los prendio,p tomo lus dichos.Por laconfeffio 
quehiiieron condeno a muerte a Antonio de 
VillafanajnaturaldeÇamorajpor amotinador, 
p eflecuto la fentencia.Con lo qual ceííb el cafti 
go,p el motín. 
f El combate de Í3t3cpalapan. 
OCho dias eftu uo Cortes fin falir de Te j -cuco fortaleciendo la cafa, en que pofà-ua.que toda la ciudad, por fer grandifff-
ma.nopodia.p bafteciendofeporfilocercaflen 
los enemigos, p defpues, coroo nole acometiã, 
tomoquin3e decauallo, do3ientos Efpañoles, 
en que auia diej éfcopetasp trepn ta balleftas, p 
hafta cinco mil amigos, pfuefe l i orilla adelan 
te dela laguna a íztacpalapan derecho^ue efta 
cinco 
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cinco leguas de alli.Los dela ciudad fueron aui 
íadosporlos dela guarnición de.Gulima con 
Í)umos,quehi3icron delas acalayas.comopuan 
fobreellos Eipañoles,p metieron lu ropa, p las 
tYHigeres,i> niños calas caías que eftan dentro 
cnla agua. Embiaron gran flota de acalles.p fa-
lieron al camino dos leguas muchos,p a fu ma-
nera bien armados,}* hechos elquadrones . N o 
pelearon a hecho fniorornaronfe alpueblo ef-
caramuçando con penfamiento de meterp ma-
tar alíalos enemigos. Los Efpañoles fe metie-
ronarrebueltas dentro, que era loque querían, 
ppelearon reziameme halla echar los vezinos 
ala agua. Donde muchos dellos fe ahogaron. 
Mascomofon nadadores}» nolesdaua í ínoa 
los pechos,}'tenian muchas barcas.quelos re-
cogían, no murieron tantos cotnofepenfaua. 
Todauia mataron losdeTlaxcallanmasdefeps 
tnil.p (i la noche no los defpartiera mataran liar 
ros más.Los Efpañoles ouierõ algún defpoio, 
pufieronfuego amuchascafas, pcommença-
ronfe de apofentar.Mas Cortes les mando falit 
fueraamasandar.aunqueera tnupnoche.por-. 
que no fe ahogaffen, que los dela ciudad auian 
abierto la calçada, p entraua tanta agua que lo 
cubría todo ,p cierto fí aquella noche fe que-
daran alli no efeapaua hombre de fucompañia, 
paun con toda la prieífa que fe dio eran las nue 
ue dela noche quando acabaron defalir.Paf-
(aron elaguaa bolapie. Perdiofe todo eldef-
poio , p ahogaronfe algunos de Tlaxcallan. 
Tra&eftepeligro ruuieronmupmala noche de 
frio, como eftauã mo'tados,^ as comida,como 
no 
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BO pudieron Tacarla. Los de Mexico, que todo 
eftoiabian.dieronfobre ellos ala mañana.j)fue 
les forçado príea Tejcuco .peleando con los 
cnemigosquelosapretauan «310 por tierra^p 
con otros que fallan del agua , y ni podían da-
liara eítos que fe acogiã lu<go a fui barquillos, 
n i ofauan meterfe entre ios otros.quç eran mu-
chos, p affi llegaron a Tejcuco con grandilff-
motrabam.phambre. Murieron muchos I n -
dios de nueftros amigos, p vn Efpañol, que 
Creo fue el primero que murió peleando enel 
campo.Cortes eftuuo triíte aquella n oche, pen 
fandoquecon la iornada paífada dexaua mu-
cho animo alos enemigos, pmiedo a otros, 
éjnofe ledieífen.Masluegoalamañana vinie-
ron menfaieros de Orompã.dondefue la nom-
brada batalla que Cortes vencio.fegun a tras fe 
dixo, p de otras quatro ciudades.que eftan cin-
co,o feps leguas de Te3cuco, a pedir perdõ por 
las guerras paíTadas, p ofrecerfe a fu feruido.p 3 
rogarle los amparalíe délos de Culima.que los 
amena3auan, p maltratauan , como ha3¡an a 
todos los que fe le dauan. Corres, aunque les 
Ioo,pagraaecio,aqueI¡o,dixoquefi'no le tra-
yan atados los menfaíeros de Mexico ni los per 
don aria, ni recibiría. Traseftos deOtompan 
am'faron a Cortes como quedan losdelapro-
utncia de Chako ferfus amigos, p venir a dar 
fe !e fino que no les dexaua la guarnición de 
Culfuia, queeftauaallien fu tierra. El defpa-
cholucgoa Gonçalo de Sandoual con vepnte 
cauallos.p doiientos peones Efpañoles.que 
faeffe a tomar aloí deClulcoypaecli3ralos 
de 
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d i Culhua. Embio también ala Vera Cruj car-
tas .que a»ia muclio que no labia deioí Eípa-
fioles, que alla «ftauan, por tener los enemi-
goí ataiado el camino . Fue pues Sandoual 
coníu compañía , Lo primero procuro de po -
ner en faluo las cartas p mefaierosde Cortes, p 
encaminara muchos Tlaxcaltecas quefueíTeu 
leguros a fus cafas con la ropa que lleuauan 
ganada, y luego iunrarfe con los de Chalco. 
Jíascomo deüosfeaparto los acometieron e-
tiemigos, mataron algunos.p robaron les bue 
na parte del defpoio.TuuoauifodelloSando-
ual,acudió prefto alia, j? remedio mucho daño 
def baratando,!» figuiendo los contrarios,p af-
(i pudieron ^r a Tlaxcallan, j> ala Vera Cruj . 
lunto fe luego con los de Chalco.quefabiendo 
íu venida,eftauanen armas, paguardándole. 
Dieron todo* iuntos fobre los de Culhua, que 
pelearon fnticho,p mupbien.Mas alcabofue-
ron vencidos, j»muchos dellos muertos Que-
maron les los ranchos.p faquearon feios.Bol-
uio fe con tanto Sandoual a Te3cuco, Vinie-
ron con el vnos liiios del feñor de Chalco» 
Traxcron a Cortes hafta quatro cientos pefo* 
de oro en piceas ,y llorando fe defculparon p 
dixeron como fu padre,quando murió,le$ maní 
do quefe dieflen ael. Cortes los confoío, ^ g r » 
deciolesfu defTeo,confirmo lesel eftado.pdio-^ 
les al mefmo Sandoual, que los acompañaffis 
haftaíucafa. 
T Loj.Efpañoles que facrifícaron 
'cn.TcjcucOt 
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YVa Cortes ganando de cadadiafucrças' j) reputación ,p acudían a el todos los queno eran dcla parcialidad de Cullma 
«muchosque loe ran^a l í í ados diasdecomó 
hijoieñordeTezcuco a don Fernando vinie-
ron los feñores de Huaxuta, p Qiiahutichan, q 
j)a e.ran amigos, ade3irle que venia íobrcllos 
todo el poder de Mexicanos que fi lleuarian fus 
hijos,? ha3ienda ala fierra,© los traerían a do el 
eftaua,tanto erafu temor.El losefforço, p ro-
go que fe eftuuieíTen quedos en fuscafas, pno 
tuuieíTenmiedo fino apercebimiento, pefpias. 
Que de que los enemigos vinieflen , holgaua 
el.Poreflb que le auifaííen,p verían como los 
caftigaua.Losenemigos no fueron a Huaxuta, 
comofepenfaua, finoalosTamemesdeTIax-
c3lIan,queandauanproiiependo los Efpaño-
les.5alio a ellos Cortes con dos rit os,con doze 
decauallo.p do3iêtosinfantes, p muchos Tlax 
caltecas.Peleo.p mato pocos,porque fe acogiS 
ala agua. Quemo algunos pueblos,do fe reco-
gían los de Mexico, ptornofe a Te3cuco.Alo-
tro diavinieron trespueblosdelos mas princi-
pales de aquella comarca ale pedir perdón, pa 
rogarlenolos deftrupeife, pque no acogerían 
tnasahombredeCulhua. Por efta embaxada 
hicieron caftigo en ellos los de M exico, p mu-
chos parecieron defpuesdefcalabrados delante 
de Cortes para que los vengafle, también em-
biaron los de Chalco pór focorro, quelosdef-
tnipan Mexicanos-Mas el,como queria embiar 
porlosvergantines,nofelo podia dar de Efpa 
ñolcs.fino remitirlos alosdeTlaxcallã,Huexo 
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cirtco, Chololla, Huacacholla, p a otros ami-
gos,? dar Ies cfperãça que preño pria el. No ef-
tauanelioí nada contentos con la ayuda de a-
ouellaspfO11'11^'5^0^^3"0'*5- Pero todauia 
pidieron cartas para que lo liijiefíen. Hitando 
€n efto llegaron hombres, de Tlaxcallan a de-
íir a Cortes como eftauan acabados los vergau 
(ineí^liauiameneftergente porque de poco 
acáauian vifto mas ahumadas, j> fcñalesdeguç 
rra.que nunca . 'El entonces los pufo con los de 
Cháleosles rogo djxefíen de fu partéalosTeño 
capitanes,qi)e oluidafícn lo pafTado yfmí 
fenfusatnígos.plesajnidafTen contra Mexica-
nos, que enellole harian muj>gran plajer, p de 
allí adelante fueron ttiuj' buenos amigos,Vfe 
gpudaron vnosa otros. Vinoaffi mefmodela 
VeraCrux.vn Efpañol côn nueua que auiS def 
tmbarcado treinta Efpaiíoles finios marine-
ros dela nao,}* ocho cauallos,p que trapan mu-
cha poluora,}?baHeftas,pefcopetas.Porloqual 
hi3ieron alegrías los nueftros, j> luego embio 
Cortes aTlaxcaltan por los vergantinesa San 
doualcondojienros Efpañoles, y conquise 
decauallo. M ando leque de camino deftrupef-
fe el lugar que prendió rre^ientos Tlaxcalte-
cas, y quarenta p cinco Efpañoles con cincó 
cauallos, quando efíaua Mexico cercado. E l 
qual lugares de Tejcuco, p alinda con tierra de 
Tlaxcallan . Bien quifiera caftigar fobre el mef 
mo cafo alos de Tejcuco , fino que noefta-
uaen tiempo,ni comienia por enroñezca ma-
porpena merecían que los otros^porque los fa-
trifiearon, $> cpmieron, p derramaron lafangre 
por 
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porlasparedes ha3iendo feñales con ella mefms 
como era de Efpañoles.DefTollaron tambié los 
caualloSjCurtieron los cueros con fus pelos, p 
colgaron los con las herraduras que tenían enel 
templo mapor,p cabe ellos los vellidos de El-
pañapor memoria,Sandoual fue alia determi-
nado de combatir,}? afolar aquel lugar, aífi por 
que fe lo mando Cortes, como porque hallo 
antes vn poco de llegar a el efedro de carbon en 
vna cafa: Aqui eftuuo prefo el fin ventura dé 
luã íuftCjque era vn hidalgo deloscinco dtca-
tiallo.Los de aquel Iugar,aunquc eran muchos, 
lo dexaron j> huyeron en viendo Efpañolesfo-
bre fi.EUos lesfueron de tras íiguiendo.Mata-
ron,p prendieron muchos.efpecial niños, p mu 
geres.que no podían andar,}' que fe dauan por 
efclauos,}> a mifericordia. Viendo pues tan po-
ca refiftencia.p que llorauan las mugeresporfus 
man'dos.p los hijos por fus padres, vuieron cõ-
paffi^n los Efpañoles.p ni mataron la gente, ni 
deftruperon el pueblo. Antesllamaron los hõ-
bres.pperdonaron losconitiramenro, qtiehi-
íieron,de feruir!os,j>ferlesleales,panfi fe ven-
go lamuertedeaquellosquarenra, p cinco Ef-
pañoleí. Preguntados como tomaron tantos 
Chriftianosfin quefe defendieífen, niefeapaffe 
hombre de rodos ellos, dixeron cj fe auian puef 
ro en celada muchos delante vn malpaífo vna 
cuefta arriba quetenia eftrecho el camíno.Don 
de por detras los acometieron .pcomo puan 
vno a vno p los cauallos de diedro, p no fe po-
dían rodear,ni aprouechar delasefpadas,loj 
prendieron ligeramente a todos, píos embia-
ron 
1 
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ron aTejcuco, donde, como arriba díxe,fue-
r0n faenfícados ,en vengança dela prifíon de 
Cacama. 
ç- Como traxeron los vergantines a Tez-
cuco los de Tlaxcallan. 
R Edu3idosJp caftigados^os que prendie-ron alos Efpañoles , camino Üandoual paraTlaxcallã.palarapadeaquellapro-
uincia topo con los vergantines.La tablaçon,p 
dauaçon,délosqualestrapanocho mil hom-
bres a cueftas. Venían en fu guarda vepnte mil 
foldados,p otros dos mil con vituallas ,ppara 
feruicio de todos. Como Sandoualllegodixe-
ronloscarpinrerosEfpañolesqucpues entrauã 
pa en tierra de enemigos, p no fabian lo que Ies 
poclriaacontecer,que fuerte delante la ligaçon, 
P atras la tablacon porfer cofa de maspefo, p 
embaraco.todos dixeron que era bien.pquefe 
liijieííe àffi faino es Chichimecatctl, feñor mup 
principal .hombre efforçado, p capitán de diej 
mil, que líeuauan la delantera, p cargo de la ta-
blacon.El qual tenia por afrenta, que leechaf-
fen atras, pendo el delantero . Sobre efto dixo 
buenascofas.Mas en fin fe vuo de miidar,p que 
dar en retaguarda. Teutipil, pT eutecatl, p los 
otros capitanes, feñores también principales,to 
triaron la vanguarda con otros die3 mil.Pufie-
ronfeen medio los tamemes,p los que líeuauan ' 
lafiifta,p apareio délos vergantines. Delante 
deftos dos capitanes puan cien Efpañoles, p o -
chodecaiiaIlo,p tras de toda la gente Sando-
ualcon los otros Efpaííoles,pfietecaualIos, p 
fiÇhichitnecatetleftuuorezio de primero mas 
2 lo 
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lo eftuuo porque no quedaífen con el los Eípa-
ñoleS, ciÍ3iendo)queono le tenían por valien-
te,© por leal. Concertados pues loseíquadro-
nes dela manera que opftes, caminaré paraTej 
cuco alas mayores vozes,chiflos,prelinchos 
del mundo, p gntando.Cliriftianos, Chriftia-
nos,TlaxcaÜan,Tlaxcallan,pEfpaña. A l quar-
to dia entraron en Te3Cuco por ordenança al 
ion de muchos atabaleSjCaracokSjp otros tales 
inftrumctos de mufica. Pufíeron fe para entrar 
penachos, p mantas limpias, p ciertamentefue 
gentil entrada. Que como era lujida gente,pa-
recio muy bien,]p como eran muchos,tardaron 
feps horas a entrar fin quebrar el hilo,tomauan 
dos leguas de camino.Cortes los falio arecebir. 
D i o las gracias alos feñores, p apoíento toda la 
gentemup bien, 
e¡ La vifta que dio Cortes a 
Mexico. 
Epofaron quatro dias, p luego mando 
Cortes alos maeftros que armaffen ,p cía 
.1 \ uaíi'en los vergantines a priefla, p quefe 
Jiijicfle vna çania entre tanto para los echar por 
ella alalaguna fin peligro de quebrar fe prime-
ro ,p porquetrapangranganade roparfe con 
los de Mexico,falio con ellos, p con vepnte p 
cinco canallos, p trejiétos Efpañoles, en q auia 
cinquenta el'copeteros,pbal!efl:eros.Lleuotam 
bien feps tiros. A quatro leguas de alli topo con 
vngran efquadron de enemigos.Enel qualrõ-
picron los decauallo, acudieron luego los de 
pie,p def barataron lo . Fueron enel alcançelos 
Tlaxcaltecas,i;mataron quãtospudieron. Los 
Efpa-
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Bfpañoks.como era tarde.no fueron, fino af-
fcniaron fu real enel campo, p durmieron aque 
Ha noche con cupdado p auifo^orqueauiapor 
alli muchos de Culhua.Gomo fue de dia echa-
ron camino de Xaltoca,jj Cortes nodixo don 
de ¡>ua,que fe recelauade muchos de Tejciico, 
que venían con el, no auifafiTcn alos enemigos. 
LlegaronaXaltoca lugarpuefto enlalaguna, 
p q por la tierra tienemuchas acequias, anchas, 
hondas, p llenas de agua, ano poder paffar los 
cauallos.Los del pueblo les dauá grita, p fe bur 
lauandeverlosandarporaquellos arropos.Ti 
rauanlesflechas,ppiedras .Los Efpañoles de 
piefaltando.pcomo meiorpudieron, paíTaron 
las acequias, combatieron el lugar, entraron, 
aunque con mucho trabajo, echaron fuera los 
vc3inoS a cucliilladas.p quemaron buena parte 
delascafas.Nopararon alli fino fueron fe a dor 
mir vna legua adelante.Tiene Xaltoca por ar-
mas vnfapo.Otranochedurmieron en Huatu 
Han, lugar grandevas defpobtado demiedo. 
PaíTaron otro dia por Tcnanioacan,p Accapu» 
çaIco,íinrefiftencia,pl!egaronaTlacopã,quc 
eftauafuertedegente.pdefoíTosconagua.Mas 
aunq algo fe defendió entraron dentro,matarõ 
muchos, p lançaron fuera a rodos, p como fo--
breuino la noche.recogieron fe con tiépoa vna 
mupgran cafa, p en amaneciédofe faqueoellu 
gar,pfe quemo cafi todo^n pago del daño, p 
muertedealgunosEfpañoleSjq hizierõ quãdo 
falianImpendo de Mexico.Sepsdiaseftunieron 
los nueftrosalli, que ninguno paíío fin efeara-
mujarcoñ los enemigos ,p muchos con gran 
Z z rebato. 
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rebato, j> con tanta grita, fegun lo han de cof-
tumbre^ueefpantauaoprlos. Los de Tlaxca-
llan.quclequerianmeiorarcünlos deCulhua, 
ha3ian marauillas peleando, p como los contra 
ríos eran valientes auia que ver, efpecial quan-
do fe defafíauan vno a vno, o tantos a tamos. 
Paflauã entre ellos grandes ra3ones, amenajas, 
p iniuriás.que quien los entendia muría de nía. 
Salían de Mexico por la calcada a pelear, ppor 
coger en ella los Eípañoles fingían hupr.Otras 
ve3es los combidauan ala ciudad, di3iendo en-
trad hombres a holgares. Vnosde3Ían aqui mo 
rircj'S como antaño.O tros.pos a vueftra tierra 
que no ap otro Mutecçuma que haga a vueftro 
fabor. Llego fe Cortes vn dia entre femeiantcs 
platicasavnapuctcqueeftauaalcada. Hizoíc-
ñasde habla ,pdixo h efta ap elleñorquiero le 
hablar.Refpondieron, todos los que veps fon 
feñoresJde3tdloquequereps,p como no eftaua 
callo.p elloslo defhonrrarõ. Tras efto les dixo 
v n Efpañol q los tenían cercados, p fe moririan 
dehambre,quefedieflen.Replicaron que no te 
nian falta de pan,pero que quando la tuuieflen 
comerían délos EfpanoleS,p Tlaxcaltecas, que 
mataíren,p arroiaron luego ciertas tortas de cét 
l i , dijiendo comed vofotros fiteneps hambre, 
que nofotros ninguna gracias amieftrosdiofcs 
p tiraos de ap fi no morireps,pluegocomen(;a-
ren a gritar, p a pelear. Cortescomo no pudo 
hablar cõ Qua!iutimocdn,'p porque todos los 
lugares eftauan fin gente torno fe para Tejcuco 
caí? por el camino que vino.Los enemigos,que 
le vieron boltierafii, creyeron quede miedo, f 
iunta-
I 
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juntaron fe infinitos dellos adarlecargajpdie-
roii le la bien complictametne. El quilo vn dia 
caftigar fu locura,^ embio delante todo el exer 
cíto,y la nitantem hfpañola con cinco decaua 
lio. H130 a otros leys de a cauallo poner fe en ce 
Jada al vn laclo delcamino.pcincoal otro.p tres 
en otra parte ,p elefcõdioieconlosdemasen-
trevnosarboles. Losenemigos,como l lovie-
ron caualloSjarremeten deítnandados a nueftro 
ífquadron .Salió Cortes p en paflando,^ dÍ3iê-
doòan t iagOjp aellos.lan l^edro, p a ellos, que 
era la leñai para los de cauallo.p como los toma 
ron de traues,p por las el'paldas,alancearon los 
apla3er. Del barataron los alosprimerosgol-
pes,liguieronios dos leguas por vn bué llano, 
j> mataron mupmuchos.pcon tal vitoria entra 
ron,p durmieron en Acolman dos leguas de 
Tezcuco.Los enemigos quedaron tan oftiga-
dosde aquella embol'cada,que no parecieron 
en hartos dias, p aquellos feñores de Tlaxqallã 
tomaron licencia para tornar fe^p fuero fe mup 
vfanos,p vitoriofos,plosfuposricos,p carga-
dos de fal.propaqueauiãauido enla buelta de 
la laguna. 
f La guerra de Accapichtlan. 
V iendo Mexicanos que les pua mal con Efpañolesauian láscenlos deChalco, que era tierra mup importante, p enel ca 
mino para Tlaxcallan, pala Vera 0:113. Losde 
Chalco llamaron alos de Huexocinco,p Huaca 
íholla.q les apudaflen, p pidieron a Cortes Ef-
pañoles.El les embio tre3Íentos , p quin3e caua 
Uoj có Gómalo de Sãdoual. E l q 1 fue,]? en llegan 
Z 5 do 
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doconcerto depra Hua3tepec,dondeeftauaIa 
guarnición de Culhua, que hajia elmaJ. Antes 
que allallegaíTen les íalieron al encuentro aque 
lios dela guarnición,}? pelearon. Mas no pudié 
do refiftir la furia délos cauallos,nilascuclülla-
das, fe metieron en el lugar, p los nueftros tras 
ellos.Los quales mataron alia dentro muchos, 
j? alos de mas v^inos echaron fuera,que como 
no tenian alli mugeres,ni liazienda,que defen-
d e r l o reparauan. Los El'pañoles comieron, p 
dieron de comer aloscauailos.p los amigos bui" 
cauan ropa porias cafas. Eftando aifí operen el 
rupdo.pgrita.quetrapan los contrarios porias 
calleSjPplaça del pueblo.Salieron a cllos^elca 
ron,» a puras lançadas los ccharõ otra ve3fue-
ra,p los figuieron vna gran kgua,donde hi3ie-
ron gran matança. Dos dias eftuuieron allí los 
nueftros,pluego fueron a Accapichtlan, do tã-
bien auia gente de Mexico , Requirieron ¡es 
con la páz.mas ellos como eftauan en lugar al-
to , pfuerte, p malo para cauallos, noefeucha-
ron : antes tirauanpiedras,p faetas,amena3an-
do alos deChalco. Los Indios nueftros ami-
gos', aunque eran muchos, no ofauan acome-
ter.Los Efpañoles arremetieron llamando San 
tiago,p fubieron al lugar,)» tomaron l o , por 
mas fuerre,p defendido que fue-. Es verdad que 
quedaron muchos del los heridos de piedras, p 
varas.Entraron tras ellos losdeChalco,p fus 
aliados,phizierongrãdif(íma carneceriadelos 
de CuIhua,pve3inos.Otros muchos fedefpeña 
ron a vnrio,quepor alli paíTa. En fín pocos ef-
caparon dela muerte,? afíí fue fenalada vitoria 
efta 
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efta de Accapichtlan. Los nueftros padecieron 
cfte díamujp gvan fed3aifi del calor p trabaio del 
pekar,como porque aquel rio eftuuo tinto en 
fangre.p no pudieron beuer del por vn buen ef 
pació de tiempo,p no auia otra agua. Sandoual 
j'eboluio a Tezcuco, píos otros cadavno a fu 
cala. Mucho íintieron en IVÍexico laperdidade 
tantos hombres3ptanfuerteliigar,p tornaron 
aembiarfobreClialconueuoexercito5mandã-
doledielfebatallaantesqueEfpañoleslofupief 
fen. Aquel exercito fe dio tanta prieíTa en liazer 
lo que Quahutimoccin le maadara, que no dio 
Jugara fus enemigos de efperar focorrodeCor 
res como lo pedian.p efperauã.Maslos de Chai 
cofe iuntaron todos, aguardaron la batalla, p 
gentilmente la vencieron con apuda de ve3i-
nos.Mataron muchos Mexicanos,aprendie-
ron quarenra.entre los quales fue vn capitán, j> 
alanzaron de fu tierrales enemigos.Tanto por 
tnaporfetimo eftavitoiia quanto menos fe pen 
faua.Gonçalo de Sandoual torno conlos mef-
mosEípafíolesque primero aChalco. Dio fe 
pricíía por llegar antes que la batalla fedicíle. 
Masquando llego pa era dada,p vencida, p af(í 
fe boluio luego cotilos quarentaprifioneros. 
Con eftas Vitorias de Chalco quedo libre p fe-
guro el camino de Mexico ala Vera cny.p lue-
go vinieron a Tezcuco los Efpañoles, p caua-
Hos.qarriba dixe, ptruxeron muchas balíeftas, 
efcopetas.poluora.ppelotaSjpotras cofas de E f 
paña.De q nueftro exercito recibió tato plajer 
ãuãtaneceffidadteniaspdixerõcomoaiiiãlIega o otras tres naos con alguna gete^caualios. 
Z 4 «fEl 
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^[ E l peligro que los nueftrospaííaron en 
tomar dospeñoks . 
COrtes fe informo de aquellos quarenta prefos,quetraxoSandoual, deiascofas de Mexico,? de Quahutimoc , j> enten-
dió dellosla determinación queteniã parade-
fender fe, p no fer amigos de Chriftianos, v pa-
reciedole larga pdificultofa guerra quifiera cõ 
ellos antespa3)queenemiftad,p por deicanfar p 
no andar cada dia en peügrOjrogo ks q fueííen 
a Mexico a tratar pa3es con Quahutimoc pues 
dnolosqueriamatar,ni deítrupr.pudiendo lo 
hazer. Ellos no ofauan pr con tal menfagefa-
biendo la enemiga que fu feñorle tenia. Mas ta-
to les dixo que acabo con dosquefueíTen.Los 
quales le pidiere cartas, no porque alia las auiã 
de entender fino para credito.pfcguro. El feias 
dio,j>cinco de cauallo quelospufierõenfaluo. 
Maspocoaprouecho.ca nunca tuuorefpuefta, 
Antes quanto elmaspidia paj masía rehufauá 
ellos jpenfandoquede flaque3alo ha^ia.ppor 
tomar lelas efpaldas fueron mas de cinquenta 
mil a Clialco.Los de aquella prouinciaauifaron 
dello a Cortes pidiendo le focorro de Efpaño-
les,p embiaron le vn paño de algodón pintado 
délos pueblos,? gente^ue fobre ellos venia, p 
los caminos que trapan.El les dixo que pria en 
perfona de alji a diez dias, q antes no podia por 
fer viernesfanto, p luego la pafcuade fu Dios. 
Defta refpuefta quedaron triftes.pero aguarda-
ron. A l tercer dia de pafcua vinieron otros men 
fageros a dar príefla por focorro que entrauápa 
por fu tierra los enemigos, Enefte medio tiépo 
fe 
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fe dieron los pueblos de Accapan.Mixcalcin-
co.Nautlan.p otros fus vezinos.Dixeronque 
nunca auian muerto Efpañol.p traxeron por 
prefenteropa de algodón. Cortes los recibió, 
trato,p deípidio, alegremente,p en breue por 
que eítaua de partida para Chalco, p luego fe 
partió con trepntadecauallojp tre3Íentos com-
pañeros,de que hi30 capitán a Gonçalo de San 
doual.Lleuoalfi mefmovepnte milamigosde 
Tlaxcallan,pTescuco.Fue adormir aTlalma-
nalco.donde por fer frontera de Mexico.tenian 
fu guarnición los de Chalco. A l otro dia fe le 
juntaron mas de otros quarentamil, p al figui-
entefupo como los enemigos le efperauan ene! 
campo. Opo mifla, fue para ellos, p dos oras 
defpues de medio dia llego a vn peñol mup al-
tcp agro.En cupa cumbre eftauã infinitas mu-
geres, p n iños , palas haldas mucha gente de 
guerra.Que en defcubriendo el exercito de Ef* 
pañoles hi3Íeron délo alto ahumadas, p dieron 
tantosalaridoslas mugeresque fue cofamara-
uillofa, p los hombres, que mas alo baxo efta-
uan,començarõ atii arvaras.piedraSjP flechas. 
Con que luego hicieron daño en losquecerca 
llegaron,pquedefcalabrados fe hÍ3ieron atras. 
Combatir tan fuerte cofa era locura, retirar fe 
parecia cobardia.Y por no moftrar poco animo 
p,por ver (í demiedo.o hambre.fedarian.aco-
metierõ el peñol por tres partes.Chriftoualdel 
corral Alfere3 de fetenta Efpañoles dela guar-
da de CorteS.fubiopor lo mas agro. luán R o -
drigue3de Villafuertecon cinquenta por otra. 
Y Franciíco Verdugo con otros cinquenta por 
2 f otra. 
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otra.Todos eitos lleuauancfpadas,j> balleítaj 
o efcopctas . Dcnde a vn rato h¿3o fcñal vná 
trompeta,}) fígui'eronalosprimeros Andres de 
Mouraj^p Martin de Ircio, con cada quarenta 
Eípañoles, deque también eran capitanes^ 
Corres con ios dç mas. Ganaron dos bueitas 
del peñol jpbaxaronfe hechos pedaços .ca no 
fe podian tener con las manos, p pies.quarito 
mas pelear, p fubir, tanto era deafpcra la futi-
da. Murieron dos Eípañoles, p quedaron he-
ridos mas de vepnte, p todo fue con piedtas,p 
pedaços délos cantos que de arriba arroiauan, 
p fe qtiebrauan,p aun filós Indios tuuieran al-
gún ingenio no dexaran Efpañolfano, paquan 
do los nueftros dexaron el peñol p íe remolina-
ron para ha3erfe fuertes, auian venido tantos 
Indios en focorrodélos cercados que cubrían 
el campo, p tenían femblante de pelear, Porlo 
qual Cortes,p los decauaUo,que eftauaiiapie, 
caualgaron, p arremetieron a ellos en lo llano, 
j>a lançadas los echaron del. Mataron alli.pen 
el alcance,que duro hora p media,muchos. 
Losdecauallo.quemas los fíguieron,vieron 
otro peñol no tan fuerte, ni con tanta gente, 
aunque con much os lugares al rededor.Cortes 
fe fue con todos losfuposa dormir alia aque-
lla noche ,penfando cobrarla reputación .que 
el dia perdió, p por beuer que no auian hallado 
agua aquella iornada. Los del peñol hi3ieron la 
noche mupgran rupdo con bo3inas,atabales,p 
griteria. Ala mañana miraron los Eípañoles lo 
flaco ,p fuerte del peñol ,pera todo el harto 
fezio de combatir, p tomar, Pero tenia dos pa» 
draftros 
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draftros cerca, en que eftauan hombres con ar-
mas. Cortes dixo que le figuieflen todos, que 
queria tentarlos padraftroA3p comcnço a íubir 
la fierra. Los que losguardauaulosctexaron.p 
fe fueron al peñol penfando que los El'paño-
jes puan a combatir lo, por focorrerlo, p como 
el vjoeldefconcierto mando a vn capitán que 
fucfiecon cinquenta compañeros, ptomafle el 
mas agro JP cercano padraftro.pd con los de 
mas arremetió al peñol, ganóle vna bue¡ta,p 
fubio bien alto, p vn capitán pufo fu vandera 
en lo mas alto del cerro, p difparo las balleftas, 
p efcopetas,quelleuaua,conque hizo masmie-
do que daño. Calos indios fe marauil¡aron,p 
foltaron luego las armas enel fuelo,que es feñal 
de rendir fe, p diet onfe. Cortes les moftro ale-
gre roftro,p mãdOjque no fe les hizielTc mal,ni 
enoio. Ellos viendo tantahumanidad.embia-
ron ade3Íralosdelotro pcnolquefe dieíTcn a 
los Efpañolcs que eran buenos,p renian alas 
para fubir a donde querían.Por eftas^ones.o 
por la falta que de agua tenían, o por pi fe fegu-
rosafuscafas,vinieron luego a dar fe a Cortes, 
p a pedir perdón por los dos Efpañolesque ma 
taran.El losperdonodegradOjP holgó mucho 
quefeledieíTen aquellos, que con vitoria efta-
uan, porque era ganar mucha fama con los de 
aquella tierra. 
^[La batalla de Xochmiko , 
EStuuo allí dos días, embio los heridos? Te3Cuco, p el partiofe para Huaxtepec, que tenia mucha gente deCulhua en guar 
ilición. Durmió con todo fu exercito en vna 
cafa 
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c afa de pla3 er l i uerta q u c tiene vn a legua,^ ef-
ta de piedra mup biép cercada,^ quela atrauúf-
íapor medio vngentilrio.Los del lugar hupe-
ron como fue dia, p losnueftros corrieron tras 
ellos haftaXilotopec.que eftaua defcupdado 
de aquel lobreíalto .Entraron, mataron algu-
noSjp tomaron muchas mugereSjmochachos.p 
vie)os, que hupr no pudieron . Eípero Cortes 
dos dias a ver ii verma el íenor,p como no vino 
pufo fuego al lugar.Eftando alü fe le dieron los 
de Yautepec ,de Xilotepec fue a Coahunauac, 
lugar fuerte, p grande, cercado de barrancas hõ 
das.No tiene entrada paracauallos fino por dos 
partes.p aquellasconpuentesleuadi3as.Por el 
camino que los nueftros fueron no podían en-
trar a cauatlo fin arodear legua pmedia.que era 
tnupgrantrabaio,ppeligro. Eftauan tan cerca 
que hablauan con los del lugar, p tirauãfe vnos 
a otros piedras, p faetas. Cortes les requirió de 
paj,ellosrefpondieron de guerra. Entre eftas 
platicaspafibel barranco vn Tlaxcalteca.íín fer 
vifto,por vnpa(Tomiippeligrofo,peromupfe-
creto.PaíTaron tras el quatro Efpañoles.p lue-
go otros muchos, figuiendo todos las pifadas 
del primero. Entraron enel lugar,llegaron a 
donde eftauan los ve3¡nos peleandocon Cor-
tes,p a cuchilladas los hizieron hupr. Atónitos 
de ver quelesauian entrado que lo tenianpor 
impofíible,huperon con efto ala (Terra.p paquã 
doei exercito entro eftaua quemado lo mas del 
lugar.Ala tarde vino elfeñor con algunos prin 
cipales a darfc.ofreciendo fuperfona,p hajien-
dacontraMexicanos.DeCoahunauacfueCor 
tes 
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tes a dormir (Here leguas a vnas eftancias portie-
rra defpoblada,p fin agua. PafiTo mal dia el ex-
jrcicodefed^trabaio. A l otro l legoaXocli-
niilco,ciudad mup gentil, p fobre lalagunadul 
ce,Los vezinos,}) otra mucha gente deMexico 
alçaron las puentes .rompieron las acequias ,p 
pulieron fe adefenderla, crependo quepodrian 
porferellos muchos, p el lugar fuerte. Cortes 
ordeno fu huefte, I1Í30 apear los de cauallo, lle-
go con ciertos compañeros a ptouaríí ganaría 
laprimera albarrada.ptantapriefladio alosene 
migos con efcopetas,p balleftas.que aunque 
muchos eran,la defampararon.p fe fueron mal 
heridos. Como ellos la dexaron fe arroiaron 
Efpañoles al agua, p a í í a r o ^ p e n media hora, 
que pelearon,auian ganado la principal, p mas 
fuerte puente dela ciudad.Los que la defendían 
fe recogieron al agua en barcas,p pelearon haf-
talanoche,vnos demandando paz,otros gue-
rra,p todo era ardid para entre tãto alçar fu ro-
pilla, pque ks vinicfTe focorrode Mexico, que 
noeftauade allí mas de quatro leguas,pque-
brar la calçada, pordo losnueftros entraron. 
Cortes no podia penfar al principio porq vnos 
pedianpa3,p orros no , pero luego capéenla 
cuenta, p con los cauallos dio en los que rom-
pían la calçada, defbarato los . Huperon falio 
trasellos al campo,palanceo muchos.Eran tan 
valientes ,que pufieron en aprieto alos nuef-
tros.Porque muchos dellos efperauan vn ca-
uallo con fola efpada,p rodela, p peleauan con 
<I cauallero, p fin o por vn Tlaxcalteca prendía 
aquel día aGortes.que capo fu cauallo de can-
fado 
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fado.como auia gran pieça^ue peleaua. Llega 
en eíto la infantería Efpañola,p huyeron los 
enemigos. En la ciudad mataron dos Efpaño-
. les,cj fe defmandaron folos a robar. Nofiguie-
ron el alcance, fino tornaronfe luego al lugar a 
defcanfar, }> cerrar Io roto dela calcada con pie-
dras, padoues. Como en Mexico fefupo efto 
embio Quahutimoc vn gran batallón de gen-
te por tierra,}' dos mil barcas por agua con do3e 
milhombres dentro penfando tomar los Efpa-
ñolesa manos en Xochmilco. Cortes fe fubio 
avnatotre paraver ¡agente, p con queorden 
venia, p por donde combatirianla ciudad,ma-
rauillofe de tanto barco,p géte, que cubrían a-
gua,)> tierra, repartiólos Efpañoles ala guarda 
p defenfa del pueblo, p calçada, p el falio aios 
enemigos con la caualleria, p con feps cientos 
Tlaxcaltecas, q partió en trespartes, alosqua-
les mando que rompido el efquadron délos cõ-
trarios.fe recogiefíen a vn cerro,que les moftro 
media legua lexos. Venían los capitanes deMe-
xico delante con efpadas de fierro efgrimiendo 
porelapte,p di^iédo. Aquí os mataremosEf-
pañolescon vueftraspropias armas. Otros de-
3iati,pa murió Miiteccuma,no tenemos aquicn 
temer para no comer os biuos. Otros amena-
¿auan alos deTlaxcalIan, p en fin rodos dc3Ían 
muchas iniurias alós nueftros, p apellidando 
Mexico, Mexico, Tenuchtitlan ,Tenuchtitlan 
an d.iusn a priefia. Cortes arremetió a ellos con 
fiiscau;illos,pcada quadrilla délos deTlaxca-
liai; por fu parte, pa puras lançadas losdefba-
rato,mas luego fe ordenaron. Como vio fu 
concier-
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concií t to^animOjP que eran muchos.rom-
pio por ellos otra v e j , mato algunos, p reco-
giofe hasia el cerro, que concerto. Mas por 
que lo tenían pa tomado los contrarios mando 
aparte délos Cupos, que íubieíTcn por detras, p 
€1 rodeólo llano. Los que arriba eftauanhupe-
ron délos que fubian, p dieron en los cauaüos. 
A cupos pies murieron en chico rato quinien-
tos dellos. Defcanfo Corres alti vn poco, em-
bio por cien Efpañoles, p como vinieron,pdeo 
con otro gran efquadron de Mexicanos, que 
venia detras, ü e f barato lo también, p metiofe 
end lugar,porque lo combatíanporrierra.p 
agua piamente, p con fu llegada le retiraron. 
Los Efpañoks,que lo defendían, mataron m u - ' 
chos contrarios, p tomaron dos efpadas delas 
nueftras.VieronfeenpeligrOjporque losaprc-
taron mucho aquellos capitanes Mexicanos, p 
porque fe les acabaron las faetas, p almacén. 
Apenas fe auian eftos pdo,quando entraron 
otros por la calçada con los mapores gritos 
del mundo. Fueron a ellos los nueftros, p co-
mo hallaron muchos Indios.p mucho miedo, 
entraron por medio dellos con los cauallos, p 
echaron infinitos al agua, p a los de mas fueia 
dela calçada, p affí fepaflbaquel dia. Cortes 
'I1Í30 quemaríaciudad,excepto dondepaflauan 
los fupos.Eftuuoallitres dias q ninguno dexo 
depelear. Pardo fe al quarto p fueaCulhua-
can, que efta dos leguas, Salieron le al cami-
no los de Xochmilco , mas el los caftigo. Ef-
taua Culhuacan defpoblada,como otros mu-
. chos lugares dela laguna. Mas porquepenfaua 
poner 
I 
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poner por alli cerco aMexico.que ap legua p me 
dia de calcada,fe eftuuodos dias derrocando 
ídolos,p mirando elfitioparael real,p donde 
ponerlos vergantines.que ruuieííen buena gua 
rida.Diovifta aMexico con dozientos Elpa-
ñoles,}» cinco de cauallo. Combatió vna alba-
rrada.p aunque fe la defendieron reziamenre !a 
gano JVIashirieron le muchos Efpañoles.Tor-
no fe con tanto para Tezcuco, porque ya auia 
dado buelta ala laguna, p vifto la difpoficion 
dela tierra. Otros encuentros tuuoconlos de 
Culhua, donde muvierõ muchos Indios de vna 
j> otra parre,pero lo dicho es lo principa). 
<f Dela caniaqueCorteshi3o para echar 
ios vergantines al agua. 
Vando Cortes llego a Tezcuco hallo 
^ muchos Efpañoks nueuamente veni-
dos a feguiríe en aquella guerra, que con 
grandiffima fama començaua.Los quales auian 
trapdo muchas armas, p cauallos, p de3ian co-
mo todoslos otrosqueen las ¿flaseftauan.mo 
rian porvenir a feruille.Mas que Diego Vela3-
quezlo impidia a muchos. Cortes les ha îa to-
do plajer.p les daua délo que renia.Venianafít 
melmode muchos pueblos a ofrecerfe, vnos 
por miedo de no ferdeftrupdos.otros por odio 
que aMexicanos renian, p defta manera tenis 
Cortes buen numero deEfpañoles.pgrandifíí-
tna abundancia de índios.Élcapitan deSegura 
•dela frontera cmbioaCortesvnacarrasque a-
uia recibido de vnEfpañol.La qual en fuma cõ-
renia.Nobles feñoresdos otres,ve3esosheef-
crito^p no heauidorefpuefta.créo ni defta later 
ne. 
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tu.tos de Culhua anda por efta tierra hajiendó 
cuerra,? maL Han nos acometido, liémoslos 
Vencido.Efta prouinciadeflea ver a Cortes,p 
daríek.tieneneceffidad deECpañolcs.Embiat 
de trepnta.No le embio Cortes los trepnta Ef-
pañoles, que pidia,porqueluego quena poner 
cerco a Mexico, mas refpondio dándole gracias 
« efperança que prefto fe verían.Era aquelEC-
pañol vno delosque Corres embiara a China-
ra deídeMexico vn año auia a calar los fecretoí 
delatierra.p a defcubriróro.pha^ergranjerias. 
Aquiencl feñorde aquella prouinciaiiijicracá 
pitan contra los de Cu!liua,fusenemigos, qut* 
ledauan guerra por tener Efpañolcs confígo 
deídequeMuteccuma murio.empero el queda 
uafiempre vencedor por indiiftria,j> eífuerçò 
defteEfpañol.Elqúalcomofupo queauia Ef-
pañoles en Tepcacac eferiuio las vezes que lá 
carta dize,mas ninguna íe dio fino efta. Mucho 
Realegraron losnueftrospor eftarviuosaque-
ilosEfpáñoks,? Chinantadefu parte,})alaba* 
uan i Dios delas mercedes,qiie les ha3ia.N0 ha 
blauan fino en como auian eícapado eftosEf-
pañoles.pues quando fueron echados de Mexi 
co por fuerza auian matado í ndios a todos loí 
otros queen gran'!erias,pmina^eftauan. Aprei 
fúraua Cortes elcerco,forneciendo fe délo ne-
ceilàrio para el ha3Íédo pertrechos para efcalar̂  
pcombatir,pacarreando vituallas.Dio muj» 
gran prieflaen clauar,)» acabarlos vergantines, 
p vná çania para los echar ala laguna. Era Ia çan 
ialarga'quantomedialegua.anchadoje pies.p 
mas, p dos citados honda, donde menos, que 
Aa tanto 
I 
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twto fotido era menefter para pgualàrcoh el 
pefodd aguadela laguna, j> tanto ancho para 
caberlos vçrgantincs,.)N>a todaellachapadade 
çftasas^^ encima fu valladar, guiofe por vna 
a¡}eq¡uiade re,gadio,qde,lòsIndios tenían, tat-
í5ofe.en,.hajercinquenta días, hizieron la qua-
trOíjènçp^milhõbres/quecada diadeftoscin-
qu í iua trabaiauan enclla ocho mil Indios de 
Tercuco,}' Cu tierra, obra digna de roemoria. 
LRS. vc.rgantines fe calafetearon con eftopa.p al 
godftjpafaltadefeuOjpazeite.que pe3,j)adij!f, 
corrió Ia hijierõ,los brearon, fegft algunos.con 
fapn de hombre,No que paraeftolos roataflen 
íínodelosque entiempodegueframataran.in-
liumana cofa, j» aiena de Efpañolcs. f ndios,que 
acoftumbrados de fus facrificios.fon crueles,»-
brianelcuerpomuerto,ylefacau5el fapn. Co-
mo los vergandnes efttuiieron en agua luro 
Cortes alarde, p hallo nouecientos Efpañoles: 
los ocherajifeps con can alios ,los cientopde-
3Íochocon balleftas p cfcopetas,plos de masc5 
picas,p rodelas,o halauardas.finlas efpadas, p 
puñales que cada vno trapa, también lleúauan 
algunos cofeleres, p muchos coraça5, piacos. 
Hallo affimífmo tres tiros grueíTos de fierro co-
lado, p quin3epequeños de brÕ3e,con die3 quin 
tales de poliiora,p muchas pelotas.Tan ta fue la 
gentc.armas^ munición de Efpaña con q Cor-
tes cerco a Mexico,el masgrãde,p fuerte lugar 
delas Jndias.pnueuomüdo.Pufoen cadaver-
gantin vn tirülo, p íos otros fueron para el exer 
c i to . Hizo pregonar de nueuo las ordenanças 
degucrra/ogandoatodoSaquelaíguardaflen, 
? 
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pcumplieíTcn,? dixo les moftrandoconel dedo 
los vergantineSjque cftauã enla çania metidos^ 
Hermanos ^compañeros mios.pa veps aca-
bados p puertos apunro aquellos, vergamineSi 
^ bien fabeps quãto tf abaio nos cuefta,}? quanta 
cofta, pfudor a nueftros atnigos.hafta auer los 
puefto alli. Mup gran parte dela efperança que 
tengo,de tomar en breue a Mexico efta eriellos, 
porque conellos, o quemaremos depredo ro-
das lasbarcas dela ciudad, o las acorralaremos 
alia dentro en las calles. Con lo qual haremos 
tanto daño alos enemigos quanto conel exer-
cito de tierra, ca menos pueden viuir fin ellas, 
quefincomer. Cien milamigos tengopara fi-
tiara Mexico, que fon, fegun y a conocc)?s,loí 
mas dieftroSjp valientes hombres deftas par-
tes.Para que no vos fáltela comida.efta proue-
pdodiplidiffímamente.Loque a voíotrostoca 
espeiear.comofoleys^rogaraDios poríaluda 
j> vitoria, pues es fup? la guerra. 
f E L exercito de Cortes para cer-
car a Mexico. 
H I30 luego al figuiente dia menfaietos a las provúncias de Tlaxcallan,Huexocin-co, Chololla, Chalco, p otros pueblos 
para que todos vinieíTen dentro de die3 dias a 
Te3cuco con fus armas, j> los otros apareios 
neceíTarios al cerco de Mexico,pues los ver-
gantineseranacabadospa,peftaua rodo lóa la 
punto,j> losEfpañolestan ganofos de verfefo-
breaquella ciudad, queno efperarian vnahora 
mas de aquel tiempo,que de plazo les daua. 
Ellos porque no fepuíjefle el cerco enfuaufen-
z CÍA 
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cia vinieron luego como Ies fue mandado,}) ¿d* 
rraron por ordenança mas de Teíenta mil hom-
bres. Lamas li^ida.parmadagente.que podia 
fer,fegunelvfodeaquellaspartes. Cortes los 
falioaver,precebir,plosapofentomup bien. 
E l legando dia de Paícua de Efpiritu Santo fa-
lieron todos los Efpañoles ala placa, p Cortes 
hizo tres capitanes, como maeftrcs de campo, 
entre los qualts repartió todo el exercito. APe-
dro de Aluarado,que fue el vno,dio trepnta de 
cauallo,ciento y fetenta peoncs.dos tiros de ar-
tillena,pmas de treinta mil Indios, con lo» 
qualespufieílereakrt Tlacopan.DioaChrifto-
ual de Olid, que era el otro capitán, trepnta p 
tres Efpañoles a caual!o,cictop ochcta peones, 
dos tiros.p cerca de trcpnta mil índios.con que 
eftuuiefleen Culhuacan.A Gonçalo deSando-
ual, quefueelotro maeftre de campo, dio vepn 
te y tres caualloS, ciento y fefenta peones, dos 
tiros, y masdequarentamilhombres de Chal-
co, Chololla, Huexocinco,p otraspartes,con 
quefueíTe adeftrupr a Í3tacpalapaiT)pltiegoa 
tomar afíiento.domeiorleparecieífe,para real. 
En cada vergantin pufo vn tiro,feps efcopctas, 
oballeftas.p vepnteptresEfpañoles,hombres 
caí) los mas, dieftros en mar. Nóbro capitanes, 
p veedores deílos, p el quifo ferel general dela 
flota.Délo qual algunos principales de fu com* 
pañia.quepuan por tierra.murmitraron penfan 
do quecorrian ellos mapor peligro, p affile re-
quirieron quefe fuefTe conel exercito,p no en la 
armada. No curo Cortes detal requerimiento 
porque allende de fer maí peligrofo pelear por 
agua 
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jgua cóuenia poner mapor cupdado en los ver-
gantines.p batalla naual.queno auiã vifto, que 
¿11 la de tierra.pues fe aman hallado en muchas, 
v afíi fe partieron Aluarado, p Chriftoual de 
Olid a die} de Mapo.p fueron a dormir a Acol-
tnan dondetuuieron entrambos gran diferen-
cia fobre el apofento.p fi Cortes no embiara lúe 
goaquella noche vna perfonacjlos apajiguo, 
vuieramucho efcandalo.p aun muertes. Dur-
mieron elotro día en Xilotepe^que eftaua def-
ooblada.Altercero entrarõ bien temprano en 
Tlacopan.que tambieneftaua, como todos los 
pueblos dela cofta dela laguna, deííerto. Apo-
fentaronfe en las cafas del feñor, píos de Tlax-
callan diero vifta a Mexico por la calçada^ pe-
learon con losenemigos hafta que la noche los 
defpartjo. Otro dia que fe contaron tre3c de 
Mapo, fue Chriftoual de Olid a Ghapultepec, 
quebro los caños dela fuente^ quito el agua a 
Mexico.como Cortes fe lo mandara, a pelar de 
los contrarios,que piamente feio defendían 
peleando por agua,p tierra.M up gran daño re-
cibieron en quitar les efta fuente, que como en 
otro lugar dixe.bafteciala ciudad.Pedro de A l -
uarado entedio en adobar los malos paflbs para 
cauallos.adereçando puentes, p atapando ace-
quias,p como auia mucho q hajer en efto gafta-
ronalli tres diás.p como peleauan con muchos, 
quedaron heridosalgunos Efpañoles, p muer-
tos hartos Indios amigos, aunque ganaron ci-
ertas puentes,palbarradas.Quedo fe Ajuarada 
allien Tlacopan con fu guarnición, p Chrifto-
ual de Olid fuefe a Culhuacan çonla fupa, cõ -
Aa 5 forme 
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fórmenla inftrucioiijquede Cortes Ileuauan, 
Hizieron fcfuertesenlas cafasdeiosfeñoresefe 
aquellas ciudades.p cada dia, o efearamuçauan 
<onlosenetnigos,ofe iuntauanacorreríl cam 
po,p atraer alus reales cétli, fruta, p otraspro-
uifíones,delospueblosdeIaííerra3p en eftopaf 
faron toda vna femana, 
ç L A batallap vitoria délos verganti-
nescontra los Acalles. 
I. L Rep Qualmtimoc,! uego que fupoco-4 mo Corres tenia pa fus verganrines en - 'agua, p tan gran exercito para finarle a 
Mexico, junto los íeñores, p capitanes de fu 
repno, a tratar del remedio. Vnos le incifauan 
ala guerra.confiíadostnla mucha gente^forta 
kjadelaciudad.OtroSjquedeíTeauan laíalud.j) 
bien pub!ico,p.quefueron de parecer, que no la 
crifícaiTen los Efpañoles catiuos, fino que los 
guardaffen para ha3er las amiftades3aconfeiauã 
la paz. Otros dixeron^uc preguntaflen alos 
Diofesloque querian. El Rep,quefe indinaua 
mas ala paz que ala guerra, dixo queauria fu a-
cuerdoj' platica con fus pdolos,p les auifariade 
lo queconfultaífe con ellos.p ala verdad elqui-
ííeratomaralgún buen affiento con Cortes, te-
miéndolo quedefpuesle vino. Empero como 
vio los fupostan determinados^facrífi'coquatro 
Efpañoles, que aun tenia biuos, p cniaulados, 
aios diofes dela guerra ,pquatro mil perfonas, 
fegund¡3en algunos,po bien creo que fueron 
muchas,masnotantas. Habloconel diablo en 
figura de Vftjilopuchtli.el qualledixo, que no 
íemieflc alos Efpañolespues eran pocos,ni alos 
otros 
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oíros que con ellos vemampor quanto no per-
fejerarian enel cerco.p que laliefl'e a ellos, p los 
cfjetaíTeíin miedo ninguno ,€3 el ajudaria,}) 
nratariafuSenemigos.Coneftapalabra1quedel 
¿ablo tuuo,mando Quahutimòccin quitar ¡ue 
go las puentes.bajervaluarres, velar la ciudad, 
«armar cinco mil barcas, p con efta determina-
cion,p apareiOjCftaua quSdo llegaron Chrifto-
ual de Olid, p Pedro de Aluarado,a cõbatir las 
puentes,}» a quitar el agua a Mexico,}? no los te-
mia mucho,antes los amenazarían dela ciudad, 
dmendo,quecontentarian los diofescon fu fa-
crifício.p hartarían con la fangre las culebras, }> 
con la carne los tigres, q pa eftaua n ceuados con 
Chnftianos.De3ian tábienalosdeTIaxcalIan.a 
cornudos,aefclauos,a trapdores.avueftrosdi-
ofes,p Rep.no vos querepsarrepcntir délo que 
hajeps contra vueftrosfeñores, pues aquimorí 
reps mala muerte, ca o vos matara la hambre,o 
nueftroscuchilIos.ovosprenderem&Sjpcome-
remos,ha3["cndo de voforros el niaporiacrifício 
p banquete q iamas en efta tierra fe hijo.en feñat 
P votOjdelo qual vos an otam os alia eííbs bra-
ços.p piernas, de hõbrespropios vueftros, que 
poralcançar vitoria facrifícamos^defpucs pre-
mos a vueftra tierra,aífolaremosyueftras cafas, 
p no dexa rem os cafta de vueft ra l i tu tc L osTIax 
caltecas burlauan mucho de tales fieros, p ref-
pondian.q les valdria mas darfe, q refiftira Cor 
tes: pelear, q brauear,callar,que injuriar a otros 
meiores.p S querían algo.que falieífen alcam-
po, p que tuuiefi en por mup cierto fer llegado 
d fin de fui vellaqaerias,pfeñorio, f aun de fus 
As 4 vidas» 
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vidas.Era mucho de ver eftaSjpfemtianres ha-
blas, p defafios, quepaífaua entre los vnosin-
dios,? los otros. Cortes que. tenia auifodefto 
j> délo quemas cad3,diap.aíraua,etnb¡o delante 
aGonjalodeSandoualatomara íztacpalapi, 
yelembarco fe para }>r también alla.Sandoml 
començoa combatir aquel lugar por vna par» 
tCjp los ve3Ínos con temor, o por meterle «a 
Mexico.afaliríe por otra p a recoger fe alas bar-
cas . Entraron los nueftros, p pufieron le fue-
go.Llego Cortes alafazon avn peñol grande, 
fuerte, metido en agua, pcon mucha gente de* 
Culhua,queen viendo venirlos vergantines 
ala vela hÍ30 ahumadas, j> que en teniendo los 
cerca les dio grita, p les tiro muchas flechas, p 
piedras.SaltoCortesenel conhaftacientpcin-
quentacompañeros. Combatió lo, gano le las 
albarradas, que para meior defenfa tenían he-
chas. Subió alo alto, pero con mucha dificul-
tad .ppeleo allariba detal fuerteque no dexo 
hombre a vida, excepto mugeres p niños. Fue 
vna mup hermofa vitoria.aunque fueron heri-
dos vepntep cinco Efpañoks ,por la matan-
ça quevuOjpor elefpamo que aios enemigos 
pufo.p por la fortaleza del lugar, pa en efto auia 
tantos humos.p fiiegos al rededor dela laguna, 
p por la fierra, que parecía arderfe todo.p los 
de Mexico entendiendo que los vergantines 
venían, falieron en fus barcas, pciertos caua* 
Jleros tomaron quinientas delas tneiores.pa-
delantaronfe para pelear conellos, penfando 
vencer, p fino tentar alo menos que cofa eran 
nauios de tanta fama.Cortes fe embarco conel 
defpoto,* 
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¿<{po)oty mando aios fuposeftarqucdos.p mu 
tos, por meior refiftir, p porque los coim arios? 
penlaííen que de miedo.para q fin ordé,ni con-
cierto , acometieífen, p leperdieíTen.Los delas 
quinientas barcas caminaron a muchapneífa, 
mas repararon a tiro de arcabus délos vergantt 
nes aelperar laflotaque les pareció no dar bata 
liaron tan pocas,}? caníadas. Llegaroníe poco 
apoco tãtascanoasque henchían la laguna.Da 
uan tantas VQzes,ha3ian tanto rupdo con ata-
bales.caracoles.p otras bojinas, que no fe enté 
dian vnos a otros.p.dejian tantas yillanias.p a-
menazas.como dicho auian a los otros Efpaño 
¡es,p Tlaxcaltecas. Eftando pues affi cadaqual 
armada con femblantede pelear, fobreuinovn 
viento terralpor popa délos vergantines tan 
fauorable.pa tiépo.queparecio milagro.Cor-
tesentonces,alabandoaDios, dixoalos capita 
nesque arremetieíTen iuntos, p a vna, p no pa * 
ralíen haftaencerrarlos enemigos en Mexico, 
pues era nueftro S eñor feruido darles aql vien-
to para auer vi tor ia , p que miraflTen quanto les 
pua en que la primera vez ganaflen la batalla, p 
las barcas cobraflen miedo alos vergatines del 
primerencuentro.En detendo efto enuiftieron 
en las canoas.que con el tiempo cõtrario pa co-
tnençauan de hupr. Con el impeto, que lleua-
uan, a vnas quebrauan, a otras echauan afon-
do.palosqfealcauan.pfedefendian.matauan. 
No hallaron tanta refiftencia como al principio 
penfauan,p affi las def barataron prefto. Siguic 
ron las dos leguas, p acorralaron las dentro la 
ciudad.Prendieron algunos feñores,muchos 
A a $ caua-
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caualleros,^ otragcte.No fe pudo faber quatos 
fueron los muertos, masdequelalagunapare-
cia defangre. Fuefeñalada vitoria, peftuuoeti 
ella la llauc de aquella guerra, porque los nuef-
rrosquedaron fcñores dela laguna, j>los enemi 
gos con gran miedo.j) perdida .No fe perdieran 
affi finopor fer tantas, que fe eftoruauan vnasa 
orras, ni tan prefto fino por el tiempo. Aluara-
do.pChriftoualdeOlid jComo vieron la rota, 
cftrago.p alcance, que Cortes ha3ia con los ver 
gantinestnlas barcas, entraron por la calçada 
confusha3es,combatieron,ptomaron>ciertaí 
puentes,{)albarradas, por mas rc3io que fe de-
fendían,}) con el fauordelo? vergantines que 
les llego,corrieron los enemigos vna legua, h» 
jiendo los faltar enla laguna ala otra parte que 
noauia fuftas,Tornaron fe con efto, mas Cor-
tes paíTo adelante, p como no parecían canoas 
falto en la calçada,que va de íjtacpalapan, con 
trepnta Efparioles,combatio dos torres peque-
ñas de pdolos con fus cercas baxas deealpcan-
ro,adolerecibio Mutecçuma.gano las.aunque 
con harto peligro, j> trabaio, ca los que dentro 
eftauan eran muchos,}? las defendían bien. H i -
j o luego facartres tiros para otear los enemi-
gos, que cubrían la calcada, p que eftauan muj» 
reha3tos,preiiosdeechar.Tiraron vna vez, ^ 
hijieron mucho daño , mas como fe quemo la 
Íioluora por defeupdo del artillero, $ por fer pa a puerta del fo l , ceífaron de pelear los vnos ,p 
los otros. Cortes, aunque otra cofa tenia pen-
íada.p acordada con fus capitanes.fe quedo alli 
aquella noche, embio luego por poluora al 
teal 
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rtal de Gonçalo de Sandoual, p por cinquenta 
peones de fu guarda, p por la mitad dela gente 
4eCulliuacan. 
% Como pufo Cortes cerco a 
Mexico. 
EStuuo Cortes aquella noche a tan gran peligrocomo temor.porquc no tenia mas de cié compañeros, ca los otros enlos ver 
gantines eran menefter.p porque ha^ia la media 
noche cargaron íobre el mucha cantidad de ene 
migos en barcas, p por la calçada, con terrible 
grita.p flechería, pero masfueelrupdo que las 
nuejes, aunque fue nouedad, porque no acof-
tumbran pelear a tal ora. DÍ3en algunos.que 
por el daño q recibían con los tiros délos verga 
tines, feboluierõ. Ala horaqueamancciallega 
ron a Cortes ocho de cauallo, phafta ochenta 
peones délos de Chriftoual deO lid,p los de M c 
xico comentaron luego a combatir las torres 
poragua,ptierra?con tantos gritos, palaridos, 
comofuelen.Salió Cortesa ellos, corrió los la 
calçada adelante, p ganóles vnapuente con fu 
valuarte.p 1̂ 30 les tanto daño con los tiros, p 
cauallos.que los encerro,p figuio hafta las p r i -
meras cafas dela ciudad,p porque recibía daño, 
p le hirian muchos defde las canoas, rompió v n 
pedaço dela calçada por iunto a fu real.para q 
paííafien quatro vergantines dela otra parte, 
losquales a pocasarremetidas acorraláronlas 
canoas alas cafas,p affi quedo feñor de ambas la 
gunas. Otro dia partió Gonçalo de Sandoual 
de Í3tacpalapan para Culhuacan p de camino 
f omo,p deftrupcvnapequeña ciudad,que efta 
enla 
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enla laguna.porque íalierõ a pelear conel. Cor 
tesleembio cios vergãtines para que por ellos 
como porpuence )pa¡raíre eloiodeia calçada^ 
queauian rômpido los enemigos.DexoSaiido 
ual fu gente con Ciiriftoual de Ol id , ¡> fue lepa 
ra Cortes con die3 de cauallo.Hallo le rebuelto 
cotilos deMexico.Apeoíeapelear^ atrauelía 
ronle vnpie con vnavara.Ocros muchos Efpa 
ñoles quedaron aquel día heridos .Mas bien fe 
l o pagaron fus enemigos , cade tal manera los 
trataron que de allí adelante moftrauan mas 
miedo,? menos orgullo.que foliã.Conlo que 
halla aqui auia hecho pudo Cortes mup a fu 
p^era í l en ta r , p ordenar fu gente»}? rcal.enlos 
lugares que meior le pareció, p proueer fe de 
pan,p de otrasmuchas cofas neceíTarias. Tardo 
en ello feps dias que ninguno paflb finefeara-
tnuçar,)» los vergantines hallaron canales para 
nauegar al rededor dela ciudad, que fue cofa 
mup prouechofa. Entraron mup adentro de 
Mexico.p quemaron muchas caías por los arra 
bales.Cerco fe Mexico por quatro partes, aun-
que al principio fe determino por tres. Cortes 
eftuuo entre dos torres dela calçada, que ataja 
las lagunas . Pedro de Aluárado enTlacopan, 
ChriftoualdeOlid en Culhuacan.p Gonçalo 
de Sandoualcreoque en Xaltoca.porque Alua 
rado,p otros dixerõ que por aquel cabo fefal-
drianlosde Mexico, víendofeenaprieto.fino 
f ruàrdauan vnacalçadillaquepua porallk No e pefara a Cortes dexar falida al enemigo.en ef 
pecial delugartã fuerte,finoporque no feapro 
uechaíTe dela tierra, metiendo por allí pan, ar-
mask 
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«ias,? gente, capenfaua elaproutcharfemeior 
tlelos contrarios en nerra que en agua , p en 
cualquiera otro pueblo .que no en aquel, p 
porque dizen A tu enemigo, fi hupe, haj le 1» 
puentede plata. 
i f La primera efcaramúça dentro en 
Mexico. a Vifo Cortes vn dia entrar en Mexico por la calcada.pganar quanto pudiefle dela ciudad, ¡? ver que animo ponian 
Jos Vejinos.Mando de3¡i a Pedro de Alüarado, 
«a Gonçalo deSandoual,quecada vno acomc 
tiefleporfueftancia.paCbriftoual deOlidquc 
\c embiaíTe cierros peones ,f>algiinosde caua-
llo,p quecon los de mas guardarte la enrradai 
delâ calçada de Culliuacan délos de Xochmil-
co.Culhuacan, íztacpalapan, Vitjilopuchtli, 
Mexicalcinco, Cuitlauac, j> otras ciuciades allí 
alrededor.aliadaSjpfuieras.no le enfrailen por 
de tras.Mando affí mcfmo que los vergantines 
fuellen raj>3 dela calçada, lia3iendo le efpaldas 
por entrambos lados.Salió pues de fu real muj» 
de mañanacon mas de dojientos Efpañolcs, $ 
liada ochenta mil amigos, p a poco trecho ha-
liolosenertiigos bien armados .ppuefiosen de 
fenfadeloque tenían quebrado de la calcada, q 
feria quanto vría lança en largo,p otra en lion-» 
do.Peleo con ellos ,y> defendieron fe mu j> gran 
Meça detras de vn Valuarte. A l fin les gano aq-
¡lo,plosfíguiohañalaentradadela ciudad,do 
de auia vna torre.p ai-pie della vna puente mup 
grande alçada conmvp buena albarrada .Por 
de baxo dela qual corria gran cantidad de agua. 
Era 
J 
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Erataft.fuerte decombatir, ptan temerofadc 
pa<rar,quela viftaíolaefpantaua,ptirauan tan-
tas piedras,p flechas, que no dexaua llegar alos 
nueftros.Todauiala combatió, j> como hizo lie 
gar junto los vergãtines poria vna parte, p por 
la otta ,1a gano con menor trabaio, p peligro, 
ue penfaua,lo qual fuera impofíibk fin apudà 
e ellos.Como los contrarios comen^aro a de-
xar la albarrada faltaron en tierra los délos ver-
gantines,}»luego paíTo por ellos, p anado,d ex 
crcito.LosdeTlaxcallan.Huexocinco, Cholo 
lla,y Tezcuco,cegaron con piedra, p adoues.a-
quellapuente.Los Efpañolespaífaron adelan-
tejp ganaré otra albarrada que eftaua enlaprin 
cipal,p mas ancha calle dela ciudad ,p como no 
tenia aguapaífaronfacilmente, p figuieronlos 
enemigos nafta otra puente, la qual eftaua al-
jada.p no tenia mas devnafola viga.Loscon-
trariós.nopudiendo paflar todos por ella, paf-
faron por el agua a mas andarjpor poner fe en 
faluo, quitaron la viga,p pufi'eron fe ala defen-
fa.Llegaró los nueftros, peftancaron, como no 
podían paflar fin echar fe al agua, lo qual tfa 
mup pelígrofo fin tener vergantines, p como 
defde lacalle.p valuarte,pdelasaçoteas.pelea-
uan con mucho coraçón,p les ha3ian daño, hi-
30 Cortes afeitar dos tiros ala calle, p que tiraf-
fen a menudo las balleftas.p efeopetas. RecebiS 
con tfto mucho daño los dela ciudad,pafloxa-
uan algo dela valcntia,que al principio tenían. 
Losnueftroslo conocieron, p arroiaron fecier 
tosEfpañoles al agua^paíTarõ la. Gomólos e-
nemigosviçrõqucpaflauãjdefampararõlasaço 
U3SX 
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trtS,{>laalbarrada,í¡auiS defendido dos horas, 
p liuperon.PaíTbelexercito.pluego hijo Cor-
tes a fus indios cegar aquella puéte con los ma-
terialesdelaalbarradaj» c5 otras cofas.Los Ef-
pañoles.có algunos amigos, proCíguieron t i al 
canee, j> a dos tiros de ballefta hallarõ otra puen 
te.pero finalbarrada^ueeftauaiunto avnade 
las principales placas dela ciudad , afientaron 
allivn tiro, conque ha3ian mucho mal alosde 
la plaja, no ofauan entrar dentro por los mu-
chos que en ellas awXmas al cabo,como no te-
man agua que paffar.dcterminaron de entrar. 
Viéndolos enemigos la determinación puerta 
cnobrabueluen lasefpaldas, y> cada vnoecho 
por fu parte, aunque los mas fueron al templó 
maj'or.Los Efpañoles,)> fus amigos corrieron 
empos dellos > entraron dentro,)? a pocas buel-
tas los lançaron fuera, que con el miedo no fa-
biandefí.Subieron alasrorres jderribaronmu 
chos pdolos, p anduuierõ vn rato por el patio. 
Quahutimocreprehedio mucho alos fupos por 
queaffiluiperõ.EIIostornarõeníí.reconocie-
rõ fu couardia,)> como no auia cauallos,rebol^ 
ttierõfobrelos Efpañoles,)» por fuerça los echa 
ron delas torres de todo el circuito deltem-
plo,)» les Injiero hupr gentilmére. Cortes, p o-
tros capitanes, los detuuieron,? les hijieron ha 
3erroftro>debaxolosportalcs del patio, dijien 
do quanta vcrgúcça les era hupr, mas en fin no 
pudiere efperar, viendo el peligro, y aprieto en 
qefhuã.calos aquexauãre3Íam5te,R<tirarõ fe 
alaplaça,dõde quifierã rehaier fe, mas también 
fueron echados de a l l i , defampararonelriro, 
que 
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que poco antes dixe, no pudiendo fufrirlafu-
ria, pfuerça delenemigo.LIegaron aefta fajon 
tres de cauallo,? entraron poria plaça alancean 
do indios .Como los vezinos vieron caualloí 
començaron a liupr, ^ losnueftros a cobrarani 
mOj^areboluer fobrellos con tanto imperii 5 
les tornaron aganar el templo grande, p cinco 
Efpañolesfubieronlasgradas.p entraron enlas 
capillas,}) mataron die3 o dojeMexicanos.que 
fe na3ianfuertes allip tornaron fe a falir. Vinie-
ron luego otrosfeps decauallo'mntaronfecon 
los tres,? ordenaron todos vna celada, en que 
mataron mas de treinta Mexicanos.Cortes en 
tonces,como era tarde, p eftauan los fupos can 
fadosjhi3ofeñalderecoger .Cargo tantamulti 
tud de contrarios ala retirada, que fi por los de 
cauallo no fuera, peligraran hartos Efpañoles, 
porque arremetían como perros rautofosfín te 
mor ninguno, píoscauallos no aprouecharart 
lj Cortes no tuuieraauifo de allanarlos malos 
ÍsaflTos dela calle,p calçada.Todos hupcrõ p pe earon mup bié.que la guerra lo Heua.Los nuef 
tros quemaron algunas cafas de aqlla calle por 
que quandootra ve3 entraflen no recibieífen tí 
to daño con piedras, que delasaçoteas lestira-
Uan.Gonçalo de Sandoual,pPedro de Aluara-
dojpelcaron mup bien por fus quarteles. 
fTEl daño p fuego de cafas. 
A ÍNldauaeneft«riempo don Fernando de Tejcuco por fu tierra viíítando.p atrapé do fus vaffallos al feruicio p amiftad de 
Corteí .quc para efto fequedo, pcon fu maña, 
o porque alo* Efpañoles les pua pro fperamen* 
te, 
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te, atraxO caff toda la prom'ncia de Culhuacan 
que fefiorea Tetu3CO, p fep5 o fíete hermanos 
fupos, que mas no pudo, aunque tenia mas de 
ciento.fegun defpues fedira,p a vno dellos,que 
llamauan l3tlixuchilli,mãcebo efforf ado, y de 
harta vepnce 5? quatro años.hijo capitán,p cm-
biole al cerco con ebradecinquema milcom-
batientes.mupbicadereçados.parmados.Cor 
tes lo recibió alegremente, agradeciéndole fu 
volúrad, p obra, tomo para fu rea! treinta mil 
dellos,prepartiolosotrosportasgiiarniciões. 
Mucho fíntieron en Mexicoefte focorro ,pfa-
uor.quedon Fernando embiaua a Cortex,por-
queloquitaua a ellos porque venían allí pa-
rientes, p liermanos.p aun padres de mucliost 
que dentro enla ciudad eftauan con Quahuti-
moccin. Dos dias defpues que íztlixuchilhllc-
go.vinieron los de Xochmilco,p ciertos (erra-
nosdelalengua.que llaman Oromirlh ,adarfe 
a Cortes, rogando que les perdonaííe la tardan 
ça,)? ofreciendo gente,y vitualla para el cerco. 
Él holgó mucho con fu venida , j> ofrecimien-
to.porque.fiendo aquellos fus amigos.eftauan 
feguros los del real de Culhuacan. Trato mup 
bien los embaxadores, dixoles,como dendea 
tres dias queda combatir la ciudad por tan to 
que todos vinieffen para entonces con armas,y 
queen aqllo conocería, fiera fusamigos.p afíí 
losdefpidio.Ellosprometierõ de venir.j'cum-
plieron lo . Embio trasefto tres vergantines a 
Sandoual,)) otros tres a Pedro de Aluarado, pa 
ra eftoruar que los deM exico no fe aproucchaf 
fen dela tierra,metiendoen canoas aguajfrutas, 
Bb centli. 
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ccntli,!'otras vitualIasporaqudlaparte,ppara 
liájcrefpaldas, p loconcraíosEfpañolestodas 
las vesesque entraíTcn por la calcada a comba-
tir la dudad,ca el tenia mup bien conocido de 
quanto prouecho eran aquellos nauios, citan-
do cerca delas puentes. Los capitanes dellos co 
rrian noche}»dia toda la cofta, p pueblos de la 
laguna por aili.Ha3ian grandes faltos, tomauã 
muchas barcas alos enemigoSjCargadas de gen 
tep mantenimiento , p no dexauan a ninguna 
entrarei falir. E l diaque aplaco los enenTigos 
al combatCjopo Cortes miíía.informo los capi 
taneS délo que auian de hazer, p falio de fu real 
con vepnte cauallos,ptrezicntos Efpañoles, p 
gran muchedumbre deamigos,pdos,o tres.pie 
jas deartilleria,cncontro luego con los enenii-
goSjquecomo en tres, o quatro dias atras ^ o 
auian tenido combares, auian abierto mup a fu 
p i e r i o quelos nueftros cegaron, p hecho me 
iores valuartes que primero.,p eftauan efperan-
do con los alaridos acoftumbrados.M as como 
vieron vergãtines poria vna parte, p por la o-
tra dela calçada, afl oxaron la defenfa.Conocie 
ron luegolos nueftros el daño que hajian. Sal-
tan délos vergantines en tierra.p ganan el alba-
nada , p puente. PaíTo luego el exercito, p dio 
«mpos délos enemigos.Los quale; a poco tre-
cho fe guarecieron en otra puente, mas preño, 
aunque cõ harto trabaio.fe la ganaron losmief 
tros, p los figuieron hafta otra.p afíí, peleando 
de puente en puente,los echaron dela calçada, 
p dela cal¡e,p aun dela plaça.Cortes anduuo cõ 
hada die3 mil In dios cegando con adoues, pie-
dra ¿ 
f 
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dra.P madera, todoslos caños de agua, p alia-* 
mndo los malos partos, p fue tanto de hazer q 
fe ocuparon en lolo ello todos aquellos diej 
mil Indios hafta hora de vifperas.Los Efpaño-
les.pamigos.efcaíamucaiontodo eftc tiempo 
con los dela ciudad,délos quales mataron mu-
chos enlas celadas que les echaron.Tambicn an 
duuieron vn rato por las calles que no tenían 
agua.nipiKUtcs.losdecauallo.alanceandaciu 
dadanos,pdeftamaneralos tuuieron cerrados 
enlas cafas, p templos. Era cofa notableloque 
nueftros Indios ha3ian1pdc3ianjaq«eIdia,alos 
dela ciudad, Vnas vejes losdefaíiauan,otras 
loscombidauan acena , moftrando les pier-
nas.pbraçoSjpotrospcdaçosde hombres , p 
dejian eftacarneesdela vucftra,p efta noche la 
cenaremos,p mañanala almoi^aremos, pdef--
pues vernemospor mas. Por eílo no hupaps, 
que fops valientes,p masos vale niorirpelean-
do que de hambre,p luego traseño apellidaron 
cada vno fuciudad.p ponían fuego alas cafas. 
Mucho pefar tomauan Mexicanos de ver fe affi 
afligidosporEfpañoles,empero mas ¡espefaua 
en ver fe vltraiar de fus vafíallos, p en opra 
fuspuertas.vitoria, vitoria. Tlaxcallati, Chal* 
co.Tejcnco Xochmilco,p otros pueblos af-
fi, ca del comer carne no Indian cafo,porque 
tambienellosfe comían los que matauan.Cor-
tes, viéndolos deMexico tan endurecidos, p 
porfiados en defenderfe, o morir, coligió dos 
cofas.Vna que auna poca,o ninguna, delasri-
quejasqueen vida de Mutecçu!Ttavio,ptuuo* 
Otra que ledauanocafion,p leforsanan a los 
Bb i deftrupf 
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deftrupr totalmente.De entrambas le pefaaa 
pero mas dcla poftrei a,p penfaua que forma ter 
nia por atemorijallos,}» liajerles venir en cono 
cimiento de fu perro, y del malque podían rece 
b i r ^ por eflb derribo muchas torres, p quemo 
los pdolos. Quemo affimermo las caías grades 
enquelaotrave3pofo> placafadelasaues,que 
cerca eftaua.No auia Eípañol,mapormeine dé-
los que antes Ias vierõ, que no finrieflVpena.de 
ver arder tan magníficos edificios. Mas porque 
alos ciudadanos les pefaua mucho las dexaron 
quemar,p nunca Mexicanos, ni hõbrCjde aque 
lia tierra penfo que fuerça humana,quanto mas 
de aquellos pocos Efpañoles, bañara entrar en 
]Mex!coafiipefar,pponer fuego alo principal 
dela ciudad.Entre tanto que ardia elf nego re-
cogió Cortes fu gente, p boluiofe para íu real. 
Los enemigos quiíieran remediar aquellaque-
iDa,mas no pudicronjp como vieron praios cõ 
trarios,dieronles grãdiffimacarga,pgríta,pma 
raron algunosque,decargadosconel dcfpoio, 
yuan rcçagados.Losdecauallo, cj podían mup 
bien correr por la calle,p calçada,los detenían a 
lanzadas, p afilantes queanocheckfíceftauan 
los nuefirosenfufuerte,píos enemigos enfus 
cafas, los vnos triftes.p los otros canfados.Mn 
cha fue la matãça defte dia,pero mas fue la que-
nia,que decalas fe hi30.Porque fin laspa dichas 
quemaron otras muchas los vergantines por 
¡ascallesdondeentraron.Tábien entraron por 
fu parte los otros capitanes.mas como era feia-
mente para diuertiiios ehemigos,noay mucho 
que contar, 
f i a 
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í L A diligencia de Quahurimoc, 
j) de Cortes. 
OTro dia fíguiente miip demañana.j) dcf-pues de auer opdo milla, tomo Coi tes a ladudadconlamefmagéte.pordenjpor 
que los contrarios no tuuieíTen lugar de limpiar 
las puentes,™ ha3er valuarles. Mas por bié que 
madrugo.tue tarde,ca no fe durmieron enla cm 
dad.íino.iuego que tuuieron fuera al enemigo, 
tomaron palas p picos,p abrieron lo cegado, p 
con lo que lacauanha3ian albarradas,p affi íe 
fortificaron corno cftauan primero .Muchos 
defmapauan,p hartos pereciã,en la obra del fue 
iío,p hambre que Cobre cantados paílauan: mas 
nopodian al hazer, porque Qualiutimocanda 
uaprefénte. Cortescombatio dospuentescon 
fus al barradas ,p aunque fuero re3ias de tomar, 
lasgano.Duro el combate delias delas ocho a 
la vna delpues de medio dia, p como auiagran-
diffimo calor.p mucho trabaio,padecieron infí 
niro.Gaftofe roda la poluor3,ppelotas delas ef 
copetas,}? todas las factas, p almacén , que los 
ballefteroslleuauan.Harto tuuieron que ha3er 
enganar,^ cegar eftas dospuentes aquel dia,al 
retirarrecibieron algún daño,porque cargaron 
losenemigos,como fi los nucftros fueran hupê 
do.Venianranciegos.pengoloíinados.queno 
aduertianalas celadas.queles poniari délos de 
cauallo.Enlas quales morían muchoSjp los de-
]anteros,que deuian ferlos masefforçados, p 
auncon todo efte daño no ceíTauan, hafta ver-
los fuera delaciudad.Pedro deAluarado gano 
también efte diados puentes de fu calçada, p 
Bb 5 que-
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quemo algmiascaias con apuda délos tres ver-
gantines,p mato hartos enemigos. Algunos Ef 
pañoles culpauan a Cortes, porque no pila mu 
dando lureal.como pua ganando tierra , pias 
caufas que para ello auia eran grandes. Porque 
cadadiateniavnmeímotrabaio, paun fiempre 
maporjcn ganar de nueuo,p cegar otra vej las 
puentes p caños de agua, el peligro que pafla-
uan enelloera grande^notorio.porqueles e-
ra forçado echarfe añado rodas fas vejes que 
ganauan puente,p vnos no íabian nadar.otros 
no oíauan,potros no quen'an.porque los ene-
migos no les dexauan íalir acuchilladas, p bo-
tes de lança,p affl fe tornauan licridos^o fe aho -
¡ganan,otrosdejian,quepa que no paííaua el 
real adeIante3deiiiafoftener las puentes,ponien 
do en ellas gente que las guardaífe, mas el aun-
quemup bien conocía efto, nolo queriaha3er 
pormeiorjquecietto eftaua ITpaíTara elrealala 
plaça,que les podian cercarlos contrarios por 
fer grande la ciudad, p muchos los vezinos, p 
affi el cercador quedaua cercado 3p cada hora 
del dia,p dela noche}tuuiera rebates,pfuera re-
jiamentecombatido.pni pudierarefiair.n/tu-
uiera que comer, fi la calcada pçrdia, pues fuf-
tentar las puentes era impoffible, alomen os du 
dofo.por dos razones.La vna porque eran po-
cos EfpañoIes,p quedando canfados el dia.no 
podían pelear lanoche.La otra,que fi lasenco-
mendaua a Indios era inciertala defcnfajP cier-
ta la perdida, o defbarate, de que fe podriafe-
guir grã mal.Afííque porefto.conio porque fe 
confíaua enel buen coraron defus £fpañoles,q 
ca^en» 
J 
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cajwido.oleuantãdo.auiandehazcrcomoe] , 
íeguiaíiiparecer,p no elageno. 
% Como tuuo Cortes ¿03101-
ros mil hombres íobi e 
Mexico. 
ERan los de Chako tan leales amigos de EfpañoIeSjO, tã enemigos de Mexicanos, que conuocaronmuchospueblos.phizie 
ron guerra ,alos de ^tacpalapan, Mexicalcin-
co,Cuitlauac,Vit3ilopuchtli,Culhuacati,po-
tros lugares dela laguna dulce, que noeftauan 
declaradosporamigosdeCortes,aunque nun 
ca, deípues que fido aMcxico,lcauiãenoiado. 
A eftacaufa.p por ver que Efpañoles lleuauan 
de vencida alos Mexicanos, vinieron emkaxa-
doresde todos aquellos pueblosaencomendar 
fe a Cortes.p a rogar le los perdonaíTe délo paf 
fado.pque mandaífealos de Chako no les h i -
jieflen mas daño. El los recibió en fu amparo.j» 
lesdixoquenoles leda hecho mas mal.p que 
nunca dellos tuuo enojo.fiao délos de Mexi-
co, pque por ver fi era ciertajO fingida fu emba 
xada,les lia3Ía faber,como no íeuãtaria elcerco 
liaftaromaraquellaciudaddepaz.o,deguerra. 
PoreíTo que les rogaua.le apudaden cõ acalles, 
pues tenían muchos,peonía mas gente que pu-
dieíTen armar en eUos,p le dieíTen algunos hom 
bres que hijieílencafasalos Efpañoles que no 
lastenian, p era tiempo delas re3iasaguas. E l -
los prometieron de lo cumplir, paffi vinieron 
muchos hombres de aquellos lugares,p h i -
xieron tantas cafillas eníacalçada, de torre a 
torrejdonde era elreal,quemup apla3ercabian 
£ b 4 en 
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en ellos los Efpañoies, p otros dos mil indios 
quelosíeruian, quelos demás en Culhuacaií 
dormían fiempre, que no eftaua mas de legua j> 
media.Tam bien proueperon eitos el real de al-
gún pan.ppeícado.pdeinf tiitas cerezas .delas 
quales ap tantas por alli què^Ueden bafteccr do 
blada gente.que entonces auia en toda aquella 
tierra.duran teps mefes del a ñ o ^ ion algo dife-
rentes delasnueftras. Noquedauapapueblo, q 
algo montaíTe, en toda aquella comarca,por 
dar fe a Cortes,p enti auan, p íalían, libremente 
entre Efpañoies .Venianfe lodosa fus reales, 
vnos porapudar, otros porcomer, otrospor 
robar.p muchos por mirar, p afíipicío que auia 
fobre Mexico dozictos mil hombres, p aunque 
es mucho de fer capitán de tan grqn exercito, 
fue mucho mas la de f t^a , p gracia de Cortes 
en tratar.pregirlo tanto tiempo (in motin, ni 
riña.DeÁ"eauaCortesgan3r,p allanar la calle, 
p calçada.que va deTlacopanjquees mupprin 
cipal.p tiene fíete puentes, para que libremente 
fe comunicarte con Pedro de Aluarado , que 
con eftopcpfaua tener hecho lo mas, p para ha-
berlo, llamo la gente,p barcos de Iztacpalapan, 
p délos otrospueblosdelalagunadulce, plue-
go vinieron tresmil, mil p quinientos délos 
quales echo con quatro veigantines enla vna 
laguna , píos otros mil p quinientos en la otra 
con los tres vergantines,para que corrieflen 
Ja ciudad , quemaíTen cafas, p l^ieflen todo 
el mas daño que pudieflen.Mando acadaguar 
n(cion,que entrafleporfu quartel, pcalle.ma-
tando, prendiédo,p deftrupédo lo poffible,p el 
metiofe 
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ijietiofe por la calle de Tlacopan con ochenta 
milhombres,ganotrespucntcsdella,f cegó-
las , las otras dexo para otro dia,!» boluioíe a fu 
puefto.Torno luego al figuiente día por la meí 
ma calle con la gente orden paífada, gano 
muj) gran parte delaciudad.p nunca que Qua-
hutimocdieíTe feñalde paz , de que mucho fe 
inarauillaua Cortes, p aun le pefauajafii por el 
mal que recebia.como por el que Ua3ia. 
f L O quehi30lJedrodeAluarado 
porauentaiaríe. 
QViío Pedro de Aluarado pafíarfu real a la plaça del Tlatelolco, poique paííaua trabaio.p peligro.en fuftentar las puen-
tes.queganauaconEfpañoIesapie.pacaualIo, 
teniendo fu fuerte lexos dellos tres quartos de 
legua,p por auentaiarfe tanto como fu capitán, 
p porquele importunauan los de fu compañía, 
di3ienclo que les feria afrenta,fí Cortes, ni otro 
alguno, ganarte aquella plaça, antes que ellos, 
pues la tenían mas cerca que ninguno, p affi de-
termino ganar las puentes de fu calçada, que Ic 
faltauan,)» paflar fe ala placa.Fuepues con toda 
la gente efe fu guarnición, llego a vna puente 
quebrada,que tenia de largo fefenta partos, ca, 
porque los nueftros no pafaflenjla auian alarga 
do,pahondado doseftados enagua. Comba-
tióla,p conapuda délos tres vergantinespaíTo 
el agua,pla gano.Dexo dicho a vnosqueface-
gaffen, p figuio el alcance con hafta cinquenta 
Efpañoles.Como losdela ciudad no vieró mas 
de aquellos pocos, que no podían pafTar los de 
cauallojrebolukro fobre el tan de fubito, p con 
Bb y tanto 
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tantodenucdo, quekhijieronboluerlas efpa] 
das,? cdtar fe al agua fin ver, como mataron 
muchos de nueftros i ndios, p prendieron qua-
tro Efpañoles, que luego allí .para que todos 
los vieílen.losfacrificaron.p comieron, Alua-
rado capo de fu locura por no creer a Cortes 
que fiemprelede3ia, no paflaíTe adelante, fin dé 
xar primero el camino llano. Los que le aconfe 
iaron.pagaron con las vidas, p Cortes fintio la 
pena,}? otro tanto le pudiera cntreuenirael, fi 
ereperaalosquedejianjquefepaífaflealmefmo 
mercado, mas el lo confideraua meior, porque 
cada cafa eftauapa hecha pfla, las calcadas por 
mucltaspartesrompidaSjplasaçoteas llenas de 
c3ntos,quedeftos,potrostalesardides muchos 
tuuo Quahutimoc. Cortes Fue a ver donde a-
nía mudado fu realPedro de AIuarado,p a le re-
prehender por lo fucedido, p auifar le délo que 
tenia de hajcr.p como le hallo tan metido den-
tro la ciudad.pconfidero losmuchos.p malos 
paflos q auiaganado,nofolono le culpo, mas 
loóle. Platico conel muchas cofas tocantes ala 
conclufion dclcerco.pboluio fe a fureal, 
ç L A S alegrias p facrifíctos queha3ian 
Mexicanos por vna vitoria. 
Dllataua Cortes de poner fu real en la pla-ça.aunque eadadia entraua, o mandaua entrar ala ciudad a pelear cõ los vejinos 
por Jaspones poco antesdiebas, p porverí? 
Quahutimoc fe daria.p aun tãbien.porq ñopo 
dia feria entrada fin mucho peligro.p daño.por 
quanro los enemigos eftauan pa mup iuntos, p 
roupfuerfes.TodosIosEfpañQleSjiuntatnente 
con 
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con el teforero del Rep, viendo fu determina' 
cioii,p el daño paflado, le rogaron, p requirie-
ron,que femetieíTeenía plaça.El ksdixo que 
liablauan como valientes, pero que conuenia 
primero mirallo tmip bien, cu los enemigos el-
tauanfu£rtes,pdeterfninadiffimosde morir de-
fendiendo íe.Tanro replicaron, que al cabo o-
torgo lo que pedian, p publico la entrada para 
t i día figuien te,efcriuio con dos criados íupos a 
Gon jalo de Sandoual, y a Pedro de Aluarado, 
lainftruciondelo quehazerdeuian. Laqualen 
fuma era,que Sandoual hÍ3ÍeíTealçartodo el far 
date de fu guarnicion,como queleuantaua real, 
pque pufietfe diej de cauallo enla calçada tras 
vnas cafas, porq fi deia ciudad falieííen,crepcn-
doque hupan,losalanceaflen,p elquefevinief-
fe adonde Pedro deAluarado eftaua.con die3 
acauallo,p cjenpeones,p conlosvergantines, 
j) dexandoalli la gente tomaíTe los otros tres 
vergantines,pfuefle aganar el paífbjdo fue-
ion defbaratados los de Aluarado,pfiloga-
naua,que lo cegaííemup bien,antes depr mas 
adelante, p que fi fuefle no fe alexaíTe.niganaf-
íepaílbqueno lodexaífe ciego, pbien adere-
çado, p Aluarado que entrañe quanto pudieíTe 
ala ciudad.p que le embiaíTcn ochenta Efpano-
les • Ordeno affi mifmo que los otros fíete ver 
gantines guiaíTen lastres mil barcas, como la 
otra ve3,por entrambas lagunas. Repartióla 
gente de fu reaten tres compañias.porque pa-
ra praia plaça auiatres calles .Por la vnaen-
traron el teforero , p contador , con fetenta 
Efpañoles, vepnte mil Indios, ocho cauallos, 
doje 
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dozeaçadoneros,i> muchos gaftadorcs.para ce 
gar los caños de agua, allanar laspuentes.p de-
rribarcafas. Porla otracalk embica lorge de 
AluaradOjpaAndresdeTapia.cqnoduncaEf 
pañoles,? mas de diej mil indiosi Qiiedaron a 
la boca defta calle dos tiros ,p ocho de cauallo. 
Cortes tue por la otra con gran numero deamí 
gos,p con cien Efpañoles apie, délos quales e-
ran vepntc pcinco baUefteros,p efcopeteros. 
Mando a ocho de cauallo,que lleuaua,quedar-
. fe.pquenofueífenrraseljfin fe loembiara de-
3Ír.Defta manera entraron todos a vn tiempo, 
p cadaquadrilla por fu cabo, p hizieronmara-
uillas derrocando hombres,palbarradas,pga-
nando puentes, llegaron cerca de) Tianqui3t-
l i .cargaron tantos indios de nueftros amigos 
que entraron porias cafas a efcalavi'fta, pias ro-
baron, pfegun pua la cofajparecia que todo fe 
ganaua aquel dia. Corteslesdczia,que no paf-
faífen mas adelate^ue baftaua lo hecho, no re-
cibieíTen algún reues.p que miraíTen,!! dexauan 
bien cegadas las puentes ganadas,en que eftaua 
todo el peligro, o vitoria. Los que puan conel 
reforero,figuiendo Vitoria, p alcance,dexaron 
vna quebrada falfamente ciega, que feria doze 
paíTbs en anchura, p dos citados en hondura. 
Fue alia Cortes.como fe lo dixcron,a remediar 
aquel mal recaudo.Mas tan prefto como llego, 
v i o venir Impendo losfupos,parroiarfeal agua 
por miedo délos muchos.p aífecuduos enemi-
gos quevenian de tras, los quales fe echauan 
tras ellos por matar los. Venian también pora-
gua barcas,que tomauan biuos muchos de nuef 
tros 
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tro$amigos,p aun Efpañoks.No íiruioenron-
CÍS Cortes,p otros quinze que alli eftauan.ííno 
de dar las manos alos capdos,vnos íalian heri-
dos, otros medio ahogados, p muchos fin ar-
mas, cargotar.ta genteenemigaqueloscerco. 
Cortes,p fus quin3e compañeros, embeuecidos 
en focorrer alos del agua, y occupados con los 
focorridos,no fe dieron cata del peligro en que 
eftauan.pafíi echaron manodel ciertosMexi-
canos,plleuaranfelo,íinoporFranc¡fcode O -
lea, criado fupo, que corto las manos al que le 
tenia aíído de vna cuchillada, al qual mataron 
luego alli los contrarioSjp affi murió por darla 
vida afuamo. Llego enefto Antonio de Q u i -
ñones , capitán dela guarda, trauo del bra50 a 
Cortes,pfacolepor tuerca de entre los enemi-
gos,con quien fuertementepeleaua.pa enton-
ces.alafama que Cortes era prefo, acudían Ef-
paiíolesala brega, p vno de caualío 11(30 algún 
tanto de lugar, mas luego le dieron vnalança-
daporlagarganta, quele hÍ3Íerondarl3 buel-
ta.Eftanco vn poco la pelea, p Cortes caualgo 
envncauallo,quele traxeron,p porque no fe 
podía pelear alli bien a cauállo.recogiolos Ef-
pañoles,dexo aquel mal paffo, pfaliofe ala ca-
lle de Tlacopan, que es ancha, p buena. Murió 
alIiGu^man Camarero de Cortes, por querer 
darle vn cauallo. Cupamuerte dio mucha trif-
te3aatodos,caerahonrrado,pvaliente.Andu-
uo tanrebueltaIacofa,quecaperon al agua dos 
peguas, la vna fe remedio,la otra mataron I n -
dios,como h¡3Íeron al cauallo de Guzman.Ef-
tando combatiendo vna albarrada el teforero, 
r 
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f>fuS compañeros les echaron de vna cafa tres 
cabeças de EfpañoleSjdijiendOjque otro tanto 
harían dellos lino alçauan el cerco .V tendo efto 
j> entendiendo eleftrago.quedigo.fe retraxerõ 
poco a poco.L os Sacerdotes fe fubieron a vnas 
torres del Tlatelulco jCiicendieron braferos, pu 
(ieronfahumerios deCopalIi, enfeñalde vito-
m,defnudaronlosEfpañoJes catiuos.que fe-
rian hafta quarenta, abrieron los por el pecho, 
facaron les loscorafones para ofrecer a fus pdo 
los , f rociaron el apecon la fangre.Quifieran 
losnueftros pr alla.pvengat aquella crueldad, 
pa que eftomarno la podían,mas bientuuie-
ronque I t e r e n ponerle en cobro, fegun ljcar 
ga^p prieíra,que les dieron los enemigos.no te-
miendo a caualiós.ni acipadas. Fueron eftedia 
quarenta Efpañoles prefos,p facrificados, que-
do herido Cortesen vnapietna,}» masdeotros 
trepnta, perdió fe va tiro,j)tres o quarro caua-
llos.Murieron cerca dedosmil Indios amigoj 
imeftros.Muchasdenueftras canoas fe perdie-
ron, píos vergantines eftuuieron paradlo. El 
capítan,p maeftre de vno dellos, falieron heri-
dos, y el capitán murió delaherida dendea o-
cho dias, también murieron peleando eftemef 
mo dia quatro Efpañolesdel real de Aluarado. 
Fuea^iago eldia.pianoche trifte,j> llorofa pa-
ra nucftros Efpanoles,}) amigos. R egoj «iaron a 
quc1latarde,p noche,los de Mexico con gran-
des fucgoSjCon muchas bozinas, p atabales, co 
baples.banquetes,}» borracheras. Abriéronlas 
caIlcs,ppuenres,como antes las tenian,pti(ierõ 
Velas en las torres,? ce» tinelas cerca délos rea-
les 
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I j j ^ luegopor lamañanacmbioe l Repdosca 
beças de Chriftianos, otras dos de cauallos, 
por todalacomarcaen teñaldela vitoriaauida, 
rogando lesqucdexaffcnlaamiftaddeEfpaño-
l£s,i> prometiendo que prefto acabaria los quç 
qu'edauan,y libraria toda la tierra de guerra.Lo 
qual fui caufa,que algunas prouincias tomaflen 
animo.p arnias,contra los amigos,? aliados de 
Cortes, como hizieron Malinako, pCru^xco, 
contra Coahunauac. Sonofe luego efto por 
muchas partes , p temían los nueftros rebe-
lión en los pueblos amigos, p motin enelexer-
cito,mas quifoDioS que no lo vuiefle.Cor-
tes falio con fu gente otro dia a pelear por no 
moftrar flaque33, p torno fe dela primera pu-
ente. 
f L A conquiftadeMalinalcOjP me-
talcinco,potros pue-
blos. 
A Dos dias del defbarato vinieron al real de Cortes los de Coaluinauac,que pa de muchos dias eran fus amigos, a de3ir le, 
como los de Malinako.p Cupxco,les dauan 
guerra, p Ies deftrupan los panes, p frutas , p 
le amena3auan a el, para defpues que los v u i -
tíTen a ellos vencido, por tanto que les dieP 
fe alguna apudade Efpañoles.Cortes,aunque 
tenia mas neceffidad de fer focorrido, que de 
focorrer,leS prometió Efpañoles, tanto por 
no perder credito ? quanto por la inftancia cavé 
que los pedian 4 Lo qual contradixeron a l -
gunos Efpañoles, que no Ies parecia bien fá» 
car gente del exercito. Dio les ochenta peones 
Efpaño* 
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EfpañoleSjP diez ckcaualio.p por capitán a An 
dres de Tapia, a quien encargo mucho la gue-
rra.p la breuedad.Dio le die3 dias de plajo para 
n p venir. Andres de Tapia fue alia, iunto fe cõ 
osát Goalmnauac, hallo los enemigos en vna 
aldeacerca de Malinako, peleo cõ ellosen capo 
rafo, def barato los, p figuio los hatta la ciudad, 
que es vn pueblo grande,abundante de agua, p 
aflentadoen vncerro mup alto, dondelosca-
uallos nopodian fubir, talo lo llano, p torno 
fe.Hi30 tantofrutoeftafalida,quelibrolosami 
gos, p atemorizo los enemigos, que tomauan 
alas.penfando quepuan muj> decapdalosEfpa 
ñoles.A fegundodiaque Andres de Tapia lle-
go de Coahunauac, vinieron dezifepsmenfaie-
ros delenguaOtomitlh,quexãdofe délos feno-
resdela prouincia de Matalcinco, fus ve3!nos, 
que les hajian cruda guerra, p que les auiá def-
trupdo la ti'erra,quemado vn Iiigar,pIleuado la 
gente.p que venian hazia Mexico con propo-
íitodepelearcon los Efpañoles.paraquefalief-
fen entonces los dela ciudad, p losmataífen.o 
ecliaflcndel cerco, p q prouepefle prefto de re-
medio, porque no eftauan de allí mas de do3e 
leguas.peran muclios.Cortes<repoferaffi,por 
que losdias atras quando andauan peleandole 
amen^aunn M exicanos con Matalcinco. Em-
biaalla aGonça lode Sandoualcon deziocho 
cauaIlos,pcien peones.rcon muchos deaque-
lla fet'rania,que eftauã dias atiia ehel cerco. Tan 
to 11130 Cortes ello, por no moftrar flaque3a a 
losamigos,p enemigo$,como porfocorrer a-
quellos, que bien fabia enquanto peligro an-
dauan 
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áauanlos quepuan.plosqucquedáuan,^ que 
fe quexauan los iupos.Sandoual fe partió. Dur 
mío dos nochesen tierra de Otomitlh.quecfta-
ua deftrupda.Llego deípues a vn no quepaíía-
uanlos enemigos. Los quales lleuauan gran 
prefa de vn lugar, que acabauan de quemar, p 
como vieron fifpañoles.p hombres acauallo 
liuperon,dexando.buenapartedeldei'poio.Paf 
faron otro rio.p repararon en vn llano.Sando* 
ual los figuiOjhallo enel camino fardeles dero-
pa.cargas de cenrli ^ p niños afiados. Arremetió 
a ellos con loscauallos. Llegaron luego los de 
pie.pdefbaratólos-.huperon, (Tguiolos hafta ce 
rrallos en Matakinco, que eftaua a tres leguas. 
Murieron enel alcance dos mil , la ciudad fe pu-
fo en defenfa,para que entre tanto fefueflen mu 
geres,pmochadlos,p lleuafien la ropa a vn 
cerro mup alto,do auia vna como fortale3a. A -
cabaron en efto de llegar nueftros amigos, que 
ferianhafta fetentâ mil , entraron dcntro.echa-
rõfueta los ve3inos, faquearon el pueblo.p luç 
go qucmar51o,p en efto fe pafTo la nochejlos vé 
cidos fe recogei on al cerro ,que digo .Tuuieron 
grandes llantos, p alaridos,pvneftruendo i n -
crepbledearabales.pbozinas, hafVá mediano-
che, quedefpues todos fefüeron de alli.Sândd-
ual faco todo fu exercito luego por la mañana. 
Fuealcerro.pnohallo nadie, ni raftrO délos 
enemigos, diofóbrevn lugar q eftaua de gue-
rra,mas el feñor dexo las armas, abrió las puer* 
tas,diofe,p prometió de traerde paj áíos de Ma 
talcinco, Malinalco , p Cupxco, p cumpliólo, 
porque luego les h a b l o ^ a í lleuo a Cortes, el 
Ce los 
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los perdono, j>elloslc líruieron mup bitn entl 
cerco, de que mucho pefo alrep Quahutimoc. 
ç Ueterminacíon de Cortes en 
aííolar a Mexico. 
CHichimecatl.fcñor de Tlaxcalteca,^ tra-xola tablazón délos vergantines, p que eftauacon Pedro deAluarado del prin-
cipio dela guerra,viendo quepano peleauan 
Efpañoles,como folian antes, entro con folos 
los de fu prouincia.cofa que no fe auia hecho', a 
combatir la ciudad. Acometió vnapuentt.con 
mucha grita, p apellidando fu íinaie.j'ciudad.ia 
gano,dexoalli quatrocientos flecheros, p lí-
guio los enemigos,que de induftria,para coger 
le ala .buelta,hupan, rebolúieron fobre el,p tra-
uofe vna mup gentil efearamuça, cavnos,po-
tros,pelearonreziaméte,palapguala» Paflaton 
grandesra¡Fones,vuomuchos hendos,pmuír 
tpsde vna,potraparte,conque todoscenaron 
muy bien, dieron le carga, vpenfaron afirle al 
pa/To del agua. Mal el lo palfo feguramente con-
el fauor délos quatrocientos flecheros,que de-
tuuieronloscontrarios, pies hijieron perder la 
foberuia.Quedaron los de Mcxicocorridos de 
aquella entrada, p efpantados dela ofadia de. 
Tlaxcaltecas.paun los Efpañoles femarauilla-' 
ron del ardid,p deftre33.Como no combatían 
losnueftrosfegunfolian»penfauanen Mexico, 
que de couardes, o enfermos, o por ventura de 
hambrientos.pvn día al quartodelalua dieron 
enel real de Aluarado vn buen rebato. Sintie-
ron lo las velas, tocaron al arma ,falieronloj-
de dentro a pie, p a çauallo :p alanzadas les l i t -
aieron 
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xkronhupr.Muchos dellosfe ahogaron, mu-
chos fueron heridos,p todos eícarmentaron^ 
dixeron tras efto los de Mexico que querían ha-
blaraGortes.El fe llego avnapuentealçadaa 
ver que de3Ían, ellos Vna ve3 pedían treguas, 
potra pa3es,}?rKnipreahiiicauan que los Ef-
pañoks fe fueífen de toda fu tierra. Era todo 
efto para defeobrir que coraçon tenian los nucí 
tros, p para tomar algunos dias de treguas a 
fin de fe bafteccr, que fu voluntad fiempre fue 
demorirdefendiendofupatria, p rcligion.Cor 
tes les refpondio que las treguas ni a el ,ni 3 
ellos, conuenian, mas que la paz,puesentodo 
tiempo era buena, no fe perderia por el, aunque 
¿ra el cercador,p tenia mucho que comer,que 
mirafleti ellos cómo la querian,antes que fe les 
aeabaíTe el pan, no fe mudeíTen de hambre.£f-
tando anfi platicando con el faraute^epufo en 
el valuarte vn vicio anciano , p , a vida de to-
dos, facomup de fu efpacio de vna mochila'pan^ 
potras cofas que comió, dando a entender que 
no tenian neceffidad, p contanto fe feneció la 
platica.Mup largo fe le hazia a Corres el cerco, 
porque en cerca de cinquenta diasno auia po-
dido ganara Mexico, pmarauillauafe quelos 
enemigos duraííen tanto tiempo en las efeara-
mujas, pcombates,pdequenoquifieíren paj, 
iiicóncordia,fabiendoquantos millaresdellos 
¿ran muertos amañosdeloscontr3rios,p quã-
tos de hambre ,p dolencia .Rogaua les fuellen 
fiis amigos fino qiie los mataría a todos, p íos 
tèrnia cercados p i r agua , p tierra, para que 
tío Íes entraíTe fruta, ni pan, ni agua, píe co-
> Ge l mieíTen 
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mieíTen vaos actios, ellos dezian que primero 
íémofirianlojEfpañokSjp quanto masitíiedo 
lesponian.mas effuerço moftrauan.jjmasrípa 
ros,p ardides ha^iá.ca henchieron ia p laça^ ma 
chas calles, de piedras grandeSjpara que no pu-
dieflencorrerloscauaüos,¡> araiaron otrasca-
lles a piedra ieca.para que no entraflen Efpaño-
les.Corres,aunque no quifiera deftrupr tan her 
mofa ciudad, determino derribar por «1 fuelo 
todas las cafas delas calles que gana(le,p con e-
lias cegar mup bien las canales deagua.Comu 
nico lo con fus capitanes, j» a todos les pareció 
¡bueno,aunque trabaiofo,y largo, diXo lo tam^ 
biéalos feñorcslndiosdel exercito.losqualesfe 
liolgarõ cõ aquella nueua,)> luego hi3ier5 venir 
muchoslabradorescon huiílles depalo, quefir 
lien de pala^ açada, en efto fe pallaron quatro 
dias.Cortes,como tuuogaftadores .apercibió 
fu genre,}>començoa combatirla calle que va 
alaplaça mapor, los dela ciudad demandaron 
pa3 fíngidamente.Corf es fe detuuo, j> pregun-
toporelRep,refpondieron queleauian j>do a 
llamar. Efpero vnahora,}> al cabo tiraron le 
rnuclias piedrasflechas.p varas,def honrrando 
le.Aremetieron entonces los Efpañoles.gana-
ron vna gran albarrada, p entraron enla plaça, 
quitaron las piedras que aauan eftoruoalosca-
uallos, cegaron el agua de aquella calle de tal 
manera, que nunca mas fe abr ió , derrocaron 
todas lascafas,p dexandola entrada llana,p 
abierta,fe boluieron alreal.Sepsdiasala conti-
na lucieron los nueftros otro tanto como aquel 
fin recebir mucho daño, faluo que al poñrero 
1c» 
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Ies hirieron dos cauallos.Corees les hi3oluego 
alííguiente diavnaemboícada, llamo aGon-
çalode Sandoual.quevinieíTe con treinta ca-
uallos fupos.p de Aluarado.para iuntar con 
otros vcpnte í> cinco que el tenia . Etnbio los 
vergantines delante, p toda la gente, p el metió 
fe con treinta cauallos en vnas cafas grandes de 
la plaça, pele aron en muchas partes con los de 
la ciudad, p retiraron fe, al pallar de aquella 
caíafoltaron vna efeopeta, que era la íeñal de 
falir la celada, venían con tanto heruor, p g r i -
ta, los contrarios eílecutando el alcance que 
paíTaron bien adelante dela jalagarda. Salió 
Cortes con fus trepnta caualleros,dÍ3iendofant 
Pedro, p a ellos, Santiago pa ellos, p hijo gran 
eftrago matando a vnos, derrocando a otros, 
t ataiando a muchos, que luego alli prendían 
os Indios amigos. En efta celada, fin los délos 
combares.muneron quinientos Mexicanos,p 
quedaron prefos otros muchos.Tuuieron bien 
quecenaraquellanochelosIndios nueftros a-
tnigos, no fe lespodia quitar el comer carne de 
hombres,CiertosEfpañolesfubierona vna to -
rre depdolos^abrieron yna fepultura.p hatía-
ron haftamil p quinientos Carelianos enco-
fas de o ro , defta hecha cobraron en Mexica 
tanto temor quenigritauan.niamenajauan co 
mo antes,ni ofaron de alli adelan tcefperar en la 
plaça.vejque los nueftros feretiraíTenpormie 
do de otra , p en fin efto Fue caufa para mas 
apnagarnarfe Mexico. 
<f L A hambre p dolencias que Mexicanos 
paíTana n con grande an imo. 
Ce 5 ÜOÉ; 
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O S Mexicanos, hombres de pocama-
Jnera, fe falieron de noche de puros ham 
brientos.p fe vinieron al real de Cor-
tes, los qualesdixeron como fus ve3inosefta-
uan muy amedrentados, muertos de hambre, 
j> dolencias ,p que amontonauan los muertos 
en las cafas por encrubnllos, y cjue falian las 
noches a pelear entre las cafas, j> a donde no 
los tomafien los vcrganrines,pa bufear leña, 
y COgerperuas p ra)?3es,quc comer. Cortes qui 
fo faber aquello mas por entero , hÍ3oquelos 
vergantinesrodcafien Iaciudad,p el con hafta 
quin3e decauallo, pcien peones Eípañoles.p 
niHchos otrosamigos, fue alia antesqueama-
neciefre,metiofe trasvnas cafas.p pufo efpias 
que le auifaíTen con cierta feñal quando vief-
fen gente.Como fue dia començo de falir mu-
cha genre a bufear de comer. Salió Cortespor 
la feñaquetuuoJphi3o gran matança en ellos, 
como los mas eran mugerej, p muchachos, p 
los hombres puancafidefamados. Murieron 
alli ochocientos , Los vergamines tomaron 
también muchos hombres, p barcos, pefean-
do. Sintieron el rupdo las velas dela ciudad, 
mas los vezinos,efpantados de ver andar por 
alli Efpañolesahora defacoftumbrada,temie-
ron fe de otra falagarda, p no pelearon.El dia 
ííguiente, que fue vifpera de Santiago,Patron 
de Efpaña, entro Cortes acombatir,comofo.* 
l i a , lacíudad.Acabodeganar la calle de Tía-
copan ,p quemo las cafas de Quahutimoc.que 
eran grandes,pfucrtes.pcercadasde acua.Ya 
çon efto eílauan de quatro partes de Mexico 
ganadas 
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ganadas las tres, p fe podia íeguramcnte del 
m i d e Cortes aide Aluarado.Comofe derri-
bauan,oquemauan todas las caías délo gana-
do, dezian aquellos Mexicanos alos de Tlax-
callan.p délos otrospueblos.afíT aífi daosprief-
fa.quemadjp aííblad bien eflas cafas, que vof-
otros las tornarepsaházerjtnalqueos pefe, a 
vueftracoftajptrabaio,porque i i fomos ven-
cedores harepslas para nofotros, }> fi vencidos 
para Efpañoles.Dendea quatro dias entro Cor 
tes por fuparte,j> Aluarado por la fupa.Elqual 
trabaio lo poliible por ganar dos torres del 
Tlatelulco para eftrechar los enemigos por fu 
eftancia.como ha3ia fu capitán .HÍ30 en fin tan-
to que las gano,aunque perdió trescauallos, A l 
otro diafe paíTeauan los decaualli^porlaplaça, 
j> los enemigos mirando delas açoteas. Andan 
do por la ciudad hallaron montones de cuer-
pos muertos por las cafas, p calles, p en agua, 
j> muchas cortejas, prap3es de arboles ropdas, 
píos hombres tan flacos, p amarillos, que h i -
3Íeronlaftimaa nueftros Efpañoles.Cortes les 
tnouiopartido. Ellos, aunque flacos dccuer-
pOjCftauan re3Íosde coraçon, p refpondieron 
le que no hablafle en amiftad, ni efperafle def-
poio ninguno dellos, porque auian de quemar 
todo lo que tenian,o echarlo al agua do nunca 
pareci€íre,p quevno folo,que dellos quedafle, 
auiade morirpekando.Faltaua palapoluora, 
bien quefobrauanfaetas, ppicas,comofeha3iã 
cada dia .Y para dañar, o alo menos efpanrap 
losenemigos/ehijo vn trabuco,pfepufoenel 
thearrodela piafa,conelqual nueftrosIndios 
Ce 4 amenazauan 
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amena3auamuchoalos dela ciudad. N o lo actç 
taron haier los carpinteros, p affi no aproue-
cho.Los Efpañoles diffímularon.con que no 
quedan hajer mas daño délo hecho. Comoi-
uian eftado quatro dias ocupados en ha3er el 
trabucono auian entrado a combatir la ciudad, 
P quando defpues entraron hallaron ¡lenas las 
calles de mugeres,niños, vieios, f> atros hõbres 
iíie3quinos, que fe traípaíTauan de hambre,p en 
fermedad. Mando Cortes aios fupos no hi-
3ieíren malapcrfonas tanmifcrables. La gente 
principal p fana eftauaenlas açoteas fin armas, 
p con mantas. Cofa nueua, p que pufo admira-
r o n . Creo queguardauanfiefta.Requirió les 
con la pa3, refpondieron con difíimulacion. 
Otro dia dixp Cortes a Pedro de Aluarado que 
çombatieflevnbarrio dehafta milcafas.queef-
taua por ganar, j> que el le apudaria por la otra 
parte,los vezinosfe defendieron mup bien vn 
gran rato, mas al cabo huyeron, no pudicndo 
fufrir la furia, ppricíTa délos contrarios. Los 
nueftroí ganaron todo aquel barrio.p mataron 
dojemil ciudadanos.Vuo tantamortãdad,por 
que anduuieron tan crueles,j> encarniçados los 
Indios nueftros amigos, que a ningún M exica-
no dauan vida, por mas reprehendidos q fue-
ron . Quedaron tan arrinconados en perdiendo 
efte barrio,que a penas cabían de pies en lasca- , 
fas que tenían, p eftauan-Ias calles tan llenas de 
rnuertos.p enfermos, que no podían pifa^fíno 
<ncuerpos. Cortes quifo verlo que tenia,por 
ganar dela ciudad, fubio fe a vna torre, miro, p 
pareció, le que vna parte de ochp.Otrodia ( i -
guicntc 
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§Miente torno acombatirlo que quedaua, mS-o atodoslosfupos queno mataflen.finoal q 
fe dcfendiefle.Los de Mexico.llorãdo fu del'ué 
tura, rogauã aios Eípañples.que los acabaflen 
dematar,¡> ciertos cauallerosllamaron a Cor-
tes a mucha priefla, el fue corriendo alia con pe 
far, que era para tratar dealgú cõcierto.pufofe 
orilla de vna puéte,p dixeron le.A capitán Cor 
tes.pues eres hijo del Sol porque no açabas con 
el que nos acabe, o fol que puedes dar buelta al 
mudo en tan breue eípacio de tiempo, como es 
vndiaconfunoche.matanos pa.pfaca nos de 
tanto.p tan largo pena^que defleamos la muer 
te, por pr a defeanfarcon Que^alcouatlh, que 
nos efta efperandOjtras efto Uorauan, pllama-
uan fus diofes agrandes vozes-. Cortes Ies ref-
pondio lo que le pareció, mas no pudo conuc-
cellos, gran compaffion Ies tenian nueftros Ef-
pañoles. 
f L A prifion de Quahutimoc. 
GOrtesque los vio en tanto cftrecho,p males,quifo prouarfifedarian .Hablo con vn tio de don Femado de Te3cuco, 
que tres dias antes auia tomado pt efo,)' aií efta-
uaherido,progole,q fuefleanatardepazcon 
furep.Elcauallerorelnifo a! princip io.fabiêdo 
la determinación de Qu3hutimoc,peroal fín di; 
xo,que }>ria por fer cofa de honrra, y bondad. 
Afíi que Cortes entro otro dia con fu gente ,» 
embioaquel cauallero delante conciertos E l -
pañoles. Los que guardauã la cállelo recibierõ 
p faludaron, con el acatami ero que tal perfona 
tnerecia.Fucluego ¡¿ref, y dtxole fu embaxa-
Cc $ da. 
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d3.QualiutitTJOcfeeno)oJplemandofacnficar, 
Lareipuffta tjuedio,fueron flechazos, pedra-
das Jançadas.p alaridos, p que querían morir.p 
no pa3. Pelearon re3Ío aquel diajhirieron.pmi 
taron muchoíhombres , pvncauallo con vn 
dalle que trapa vn Mexicano, hecho de vnaef-
pada Éfpañola, perofi muchos mataron.mu-
chos murieron.Otro día entro también Cortet 
mas no psleo.efperando que fe rendirían, empe 
ro ellos no tenían tal penfamiéto, llegofe a vna 
albarrada jhabloacauallocou ciertos feñores 
queconocia,di3iendoquelospodía mup bien 
acabar en chico rato.mas que de laftima los de 
xaua.p porgúelos queriamucho, que hi^ieflen 
con el íeñorfe dieííen^ ferian bien recebidos.p 
tratados.p temían que comer. Có eftas, potras 
rajones afíí, les hijo llorar. Refpondieron que 
bien conocían fu error,p fentian fu daño,p per-
dición,pero que auian de obedecer afurep, pa 
lus diofes, que affiloquerian, masquefeefpe-
raffealli, quepuan adejirloafufeñorQuahuti 
moccin. Fueron, pdende a vn rato boluieroa 
dijiendo.comopor ferpatarde, noveniaelfe-
ñ o r , mas que luego al otro día verniaffn duda 
ninguaahora de comer, ale hablarenlaplaça. 
Con tanto fe torno Cortes afu real mupalegre 
penfando.queenlasviftasfeconcertarán.Man 
do adereçar eltheatro delaplaçacõeftrado.ala 
vfança délos feñores Mexicanos, p de comer pa 
ra otro día. Fue con muchos Efpañoles mupa-
percebidos.Novinoclrep, finoembiocincofe 
fiores muppríncipales, quetrataflen enconcier 
tos>¥ 9 fe defculpaíTen por enfermo.Pefo a Cor 
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tes que elrep no vinieflc: empero holgofc mu-
cho con aquellos feñores, ctependo por fu me-
dio acabar lapaj.Comieron.pbeuieronjComo 
hombresque tenían neceifidadjlleuaron algún 
refreíco,y prometieron de tornar .porque Cor 
tes fe lo rogo.j» les dixo que fin la preferida del 
repnofepodiadar.nitomaraffientoninguno. 
Boluieron dende a dos horas.traxeron depre-
fentevnas mantas de algodón mup buenas, p 
dixer5,como en ninguna manera elrep vernia, 
ca tenia vergucga,p miedo. Fuero fe que pa era 
noche. Boluieron otro dia aquellos mefmos.a 
de3ir a Corres q fe fueíTeal mercado, que le que 
ria hablar QuahutimocFuCjpefpero mas de 
quatro horas,p nunca elrep vino. Vicdo la but 
la,embio Cortes a Sandoual con los verganti-
nes por vna parte.p el por otra combatió las ca 
lles.p albarradaSjen que eftauan fuertes los ene 
migos.p como hallo pocarefiftencia, cano te-
nían piedras,n¡flechas,entro,p hijo loquequi 
fo.Paflaron de quarenta milpcrfonas las que 
fueron aqueldiamuertas,pprcfas:p mas tuuic-
ron que l e e r l o s Efpañoles en eftoruarquefus 
amigos no mataflen,que en pelear.elfaco no fe 
lo eftoruaron. Era tanto el llanto delas muge-
res, p niños, que quebraria los coraçones a ios 
Efpañoles,p tan grade la hediondej délos cuer 
pos, que pa eftauan muertos, que fe retiraron 
luego.Propufieron aqlla noche,Cortés de aca-
barotro dia la guerra, pQuahutimocdehupr, 
q para eíío fe metió en vna canoa de Vepnte re-
mos. Luego pues por la mañana tomo Corte* 
íugéte,p quatro tiros, pfuefealrincon,do lo< 
cnemi-
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«nemigoseftauan acorralados.dixo a Pedracíe 
Aluarado que fe cftuuiefle quedo hafta opt vna 
«fcopeta.paSandoual.que entraffe conloí ver 
ganfines a,vtilago de entre las cafas, donde ef-
rauan recogidas rodas las barcas de Mexico, j> 
que miraíTepor el rep.p no le maraííe, mando a 
Josdemas.queechaííen al enemigo hajia los 
verganrines:fubiofe a v t u torre,p pregunto 
por el rep, vino Xihuacoa gouernador,p capi-
tán general, hablo le, p no pudo acabar con t i 
qoefedieflemtodauiafe falieron muchos.plos 
mas eran vieios,? muchachos.p mugeres.p co-r 
mo erantantos,ptrapanptiefla}vnos a otros fe 
rempuxauan.pfeechauan al agua, p fe ahoga' 
« a n . R o g o Cortes alos íeñores Indios, que mí 
daflen ajos fupos.nomataffen aquella nie3quU 
nagcnte.puesfedauaíemperonopudierontaa 
to que no matafíen.p facrifícaflen mas de qirin-
j t m i l delIos.Tras efto vuograndiffímo rumor 
entre lagente menuda dela ciudad, porque el fe 
ño r quena hupr, p ellos ni tenían, ni fabian, a-
dondepr, paffi procuraron todos de meter fe 
en barcas.pcomo no cabian.capan al agua.pa-
hogauanfe, muchos vuo que fe efeaparon na-
dando.La gente de guerra fe cftaua arrimada a-
lasparedesdelasaçoteas difítmulando fu perdf 
don.La nobleza Mexicana, potrosmuchos.tf 
tau an en canoas con el rep. Cortes I1Í30 foltap 
Iaefcopeta,paraque Pedro de Aluaradoaco-
metiefle por fu parte, p luego fe tiro la artillería 
al rincon.donde eftauan los enemigos. Dieron 
Jes tanta prietfa.que en chico rato lo ganaron^ 
fin dexar cofapor tomar.Los vergantines rom 
/ pieron 
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ptxon la fl ota delas barcas ,f in que ninguna f* 
defendiefle, antes echaron todas a hupr por do 
meiorpudieron, p abatieron eleftandarttreal. 
Garci Holguin.que era capitán de vn vergan-
tin^diotras vna canoa grade devepnte remos, 
j> mu}'cargada de gente. Dixo le vn prilíonero, 
que lleuaua configo , como eran aquellos del 
rcp.p que podiaferpr el alli,dio le entonces ca-
ça,p alcanço la, no quifoenueftir con ella fino 
encaro le tres balleftaSjque tenia. Quahutimoc 
fe pufo en pie en la popa de fu canoa para pe-
lear, mas como vio balleftas armadas, efpadas 
deihudas.p mucha ventaja en el nauio, hizo fe-
fíat que pua allí el feñor, p rindió fe. Garci H o l -
guin,mup alegre con talprefa,loHeuoaCor-
tes.el quallo recibió como a Rep, hijo le buen 
femblanteiP llego lead. Quahutimoc enton-
ces echo mano al puñal de Cortes, p dixo le. Ya 
po he hecho todo mi poder, para me defender 
amijpalosmíos.ploqueobligadoera.parano 
venira tal eftadOjplugar.como efto.ppues vos 
podeps agora hajer de mi lo que quifíeredes, 
matadmequeeSlomevor. Cortes lo confolo, 
p le dio buenas palabras.p efperanja de vida, » 
feñorio.fubiolea vna açotea.rogole.mandal-
fe alos fupos que fe dieffen. E l lo h i j o , p elloí^ 
que ferian obra de fetenta m i l , dexaron las ar-
mas en Viéndole. 
<f Dela toma de Mexico. 
DEla manera,que dicho queda, gano Fef nando Cortes a Mexico Tenüchtitlan, ^ martes a trejedeagofto,dia de fan Hipo 
}íto,añode mil p quinientosp vepntep vno.Ert 
remem ̂  
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remettibrànça de tan gran hecho»? vitoría.hã* 
zencada año.femejante dia, los dela ciudad fief 
tapproceffion, en que lleuan el pendón, con q 
feganOiÜuroelcercotresmefeSituuo eneldo-
cientos mil hombrea ,nouccientos Efpañoles 
ochenta cauallos.de^ifiete tiros de artillería 
treze vergantines, p I'eps mil barcas. Murieron 
de fu parte hafta cinquenta Efpañoles, p feps ca 
Mallos,? no muchos Indios.Murierõ délos ene 
migos cien mil,? alo que otros dijen .mup mu-
chos mas, pero pono cuento los que matóla 
hambre,? peftilencia. Eftauã ala defenfatodos 
losfeñóres caualleros,? hombres principales.p 
afíT murieron muchos nobks.Eran muchos.co 
mian poco,beuian agua falada, dormian entre 
los muertos, p eftauan en perpetua hedentina. 
Por eftascofas enfermaron,? les vino peftilcn-
ciájeriquemuríeron infinitos. DelasqualestS-
bitefe colige la firmeza, peffuerço que tuuie-
ron en fu propofito.Porque, llegando aeftre-
mo de comer ramas, ?corte3as,p a beuer agua 
falobre,iamas quifíeron pa3. Ellos bien la qui-
fieran alapoftre, masQuahutimoc ñola quifo» 
po.rque al principióla rebufaron contra fu vo-
luntad,? cónfeiotpporque^uriendo fe todos, 
no dieron feñal de flaqueza, cafetenianlosmii 
crtos en cafa, porque fus enemigos no los vief» 
fen.Díaqui también fe conofce.como Mexica-
nos,aunque comen carne de hombre, no come 
la delosfupos, como algunospienfan.-queiHa 
comier3n,no murieran anfidehambre.Âlaban 
mucho las mugeresMextranas, ? no porque fe 
cíluuieron con fui maridos, p padres, fino por 
lo 
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íruclio que trabaiarõ en feruirlos enfermos* 
en curar los heridos, enhazer hondas, p labrar 
piedras para tirar, paunenpcleardeidelas azo-
teas , que tan buena pedrada dauan ellaj.como 
ellos.Dio fe Mexico a faco, j? Efpañoles filma-
ron elorOjplata.pluma, píos índiosla otra r o -
pay del'poío.Cortes hizo hajer muchos, p grã 
des fuegos, en las calles por alegrias,}) por qui-
tar el mal hedor que los encalabriaua. Enterro 
los muertos como meior pudo, heno muchos 
hombres, }'mugeres,porefclauos,conelfícrro 
del rej),losde mas dexo libres. Varo JoSVergan 
tines en tierra,dexo en guarda dellosa Villafu-
erte con ochenta Efpañoles, porque no los que 
maíTenfndios .Eftuuo en efto quatro dias, p 
luegopaflbelrealaCulliuacan, donde dio las 
gracias alosfeñ ores, p pueblos amigos, quele 
auian aj'udadorprometio les de fe Jó gratificar, 
j)dixo,que fefueflen con Dios los quéquilief-
leriipues al prefente no tenia mas guerra, j> que 
los liamaria.fila ouieííe. Con tanto fe fuero ca-
lí tocios.ricoSjj» muj) contentos enauerdeftrup 
doaMexico , ypotpramigosdeEfpañoles tp 
engracia de Corres. 
'! f Señales)» pronofticos deía deftru-
cion de Mexico. 
POco antes que Fernando Cortes HegafTc alanueuaEfpaña.apareciomuchasnoches vngranrefpiaijdprfqbrelamar.pordo en 
tro , el quaj parecia dos oras antes jdel dia ,Cubia 
en alto > p def hajiafe luego, Los de Modcq 
vieron entonces llama?de fuego hajia orieBtc^ 
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qu t es la Vera crirç, p vn huniogrãde,}» efpeíTòj 
que parecia llegar al cielo, }>que mucho loSef-
panto .Vieron eíTo meímo pelear por el apve 
gentes armadas, Vnas con otras.Coía nueua^ 
marauillofa, para ellos , p que les dio quepeñ-
far j pquetemer, porquanto fe platicaua entre 
elloSjComoauiadepr gente blanca.pbaruuda; 
a íeñorear la tierra en tiempo de Mutecçuma. 
Entonces fe alteraron mucho los feñores de 
Te3cuco,pTIacopan, dijiendo.quela efpadá 
que Mutecçuma tenia.era las armas de aquellas 
geres del apre,j> los vertidos p el tra")e:p tuud el 
harto que aplacar los, fingiendo, que aquellas 
ropaSjp armas,fuerõ de fus antepaflados, p por 
que locrepeflen hi30 que proualTen a quebrar 
la efpada.p como no pudieron ,o nofupieron, 
quedaron niaraiiillados,p pacíficos.Parece fer, 
que ciertos hombresdela corta auian poco an-
tes llenado a Mutecçuma vnacaxa de vertidos 
cotí aquella efpada, p ciertos anillos de oro , p 
otras cofas delas nueftras ,quehallaron orillas 
delagúa,trapdas con tormenta.Otros di3cqúe 
fue la alteración de aquellos feñores, quando 
vieron los veftidos.p elefpada.que Cortesem-
bio a M utecçuma con Teudilli.mirando como 
fe parecia al Vertido,p armas délos que peleauan 
¡enelapre.ComoquieraquefuefTejCllos cape-
r o n , en que fe auian de perder, entrandoeíi§j 
tierra los hõbres de aquellas armas p vertidos. 
E l mefm o año que Cortes entro en Mexico, a-
parecto vna vifion a vn Mallt,o catiuo de gue-
rra para facrifícar.que llorauamucho fu défuen 
tura,p muerte de faerifkio^lamando a Dios del 
cielOi 
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cielo. La qual k dixo que no remieífc tanto Ia 
muerte, p que Dios, a quien fe encomendaua, 
auriamerced del,p quedixefleaios facerdotes, 
})miniítrosdelosj>dolos,quemiij)prell:o ceíTa-
riaiuíacrifício.p derramamiento defangreim-
mana.por quanto j>a venían cerca los que lo a-
uian dc vedar, p mandar la rierra. Sacnfícaroti 
loen medio del Tlatelulco.donde agora cítala 
horca de Mexico .Notaron mucho fus pala* 
bras, p la vifion que llamauan aj>re dd cido.p 
que quando defpues vieron angeles pintados 
con alas, y diadema?, dc3tan parecer al que ha-
blJconel Mal l i . También rebento la tierra el 
año de vepntecerca de Mexico, y> faliangran-
des pecescon el agua^uelo miraron por noue-
dad. Contauan Mexicanos, como viniendo 
JVliitecçiimacõla vitoriade Xochnuxco mup 
vfano,clixeraaI feííor de Cullmacan, queqtie-
dauaMexico feguro , ¡'fuerte, puesauia venci-
do aquella,)' o trasprouincias.v que pano auria 
quien contra el pndieííe , No confies tanto bué 
rcj'.refpondio aquel feñor, que vna fuerçafuer 
ça otra.üela qual refpiiefta le mucho enoio M u 
tecciima,p lo miraua de mal o io , mas defpues, 
quando Cortes losp.rendioa entrãbos, fe acor 
do muchas ve3es de aquellas platicas, que fue-
ron profecía. 
«¡ Como dieron tormento a Quahutimoc, 
parafaberdel reforo. 
N O fe hallo todo el oroen Mexico,cj pr i -mero tuuierõ los nueftros, niraftrodel teforo deMutecCuma.qteniagrãfama. 
De que mucho fe dolían los EfpañoleSjCapen-
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fauan.quando acabaron deganaraMexico.ha 
llar v i l gran refero, alomenoi que liailaran quáj 
to perdieran ai iiupr de Mexi^o.Conei le niara 
uillaua como ningún ludióle delcubna oro,i!i 
plata. Los Toldados aquexauan aios ve3iiiòs, 
por íacar les dineros . Los oficiales del rep que-
rian delcubi ir el oro,piara,perlas,piedras,p jo-
pas, para iunrar mucho quinto: empero nunca 
pudieron con Mexicano ninguno, que dixefie 
nada,aunque todos de3ian,como era grandeel 
teforo délos diofcs,p délos reyes. Affi que acor 
daron dar torméro a Q_ualiutimoc, p a otro ca-
uallero,pfupriuado.bkauallero tuuo tãto fu-
frimiento.quc, aunque murió enel torméto de 
fuego^o confeíTo cofa de quantas le pregunta 
ronfobretalcafoíO parque no lo fabia, oporq 
guardan el ícerero, que íufeñor les confia , con 
ftantiffimamenre.Qunndo 1° quemauan.-mira 
ua mucho al rej'.para que.auiendo compaffion 
del,U diefle licencia, como dizen, de manifeftar 
lo que fabia,o 1 o dixeíTe el. Quahutim ocle mi-
ro con pra, pío trato viliflTmamcte como mué* 
He,p de poco cffuerço^iíiêdo^eftaua el en al-
gún delcptc.o baño.Cortesquito del tormen-
to a Quahutimoc,pareciendo le afrenta,peruei 
dad, o porque dixo, como echara en!a laguna, 
diez días antes de fu prifion, laspieçasde artille 
ria.el oro.pplara.laspicdras.perlas, p ricasio-
j>as,quc tenia,por auer le dicho el diablo,que fe 
ria vencido.ÁcufarõcftamuerreaCortesen fu 
refidencia.como cofafea^indignade tan ĵ ran 
rep,p que lo hi^o de aiiaro,p cruel. M as el fe de 
fendia, cõ que fe I1Í30 a pedimiento del tilian de 
Aldere-
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Alderete, teforerodílrep^porqueparecieñ'clá 
verdad, ca dezian todos, que fe tenia eltòdala 
riqiie3ade Mutecçuma, p no queria atortnenfa 
llejporquenorefupiefTe.Muchosbufcaronefte 
reforo enla laguna, j> en tierra, por lo que dixo 
QuahutitnoCjtnas nunca fe hallooes cofa nota 
ble,aucr efeondido tanta cantidad de orOjp pia 
ra,)>nodezirlo. 
íf E L fertticio p quinto para el réndelos 
dcfpoios de Mexico. 
-Rieron fundición délos defpoios de Me 
xícoívuocieto^trepntamücaftellanos, 
. que fe rcparticron.fegun el feruido,pme 
ritos de cada vno.Cupo al quinto delrep vepti 
te.pfepsmil caítellanos.cupjeron letãbien mu-
chos efclauos.plumaies, ventallas , mantas de 
algodón,p mantas de piuma.rodelas de vimbre 
aforradas en pieles ele tigres.p cubiertas de plu-
ma, con la copa, p cerco deoro, muchas perlas, 
algunascomoauellanas, pero algo negras las 
mas,de como qucroS las conchas para facar laSj 
paun para comerla carne.Siruicronal Empera 
dor con muchas piedras ,y entre ellas convna 
efmeral da fina, como la palma, pero quadradai 
pquefe rcmataua en punta , como Pirámide» 
p con vna gran baxilladc oro, p plata etrtaças, 
iarroSjplatoSjefcudilIas.ollas.p otras piceas de 
vaziadijo , vnas como aues, otras como pe-
ces.'otras como animales, o tras como frutas, }> 
flores ,p rodas ran al bino, que auia mucho de 
ver. Dieron ie affi'mefmo muchas manillas, 
çarcillos , fortijas, beçotes, p otras jopas de 
liõbres,p de m ugereSjp algunos pdolos.p jebra 
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mas?dc pro.p de plata.todo lo qual valia cien 
3 p cinquenta mil ducados,aunque otros di3c, 
os tanto. Embiaron le tin eito muchas maxcá 
as moiapcasdepedre3itas finas con lasQreias 
leoio.pconloscolmillps delmeflo fuetade-
os iaiíiosrmuchas ropas de i'acerdotes,bragas, 
rontales.palias.j' otros ornamentos de tépios, 
o qualera de pluma,algodón,}' pelos de Cone 
o.Btnbíaron también algunos huefibs de gi-
bantes, queíe hallaron allí en Culliuacaiijjnres 
igres.vno délos quales fe folto enla nao,^ ara* 
ío feps o (iete hombres,}» aun mato dos,)! eclio 
"e alamar.mataron los otros,porque nohizief 
Ten otroranto mal.ütrascoíasembiaron,pero 
efto es lo fubftancial,}» muchos embiaron dine-
rosa fuspaiientes , p Cortesembíoquatro mil 
ducados a fus padres coníuan dcRibera/ufc-
cretario.TruxeroneftariquejaAIonfo de Aui-
la , p.Antonio de Quiñones,procuradores de 
Mexico.en tres caraue!as,pcro tomo las dosca 
rauelasquetrapan ei oro Florin,coí)aiio Fran-
ces.mas acá délos Acores-.p aun también tomo 
entonces otra nao,que venia delas pilas con fe-
tenra j> dos mil dutados.feps cientos marcos de 
nlioíar,)' perlas,p dos mil arrouas de acucar.Eí 
criuioel cabildo al Emperador en alabança de 
CorteSjpellefuplicauaporlos cõquiíladores, 
paraquelesconfírmanelosrepartimientos , p 
queembiaírevnaperfonado<íla,pcuriofa,aver 
Iamucha,pmarai)illofaticrra,qiteauia conquif 
tadorp que tuuieíTe por bié que fe llamaííenue-
uaEfpaña.qembiaÁeobifpos.ckrigos.pfrap-
les,para entender en la cõdcrfion délos Indios, 
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j> labradores con ganados.plantas.p íitnientes, 
yquenopermirienepaífaralla tornadizos, nie-
dicos.ni letrados. 
Como Caconcín rep de Mechua« 
can fe dio a Cortes. 
PVfomupgrantniedo p admiración en ro-dos ladeítruciondeMexico.queeraiama. j)or,pmasfuet teciudad de todas aquellas 
partes.p mas poderoía en repno.p riqueza.Poc 
lo qual no folamente fe dieron a Cortes los tub 
ditos de Mcxicanos.pero los enemigos rabien, 
por deíechar de í¡ la guerra , nolesacoinecieíTe 
como a QuahuttmoCjp afíi veniana Culhuacã 
embaxadoresde grades, pdiuerfas prouíncias, 
p de mup kxos.ca fegm» cuentan, eran algunos1 
de mas de trezien tas Kguas de alli. El rep de Mi< 
chuacan,por nombre diclioCacon, antig«o,p 
natural enemigo délos rcpesMexicanos,p mup 
graiifeñor,embio fus embaxadores a Cortes,a-
legraii,do fe dela vicioiia.p dandofe le porami-
go. El los recibió mup bien , timo los configo 
quatro dias, hijo eícaramuçar delante dellos a-
losdecaualío.paraquelocõraífen en fu tierra, 
dioles algunas cofi!las,p dos Efpañoles,qfuef-
fenaveraquelrepno, )> tomar lengua déla mar 
del fur, p defpidiolos. Tantas cofas dixeron de 
los Efpañoles aquellos embaxadores a fu rep,q 
eftuuoporVenira verlos,mas eítoruaron fe lo 
fuscõfeteros, pafíiembioallivn hermano fupo 
con mil perfonas de feruicio,p muchos caualle-
rbs.Gorteslorecibio.ptratOjConformealaper 
fona'q.era,lleuole a ver los vergantines.elaffíé 
tó,pdeftruciondeMexico,anduuieronlosEf-
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pañoles el caracol en ordenança, pfolcaronlaj 
cfcopetas p ballcftas, lugo la artilleria al blácp, 
quel'eE>ulo etivnatorre^orrieronlosdecaua-
l io, jicfcararmiçaron con lanças. Quedo mará-
uiilado aqi cauallero de eftas cofas, p delas bar-
uas,p traies.Fue fe dende a quatro dias que lie-
go,ptuuobien qüe contar al rep fu hermano. 
Viendo Cortes la voluntad del rep Caçonciri, 
ctnbio a poblaren CSiincirila de Michuacan a 
GhriftoualdeOlidcoriquarentadecauallo, p 
cien.infantes Efpañoks3p Caçoncin holgó que 
po.blaíTen,ples dio mucha ropa de pluma,p al-
godon,cjnco mil pelos de oro fin lep.por tener 
ínucha mezcla deplata.p mil marcos de plata re 
bnelta con cobre. To do efto en piteas de apara 
dOr,p iopas decuerpo, poficciofuperfon3,p 
rejüío .al rep de C3ftilla,corno fe lo rogaua Cor 
t€S'.L.acabeça,ppi"incipaícmdad deMichuacan 
llaman Cliincicila,pefta de Mexico poco mas 
dçquarenta leguas, pen vna ladera de (ierras 
fobre vna laguna dulce, tan grande como la de 
Mexico,pdemudios,pbuenospeces. Sin ella 
lagunaapen aquelrepnootros muchos lagos, 
çn queap grandes pefquerias,a cupacaufa fe lla-
ma Michuacan,que quiere de3ir,lugar de pefea-
d ô . Ap tambienmuchasfuentes, p algunas tan 
calienres.que ñolas fufre ¡amano, lasqualesfir 
uende baños. Es tierra muptempl3da,debue-
nos apres.ptan fana, que muchos enfermos de 
otras partes fe van afanar a ella: es fértil de pã, 
fruta,p verdura,es abundante de caca.tiene mu 
cha cera.p algodón. Sonloshombresmasher-
mofos que fus vejinoSjrejioSjpparamucho tra 
baio, 
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bairfjgrandeí riradoreide arco,pmup certeros, 
encíptcialiosqucllatnan 'l'eucliichimecas,qu£ 
tftaiidebaxOjOCcrcajdeaquclleñoriOjaloiqua 
la ; ti perran la ca p , les pon en vna veíüdura de 
inuger, que d^ê Cueirl,por afrenta: fon guerre 
ros,j> dieltroj.iiombres, p íiempre tenían gue-
rracon losdeMexico,p nunca, o pormaraui-
lla.perdian batalla. Ap en erterepno muchas mi 
nasdeplata^orobaxOjpelaño de mil .p qm\. 
nientos p vepnte p cinco,fedefcubrio en el la 
masrica mina de plata, q fe ama vifto enla nue-
uaEipaña.p por í'er ralla romaró para el rep fus 
oficiales, no fin agrauio de quien la hallo: mas 
quifo Dios que luego fe pcrdieíTe, o acabaííe, p 
affi la perdió fu dueño.peírep fu quinto, pellos 
lafama.Ap buenas !'alinas,mucha piedra negra, 
deqivelia3enfusnauaias,p finifíimo ajauache, 
críale grana dela buena. Efpañoles hanpiiefto 
morales para feda,fembrado trigo.p criado ga-
nados,!) rodo fe da mup bien, que Francifco de 
Terraças cogió feps cientas hanegas de quatro 
quefembro. 
^fLAconquiftade Tochtcpcc.p Coaça-
coalco.que ¡1130 Gonçalo de 
Sandoual. 
A L tiempo que Mexico fe rebelo, p echo fuera los Efpañoles.fe rebelaron tanibic todos los puebloí de fu vandojp mararõ 
los Efpañoles.que andauan por la tierra defeu-
briendo minas, p otros fecretos: masía guerra 
deMexicono auiadado lugar al caftigo,? por 
que los mas culpantes eran H uatuxco,Todite-
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pcc.p otros lugares cklacotta.embio aila.dífde 
'Culhuatãporni ide otubredelañode veinte p 
vnOja GonçalodcSâdoualcon dojieutosiií-
pañoles a pie.cõ treinta p cinco de cauallo, p cõ 
xa3onabie exercito de am jgos,en que puã algu-
nos leñores Mexicanos. Ln¡legando a H uatux 
coíe le rindió toda aijHa tierra. Pobló en Toch 
fepec que efta de Mexico cictop vepnte leguas, 
y hamo leMedellirijpor mãdado de Corte»,pea 
gracia, que allí le llama dõdc nació. Ue Toclite 
pee fuedeípuesSandoual apoblarenCoaçaco 
íiko.péíandOjq los de aquel rio eltauan amigos 
de Cortes,como Io auiã prometido a Diego de 
Ordas.quando fue alia en vida de Muteccuma, 
no lialioenellosbuc acogimiento.niaun volu 
taddefuamiílad,dixoles que lospuaaviíitar 
de parte de Cortes,p a l íber fi auiá menefier aU 
go.tillos le reípõdierõ, que no teniã necelhdad 
defugcre,niamiftad:queíe boliiie.Tecõ Dios, 
E l les pidió la palabra^ les rogo cõ lapa3,p re-
ligioChriftiana.masno !aquifieion:a»tes feat 
marón,amena3ando le con la muerte. Sando-
ual no quifícra guerra3perocomo no podía al 
ha3cr, faiteo de noche vn lugar, donde pren-
dió vna féñora, quefuéparte, para que llegaf-
fen los nueftros al riofín contrafte ,pfe apo-
deraííen de Coacacoako , p fus riberas. A 
quatro leguas dela mar pobló Sandoual la v i -
lla del Efpiritufanto, ca no fe hallo antes buen 
affiento.A.traxoa fuamiftada Qucchollan,Ci 
uarlan,Qiie3aIfepec,Tauaxco,queluego fe re-
belaron, potros muchos pueblos ,que feen> 
comendaronalospobladoresdelEfpiritufantq 
por 
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por céduladeCortes.En eitemeímo tiempo ic. 
conquiitüH uaxatac.con mucha parte dela pro-
uiiicia de Mixtecapan, poique dauangucna a 
JüSde Ttpcacac,y aius aliados. Vuorrts encu-
entros .en que muno muchageute5pnmero que 
feclieíren.pconlimieíren aios nueitros, poblar 
en fu tierra. 
L A conquiftadeTututepec. 
DEíleaua Cortes tener tierra, p puertos, enlamar clelSur,para deícubrir por allí la cofia dela nueua Elpaña, palgunas 
pflas.ncas de oro.piedras, perlas, efpecias,p o-
trascofas,]' ¡ecretosadmirables:p aun traerpor 
allilaElpecieiiadelosMalucos a menos trába-
lo, j> peligro. Y como tenia noticia de aquella 
inardc tiempo de Mutecçuma, p entonces fe 1c 
ofrecían a ello los deMechuocan , embio alia 
quatro Eipañoks por dos caminoscon buenas 
guias,los qualcs fueron a Tecoantepec, Zaca-
tollan.p otros pueblos. Tomarñ poíTeffion de 
aquel mar, p tierra, poniendo cru3es, dixeron 
alos naturales ¡u embaxada,pidieron oro,per-
las,)' hom bres para la buclta,p para moftrar a fu 
capitán ,p tornaron fe a Mexico. Cortes trato 
mup bien aquellosíndios,dioles algunascofas, 
p muchas encomiendas, p ofrecimientos, para 
fu R ep.con que fe fueron alegres.Embio luego 
el feñor de Tecoantepec vn prefente de oro, 
algodón , pluma, p armas, ofreciendo fu per-
fona p eftado,al Emperador, p no mucho def-
pues pidió Efpañoles.p cauallos, contra los de 
Tututepec,que lehazian guerra.porauerfe da-
do a Cliriftianos.moftrando les la mar. Cortes 
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lecmbioa Pedio de Aluarado.cl año de vcpnte 
p doüjp novcpiucp tres, co¡u1o3ientos Eipa-
ñoks .p quarenta decaualio^doj rmilos de ca-
po. AluaradofueporHuaxacac,quera cftaua 
pacifica,tardo vn rrieí en llegar a Tututepcc, 
íialloenaigunosptieblosrefiitécia.masnoper-
ícueraticia, recibió le bien el feñor de aquella 
prouincia.p quifo apoíentar le dentro en Tutu-
típec, que es gran ciudad, en vnas cafas fupas 
tnup buenas,aunquecubiertasdepaiajcon pen-
famiemo dequemarlos E(pañolesaquella no-
che:rnas Aluarado.quelol'ofpecho,ole auiía-
ron.no quifo quedar alli, d^iendo, que no era 
bueno para fus cauallos.p apofento fe alo baxo 
delaciudad^detuuoalfeñor.p avn fuhijo,los 
qualesferefcataron en vepnte p cinco mil caf-
tellanosdc oro, quelatierra esrica de minas,p 
ferias, p en algunas perlas. Pobló Aluarado en 
TiUutepec,llaiinoIa Segura.paíío alia los veji-
nosdela otra Segura dela frontera.q pano teniã 
enemigos,p encomendóles las prouincias de 
Coa3tl.!iiac,Tacliquianco,p otras,con cedulaj 
deCortes.Vino Aluaradoanegociar cofas del 
nueuo pueblo con Cortes, p los vc3inos en fu 
aufenct'a dexaron el lugar porias paffiones que 
vuieron,p metieron fe en Huaxacac.Por lo qual 
embio Cortesalla a Diego de Ocampo.fu A l -
calde mapor,por Pefquifidor,que condeno a 
vno a muerte: mas Cortes fe la mudo en deftie-
rro en grado de apelación. Murió en efto el fe-
ñor de Tututepec.trascupa muerte fe rebelaron 
algunos pueblos dela comarca.Torno alia Pe-
dro de Aluarado, peleo: p aunque 1 e mataron 
cienos 
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cierros Efpanoks,? otros amigos,Ios rcduxo. 
como antíseftauaiwperono fe pobló mas Se-
gura. 
f L A guerra de Coliman. 
COrno tuuoCorres entrada j)amiftad,enla cofta dela mar del Siurembio quarenta Ef p3ñoIescarpinuros,pmarineros,alabrar 
enZacatullan3oZacatula,comodi3cn,p ados 
vergantines para defeubrir aqllacoña,j) el eftre 
choquepenfauan enronces,p otras dos caraue-
las,para bufearpilas,que tuuieflen eípecias,p 
piedras, p pralosMalucos. Y tras ellos embio 
liierro,ancoras?velas,maromas,p otras mudias 
xarcias^ apareios de naos, que tenia en la Vera 
cru3,conmuchoshombres,pmugetes, que fue 
vngaftOjPcamino mupgrande. Mando Cor-
tes yr deípues alia aChriftoual dcOIid,a ver 
los nauios, p coftear aquella tierra en fiendo 
acabados. Chriftoual de Olid camino luego pa 
raZacarullan,defde Chinadla,conmas decien 
Efpañoles,p quarenta decauallo,pMecluiaca-
nefes.Supo cnel camino como lospueblos de 
Coliman andauan en armas, p queeran ricos. 
Fue a ellos, peleo muchas dias. A l cabo quedo 
vencido^ corrido,por aucrle muerto aquellos 
deColimantresEfpañoles.pgran numero de 
fus amigos. Defpacjio Cortes.luego a Gon-
çalo de Sandoual con veinticinco de cauallo, 
pfetenta peones, p muchos Indios amigos de 
guerra,p carga, quef ueíTe a vengar efto,p a çaf-
tigar losdelmpilcinco.quehazianguerraafus 
ve3inos,por feramigpsde Chriftianos.San-
doual fue a ímpik inco , peleo con los de alli 
algunas 
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algunas vejes.p no los pudo conquiftarporfct 
tierra afptra para los cauallos. FucdealÜaZa-
catollan, mirólos nauios, tomo mas Eípaño-
leSjpaílo a Coliman, queeltaua ícfenta legaas, 
ppadfko de camino algunos lugares. Saherou 
a el los de Colimanjalmeímo paífo que del ba-
rataran a Ülidjpeníando del baratar lo también 
a el.Pelearon piamente los vnos,p los otros, 
mas vencieron los nueftros,aunque con mu-
días heridas.pero con ningún muerto,fino ín-
dios,quedaronheridos muchos cauallos (hago, 
ftempre mención deloscauallosmuertos, o he-
ridos.porque importauâ mup mucho en aque> 
H'asguerraSjCa por ellos íe alcançaua vitoria 
las mas vezes,y porque vaha muchos dineros) 
Recibieron tanto daño los Impilcincoscon ei-
ra batalla, que fin aguardar otra, íe dieron por 
vafíallos del Emperador, p l^ieron darfe a Co 
limantleCjCiuatlanjp otros pueblos.Poblaron 
enColiman vepnte p cinco de cauallo, y ciento, 
p vepnte peones, alos quales repartió Cortes 
aquella tierra. Traxeron entendido Sandoual, 
pfus compañeros, que a die3 foles dealliauia 
vna pila de Ama3onas, tierra rica: mas nunca fe 
han halladotales mugeres.Creo que nació a-
quel error del nombre Ciuatlan,que quiere de-
zír tierra,© lugar, de mugeres. 
f D E CÍuiftoual de Tapeque fue por 
gouernadora Mexico. 
POco defpues que Mexico fe gano , fue Chriftoual de Tapia, veedor de fanto Do-mingo,porgouernador dela nueua Efpa-
ña.Entro enla Veracruj, prefcntolasprouifío-
nes 
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«es quelleuaua,p£nfando,hanar valedorespor 
amor del obilpo de Burgos, que lo embiaua,^ 
amigos de Diego Ve^quej , que lefauorccieí-
fen - Refpondieron le que las obedecían, mas 
quanto al cumplimiento, que verni an los ve3i-
nos,)' regidores de aquella v i l l a , que andauan 
tn la reedificación de Mexico,p conquiftas dcla 
tierra.p harían lo quemas conuiniefleal ferui-
ciodelEmperador.pRepfufeñor.EUuuo eno 
\o,y dckonfiança de aquellarefpuefta, efcri-
uio a Cortes.p partiofedende a poco para Mcxí 
co.Cortes lerefpondio,que holgaua de fu ve-
nida por la buena conuerfadon,p amiftad, que 
auian tenido en tiempos paflados^p queembia-
uaafrap Pedro Melgaretode Vrrea.comifTarío 
dela creada, para informarle del eftado en que 
la tierra, pEfpañoles eftauã, como perfonaque 
feauiahallado enel cerco de Mexico,p leacotn-
pañafie.Informo al fraple délo q auia de hazer, 
p piouepo como Tapia fueíTe bien prouepdo 
por el camino: mas porque no llegaíTea Mexi-
co determino falirle al camino, dexandoel de 
Panuco,que tenia a püto.Los capitanes^ pro-
curadores de todas las villas que allieftauan, 
no le dexaronpnporlo qual embio poderes a 
GonçalodeSandoual,PedrodeAluarado,Die 
go de SotOjDiego de Valdenebro.pfrap Pedro 
Melgareio, quepa eftauan enlaVera cru3,para 
negociar con Tapia:p todos ellos iuntos le h i -
31'eron boluera Zempoallan. Yalli prefentado 
fiisproui(íonesotrave?,fuplic3ron delias para 
el Emperador, diziendo, que affí cumplía a fu 
real feniicio,albien deloí conquiftadores,p pa} 
dela 
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dela ticrra:)> aun le dixeron.qu'e las prouifi'oncs 
cranfauorabkSjpfalfas.p el ¿ncapaj p indigno 
detangrandegouernacion.Viendopues Clirif 
toual de Tapia rantacontradicioiijporrasame-
na3as,feboluiopordondefueJ con grande afrc 
ta,no fe fi con moneda: p aun en fanto Domin-
go U qm'íTeronquitar el ofício5laaudiencia,p 
goucrnador.porquefueraareboluerla nueft'ra 
Eípaña, auiendo le mandadOjque no fuelle ío 
grauiffimaspenas.TambienfueluegoIuanBo 
no de Quexo, que auia y do con Naruaez por 
maeftrodenao, con delpachos del obifpo de 
Burgospara CliriftoualdeTapia. Lleuauacien 
cartas de vntenor.p otras en blanco, firmadas 
delmefmo obifpo, p llenas de ofrecimientos, 
paralosque recibieflenporgouernador aTa-
pia)diziendo,cotno el Emperador era deferui-
do de Cortes,)? vna para el mefmo Cortes.con 
muchas mercedes, fidexaua la tierra aChrifto-
ual de Tapia.p fino que le feria contrario. Mu-
chos fe alteraron coneftascartaSjque eranricas: 
J> fi' Tapia no fuera pdo^vuiera no uedades,p al' 
gunosdixeron,quenoer3 mucho auer comu-
nidad en Mexico, pues la auia en Toledo, mas 
Cortes lo ataio fabia p halagueñamcn te.Los Jn 
dios afíí mefmo fe trocaron con efto,p fe rebela 
ron los Cuixtecas,p los de CoagacoaIco,p Ta-
uaxco,p otros,que les cofto caro. 
f L A guerra de Panuco. 
Á NresqueMuteccumamuricfTejpluego 
/ \ queMexicofuedeftrupda, feauiaofre-
cido el feñorde Panuco al feruiciodel 
Emperador,panuftadde Chriftianos. Por lo 
qual 
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<jual queria pr Cortes a poblar en aquel n o , 
quando llego Chriftoual de Tapia, j> aun por 
queiedesiã fer bueno para nauios,)'tener oro, 
j>plata.Mouiaktambién deíTeo de vengarlos 
tlpañolesde Francilcode Garay, que allí ma-
taron,}) anticipar te apoblar.p couquiftar aquel 
r io^ corta, primero que llcgafle el meímo Ga-
ra;», ci era fama, como procuraua la gouema-
don de Panuco,}? que armauapara pr alia . Afi 
que atiicndoefcrito mucho antes aCaftilla por 
la iuridicion de Panuco ,p pidiendo le agora 
gente, algunos de allí, para corra fus enemigos, 
defeulpandofe delas muertes de ciertos Tolda-
dos de Garap, p de otros que, pendo ala Vera 
cru3 , dieran alli al traues, fue con t r i e m o s 
Efpaiíolesdepie,p cienticincuenfade cauallo, 
P quarenta mil Mexicanos.Peleo con los ene-
migos en Apotuxtetladan,p como era campo 
rafo.p llano, donde feaprouedio mup bien de 
los cauallos, condupo prefto la batalla,p la v i -
toria, lia3iendogran marãça en ellos .Murie-
ron tnncíios Mexicanos, p quedaron heridos 
cincuenta Efpañolcsj'algunos cauallos.Eftii-
uoalli Cortes quatro dias porlos heridos, en 
los quales vinieron a dar le obediencia, pelo-
nes, muchos lugares de aquella liga . Fue a 
Chila,cinco leguas de!amar,dõdefuedefbara-
tadoFrancilcode Garap.Embiodefdeallimê-
faieros por toda la comarcaallendcelrio, ro-
gando les con la p33, p predicación. Ellos, o 
por fer muchos, p eftar fuertesenfuslagunas, 
o penfando matar, p comer, los de Corres, 
como auian hecho alos de Garap , no cura,-
ron 
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ron de tales ruegos.ni requ£rimientos,niamif-
tadcs:aiitcs matai on algunos menlaicros.ame-
naxandoríi iamenteaquienlosenibiaua.Cor-
tes cfpcro quilfe dias por atraer los por bien 
defpues dio les guerra.Fero como no ¡es podia 
dañar por tierra, que le eftauanen íus lagunas 
mudo la guerra, bufeo barcas,}' con ellas paf-
fo de noche, por no fer íentido,ala otra parte 
del rio con cien peones. p quarenta de cauallo. 
Fue luego vifto con el ciia.Cargaron íbbveehã 
tos,J> tan rezio,quenuncalosEfpañoies vieron 
en aquellas partes acometer en campo tan deno 
dadamente a Indios ningunos.Mataron dosca 
uallos, p hirieron diez mup mal,pero con todo 
eíTb fueron defbaratados, p frguidos vna le-
gua,)? muertos en grancantidad • Los uueftros 
durmieron aquella noche en vn lugar fin gcte, 
en cuyos templos haliaroncolgados los velli-
dos, p armas,delos Efpañoies de Garap, p las ca 
-ras con fus baruas defíblladas,curtidas,p pega-
das porias paredes. Algunas conofcievon.p llo-
raron, que ciertamente ponia gran hftima, p 
bic parecía fer los de Panuco tan brauos,p ci ne 
les,como Mexicanos dc3ian , que comotenian 
guerra orditiaria con ellos auian prouado feme 
iantes crueldades. Fue Cortes de allí avnlier-
niofolugar,dondc muchoseftaunn con armas, 
como en celada, para tomar le a manos en las 
cafas. Los de cauallo,quepuan delante, losdef-
cubrieron.F.llos.como fueron viftos,ía!ierôn, 
y pelearon tan fuertemente que mataron vn ca-
uallo,p hirieron otros vepnte,p muchos Efpa-
ñoIes.Tuuieron gran tefon,por el qual duro 
buen 
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buen rato la pelea. Fueron vencidos treí,o qua 
tro vejeí.p tantas fe rehijieron con gentil con-
cierto. Ha3iani"e muelas, hincauan las rodillas 
enel l'uelOjtirauan fus varas, flechas.j» piedras, 
fin hablar paiabra,cofa que pocos Indios acof-
tumbian.Y pa que todos eftauan canfados echa 
ron le a vn rio que por allí parta, ppoco apoco 
Íopaflaron,deloqualno pefo a Cortes.Repa-
raron ala orüla, j> eftuuieron fealli con grande 
animo,haftaquecerro la noche.Losnueltros fe 
tomaron al luga^cenaron el cauallo muerto,¡> 
durmieron con buenaguarda.Otro diafiguiê-
te fueron corriendo el campo a quatro pueblos 
defpoblados, donde hallaron muchas rinaias 
del vino.que vfan,puertas en bodegas por gen 
tilorden.Durmieron en vnos mapjalespor cau 
fa délos cauallos.Anduuieron otros dos dias, p 
como no hallauan gente boluieron fe a Chila, 
doeftauaelreal.Novenia hombrea verlos Eí 
pañolcSjdc quantos eftauan allende el rio.ni les 
íiazían guerra.Tenia Cortes pena délo vno,j) 
délo otro,}'portraer los a vna delas dos cofas; 
echo dela otra parte del rio los mascauallos.j 
Efpaííoles.pamigos,cj falrcafTen vngranpue-
blo, orilla1 éevna laguna. Acometieron lo d< 
nocheporagüa, ^tierra, y> hÍ3Ícrongran eftra-
go.Efpantaron fe los Indios de verquede no-
che, p en agua, los acometían,p començaron 
luego a rendirfe,)? en vepntepcincodiasfe dio 
toda aqucllacomarca.p ve3inos del rio.Ftihdo 
C ortes a Santifteuan del Puerto iunto a Chila, 
pufo enel cien infantes,}? trepnta de caualIo,re-
partioleí aquellas prouincias.Nõbro Alcaldes, 
Ee Regidores 
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Regidores,p los otros Oficiales de Conccio, p 
dexo por fu renicte aPcdrode Valleio.Aifolo 
a Panuco,j> Chila.p otros grandes lugares,por 
fu rebeldía, p por la crueldad que tuuieron con 
los deGarap^p diolabuelta para Mexico queie 
edifi'caua. Cortóles fefentamil pel'osefta pda. 
porque no vuo defpoio. Vendían fe las herradu 
ras a pefo de oro , o por doblada plata .D io al 
traues vn nauio entonces que venia con bafti-
mento.p munición,para el exercito del'de la Ve-
ra crujque no fe faino ííno tres Efpañoles en 
vnapflica,cinco leguas de tierra, los qualesfe 
mantuuieron muchos dias con lobos Marinos, 
que falian a dormir en tierra, p con vnoscomo 
liigos.Rebelóle a efta fa3onTututepec del Nor 
te,con otros muchos pueblos, que eftan a rapa 
de Panuco, cupos feñores quemaron,p defti u^ 
j)eron,masdevepnrelugares,amigos ded i r i f ' 
rianos.Fueaellos Cortes.p cóquifto los gue-
rreando. Matarõlemuchoslndiosreçagados, 
}? rebentaron doie cauallos por aquellas fierras, 
que hÍ3Íerongran falta. Fueron ahorcados el 
íeñordeTututepec, pel Capitãgeneraldeaque 
lia guerra,que fe prendieron en batalla,porque, 
auiedo fe dado por amigos.p rebelado,p peído 
nado otra ve^.no guardaron fu palabra,? iura-
mento. Vendieron fe porefdauos en almone-
da do3ientos hombmdeaquellos.para releer 
la perdida deloscaualIos.Con efte caftigo,pc5 
dar lesporfeñor otro hermano del muerto ef-
tuuieron quedos,)? fubietos. 
f Como fue Francifco deGarapaPanu* 
so con grande armada. 
Francifco 
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FRanciíco de Garap fue a Panuco el año dedejiocho.plos de Chila lo del barata-» ron, j> íe comieron los Eípañoles que ma-
taron, y aun puíieron los cueros en fus templos 
por memoria, o voto , fegun pa efta dicho. 
Torno aila con mas gente al otro año figuien-
te, alo que algunos d\}en,p también lo echa* 
ron porfuercade aquel r io . E l entonces, por 
la reputación, y por auer la riqueza de Panuco, 
procuro el Gouierno de al l i . Embio a Caftilla 
a luán Lopes de Torraluacon información del 
gatl:o,)'dcfcubrimiento,queauiahecho,elqual 
le vuo el adelantamiento,p gouernacion,de Pa 
nuco. Armo en virtuddcllo, el año de vepn-
te p tres, nueue ñaues, p dos vergantines, en 
que metió ciento p quarenta p quatro cauallos» 
P ochocientospcincuenta Efpanoles,p algu-
nos Y (leños de lamapca,donde fornecio la flo-
ta*, muchos tiros,dozientas efcopetas.p tre-
zientas balleflas, p como era rico .bafteciola 
armada tmtp bien de carne, y pan, pmerceria* 
HÍ30 vn pueblo en apre que llamo Garap,nom 
broporÁlcades a AlonfodeMendoça .pFer-
nando de Figueroa,por Regidores a Gonçalo 
de Ouatle.Diegode Cifuentes,p vn Villagran. 
Pufoalgu33il, eferiuano, fiel, procurador, p 
todos los otros Oficios que tiene vna villa en 
Caftilla. Tomóles iuramenro, ptambién alos 
Capitanes del exercito.que no le dexarian, ni fe 
rían contra el, p con tanto fe partió de lamapca 
por fant lü'ah. Fue aXagua, puerto de Cuba 
mup bueno, donde fupo.que Cortes tenia po -
blado a Panuco, y conquiftada aquella tierra* 
Ec t çofa 
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cofa que mucho le pelo, p temió, j> porque n<* 
kacoiitecieííe como a Famphilo de Naruae3j 
penfo de tratar de coneitito con Fernando 
Coríeü.H'criuio aDiego Ve!a3que3))>al licen-
ciado Alonlo Zu3co,robreello, rogando al 
Zuaçõque fuefle a Mexico a entender por el 
con Corte».Zuaco holgó dello,vitioa Xagua^ 
hablocon Garapvpparríeronfe cadavnoafa 
negocio.Zuaco corrió fortuna, p paflo gran--
des trabajos, antes de llegar alanueuaEfpaña. 
Garaptuuotambién rejio temporal,pliego al 
rio de Palmas dia de Santiago. Surgió allí cort 
todosfus iiauios.que no pudo a l i c e r . Embio 
el río arriba a Gonçalo de Ocampo/u paricte, 
convn vergantin a mirar ladifpoftcion,gente, 
p lugares,de aquella ribera. Ocãpo fubió quin-
3e leguas, vio como enrratiaii muchos rios en 
aquel,p boluiO al ciuarrodia,di3iendo,qtie la 
tierra era rupn^ defíerta. Fue crepdo, aunque 
no fupo loquedixo.Saco Garajícofi efto a tie-
rra quatrocicntos compañeros, píos cauallos. 
Mando quelosnauiosfucífencoftaa cofta cort 
Juan de Gri|alua; p el camino ribera del maf a 
Panuco en orden de guerra ^ n d u t i o tres días 
pordefpoblado,ppor vnasmalasctenagas.Paf 
ío vn r i o , que Hamo Monfalto, por correr de 
grandes fierras, anado,p en balfas.Entro en vrt 
gran lugar vazio de genre,mas lleno de mapz.p 
de guapauos. Arrodeo vna gran taíruna, p lue-
go hizo menfa'teros,con vnos de Chila que pre 
diera,r fab¡anCaftclíano,3 vn pueblo,para que 
lorecibiefTen de pa^Al l i lehofpedaron, p baf* 
tecieron a Garap de patijíruta^ aues que toinS 
ett 
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énlagüMS.Los íbldados l'emcdio amotitiarõ, 
porijue no Jes dexaua íaijuear. Paflaron otro 
yioíreíido.dondeíealiogaronoclio canallos. 
Metieron le luego por vaos lagunaios.queno 
cufdaron falirryfi vuiera por allí gente ciegue^ 
rra.noefcapara hombre dellos .Aportaron en 
fina buena tierra.defpucsde auer fufrido inu-
chaliambre.muchotrabaio, muchos tnofqui* 
tos.chinchei,?murciélagos,que feloscomian 
biuos.p llegaron aFanueo.que tanto delíeauã, 
Mas no hallaron que comer, a caula dclas gue-
rras paífadas.que tuuo allí Cortes.o como ellos 
penlauan.por aueralçado las vituallaslos con-
trarios^ueeftauan déla otra parte deLrio. Por 
loquai.j'como noparecian los nauiosque trz* 
pauloslsaftimeritos, íe derramaron los folda-
dosa bufear de comer, p ropa.YGarap embio 
a Gonçalo de Ocampo a faber.que voltiritad le 
tenían jos de Cortes,que eftauan en Santifteuí 
delPuerto.Elqualboluio dÍ3Íédo,que buena, 
{iquepodia pralla.Mas empero el fe engaño,o 
loengañaró.paííiengañoaGarap.quefe acer-
co alos contrarios mas délo que deuiera: p de-
3ÍaaÍos índios, .parqueie fauorecieíícn, como 
venia a ca.ftigar aquellos foldados,de.Cortes, 
Juelesauian hecho enoio,p daño.Salieronlos e S^nrifteuan a efcondidas,quefábian la tier-
ra, pdieron etr losdec:auallodeGarap,queef-
tauan en Nachapalan, pueblo mújç grande, p 
prendierpn al capitán Áiuaradoxón otros qua* 
renta,por vfurpadores dela tierrai y topaage* 
na.delp qual recibió Garap mtíèho^daftô.p end 
ÍP »y comò fe Ic perdieron quatro naos,aun 
Ee 5 que 
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que las otras furgkrou ala boca de Fanucq.co-. 
mençoatemeria fortuna de Corres. Embioj 
de3Íi' a Fedro de Valieio, Teniente de Cortes 
que venia a poblar con poderes, j) licencia, de'l 
Émperador.queleboluieffefus hombrcs.pca-
uallos.Valleio le refpondio.que le moftraíle las 
prouiílonespara lo creer-Y requirió alos Maef-
tres dehs naos,que enrrafien al puerto,no reci-
bieíTen el daño quelas otras vezespafladas, v i -
niendo tormenta, p fí no lo h^ian, que los ter-
niaporCol'arios.Mas el.pellos.replicarõ.que 
no lo querían ha^er por dejillo el, p que harian 
lo quelesconuinielle. 
. f L'A muerte del adelantado Fran-
cifeo de Garap. 
PEdro de Valieio auifo a Cortes dela pda.p armada, de Garap, en viendo la: p luego délo que con el auia paflado, para que pro 
MepeíTeeon tiempo de mas compañeros,muiH-
çiones;p:cõfeió.Gortes,comolo fupo.dexolas 
armadas q ha^ia para Higueras Chiapa.p Qua-
hutlKmallan.padereço fe para praPanuco.aun 
que malo de vn braço. Y pa que partirqueria lie 
garon a Mexico Frãcifco delas Cafas.p Rodri-
go dePaz,concartasdel Emperador, p con las 
prouifiones dela gouernacion dela nueua Ef-
pafl ;r,p. todo lò que ouieíTe conquiftado, p nõ-
bradamente aPanuco . Por las quales no fue: 
mas«mbio 3 Diego de Ocampo, fu Alcalde ma 
por,conaqtieHapro«ifion,pa Pedro de Alua-
tadocon muçhajente . Anduuieron en deman 
das,prefpu¿ft3sGarap,p Guando :vno dezia, 
que^iatierra eraíuya pues elRepíe ladaua:»^ 
tro 
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troque no .pues el Rep mandaua que no entra 
fe en ella.teniendo la poblada Cortes, p tal era 
lacoftumbre en Indias. De luerte que la gente 
deGarap padecia entretanto, p defTeauaiari-
queia.p abundancia délos contrarios,paun 
perecía a manos de índios,p los nauios íe comía 
de broma,p eítauan a peligro de fortuna .Por lo 
qual.opor negociación,Martin defant luán, 
üuppu3Coano,p vn Caftromoclio, Maeflres 
de naos, llamaron a Pedro de Valleio fecreta-
inente.p le dieron las íupas. El como las tuuo 
requirió a Grijalua.que furgiefledenrrp el puer 
tolegun vfança deMarineros.ofcfueftede alli . 
Grijalua refpondio contiros de artillería. Mas 
como torno Vicente Lopej.efcriuano.a reque-
rir le otra ve3,p vio que las otras ñaues fe enrra-
uan por el rio', furgío enel puerto con Ia Capita 
na. Prendió lo Vallejo mas luego lo folro O u ã -
do.pfeapodero délos nauios.quefuedefarmar, 
pdefl^er a Garap. El qua! pidió íus nauios.p 
gente,moftr3ndo fu prouifion real.p requirien 
do con ella,p diziendo, quefequeriapr a po> 
blarenel río de Palmas. Y íe quexaua de Gon^ 
çalo de Ocampo, que le dixo mal del rio de 
Palmas.p delosCapitanesdel exercito,p oficia-
Ies de Confeio.que no lecfexaroti poblar alli en 
defembarcando, como el quería, por no trauar 
maspafíTotícon Cortes.que eftauaprofpcro, p 
bien quifto.Diego de Ocampo, Pedro de Valle 
io.p Pedro de Aluaradole perfuadieron.que ef-
Criuieííe a Cortes en concierto,© fe fueíTe a po-
blar enel rio de Palmas.pues era tan buena tier-
racomo 1» de Panuco , qiie ellos le bolueriaa 
Ee 4 las 
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losnauios.j'hombrcs.j'lcbaftcccriaride vitua^ 
Í¡a.sp armas. Garaj'cícriuio,}; aceptoaqudpar 
tido,}' al'fi fe pregono luego que tocios íe em-
barcafTen en los nauios que fueron-. fopeiiade 
açotes^alpcon.palosorroí.delas armas,j» ca* 
uailo,} ' que los que auiaii comprado armas 
las boluicflen.Losfoldados.comoefto vieron, 
comensaron a murmurar,;' a reliufar. Vnos fe 
metieron la tierra 3dcntro,quelosmataron I n -
dios.orrosfeefcondicron.paffi fe diminuto mu 
cho aquel exercito.Los otros echarõ poracha-
que,que los nauios eftauan podridos^abroma 
dos.p dixerõ,que no eran obligados a le feguir 
mas de hafta llegar a Panuco,ni queria pr a mo-
rirdehambre,como auian hecho algunos dela 
compañía.Garap les rogaua no le defamparaf-
fen, prometia les grandes cofas, acufaua les el iu 
ramento.Ellos ha3erfelbrdos,anochccian,j)no 
amanecían,p tal noche vuo.quefe lefuerõcin^ 
quéta.Garap, defefperado con efto.embioa Pe 
droCano.pa luanOchoa^on cartas a Cortes, 
en que le encomendaua fu vida, fu honrra,); 
remedio, p en teniendo refpuefta fe fue a Mexi-
co. Gorfes mando que IcprouepeíTen por el ca-
mino,p le hofpedo mup bien.Capitularon, def 
pues de aner dado.p tomado, muchas quexastp 
defculpas.qiiecafaffe el hrjomapor de Garap 
con doña Catalina Picarrohija de Cortes, niña, 
y> baftarda.Que GarappoblafleenlasPalmas.p 
Cortes le prouepeiTe.p apudafle,p reconciliará 
icen grande amiftad.Fueron ambosamaptines 
noche de nauidaddelaño demil,)> quinientos 
y vepnrej» tres, Almorjarpn tras la mifla COR 
mucho 
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mucho regojrjo . Garap finno luego dolor de 
coftadoconelapequcledioíalieüdoddapgle 
fia.Hizoteftamento,d«xoporalbaceaa Cor-
tes , p murió quir^e dias dtfpucs,otrosdizcn, 
quarro.NofalroquiendixcíTejquekauianapu 
dado a morir, porqucpofaua con Aloníode Vi 
lia nueua:pero fue falío, ca murió de mal de cof 
tado,)>aníi lo iuraron eídodtor Hoieda,p el l i -
cenciado Pero Lopez.medicos quelocuraron. 
Aííí acabo el adelantado Francifco de Garap, 
pobre,defcontento,en cafa agena, en tierra de 
fu aduerfario, pudiendo, fi fe contentara, mo-
rir rico.alegre, en íu cafa, a par de fus hijos, j> 
muger. 
La pacificación de Panuco. 
GOmo F ranciíco de Garap fe fue a Mexi-co, 11130 Diego de Ocampo falir de San-tifteuan con publico pregou loscapíta-
nes,p hombres principales del exercitode Ga-
rap.porque no reboluieífen la tierra,)» la gente, 
camuchos delloseran grandes amigos de Die-
go Velajquej, como dc3ir luán de Grijalua, 
Gonçalo de Figueroa Alõfo de M endoça,Lo-
rencjo de Vlloa, luán de Medina,íuande Auila, 
Antonio dela Cerda, Taborda.p otros mu-
chos.íJorloqual,pporverfefincabeça,bicque 
eftaua allí vn hijo de Garap, començo la hueíle 
a defmandarfe fin rienda ninguna, puanfe aios 
lugares, romauan la ropa, p mugeres, que po-
dían :en fin andauan fin orden, niconcierto. 
Enoiadoslos Indios dellofeconcertaró,dema 
tarlos.p en breue tiempo mataron,p comieron, 
«[uatrocicntos Efpanoles-En folo Tamiquitl 
E c $ d« 
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ácgol1aron los ciento. Délo qual tanto etioto 
tomoGurap.queaprel'urofamuerte, píos i n -
dios tanta ofadia, que combatieron a iamifte-
uan.p la pulieron en punto de perderle. Masco 
mo los de dentro tutiieron lugar de faUr al cam 
po.losdefbarararõ dcípuesdeauer pelcadomu 
chas vezes.EnTuçetucoquemaron vna noche 
quarenta Efpañoles,}'quinzecauallos de Fer-
nádo Cortes.El qual comolofupo.embiolue 
goa l l aaGonça lode Sandoual con quatroti-
roSjCtnquentade cauallo, cien infantes Efpaño 
les,pdosfeñores Mexicanos con cada quinje 
mil indios,>> Indias, (nombro Indias porque 
líempre que Cortes, o fus Capitanes, puan a la 
guena.lteuaiun enelcxercitomucHasmugeres 
para panaderas, p para otros feruicios, p mu* 
thos indios no querían pr fin fus mugereSt o a-
tntgas) Camino Sandoualagrandesiornadas, 
?eleo dos vezes con tos de aquella prouincia de anuco. Rompió los, p entro en Santifteuan, 
dopanoauia mas de vepntidos cauallos, pcie 
Efpañoles, pfivn poco tardara no los hallara 
bmos,rãto porno tener que comer, como por 
fermucho.p rezio combatidos.Hijo luego S3 
doual tres compañías délos Efpañoles, queen 
trafTen por.tres partes la tierra adelante,matan-
do . robando^quemãdo quanto hallaííen. En 
Eocotiempofeliizo mucho daño . porque fe a-rafaron muchas lugares, pfematarõ infinitas 
perfonas. Prf dieron fe ftfentaSeñoresde VafTa 
llos.p quarrocienroshombresricos p principa-
les, (Tu ocra muchagente baxs.Hijo fe proceflo 
«otra todoí elloí, por el qual, p per fus propia$ 
COtt» 
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«onfcffíones los condeno a muerte de fuego. 
Confultolo con Corces.Solto lagente menu-
da.Quemo los quatrocientos catmos, p los fe-
fentaSeñores.Llamoafus hijos, p hetederos.q 
lo vicíl en para que efcarmentaflen, p luego dio 
les los fenorios en nombre del Eniperador,cou 
palabra q dierõ de fiempre fer amigos de Chrif-
tianos.p Efpañoles.aunque ellos poco la guar-
dan.tanto fon de mudables,j>hulliciofos. k'ero 
en fín fe a llano Panuco. 
% Los trabaios del licenciado Alon-
foZuajo. 
PArtiendoellicenciado Zuaçodelcabode Sant A ntô en Cuba para lanueua Efpaña, lediotcporal quedefatino al Piloro dela 
Carauela,p fe perdioenlas biuoras, donde algu 
nosfuerõ comidos de Tiburones.plobos M a -
rinos.p el licenciado,}) otros del'ucompañia,fe 
mantuuierõ de Tortugas.pecescomo adargas, 
pquefelleiiauavna fepsliombres fobrelacon-
clia, andando, i> que ponen en tierra quiñi-
entos hueuos pequeños , pero comían lo t o -
do crudo a falta de lumbre. En otra pf lera cf-
tuuo muchos diasque fe mantuuo de aues cru-
das , y dela fangre por beuida, donde con la 
fed, y> calor grandiffimo, aj>na pereciera: mas 
faco lumbre con palos, fegun Indios facan,que 
leaprouecliomucho. En otra pfletafacoagua 
con grandiffimo trabaio, p quemoleña cubier-
ta de piedra.cofa nueua.Hi30 vna barquilla de-
la madera déla Cavauela qbrada, cnla qual em-
bio auiío de -fu defuentura a Cortes con Fran-
cjfco BalleíUr r íuan de Arenas . Gonça lo , 
Gomej, 
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Gomej , que prometieran caitidad perpetua en 
la tormecua,j» va indio que agotaife la barqui-
lla. Los quales fuerõ a dar cerca de Aquiahuiit-
lan.piuegoala V£racru3,v deípue* aMedcllm, 
doiidcapareio Diego de Ocampo vn nauio, p 
fe to dio,para pr por Z uaço , j> lo mefmo man-
do Cortes eníabiendolo: p que fialli viuieife 
Zuaço leprouepeífenmuj» bien.p traseftoem-
hto vn criado a efperarle eDMedelhn.quejquI 
dollego Zuaço , le dio diej mil caitellanos, vef 
ridos p catia!gaduras,con que fe fuerte a Mexi-
co.p fue bienrecebido.p apol'entado de Fernã-
do Cortes. De manera que fu defdicha paro en 
alegria. 
ç L A conquifta de Vtlatlan que 11130 
Pedro de Aluarado. 
A Vian fe dado por amigos, tras la deftru-cion de Mexico los de Qualmremallan, Vtlatlan, Chiapa, Xochnuxco.p otros 
pueblos ala cofta del S ur.embiando.p aceptan-
do prefentes, p embaxadores, Mas como fon 
mudables, no perfeueraron enla amiftad.antes 
hicieron guerra a Otros,porque perfeuerauan. 
Porlo quat, ppenfando hallarporalliricastier 
ras^peftrañasgetes, embioCortcsconrraellos 
a Pedro de Aluarado.DioletrezientosEfpaño 
kscon cien efcopetaSjCiento pferenta cauaílos, 
quarro tiros, p ciertos fenores de Mexico c5 al-
guna genre de Ruerra,p de feruicio, por fer el ca 
mino lar^o. Partió pues Ahtarádo de Mexico 
afçjjsdiasdelmes de Diziembrè,afiodemil, f 
quiniVmosp vepme p tres.FueporTecDanM< 
pec a Xochnuxco ,-por allanar cimoypuéblos, 
que 
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quefe auian rebelado. Caftigoniuchos nbel* 
des.dando los porefdauos, defpuesdeauerloí 
mup bien requerido, p aconfeiado. Peleo mu-
chos dias con ios de Zapatullan, que esvn mup 
grande,)? fuerre pueblo, donde fueron heridos 
irmclios Efpañoles,y algunos cauallos, p muer 
tos infinitos Indios de entrambas partes. De 
Záparullanfue a Quecalrenanco en tres dias. 
t i primero paflb dos rios con mucho rrabaio. 
Etlegundo vnpuertomupagro.p alto,que du 
rocincoleguas.En vnrebenrondel qualhaüo 
Vnámugf r ,p vn perro, facrificados,que fegun 
los interpretes,)' guias dixeron,eradefafio. Pe-
leo en vna barranca con bafta quatro mil ene-
tntgos,p mas adelante en llano con trepnta mi!, 
atodoslosdefbarato. Noparaua hombrecõ 
ombre,en viédo cabe fi algún caualío, animal 
queiamas auian vifto.Tomaron luego a pelear 
con el.mnto a vnasfue nteSjf torno los a rom-
er.Reln^ieronfealafaldade vna fierra, y re-
loluieron Cobre los Efpañoles con gran gtita, 
ânimo,)' ofadiatca muchosdeilos vuoqueeípc 
raiiana vno , p aun ados cauallos , f of ros }(]uc 
põrhenralcaiiallero,fea!ian ala cola de!caua-
lío, mas en fin hirieron ral cfti ago en ellos loá 
cauallos,)' efeopetas,que huperon lindamente. 
Aluarado los fíguio gran rato, y mato muchos 
enelalcance.Minio vn feñordequarroqüefon 
en Vttatlan,que venia por capitán general de a-
qiie! exercito.Murieron algunos Efpañoles ? p 
quedaron heridos rmichoso'rmKbos cauallos. 
Òtrodia entroen Queolrmanro,) ' nohallo 
f érfonadétro.Refrefcofe alli.i1 coffio latierra. 
Al 
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Alfexto vino vngran exercito deQueçaltenan 
eos mup en concierto a pelear con £fpanoles. 
Aluarado falio a ellos con nouenta de cauailo, 
|>con dojientos de pie,p vn buen efquadron dé 
amigos. Pufo fe en vn llano muj> grande a tiro 
<learcabu3 del Real por fi fucile menefterfoco-
r r ò . Ordenocada Capitán fu gente fegun la dif 
poficion del lugar.p luegoarremetieron enrrã-
bas hajes,}? la nueftra venció ala otra .Lojde 
cauailo fíguieron el alcance mas de dos leguas, 
f los peones hijieron vna increíble matança al 
paffar vn arropo. Los Señores, p Capitanes, p 
otras muchas períbnas íeñaladas, fe recogerõ á 
vn cerro.peleando.p alli fueron prefos.p muer-
tos.De que los Señores de Vtlatlã,p Queçalte-
nanco, vieronladeftrucionconuocaron fus ve 
jinos.p amigos, p dieron parias a fus enemigos 
porqueles apudaíTen , y affitornaron a uintar 
otro mupgrueflb Campo. Embiaron a de3ir a 
Pedro de Aluaradoquequerian fer fus amigos, 
y> dar de nueu o obediencia al Emperador,p que 
fe f ueífe a VtlatlS. Todo era cautela para tomar 
dentro los Efpañoles,}) quemarlos vna noclie, 
ca la ciudad es fuerte a demafía, las calles angof 
fas,las cafas efpefas,pnotieneíinodos puertas, 
la vna con treinta efcalones de fubida,pla otra 
con vnacalçada.que pa tenían cortada por mu 
chas parteSjparaque los cauallos nopudic/Ten 
correr,nifeiuir.Aluaradocrepo,pfue allanas 
como vio defhecha la calçada.pía gran fortale 
jadelluga^pnomugeres^ofpecholarupndadj 
pfaliofe fuera, pero notãpreftoqueno recibief 
fe mucho daño,Diffi mulo el engaño^trato con 
los 
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[os Sefiores,pfue como dizen a vn trapdor do< 
akuoíos.ca por buenas palabras, p cõ dadiuas, 
lo? afleguro,)' prendió.Pero noporeíTocefla-
iia laguerra.anrçs andaua mas re3ia porque te-
nían alos Efpañoles como ceicados , que no 
podían prporperua ,n i leña,finelcaramuçar: 
tmatauan cada dia Indios, y aun Efpañoles. os nueftros no podian correr la tierra para 
quemar, p ralar los panes.p luierras.por las mu 
chasp liondas barrancas, que al rededor de fu 
fuerreauia. Affique Aluarado, pareciendo le 
mas corta vía para ganar la tierra,quemo los Se 
fiores, que tenia prefos, p publico que quema-
ría la ciudad,'p para efto,p para faber que volun 
tad le tenian los de Qiiahutemallan, les embio 
apedirapuda,pellosfela dieron dequatro mil 
Jiombres.Con losqualfs^pcon los de mas,que 
el fe tenia, dio tal prieíía alos enemigos,qiie los 
lanço de fu propia tierra . Vinieron luego los 
Principales dela ciadad,pcoaiiin,a pedir per-
don,p a darfe. Echaren la culpa dela guerra aloS 
Señores quemados,la qual ellos auiantambié 
confeíTado,antes que losquemaíícn.Aluarado 
los recibió con iuramrnro.que hicieron, de leal 
ta iSolto dos hijos délos Señores muertos,que 
ttnia prefos,p dio les eleftado, p mando deloS 
pdres,p affi fe fubieto aquella riet ra,p fe pobló 
Vf latían como primero eftaua . Otros muchos 
prifíoneros fe herraron, v fe vcndiVron poref-
danos.p dellos fe dio el quinto al R ep,plo co-
bro elTeforerode aqlviaíeBaltafar de Médo-
ça Es aõllatierra rica de mucha gete, de prãdes 
pueblos,abüdamc de tnãtcnimiétos, fierras 
de 
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de alumbre.p de vn licor que parece a3ej'te,jKJe 
açutre tan excelente,que,(in t efinar,ni ottame? 
t í a , hÍ3ieron nueítros arcabu3eros mup buena 
poluora. Efta guerra de V tlat&nfe acabo apiin 
cipio de Ab i i l del año de mil p qumiccos p vepn 
te p quatro.Ycdio feeti ella la dozenadeherra-
duras en ciento pnouentacaftellanos. 
t¡ L A conquifta de Qiialm-
tcmallan. 
DE Vtlatlan fue AluaradoaQuahutema lian , donde fue recebido mup bien, p hoípedado.Eftaua fíete leguas de allí v-
na ciudad mupgrande.p orilla de vna laguna.q 
ha3ia guerra a Quahutemallan, p Vtlatlan, p a 
otros pueblos. Aluarado embio alia dos hom-
bres de Quahutemallan a rogarles, que no hi-
3ieíren malafusve3inos que los tenia porami* 
gos.p a requerir les con fu amiftad,p pa3.Ellos, 
confiados en la fuerça del agua, p multitud de 
canoas, quetenian, mataron los menfaieros fin 
temor, ni verguença. Elentonces fueallacon 
cienticincuenta Efpañoles, p otros fefenta de ca 
uallo , pmuchos Indios de Quahutemallan, p 
nilequifieronrecebir, ni aun hablar .Camino 
quanto pudo con trepntacauallos la orilla dela 
laguna, hazía vn peñol poblado dentro en a* 
gua.Violuego vn efquadron dehombres arma 
dos. Acometiólo,rõpiolo, pííguioloporvna 
cftrechacalcada, dõdeno fe podiapr acauallo. 
A pearon fe todos,p a bueltas' délos contrarios, 
entraron enel peñol . Llego luego la otra gen-
te.p en breue tiempo lo ganaron,p mararó mu-
cha gente. L os otros íe echaron aí agu?»,? a na-
do 
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dofe paliaron avna pfleta. Saquearon Ias ca-
fas, pfalieron fe avn llano lleno de macales, 
ciódeaífenraronReal,? durmieron aquella no 
che. Otro dia enrraron enla ciudad, que eftaua 
fin gente,niat auillaron fe como la aman defam 
paradofiendoran fuerie.pfuelacaufaperderei 
peñol, que era fu fortaleza, p ver que doquiera 
enrrauan los Efpañolcs.Corrió Alnaradolatie 
rra,prendio ciertos hombres dclla.p embio tres 
dellos alos Señores a rogar Ies que vinicffen de 
pa3)p ferian bien tratados,dõde no que ios per-
figuiria,p les talada fus huertas, p labrancas. 
Refpondieron que jamas fu tierra auia lido haf 
ta entonces fubietada de nadieporfuerça dear-
tnas,pero q pues el lo auia hecho tan de valien-
te,ellosqiierian fer fusarnigos.paffl^viuieron,^ 
le focaron las m anos,p quedarõ pacificos.p ler-
uidores de Efpañolcs. Aluarado fe torno a Qiia 
liutemallanji dendea tres dias vinieron a el t o -
dos los pueblos de aquella laguna con prefen-
tes.p a ofrecerle fusperfonas, phajiendas, d i -
3iendo, que por amor fupo, p por quitar fe de 
guerra, penoioscon ftijve3Ínos, quedan paj 
con todos. Vinieron affimefmo otros muchos 
pueblos de!a corta del Sur a dar fe,porque les fa 
uorecieílc,pdixeronle como.losdela prouin-
ciade [jcuintepecnodexauãpaíTara nadie por 
futierra,quefueíreamigo de Chriíiianos. Alua 
radofue a ellos con toda fu gente, durmió tres 
noches en dcfpoblado, p luego entro enel ter-
mino de aquellaciudãd: p como ninguno ríe-' 
ne contratación con ella, no auia camino abier 
tomapor que fenda de ganados, p aquel todo 
Ff cerrado 
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cerrado de efpeffas arboledas.Llego al lugarRn 
íer v i f to .Tomólos enlas caras,queporlagran 
agua que capa.no andaua ninguno porias ca-
lles, m'ato, pprendió algunos. Los ve3inosno 
fe pudieron iiintar, ni armar, como f uetõ faitea 
dos afíi.Huperon los mas. Los otros que efpe-
raron,p fe R ie ron fuertes encierras cafas, ma-
taron muchos de nueftros Indios, p hirieron al 
gunosEfpañoles.QuemoelpueblOjauifoalSe 
ñor que haria otro tanto alospanes, p aun a e-
l los , fino dauan obediencia. El Señor, jnodos 
vinieron luego.p dieron fele.En efto fe detuuo 
alli ocho dias, y acudiere a el todos los pueblos 
dela redonda ofreciendo le fuamiftad ,pferui-
d o . Deízcuintepec fue Aluarado a Caetipar, 
que es de leqgua diferente, p de al!i a Taxixco, 
pluego a Necendelan-Mataron en eftecamino 
muchos de nueftros I ndios reçagados, toma-
ron mucho fardaie,p todo el herrak, p hilado 
para las balleftas, quenofucchica perdida. Em 
bio trasellos a lorge de AIuarado,fu hermano, 
con quarenta de cauallo, mas no lo pudo co-
brar por mas que corrio.Todos eftos de Necen 
dclan trapan fendas campanillas enlas manos 
pelcando.Eftuuo en aquel pueblomas de ocho 
dias qnopudoa traerlos moradores a fuamif-
tad, pfueíc a Pafuco^ue le rogauan,pero con 
trapcion para matar le feguro.Topo cnel cami 
no muchas fkchashincadas por elfuclo.pala 
entrada del lugar,ciertos hombres q u e r í a n 
quartos vnperro: p ío vno, píootro,erafeñal 
de guerra,p enemiftad. Vio luego gente arma-
da, peleo con ella haftafacar la del pueblo, ÍT-
guio 
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guióla, mato mucha. Fue a MopicalancOjp de 
alli A capucatljdõdcbatelamardelSur.j) antes 
de entrar dentrohallo él campo lleno de hom-
bres armados , que íabiendo fu venida, le aten-
dían para pelear con gentil fcmblante .Paí lb 
porcerca dellos,j> aunque Ueuauado3Íetitosp 
cinquenta Efpañoles a píe, p ciento decauallo, 
j> feps mil Indios, no featreuioaromperene-
lios, porque los v io f uertes, j> biái ordenados. 
Mas ellos,en panando el .arremetieron harta 
trauar délos eftribos, p colas délos cauallos. 
Reboluicron losdecaúallo, p luego todo el 
cuerpo del exercito, pcafi no dexaron ningu-
no dellos biuo, anfi porque pelearon braua-
mente fi n tornar vn palio a tras, como por l ic-
uar pefadas armas,caencapendo nofepodian 
leuanranpluipr con ellas era pordemas.Eran 
aquellas armas vnos facos con mangas hafta en 
pies,de algodón torcido,duro,p tres dedosgor 
do.Parecian bien con los facos como eran blan 
cos,p de colores, con mup buenos penachos q 
lleuauan enlas cabeças . Trapan grandes fle-
chas , planças defrepnra palmos. Efte dia que-
daron muchos Efpañoles heridos, p Pedro de 
Aluaradocoxo,quedevnfleclia30,queledier5 
cnla pierna,le quedo mas corta, que la otra, 
quatro dedos . Peleo defpues con otro exer-
cito mapor, p peor: porque trapan larguiffí-
mas lanças , p eneruoladas , mas también lo 
venció, p deftrupô* Fue a Mahuatlan, p de 
alli a/Uhlechuan , donde vinieron adarfe le 
de Cuitlachan, pêro con mentiras pordefeup-
darUjque fu intención era matar los Efpañoles. 
Ff z Por-
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Porque como eran tan pocos penfauan todoí 
poderlos facilmentelacnñcar. Aiuaradolupo 
íu mal propoíito ,p rogóles con la paz.Eilosfe 
auíentarondelaciudaçij^eftuuieron mup rebel 
des, hanendo le guerra: enla qual le mataron 
01136 cauallos, que fe pagaron con los catinos, 
que le vendieron por eiciauos.Eiluuo allicerca 
de vepnte dias linios poder atraer, p tornóle a 
Quahutemailan. Anduuo Pedro de Aluarado 
deite viate quatrocicntas leguas de trecho,{> ca-
fí no vuo defpoio ninguno,pero pacifico.p re-
duxo a (u amiftad, muchas prouincias. Padeció 
mucha liambre, pafiograndes trabaios, prios 
tan calicnteSjque no fe dexáuan vadear-Parecio 
le tan bien a Pedro de Aluarado la difpoficion 
de aquella tierra de Quahutemailan, p !a mane 
ra dela gente, que acordo quedar fe al l i , p po-
blar íegun la orden, pinftrucion que de Cortes 
lleuaua. Affiquefundo vnaciudad , p llamóla 
Santiagode Quahutemailan. Eligió dos Alcal 
deSjquatroRegidores.ptodoslos otros oficios 
neceífarios ala ouena gouernacion de vn pue-
blo. H Í30 vnapglefía del mefmo nõbre,do ago 
ra efta la filia del Obifpado de Quahutemailan. 
Encomendo muchos pueblos alos vecinos,p 
conquiftadores.pdio cuenta a Cortes de todo 
fu viaie.ppenfamiento, pel le embiootrosdo-
3ÍentosEfpañoles. Y confirmo losrepartimien 
tos,p apudo a pedir aquella gouernacion. 
f L A guerra de Chainolla. 
A Ocho de Üiziembre del año devepntep tres embio Fernando Cortes a Diegode Godopcontrepntadecauallo,p ciéEf-
pañoles 
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pañoles a pie:dos tiros, j> muchagente de ami-
gos a la villa del EfpimufantOjComra ciertas 
prouincias de allí cerca, que cftauan rebeladas. 
No le dio mas gente por ertar aquella tierra en^ 
treClii3pa,})Quahutemallan5 dõdepua Pedro 
de Aluarado, p entre Higueras.a do luego auia 
departir Cliriítoual deü l id . DiegodeUodop 
fue.p hizo fu camino mup bien, p con el Tenien 
te de aquella nueua villa hijo algunas entradas, 
pcorrerias. Llegoa Chamolla,quees vnbuen 
pueblo.cabeçeradeprouincia,fuerte, ppuefto 
en vn cerro, dondeloscauallosfubir no podía, 
p tiene vna cerca de tres cftados en alto, la me-
dia de tierra p piedra,pía media de tablones.Cõ 
batiolados diasarreo a mup gran peügro.ptra 
baio de fus cópañeros. Tomóla en fin, porque 
los vezinos alearon fu ropa,p liuperon, viendo 
que no podian refiftir. A l principio, que fueron 
combatidos, echaron vn pedazo de oropor en 
cima el adame alos Efpañoles, burlando de fu 
codiciaplocura, pdixerõ, queentraiíenporde 
aquello que tenia mucho, Para pr fe, arrimaron 
muchas lãças ala cerca , porque los de fuera pen 
faffen que no lepuampero ni aun con todo efto 
lo pudieron ha$er, fin que primero lo fupieflen 
losnucftros.Los quales entraron, mataron p 
prendieron muchosdeílos, efpecialmugereSjp 
muchachos.Nofue grande el defpoio,pero fue 
mucho el baftimento,que allí fetomo.La prin 
cipal arma eran Ianças,p vnos pauefes rodados 
dealgodoh hilado, conquefecubrian todo el 
cuerpo,p queparacaminar arrollan, p para pe-
lear eftendian . Chiapa, Huehueijtlan, p otras 
F f 5 pro-
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prouindas,}> ciudades fe vilitarot^p hollaron, 
eneftaiomada deGodop,peio no vuo cofas 
notables. 
% E L armada que Coi tes embio a Higue-
ras con ChriftoualdeOlid. 
DEfieaua Cortes poblara Higueras,?HÕ duras.quc tenían fama de mucho oro, p buenaiierrajaunque eran lexosde Mexi 
co. Mas como tenia deprlagentepormar.era 
fácil la iornada,quifo embiar alia antes q Fran-
cifco deGarapllegafle a Panuco,peronopudo, 
por no perder aquel r io , $> tierra que tenia po-
blada.Comofe violibredetanpoderofocom-
petidor, p tuuo cartas del Emperador dadas en 
Yalladolid a feps deluniodel año devepnttp 
tres, enquelemSdauabufcar porambascoftas 
de mar el eftrechoqiicde3Ían, armodepropo-
ÍTto.Dio fíete mil caftellanosde oro a Alonfo 
de Contreras,para que fueííc a comprar en Cu-
ba cauallos^tmas, p baftimentos.phajer sen-
te, pdefpacho luego a Chriftoualde Olidcon 
cinco ñaues, p ^n vergantin, bien artilladas,? 
pertrechadas,? con quatrocientos Efpañoles,? 
trepnfa caualíos.Mando le pr ala Haüana a to-
mar los hõbres,cauallos,p vituallas,queCon-
treras tuuiefle, pque poblaífe en elcabo de H i -
gueras,? embiafle a Diego Hurtado de Mendo 
çs, fu primo, a cortear defdealli al Darien para 
deícubrirel cftrecho,que todos de3Ían,como el 
Emperador mãdaua. Dio le fin eftoinftrucion 
délo que mas hazer deuia, pcon tanto fe partió 
Chriftoual de Olid de Chalchicoeca a on3ede 
EnerOjaño de vepn te p qtro^fegu vnos, ? Cor 
tej 
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resembíodosnauíosa bufcarci eltrediodePa 
nuco ala Florida.p mando qtambic íueflenlos 
vergantines de Zacarulian hafta Panama, buí-
cando mup bien deftreclio por aquella cofta, 
mas aman fe quemado quando el mandado lle-
g o ^ afíí ceífo aquella demanda. 
L A conquifta de Zapotecas. 
LOi'Zaporecas,pMixtecas,querongran-desprouincias ,p guerreras, fe apartaron dcla obediencia que dieron a Cortei, co-
mo fue Mexico deftruydo, p arraxero» otros 
muchos pueblos contra los Efpañoles, de que 
fe les fi'guieron muertes p daños. Cortes embio 
alia a Rodrigo Rangel . E l qual por no licuar 
cauallos,}> por lasaguas, o por fer aquellas gen 
tes valientes, no las pudo domar, antes perdió 
enla jornada algunos EfpañoleSjp les dexoma-
poranimoqueantestenian. Porelqual talarõ, 
probaron muchospueblos.amigos.píubietos 
deCorteS,que fe le quexaron mucho, pidiédo 
remedio,p caftigo.Cortes torno a embiarcõtra 
ellos al mefmo Rangel con ciento p cinquenta 
Efpañoles,que cauallos no los fufre aquella tic 
rrapara pelear , p con muchos de Tlaxcallan, p 
Mexico.Fue pues Rodrigo Rangel a cinco de 
HebrerOjaño devepnte.p quatro, p lleuo qua-
tro tirillos. I-íijoIes muchosrequerimientos^ 
como no efcuchauanjmuchaguerra.cn quema 
to.pcatiuo gran numero dellos,p los berro, p 
vcaio^or efclauos. Hallo lesmucharopap o-
ro,q traxo a Mexicotdexo los tan caftígados, p 
llános.q nuca mas fcrebelaro.Otrasentradas.p 
<0quiftash¿3oCorresporfí,pporCapitanes,em 
Ff 4 pero 
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pero eftaSjquecontadoauemo^fuerõlasprin.* 
tipalcSjp que lubictaron todo el imperio Mcxi 
cano,p otros machos,J> grande* rejmos, que fe 
inclupen enlo que llaman nueua Efpaña, Gua-
timalajPanuco.XalixcOjp Honduras, que ion 
gouernaciones por fi. 
<jf L A reedificación deMexico. aVil'o Cortes reedificar a Mexico, no tanto por el í irio,pm3geftad del pue-blo,quantopor el nombre ,pfama,p 
por ha3erlo que defhÍ3o:p afíi trabaio, que fuef 
fe mapor,p me)or,p mas poblado.Nombro al-
caldes, regidores, almotacenes, procuradores, 
eferiuanos, alguaziles,p losde mas oficios que 
ha menefter vncõfeto. Traço el lugar, repartió 
los folares entre loscõquiftadores, auícdo feña 
lado fuelo parapglefías,placas,atara<,anas,p 
trosedifíciospublicos,pcornunes. Mando q el 
barrio de Efpañolesfueííeapartado del barrio 
délos Indios, p afíi los ataia el agua. Procuro 
traer muchos Indios para edificar amenoscof-
ta. L o qltuuo al principio dificultad porandar 
muchos Señores,parictes de Q_uahiitimoc,p de 
otros pnfioneros,amotinados,p procurado de 
matarle,cõ todos los Capitanes, por librar a fu 
Rep.I3ufcomanerascomopréder,pcaftigarlos: 
Jos de mas holgarõ de pr cõel tiêpo. HÍ30 Señor 
de Tejctico a dõ Carlos ^ t l ixuc l i i t l , cõ volun-
tad.p pedimicto,dela ciudad,por muerte de do 
Hernâdo,fuhermano:p mãdo le traer cnla obra 
los masdefus vaííallos por fercarpinteros, cãte 
ros,pobrerosdecafas.Dio,ppronietio,folares, 
j> heredamiétos, frangidas,]? otros mercedes, 
alos 
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alo* naturales de Mexico.p a todos quantos v i 
nieíTen a poblar,j> moraraili, q côbido muchos 
a venir.Solto aXihuacoajGapitan general,dio 
le cargo dela gente^ edificio.p el kñorio de vn 
barrio.Dio también otro barrio a Don Pedro 
Mutecçuma por ganar las voluntadesalos Me-
xicanos , que era hijo del Rep Mutecçuma. 
HÍ30 Señores, a otros cauallerosde píla4,j) ca-
lles, para que las poblaffen, p affi les repar-
tió el litio, p ellos fe repartieron los folares ,y 
tierras,a fu plazer,p començaron a edificar con 
gran diligencia^ alegria.Cargo tanta gente ala 
iarna que Mexico.Tenuchtitláfe releia, p que 
auiandefer francos los ve3Ínos,que nocabian 
de pies en vna legua ala redonda. Trabaiauan 
mucliOjComian poco.p enfermaron .Sobreui-
nolespeftilencia, pmurieron infinitos. Eltra-
baíofuegrandc,ca trapan acuellas,o raftran-
do la piedia,la tierra,la madera, cal, ladrillos, p 
todos los otros materiales. Pero era mucho de 
verlos cantares,pmufica, que tenían,el apelli-
dar fu pueblo,pSeñor^» el motilar fe vnos ao-
tros. Dela falta de comer fue caula el cerco, p 
guerra paíTada.que no fembraron como folian, 
aunque la muchedumbre caufaua hambre, p 
c3ufopeftikncia,p mortandad. Todauia,p po-
co a poco,rehicieron a Mexico de cien mil cafas 
meiores que las deantes. Y los Efpañoles labra-
ron muchas.p buenas cafas, anueftra coftunj-
bre. Y Cortes vna, en otra de Mutecçuma,que 
renta quatro mil ducados.o mas, p que es vn lu 
gar.Pamphilo de Naruae3 lo acufo por ella,dii-
3Íendo,que taIo,para ha3erla}los montes,p que 
F f y k 
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lepufo Siete mil vigas de Cedro. Aca parece mu 
chOjtnas alli que los montes ion de Cedros,no 
esjnada.Huerto ap en Tejcuco que tiene mil'Cc 
drosporrapidS.pcerca.Nocsde callar que vna 
viga de Cedro tenga ciento.pvepntepiesdelar 
go.p do3e de gordo de cabo a cabo, p no redõ-
da/iiioquadrada.la qual eftaua enTcjcucoen 
caía deCacama.Labraron fe vnas mup buenas 
ataraçanasparafeguridad délos vergantines.p 
fortaleza délos hombres, parte en tierra.pparre 
enagua.pdetresnaues.dondepormemoriaef-
tan op treze vergantines. No abrieron las calles 
deagua, como antes eran,fino edificaron en 
fuelofeco.peneftonoes Msxicoel quefolia.lf 
aun la laguna va defcreciendo del ano de vein-
te p quatro aca.p algunasvc3es<ip hedor:pero 
en lo de mas faniffima biuienda es. Templada 
porias (Terras que tiene al rededor, p abaftecida 
por la fertilidad dela tierra, p comodidad dda 
laguna.Yafíi es aquello lo mas poblado quefe 
fabe,v Mexico la mapor ciudad del mundOjpla 
mas ennoblecida delas Indias, afíi en armas.co 
moen policia.Porqueapdosmil vejinos Éf-
pañolesquetienen otros tantos cauallosenca-
uallerijascon ricos iae3es,p armas,pporque 
apmucho trato,p ofícialcsdeledajppaño. V i -
drio molde, p moneda.p eftudio, que Ileuo el 
Virrep Don Antonio de Mendoça, por loq ual 
tienen ra3õ de preciarfeíosve3Ínos de Mexico, 
aunque ap gran diferencia de fer vezino coquif-
rador,afcrVezino folamente.Pues como'fue 
Mexico hecho , aunque no acabado,fe parto 
Cortesa morar eneldefdc Culhuacan, o como 
dizen 
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cUjen otros Copoacan.p los que vesinoseran, 
píos Toldados también.Corrió la fama de Cor-
tes, p grandeza de Mexico, pen poco tiempo 
vuo tantos Indios.como diciio auemos,p tan-
tos Eípañoles.que pudieron conquiftar quatro 
dentas p mas leguas de tierra, p quantas pt ouin 
cias nombramos, gouernando lo todo delde 
alli Fernando Cortes. 
f D £ como atendió Cortes a enrique-
cer la nucua Eípaña. 
-iv 1 O le parecia a Cortes que la gloria^fa^ 
í x l ma ̂ eauer coriquiftado la nueua Efpa-
i _ ^ ña con los otros Repnos,fuelle cumpli-
da fino la puliXpfortificaua.Paralo quallleuo a 
Mexico a doña CatalinaXuare3 cõ gran faufto, 
p cõpafiia,que fcauia eftado en Sãtiago de C u -
ba todo el ticpo delas guerras,Hizo embiar por 
mugeres a muchos ve3Ínos de Mexico, p delas 
otras villas q poblara. Dio dineros para licuar 
de Eípaña desellas, hiias dalgo, p Chriftianas 
vieias: paffi fueron muchos hõbres cafadoscõ 
fus hijas acoftadel,como fue el Comendador 
Leonel de Ceruãtes q lleuo fíete hiias,p fe cafa-
ron rica,phonrrradamente. Embio porvacas, 
puercaSjOueias.cabras.afnas.ppeguas.alaspflas 
de Cuba.fantoDomingo/ant luã del Boriqué, 
píamapca^aracafta^entonces.paun antes, ve 
daron la faca de cauallos tnaquellaspflas.efpe-
cial en Cuba.por vender los mas caros.fabien-
dola riqueza, necefíídad, p deíTeo de Cortes.) 
Para carne, leche, lana,p colambre.p paracar-
ga,guerra,p labor.Embioporcanasdeaçucar, 
moredas parafedaífanntentos, p otras plantas, 
alas 
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alas mefmas pflas. Ya Efpaña por armas,hierro 
artilleiiajpoluorajherramientas, p fraguas^al 
ra facar hierto.p porcuefcos, pepitas, j» fimícn-
tes.qucl'alé vanas en las pflas.Labro cincopie-
jas de artilleria, que las dos eran culebrinas ,3 
mucha cofta, porauer pocoeftaño.p mup ca-
ro.Compro los platos dello a pefo deplata.p lo 
faco con gran ti abaio en Taclico vepnte p fq>s 
leguas de Mexico,donde auia vnas peccntas 
dèllo como de moneda, }> aun iacandoloje ha-
l lo vena de hierro,que leplugo mucho.Con 
cftascinco.p con las que ¿ompraraenel almo-
neda de luán Ponce de Leon.p de Pamphilo de 
N3ruae3, tuuo trepnta pcinco tiros de bronze, 
y fetenta de fierro colado, con que fortaleció a 
Mexico.p defpuesle fueron mas de Efpaña con 
arcabujes.j'cofeletes. Hijoeflomefmo bufcat 
oro,}) plata.por todo lo conquiftado,]! hallaré 
fe muchas.p ricasminas,que henchierõaquella 
tierra,pefta, aunque codo las vidasde muchos 
Indios que traxeron enlas minasporfuerca,p 
comoefclauos.PafToelpuerto.p defeargadero, 
que haiián las naos en la Vera mi3,a dosleguas 
de fant íuande Vlhua en vn eftero ,qtie tiene 
vna ria para barcas, peí mas feguro. Y mudo 
allia Medellin, donde agora fe hare vn gran 
muelle por feguro délos nauios, p pufo cafa de 
conrraracion,p allano el camino de allia Mexi-
co para la recua, que Ileua, p trae las merca-
derias. 
ÇComofuerecufadoelObifpode 
Burgos en las cofas de 
Cortes» 
Tenia 
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TEniaelGbiífio deBurgosluán R o d r í -guez cie Foiireca.quegouernaualaíln-ctias,taiira enemiga, y odio.a Fernando 
Coi tes,o tamo amor,? am¡itad,a Diego Velaj 
que3,que deífauorecia,}) encubría, fus hechos, 
p íeruicios, por dõde fue Coi tes infamado quan 
do merecia mas fama. Y no pudieron Martin 
Cortes, fu padre,™ Francifco de Monteio, ni 
el licenciado Francifco de Nuñez, fu primo, j> 
otros fus Procuradores.auerrefpuefta, ni def-
pacho ninguno del Obifpo, para loque cüplia 
ala conquifta delanueuaEfpaña , p contenta-
miéto délos conquiftadores.Colgauandel O -
bilpo todos los negocios delas Indias, eftaua el 
Rej» en Alemaña como Emperador, p no tenia 
remedio,ni aun efperança,debien negociar. A f 
fí que acordaron de recufarle , aunque mas re-
zio,}' feo,parecieíTe. Hablaron al Papa Adria-
no que gouernaua eftos Reinos antes que a 
Italia palafle.p al Emperador, luego que fue ve 
nido. E l Papa quifo entender aquel negocio 
mup de rap3,porfer el Obifpo tan principaliffi-
mapcrlbna,a fuplkacion de Mofíior deLaííao, 
que era dela cámara del Empcrador,p ama ve-
nido a darle el para bien del Pontifícado,el qual 
fauorecia a Cortes por la fama. Y opdas las par-
tes^ vidas lasrelaciones mando al Obifpo, ef-
tando enÇaragoça, que no entendieíTe masen 
negocios de Cortes,ni de indias, aloque pare-
ció: p el Emperador mando lo mefmo/iguíen-
dola declaración del Papa, f ascaufasquedie-
ron,pprouaron,fueron:el odio quetuuo ííem-
p r e a C o r t e í ^ a fus coías,llamandole publica-
mente 
i 
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mcnrctraedor,Queencubria fus relaciones, p 
torda fus fcruicios , porque no lo fupieíTe'el 
Rep.Quemandauaa íuanLope3 de Recalde 
Contador dela cafa dela contrataciondeSeui-
lla.que no dexaflc paíTar ala nueua Efpaña h om 
bres.ni armas.ni veftidos,ni hierro ,111 otrasco-
fas.Qiuprouepa los ofícios, p cargos, a hom-
bres que no los merecian.como fue Chriftoual 
de Tapia. Que fcapaffionopor Diego Ve¡a3-
qucz,por cafarle con doña Petronila deFonfe-
ca.fufobrina.Que confentia, p aprouaua las 
faifasrelacionesde Diego Vela je^ .Que orde 
naron Andres de Duero, Manuel de Roías, $> 
otros.contralas de Cortes.Yeftofuelo que le 
dano,pafrento,ca fonomupmal condenarlas 
relaciones verdaderas.paprouar las faifas.Efta 
recufacionfuecaufajparaqueel Obifpofe falief 
fe dela Corre defeontcnto, p enoiado, pDiego 
V£lazque3 fuefTecondenado, p aun remouido 
delagouernacionde Cuba,fino quefe murió 
Juego, p Cortes fe dedarafíe porGouernador 
dela nueua Efpaña con grade honrra.Entendió 
en las cofas delas Indias íuan Rodrigue3 deFõ 
feca cerca de rrepnra años,p mando las muchos 
abfolutamcte.Coméço fiendo Dean de Seuilla, 
pacabo Obifpo de Burgos, Arçobifpo deRofa 
j io,p ComiíTario genera! dela Cru3ada,p fuera 
Arçobj'fpodeToledo,fi mulera animo.Masco 
mo írariquifíTmoClerigo.p auia feruidotanro 
tiépo.p lefauorecia fu hermano Antonio deFõ 
feca,confío fe mncho.p hurto le,como diten.la 
bendiciõDon Alonfo de Fõfeca.fobnno fuj'o, 
Ar^Qbifjpo deSãtiago, que prefto dineros para 
lo 
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|o de Fuenterrabia, por lo qual no fehablauan. 
f Comofue Cortes hecho Goutrnador. 
DEfpues que fue auido por recufado el Obifpo deBurgos.mãdo el Emperador que vieflen,j> dcterminaííen las diferen-
cias,p plcpto de Fernando Cortes,^ Diego Ve-
lazq'uej.Mercurino Gatinara.gran ChanciHcr, 
qera Italiano,iMoffiordeLaífao,pel Doclor 
dela Rocha Flamenco, Fernando de Vega Se-
ñor de GrainleSjp Comendador mapor de Caí 
tilla,el DoclorLorençoGalinde3 dcCaraua-
ial.pelLicéciadoFrãciícode Vargas,Tcl"orero 
general deCaftilla. Los quales fe uintaron mu-
chos diaí enlas cafas de Alonfo de Arguello do 
depofaua elgran Chanciller. Operon a Martin 
Cortes, Francifco de Monteio, Francifco N u -
ñe3,p otrosProcuradores deCortes:p a Manuel 
de Roias,Andrcs de Duero.p otros Procurado 
resde Diego Velasquez. Lépero lo proccíTado, 
p defpues fcntenciaronenfauordeCortes.mas 
por derecliOjP rigor de iufticia,^ por admiracio 
dev¡rtud)Ioandofusha3añas,pferuicios)),apro 
bando fu fidelidad .Puíieroníilencio a Diego 
Vela3quez en la gouernacion dela nueua Efpa-
ña,dexando le fu derecho a faluo, fí algo le de-
uiaCorteS.p aun pienfo quele quitaron el G o -
uiernodc Cuba, porque embio con armada a 
Pamphilo de Naruaez.Los defeargos, razon,^ 
iufticia,que tuno Cortes para librarlo de aquel 
plepto , p dar le la gouernacion dela nueua 
fefpafiájp tierras que auia cõquiílado,la hiftoria 
las cuenta.Loscargos dela acufacion, i> culpa, 
crfcqucauiapdo con dineros,? poder de Diego 
Yelajqucj 
• i 
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Velazquez a defcubrir.refcatar.p conquiftar. 
Que no le acudia conla ganãcia, p obediencia! 
Quefacovnoio'aNaruac3.Que no recibió à 
Chriftoual de Tapia.Que no obedecíalaspro-
uifiones Reales.QuenopagauaelquintoReal. 
Que tprani3aua los Efpañoies, j) maltratam los 
Indios.Por la fentencia que dieron eftos Seño-
tes,p porque fe lo aconfeiaroñ affi, 11(30 el Em-
peradora Fernando Cortes AdelãtadOjRepar 
tidor,p Gouernador dela nueua E fpaña, y quã -
tastierrasganaíTe, loando, p confirmando to-
do lo que auia hecho en feruicio de Dios, p fu-
po. Firmo las prouifiones en Valladolid ave,, 
pntepdosde Otubre, año de mil pquinientos 
p vepntep dos,fen3lo las el licenciado Don Gar 
cia de Padilla,p refrendo las el Secretario Fran-
cifco délos Cobos .ü io le también cédulas para 
echar dela nueua Efpaña los rorn3di3os, p le-
trados :eftos porque vuicflemenos pleptos, p 
aquellos porque no eftragalfen la conuerfion. 
Efcriuio le también el Emperador, agradecién-
dole los trabaios que auia pafíado en aquella 
conquifta.pelferuiciode Dios en quitar losp-
dolos.Prometióle grandes mercedes, animán-
dole a femeiantes emprefas.Di xo que le embia-
na,Obifpos,Clerigos,p Fravles.parala cornier 
fíon,coniolos pediafphanalteuar todas las o-
trascofas.quedemandaua,para fortalecer.cul-
tiuar,p ennoblecer la tierra. Caminaron luego 
con eftos buenos defoachos de fu M ageftad Frl 
cifco delas Cafas, pRodrigo dePaj. Notifica-
ron la fetenda,pprou!Tion,a Diego Vela^quej 
con publico pregon.en Santiago de Barucoa de 
Cuba 
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Cubad Ma¿>o adelante de vepnteptrcs años . 
Délo qual íinrio tanto pelar Diego Velajquej 
que vitioa morirdelio.Muriótriite }>pobre, a-
uiendo fido riquiffimo .Y nunca deípues de 
muerto pidieron nada a Cortes fus herederos, 
f" üe los Conquiftadores. 
R Epartia fiempre Corres la tierra éntrelos que la conquiftauan/egun la coftumbre delas índias. Y por conftanjaque tttuo, 
de fer repartidor general en lo queconquiftafle-
o por liajer bien a fus amigos.que los tuuo grã-
dcSí^como tuuocedtiladel Emperador depo-
der encomendar,p repartir la inieuaEfpañaa 
los conquiftadores,p pobladores della, hi30 
grandes,}' muchos repartimicntoSjmandando 
alos encomenderos renervn clérigo, o fraplc, 
en cada pueblo,o cabecera de pueblos,para en-
íeñarladoíirina Chriíliana alos Indios enco-
mendados,)'entender en la conuerfion,porque 
muchos dellos pedían el Bautífmo. No dio a to 
dosrcparrimiento,qucfiiera irnpoifibíe, j ' de-
mafiado,ni tal como ellos dedeauan.p preten-
diamporloqual algunosfecorrieron,y otros 
fequexarõ.Ninguna cofa indina, p mueuemas 
alos conquiftadores que los repartimientos ,p 
por ninguna otra cofa han capdo tãto en odio, 
penemirtades.los Capitanes, p Gouernadores, 
quanto por efta.Defuerte que fiendo el mas ne-
cefTario p honrrado cargo, es eimas dañofo, y 
«mbidiofo. Todos los Repes, p Republicas, q 
íeñorearon muchas rierras,Iasrepartieron entre 
fus CapitaneSjp Soldados, o a ciudadanos,ha^i 
indo pueblas, para conferuacton ,p perpetui-
Gg dad. 
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dad de fu eftado,}) para galardonar los trába-
los, p feniicios délos íupos.Y en Efpaña fe ha fig 
prevfado,pguardado,defpuesqueap Repes: p 
affí lo hisieron losRepes Católicos Don Her-
nandOjP doña Ifabe^p aun el Emperador hafta 
que le aconfeiaron alreues.Ca en tnadrid el año 
de vepntepcinco mando darlosrepartimientos 
perpetuos,que es mucho mas: fobre acuerdo, p 
parecer de fu Confeio de Indias .p de muchos 
FraplesDominicos.pFrancifcos.p otrosletra-
dos, que para ello iun taron/egun muchos afir-
man. Trabaian, p gaftan mucho los que van a 
conquift3S,p por eflbloshõrran,p enrriquecc, 
j» affi quedan nobles,p afamados.p es buen pre-
uilegioferCauallero deconquifta.Sülahiftoria 
lo^fufrieíTe todos los conquiftadoresfeauiande 
nombrar: mas pues no puede fer, haga locada 
vnoenfucafa. 
ç D E como trato Cortes la conuer-
fi'on délos Indios. 
Siempre que Cortes entraua en algún pue-blo derrocaua los pdolos.p vedaua el facri-fício de hombres por quitar la offenfa de 
Dios,p iniuria del proximo. Y con las primeras 
cartas,p dineros,que embioal Emperador,def-
pues que gano a Mexico.pidio Obifpos, Cleri-
gos,p Fraples,para predicar,p conuertir los In -
dios a fu Maieftad: pConfeio de Indios.Def-
pues efcriuio a Frap Francifco délos Angeles, 
dellinaiede Quiñones, General délos Francif-
cos.que leembiaííe Fraplesparalaconuerfion, 
Çque les haria darlos die3mos de aquella tierra, el leembiodoje Fraples con Frap Martin de 
Valencia 
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Valencia de Doti Juan, Prouincial de fant Ga-
briel, varón mupfanto,^ que hizo milagros.El 
criuiolomifmoa Frap Garda de Loapía, Gene 
raldelosDominicoSjelqualnol'e losembiohal 
ta el año de vepnte p l'epSjq fue|Frap Tomas Or 
tijcon do3ecõpaneros.Tardauã apr Obifpos, 
p puanpocos ClerigoSjporlo quq], p porque le 
parecia mas expedientejtorno a fuplkar al E m -
perador le embiaíTe muchos Fraplcs q hi3ieflen 
monefterios.patendicflenalaconuedionjplle-
uaflen los diejmos.Empero fu Maieftad no qui 
ÍOjfiendomeioraconfeiado, pedirlo al Papa: q 
ni lo hiciera,ni conuenia hazcrlo.Llego a Mexi 
co eneí año de vepntep quatro Frap Martin de 
Valencia con do3e copañeros, por Vicario del 
Papa. HÍ30 les Corres grades regalos.feruicios, 
p acatamiéto.No les hablauavc3 fino cõla go-
rra en la mano, p la rodilla enelíue5o,pbefau3 
les el habito por dar excplo alos Indios q fe auiá 
debolucrChriftianos, pporque defupo lesera 
deuotOjphumilde. Mavauillaronfe mucho los 
Indios,^que fe humillafTetantOjel'queadora-
uan ellos,p affi los tuuieron fiepre en gran reuc 
vencia.Dixo alos Efpañoles, q honrraffen m u -
cho los Fraples,cfpeci3lmenrc los que teniã í n -
dios de chriftianarjo qual hÍ3Íeioncon grades 
limofnas^araredemirfus pecados.Bien q algn 
nosledixeró,como ha3ia,por quien los deftru-
peíTe, qnãdo fe vieífen en fu repno,palabras que 
dcfpues fe le acordaron hartas vezes.Llegr.dos 
puesquefueron aquellos Fraples feabiuolac5 
uerfion, derribado los pdolos. Ycomoauia mu 
dios Clérigos, potros Fraples, en los pueblos 
Gg z encomendados 
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«ncotnendados.fegun que Cortes mandara,fij 
313 iegrandiífimo fruto en predicar, bautizar, ¡> 
cafar. Ouo dificultad en faber con qual deías 
muchas mugeres,que cada vno tenia,re dèuian 
de velar.losque bautizados fe cafauan a puertas 
depglefia/eguti hadecoftumbrelaMadrefan-
ta Yglelia^a o no lo labiã ellos de3irJo los nuef 
tros entender. Y affi lunto Cortes aquel mefmo 
año de vepnte p quatro vna fpnodo,q fue la pri 
mcradeíndias.a tratar de aquel,p otros cafos. 
Vuo enellatrepntahõbres.losfeps erãletrados, 
mas legos,p entre ellos Cortes:los cinco Clcri-
gos}p los cle3inueue Fraplesl Prefídio FrapMar 
tin comoVicario del Papa.Declararon,que por 
entonces caíaíícn con la quequifierten, pues no 
fe fabian los ritos de fus Matrimonios. 
f Del tiro de plata que Cortes h i -
30 al Emperador. 
I. Scriuiotrasefto Cortes al Emperador,be * fandolospiesdefu Maieftad por las mer--^cedes.pfauor,^ le auia hecho defde Mexi 
co,a quin3e de Orubre del año de vepnte p qua-
tro. Suplicolepor losconquiftadores, pidiofrã 
que3as,ppreuilec:iospara las villas que el tenia 
pobladas,p para Tlaxcallã.TejcucOjp los otros 
pueblosqueleauian apudado,p feruido en las 
guerras. Embiole feteta mil Caftellanosde oro 
con Diego de Soto, p vna culebrina de plata, 
q valia vepnte p quatro mil pefos de oro, pieça 
liermofa.p masde ver que de valor. Pefauamu 
clio,pero era dela plata de Mjechucan.Tenia de 
relieue vnaaue Fénix, con vna letra al Empe-
rador que dezia. 
f Aquefta 
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q Aqucfta nació fin par 
Yo en feruiros fin fegundo 
Vos fin pgualencl mundo. 
No quiero contar lascofasdepluma, pelo.p al 
godon.que embio entonces,pues las dei 'l^ia 
el tiromi las perlaSjni los tigres,ni lasotrasco-
fasbiienasdeaqudlatierra,};eftrañasaca en Ef-
paña.Mas corare que efte tiro le caufo embidia, 
p mal quereciacon algunos de Correpor amor 
del letrero, aunque el vulgo lo ponía en las 
nuues,p creo que jamas fe hi30 tiro deplata fino 
efte de Cortes.La copla el mefmo fe la hijo.que 
quando queria no trobaua mal.Muchosproua-
ron fus ingenioSjj? vena de coplear, pero no a* 
certaron,por loqualdixo Andres de Tapia, 
f Aquefte tiro a.mi ver 
Muchos necios ha de hazer. 
Y quiçá porque-cofto deha3er mas de tres mil 
Caftellanos. Embio vepntep cinco mil Cafte-
Uanos en oro, p mil y quinientos, p cinquenta 
Marcos de plata, a Martin Corres fu padrepara 
lleuar lefu muger.p para que le embiafie armas, 
artillería, hierro,naoscon muchas velas,fogas, 
ancoras, veftidos,pfanras,legumbrcs,j'femeÍ3-' 
tescofas.para meiorar la buena tierra que con-
quiftara, pero tomo lo todo el Rej> con lo de 
mas que vino entonces delas indias. Con eftos 
dineros que Cortes embio al Emperador que-
daualaTeforeriadclRep va3Í»)peI(ín blança, 
porlomuchoqueauia gaftadoenlos exercites 
parmadasque.comola^iftoriaosha contado, 
auiahecho.Llegaron al mefmo tiempo a Mexi-
comucho5 criados,f oficiales del Rcp .pde 
Gg ) ciudadt 
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dudad Real Alonl'o de bilrada por Teforero 
Gonçalo de Salazar de Granada por fatorjKo-
drigo deAlbornoz de Paradinas porcontador 
^PeralmindejCherinopor veedor, quefueron 
losprimerosdelanueua t ípaña .p ami muchos 
Conquiftadores,que pretendían aquellos car-
goSjfc agrauiaron^quexando fe de Üortes.En-
traron en cuentas con Julia ti de Aldcrete,pcon 
los otros que Cortes.p el Cabildo.tenianpucf-
tos para cobrar,}'tener el quinto, rentas, p ha-
3ienda del Rep, y no les paflauan cierras parti-
das que aui^n dado a Cortes, que ferian fefenta 
mi l Caftellanos. Mas como el moftroauerlos 
gallado en feruicio del Emperador,}) pedia mas 
de otros cinquenta tnilque tenia pueftosdefu-
fOjfe feneció la cuenta. Toda via quedaron a-
quellos oficiales, en que Cortes tenia grandes 
teforos,anfiporloqueenEfpaña operan fobre 
cllo.p porque íuan de Ribera ofreció en funõ' 
brealEmperadordo3ientos mil Ducados, co-
mo porque no faltaría, quien les dezia al apdo, 
que cada dia le trapan los Indios,oro^latajCa -
cao,perIas,pIumaies,p otrascofasricas: p que 
tenia efeondido el teforo deMutecçuma,pro-
bado eldelEmperador,p Conquiftadore>",coii 
Indios que de fecre'to lo facauan de noche por el 
poftigo de fu cafa. Y affi, no confíderando lo 
que auia embiado a Cartilla, p gallado en las 
guerras, eferiuieron a Efpaña eípecial Rodrigo 
de Alborno3, que lleuo cifras para auifarfecre-
tamente délo cj le pareciefre,miiclias cofas cõtra 
«l,a cerca de fu auarida,ptprania.Quecomo nq 
conocían, p venían malinformados,phalla-
uan 
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uan allí perfonas,que no lo queria bien jo rque 
no leí daualos repartimientos.o tantos reparti 
mientos,como ellos pediã.crepan quanto oj)5. 
%D E L eftrechoque tnuchosbufea-
caron en las Indias. 
DEfleauan en Cartilla hallar eftrecho en las índias para pr aios Malucos.potqui-tar fe de plcptocon Portugailobrela ef-
pecieria. Y afíT mando el Emperador que lo buf 
caflen.defde Veragua a Yucatan,a Pedrarias de 
AuiUja Cortes ,3 Gil Gõçale3 de Auila,p otros: 
ca era opinion queloauia defde que Chrtfto-
ualColondefeubrio tieiraF irme,})mas dequã 
do Vafeo Nunez de Valboa hallo la otra mar, 
viendo quan poco trecho de tierra ap del Nom 
brede Diosa Panama.Affique lo bufcaron.p 
acertaron a bufear le cafia vn mefmo tiempo, 
aunque Pedrarias mas embio a FrancifcoHer-
nandeja conqufftar,ppoblar,quea bulcareftre 
cho.el qual Francifco Hernandez pobló a N i -
caragua, p llego a Honduras. Femando Cor-
tes embio a Chriftoual de Olid.fegun pacen-
tamos. Gil Goncakj fue mu)>de propofito el 
año devepntejitres.pobloa SantGildebuena 
vifta,deftru})o,]> defpoio, a F rancifeo Hcrnan-
de3,pcomencoaconquiílar aquellatierra. 
f D E como fe alço Chriftoual de Olid 
contraFcrnando Cortes. 
V E Chriftoual de Ol id a Cuba/egii Cor 
| * i tes le m a n d a r a t o m o en laHauanalos 
cauallos,p vituallas que Contreras tenia 
compradas,quecoftaron bien caras.Coftaaa 
entonces la hanega de maps dos pefos de oro . 
Gg 4 La 
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Lade frifolesquatro,la degaruanços nueue. 
Vnaarrouade a3epre trespd'os.otrade vinagré 
quarro.otra de candelas de úuo nueue, p la de 
xabon otros nueue, vn quintal deeftopa qua. 
tro pelos,otro de hierro íeps.dos pcfos vna rif-
tradeaios. Vna lança vn peío. Vn puñal tres. 
Vnaefpada oclio.Vna ballefta veinte,peloui-
11o vno.Vnaefcopctadento.Vn parde çapatos 
otro pefo de oro.Vn cuero de vaca doze.Gana 
uavn Maeftre de nao ochocientos pefos cada 
mes.Y coneftacareftiahÍ30 Cortes efta.p otras 
armadas.penaqueftagafto trejnna milCafte-
ílanos. Entre tanto que fe cargauan, p proue-
>an lasnaosdeftos baftimentos,pde agua.p 
eña.feefcriuio,)) concerto con Diego Vela3-
que} para <*lçarfe contra Cortes, con aquella 
gcte,armada,}' tierra, que a cargo lieuaua. E n-
treuinieronal concierto luán Ruano, Andres 
de DuerO.el bachiller,Parada,el Prouifor Mo-
reno,)? otros q defpucs de muertos, Vela3quei, 
yOlid.defcubrieron.Tomo pues loque Con" 
treras,p Diego Vcla3que3 le dieron, ji fueflea 
defembarcarquinje leguas antes del puerto de 
cauallos, auiendo corrido mal tiempo,y? peli-
gro. Yporquellego atresde lVtaj'o,I]amo alpue 
bloque traço,Triumfodela Cru^.Nõbropor 
Á!c3¡des,Rcgidores,pOfi:ciales,alos que Cor-
tes feñalara en Mexico. Tomo la poíTeffion, ¡> 
liÍ30 otros autos en nombre del Emperador, p 
de Fernando Cortes,cupo poder Ueuaua. T o -
do efto cra,aloquedefpuesparecio,paraaíregu 
rarlos parientes,p criados}de Cortes,p para 
fortalecer fe muj? bien,i>para reconocer aquella 
tierra 
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tierra.Mas luego moftro odio,p enemiga a Cor 
reí,pafus cofas,pamena3aua con'.a horca al õj 
algo kcontradezia, o murmuraua. Prometió 
ofícios, obifpados, p audiencias, a muchas, p 
afíí no auia hõbre que le fuefíe a la mano.üexo 
deembiaradefcubrireleílrecho.ppuío fe ae-
char de aquella tierra.p co(13,3 Gil G onçale3 de 
Auila,que,comopocoantes dixe^ftauacnclla, 
f tenia poblado a San Gi l de buena vifta.Mato 
muchos Efpañoles por hazer l o , y entre ellos a 
Gil de Aui la , fu fobrino, p prendió al mefmo 
Gil Gon3ale3 de Auila con otros muchos por 
quedarfe folo en aquella tierra, que no era po-
bre . Cortes, como fupo lo que Chriftoual de 
Olid auia lvecho,cmbio a gran prieflTa a Francif 
co delas Cafas, con nueuos poderes.p manda-
miento de prendelle^n dos naues mupbuenas, 
pbien acompañado. Chriftoualde Olid quan-
do vio aquellas naos, fofpecho lo que trapan, 
metiofeendos carandas, que tenia con mucha 
gentepara no dexarles tomar rierra.ptirauales. 
Francifco delas Cafas alço vna vandera de pa3, 
mas no fue crepdo. Echo a la mar los bateles 
con muchos hombres armados para pelear 
tomartierra, fi hallaflcn entrada, p començo a 
jugar fu artilleria.p como en no efeuchar le,fe 
manifeftaua la malicia, p rebelión que fe de3ia, 
diofetal maña ,queecho afondo vna carauela 
delcontrario. No fe ahogóla gente , níclofo 
arribaral puerro.fi'noeftuuofecon fus naos fo-
brelasanclas,efperandolo queacordauaha^er 
Chriftoualde O l i d , que luego mouio partido, 
^ era por efperar vna compañía de fu gentejqu e 
Gg $ auia 
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auia pdo contra los de Gi l Gonjalej, Entre tan 
roi'obreumo vn rc¡io tiempo, p viero.qucdio 
contos nauios deFrancifcodeías Calas altra-
ues en parte que mup prefto fueron prefos los 
que venían en ellos tin derramamiento de fan-
gre. Eftuuieron tres dias fin comer, p con mu-
chas aguas,pfrios, murieron cerca de quarenta 
Eípañolcs.Hijo les Chriftoual de Olid jurar fo 
bre los Euangelios, comoalos de Gil Gonça-
les.que le obedecerían en todo.ppor todo, que 
nuncaferian contrael ,n i íegumanmasa Cor-
tes^ có tanto los folto a todos,excepto al Fran 
cifeo delas Cafas.quc lleno cõfígo a Naco.buen 
pueblo, que deftruperon Aluite3, p Cere3eda. 
Dela manera fufo diclia prendió Chriftoual de 
Olida Francifco delas Cafas, pantes, o,como 
dijen ottoSjdelpuesaGil Goncale3 deAuila. 
Como quiera que fueíre,efta cierto que los tu-
no prefos a entrambosa vn mefmo tiempo,p en 
fispropiacafa ,pqueeftauamnp vfano contan 
buenos prifioneros.aníi por la reputación, pfa. 
ma, como pefando auer por ellos aquella tiern 
libremente, pquefeconcertariacon Fernando 
Cortes-Masauino le mup al contrario, porque 
Francifco delas Cafas lerogo muchas vejes de-
lante rodos los Efpañotes que le foltafle para 
j»r a dar ra30n de fi a Cortes, pues fuperfona,p 
prifíon lelwjia po íoa l cafo: pcomofiemprele 
refpondiaque nolohari3,dixole,queletuuief-
fc a recaudo,porque de otra manera Io mataria: 
palab ra m up rejia, p atreuida para hõbre prefo. 
Chriftoual de 01id,que prefumia de valiente,p 
quele tenia fin armas,? entre fus c£¿ados,nohi-
^ 5o 
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30 caudal de aquellas amenazas. Concertaron 
lepucsambosprifioperos de macarle, pcenan-
do todos tres avnamefajOtros di3en, cjuepaf-
feando fe por la fala, tomaron fendos cuchillos 
deferuiciOjOde efcriuanias.Echo le manoporla 
(aarua Francifco delas Cafas,p fin que fe pudief-
ferebullir,ledieronniuchasheridas,di3icdo(no 
es tiempo de fufrir mas efte tprano: efcapoíeles 
alfin,pfuefealcampoaefconderen vnas cho-
ças de Indios con penfamiéto, que venidos los 
fupos de cena.ca entonces folo eftaua, mataría 
al Francifco delas Cafas,p al GilGoncale3. Pe 
ro ellosdixeron luego aquí los de Cortes^ dc-
de a poco tuuieron fin fangre^i mucha contra-
dicion.las armas, p perfonas de todos los Efpa 
ñolesafumandado,p prefos algunos fauorece 
dores de Clmftoual de Olid, pregonaron lo ,p 
fupofe donde eftaua. Prendieron, p Imieronie 
procefi*o,p por fentencia, que entrambos ados 
dieron, fue degollado publicamente en Naco, 
dentro de pocosdias queprefocftuuo:paffife-
necio fu vida'por tener en poco fu contrario, p 
110 tomarelcõfeiodefu enemigo.Tras lamuer 
tedcChrif toualdeOüdgouernola gente.ptic 
rra,Francifco delas Cafas,p Gil Gonçale3 ^n a'" 
partarfe ninguno con la fupa. Y el Francifco de 
las Cafas pobló la villa deTrugií ío a de3iocho 
deMapo añode vepnte pcinco .Ordenomu-
chas cofas cumplideras a Cortes, p boluiofe a 
Mexico por rterra.lleHandoconfigo a Gil Goti 
çales de Auila. Tenia la audiencia de Santo D o 
mingo autoridad del Emperador para cafti-
garal que fe defcomedieírejPmouieíFe guerra 
entre 
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entreEfpaííoks,en aquella tierra citlaiHigut> 
ras. Y embio alia lo mas preito quepudo al ba-
chiller Pedro Moreno, i'u fífcal, cõ cartas.j) po. 
der, mas paquando llego era muerto Chruto-
ualde01id,j'Iosmatadorespdos a Mexico, p 
nopudo,nifupo bajer nada, antes ^en.qfue 
meior mercader,queiue3. 
% D Ecomo ¡alio Cortes de Mexico 
contra Chriftoual de 
Ol id . 
N O defcanfaua Cortes, ni ceflauade mof trarconpalabras elenoioquedentrotl pecho tenia.de Chriftoual de Olid.por 
auer fe le alçado, (Tendo fu hechura, p amigo:ni 
fe confíaua dela diligencia de Francifco delas 
Cafas, porque Oüd tenia muchos amigos, alíi 
que determino ¿'ralla. Apercibe fus amigos, 
dereça fu partida, p publica fu determinación. 
Los oficiales del Rep lerogarõ quedexaíTeaql 
viaie,pues importaua mas la feguridad de Me-
xico.quelade Higueras,)'no dieífeocafiõ, que 
cõ fu aufencia fe rcbelaffen los Indios.p mataf-
fen los pocosEfpañoles quequedauã, cafegun 
entendían,noeíiauan mupfuera dello, porque 
ííempre andauan llorando la muerte de fus pa-
drcs.Ia prifion de fus Señores , p fu catiuerio : p 
que perdiendofe M exico fe perdia roda la tierra, 
p que mas le temían ,pacatauan aef folo,quea 
todos iun tos: p que a Chriftoual de O ü d , o el 
tiempo,o Frãcifco delas Cafas,o el Emperador, 
Jocaftigaria .Allende dcíToledixeronqueera 
v n camino mup largo , trabaiofo, p fín proue-
€ho:j» que pr,era mouer guerra ciuil entre Efpa 
ñoles. 
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Soles - Cortes rcfpondia, que dexar fíncaftigo 
aquella dar a otros rupnes caufa de hazer otro 
tãto.Lo qual el temia mucho porauermuchos 
Capitanes por la nueuaEfpaña derramados, q 
por ventura fe le defacatanan, tomando exem-
plo de Chnftoual de Olid, y harian exceílbs en 
Ja tierra por do íe rebelafle toda, p no baftaííe 
cieípueseljniellos.ni nadie.acobralla.Ellos en 
tonces le requirieron de parte del Emperador q 
nofuefl'eip el prometió que no pria fino a Coa-
çacoalco, p otras ptonincias por alli rebeladas, 
y con tanto fe eximio délos ruegos, y requeri-
mientos , paprefto fu partida aunque con mu-
chofefo. Porquecomodelcolgauantodos los 
negodos ,p el bien o mal dela derra^uuo bien 
que pcnfar.p queproueer. Ordeno muchas co-
fas tocantes a fu gouernacion .M ando que la co 
uerfion délos indios fe conrinuafte con todo el 
calor poflible, p neceílario, Efcriuio alosconce 
ios,p encomenderos, qderribafl en todos los p-
dolos.üiorepartimictosalosoficialesdelRep, 
p a otros muchos.por no dexar a nadie defeon-
této. Dexo porfusTenictes de GouernadoreS 
a Alõfo de Eftrada Tcforero, p al CõradorRo 
drigo de Albornos que le parecieron hombres 
paraello,p al licenciado Alonfo I?uacoparaert 
lascofas dciufticia:p porque Gonçalo de Sala-
3ar,p Peralminde3 Chirino, no fe fintieflen de 
aquello,IIeuoIos configo. Dexo a Francifcode 
Solis por Capitã dela artilleria.p Alcapde delas 
ataraçanas,p mup bien prouepdoslos verganti 
nes,p muchas armas.p munición, por fi algo a-
conteeieíTe.Acordo licuar eon el todos los Se-
ñores, 
i 
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ñoreS.yPrincipalesdeMexko.p Culhua, quç 
podian alterar ia tierra, p cauíar algún bullicio 
en fu aiilencia,i> entre ellosfuerõ el Rep Qiiahii 
timbCjCotianacochcin Señorquefuede Te3cu 
cOjTetepanqueçatlSenorde Tlacopã, Oquiçi 
Señor de A3capulcalco, Xihuacoa, Tlacatlec, 
Mexkalcinco, hombres mup poderofos para 
qualquierreuoludõ,eftãdoprefentes.Ordena-
do pues rodo efto , fepartio Cortesde Mexico 
por Otubre de mil p quinientos p vepnte p qua 
tro años.penfandoque todo fehariabien.pero 
todofeliizomal.fínofuelacõuerfíõ deíndios, 
que fuegradiífíma.pbien hecha, Tegun defpues 
largamente diremos. 
*f D E como fealçaronconfra Cortesen 
Mexico fus Tenientes, 
A LonfodeEftrada,pRodrigode Albor-no3,començaron luego en faliendo Cor tes dela ciudad a tenerpuntillos, prefabi 
os,fobrelaprecedencia,p mandorpvn dia eftan 
doenapuntamieto llegaron a echar mano alas 
efpadas fobre poner vn alguajil, p poco a poco 
vinieron a no ha3er,comodeuianJ fu oficio.El 
Cabildo lo eferiuio a Cortes, por dos.o tres ve 
3es>p comolas cartas le tomauã por el camino, 
noprouepa de remedio, mas de efcriuirles, re-
prehendiéndoles fu perro, p defarino, p aperci-
biendo Íos,que fino fe enmendauá.pconforma 
uã,q Ies quitaria el cárgo, p loscaftigaria. Ellos 
ni aun por eíTo no perdian fuspaíTioneSjantes 
crecían las renzillas,p el odio:ca Eftrada,qpre-
fumia d e hij o de R ep, defpreciaua al Albornoz, 
£ Albornoj.como prefumia de tan hõrrado,no 
fe 
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fe dexaua hollar. Perfeuerando pues ellos en fu 
difeordia,}? auifando a Cortesía ciudad mupa-
prieíTa para q tornafle a poner remedio c aqlío, 
j> aapa3Íguaralos vezinos,affiJndios comoEf 
pañoles,qcon elalborotodcaquellosdos, efta 
uãdeíafloflegados,acordo, pomo dexarfu ca-
mino, pemprefa.dc dar alfator G ojalo de Sala 
3ar,palv'eedorPeralminde3 Chirino de Vbe-
da, pgualpode^quelosotrosrenianrparaque, 
no afrentando a ninguno,gouernaíTcn todos 
quatro.Diolesaffimefmo otropoderfecreto, 
paraqutellosdos folos.Tiinramcreconellicen-
ciado Zuai^o, fueíTé Gouernadores,reuocãdo, 
jifufpendiendo al Alonfode Ettrada,))Rodri-. 
gode Albornoz, fi lespareciefle qucconuefiia, 
j)loscaftigaflen fí tenían culpa. Deftepoderfe-
creto que Cortes les dio a buena fin refulto gr3 
odio,prebuelras érrelos oficiales del Re)', j> na 
cio vnaguerra ciuil,en quermirieron hartos Ef 
pañoles, y eftuuo Mexico para perderfe. Sala-
3ar,pChirínos romaron lospoderes,pciertas 
inftruciones . Defpidieronfc de Cortes enla v i -
lla del Efpin'tufanto, aunque no enla gracia , p 
bohiieronfea Mexico . Nocuraron degouer-
nariuntamente con los otros, fino foIos.Hi3ie 
ron fu pefquifa,p información, contra ellos, p 
prendieron los. Embiaron prefo al Licenciado 
Alonfo Zuaço encima de vnaazemila, pcõgri 
líos,? cadena,ala Vera Cru?, para que alli leme 
tiefien en vna nao, y lelleuaííc a Cuba a dar cué 
tadeciertarefidenda)»traseftohizieron otras 
cofaspeoresqueEftrada, p Alborno3: pcomo 
fi no vuiera Rep,ni DioSjanfi fe auia con iodos 
los 
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los que no andauan a íufabor,p penfando qm 
Cortes no boluiera iamas a Mexico ,pporcle-
mariadacodicia,aunquepublicauanelíos,l'erpa 
raíeruicio del Emperador: prendieron aRodri 
go de Pa3,primo,p mayordomo mapor de Cor 
tes,palgua3ilma}'or de Mexico. Dieron le tor-
mento cruelifftmamenre para que dixefle del 
thcforOjp como noconfeíTaua, canofabiadel, 
ni io auia, ahorcaron le, p tomaron íe las calas 
de Cortes con la artillería, armas, ropa.p todas 
las otras cofas que dentro eftauan, cofa que pa-
reció mup mal a toda la ciudad Por lo qual fue-
ron defpues condenados a muerte, aunque no 
efecutados,délos Opdores, p liecciados luã de 
Salmeron.QuirogajCeinos.pMaidonado^f-
tandopor Prefidête Sebaftiâ Ramire3deFue-
leal,Obifpode Santo Domingo, p porelconfe 
io de indias en Efpaña.p mucho defpues loscõ-
deno la mefma audiencia de Mexico, fiédo Vir 
rep don Antonio de Mendoça, a pagar la artille 
riajp todo loal.que tomaron de caía de Cortes. 
Quedaron los buenos Gouernadoresconefto 
tan difolutos como abfolutos.peft ando las co-
fas affí,ferebelaron losdeHuaxacac, pZoatlã, 
p mataron cinquenta Efpañolesrpocho, odiez 
mil indios efclauos, que cauauan enlas minas, 
fue alia Pera!minde3 con do3Íenros Efpañoles, 
p ciento a cauallo, p por la guerra que Ies dio.fe 
acogieron en cinco, o feps peñoles, p al cabo fe 
recogieron a vno mup fuerte.p grande.con to 
da fu ropa.p oro. Chirinosloscerco.p eftuuo fo 
brellos quarenta dias,porque losdelpeñclte-
iiian vna gran fierpe deorOj muchas rodelas, 
colla-
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collares.moxcadores, piedras,p otras ricas i o -
«as.mas«Uos vna noche.fin que el losfintiefle, 
fefueron con codo fu reíoro. GonfalodeSala 
jarfe hijo pregonaren Mexico publicamenre, 
y con trompetas, por G oueruador, j> Capitán 
general.deaqucllasnerras dela nueua Eípaña. 
Andado la cola tal , auifaron a Corres.para que 
vtniefíe coel Capitán Francifcode Medina, al 
qual mataron los de Xicalanco crueliflimamen 
te.ca le hincaron muchas raiuelas de teda por el 
cuerpo,j> lo quemaron poco a poco, l^ iendo 
leandaralrededordevn lioj)©, queesccrimo-
nia dehombre i"acrifi'-ado,j> mataron con d o -
tros Efpañoles,p Indios.qnele guiauan.pfer-
uian.tnie tras MedinaDiego de Ordascon gril 
prieíla por Cortes, p como íupo la muerte que 
ledieró, boluiofe: p porqvieno !e tuuicfl-en por 
couarde, o pelando que fuefle muerto también 
a manos de Indios, dixo q Cortes eramuertoi 
quecaufo gran partedel mal. Con lo qual,p por 
malas nueuasqueveniandeíos muchos traba-
ios.ppehgros^n queCortes.plos dsfucompa 
fíiaandauan, locrepacafitoda la ciudad ,p3fíi 
muchas mugei es liÍ3Íet on obfequiasa fus mari-
dos,)'al mefmo Cortes le hicieron también cier 
tosparientcs.amigcs.pcriadosíupos.lashon-
rrascomo a muerro. [uanádeManfilla, mugec 
de f uan Valiente,dixo,que Cortes era biuo. V i 
no a opdos de G on çalo de Sala3ar, p, mandola 
acotar por las calles pnblicas,p acofttimbradaS 
déla ciudadtdiflarequenolo hi3ieravn modo-
rro: masCorrcS,quando vino, reftttupoaefta 
tnugeren fu honrra, licuando laalasancas por 
H h Mexico, 
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Mexico,pllamatidola doña luana,penvnas 
coplas que defpues hijicron a imitación delas 
delprounicial.dixeron por allasque le auian fa-
cade el don de las eípaldas como naifes del bra 
ço.Ertauan ala fazon ieps o fíete naos de mer-
caderes enMedeUin,queafamaclelas riqi^as 
de Mexico.eran pdas a vender fus mercaderias. 
Gonçalo deSalajar,!? todos los otros oficiales 
delRep queriã esnbiar en ellas dineros alEmpc 
rador que era el toque de fu negocio, p efercuir 
al confcio.p a Cobos en derecno de fu dedo.Pe 
r o ñ o falto quien fe lo contrad¡xeíTc>dÍ3ÍendoJ 
queno era bien aquello fin voluntad, p cartas 
delGoucrnador Fernando Cortes.Llego enef 
to Fraucifco delas Cafas con Gi l GoncaWsde 
Auilaj 'como era cauallero.hombre altiuo,ani 
mofo, pcuñado de Cortes , opufofe inuprezio 
contra c!¡os,p aun atropellolos vn dia,maltra-
tando a Rodrigo de Albornoz, p embiolutgo 
a quitar las ancoras,p velas,aias naosqueefta-
uan en Medellin, porque no tuuieflcn en que 
embiara Efpaña relaciones,como el de3ia)fal' 
fas.mentirofas^'periudiciales.Pero elfatorSa-
la3ar, queeramanofo, lo prendió iuntamente 
con Gil Gon(;alc3,procedio contra cllospor la 
muerte de Chrifloual de Olid,poria inobedien 
cia, p defacaro, que le ruuo,por lo delas naos.p 
porque era gran contrafte para fus penfamien-
tos. Condenólos amuerte.p fino fuera por buc 
ros rogadores,losdegollara,aunque auian ape 
lado para el Emperador. Todauia los embio 
prefos a Efpaña con el proceíTo, p fentenci», en 
vna nao de luán Bono de Quexo, Embio affi 
mefmo 
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niefmo do3e mi! caftcllanos en barrai, p iopas 
deoro.conluaadelaPcña,cr iado fupo. Pero 
quifo la fortuna que fe hundieíTe aquella caraue 
lacnlapfla del Fapa^que es délos Açores vna,p 
afiifeperdier51ascartas,proceflos,pefcrituras, 
» fe faluaron los Itombres.p el oro. 
% L Aprifíondel fator j> veedor. 
EStando pues Gonçalo de SaL^artriun-» fandodefra manera en Mexico,p Pcral-mindejCherinosfobi e el peñol,quedixc 
deZoatlan.llego ala ciudad Martin Dorantes, 
moçodefpuelas de Cortes, con muchas caí tas, 
j>con poderes del Goucrnador, para que gouer 
ñafien Francifco delas Cafas.p Pedro de Aluara 
do^remouieííen del cargo, y caftigaíVcn al fa-
tor.p veedor. Entro fcenSan Francifco fin fer 
denadievifto, p como fupo délos frapies que 
Francifco delas Cafas era lleuado prcfõaEfpa 
iía,llamofecretamctea Rodrigo de A l ' o o n ^ , 
P Álonfo de Eftrada , p dio les las cartas de 
Corres. Ellos, en lependo las, llamaron todos 
los dela parcialidad de Cortes. Los qualcseli" 
gieron luego al Alõlb de Eftrada por tugar Te-
niente de Cortes en nombre del Emperador, 
pornoeftar alli tampoco Pedro de Aluarado, 
ni Francifco delas Cafas,aquien los poderes ve 
nian . Diuulgo fe luego por toda la ciudad que 
Cortes era b iuo , pvuogrande alegría,y t o -
dos falian de fus cafas por ver, p hablar al D o -
rantes . ConeIrego3Íio de tan buenas nueuas 
parecia Mexico otro del que hafta al l i . G o n -
çalo de Saladar temió valientemente el furor 
delpueblo.Habloamuchosfegunlaneceffidad 
H h 2. que 
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quetenia?para que no le deíaniparaííen.AfTefto 
laaiulieria ala puerta de las calas de Cortes dó-
de retidia,dcípues q ahorco a Rodrigo de Paz, 
j) 11130 fe tuerte con haftado3ientos bípañoles'. 
Alonío de Eftrada con todo íu vando, fueacõ 
batir le la cafa.Gomo aquellos do3ieiitos Efpa-
ñoles vieron venir a toda la ciudad fobre ft, g 
que era meior acodar fe ala parte de Cortes, 
pues erabiuo.que no tener con el f a t o r ^ por 
no tnorir:començaron a dexar le.p defcolgar fe 
porias ventanas a vnos corredores dela cafa, ¡» 
délos primeros que fe defcolgarõ.fue don Lups 
de G U3man,p no le quedaron fino doze.o quin 
3e,que deuian fer fus criados. Elfator no por ef 
í'o perdió el animo.antes de que vido que todos 
felejman.efforçoalos quele quedauan:ppufo 
fe a refiítir5p el mefmo pego fuego con vn ti^on 
a vntirOjperono hizo mal,porque los contra-
rios fe abrieronalpaíTardelapelota.Arremetió 
tras eíto Eftrada^ fu gente,? entraron,?pren-
dieron al fator en vna cámara, donde fe retiro. 
Echáronle vna cadena,neuaron lo por la pla-
ça,p otras calles,no fin vituperio piniuria.para 
que todos lo vieflen: metieron lo en vna red,? 
pufíeron lemu?buena guarda,pdefpuesfepâf 
faron ala mefmacafael Éftrada.p Albornoz.Ef 
tradaderechamentelefuecontrariOjinas Albor 
1103 anduuodoblado,porqueafírman que fefa 
l io de San Frãcifco.p hablo al fator, prometien 
do le, que ni feria contra el,ni con el,fino en po 
ner pa3: p ata buelra ropo al Eftrada, que venia 
a com batir la cafa, p hizo quele apeaflen dela 
ínula, p le diellcn cauallo,p armas,para lí,p para 
fui 
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fus criados, porque parecieflrefuerça,(I clfator 
vencia. LJeralmindc3 Ciurinosdexo la guerra, 
que iia3ia,dc que íupo como Cortes era biuo, j> 
reuocado íu poder úe. G ouernador, camino pa 
raMexico quanto mas pudo,por anudar con úi 
gente a íu amigo G onçalo de Sala3ar. Mas an-
tes q ilegafíe, íupo como pa eftauapreío, p en-
iauiado, p fue íe a Tlaxcalian.p medo fe cu íaut 
Franciíco,monefterio defrapÍes,penfaiidogua 
jecer aili,p efeapar delas manos de Aloníb deEf 
trada.p vando de Cortes. Empero luego que fe 
fupoen Mexicojcmbiaronpor eljp le traxeron, 
p metieron en otra iaula cabe fu compañero, 
(111 quele valieíTela pglefia. Con la pnfion def-
tos dosce/íb todo eí eícandalo, pgouernauan 
Eftraja,p Albornoj.ennõbredelKcp.pdelpue 
blomupen paj,aunqueacontecio.queciertos 
amigos.p criados de Gonzalo de Salazai ,)> Fc-
ralmindej.íe hermanaron,p concertaron de ma 
tar vn diaíeñalado al Rodrigo de Albornoj , y 
AlonfodeEftrada.pque las guardastoltallen 
entre tanto los preíos.iVlas como tenían las 11a-
ueslosmefmos Goucrnadoresno fepodiaefec 
tuar fu concierto fin ha3er otras.porque romper 
lasiaulas,que era de vigas mup gruellas^raim-
poffiblefin ferfentidos,pprelos. Aífique dan 
pane del fecreto, prometiédo le grandes cofas, 
avn Guzman ,hiio devncerraiero de Seuilla, 
que hazia vergas de ballefta. E l Gu3man, que 
crabuenhombre.pallegado de Cortes, feintor 
momupbien quienes.pquantos.eranloscon-
iurados para denunciar Ios,p fer crepdo.Prome 
tio les Haues^imaSjP g a l ú a s , para quando las 
HU 5 pedían. 
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p e d í a n ^ rogo Ies que cada dia le vieífen, paui* 
iaflendcloquepaiiaua, porque le quería hallar 
en librarlos prefos, no los mataíTen. Aquellos 
íe lo creperon de necios,}>poco recatados, p 
puan, p venían a fu tienda muchas vezes. El 
G u r m ã deícubrio el negocio a los Gouernado 
res, declarando por nombrealos concertados, 
los qualesluegopufieronefpias,p hallaroníer 
verdad.Dieron mandamiento para prenderlos 
del monipodio.Prefos confeflaron fer verdad, 
que quedan foltar a fus amos,p matar a ellos, p 
afíi fueron fentenciados. Ahorcaron a vn Efco 
bar.p a otros,que era la cabeça, A vnos corta-
ron las manos, a otros los pies, aotrosaçota-
ron^muchosdefterraron , pen fin todos fue-
ion bien caftigados, p con tanto no vuo dealü 
adelante quien reboluieífc la ciudad, nipertur-
baíTc la gouernacion de Alonfo de Eftrada. 
Afficomo digo, paflb efta guerra ciuil de Mcxi 
co entre Efpañolcs cflando aufente Fernando 
Cortes, pkuautaron la oficiales del Rep,que 
fon mas de culpar :p nunca Cortes falio fuera 
que Toldado fupofalieííe de fu mandado, pco-
mtffíori ,ni vitieíTe la menor alteración de las 
paíTadas .Fue marauilla no alçar fe los Indios 
entonces, que teman apareio para ellOjpaun 
armas . Bien que dieron mueftra de haberlo, 
mas efperauan que Qualiurimoc fe'0 embiaf-
fe a de^ir.quando el vuieíTc muerto a Cortes,co 
molotrataua por el camino, fegun defpucs ft 
dirá. 
<¡f L A gentequeCorteslIeuoalas 
Higueras, 
Luego 
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LVcgo que Cortes defpaclio a Gonçalo 6a lajjar, y alJcralmiiKÍe3 ^efdela Viüadel Elpiíua lauto con poderes para goucr-
iiar en Mexico, I1130 faber alos ¿ enores de Ta^ 
uaxco, p Xicalanco, como cftaua alü, p quería 
cierro camino,queIeembiairen algunos l ió-
bres platicos dela colla,^ dela tierra ,Luego aq-
llos ieñores le embiarõ diej perfonas de ias mas 
Jionrradas de fuspueblos,)? mercaderes, con el 
credito.que de colhimbre tiene.Los quales^ef 
pues deauer muj) bien entendido el intento de 
Cortes,ledieronvndebuxo de algodontexi-
do ,en que pintaron todoelcamino queap de 
Xicalanco hada Naco, p N i t o , donde cftauan 
ILl'pañoles.paun halla Nicaragua, que es a la 
mardelSur,p haftadõde refidiaPedrarias,Go 
uernadorde tierra firme .Cofa bien demirar, 
porque tenia todos los rios.p fierras, que fe paf 
ían.p todos los grandes lugares, pías ventas ,a 
do iia3en iornada, quando van a las ferias-, p le 
dixeron,comoporaucrquemado muchos puc 
bloslosEfpañoIes.queaudauan por aquella tic 
rra,feaiiian hupdo los naturalesalosmontes, p 
affí no fe hazian las ferias como folian en aque-
llas ciudades. Cortes fe lo agradeció , p les dio 
algnnascofíllas por eltrabaio.ppor las nue-
uas délo que bufeaua : pfe marauillo de'ano-
ticia que tenían de tierrastati lexos. Teniendo 
pues guia,p lengua, hizo alarde, p hallo ciento 
pcinquenta cauallos, potros tantos Efpañolcs 
a pie tnup en orden de guerra , para feruicio 
délos quales puan tres mil índios , p m u g e 
res.LIcuo vnapiara de puercos, animales para 
H h 4 mucho 
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mucho camino,í> rrabaio, p que multiplican en 
gran manera. Metió en tres carauelas quatro 
pieças de attillei ia,que faco de Mexico, mucho 
roa^/rifoles.peícado^ otros mantenimiétos 
muchas armas,ppertrechos, ptodo el vino' 
a3epte,vinagre, p cecinas, que tenia trapdas dé 
la VeraCrirj .pdeMedeUin.tímbiolos nauios 
quefuefiencoftaacofta.haftael rio de Tauax-
c o , peltomo elcamino portierra ,con penfa-
miento de no deíuiarfemuclio dela mat.A nue^ 
«e leguas dela Villa del Et'piritufantOjpaflb vn 
gran rio en barcas,p entro en Tunalan, potras 
tantas leguas mas adelante paíío otro noque 
llama Aquiauilco, p los catiallos a nado.Topo 
defpues otro ran ancho, que porque no fe le a-
hogaflen los cauallos,hÍ30Vfia puente de made 
l a ^ o media legua de la mâr^que tuuo nouecien 
tos p trepntap quatro paflbs. Fue obra que ma-
rauillo los índios.p aunque los canfo. Llego a 
Copilco,cabeçadelaprouincia,p en trepntap 
cinco leguas q anduuo atraueiTo cinquera rios, 
j> defaguaderos de ciénagas, potras cafi tantas 
puentes que h i i o , ca no pudiera paífàr de otra 
maneralagcte.Esaquellatierra mup poblada, 
aunque mup baxa.p de muchas cienagas,plagu 
naios.acaufadefermupaltalacofta, p ribera, p 
affí tiene muchas canoas. Es rica de cacao,abú-
dante depan^ruta.ppefca.Siruio mup bien efte 
camino,p quedo amiga,p depolítada alos Efpa 
ñoles, ve3ÍnosdeIa villa del Efpititufanto. De 
Anaxaxuca,qes<l poftrer lugar de Copilcopa^ 
ra praCitiatl5,atraueflbvnas mupcerradas mó 
t a ñ a s e vn río dicho Que£atlapan}bien grade. 
£1 
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£1 qual entra enel de Tauaxco, que llaman G ri 
ialua,? por elleprouepo de conndadelos cara-
uelonei con vcpnte barquillas de Tauaxco.que 
traxeron debientes hombres de aquella ciudad, 
colas quales paflb el r io . Ahogóle le vn negro, 
Í
iperdiofehatta quatroarrouas deherraie.que 
lijicron harta falta.Creo que aqui íe cafo luán 
Xaramillo con Marina eftando borracho: cul-
paron a Cortes que lo confinno,teniêdo litios 
cnel)a.Huperon5i>envepnte dias queallieftu-
uo Cortes, ni vinieron , ni hallo quien le mof-
trafle cammo/ ínofuerondos hombres.p vnas 
niugeres,que le dixerõ como el Señor.j» todos, 
eftauan por los montes,pefteros,p que ellos no 
fabianandarfino en.barcas.Preguntados.íifa-
bian a Chilapan, que eftaua enel debuxo, leña-
laron con el dedo vna fi erra, hafta die3 leguas 
de all i . Cortes hi30 vna puente de t r i e m o s 
paflos,en que entraron muchas vigas de tre'pn-
ta,j'de quarenta pies.ppaflb vna grancienaga, 
que fin pafiar agua no fe podia falirde aquel pue 
blo.Durmioenelcatnpo altOjp enxutorpotro 
dia entro en Chilapan,graii lugar.p bien afien-
tado:mas eftaua quemado,p deftrupdo.No ha-
llo enel mas de dos hombres, que lo guiaron 3 
Tamaztepec.que por otro nobre llaman, Tec-
pctlican ÁnresdellegaralIa,paíro vnrio.dicho 
por nombre Chilapan, como el lugar atras.aho 
gofe alli otro efclauo,p perdiofe muchofarda-
ie-Tardo dos diasen andar fepslegiias,p cafi fi? 
pre fueronlos caualtosporagua, p cieno, haf-
ta lasrodillas.paunhaftalabarrigapormuchaj 
partes. E l trabaio, ppeligro .que paflaron los 
Hh ç hombres 
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hombres fue excefíiuo, p apna fe ahogaran tres 
Eípañoks.Tama3tepec ettaua fingeute, p deío 
iado, todauia repofai on enei los iiueitros kpj 
dias.Hallaronfruta,map} verdéenlo labrado,» 
mapj en grano en íüos.que fue harto remedio 
y refrigerio, fegun puan liõbres.p cauallos,p aQ 
como pudieron llegar los puercos, fue maraui-
üa .Lk alli fue a l3tapan en doi iornadas por cié-
nagas, p tremedales efpantofos, donde le hun-
dían loscaualloshaftala cindia. Los de aquel 
jfucblOjComo vieron hombres acauallo.liupe-
ron.p también porque lesauia dichoel ieñor 
de Cmatlan.que los Efpañoles matauan quan-
eos topauan,p aun pufíeron fuego amachas 
cafas, licuaron fu ropilla,p mugeres.delaotra 
parte del rio,que paita por el pueblo.p muchos 
dellos porpafíarapriefla fe ahogaron .Pren-
dieron fe algunos que dixeron , como por el 
miedo.queles auia metido el Señor de Ciuat-
lan.auianhecho aquello. Cortes entonces lla-
mólos que trapa de Ciuatlan.Chilapan, p Ta-
maztepec.paraqueledixeflen el buen tratami-
emo,que fe les ha3Ía, p dioles luego en prefen-
ciadeaquelprefoalgunascofillas, p licecia que 
fe tornaííen a fus cafas, p cartas para que mof-
traíTen alos Chriftianos,quepor fus pueblos 
vinieílen, porque cõ ellas eftarian feguros.Cort 
cfto fealegraron,p afíeguraron los deÍ3tapan,p 
llamaron al Señor. El qual vino con quarenta 
iiombres,p diofe por vaífallo del Emperador,p 
dio largamente de comer a nueftro exercito a-
quellos ocho dias que alli eftuuo. Pidió vcpntc 
fnugeres^que fueron prefas enelrio, ̂  luego fe 
las 
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Ias entregarõ .Acaeció eftãdo alli, ̂  vn Mexica-
no fe comió vna pierna de otro Indio de aquel 
pueblo.quefue muerto a cuchilladas. Supo lo 
Cortes,p mandololuego quemar en prefencia 
del SeñorjCl qual quifo entender la caufa3p fue 
le dicha. Y aun le hizo Cortes vn largo rajona-
miento,}) fermon por interprete.dando le aen-
tender:como era venido en aquellas pariesen 
nobre del mas bueno, ppoderofo Principe del 
tnundo.aquicn todala tierra reconocía como a 
Monarca, p que affi deuia hajer el. Y que tam-
bién venia a caftigar los malos,que comían car-
ne de o tros hombres,como hajia aquel de Me-
xico.Ya enfeñar lalep de Chrifto,que mandaua 
creer,}» adorar vn folo Dios, p no tantos pdo-
los.Y notificar alos hombres el engañOjqueles 
hajiael diablo para licuarlos alinfíernOjdonde 
Joíarormétailecon terriblcjp perdurable fue-
go. Declaróle affi mefmo muchos mifterios de 
iiueftrafanta Fe católica.Ceuolecõel parapfo, 
P dexole mup contento,p marauillado, delas co 
tas que le dixo.Efte Señor dio a Cortes tres ca-
noas para embiar a Tauaxco por el rio abaxo cõ 
tres Efpaño]es,p lainftrucion délo queauiande 
hajer los caraueloncs, p de como tenían de pr a 
efperarleala baxa dela Afeeníion,p para licuar 
con ellas,p con otraSjCarne.ppan.delos nauios 
aAcalanporvn eftero.Diole affi mefmo otras 
tres canoas,p hombres que fueron con vnos E f 
pañoles el rio arriba a apa3iguar,p allanar la t i -
<rra,p camino,q no fue poca amiftad.Deaqui 
coméçaron aprrupnesnueuasaMexkOjp que 
nuca mas bolueria Cortes.Porlo qual mofti ai 5 
luego 
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luego fus dañadas iruencionej GonzalodeSa-
lajar^ Peralmiudej. 
i¡ D dos Sacerdotes de Tata-
huptlapan. 
DE íjtapan fue Corte» a Tatahuptlapan donde no hallo gente ninguna, faluo vé pnte hombres.quedeuii ler Sacerdotes 
cavn templo dela otrapartedelrio.mup gran-
de^p bien adornado.Los quales dixeron auerfe 
quedado allí para morir con fusDiofes, que les 
dejianque los matauan aquellos baruudos:p 
craque Cortesquebraua fierapre lospdolos,p 
ponía crujes. Y como vieron alos Indios de 
Mexico con vnoj adereços délos rdolos,di¡ce-
ron llorando.quepano querían biuir:puesfus 
Diofes era muertos. Cortes entonces, p los dos 
fraples Frãcifcos,leshablaron,con laslenguay, 
quelleuauan.otrotanfo^omoal Señor de J3ta 
pan,p que dexaflen aquella fu loca, p mala cre-
encia.Ellosrefpondieron}quequerian morir en 
íalepqueíus padres,p abuelos. Vno de aque-
llos vepnte,que era elPrincipal.moftro do efta-
na Huatipan, que venia figuradoenelpaño, di-
yendo que no fabia andarpor tierra: fímpleja 
harto grande, pero con ella biuian contentos, p 
defcanfados.Pocodefpues de falido el exercito 
de allipaílb vna ciénaga demedia legua, p lue-
go vn eftero hondo,donde fue neceflario hajer 
puete. Y mas adelãte otra ciénaga de vna legua, 
perocomo era algo tieftadebaxo, paflaron los 
cauallos con menos fatiga.aunqueles dauaalas 
cinchas^ donde menos,encima dela rodilla. 
Entraron en vna montana tan efpeíTa, que no 
vepan 
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vepanfi noel cielo,^ lo que pilauan.plosarbo 
Usranaltos.queno le podialubir enellos para 
atalapar la tierra. Anduuieron dos dias por ella 
deíatinados.repararon orilla de vna baila .que 
tenia ¿>erua porque pacieííenloscauallos, dur^ 
niicro!i,p comieron aquella noche poco, j> a l -
gunos peniauan que antes de acertar a poblado 
auian de morir.Cortestomo vna aguia.p car-
ta de marear,quelleuauaparafemeiantes necef-
fidades,pacordandofedel paraie.que le auiaa 
feñalado en Tatahuptlapan, miro, p hallo que, 
corriendo al Nordefte.puan a falir a Huatecpan, 
o mu)) cerca. Abrieron pues el camino a bracos, 
iiguiendo aquelrumbo, pquifo Dios, que fue-
ron derechos a dar enel mefmo lugar,delputs 
demnp trabaiados. Mas refrefcaron fe luego 
enel confrutas potramucha comida, pni nías 
nimenos los cauallos con mapjverde,p con 
perua dela ribera que es mup hermofa, Eftaua 
el lugar defpoblado, p no podia Cortes faber 
raftro delas tres barcas, p Éfpañoles, que auia 
embiado el rio arriba. Y andado por el pueblo, 
vio vna faetadeballcftahincadaenelfuelo:por 
la qual conoció,que eran paíTados adelante, fi 
ya no los auian muerto los de a l l i . Paliaron el 
rio algunos Efpañoles en vnas barquillas, an-
duuieron bufcando gente por las huertas, p la-
bran ças: p al cabo vieron vna gran laguna, don 
de todos los de aquel pueblo eftauan metidos 
enbarcas.ppfletas.Muchos délos qualesfalie-
ron luego aellos con mucharifa.palegriajp v i -
nieron al lugar hafta quarenta, que dixeron a 
Cortes,coino por el Señor de Ciuatlá auian de-
xado 
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xado el pueblo. Ycomo eran paffados ciertos 
baruudos el rio adelante con hombres de ^ta-
pan, que les dieron certinidad del buen trata-
tnienro que los eítranieros liajian alos natura-
les. Y como fe auiapdo con ellos vn hermano 
de fu Señor en quatro canoas degentearmada, 
para que no lesnizieílen mal ene) otro pueblo 
masarriba.Cortesembio porlos EfpañoleSjp 
vinieron luego al otro dia con muchas canoas 
cargadas de miel,map3, cacao,)) vn poco de o-
ro.que alegro el oio a todos . También vinie-
ron de otros quatro, o cinco lugares a traer a 
losEfpañoles baftimento, )> a verlos por lo mu 
dio que dellos fe de3ia}p en feñal de amiftad les 
dieron vn poquito de oro p todos quificran 
que fuera mas. Cortes les hizo mucha cortefia, 
j» rogo que fuefíen amigos deChriftianos.To-
dos ellos fe lo prome tiero n, torn aro n fe a fus ca 
faSjquemaron muchos de fus pdolos por lo que 
les fue predicado : p el Señor dio del oro que 
tenia. 
Dela puente que 11130 Cortes. 
DE Huatecpan tomo Cortes el camino para la prouinciadeAcalan por vna fen-da quelleuan mercadereSjque otrasper-
fonas poco andan de vn pueblo aotro.fegun 
ellos de3ian. Paífo el rio con barcas, ahogo fe 
v n cauallo.v perdieron fe algunos fardeles. An-
duuo tres días por vnas montañas mup afperas 
con gran fatiga del exercito, p luego dio fobre 
v n eftero de quinientos paflbs ancho, el qual 
Eufo en gran eftrecho los nueftros por no tener arcas,nihallar fondo.De manera que con la-
grima? 
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grimas pedían a Dios mifcricordia, caí? no era 
bolando parecia impoffible paflarlo ¡ p tornara 
trastorno todos los mas querían, era perecer, 
porquecomo auiallouidomuchoteauianlic-
uado las crecientes todas las puentes quehijie-
ron Xortes fe metió en vna barquilla con dos 
Efpañoles hombres de mar, los quaks fonda-
ron codo el ancon5j> eftero^ por do quiera ha> 
llauan quatro braças de agua. Tentaron con pi 
cas,afadas vnaaotra,elfuelo eftauaotras 
dos braçadas de lama, p cieno. De fuerreque 
eran feps braças de hoiidiira,}>qiiitauan laefpe-
rança de fabricar puenre.Todauia quifo el pro-
uarde baser la.Rogoalos Señores Mexicanos, 
que coníigo lleuaua,Imieílen con los Indios 
que corraíTen arboles,laDraíren,p traxeífen v i -
gas grandes para lia3eralli vna puente, por do 
efeapaífen dcaquel peligro. Ellos io hizieron.jj 
los Efpañoles puan hincando aquellas maderas 
porel cieno pueftosfobrebalfas,p con tres ca-
noas,que mas no tenían. Pero era les tanto tra-
baio,p mollina, que renegauan dela puente, p 
aun del Capiran:pmurmiirauan terriblemente 
del,porlosauer metido locamente adonde no 
los podría facar con toda fu agude3a ,pfaber:p 
de3Íanquelapuentenofeacabaria,p quando fe 
acabafie feria ellos acabados:portantoqdieflen 
bueltaantesdeacabar las vituallas, que tenían, 
puesaffi como affi fe auian de boluer,fin llegar 
a Higueras, Nunca Cortes feviotan confufo, 
mas por no enoiar los no les quifo cõtradezir.Y 
rogolesqfeholgaíTen.pefperaffen cincodiasfo 
lamentejp ficnelloí no tuuieííe hecha lapucte, 
que 
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quclcspromctia de bolucr fc.EIlos a eftorefpS 
dieron, que cfperarian aquel tiempo.aunque co 
miefl'en cantos.Cortes entonces hablo aios Jn-
dios.que mirad en en quanta necefíí dad eftauan 
todos.pues forçado auian de paííar, o perecer. 
Animo ios al trabajo , disíendo.que luego en 
paflando aquel eftero .eftaua Acalan,t¡erraab5 
dantiífima.p de amigos ,p donde eftauan los 
nauios cõ muchos baftimentoí, p refreico. Pro 
metió les grandes cofas para en boluiendo a 
M exico.fi hajian aquella puente. Todos ellos, 
?'los Señores principalmenrc, reípondierõ que es plazia,}) luego fe repartieron porquadrillas. 
Vnosparacoger raj'jcs.i'eruas.pfrutasdemon 
tequecomer, otros para cortar arboles, otros 
Sara labrallos,otros para traellos, p otros para incallosenelefiero.Cortes era el Maeftrema 
por dela obra, el qual pufo tanta diligenria,¿> 
ellos tanto irabaio, que dentro de feps dias fue 
hecha la puente, p al feptimo paflaron por en-
cima della todo el exercito.pcauallos: cofa que 
pareció nofinapuda de Dios obrada.Y los Ef-
{sanóles femarauillaron muj> mucho.p aun tra-ciaron fu parre.que aunque hablan mal.obran 
bien.La hechuraeracomun,masla maña^uc 
los indios tuuieron ,fue eftraña .Entraron en 
ella mil vigas de ocho braças en largo, y cinco, 
J> feps palmos de gordor,}> otras muchas made-
ras menoresp menudas para cubierta. La ara-
dura fue de bcxucos, queclauajon no vuo.fíno 
de dauos de herrar,}*clauijas de palopor algu-
nos barrenos.No duro la alegria,que todos lie 
uauanporauerpaíTado afaluo aquel eftero.Ca 
luego 
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luego toparon vnaciénaga mup efpantofa.aun 
que no mup ancha,donde los cauallos quitadas 
las filias,fe fumian hada las orejas,p quanto 
masforceiauanmas fe hundían: de manera que 
allí fe perdió delfòdo la efperançade efeaparca 
ualíoninguno.TodauiaIes metían debaxo los 
pechos, f barrigas, haces de rama, p de perua, 
en q fe foftuuieifenilo qual.aunque aprouecha 
ua algo, no baftaua. Eftando afíí, abrió fe por 
medio vncalleion por do acanalolaagua,p por 
alli falieron anadoloscauallos, pero tan fa t i -
gados q no fe podían tener en pies. DieroíPgrâ 
cías a nueftro Señor poi tan grandes mércéSeS 
como les auia hecho,que íin cauallosqucdauan 
perdidos.Eftandoen cfto,llegardnquatroEP 
pañoles,que auianpdo delante, con odrenrá 
indios deaquella pròuinciá de Ácalan carga-
dos de aues, fruta,p pan, con que Dios fabe 
quanto fe holgaré todós. Maporméte quando 
dijeron que Apoxpalon Señor deaquella Pro-
nincia.J' toda la de masgente quedaua efj^eraií-
do cl exercito de Pa3,p con mup buena volun-
tad de ver l e ^ apofenlarlo en fus cafas.Yçiér-
rosdeaquellos Indiosdieron a Cortescofillas 
de oro de parte del Señor.p dixeron, cómo te-
nia gran contentamiento de fu venida p o r á -
quella tierra,ca muchos años auia que tenia no-
ticia del porlos mercaderes de Xicalanco.p Ta-
uaxco.CortesIes agradeció tan buena voluri-
tad.dio les ciertas'-cofiüasde Efpana para el Se-
ñor , hizo los pr a verla puente, p tornólos a 
embiar con los mefmos Efpañoles.Fueronad-
mirados del edificio delapuente, and porqué 
I¡ na 
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ñ o l a s ap por alli como por fer tan grande ,» 
porque penfauan que ninguna cofa era impoU 
fiblealosEfpañoles. Otfocii^llegaronaTiça-
petl^dpnde los veainos tenían mucha comida 
adereçada para los hombres, p mucho grano,p 
f>erua4p roías para los caualios. Repofaron aíti epSidias fatiffaziendo al trabato,p hambre paf-
fadia.Vinoa ver a Cortes vn mancebo de bue-
na diXppficion,p mupbien acompañado, que 
dixb ferhtjode Apoxpalçn .Traxo le muchas 
gallinas, p cierto o r o . Ofreció le fu perfona, p 
tÍeM$',f'ng'enc'0 q«e fu padre era muerto. El !o 
ccftfolP,? moftro tener trifte3a, aunque barrü-
taua no dc3ir verdad, porquequatro diasantes 
cftauabiuo,pleauia embiado vn prefente.Dio 
le v n collar de cuentas deFlandes, que trapa al 
cuello.p que fue mup eftimado del mancebo, p 
rogole,qu£nofefuefletan prefto. 
^ D E Apoxpalon Señor de Izancanac 
DE Tizapetl fueron a Teuticaccac, quq eftaua feps leguas, donde el Señor les hi-jomupbuen tratamientcApofentaron 
fe en los templos,que los pp muchos.p mup her 
tnofos.Vnodelosquales era el mapor, p dedi-
cado a vna Diofa, aquien facrifkauan don3ellas 
virgines.p liermofas, que fino eran, d¡3que fe 
enoiaua mucho con ellos,p a efta caufalas buf-
cauan defde niñas.p las criauan regaladamente. 
Sobre efto lesdixo Cortes, como meiorpudo, 
l o queconuenia a Chriftianoyploque el Rep 
inandaua,p derribo lospdolos,deque no mof-
traron mucha pena los del pueblo. Aquel Señor 
de Teuticaccac trauo grandes platicas,? conuer 
facion 
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facion con Efpañoles,j> tomo mucha amiftad,p 
amorcon Cortes.Dio le mas entcrarajõ délos 
Efpañoles que pua bufcando.j'del camino que 
auia de licuar. Dixo le enmup gran poridad 
como Apoxpalon era biuo . p que le quería 
guiar por vn rodeo.aunque no mal camino,por 
que no viefle fus pueblos, p rique3a. Rogo Ic 
queruuiefiefecretofi le quería ver biuo,p con 
fu ha3icda,p citado.Corresfeloagradecíomu-
cho.pno íolamenteleprometió íecreto.pero 
buenas obras de amigo. Llamo luego al manee 
bo,que dixe,p examinóle. El qual, como no pu 
do negar la verdad,dixo como fu padre era b i -
uo.pa ruego deCoi tes lefue a l!amar,ple traxo 
luego al t'egundo dia. Apoxpalon fe efeuío con 
mucha verguença,dijiendo,que de miedo de tã 
eftranosliõbrcs,panimales,lo l^ia .haí ta verfi 
eran buenos,porque no le deftrupeílen fus pue-
blos:peroqiieagora,puesvepacomono h z y S 
mala nadie,le rogaua fefuefTecõel aíjancanac, 
ciudad populofa^õde el refidia.Cortes fepar-
tio otro día;p dio vn cauallo a Apoxpalon en 
qiiefueíTe,deloqualmoftrogranplajer, aííque 
al principiopenfo caer. Entraron con gran re-
cibimiento en aquella ciudad Cortcs.p Apox* 
palón,pofaron en vnaenfa,donde aipieronlos 
Efpañolescon fuscaualloí, aios de Meixco re-
partieron porcafas. AquelSeñordiolargamen 
re de comera todos, el tiempo que allí tftuuie-
ron^pa Cortes cierto oro,p vepnte mugeres. 
Dio le vnacanoa ,phõbresqlos lleuaffenpor 
el rio abaxo haftá la mar, a do eftauan los ca-
rauelones.vnEfpañolj'quepóco antes llegara 
v. . í i i de 
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deSantifteuan de Panuco con letras .p quatro 
Indios, q auian t r a ído cartas deMcdellindela 
villa del Efpirirufanílo,pde Mexico.hechasan 
tes q Gonçalo de Salajar.p Peralmim^, llegaf 
fen: con los quales rei'pondiaque pua bueno, 
aunque con muchos trabaios. Y también elcri* 
uio alos Efpañolesqueeftauan en los careuelo-
nes lo que auian de ha3er ,p adonde tenían de 
pr a efperalle. Acoftumbran, alo que di3en, en 
aquellatierra de Acalan ha3er Señor al mascau-
dalofo mercader, p por eíTo lo era Apoxpalon, 
3ue tenia grandiffimo trato por tierra de algo-on,cacao,efclauo$,fal, o.ròjaunque poco.p 
mezclado con cobre.pcon otras cofas. De cara-
coles colorados conque atauian fus perfonas.p 
fus pdolos.De refina, p otros fahumerios para 
los templos.De teda para alumbrar fe.De colo- • 
res.p tintas.con que le pintan para lasguerras.p 
fieftas,p fetiñenparadefenfa dclcalor,pfno.Y 
de otras muchas mercaderias.que ellos eftimán, 
phanmenefter.Yanfítentaen mucliospueblos 
deferias.como era Nito,Fator, p Barrio por fí 
poblado de fus vaíTallos, p criados tratantes. 
MoftrofeApoxpalon tnup amigo de Efpaño-
les.hijo vna puente para que paffaflen vnacie* 
naga, ruuocanoas para paflarvn eftero.Em-
bio muchas guias con ellos platicas del camtV 
no.Ypor tocio ello no pidió fino vna carta de 
Corres,para fí algunos Efpañoles vinieffen por 
a(íi,que Cupiçffen como era fu amigo, Acalan eí 
tnup poblada, f rica.Ixáncanac grande ciudad. 
ç L A muerte de Quahu- ; 
rimoc. -
Llcuaua 
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LLeuaua Cortes coníigo a Quahutimoc.p otros muchos Señores Mexicanos, por que no reboluieíTen la ciudad, p tierra, p 
tres mil Indios de feruicio, p carga. Quahuti-
nioc,afligidode tenerguarda.p como tenia a-
lientosde Rep.p vepa los ElpañolesaJexados 
defocorro.flacosdelcamino, metidos entier-
ra^ueno fabian: penfomatarlos porvengar-
fe,'efpecial a Cortes.p boluerfe a Mexico apellj.' 
dando libertad,p alçarfepor Rep como folia 
fer. Dio parte alos otros Señores, p auifoalos 
de Mexico, para quea vn mefmo día mataííen 
también ellos alos Efpañolesquealliauia.pues 
no eran fino do3Íenros>p no tenian mas de cin-
quenta cauaIlos,peftauan reñidos, p en van-
rios.Y fi lo fupiera lia3er,como penfar: no pen-
fauamal.porqueCortes lleuauapocos, p po-
cos eranlosdeMexico,paquellos mal aueni-
dos. Auia tan pocos entonces,por auerpdo con 
Aluarado a Quahutcmallan, con Cafas a H i ' 
gueras,p alss minas deMichuacan.Los de Me-
X ico fe concertaron, para en viendo defeupda-
dos.o afidos los Efpañoles, p para el fegundo 
mandamiento de Qjiahutimoc. Ha3ian de no-
che gran rupdo con fus atabales.huefTos^aro-
coles, p bolinas. Y como era mas, p mas ordi-
nario que antes.tomaron fofpechalos Efpaño-
les.p preguntaron la caufa.B ecataron fe dcllos, 
no fe fi por indicios, o po rcfcrtifícacion,p falian 
fiempre armados. Y aun en tes^proceffiones, 
que lia3ian por Cortes, líeuauàníos cauallosa 
parde (í enfilladoS,penfrenados.Mexicalcin-' 
co, quedefpues fe llamoChriftoual, defcubrio 
l i 5 % 
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a Cortesíaconiuracion.p trato de Quahuti-
moc,moftrando le vn papel con las figuras, n 
nombres délos Señores que le vrdianiamue'r-
te. Cortes loo mucho a Mexicalcinco.prome-
tiole grandes mercedes.p prendió die3 de aque-
llos que eftaulpintados enel papel.fin que vno 
íupieílede^otro. Preguntóles quantos eran en 
aquellal¿ga,d¿ziendo al que examinaua.como 
íe lo auian dicho pa otros.Era tan cierto.fegun 
Cortes.quenopodiannegarlo,}) afíí confelfa-
l o n todos queQualiutimo^Couanacochcin.p 
Tetepanqueçatl, auian mouido aquella plati-
ca. Que los demás, 'aunque holgauan dello, 
que no auian confentido de veras, ni fe auian 
halladoenlaconfulta.Y que obedecerafu Se-
ñor,pdeíTear cada vno fu libertad, p feñorio, 
no era mal hecho, ni pecado. Y que les parecia 
que nunca podrían tener meior tiempo, nilu-
gar.que alli,para mararIe,por tener pocos com 
pañeroSjP ningún amigo. Y que no temían mu-
cho los Efpañolesque eftauanen Mexico por 
íer nueüos en la tierra^» no vfados en las armas, 
pmup metidos en vandos,pguerra(de que Cor 
tes romomaIaefpina)mas empero.puesIosDio 
fesnolo querían,quelosmatafle^Tras eftacon 
fefffon lesIn^oproceíTo.pdentro debreuctié-
po fe ahorcaronpor lufticia Quahutimoc,Tla-
catlec.pTetepanqueçatl.Para caftigo délos o-
tros bailo el miedo, p efpanto,ca ciertamente 
penfaron todosfer mucrtos,pquemados,pues 
ahorcaron los Revés, p crepan que la aguia, p 
carta de marear fe ío auian dicho, p no hombre 
fiinguno.Ytenianpor mu¡> cierto que no fe le 
podían 
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podían efconder los penfamienros.pucs auia 
acertado aqucllo.p ekamino de Huatepan,paf 
flvinierõ miichosa dejirk.quemiráfle endef-
peio,queaffi llaman ellosalaguia,pv«i¡acomo 
le tenianmup buena voluntad.p ningunas i n -
tenciones malas. El.ptodos los Efpañoles,les 
liazian en crepente íeraffi verdad,porque te-
mieren. HÍ30fe eftaiufticia por carnestollen-
das del año de mil p quiniétos p vepnte p cinco, 
en Ijancanac.Fue Quahutimoc valiente hom-
bre^egundelahiftoriafe colige, p en todas fus 
aduerfidadesruuoanimo.p coraçonreal, tanto 
al principio dela guerra para la paj, quanto en 
la perfeuerancia del cerco,p ánfi quando le prc-
dieron,como quádo le ahorcaron.p como quã-
do.porque dixeíTe del teforo de Mutecçuma, le 
dieron tormcto.El quaí fue vntandole muchas 
vejes los pies con a3epte)p poniendo fe los lue-
fo al fuego.pero mas infamia facarõ.q no oro. Cortesdeuiera guardarlo biuo como oro en 
paño.queera el trififo, p gloria de fus vitorias, 
mas no quifo tenerq guardaran ricrra,p tiempo 
tantrabaiofo.Esverdadquefepreciaua mucho 
del,ca los indios le honrracan mucho por fu a-
mor.p refpeíto,p le hajiã aquella mefma reuere 
<ia,p cerimonias,qiJe a Mutecçuma,}'creo que 
por eífo lelleuaua fiemprecõfigo por la ciudad 
acaualloficaualgauajpímo.apíe comoelpua. 
Apoxpalon quedo éfpantado de aquel caftigo 
detangrãdif í imoRep.pdetemor.oporloque 
Cortes le auiadkho acerca délos muchos D i o -
íes, quemo infinitos pdolos en prefencia délos 
Efpañoles,prometíédoles de nohõrrar mas las 
í i 4 eftatuas 
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eftatuasdea|liadelante,p deferiu amigo,» vaf-
fallodefuRep. ' 
ç D £ como Canee quemo 
los pdoios. 
DE ^ancanac.que escabecerade Acalan, auiandeprnuefttos&fpañolesaMacat-lan,pueblo,qije también fe llama de o-
tra manera en otro lenguaje, mas no fe como íc 
tiene de eícreuír, }>aiíquehe procurado mucho 
informarme mup bien delospropios vocablos 
y nombres délos lugares que nueftro exercito 
paffo efteviaiedelas Higueras.no eftopfatiífe-
cho deltodo:portanto,fi algunos nofepronü' 
dan como deuen,nadie fe marauille, pues aquel 
camino nofe huella. Gortes.porq nolefaltaffe 
prouÍ(íon,liizo mochila para fepsdias,aunque 
no aura de eftar enel camino fino tres, o quãdo 
mucho quatro.efcarmétado dela neccíftdad paf 
íada.Embio delante quatro Efpañoles con dos 
guias que le dio Apoxpalonjpaflblacienaga.p 
eftero con la puente,p canoas, q adereço aquel 
Señonp a cinco leguas qanduuo.boluieron los 
quatro Efpañoles)dÍ3Ícdoiqueauiabueacanoi-
no,p mucho paito, p labranças: que fue buena 
nueua para todos,qpuan hoftigados délos ma-
los caminos paífados, Embio otros corredores 
mas ftielrosa tomar algunos dela tierra,parafa 
bercomotomauãlapdade Efpañoles. Losqua 
les traxeronprefos dos hombres de Acalanmer 
caderes,fegunpuan cargados de ropa para ven' 
der:p clios d¡xeron,como en Maçatlan noauia 
memoria de tales hombres,pque el lugar efta-
va lleno de gente. C ortes dexo boluer alos que 
trapa 
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trapa de l3ancanac,p lleuo por guia aquellos 
cios mercaderes.Durmió aquella noche, como 
la paíTada, en vn monte. Otro dia los El'paño-
¡es.que defcubrian,toparõ quatro hombres de 
JA 3 çatlan que eftauan por eícuchas.p tenían ar-
cos.p flechas,? que como los vieron, defembra 
çaron fus arcos.hirierõ vn Indio nueftro,j) acó-
gieronfe a vn monte. Corrieron ttas ellos los 
Efpañoles,p no pudieron tomar fi no al vno,en 
negaron léalos Indios.pprofiguieronclcami-
no, porverfiauiamas.Aquellostresquefeme 
rieron enelmonte,como vieron pdoslos Efpa 
ñoles, dieron fóbre nueftros Indios, que eran 
otros tantos,? por fuerça les quitaron el prefo. 
Ellos, corridos del afrenta, corrieron tras los 
otros, tornaron a pelear, hirieron a vno de Ma-
gadan en vn braço de vna gran cuchillada,? 
prendieron le. Los de mas huperon porque lle-
gaua cerca el exercito. Efte herido dixo,que no 
fabiannada en fulugardeaquellagente baruu-
da, pque eftauan âlli por velas, como es fu cof-
tumbre,paraquefusenemigos,quetenian m u -
chosporla comarca, nollegaífen.fín fer fenti-
dos a faitear al pueblo,ni labrãças, ? que no ef-
taualexosellugar.CortesaguijoporUegaraUa 
aquella noche,mas no pudo. Durmió cerca de 
vnacienagaen vnacabañuela,(ínteneragua q 
beuer.Ènamaneciendo fe adereço la ciénaga 
con rama, p mucha broca, ppaflaron loscaua-
llosdedieftronocon muchotrabaio.pa tres le 
guas andadas llegaron a vn lugar, pueftofobre 
vnpeñol.en mucha ordenãça,penfando hallar 
reíiftencia:masnola vuo.porquelos morado-
l i S «"es 
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ícsauian hupdo de miedo .Hallaron mudioi 
gallipauos, tnieljfrifoleSjmapz, p otros bafti-
mcncosengrancantidad.Aquellugar es fuerte 
p o í eftar en grã rifco, no tiene mas de vna puer 
ta,perollanalaentrada:efta rodeadoporvna 
parte de vna laguna, p por otra de vn arropo 
mup hondo.quetãbienentraenlalaguna.Tie-
ne vn foífo bien fon do, p luego vn petril de ma 
dera hádalos pechos.p defp ues vna cerca de ta-
blones,p vigas, dos citados enalto.por la qual 
ap muchas troneras para fl echar,p a trechos ga-
ritas,que fobrepuian la cerca otro eftado p me. 
dio,con muchas piedras.p faetas.p aun las cafas 
fon fuertes, p tienen fus traueffias, p faeteras pa 
ja tirar, que refponden alas calles. Todo en fia 
era re3io, p bien ordenado paralas armas que 
vían en aquella tierra, p tanto mas íe holgaron 
losnueftros,quantofnasfuerteera eUugar,por 
que lo defampararon,mapormenteque erafró 
tera.p tenia guarnido de Toldados. Cortes em-
bio vno de aquellos de Acalã a llamar al Señor, 
f a l a gcte. Vino el G Quemador, dixoque el Se 
ñor era niño.p tenia mucho miedo.p fue fe con 
el hartaTiac,qtieefta fepsleguas deallijperopa 
quando ¡legaron era» pdos los ve3inos al moa 
tehupendodetemor.EraTiacmaporpueblo^ 
mas no tan fuerte por eftar en llano. Tiene ríes 
barrios cercados, cada vno por íí , p otracerca q 
los cerca atodosiuntos. No pudo Cortes aca-
bar con losdeallique vinieffen, citado dentro 
íuexerciro,aunquele dieron vituallas,p alguna 
ropa.p vn hombre, que lo guiafle.el qualaixo, 
que auia vifto otros hõbres baruudos, p otros 
cieruos. 
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cicruos, anfi llaman por alia alos cauallos. Co-
mo tuuo Cortes tan buenaguia dio licencia, p 
paga.alos de Acalan.quefefucíTen a fu tierra, p 
muchas encomiendas para Apoxpaló . De Tiac 
fue a dormira Xuncahuitl.que también era l u -
gar fuerte cercado .cornolosotros.peftaua 
yermo de gente,però lleno de mantenimiento. 
Allí fe prouepo el exercito para cinco dias, que 
auia decamino.pdefpoblado haftaTapca, fe-
gun la nueua guia. Quatro noches hi3ieron en 
íierras,paflaron vnmalpuer to^uçfe llamo de 
Alabaftro por fer rodas las peñas, ppiedrasde-
ílo. Al quinto dia llegaron a vna mup gran lagu 
ra.en vnapfletajdelaqual eftaua vngran pue* 
b¡o,queiegunlaguiad!xo,eracabeceradeaque 
lia Prouincia de Tapca,p no fe podia étrar ene!, 
fino por barca. Loscorredores tomaron v n h õ 
bredeaquel lugar en vna canoa, p aun no lo to 
marónellos.finovn perro deapudaqueIleua-
uan.Elqual dixo^omo enla ciudad nofe.fabia 
nada defemeianreshombres.pquelí quería en-
trar alla.que fueflen a vnas labranzas, que efta-
uancerca de vn braco dela laguna.p podrían to 
mar mudiasbarcas délos labradores.Cortes to 
modozeballefteroSjpapie figuiopordo lelle-
uaua aquel hõbre5pafíb vn grã rato de aguace-
rohafta larodilla.p mas arriba. Como tardo mu 
cho enel malcamino.p no podiapr encubierto, 
vierõ lelos labradores, pmetierõ fe en fus cano 
as por la laguna adeláte. AíTeto fe Real entre a-
qllospanes,? fortifico fe lo meior q pudo, por 
cj le dixo la guia.como los de aqlla ciudad eran 
mup exercitados enla guerra,? nõbref a quié to 
da 
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dala comarcatetniaipfíqueria.quedpriaena-
queüafucanoita alapíleta^p entraría en el lu-
gar.p hablada con Canee Señor de Tapca.cjpj 
de otras vejes le conocía,]? le diría íu intención 
j> venida.Corres le dexopr.p llenar al dueño dê 
la barquilla.Fue pues.p boluio a media noche 
que como ap dos leguas de trecho dela cofta ai 
pueblo.p malos remos .no pudo antes.Truxo 
dos perfonas.alo que moftrauan, horradas, las 
quales dixeron venir de parte de Canee fu Se-
ñ o r a vifitaral Capitán de aquel exercito, pafa 
ber lo que queria.Cortes les hablo alegremen-
te.dioles vn Efpañol.quequedaííe en rehenes, 
porque vinieífeCanee alReal.Ellos holgaron 
infinito de mirar los caualloSjel trage, p baruas 
de nueftros Efpañoles^fueron fe. Otro dia de 
mañana vino el Señorcontrepntaperfonas en 
fepscanoas,traxoconfigoelEfpañol,p ningu-
na demoftracion de miedo,ni deguerra.Cortes 
] o recibió con much o plajer^p por h a3er le fief-
ta,p moftrallecomo honrrauan los Chriftianos 
a fu Dios.hijocantarlamiflaconfolenidad, p 
tañer los meneftriles, facabuches, p cherimias, 
quelleuana.Caneeopolamufica,p canto con 
mucha atención, v miro mup bien en lascerimo 
rias,pferuteio del altar rpaloquemoftraua.liol 
go mucho.ploo grandemente aquella mufíca, 
çofa quenunca opera . Los clérigos, pfraples, 
«n acabando el oficio diuino, fe llegaron a el.lii 
3ieron le acatamiento, p luego con el faraute le 
predicaron.Refpondio.que de grado def haria 
fuspdolos.p que quiíí era mucho faber, p tener 
la manera como deuiahonrrar.p feruir.al Dios 
que 
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quek dcclarauan:pidio vna cruj para póherén 
(a pueblo .Rcplicaron.que la cruz luego felá 
darian.como hazian en cada parte que llegauã, 
pque prefto le etnbiarian religiolbs,|¡Se lod#-
trinaflen enlalep de ChriftOjpues por entonces 
nopodia fer.Cortes tras efte fermon le hizo o-
ira breue platica (obre la grande3a del Empera 
dor, V rogando le quefuefle fu vaflallo, como 
lo eranlos de Mexico.Tenuchtitlan.EÍ dixo.q 
d'efdeallifedauaporta^pqauia algunos años 
que los de Tauaxco.como paflan porfu tierraa 
las ferias, le auian dicho,que llegaron a fu pue-
biociertoseftrangeros.comoellos.p que pelea ' 
uanmucho,porque los auian vencido entres 
batallas. Cortes entonces le dixo.comocrael 
ineítno el capitán de aquellos hombres.que los 
dcTauaxco dejiãtp porque crepefle fer áffi ver. 
dad,que feinformaíledelosdcalli. Contátofe 
acabaron lasplaticas.pfefentaronacomer.Ca 
nccln30 facar delascanoasaues.peces, tortas, 
niiel,frura,poro,aunqiiepoca C3nridad,p VMOS 
fartalesdc caracoles coloradillos, que precian 
mucho-Cortes le dio vna camifa, vna gomide 
tercio pelo negro,potras cofillas de hierro,co-
mo de j ir tiferas.p cuchillos,ppregünro le, fí fa 
bia algo de ciertos Efpañoles fupos,que auian 
d«éftarnomupapattedeallien!a coftadernar* 
E l dixoqueteniamucha noticia dellos,pòrque 
bien cerca de donde andauan.eftauanvnosvaf 
faIIosfupos,p fiqiieria,qtiele daria perfonaque 
lolIeuafTealla fin errar el camino: pero que era 
afperó'.pmaladepáffaTporlasgrandesmonta-
fus;fqjaefípaa por mar, que no feria tan traba 
ioío 
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íofo.Cortes 1c agradeció las mieuas, p guia:* le 
dixo.que no eran buenasaquellas barquillaspa 
ra llegar cauallos.ni lios,ni tan ta gente.p por ef 
íWe era forçado pr por tierra, que le diefíe ma-
nera como paffar aquella.laguna. Canee dixo, 
que a tres leguas de alli la defecharia.p entre tan 
to que el exercito la andaua, fe fueíTe con el a la 
ciudad a ver fu cafa, y yeria quemar los pdolos. 
Cortes fefue con el mup contraía voluntad de* 
los compañeros,)? lleuoconíigo vepnte ballcf-
teros: ofadiafue demafiada.Eftuuo en aquel la 
garconmupgran regojijo délos ve3inos hafta 
• la tarde, vio ardermuchos pdolos, tomo guia, 
encomendo que curaíícn vn cauallo.que dexa-
ua en el Real coxo, devna eftaca que fe metió 
por el pie, p falto fe a dormir con el Campo.que 
ya auia boiado la laguna. 
V N trabaiofo camino quelosnueftros 
paliaron. 
GTro dia que pardo de a l l i , camino por buena tierra liana, donde alancearon los decauallo deziocho Gamos tatos auia. 
Murieron dos cauallos.que como puan flacos, 
no pudieron fufrir Iacaça.Tomaron quatro ca 
çadore$,que trapan muerto vn Leon, de que fe 
marauilíaron los nueftros, ca les pareció gran 
cofa matar a vn Leon quatro Iiombre3illoseon 
iblasflechas.LIegaron a vn eftero de agua gran 
de,p hondo, a vifta del qual eftaua el lugar.do 
penfauan pr .No tenían en quepaíTar.capearon 
alos del pueblo, que andauan mup rebueltos 
por coger fu ropilla,p meter fe al monte iVinie-
ron dos hombres en vnacanoa, con haftaiVna 
dojena 
{ 
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dojenade Gallipauos.tnas no quifTerõiuntarfe 
arierra,3unqhabIauã,pormasq feio rogauan; 
werapor entreteneraíli elexercito, haftaq los 
fuyos acabaflendealçarei hato, y efconderfe. 
Eftãdopues aífi, pufo vn Efpañollaspiernasa 
fucauallo.metio fe porelagua.panadofue tras 
losIndios.Ellosdemiedoturbaron fí,p nofu-
pieronremar,acudierõluego otros Efpañoles 
buenos nadadores,}' tomaron la canoa. Aque-
llos dos índiosguiarõ clCãpo porrodeo de o -
bra de vna legua ,cõ el qual fe defecho el eftero, 
y anfi llegaré al lugar bien canfados.porque a-
uian caminado ocho leguas.No hallaron gen-
te.mashallaron bien quecomer.Llamafeaquel 
lugar TIecean,j>eISeñor Amohan. Eftuuoalli 
nueftro Campo quatro dias, efperãdo fí vernia 
elSeñor.olos vczinos:como no vinieron baí-
recio fe parafeps días,que,fegun las guias dejií, 
tantosreniande caminar pordefpoblado.Par-
tió fe, pliego a dormirfej'S leguas dealliavna 
venta grandc,queera de Amohan,donde haíil 
iornada los mercaderes. Al l i repofaron vndia 
por ferfiefta dela madre deDioS, pefearon ene! 
rio,ataiaron vna gran cantidad de Sabogas, j» 
tomáronlas rodas,que allende de ferprouecho 
fa,fuehermofa pefqueria.Otro diaanduuieron 
mieueleguas.Enloüano mataron fíete vena-
dos. Enelpuerto que fue malo, p duro dos le-
guasdefubida^baxada.fedcfherraronlo ca-
uaüos,pparaherrallos fue ncceíTario eftaralli 
vn dia entero. La otraiornada que lucieron fue 
a vna cafería deCanec,quefenamaua Axunca-
pupn, donde eftuuierondoí dias .De Axun-
capuj)n 
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capupn fueron a dormir a Taxaitetl.quces otta 
cafería de Amohan, allí hallaron mucha fruta 
j> tnajiz verdea hombres que los encaminaron! 
A dos leguas que al otrodiatenian andadasde 
buen caminOjComen jaron a fubir vna afperif-
ííma fierra, que duro ocho leguas .^tardaron 
en andar las ocho dias.p murierófefentap ocho 
cauallos defpeñados, y> deiarretados, p los que 
cfcaparon, no tornaron en fiaquellos tresme-
fes, tan laftimados quedaron. No ceííb de Ho-
lier noche,m dia de todo aquel tiempo, fue ma 
rauilla lafed que pallaron, llouiendo tãto.Que 
bro fe la pierna vn fobrinode Cortes portrcs o auatro partes de vna capda que dio: fue harto ificultofo facarlo de aquellas montañas .No 
fe acabaron alli los duelos,que luego dieron en 
v n rio mup grande, p con las Uuuias paliadas 
mup crecidOjprezioitanto que defmapauanlos 
Efpañoles,porqueno auiabarcas, ppaque las 
vuiera,noaprouecharan:ha3erpuente era im-
poffibIe,rornaratraseraIamuerte.Cortesem-
bio vnos Efpañoles el rio arriba a mirar ÍI fe ef-
trechaua.o fe podría vadear.lolquales boluie-
rõmup alegres, por auer hallado paíTo.Np os 
podriacontarquantas lagrimas echaron nuef-
tros Efpañoles deplazercontan buenanucua, 
abraçando fe vnos aotros.Dieron muchasgra 
tias a Dios nueftroSeñor,que losfocorriaatal 
anguftia, pcantaron el Te deumlaudamus, p 
LedaniXpcomoerafemanafanra, todos fe con 
feílaron. Eraaquelpaífo vnalofa, o peña Ha* 
na,lifa,p largaquanto elrio ancho, con mas de 
vc^ntegrietaspor do ca^a la agua fincubrilla. 
Gofa 
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Cofa que parecefabula.o cncancamiéto, como 
los dí Amadis de G aula, pero és certifíima: o-
troí lo cuentan por milagro, mas ello es obra 
denatura.quedexo aquellas pafladeras para el 
aguato la mefma agua con fu continuo curfoco 
míolapeñadeaqueilamanera . Cortaronpues 
madera, que bien cerca auia muchos arboles, p 
traxeron mas de dozientas vigas p muchos be-
xucos,que,comoenorrolugartengo dicho,(Tr 
uen de fogas,p nadie entoncesliaraganeaua-A-
traueílauan las canales con aquellas vigas, ata-
uanlasconbexiicos,paifihi3ieron puente: tar-
daron enlia3er la, p en paííar, dos dias. Hazia 
tanto rupdo la agua entre aquellos oíos dela pe 
ña,queenfordecia los hombres.Los cauallos.p 
puercos paliaron a nado por baxo de aquel l u -
gar,que con la profundidad pua la agua manfa. 
Fuero adormir aquellanoche a Teucixvnalc* 
guadealli.quefon vnasbuenascaferiasp gran-
ea, donde fe tomaron Vepnrcperfonas.omas* 
pero no fe hallo comida, qbaftaíícpara todos^ 
quefueliarto defconfuclo , porque puan mup 
hambrientos,como noauian comido en ocha 
dias fino palmitos,pfusdatilesmagrillos, ppec 
uas acidas (?n fal.ÁqueüosliombresdeTcucix 
dixeron.quea vna ¡ornada el rio arriba eftaua 
vn buen pueblo delaProuincía de Tahuican, 
que teniamuchasgallinas,cacao,map3, potros 
mantenimientos,pero que era menefter tornar 
a pafTar el rio:p ellos no fabian como. por venir 
tan crecido',p furiofo. Cortes les dixo,qt!Cbien 
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ron , }> vinieron muchas vejes, pprouepíroiu! 
Campo .aunque con mucho traba.o. Litando 
allien Teucix .embio Corft í cierto*Hfpañoles 
con vn nautraiporguia a defeubrir el camino 
que auian de llenar para Açu<,ulm, cupo Señor 
íc Uamaua Aquialunlquin.Loí quaiesa diejle-
guaA tomaron íiete hombres, j> vna muger, en 
vnacafíHa, que dema fer venta, pboluicro'nfe 
dijiendo.que era mup buen camino en compa-
ración dei paliado. Èntre aquellos fíete venia 
vno de Acalan .mercader, pque auiamorado 
mucho tiempo en Nito,dohde cftauan Efpaño 
Jes, p que dixo,como auia vn año que entraron 
en aquella ciudad muchos baruudosapie.pa 
cauallo,}'que la faquearon,maltratando los ve 
zinos.p mercaderes: |> que entonces fefaliovn 
hermano de Apoxpalon, que teníaIafatoria,p 
todos los tratantes.Muchosdelosquales pidie 
ron licencia a Aquiahuilquin para poblar,}) con 
trataren fu tierra, paífieftaua el contratando: 
pero que palasferias fe auian perdido,? los mcr 
caderes deftrupdo.defpues que aquellos eftran-
geros vinieron.Cortes lerogo queleguinflea-
lia, j ' que fe to gratificaria mup bien: pcomole 
prometió deíi j 'o l to loSprefos.p pago las otras 
guias.querrapa.pembioloscon Dios , Dcfpa* 
cho luego quatro de aquellos fíete,con dos de 
Teucix , quefueífen a rogar a Aquiahuilquin, 
que no fe aufentafle, porq deffeauahablallc, 5* 
noIehajermal.Quandootrodia amanecio.era 
fdo el Acalanes los otros tres, p afíi quedo 
íín pitias. Partiofe en fín.p fue a dormir a vn mo 
-te cinco leguei de alli,cieiarretc>fe vncanalloen 
vn 
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vn mal paito dekamino. Ocro dia anduuoel 
exercito fops kguas.paflarõ íe dos ríos:p el vno 
con canoas, enel qualfe ahogaron dos péguas» 
ilijuella noche tuuieron en vna aldea de liafta 
vefntecafaSjtodasnueuas.quecradcios merca 
deres de Acaian.mas auian fepdo ellos. De allí 
fueron a Açuçuíin.queeftaua defierta,¡)(i'nnia 
gima cofa de cotne!:que fue doblarla pena. Ef-
tuuieronbufcandoporaquclla tierra hombres, 
de q tomar légua para pra Nito, p en ocho días 
no haliaró fino vnas mugercillas.q liÍ3ierõ po-
co af propoííto,antes dañaronrporq vna delias 
dixo,quelos íleuaria a vn pueblo dos iornadas 
lexoí,dondeles darían nueuas délo que bufea-
uan, Fueron con el la ciertos Efpaño'es, mas no 
hallaron a nadieenel lugar, pafíi feboluieroti 
01111?triftes: pCortcseftauadefcfperado.cano 
poáia atinar por do cenia depr , por mas que mi 
rana enla aguia, tan altas montanas auia dclan-
te.p tan fin raftro de hombres. A cafoatraucílo 
vn mochacho por aquellos montes,p fue toma 
do: cl qual los guio a vnas eftancias de tierra de 
Tuniiia,queera vnaProuincia.ddaa qpor me 
moriallcuauaneneldcbtixo. Llego endosdias 
a ellas, pdefpucs los guio vn veicjico.queno 
pudo hupr.orrasdosiornadashaftavn pueblo, 
donde fe tomaron quatro hombres, que los de 
mas auian hupdo de miedo,x> eftos dixeron, co 
moa dos Soles de allieftaua ¡N'ito^i los EfpaiiQ 
les:p porque mciorlos crepeflen fue vno,i? tru-
xo dos mugercr naturales de Nito, las quales 
nõbrarõlos Efpañolesaquic auiâtemido, que 




tierra de Tuniha, como no comían finopaimi* 
tos verdes.o cozidos ,cõ puerco freíco finíal,^ 
aun de aquellos no feliai íauan .p tardauan v'n 
dia dos hombres acortar vna Palma ,j> media 
hora a comerfe el paimirOjO pimpollo, que te-
nia encima, luâ de Aualos3primo deCortesro-
do con fu cauallo por vna fierraabaxo las pof-
trerasiornadas,p fe quebro vn braço. 
L O quehijoCortes en N i t o . 
COrtes clefpacho,luego que fupo quan cer caeftaua deNitOjquinjeEfpañolcscon vno de aquellos quatro hõbres,qiiefuef-
fen abufcar,(i toparían algún EfpañoI,o Indio 
delpueblo.quemaspartícularmenre le dcclaraf 
fencupos,}>quantos eran.Losquin3eEfpaño-
lesanduuieron hafta llegar a vn rio grande.to-
tnaron vna canoa de Indios mercaderes.Efpe-
raron alli dos dias,}» al cabo falio vna barcacon 
quatro Indios,que pefcauan,)) tomaron los fin 
fer fentidosdel pueblo.Los quales dixeron, co 
nioeftauanallifcfentaEfpañoles,pvej»ntemu-
geres,p los mas enfermos,}' que eran de GilGó 
ça le j , ptenian por Capitán a Diego Niero.pq 
Cliriftoual de Olid era muerto, p Francifco de 
las Cafas,p GilGõçale3,que le mataron pdos a 
México por tierra : pgouernacion de Pedro de 
Aluarado.Dios fabe quãto Corres de tales nue 
uasfeholgo . Efcriuioa Diego Nieto catino ef-
taua a l l i , y quería pr a verle, que tuuieíTc algu-
nas barcas para paífarelrio, y luego partiofe» 
Tardo cnllegar tresdias,pen paflar e! rio con 
todo fu exercito cinco, porque no tenía masdt 
x vn 
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vncfquife.i' v n a ^ v n par de canoas.Muy grao 
conl'oiacion fue para todos llegar allí Cortes, 
porque los.qije puah no podía mas andar, p los 
queeftauannq teniaíiraludjui que comer. Era 
Je pues forçado a Cortes proueet de comida pa-
ra tãtagente. Embio por muchas parres ala buf 
car:pero de ninguna !a traxeron fino las .cabe-
jasroras.Torno a embjar otra ve} i p tampoco 
truxeron, fino a vn principal Mercader con qua 
troefclauos que toparon enla mar envnasca-
noas.AlTi que pues,eran tatnoslos comedores, 
juanpoca la vianda queauia,que perecían dé 
liambre:pverdaderamenteperecieran,finopor 
vnospocospuercos,queaundurauan:j)por las 
j)eruas,pra}>3es, que cogíalos Mexicanos.¡Mas 
quifoD¡os,queanad¡e oluida^ueaportaflea-
Hiatal tiempo vn nauio,quetrapa treinta Ef-
pañoles.finlos marineros,treje cauallos,fetén-
ta p cinco puercos, do3e botas de carnefalada, 
p muchas cargas demapz.Dierõ todos muchas 
gracias a k fu Chrifto, pcomencaron afacarel 
victredemalaño. Cortescompro aquel nauio 
con todo el baftimeto, que los cauallos dueños 
trapan. Adobo luego vnacaraueia, que aque-
llos Efpañoíes tenían cafi perdida , p labro vn 
vergantin dela madera de otros nauios quebra 
dos^ affi tuuo prefto aparcio para nauegar .fí ic 
conuinielfc.Efpanta la diligencia,que en todas 
fus cofas Coites ponía ¡pquan biuo eftaua fiem 
pre.Salían defdeNíto acorrerla tierradefpttes 
qCortesaIliiiego:que antes ni ofauã.ni podía: 
f andando por vnas partes, p orras , fe hallo 
Vna vereda entre vnasmup afperasfierras, que 
Kís 5 fuá 
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pua a dará Lequela, buen lugar pabafrado.pri 
ro como cftaua dc^ioc ho leguas, p cali toda's dí 
mal camino, crasmpofübie proueer le de allí. 
Vifta por Cortes la mpn dilpoíkion ,p manera 
de poblar a l l i ^ por tener otro la poíreífion.apa 
reía fus tresnamos çara gr fe ala bapa de Sant 
Andres.Embia a Gonçalo de Sandoual ton 
cal? todafu genre, p caualíos, fino fueron dos, 
aNaco, queeftaua veynte leguas, para apaci-
guar los EfpañoleSjque con las rebueltaspalia-
das cñaunrlalgo a lbo ro t ados . r í o quilo em-
barcarle fin lleuarmas cópia de baftimemos, 
por Ti fe detenía mucho en nauegar.Tomoqua 
tenra Efpañoles ,pcinqueiita Indios,metióle 
con ellos en el vergantin.p en dos barcas ,p qua 
tro canoas,Entro por el rio , topo vn golfo,o 
efr'ero ; haíta doce k'guas de circuito fin po-
blación ninguna,por fer las orillas anegadas. 
De aquel fue a otro golfo,qboiamas detrepn-
ta leguas,pque,poreftar entreaíperiffirnas fie-
rras , eranorabíecofa .Salto enrierraconobra 
de trepnta Efpañoles , f otros tantos Indios. 
Fue a vn pueblo', donde ni hallo gente,nipan. 
Torn o fe a Jas barcas con el map3,p axi.que pu-
do coger, p licuar. AtraiíefTo el golfo, vuo tor-
menta , perdió fe vna canoa, pahogofevn In-
dio. Otro día entro por vn riatillo, clexoallilas 
barcas, p el verganrin, con algunos Efpañoles 
en guatda ,pe león todos losdernas medo fea 
larierra:a medialeguatopo vn pueblo pernio, 
í> capdo, que muchos eflauananíí con la bue-
na vecindadMelos Efpañoles,Anduuoaqldia 
dncolcguasporvnosmontejcaf í fiempre aga 
tas. 
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taS.SalíoavnasiiaçaSjlialIo trcimugerescn v -
na calilla, p vn hombre, cuya clcuía ler aquella 
íabrari<¿a:ei qual!o guio a otra.donde fe toma-
ron otras dos mugeics .Llego avna aldea de 
quarentacafillasiujaies,aunque nutuas. Ama 
cneilasgalünas fueltas.muchaspalomas.perdi 
ies,pfapfanes enjaulas, maij Sao ,1'al, queera 
lo que buícauan no la auia.ni íiombvts rumpo-
co:inas viniere ala íajon dos veiinos rauj' def-
< updados de hallar tales huelped es en fus caías, 
y tueron prefos. Los quaks licuaron a Cortes 
por otro camino peor que el paífado .porque de 
masdefertãefpeflo,}) cerrado, fe paliaron en ef 
pació de fíete leguas quarcta j? cinco rios, (in o -
tros muchos ai ropos,que no cõtaron: çj todos 
a va3Í3r en elettero.Apueftadel íolftntierõ 
los nucitrosgran rupdo,p temieron. Pregunto 
Marina que era.prcl'pondieron que fielb't,j'b3p 
ks.Noofo Cor tes entrar eneliugar,eftuuo con 
mitcliaguarda.p cupdado: i] dormir era impof-
fible.fegun picauã los moxquitos, ppor la mu-
cha agua.truenoSjji relãpagos,qiie aquella no-
che hajia.ün amaueciedo entrarõ enel pueblo, 
tomarõ durmiedo los vejinos, p fino fuera por 
vn Efpañol, que de miedo, omarauiliado de 
ver tantos hombres i untos en vnacafa,}» arma-
dos , començoa deziragrandts vo^ef ¡Santia-
go , Santiago, fe hijiera vna ¡icrmofacaitalga-
da ,pquiçá (in fangre.Tociauiafc prendieron 
quinjeliombres^pvepntemugeres^) fematarõ 
otros tantos.p entre ellos el Senor.Efrauãecha 
tiosdebaxo v i l gran tetado fin paredes, don-
de, como acafa de confeio, feiuntana dançar. 
KIÍ 4 Tam-
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T á p o c o fe liallo alligrano de rnaj'Zjpdos dias 
del pues que llegaron íepartieroo para ortolii-
gar tnas grande, que dezian los prefos íer mup 
prouepdo de todo genero de baftimentos. An-
duuieron oclio leguas, tomaron ciertos leñado 
res,p ocho caçadores.Paflaron v » rio liafta los 
pechos,puatanrezio,que.finofe afierandelas 
manos vnos a otros.peligraran m uchos. Dur-
mieronenelcampo, mas porque vuo vnarejia 
arma.entraron peleando de noche enelpueblo, 
temolinaroníe enlaplaca , j ' los ve3inos hupe-
ron.Enlamafianamiraron las cafas,}>hallaron 
tnuchoalgodonhilado, p por hilar, mantas, p 
otra ropajinucho niap3 feco p en grauo.tnucíia 
f a l , que era lo que andauan bufeando, ca mu, 
clios diasauia.que nolacomian.Hallaron mu-
cho cacao.axi.frifoles^ruta^ otras cofas deco 
mer, gallipauoSjPmuchos fapíanes, pperdijes 
cñ iaulas,p perros en caponera. St eftuuierãcer-
ca las barcas bien las cargaran, y aun las naos; 
pero como eftauan vepnte leguas, pellosmup 
canfados ,nopodianlIeiiarca(inada.Efte pue-
blo tiene los templos ala manera de Mexico, 
j»es lenguaie mup differ ente. Pafiaporel vn 
r io , que cae ene! golfo, p por eflo embio Cor-
tes dos Efpañolescon vno de aquellos ocho 
caçadoresporguiaatraer el vergantin, pbar-
cas por el tnefmorio, para íascargar devittia-
llas: p entretanto hizo el quatro balfas gran-» 
des , que cogían a cinquenta cargas de grano, 
con d ie jhombres .Bolu íeronlosdos Efpano-
les, dexando las barcas mup abaxo poria gran 
corriente del r i o , cargaron íe las balfas, embio 
Cortes 
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Cortesía gente porrierra, p el fuefe por agua. 
H arto peligro corrieron hafta llegar al v ergan-
tin,}? mucha grita.p flechas delde la orilla, pero 
aunque Cortes, p otros mudios fueron i u r i -
dos.no murió ninguno. Délos que venian por 
tierra murió vnElpañolcafiíubitametue de c i -
ertas peruas, que comió por el camino. Vino c$ 
ellos vn Indio dela mar del Sur.quedixo.como 
no auiamas de fefenta leguas de Ni to hafta fu 
tiar3,dondeeftaua Pedro de Ajuarado .que fue 
jlegre nueua.Eftaua aquella ribera de vna par-
te,}? otra.llena de arboles de cacao, p otros mu 
chosfrutales.Teniamup gentiles huertas^ he 
íedamictos,p en fin era del as m ejores cofas,quc 
ap en aquellas partes. En vn dia, p vna noche, 
anduuieron las balfas vepnte leguas.tan corrié-
te va el rio. Y no folamente vuo Cortes efte 
inap3, p vituallas,que arriba digo, fino que aun 
tomo mucho mas de otros pueblos con que baf 
\ tecio medianamente fus nauios.Tardoatornar 
. ' a Nito trepnta p cinco dias. 
í Como llego Cortesa Ñ o c o . 
EMbarco Cortes,luego que fue llegado, quantos Efpañoíes allí eftauaii,affifupos como de Gil Gonçale3,p fuefe ala bapa 
de fant Andres,dõde palecfperauan los fupos, 
queembiaraaNaco.Eftuuoalli vepnte dias, p 
porfer buen puerto,p hallar fealgunamueftra 
de oro en aquella comarca,p rios,poblo vn l u -
gar con cinquenta Efpañoíes, éntrelos quales 
auia vepnte de cauallo, llamo le.Natiuidad de 
nueftraSeñora. HÍ30 cabildo, p pgleffa, dexo 
flerigo, p apareioparadcjirmiíta.pvnos t i r i * 
Kk f HoS 
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l i o s deartilkria-.j) fue le a puerto de Honduras 
qj>orouo nobre fe dijeTiugiilo.cnlus naos* 
5>ecnb¿o portierra.ij auiabueocammOjaua^ué 
algunos nos de paliar, vepnte de cauallo,^ diej 
baUeftcros. Eftuuo oueue días en la mar por 
algunos contraiíes de tiempo que tuuo. Llego 
«nfín alia, }> en pelo le íacaron del batel ios b í -
jpañolesdealli.que fe metieron en agua, moí-
«randomucha alegria. Fue luego ala Ygleñaa 
dargracias a Dios, que lo ama trapdo adonde 
defTeaua. Y dentro enella le dieron muj lar-
gacuentade todas ¡as cofas, que auian pallado 
«Líii Goncale3 de Auila, Franciíco Hernaiide3, 
Chriftouatde Olid, Francifco delas Calas, pel 
bachiller Moreno/egun pa tengo relatado.Pi-
dteron le perdón porauer feguido algún tiem-
po a Chriftoual de G l i d , no pudiendo hajer 
mas, v rogáronle losremediafíe,que eftauan 
perdidos. El los perdono, p reftitupoios oñ-
dosalosque primero los tenian, pnombro de / 
nueuo los otros, p començo a edificar cafas. Y' 
a dos dias que llego embio vn Efpañol de a-
quellos, que entendia la lengua, p dos Mexica-
nos , 3 vnos pueblos liete leguas de allí, que fe 
llaman Chapaxina.p Papapca.p que fon ca-
beças deprouincias.adejirles.comoel Capitán 
Cortes, que eftaua en Mexico Tenuchtitlan, 
era venido a!li. Operón aquellos pueblos la 
embaxada con atención,p embiaron ciertos lió 
bres con el Efp3ñol,afabermasporcntero íí era 
afí? verdad. Cortes los recibió tnup bien, p les 
dio cotillas de refcate.habloles con M arina .ro-
gado les mucho^uc vinieffçn fus S eñprcs a vet 
le. 
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le,ca lo deíTcaua en gran mantra, p que no y ua 
alia porque no huyclfen .Aquellos mcnl'aieros 
holgaron mucho de hablar conManna,porque 
fu lengua, p la Mexicana, no defieren trnicho, 
excepto enelpronunciar:j>prom£tierõ a Cortes 
dcliazeriiipoífibilidad.p fuero fe.Dende a cin-
co dias vinieron dos perlonas principales, traxc 
ron aues.frutas^ap},)) otrascoíís de comer, p 
dixeron alCapitan.qneroma/íe aquello depar-
te de fus Señoi es,y les dixefle lo que queria de-
llos.o bufeaua por aquella fu tierra.Y que nove 
tiian diosa verle .porque tenian temor de que 
los lleuallen en los nauios.como aman hecho a 
otros poco tiempo antes. (que fegmi fe fupo era 
e¡ bacli/Hcr Moreno, pJuan Ruano) Cortes 
refpondio que no era fu venida para mal, fino 
para mucho bien,)>prouecho dela tierra,)) dela 
genre,!) leefcuchauan^crepan: j> acaftigar los 
que hurtauan hõbres.Y que el trabaiaria de co-
brar aquellos fus ve3inos,p reftituprlos.Y qno 
tiuiieflen miedo de veniranteel losSenorcs.yfa 
briámuj'por entero lo que bufeaua: porque no 
fe lo (abrian de3Írellos,aüquclo opeíTen.Y que 
folamenteles dixefletijComo venia para la con-
feruacion de fusperfonas,p haziendàs,pparafal 
uacion de fus animas.Con tanto los defpidio.p 
rogo íes,traxefl'engaftadores para talar v n m õ -
te. No tardaron a venir muchos hõbresde mas 
de quin3e pueblosSeñorios por íí,con baftimé-
tos,vatraba)ar,dondelesmandaíre.En efte ti5 
o aefpacho Cortes quatro nauios: tres que el 
e trapa,)? otro carauelon délos que arriba nom 
bramos. Con vno embio ala nueua Efpaña 
los 
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los dolientes, efctiuio a Mexico, p a todos loj 
Gonceios íixviaie: j? como cumplía alferuicio 
del Emperador detcnerfeporaqueüaspartesal 
gunosdias.Encargoles mucho elgomerno p 
quietud de todos. M ando a luán de Aualos'íu 
jprimo.que f>ua por Capitán de aquel nauio 
quetomaflede camino lel'entaEfpañoles, quj 
eftauan en Àcuçamil.que dexo alli apflados.vn 
Valençuela, quando robo eitriüfodela Cruz 
que fundo Chriftoual de Olid.Efte nauio to* 
\ m o los Efpañoks de Acuçamil, p dio al traues 
m Cuba en la punta que llaman de íant Antón, 
Ahogaron fe luán de Aualos.dbsfraples Fran-
circos,? mas de otras trepnta perronas. Délos 
quceícaparonlaforruna.píe metieron la tierra 
adentro,no quedaron biuos fino quin3e,que a-
portaronaGuaniguanigo.paquellos con co-
mer perua.De fuerte que murieron ochenta Ef-
pañoles fin algunos Indios en efteviaie.Al ver 
gantinembio ala pila Efpañola con cartas para 
losOpdores fobrefu venida ali i , pfobre lode 
Chriftoual deOlid:p para que mandaííen al ba-
chiller M oren o boluer los Indios que Ueuo por 
«fclauos de Papapca p Chapaxina .Los otros 
cmbioaIamapca,pala Trinidad de Cuba por 
carne, propa.ppan: pero tan poco vuieróbuen 
via)e,aunque no fe perdieron. 
f L O que hijo Cortes quando fupo 
lasrebuekasdeMexico. 
LOS OpdoresdeSanftoDomtngOjttnic do cada dia nueua forda que Cortes era muerto, embiaron a faber (i era cierto,ea 
vn nauio que venia ala nueuaEfpaña de merca-
deres 
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deres con treinta p dos cauallos, muchos ade-
reços dda gmcía,p otras muchas cofas para ve-
der.£l qua! nauio, íabiendo que era biuo, p ef-
taua en Honduras, que affi fe lo dixeran los del 
vergantin en la Trinidad de Cuba.dexo lade-
rrotadeMedeUin,p vinofea Trugillo.crepen-
¿o vendermeiorlu mercadería.Con eftenauio 
eferiuioel Licenciado Alonfo Zuaço a Cortes, 
como en M exico auía mup grandes males, p v i 
dos.p guerra entre losmefmos Efpaftoles,g 
Oficiales del Rep^ue dexo por fus Tenientes. 
Y como Gonçalo de Salasar, pPeralminde3,fe 
auiá hecho pregònarporGouernadores,pecla 
defamaqueel eramuerto,potros leauianhe-
cho las honrraspor tal.Que auian prendido al 
Teforero Alonfo de Eftrada , p al Contador 
B odrigo deAIborno3,ahorcado a Rodrigo de 
p33Jp que auian puefto otros Alcaldes ,p Algua 
jiles.pque le embiauanprefo a Cuba.a tener re 
fidencia del tiempo, que alli fue iuej: p que. los 
Indios eftauan para leuantarfe: en fin le relato 
quanto en aqucllaciudad pafTaua. Quando ef-
tas cartas lepa Cortes rebenraua de pefa^p do-
lor.pdixotAlrupnponeldeenmando.pvereps 
quien es:po melomerejco quehizeíionrra a 
defconocidos,p no aios mios que me fíguieron 
toda fu vida. Retraxofe a fu cámara a penfar, p 
aun a llorar aquel trifte cafo:p no fe determina-
ua,(ierameiorpr.oembiar,pomo dexar per-
der aquella buena tierra . HÍ30 ha3cr tres dias 
ProceffíÕ,pde3ÍrMiflasdelEfpiritufaní>o,pa-
raquele encaminaflelo rñeior.p que mas ferui-
dodeDiosfuefle.Alafin pofpufo todo lo otro 
por 
J 
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poryraMexico arcmediar aquel mal tan gran-
de , quctnup enoiadoeftauadelosque lo auian 
rebuelto.Dexo allien Trugillo a Hernando de 
Saauedra primofupo.concinquêtapeones Ef-
pañoles,prrepnra}'cinco de cauallo . Embioa 
dejira Gonçalo deSandoual, que fe fucífede 
Naco a Mexico portierra.con los de fu compa-
ñia,por el camino q lleuo Frãcifco delas Cafas 
qucera.pendoala mar de) Su^a Qualmtema-
llan1caminohecho>llano,})feguro:)) embarco-
fe cien aquel nauio,que le truxo tan triftesnue-
uaí,para pra Medellin. Eftandofobre vna an-
da nomaí.mupa piqnede partii)noliÍ3o tiem-
po.Boluio al pueblo porapa3iguar cierra reuo-
lucion entre los vezinos.allanolos con caftigar 
losreboltofos.Ypaflados dos dias torno fe ala 
nao, alço ancoras, p velas; p nauegando con 
bué tiempo, quebrofe la entena mapor(no dos 
leguas del puerto. Fue le forçado tornar don-
de partió.Eihmo tres diasen adobarla,faüo del 
puerto con viento mupprofpero,anduuocin-
quenta leguas en dos noches,p vn dia.Rccrecio 
v n Norte tan rejio, p contrario,que rompió el 
maftel del trinquete por los tamboretes.Con-
uino le, aunquepafTotrabaio.p peligro,boluer 
al mefmopuerto.Tornos dezirmifías,plia3er 
proceffíones, p aífentofe le,que Dios no queria 
quedexafleaquellatierra: niquefueHeaMexi-
co,pues tantas vejes, faliendo con buen riem-
pojeauiabuelto al puerto. Affi que determino 
de quedarfe , p embiar a Martin Dorantes fu 
LacapOjCn aquel mefmo nauio,que auia de pr a 
Panuco, con cartas para los que le pareció, p 
mup 
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mtípbaftantes poderes parairancífco delas Ca 
fas, con reuocacion detodos quantos poderes 
haftaaliiauiadado.pheclio.delagouernacion. 
Embio alfimilmo algunos caualleios,potras 
períonas principales de Mexico , para credito 
quenoeramtiertOjCOtnopublicauan. El Mar-» 
tin Dorantes.como en otro lugar dixe, llegoa 
México, aunque por muchos peligro!s,p a\ic--
po que Francifco delas Cafas era pdo prefoa 
Efpaña.pero bafto fu llegada a que losdtlaciu-
dad crepeflen.que Corres eftaua biuo. 
f L Á guerra de Papapca. 
Efpacliadojp partido aquel nauio.man 
|do Cortes a Hernando de Saauedra, 
que enfraile por la tierra.a ver que cofa 
tra con trepn ta comprmet os a pie, p otros tan-
tos a cauallo . E l qualfue,panduuohaftatre-
pntap cinco leguas por vn valle de mup bue-
na tierra, p pueblos abundólos de toda cofa de 
comer, p pafto. Y fin reñir con nadie a rmo 
muchos lugares ata amiftadde Chriftiano.<:,p 
vinieron vepntc Señores ante Corres a ofre-
cer fe le poramigos:pcada dia trapan aTru-
f ilio mantenimientos dados, ptrocados. Los cñoresde Papapca, pChapaxina, cftauan re-
belados, aunque embiauan algunosde fus pue-
blos. Cortes los requirió muchas ve3es,afíegu-
rando Ies las vidas, pbaiiendas. N o quilTeron 
efeuchar. Vuo alas manos por buenas manea-
ras, que tuuo, tres Señores de Chapaxina, e-
chotes prillos.dioles cierto termino, dérro ckl 
qual poblaflen fuspuebloSjCon apercebimien-
to, que no lo hajiendo, ferian bien caftigados. 
Ello? 
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Ellos mandaron luego venir toda lamente o 
ropa.p ellos foIto:Hamauan fe ChicuepltjPot-
Io,pMendereto,Losde Papapca.ni fusSeño-
res^oquifíeronvenir.niobedecer.Embioalla 
vnacompañiadeEípañolesapie.pa cauallo, p 
«nuchos indios, que faitearon vna noche a P¿-
cacura, vno délos dos Señores de aquella ciu» 
dad.p prendieron le. E l qual, preguntado por 
queauiafidomalo,pinobediente,dixo,que pj 
fe ouiera el venido a dar, fino que Maçatl era 
mas parte con la comunidad, p no confentia en. 
la paz, ni amiftad de Chriftianos:pero que lo 
foltaíTen.p efpiarlo pa pat a que le prendieíTcn,» 
ahorcafl>n:p que/i lo ha3¡an,li!ego la tierra el-
taria pacifica,? poblada. Mas nohjcaff>,aunque 
lefoltaron,pfe prendió Maçatl, aquien fuedi-
choloquePiçacura de3ia:)>mandado1queden-
frodevn cierto plazoliisieflV venirdela fierra 
fus vafTallosapoblar aPapapca. Y como no fe 
pudieíTe acabar conel.traxeron loaTrugillo, 
proceíTaron contra el, j> fentencio fe a muerte. 
La qual fe efi ecuto en fu propia perfona.quefut 
gran miedo para los otros Señores.p pueblos, 
porque luego dexaron los montes, y fe vinier5 
a fus cafas con fus luios,mugeres, p liaziendasi 
finofue Papapca,queiamasquifoaffegurarff, 
defpuesquePiçacura cíhnto fuelto.Contra d 
qual fe hixo proceflo,porque eftoruaua la pa^p 
contra ellos, porque no boluian afu ciudad:p 
afíT fe Ies hizo guerra, auiendo los primero re-
querido conpaj.pproteftado iufticia.Prendie-
ron enellaobra decienperfonas.quefuerondí 
dosporefcIauos,PrendiofePi£acura,p aunque 
eftauj 
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eftaua condenado a muerte, no le mataron: fi-
no tuuieron le pufo con orrosdos Señorcete5¿ 
y con vn mancebo^uelegunparecio.eraelSe-
ñor verdadero, p no Manatí, ni Piçacura, que 
connõbre deCuradores eran Vfurpadores.A 
eftafa3on vinieron aTrugillo vepnte Efpaño-
Jes de Naco délos de Gonçalo deSãdoual,pdc 
Francilco Hernande3.Y dixeroncomoauia He 
gado alli vn Capitán con quarenta compañe-
ros de parte del FráncifcoHernande},Teniente 
de Pedradas, p que venia al puerto, o bapa de 
Sant Andres, do eftauala villa dela Naduidad 
denueftra Señora, en bufea delbachillerMore-
no,quc eferiuiera a Francifco Hernande3, que 
tuuiefle la gentejderra.p gouierno.porla Chan 
cillena,p no por Pedrarias. Va efta caufa vuo 
motines entre aquellos Eípañoles,ppenfauan¿ 
que Francifco Hernande3 fe aljaua contra el 
GouernadorPedrarias: aunquetodo pudo fer, 
que mup ordinario es en Indias los Tenientes 
quedarfe por propios. Cortes eferiuio aFi ãcifeo 
Hernandez rogando le tuuieíTc aquella tierra,p 
gente,que le fue encomendada,por Pedrarias,|> 
no por otro,con tanto que tuuiefle porel Rep, 
pembio lequatrO a3emilas cargadas de herra-
ie, p algunas herramientas para trabaiar en m i -
nas,lo qual fue vna delascaufas.porque Pedra-
rias degolló defpues al Francifco Hernãdez.Y-
dos eftos vinieron vnos dela Prouincia de H u -
p<fMato,que eis fefenta pcinco leguas deTrugi-
llo,a quexarfe a Cortes,de que ciertos Efpaño» 
leslestomauan fus mugeres, ha3ienda,p hom-
bres de frabaiojp lesha3ian otras muchas de-
L I mafias 
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mafias, por tanto que k fuplicauan los remedi-* 
affe.pues remediaua a todos en femeiantes ma-
les.CorteSjquepadeftoteniaauifo de Hernan-
do de Saauedrajque eftaua pacificando la Pro-
uincia de Papapca.defpacho vnAIgua3il)p dos 
JndioS de aquellos querellantes a Gabriel de 
Roias.que affí fellamaua el Capitán de Fran-
. cifco Hernande3, con mandamiento, p cartas, 
que dexaíTe aquella tierra de Hup cl lato en pa3, 
p boluiefle las perfonas.queauia tomado.El 
R o í a s , o porque eftauacerca Fernando Cor-
tes^ porquele llamauaFrancifco Hernandej, 
feboluioluegoadondevino: que fegunpare-
ció, Francifco Hernande3 eftaua en aprieto con 
v n motin que hazian contra el losCapitanesSo 
fa,?)AndresGarauito,porque fe queriaquitar 
de Pedrarias. Confiderando pues eftas diflen-
fiones,p bullicios entre Eípañoles,p que aque-
lla Prouincia de Nicaragua era muyrica,p efta-
ua cerca,queria pr alia Fernando Cortes, p co-
men ço de adereçar fe, pde adereçarei camino 
por vna fierra mup afpera. 
f L O que auino a Cortes,boluiendo 
alanueuaEfpaña. 
EStando en efto llego frap Diego Altami-rano, primodeCorteSjfraple Francifco, hombre de negocios, p honrra. El qual 
dixo a Cortes, como venida licuarle a Mexico, 
pararemediar el fuego que andana entre Efpa-
iíoles,por tanto que luego ala hora fe partieíTe. 
Contolela muerte de Rodrigo de Pa3,la prifio 
de Francifco delas Cafas,los agotes de luana 
deManfilla, el facodefu cafa, la Nigromancia 
del 
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delFatorSalazar.Ia )>dade íuanddaPenaaEf 
paña con dineros para el Rep,}? cartas paraCo-
bos.p en fin le dixo todo lo quepafiaua.Y le h i -
3ollam3rfeñoria)ppoiiereftrado,dofelJpfalua4 
que harta allí no lo auia liechoj dÍ3icdo,quepor 
no tratar fe como Gouernador.fino mup llana-
mente, le tcniãmuchosen poco.Cortes recibió 
grandiífima pena^ p trifteza con aquellas nue-
uas tan ciertas,pero deícanfaua,platicando con 
frapDiego,que lo queria muclio,p era cuerdo, 
paunanimofo. Y como tenia muchos Indios 
trabaiadores.para adereçar el camino de Nicara 
gua,hi3oque fueíTencon algunos Efpañoles a 
adobar el de Quauhremallan,proponiendo de 
prporallila viaque IiijoFrancifco^delas Cafas* 
Embiomenfaierosportodas lasciudadeSjqef-
tan enel camitiOjhajiendo les fabercomapua:p 
rogando les,tuuiefl en que come^p abiertos los 
caminos.Todas ellas feholgaron mucho cjpor 
fu fierra paíTafleMalinxe.que affile llamauanrca 
le tenían engrandiffímaeftimacion^orauer ga 
D ado a McxicOjTenudititlan.Yaffi adere jaron 
loscaminoshaftaei valle de Vt3ncho,p las fie-
rras dçCliindõ,que fon mup fragofas: p rodos 
los Caçiques eftauan apareiados,p prouepdos» 
para le hofpedar.p fefteiar, en fus pueblos,p tier 
ras.Masemperoaimportunacion de frap Die-
go Altamirano dexo aquel largo viaie.p aun 
por cftar efcarmentado del que hi^o-dcfde la vi> 
Ua del Eípiritu fan<flo harta la villa deTrugillo, 
donde eftaua: p acordo de pr por mat ala nue-
ua Efpana,pluego començo a baftecerdos na-* 
uios, pa proueer Jo queconueniaalosnueuos 
L l 2 pueblo» 
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pueblos de Trugil lo, p dela Natiuidad. En efté 
medio tiempo llegaron allí ciertos hombres de 
Huptila.p otraspflas,quellamanGuanaxos, p 
que eftan entrepuerto deCaiiallos,p puertode 
Honduras,aunque biendefuiadas delacofta,3 
darlas gracias a Cortes de vna buena obra, que 
les auiahecl ió,papedir levn Efpañolpara ca-
da pfla, dijiendo, que affi eftarian feguros, El 
les dio fendas cartas de amparo.j^porque no po 
dia detenerfe.ni tenia los Efpañoles que deman 
dauan, encargo a Hernando de Saauetjra, que 
dexaua por fu Teniente en Trugillo, que fe los 
embiaíle, quando vuieíTe acabado la guerrajde 
Papapca.La caufa defto fue.que en Cuba,p la-
mapca armaron,p fueron a catiuarde aquellos 
pfleñoSjpara trabajaren minas,açucar,p labra-
ça,ppara paftores.Cortes lo fupo,pembioalla 
vna carauela con mucha gente, por fi fuefTen 
menefter las manos.a rogar alCapitan de aque-
lla nao ,que fe Uamaua Rodrigo de Merlo, no 
hiiieflTe prefa de aquelIosme3quinos,p fi la vui-
cífehecno,quela dexafle.Rodrigo deMerio, 
porlo que Cortés le prometió, fe vino a Tru-
gillo abiuir: p los indios fueron reftitupdos a 
fus pflas.Tornandopues a Cortes, d igo,qué 
como tuuolosnauiosa pun to ,me t ió enellos 
vepnte Efpañoles.p otros tantos caual¡os,tnu* 
chos Mexicanos.pa Piçacuracon los otros Se-
ñores fus comarcanos, porque vieífen a Mexi-
co , p la obediencia que tenían aios Efpañoles, 
para que bueltos hi3Íeíren ellos affi, mas el Pi-
çacura fe murió antes de boluer. Partió Cor-
tes del puerto de Trugillo a vepntej'cinco de 
Abril 
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Abril de m i l . p quinientoí , p veinte ,{> íepí. 
Tiaxo buen tiempo hafta cafi doblar toda 
la punta de Yucatan, p paíTar los Alacranes. 
Diole luego vnmup rejio vendaual, amapno 
por no tornar atras, pero reforçaua cada hora, 
como fuele h33er; tanto que deíha3ia los na-
uios, p afíT le fue forçado pr ala Hauaoa de 
Cuba.Donde eftuuo die? dias holgando fe con 
loí del pueblo.que eran lus conocidos.del tiem 
JO que el moro en aquella pila , precorriendo 
asnaue¿,que trapan alguna neceffidad . Allí 
fupo de vnos nauios.que venían dela nueua Ef 
paña,como Mexico eftauamasen pa^defpues 
delapriíion del Fator Sala3ar,pde Peralmin-
dej, que no fue para el poco contentamiento. 
Partido dela Hauanallego en ocho dias a Chai 
chicoeca con mup buen viento que tuuo. N o 
pudo entrar enel puerto a caufa de mudarfe el 
riempo,o por correr mucho viento terral.Sur-
jio dos leguas en la mar, falio luego atierra en 
os bate!es,fueapieaMedellm,queeftaua cin-
co leguaSjentro fe en la Yglefia a hajer oración, 
dando gracias a Dios, que le auia tornado b i -
no ala nueua Efpaña. Luego lo fupieron los d< 
la villa.que eftauan durmiendo.Leuantaron ft 
por verle a gran priefl 3,p plazer,que nolo cre-
pattsp muchos lo defconocieron.comopua en-
fermo de calenturas,pmaltrado dela mar, pal; 
verdad el auia trabajado, p padecido muclio. 
aníi enel cuerpo, com o enel efpiritu. Camine 
fin camino mas de quinientas leguas, aunqui 
no apííno quatrodentas deTrugillo a Mexict 
por Qiwuhtemallan, p Tecoan;ep€C,queese 
L l $ deiechi 
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derecho, p vfado camino. Comió muchos 
mefes peruas folasco3idasrin fal^bcuio malas 
^guas.p alfimurieron muchos Efpañoles,}? aun 
Indios,entre los quales fue Couanacochcin. 
Podraier quea muchosno aplazera la leitura 
defte viaie de Corres, porque no tiene noueda-
des quedelepten.íino trabajos que efpanten. 
f L A S alegrias que liizieron en Me-
xico por Cortes. 
LVegoque Cortesllego a Mcdellin,defpa-chomenfateros a todos los pueblos, pa Mexico principalmente, haziendo les l'a-
berfiillegada:pen todos.quando fefupo, hizie 
ron alegrias.Los Indios de aquella cofta^ co-
marca vinieron luego a verle cargados dega-
llipauos,fnitas,pcacao, que comieíTe: pletra-
{>an plumaies,mantas,plata, p oro, ofreciendo e fu apuda,íT'queria matar los que leauian eno-
iado.EUes agradecia los prefentes^amor.p les 
de3ia, que no auia de matar a nadie, porque el 
Emperadorlos caftigaria. Eftuuo en Medellin 
on3e,odozedias,p tardo allcgaraMexicoquin 
3e.En Zempoallan le recibieron mup bien.A-
do quiera que llegaua, aunque era defpoblado 
lomas,hallauabienque comer,p beuer.Salie-
ron le al camino Indios de mas de ochenta le-
guas lexos con prefentes, ofrecimienros,paun 
quexas,moftrandogiandiffímo contento,que 
fuefle venido, p limpiarían le el camino echan-
do flores,tan querido era.Ymuchos lellorauã 
los males que les auian hecho en fu aufencia,co 
mo fueron los de Huaxacac,pidiendo vengan-
^a.RodrigodeAlbornoj, queeftaua enTe3-
cuco 
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cuco,fue vna iornada a recebirle.con muchos 
Efpañoks.p enaquelladudadfueakgriffima-
menterecebido. Entro en Mexico con elma-
j)orrego3ijo>p alegria.que podíafer: porque al 
recibimiento íalieron todos los Efpañoles.con 
Alonfo de Eftrada,fuera dela ciudad en orde-
nança de guerra,p todos los Indios, como fiel 
fuera Mutecçuma.falicron a verle . N o cabían 
por las calles, hizíeron alegrias grandíffimas, p 
muchas dan ças.pbaples; tañían 3rabales>bo3¿-
nas de caracol, trompetas, p muchas flautas :p 
noceflaron aquel dia.ni la noche,dcandar por 
el pueblo ,p hajer hogueras,p luminarias. Cor 
tes no cabia de p^er , viendo el contento délos 
indios, el triunfo que le ha3Ían, p el foffiego, p 
pa3 dela ciudad .Fuefe dereclio a fan t F rancifco 
a pofar,p a dar gracias aDioSjque de tantos tra-
bajos,}' peligros lo auia trapdo a tanto defcan-
fo.pfeguridad. 
íf D E como embio el Emperador a tomar 
refidencia a Cortes. 
I"t R A Cortes el mas nombrado entonces 4 de nueftranacion,peroinfamauanle mu-r c h o s , en efpecial Paniphilo de Naruaej, 
queandaua enCorteacufandolc.Y,como auia 
mucho que no tenían los del Confeio cartas 
íuj>as, fofpechauã, y aun crepan qualquier mal, 
yafíí proueperon de Gouernador de Mexico 
al Almirante Don Diego Colon que plej'te-
auaconel Rep, p pretendía aquel gouiemo p 
otros muchos,con que lleuafl"e,o embiaife m i l 
hombres a fu cofta,para prender a Cortes. Pro-
ueperon afíí mefmo por Gouernador de Panu-
L l 4 co 
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ço a Ñ u ñ o de Gu3man)p de Honduras a Simon 
de Alcaçaua Portugués. Apudo mucho a efto 
Juan de Ribera Secretario, p Procurador de 
Corres,quecomo riño con Martin Cortes Co-
bre los quatro mil ducados, que le traxOjp no fe 
los dauaj desia mil males de fu amo, p era mup 
crepdo. Mas-comió vna noche vn torreino en 
CadahalfOjP murió dello andando en aquellos 
tratos. No pudieron fer hechas tan fecretaslas 
prouifioneSjiiilos prouepdos Cupieron guardar 
clfecretoqualconuenia,qiie no fe rugieflepor 
Ja Corte, que alafa3on eftaua en Toledo :p a 
rnuchos.quefentian bien de Cortes, les parecia 
mal.Y el Comendador Pedro de Pina lo dixo 
al Licenciado Nuñez, p frap Pedro Melgareio 
ío defeubrio también, pofando en cafa de Gon 
p í o Hurtado ala Trinidad. Afíí que luegore-
clamaron delas prouifi'ones.fuplicando q aguar 
da/Ten algunos dias a ver quevernia de Mexi-
co.ElDuquedeBeiar,Don Aluarode Çufiiga 
fauorecio mucho el partido de Fernando Cor-
íes,porque pale tenia cafado con doña luana de 
Çuniga.fufobrina. Abonóle,fiole.p aplaco al 
Emperador. Llego a Seuilla, eftando en efto, 
Diego de Soto,con fetenta mil caftcllanos,p cõ 
cl tiro deplata.que como cofa nueua.prica.hc-
cliioroda Efpaña, p otros Repnos de fama. 
jEfte oro fue.para dezir verdad, quien hijo que 
no le quitaflen la gouernacion, fino quek em-
biaíTen vn luez de refidencia .Llegado,como 
digo.aque! prefente tan rico.p acordado deem-
biar I uej.que tomafle relídencia aCortcs.buf-
caronvna períona de letras, plinage}qfupie(re 
naier 
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hazerelmãdado.pqueletuuieflerefpecto.por 
que foldados fon atreuidos: p como eftauan en 
Toledo tuuieron noticia, p credito del licencia 
do Luj>s Ponce de Leon,Teniente,vpanente, 
de don Martin de Cordoua Conde de Alcaudc 
te, p Corregidor de aquellaciudad,el qual aun-
que mancebo, tenia muj> buena fama,pembia-
ron le ala nweua Elpaña con bañantes poderes, 
pconfiança. El.por no errar, p acertarlo todo 
nie!or,lleuo cõfigo al bachiller Marcos de Agui 
lar, q auia eftado algunos años enlapfla de Sa-
to Domingo Alcalde mapor por el Almirante 
don Diego. Partiofe pues el licenciado Lups 
Ponce.p con buenanauegacion quetuuo llego 
ala Villa rica,pÔco defpues que Cortes partiera 
de Medellin.Simon de Cuenca, Teniente de a-
quella vilIa,auifo luego a Cortes de como eran 
llegados alliciertosPefquefidores.pluezes del 
Rep.atojmallerefidenciaipfue con tan buena 
diligencia, que llegaron las cartas a Mexico en 
dos dias,por poftas q auia puedas de hombres. 
Cortes eftaua en San Francifco confeflado, p 
comulgado.quando recibió efte defpacho.p pa 
auia hecho otros Alcaldes, p prédido a Gonça 
lo de Ocampo,p a otros vandoleros.p valedo-
res delfator.p ha3ia pefquifa fecretamete de t o -
do lo paíTado. Dos o tres dias defpues quefue 
San luan,e(lando corriendo toros en Mexico, 
le llego otro menfaiero con cartas dellicencia-
do Lups Ponce.pcon vna del Emperador, poç 
lasquales fupo a que venia .Defpacho luego c5 
refpuefta.ppara faber por qual camino quería 
j r aMexicorpor d poblado, o por el otro, que 
11 S « a 
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era mas corto.El licenciado no replico.p queda 
repoíarallialgunos dias .que venia muptariga 
do dela mar,como hombre.que hafta entonces 
nolaauiapaflado.Mas.porque le dieron aen-
tenderqueCortes hada iufticia del fatorSala-
jar,pdePeralminde3Jp délos otrosque prefos 
tenia, fife tardaua: p que no le recebida, fino q 
íaldriaa le prender en el camino vque paraeíTo 
queria faber por donde' auia de pr,tomo la pof-
tacon algunos délos caualleros ,pfraples,que 
concl¡>uan:p el camino delospueblos,aunque 
€ra mas largo,porque no k hi3ieflen alguna 
fucrf3,0 afrenta , tantopuedenlaschifmerias. 
Anduuo tambienjque llego en cinco dias a I3-
tacpalapan ,p que no dio lugar alos criados de 
Cortes, que auiãpdo por entrambos caminos, 
que le tuuieflen buc recaudo,p apareio de mefa, 
ypofada.En I3tacpalapan,felehi30 vnvanque 
tecongran fíefta,p alegdas-.traslacQnjidareue 
fo el licenciado.p caíí todos los que cõ el puan, 
quanto tenia enel cuerpo, piuntamente con el 
vomito tuuieroncamaras.Penfaron, quefuef-
fen peruas.p afíi lodeziafrap Tomas Orti3 dela 
ordende fanílo Domingo, afirmando,que las 
yemas puan en vnas natas,p que el licenciado le 
daua el plato dellas.p Andres de Tapia, que fer 
uta de Maftrefala,díxera: otras traerán para vuef 
rrareuerencia.p refpondioelfraple:nideíras,ni 
de otras .También fe toco efta malicia enlas co-
plas del Prouincia^de que pa h¿3€ mencion,p fe 
acufo en refidencia. Pero ala verdad ello fue 
mentira.fegun defpues diremos, porque el co-
silenciador Proíño,qpuaporAlg«azi lmapor , 
comió 
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comió de quanto comió ellkcnciado.p end 
niíímoplato delas natas, o requefones, }> ni re-
uefo ni le hi30 mal.Creo,que como venian ca-
lurofos.caníadoSjP hambrientos, que comiero 
demaííado, p bcuieronaíra3frio,que ksrebol-
uioel eftomago.ples caufoaquellascamaraSjP 
vomito.Dauan alliallicenciado Ponce vnbué 
prefente de ricas cofaspor parte de Cortes.mas 
elno lo quilo tomar. Salió Cortes a recebhle, 
con Pedro de Aiuarado, Gonçalo deSãdoual, 
AlonfodeEftrada,Rodrigo deAlborno3)p cõ 
todo el Regimiento, pcaualleria de Mexico. 
Tomo le a la manderecha haftaSanFrancifco, 
dondeoperon mifía, quefue la entrada de ma-" 
ñaña. Dixo le, que prefentaííe las prouiíiones 
que Ueuaua.p como reípõdio, que otro dia.llc 
uoleafu cafa.p apofentole mup bien. Otro dia 
íiguientefeuintaronenlapglefiamapor elCa-
bildo.p todos los ve3Ínos,p por auto de efcriua 
no prefento Lups Poncelas prouifiones.tomo 
las varas alos Alcaldes, p Algua3¡[es, p luego fe 
las torno a todos, p dixo cõ mucha criãcar Efta 
del Señor Gouernador quiero po parami .Cor 
tes.p todos los del Cabildo b.íarõ las letras del 
Emperador.pufierõlasfobre fuscabeças.p dixe 
rÕ,q cíiplirian lo en ellas cõtenido, como mãda 
miétodefuReppSeñor, ptomarõloporteftimo 
nio. Luego tras efto fe pregono la rcííáencia de 
Cortes,pataq vinieíTe qrellãdo quié cftuuieífe 
agrauiado,p qxofodel.Entõces vieradesel bu 
llir,p negociar de rodos,p de cada vno por fi, v -
nostemiédo.otros efperádo, potros cijañádo. 
ç L Amumed«Lui>s Ponce, 
Fue 
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"TT^ Ve vndia cllicenciada Ponce a oprmiffi 
J H aSan FrancifcOjpboluioalapofadacon 
vnagrãcalentura.querealmentefuc Mo 
idorra.Echofeenla cania,cftuuo tres dias fuera 
de íefo^p fiépre le crecia el calor,p el fueño.M u-
rip al íepteno.recibio los íacramentosjiijo tef-
ta'mento.p dexo por foftituto al bachillírMar* 
cos de Aguilar. Cortes hi30 tan gran llanto co-
mo fi fuera fupadre,enterro le en SanFrancif-
cocón mucha pompa, luto» jjccra.Los que no 
qoerianbien a Coi^esLpublicauan.que murió 
de poncoña.Mas eiíicenciado Pero Lopez.pel 
doctor ííoieda.que lo curaron.lleuaronloster 
roinos.pcura dela Modorra;panfiiuraronque 
aaia;muerto della,}> traxeron por confequeda,̂  
cotno,la tarde antes que m uriefle,hi3o que le ta 
ñeffen vna baxa^ el,affi echado como eftaua en 
la cama,la anduuo con los pies feñaládo los cõ* 
paíes, pcontrapafes :cofa quemuchos la vie< 
ron,j7 que luego perdió la habla, p aquella no-
che efpiro antes delalua. Pocos mueren bailan 
do como efteletrado.Decienperfonas, queem 
barcaron con el licenciado LnpsPoncedeLcõ, 
las mas murieron enla mar, p en el camino, p a 
inup pocos dias que llegaron ala tierra.p de do-
3e fraples Dominicos los dos: fofpecha fe tuuo 
quefueííe peftilencia,ca pegaron el mal a ot»os, 
que alia eftauan.del qual murieron.Fueroncon 
el muchos hidalgos, p caualleros, p con cargo 
delRep Proaño.quearribanombrejpel Capi-
tán Saladar dela Pedrada por Alcapde de Mexi-
co .Paflo frapThomas Ortizcon do3e fraples 
Dominicos por Prouincialjque auiaeftado en-
1» 
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Jabocadel Drago fieteanoí . E l qual part rcli-« 
«iofo eraefcandalofo , porque dixo dos cofas 
harto malasXa vna fue,afirmarqne Cortes dia 
peruas al licenciado Lups Ponce.p la otra dejit 
que el Lups Ponce lleuaua mãdamiento expret» 
(o del Emperador para cortar a Cortes la cabe-
ça en tomando le la vara, p deftoauifoal mef-
nio Cortes.antes de llegar a Mexico , con íuan 
Xuare3,con Francifco de Orduña.p con Alón 
foValiente,pllegado,felodixo en San Francií 
co en prefencia de fray Martin de Valencia, p 
frap Tor ib io , potros muchos religiofos, pero 
Cortes fue mup cuerdo en no lo creer.Queriael 
fraple con efto ganar con el vno gracias, p con 
el otroblácaSjmasPoncefemurio.pCortesno 
]edio nada. 
f Como Alonfode Eftradackfterro de 
Mexico a Cortes. , 
MVerto que fue Lups Ponce de Leon,co«» menço el bachiller Marcos de Aguila» a gouernar, p proceder «nía refidencia 
de Cortes. Vnos holgauan dello, otros no:aq-
llos por deftrupr a Cortes, eftos por conferua» 
lle,diziendo,qiie no valian ñadalospoderes, í* 
pòrconííguienteloquehizieífe^uesqtieLtjp* 
Ponce no lospudodartsp afíi el Gabildode M e 
xico píos Procuradores delas otras villas, q u é 
alli eftauan,apelaron,p contradixeron aqüeilá 
gouernacion, prequirieròn a Cortes enforma 
de derecho, ante eferiuano, que tomafle tlgoj* 
|jierno,piufticia,comoanteslotenia,haftaqu<Í 
fu Maieftad otra cófamãdaffe: mas el no lo qui 
ío hajercôfiado en Íulimpie3a, p porque el Eti» 
peradot 
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perador eiitendieííè de veras fus feruicios.p le-
altad : antes defendia, p foftuuo al Marcos de 
Aguilar enel cargo, p lerequirio.procedieíTe la 
refidencia contra el. Pero el bachiller, aunque 
hajiaiuftieia.lleuaua las cofas delGouernador 
al amordel agua. El Cabildo^pa que mas no pu 
doylcdio por acompanadoaGonçalodeSan-
doual, porque mirafíe. las cofas de Cortes,que 
era fu mup gran amigo, mas el Sandoual no 
quifo ferlo.con acuerdo del mefmo Cortes.Go 
uerno Marcos de Aguilar cõ muchos trabajos, 
ypefadumbre, nofefi fue por fus dolencias, o 
por malicias de otros,o por hallarfe engolfado 
en mup alta mar de negocios. Pufo fe mup fla-
cOjfobreuinole calentura, p como tenia las bu-
uas3mal fupo vieio.murio dos mefes defpues,o 
poco mas, que Lups Ponce de Leon,p,dos an-
tes que no e l , murió también vn hijo fupo que 
llçgo.malo. del camino. Nõbro ,p foftitupo^or 
Cí)U^rnador,p íufticia mapor,al Teforero Aló 
fadsEftrada, queAlbornozerapdoa Efpaña, 
p los otros dos oficiales del Rep prefos eftauan. 
Yacntõcesel Cabildo,pcaíí todos,reprobará 
la foftitucion,que les pareciaiuego de entre cõ-
padrfcs,p dieron le por acompañado a G onçalo 
de.Sandoual,p'que Cortes tuuieífe cargo délos 
Xndios.p delas guerras.Duro efto algunos me-
fes, el Emperador,con parecer de fuconfeio de 
Iridias.pporrelaciõ de Rodrigo de Albornoz, 
quepartio deMexico,mu¿rto Lups Ponce,p en 
fermo Marcos deAguilar^mandóipprouepo, 
que gouernaflTe quien VuiefTe nombrado el ba-
chiller Aguilar, hafta que fu voluntad otra fitef 
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ícpafíigouernandolblo Alõíb de Eftradano 
tu'uo aquel refpeílo quefedcuiaalaperfona d< 
Cortes,por auer ganado aquella ciudad,p con-
quiftadotantastierras.ni elqueel ledeuiapor 
auerlehechoGouernador al principio, ca pen-
faua que por fer Regidor de Mexico, Teforero 
del Rep,? tener aquel oficio, aunque de prefta-
do, era fu pgual, p kpodia preceder.p mandar, 
adminiftrando iufticia derechamente, p affi vfa 
uaconcl muchos defcomedimientos, palabras, 
p cofas.quenialvno.nial otro eftauan bien. 
De manera pues que vuo entrellos muchas cox 
quillas, p fe enconaron,a que vuiera de fer peor 
que la paíTada. E l Alonfo de Eftrada.conocien 
do que fife tomaua con Fernando Cortes auia 
de poder menos, hizo fe amigo de Gonçalo de 
SaIa3ar,pdePeralminde3, dando lesefperança 
de foltallos, j» con efto era mas parte que prime 
ro.aunque convandos , quenoconuienen al 
buen iue3,pcon fealdad de laperfona, que tan-
to fe preciaua del Rcp católico. Sucedioq cier-
tos criados de Cortes acuchillaron vn Capitán 
fobrepalabras. Prendió fe vno dellos, pluego 
aquel mefmo dia le hizo Eftrada cortarla mano 
derecha,p tornar ala cárcel a pagarlas coftas, o 
por ha3er aquella befa de Cortes fu amo . Def-
terro affimefmo a CorteSjporque nolequitaflc 
elprefo,cofaefcandalofa, pqueeftuuo Mexico 
paraenfangrentarfe aquel dia, p aunperderfe* 
Mas Corteslo remedio todo con falir dela ciu-
dad a cumplirfudeftierro.p fituuiera animo de 
tprano,como le achacauan,que meior ocafíon, 
ni tiempo quería para ftrIo,quecntoncesí pues 
cafi 
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cafi todos los Efpañoles.p todos los Indios tó 
mauanarmas cnfufauor,p defenfa: pnodigo 
aquella ve} , mas otrasmuchaspudiera alçar fe 
con la tierra, empero ni quifo jni creo que lo pen 
ío.fegun por óbra lo moftro: p cierto el fe pue-
de preciar de mup leal a fu Rep, que fi nolo fue-
ra caftigaran lo . Puerto cafo que fus muchos, j> 
grandes émulos le acufauanfiempre de defleál, 
f por otras mas infames palabras de tprano.p 
de trapdo^para indinaral Emperedorcõtraelj 
ppenfauanfercrepdoscontenerfauoren Cor-
te,p aun en Confeio, fegun en otros lugares he 
dicho, y conque cada dia perdían muchos Ef-
pañoles de índias Ia verguença a fuRep, Empe 
ro Fernando Cortes fíempre trapa enla boca ef 
tos dos refranes vicios: E l Rep fea mi gallo: p̂  
Por tu lep.ppor tu Rep morirás. E l mefmodia 
que cortaron la mano al Efpañol,llego a Tejcu 
co frap Julian Garçesdela orden dominica.que 
pua hecho Obifpode Tlaxcallan,cupa diocefis 
fe dixo Carolenfepor honrra del Emperador 
Gar íos .nuef t roSeñorelRep.Supo elfuegoq 
fe encendía entre Efpañoles,metio fe en vna ca-
noa con fu compañero frap Diego de Loapfa.p 
en quatro horas llego a Mexico.dondelefalie-
ron a recebir todos los clérigos p fraplesdela 
ciudad con muchas cru3es,ca era elprimerObif 
poquealiientraua.Entreuino luego entre Cor 
tes.pEftrada.pconfuautoridad, pprudenciá 
los hi30 amigos,p afíí ceflaron los vandos.Pó-
co defpues vinieron cédulas del Emperador,pa 
ra que foltaíTen al fa tor Salajar, p al Veedor Pe 
nlminde3,p Ies boluieííen fus oficios^ hazien-
da, 
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di,âc que no poco fe afligió Cortes, que quific 
ra alguna enmienda dela muerte de fu primo 
Rodrigo de paj , p que le reftiruperan lo que 1c 
auian tomado de fu cafa.Pero quien a fu «nemi 
go popa a fus manos muere :p no mira.quepe^ 
rro muerto no muerde. Elpudiera, anresque 
llegara eüicenciado Lups Ponce deLeon.dcgo 
llar los.como algunos le lo aconfeiauan.que en 
fu mano fue. Mas dexo lo por cuitar el dejir, 
pomo feriuejen fu propio cafo .por ferhom-
bre de animo, por citar clariffima la culpa que 
aquellos tenían deauermuerto a finrajõaRo-
drigo de Paz. Confiado, que qualquieríuez o 
Gouernador.qvinieííe.loícaftigariademuertc 
por la guerra ciuil que mouieron,piniuftida$ 
que hijieron.p aun porque tenian,comodÍ3en, 
ci Alcalde por fuegro, que erã criados del Score 
tarioCobos.pnolo quena enoiar, porq nolc 
dañaíTc en otros fusnegocios.que leimportauí 
mucho mas. 
•J Como embio Cortes naos.a bufear la 
Efpecieria. 
MAndauaelEmpcradoraCortcs porla carta hedía en Granada.a vepnte de l u nio,de mi! p quinictos p vepnte p fepŝ  
que embiafle los nauios que tenia en Zacatula, 
abufcarla naoTrinidad,pa frap GarciadeLo 
apfa, Comendador deSaníl: Iuan,queera pdo 
a! Maluco,p a Gaboro,p a defeubrir caminó la 
ra praias pflasdela Efpecicna defde lanueua 
Efpaña, pOrelmardclSur.fegOelfeloauiapro 
metido por fus cartas, diziendo,que embiaria, 
Opria,fi fu Ma'ieftad fuefle feruido,co tal arma-
Mm da. 
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da^uecompiticíre con qualquiera potencia de 
Principe, aunque fuefledtl Kep de Portugal, 
que en aquellas, pflas vuieíle, \> que las ganaría' 
no folo para refeatar en ellas laseípecias,p otras 
tnercadetiasricas,qi]etienen, mas aun paraco-
^ellaSíJ'craellas, por propias fu^as:pque hada 
í'ortale3as,p pueblos de ChriftianoSjquefoiuz-
gaflen todas aquellas y fias , J'ticrras.quecac en 
fu real conquilia, conforme ala demarcación, 
como eran Gilolo, Bornep, entrambas Iauas| 
2amotra,Malaca,ptodalacofta dela China, 
con tantoqueleconcedieíTeciertoscapirulosp 
mercedes. Alfi que auiendo Cortes ofrecido le 
aeflo,}' queriendo lo elEmperador,p no tenié 
do otra guerra.ni cofa en que entender, deter-
mina embiar tresnauios aios M aluces ,y hajer 
camino alia vna ves,para cumplir defpuesfupa 
labra,)' también porque aporto a Ciuatlã Hot 
tuniode Alangode Pcrtogalete con vn pata-
che, que fue con la armada del dicho Loapfa,ef 
tando malo Marcos de Aguilar, por fobra de 
muchos vientos,© porfalta de no faberlanaue 
gaciondel Tidore. Echo pues alagua tresna-
uios : en la nao capitana, dicha Florida,metió 
cinquenta Efpañoles: en otra,que nombraron 
Santiago,quarenta p cinco,con el Capitã Lups 
de Cardenas de Cordoua,penvn vergátinquin 
;e,conel Capitã Pedro de t-'uctes, de Xere3de 
a frontera. Armólas de treinta tiros, baftedo 
las deprouifion en abundancia, como para tan 
Jargo,r nofabido viaie.ferequiria,}? demuclias 
cofas de refeate. H n o Capitã delias a A luaro de 
Saaiiedra Ceron ,fu pariente, cl qua] fe partió 
del 
i 
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delpttcrtodeCiuatlaneio.dia.o vifpera dtuy 
dos Sãros.del año de mil p quin iè tos p vevnte » 
fíete. Anduuo dosmillegua* fegun ja cuenta de 
l-osl ' i lotoj-.auiKiucporderechanauegadó no 
mil pquinientas. Llego con folafunao cáoi -
tana .que las otras el viento lasdefpandodda 
£5feriia,a vnas muchas pílas.que por 1er tal día 
quando üegaron.lesdixeton dé los Repes. Las 
qualeseftã poco mas,o menos en onje irados 
a efte cabo dela Equinocial .Son los hombres 
crecidos decuerpo^ariliiengos.morenoi.tnutf 
bien baruados.traécabíl losIargos.Vfa» cañas 
porlancas, h33cnefterasmup primasde palma 
quedeíexosparecenoro.Cobrjan fusverguen 
cas con bragas de aquello.enlo ni defnudos an^ 
dân.-rienennauiosgrandes.De aquellas j>flas de 
losRepesfueaMindanao,j)Bicapa, otras j i f -
ias , que citan a ocho grados, p que fon ricas de 
oro,puercos,gallinas5ppan de a r ^ . L a s muge 
reshermofas,ellosblancos: andan todos enca-
bellolargo.Tienenalfangesdefierro, tiros de 
poluora, flechas mu? larga?, p cebratanas, en 
que tiran con perua, cofeletes d ç a l g o d o n . co -
raçasdeefeamas de peces. Son gucrretos.con-
firman la paj con beuet fangre del nueuo a-
migo, p aun facrifícan hombres a fu Dios An¡ 
toÍTraenlosRepescoronasenlacabeça ,como 
aca^elqueentoncesallirepiiauare de3Ía Ca-
t o n á o , el qual mato a don lorge Mãrr ique , p a 
fu hermanodonDiego.v a o t ros .Deal l i fehu-
poalanauedeAluaro de Saauedra .Sebaftian 
del Puerto Por tugués , cafado enla C o r u ñ a , 
qúefttÈraconLoápfa. Siruío de Faraute, p dixo 
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comofuamolelleuo aCcbur jdondefupo co-» 
mp licuaran de allí ocho Caftellanos de Maga-
llanes, a veder ala Cluna^pqucaun auiaotrosí 
en fiu conto todo aquel viaic.Tambien refeato 
Saauedra otros dos Efpañoles del mefmoLoap 
fa en otra píla.que llaman Candiga, por l'etenta 
caftellanos en oro. Enlaqualhiaopa3escon t i 
S e ñ o r , beuiendo.p dãdo a beuer fangre delbra 
ço,que tal es la coitumbre de por alli.qualentrc 
Scptas. Paflo por Terrenate, donde Portugue-
fes tenían vnafortale2a,p llego a Gilolo.do ef-
taua Fernando dela Torre,natural de Burgos, 
por Capitán de ciento p vepnte Efpañoles de 
Loapfa, p Alcapde de vn caftillo. A l l i adereço 
Aluaro de Saauedra fu nao, tomo vituallas, p 
todo matalotaie que le faltaua.p vepnte quinta 
lesde dauodelo delEmperador.que le dio Per 
« a n d o dela Torre, p partió fe a tres de Junio de 
mi l p quinientosp vepnte pocho. Anduuo mu 
cho tiempo deaca para alia, toco enlas pilas de 
los Ladroncs,p en vnas con gente negra.p cref-
pa:p otras con géte blanca, p baruada, p los bra 
ços pintados, en tan poca diftãcia deluga^que 
fe mucho marauillo. Fue le forçado boluer a 
Tpdore,d5deeftuuo muchos días.Partió fe de 
alli paralanueuaEfpaña a ocho días de Mapo, 
de mil p quinientos p vepnte p nueuerp murió, 
nauegando, a de3inueuede Oiflubre, deaquel 
tnefmo año . Por cupa muerte , ^ por falta de 
hombres,p2pres,fe tornóla naueaTpdorecon 
folas de3iocho perfonas,decinquentaque faco 
deCiuatlaneio: pporquepa Femado dela To 
rreauiaperdido fu caftillo fe fuero aquellos de-
3tocho 
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jiocho Efpañoles a Malaca. Donde los pren-
dió don Iorgede CaftrOjp los tuuo prefos dos 
años .ya lü íe murieron los die3: que aífirraran 
Porrugtiefes alos Caftellanos . Demanera que 
no quedaron masde ocho. Enefto paro la ar-
mada de Fernando Cortes,que embio ala eípe-
ciexia. 
ç Como vino Corres a Efpaña¿ 
COmoAlonfode Eftradagouernauapor la foílitucion de Marcos de Aguilar, fe-gun el Emperador mando , pareció le a 
Cortes que no auria ordé de tomar el al cargó, 
puesfuMaieftadaquelIoprouepOjfino jmael a 
negociar lo.peftauamupafligidoipaun-que pe 
faua eftar fin culpado fe le cojia el pan.pòrquc 
tenia muchos aduerfarios en Efpaña,j) de málas 
lenguas j p pocofauor: que en aufenrfa era co-
mo nada, Afíí que acuerda de venir a Caffiíla a 
muchas colas mupimportantes, alíprincipal-
mente.palEmperador.palanueuaEfpaña. E -
llaserã muchas,p dire de algunas. A cafar fé por 
auerhijos.pmuchaedad. Aparecer delante el 
Rep fucaradefeubierta,p adarlecuenta .pras-
jon delamucha tierra,p gente.que auiacohqüif 
tado^en parte con uertido,pinformaHe aDO-' 
ca.dela guerra, pdiflenííones, entre Efpañ-óleí 
deMexico.temiendofe.qué no leauriártdicho 
verdad . A que le hijiefle mercedes conforme a 
fusferuicios, pmeritos, p le dieííe algún titulo, 
para que rio fe lepgualaíFen todos.A dar ciertos 
capitúlos al Rep,que tenia péfadoSjP eferiptos, 
fobréla buena gouernacion de'aquella tierra, q 
érámüchoSjPproueehofos.Eftandaeneítepen 
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famiento lefue vna carta defrap G arcia de Lo-
a r í a confeífordelEmperador.y Prcfid«ntede 
Indias,quedeípues fue Cardenal; enlaqualk 
combidaua por muchos ruegos, p conleios, a 
venir a Elpaña.a q le viefl'e.p conocieííe íu Ma-
Íeftad,proraetiendole íu amiitad, p nnerceífiõ. 
Concita carta apreífuro la partida,p dexode 
cmbiarapoblarelrio delas Palmas, qcitimas 
alia de Panuco,aunqiietenia enhilado pa el ca-
mino.pdefpacho pnmetodozicntos bfpaño-
ks,p íefeina decauallo, cõ muchos Mexicanos, 
a tierra délosChicliimecas paraiV era buena.co 
mole de3ian , p rica de minas de plata, poblaf-
fen en ella;p fino los recebian de paz,ks liijief-
íen guerra, pcatiuaíTenparaefclauos , que fon 
gente barbara.Efcriuio ala V era Cru3,qiielca-
preftaíien dos buenas naos, pembio delante á 
«lío a Pero Rup3 deEfquiuel,vn hidalgo de Se 
uilla: mas no llego alia, que al cabo de vnmes 
lehallaron enterrado en vna pfleia dela laguna 
con ynamano de fuera la tierra,comida de pe-
XroifO aues.Eftaua en calças y iubon,tenia vna 
íolacuchillada enlafrente. Nunca pareció vn 
nçgro q Jlçuaua, ni dos barras de oro, ni la bar-
ça,ni Ioí,Indios,nife Cupo quien le mato.ni por 
que.Hi30 Cortes inuctario de fu ha3ienda mué 
ble, que ja vaharon en dozientos milpefosde 
Oro.DexoporGouernadores de fu eftado. p 
Mayordomos al licerteiado luán Altamirano, 
pañete fupOja Diego Docampo, p a vn Santa-
cru3 . Bafteciomup bien dos naues,dio paífaíe, 
j> matalotaie franco, a quant os entonces paíft-
ypn. Embarcp mil ¿> quinientos marcos de pla^ 
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ta, vepnteniilpefosde buen oro,potros diez 
mií deorofinky, pmuchas jopas riquifíimas. 
Traxoconfigoa Gonçalo de iandoual, A n -
dres de Tapia^» otros cõquiftadores dclosmas 
principalcs.p Itoiirrados.Traxo vn hijo de M u 
r ecçutna.p otro deMaxixca,jia Cliriiiiano,p dõ 
iorenço por nombre^ muchos cauallcros, ^ 
Señores deMexico.Tlaxcallâ p otras ciudades. 
Traxo ocho bolteadoresdelpalo,do3eiugado 
res de pelota, p ciertos Indios, p indias, mup 
blancos.p otros enanoSjPotroscõtrcchos. En 
fin venia como gran Seftor,pííntodoefto tra-
pazara V£r,Tigres,Alcatra3es,vn Apotochtli, 
otro Tlaquaci.animalqueenienajO embolia 
fus hijos para comer . Gupa cola.fegun las I n -
dias, apuda mucho a parirlas mugeres, p para 
dar,gran fuma de mantas de pluma, p pelo, ven 
tallas,rodel3S,pIuma)es,efpí)os de piedra, peo 
fas affi. Llego a Efpaña en fin del año de milp 
quinientos p vepntc p ocho, eftando la Corte 
en Toledo.Henchio todo el repno de fu nom-
bre,p llegada^ todos le querían ver. , 
<f Las mercedesquehÍ3oel Enipera-
doraFernando Cortes. . 
H Í30 el Empetadormup bucaacogimien to a Femando Cortes,p aun i t fue a v i -íítar a fu pofada,por mas le honrrar, eftS 
do enfermo,pd=efañu3Íado délos medicos.El di 
xoa fu Maieftad quanto trava penfadojp 1c dio 
los tnetnoriales;,que tenia efcriptos.p le acom-
paño haftaÇaragoça, que fe pua a embarcar pa 
ra íralia,por coronarfe. El Emperador,conocié 
do fus ferukiosg valor de pçrfoita . lehijoMar 
. i : , M m 4 ques 
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qucs del Valle de H uaxacac.como íe lo pidió, a 
íepsde lul iodemil p quinientospvepntepo-
cho años,p Capitán general dela nueua Efpaña, 
delas Prouincias,p cofta dela mar del Su^p def-
cubridor.p poblador de aquella mefma cofta,p 
yflaj.con la dozena parte délo que conquiftaí-
fe^niuro deheredad.para fí, p para fus deícen-
dientes. Dauale el habito de Santiago, p no lo 
quilo fin encomienda. Pidió lagouernacion de 
Mexico.p no fe la dio:porque no pienfe ningún 
Conquiftador,que fe le deue.Que affi lo I1Í30 el 
Repdon Fernando conChriftoualColon,que 
deícubr io las lndias .pcon GonçaloHernan-
de3deCordoua)granCapitanJqueconquiftoa 
JMapoles.Mucho merecia Cortes.que tanta tie-
rra gano: pmucholedioel Etnperador.porle 
honrrarjpçngrandecer.comogratiffírno Prin-
cipe.p que nunca quita lo que vna ve3da.Daua 
letodoelrepnodeMichuacan.que fue de Ca-
çoncin.p el quifo mas a Quahunauac, H uaxa-
caCjTecoanrepeCjCopoacan.Matalcinco.At-
lacupapa, Toluca.Huaxrepec, Vtlarepec.Edã, 
Xalapan.Teuquilauacopan, Calimapa, Ante-
pec,Tepu3tIan,Cuptlapan, Accapi3tlan) Que-
tlaxca, Tu3tla, Tepecan, Atloixtan, ízcalpan, 
con todas fus aldeas, rerminos^ezinos.iuridi 
cion .ciuil.pcriminaljpechos, tributos, p dere-
chos : todos eftos fon grandes pueblos,p tierra 
f ruefTa.Otrosfauoreí.p mercedes khi30tam-ien.maslas nombradasfuerop las maporeSi? 
mejores. 
f D E como fe cafo Cortes, 
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• j . n Vrio doña CatalinaXuarej fin hijos. 
I V I como cn Caftilla fe íupo , trataron 
J. » J muchosdecafaraCorres.qucteuiamu 
chafama,p hatienda . Don Aluarode Çuniga 
Duque de Bciar, trato con mucho calor de ca-
farlcip.affile cafo con doña luán de Çuniga, fo-
brinafupa.phrja del Conde de Aguilar Don 
Carlos de Arellano, por los poderes quetuuo 
Martin Cortei. Era doñaluana hermofamu-
ger, p el Conde Don Alonfo, t> fus hermanos 
mup valcrofosjp fauorecidos del Emperador, 
por lo qual ,quí colmaua a noblejajp antigüe-
dad deaquel linaie.fetuuopor bien cafado,p 
tmparentado.Trapa Cortes cinco Efmeraldas, 
enfre otras que vuo délos IndioSjfiniífimas, p 
que las apodaron en cien mil ducados. La vna 
era labrada como rofa^a otra como corneta,}» 
otra vn pece.co los oíos de oro:obra de Indios 
tnarauillofa. Otra era como cãpanilla con vna 
rica perla por badaio, p guarnecida de oro con 
Bendito quien te crio,pOr letra.Laotraera vna 
tacica con el pie de oro, p con quatro cadenicas, 
para tenerla, afidas en vna perla larga,por bo-
ton.Teniaelbeuederode o ro , p por letrero: 
Internatosmulierum non furrexitmaior. Por 
«ftafolapieça, queeralameior, le dauan vnos 
Ginouefes en la Rábida quarenta mil ducados, 
para reuender al gran Turco, pero no las diera 
el entonces por ningún precio,aunque defpues 
laspeidioen Argel,quandofue alia el Empera-
dor, íegun lo contamos en las guerías die mar 
d«nucftrotiemp'o.;Dixeronlecomola Empe-
ratriz deíTeaua ver aquellas pieças,p qué íc las 
¿ÍÍ.I» . M m s pidiria 
1 
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pcdirÍ3,p pagaría cl Emperado^por Io qual las 
etnbio a fu clpofa con otras mucliaa coías, antes 
deemrar en la Corte, j? aiii íe efeufo, quando le 
preguntaron por ellas. Dio las a fu elpoía por. 




f D E como pufo el Emperador A u -
diencia en México. 
BStaua en Efpaña Pamphilo de Naruac3, negociauaia conquifta del rio delas Pal-mas, }' la Florida.dondealfín mudo. Ya 
bueltasnolia3iaotro5quedarquexasdeGortcs 
en Gorte, p aun al meímo Emperador dio vn 
memorial, que contenia muchos capítulos, p 
entre ellos vnOjqueafi'rmaua.comoCortcs te-
nia tantas barras de oro, j> plata, como Vijcapa 
de fierro, p ofreciofe a prouallo: j>, aun que no. 
era ciertOièra fofpecha.ínfiftiaenque lecafti-
gaíTen.diziendo.que lefaco vn oto.p quetnato 
çon peruas al Licenciado LupsPonce de Leon,; 
como auia hecho a Franeifco de Garap. Ypojo 
fus muchas peticiones fe, trátaua de, embiar a, 
MexicoáDon PcdradelaCueua,hombre fc-
ro3,j? feuero,p que era Mapordomo del R ep,p; 
defpuesfue General dela artilléria.p Comenda' 
dor mapor deAlcantara:pira que.fí aquelloera 
verdadjedegollafle ¿P*ro como llegaron ala 
fajõcartasdeCortes.hechas.enMexicoatre&de 
Septicbre de mil.p quinientos.p vepnte^p feps,. 
|>los teftirtioniosdelDoílQrHoieda.p Cictm, 
dado PeroLopejjtnedicóíj quecuitaron á Lups 
Ponte, 
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poncí,no fe efeft uo: p quando Cortes vino a 
Caft.illa>íereFa muchoconel DonPecirodcla 
Caeiiaíobreefto,dÍ3Íendo:A luengas viaxiu-
c q ^ a s i r i e n t i r a s ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ í u C o n i e i o d e 
Índias, hiso Çhancillcria en Mexico, a donde 
tecorrieflen conplej;tos,pnegocios, todoi los 
cíelanueua Efpaña, p porquitai^cattigar los 
vapdos entre Eípañoles, p para tomar K efiden 
cía ?Corres,que íe quena íatilfajcrde íu¿' ferui-
cips,P culpasíp también para yilitarlos Oftcia-
leSjj'teíoreriareal.MandoaN uño deGujman, 
Gouernador de Panuco, pr por Prefideme,)> 
Gouernador.conquatroLiccnciadospor O i -
dores.Ñuño de G u3nian fue a Mexico luego el 
anode vepntep nueue. Començo luego a ente 
der en negocios con el Liccciado lijan Ortiz de 
MatieníOjp Delgadillo.que los otros murierõ: 
p hizo vna terrible Reíidencia,p condenación, 
contra Cortes:p como eftauaauíente, metia U 
la lança hafta el regatón . Hizieron almoneda 
de todos fus bienes a menos precio,llamaron 1c 
porpregoneSjencai raron k j p , íí alii fftuuicra, 
corrierariefgo dela vida.aunquebarua a barua 
honra fe cata. Y ordinario es embrauecerfe los 
iu£?es, contra el aufente,pero aquellos creo 
que je fatigaranyporque periigpkron tanto a 
fus grnigos,qiie aun,andar por las calles no ofa-
uan ; Y affi prendieron a Pedro de Aluarado, 
rejien llegado deEfpaña.folamentcporque ha 
blaua enfauor de Cortes.p achacando lejare^ 
bflion de jMexico,qiiando vino Natuae^.Pren 
dio también a Alpnfo de Eftrada¿pa otros p iu-
chos^ha^iencíoiííS manifícftos agrauios. En 
breuc 
1 
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btsac tiempo rimo el Emperador mas qiiexas 
de Ñ u ñ o de Guzman,p íus Opdores.qúe de 
todos lospaíTadosip aífi le quito el cargo, afio 
ác trepnta.Y no folo fe prx)uo fu iniufticia^pif 
fian enMexico.masaunenla Corte^p enmú-
dtoslugares de Efpañaloprouoel Licenciado 
Francifco Nuñez.con perfonas que de alia en-* 
tonces vinieron : pdefpues pronunciaron lo* 
. Opdores.p Preíídente, que fueron tras ellos, 
por pardales,p enemigos deCortes.al Ñuño de 
Gujman.p Licenciados, Matienço.p Delgadi-
Bo,? los condeno la Audiencia.a que le pagaf-
fen lo qiiele mal vendieíó-Entendiendo Ñuño 
deGi^man ,qtielequitauan deláPrefidencia re 
mtospfuefe contra los Teuchichimecas en de-
manda de Culhuacan>que,fegun algunos , es 
de donde vinieron los Mexicanos. Lleuo q u i -
«tentos Efpañoles, los mas dellos a cauallo: 
vnos prefos,otros contraiu volüntad:p los que 
f m n de grado,eran nouicios en la tierra, p calí 
todos los que conel paflaron. EhMechuacan 
ptendio al Rep Caçoncin, amigo de Gortes.fer 
uidor de Efpañoles,p valíallo del Emperador: 
f que eftauáen pa3: p facole, fegun fama.diej 
milmarcos de plata,p mucho oro .p defpues 
quemo Ie,conotrôs muchòícaüalIeros,p hom 
bres principales de aquel Repno, porque no fe 
qltexaflTen, que,perro, muerto no muerde. To-
mo feps mil Indios para carga, p feruicio de fu 
exercito.Començo laguefra.pcónquiftoaXa 
lixeo, qué Hainan nueuáGalijiajeomo en otro 
cabodixe.Eftüuo Ñ u ñ o diGt^man en Xalix-' 
to halla que el Virrcp Don Antonio de Mendo 
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p)|>!aChancilleriadcMcxicoJIehÍ30 prendef, 
y traer aEfpaña,» dar cuenta de f i , p nunca mas 
Jedexarõbolueralla.SiNunodeGu3manfu€ra 
tan Gouernadorcome cauallero , auia tenido 
<l mtior lugar de India$,empero vuo fe mal có 
lndio5,pcon Efpañoles.EI mefmoañode milp 
quinientósp trepnta.que falio de Mexico N u -
jio de Gusman.fue alia por Preíídente,p a vifí-
tar,? reformar la Audiencia, ciudad,p tierra. Se 
baftian Ramirez de Fuenleal natural de Villa 
E(cufa,que era Obiípo.p Prefidente dela pflade 
Saníto Domingo.Dieron íepor Opdoresalos 
Licenciados IuandeSalmcrondeMadrtl,VaC-
coQuiroga,deMadrígal,Frãcifco Cepnos, de 
<Jamora,p Alonfo MaldonadOjdc Salamanca. 
Losquales rigieron con iufticia la tierra, pobla 
ron la ciudad délos Angeles,que los Indios l la-
man Cuetlaxcoapan, que quiere de3¡r, culebra 
enagua.ppor otro nombré Vicilapan.qutfig-
nifka,paxaro en agua:p efto a caufa de dosf uen 
tes quetiene.vna deagua maia, potra de bue-
na. Eftavepnte leguas de Mexico,p enel cami-
no para la Vera cru3.El Obifpo comento a po-
ner los Indios en libertad, p por eflTo muchos 
Efpañóles délos pobladores dexauanla tierra,'? 
fe puan a bufear las vidas a Xalixco.Honduras, 
Quahutemallan,? orraspartes que auia guerra, 
p entradas. 
; f Bueltade Cortesa Mexico, 
EN efto llego Cortes ala Vera cru3.Deque fe dixo fu llegada, p que pua hecho Mar-ques, plleuaua fu muger, comentaron a 
fríe a ver muchedumbre de Indios,!' cafi todos 
los 
I 
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losEfpañoks de Mexico con achaque de falir a 
reccbirle.En pocos diasfelc juntarõ mas de mil 
EfpañoleS, p fe le quexauan, que no tenían que 
coroenpde3ian,quelos Licenciados Matíenco, 
p DeJgadillo,los auian deftrupdoa ellos, j> â el: 
p que viefle, fi queria quelos maraíTen con los j 
demas.Cortcs.conofciendoquan feo cafo era, J 
reprehendiólos re3io,dio les efperançadefacar 
los prefto de lazeria con las armadas, que auia 
deha3er:pporquenohÍ3Íeíren algún motín, o 
faco.cntretenialoscon regozijes.ElPrefiden-
te,p Opdores, mandaron a rodos los Efpaño-
les.que luego boluieífena Mexico, pcadave-
3inoafupueblo>fo penade muerte, porquita* 
líos de Cortes jpeftuuieron por embiar a pren-
der le , p embiar le a Efpaña por alborotador 
dela tierra.Mas viftopor el, quan de ligero fe 
mouian los letrados,feliizo pregonar püblica-
méteen la Vera cru; por Gapiran general de to-
danueuaEfpaña, lependolasprouifiones, que 
hizieron torcer las narizes aios de M exico.Tras 
cfto partiofe derecho alia con vn gran efqua-
dron deEfpañoIes,p Indios,en que auia gran 
copiadccauallos.Quando llego aTe3aico,m5 
daronle,qiieno enrraíTe en Mexico, fopenade 
perdimiétodebienes,plaperfona a merced del 
Rep.Obedecio,p cumplió, con todala pruden 
da, queconueniaal femicio del Emperador, j> 
bien deaqúella tierra.qúe con muchos trabaios 
el ganara.Eftaua allien Tezcuco mupacompa-
ñado,p con tanta Corte,p mas, que aíuiaen Me 
xko.Efcreuia alPreíídente,pOpdores,quenii-
raíTcn meior fu buena intención, v no diefíen 
afilia 
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afilia aios I ndioí de rebtlarfe.quedcIos Efpaño 
Us feguros podían cftar.Los Indios, viendo c i -
tas colas,tnatauan quantos Efpaíioks cogían 
en cfcãpado.Y no enmuchos diasfaltauan mas 
dedo3ientos,todos muertos a manos luyas, af-
íí en pucbloscomo en caminos,ppaeftauanha-
blados,^ concertauan de alçarfe:pero vinieron 
algunos ade3ir loalObifpo.Elqualtuuomie-
ào,V luego con acuerdo,}? parecer délos Opdo 
rcs'i' délos de mas vc3inos,que en la ciudad ef-
tauan, vkndosque no tenia meior remedio, ni 
masciertadefenl'a que la perfona,nombre,va-
lor,p autoridad deCortes,lecmbio a llamar, p 
rogar que entrafleen Mexico. E1 fueluego mup 
acompañado de gente de guerra,p de veras pa-
recia Capitán general. Salieron todos a recebir 
leiqueentraua también laMarquefa.pfueaquel 
vn dia de mucha alegria. Trataron la A udiêcia, 
j) cljComo remediaria tanto mal.Tomo Cortes 
la mano,predio a muchos Indios,quemo algu-
nos,aperreo otros,p caftigo tantos, q en muj» 
breuetit-po allano toda la tierra,p aífegurolos 
caminos:cofa que merecia galardón romano. 
ç D E comoembioCortes adefeubrirlacofta 
dela nueua Efpaña por la mar delSur. 
C¡Omo Cortes eftuuoalgode repofo,le requirieron Prefidente, p Opdores.quc ' dentro de vn año cmbiaíTe armada a def-
cubrirporlamarde! Sur,conforme ala inftru-
cion,pconueniencia,qive trapa del Emperador, 
l)ecliaenMadrid,avepntepíieredcO(Ôubredc 
vepntep nueue,pfirmada dela EmperatrÍ3 D o -
ña Ifabel,dõde no.quefuMaieftac! contratada 
con 
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con otra perfona.Tamo hijieron cftoporalcí 
xar lo de Mexico, como porque cumpIieíTe lo 
que auia capitulado conel Emperador:que bien 
íabi3como tenia fiempre muchos carpinieroí 
j) nauios enelaftillerOjpero querian.que el me¿ 
m o fueíTe alia.Cortes refpondio.que aílí loha-
ria.Dio pues mup gran priefla a dos naos,que fe 
eftauanlabrando en Acapuko.Entre tanto an 
duuo vn farampion , que llamaron çauatlte-
{siton.que quiere de3ir lepra chica.a refpeíto de as viruelas.que les pego el negro de Pamphilo 
de Naruae3Jfegunpa fe dixo3)> murieron con el 
mup muchos Indios '.fue también enfermedad 
nueua,pnuncavifta en aquella tierra. Como 
las naos fe acabáronlas armo Cortes mupbien 
de gcnte,p artilleria.henchio las de vituallas.ar 
mas.prefcates.embio por Capitã delias aDie-
go Hurtado de Mendoça, primo fupo. Llama-
uan felasnaos.vnafantMiguel.p otrafant Mar 
eos . Fueron por Teforero luán de Maçuela, 
por Veedor Alonfo de Molina,Maeftre de cam 
po Miguel Marroquino, Alguajil mapor luán 
OrtijaeCaber.ppor Piloto Melchior Fernan-
de3. Salió Diego Hurtado del puertode Aca-
pulco dia de Corpus Chrifti.añodemil.pqui* 
nientoSip trepnta p dos. Siguió la cofta hazià 
clponiente.que affi era el concierto .Llego al 
puerto de Xalixco,p quifo tomar aguado por 
neceffidad,fíno por henchir las vafiias.que haf-
ta alli auian venido.Nuño de Gu3man,que go-
uemaua aquella tierra,embiogente>que.U$ de 
fendiefle la entrada; o porfer de Cortes,o por 
que nadie entraíTe en fu iurifdicion,fin fu licen-
cia. 
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da.DiegO Hurtadodtxo el agua,? paflbade-
lante bien doziemas leguas, cofteándo lo mas; 
j> mejor que pudo. Amotinaron fe le muchos 
defu compañia.metiolos enel vn nauio, p em-
bio lósala nueua Efpaña, por pr defcanlado ,p 
fcguro.Con el otro nauio profiguiofu derro-
ríi)peronohÍ30 cofa quedecontaríea, quepo 
fepa:aunquenauego,p eftuuo mucho,fin que 
del fefupieííe. La ñaue délos amotinados ruuo 
alabueltatiempocontrario, p falta de agua, y 
afíí lefue forcado.aunque no quifieran los que 
dentro venian,furgir envnabapa, que llaman 
de Vanderas.donde los naturales ieftauan en ar-
tnasporalgunos tratamientos no buenos, quê 
lòsde N u ñ o d e Gu3man les auiánliecho.To-
maronlos nueftros tierra.p fobre tomar agua 
riñeron.Los contrarios eran muchos, p mata-
ron todos los Efpañoles dela n á o , que no ef-
caparon fino folos dos. Cortes dcl'que lofu-
po,fuefeaTecoantepec,villa fupa, que efta de 
Mexico cicto y vepnte leguas. Adereço dos na 
uios,que fus Oficiales acabauan de ha3er, bas-
teciólos muj» cumplidamente, pembio por Ca-
pitán del vno a Diego Bezerra de Mendoça,na 
tural de Merida, j i por Piloto a FortunXime-
nc3 VÍ3capno:p del otro aHcrnando de Griial-
ua,p Piloto a vn Portugues.quefé deíia Acof-
ta, creo que partieron año p medjo'defpuesque 
Diego Hurtado. Yuan a tres efeiíT: os: a vengar 
losmuertós, pbufcar.p focorrer los biuqS.pa 
fabererfecrèfo,p cabo, de aquella cofta.Eftas 
dos naos fe defrbtaron vna de otra la primera 
noche que fe R i e r o n ala vela , p nunca mas fe 
N n vieron 
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vieron.FortunXimencz fe concerto con mu-
chosVifcapnos.al'fi marineros como hombres 
derierra,};»maro a Diego í ^ e r r a eftandodur-
miendo, deuio fer que riñeron, p hirió mala-
menteaotros algunos. Arriboconlanaoamo 
t in , j> echo en tierra los heridos, p a dos fraples 
Francifcos.Tomo agua.j' Fuedealliadar en la 
bapadcSaniftaCri^.faltoatifrra.pmataronlc 
los Indios con orros vepnte Efpañoles.Con ef-
tas nueuas fueron dos marineros a Chiamet-
landcXalíxcoenelbatel .pdixeron aÑuño de 
GujmanjComo anian hallado mucha mueftra 
de perlas - El fuealla,adereço aquella nao, j> 
embio ?,enre cnella a bufear las perlas.Hernan-
dodeGrijaluaanduuo t i e n t a s leguas porei 
Noriiefteíin ver tierra,p por eflo echo luego 
ala mar.averí í hajkriapflas ,p topo convna, 
que llamo Santo Thoni3S,porquct3ldialadef 
cubno.Eftaua.feguneidixo.defpoblada, píín 
agua por la parte que entro. Efta en vepnte gra 
flos.tiene tnup hermofas arboledas,p frefeuras, 
muchas palonias,perdi3es,halcones,potras a-
wcs. En cfto pararon aquellas quatro naos,que 
Cortes embio a defeubrir. 
f L O que padeció CortcSjContinuando 
etdefcubrimientodel Sur. 
COrtes.entre tanto que todo efto paffaua# tuuo hechos otros tres nauios mup bue-nos,cafíempre tabraua con diligencia, p 
mucha gente naos en Tecoantepec^para cum* 
pl i r lo capitulado con el Emperador.p penfan-
cío defcubrirriqmTfi;masprtas,ptierra.y como 
tuuonueua de todo ello^quexofe al Prefiden-
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te^Opdor íS .deNufto Gu3man,p pidiólesjuí 
ticia,paraquelc fucíTebuelta fu ñaue.Ellos I t 
dieron prouiííon.p luego fobre carta, mas po-
co aprouediaron. El entonces .que cftaua a-
mofta3ado con Ñuño de G^man lobre la Re -
íidenaaqucleiuzo,}) haziendaquele dedujo» 
delpacho los tres nauios para Chiametlan que 
íellamauaSantAgueda.üant Lájaro.pSaní tô 
T h o m a s c ¡ fuefe por tierra defdeMexi'co muj> 
bien acompañado. Quando llego alia,ha!lo la 
nao al traues.j' robado quanto tnelía juia: que 
con ei caxco del nauio valia todo quinjemil du 
cados.Liegaron también los tres naiiios,embar 
cofe en ellos con ¡a gente.pcauallos quecupie-
ron^exo con los que quedauan a Andres de 
Tapia por Capiran.catenia rrc^ienrosEípaño-
Ics.i'trepnta p iiere mugeres,}'ciento}'ticpnta 
cauallos. Paflb a donde mataron a Fortun X i -
menejjtomo tierra primero dia de Maj'o, del 
añodemil.pquiniemoSjjmcpnta p fejis:j)por 
fer tal dia nombro aquella punta, que <s alta, 
fierras deSantPhelipe,)'a vnaj'fla,que cita tres 
leguas dealli,llamo deSãtiago. A tresdias en-
tro en vnmup buen puerto, grande, fegurode 
todosaj'res.v Hamo le bajía de Santa Cru3.AIl¡ 
mataron a Fortun Ximenez, con los otrOs ve-
jnue Eípañoles.Bn defembarcandoembiopor 
Andres de Tapia,dioles defpues de embarca» 
dosvn viento,qiie los lleuo bailados ribs.qu* 
agora llama de fantPedro,pfant Pablo.Salidos 
de alli fe tornaron a defrotar todos'trcs nauios: 
elmenor vino a Sáníla Cru3,otro fuealGuapá 
ualjp el que UamauanSant Lájaro dio al traues, 
N n t o por 
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o pormciordezir,encallocercade Xalixco la 
gtntc del qual feboluio a Mexico. Cortes cfpe 
ro muchos dias fus dos naos.p como no venian 
llego amucha neceffidad,porque enellas tenia 
los baftimentos, p en aquella tierra no cogen 
niap3,(ino biuen defrutas.pperuas, de caça,p 
pefea,}) aun dÍ3que pefean con flechas,pcon va-
ras depunta.andandoporelagua en vnas bai-
las de cinco maderas,hcchas a manera delama-
no.Y aííideterminoprcon aquelnauioa buf-
car los otros, p a traer quecomer fino los ha-
Uaua. Embarcofepues con hafta fetentahom-
bres, muchos délos qualeseran hcrreros.p car-
pinteros. Lleno fragua ,p apareios para labrar 
vnvergantin,fifueíTe neceflario .AtraueíTo la 
mar,que es como el Adriático, corrió la cofta 
por cinquenta leguas, p vna mañana halloíe 
metido entre vnos arracifes,o baxos.qye ni fa-
biapor dondeíalir,ni pordondeentro.Andan 
do con la fonda bufeando falida arrimoft ala 
tierra,p vio vna nao furta dos leguas dentro vtt 
ancón .Quifo pr alla,p no hallaua entrada, que 
portodaspartesquebraua lámar fobrelosba-
xos. Los dela nao vieron también el nauio.p 
embiaron le fu batel con A nton Cordero Pilo-
to, fofpechando que era el. Arribo al nauioja-
ludoaCortes.entrofedétropara guiarle,Dixo 
que auiahartahondurapor encima de vnare-
benta3on)que por ella paflb fu nao. En dicien-
do efto encallo a dos leguas de tierra,dõde que-
do el nauiomuerro, p traftornado. Al l i viera-
deslloraral mas efforçadOjp malde3iral Piloto 
Cordero,Encomendauan fe a DioSjp defnuda-
uan 
[ 
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uanfe.penfandoguarecerá nado.o en tablas.Y 
pacftauanpara ha3erlo,quandodos golpes de 
niarecharonlanaoenlacana!,que dejrael Pi-
loto.mas abierta pormedio.Llegaron en fin al 
otro nauio furto vaciando el agua con la bom-
ba.p calderas.Salieron .p tacaron todo loque 
dentropua.y con loscabeftrátesde ambas naos 
latiraronfuera.Aflentaron luego la fragua.hi-
3ieron carbon, trabaiauan de noche con ha-
chas.pvelas decera.queap poralli mucha, p 
aff¿ fue prefto remediada. Compro en fant M i -
juel, de3ifi ete leguas del Guapaual, que cae en 
o de Culhuacan,muclio refrefco.pgrano.Cof 
tole cada nouillo trepnta caftellanos de buen 
oro,cada puerco diez,cadaoQCÍa,p cada hane-
ga demapj.quatro.Salió de alliCortes,p t o -
po la nao lant La3aro en la barra con la patilla, 
p defgouernofe el gouernalle. Fue mcnefter ha-
3er otra ve3 carbon.p fraguar de nueuo los fie-
rros. Partiofe Cortes en aquella ñaue mapor.p 
dexo a Hernando deGrijalua porCapiran dela 
otra, que no pudo falir tan prefto. Ados dias 
Sue nauegaua con buen tiempo fe quebro la ara ura dela antena dela me3an.?,qiie eftaaa con la 
vela cogida,p dadoelchafardete.Capo la ante-
na,p mato al Piloto Anton Cordero.que dor-
miaalpiede] árbol .CorresVuodeguiar lana-
uegacion.que no auia quien metorlolityeífe. 
Llego cerca dela pfl.i de Santiago.que poco an 
res nombre, palli le dio vn Noruefte mup re-
3io,qnoledexQtomarlabapadeSaníbi C;ru3. 
Corrió aquella coda al Suerte .licuando caíi 
fiempre el coitado dela nao en tierra,p fondan-
Nn $ d©^ 
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do .Hallo vi i placel dcarenajdonde dio fonda. 
¿Salió por agua,p como no la hallo.liiso pozos 
por aquel arenal, en que cogió ocho pipas de 
agua.Ceífoentre tanto el Noruefte, p nauego 
con buen tiempo harta la pila de Perlas,quea!> 
íicreo la llamo Fortun Ximenej^queefta iun-
to ala de Santiago. Calmo le el victo.pero lue-
go torno a refrel'car: p aíli entro enel puerto de 
¿sanftaGniz,aunqueconpeligropor l'ereftre-
chala canal,p menguar mucho la mar.Los Ef-
pañoleSjqueallíauiadexadOjCftauantráfiiadoj 
de hambre, p aun le auian muerto mas de cin-
co,p no podian bufear mariíco de flacos,ni pef» 
car, que era lo que los foítenia: comían peruas, 
delas que haze vidrio,finfal,p frutas fylueftres., 
p no quantas quen3n .Cortes les dio la comida 
pormuchareglajpcrquemalno les hijieíle.que 
teníalos eftoraagosmup debilitados,mas ellos 
conla hambre comieron tanto,que fe murieron 
otros muchos. Vifto pues que fe tardaua Her-
nando de Grijalua(pqueera ¡legado a Mexico 
í ) o n Antonio de Mendoça por V¡rrep3fegun 
los de Sant Miguel le dixeran, acordo dexar alli 
çn Sanita Cru3 a Francifco de Vlloa,por Capi-
tán de aquella gente, p prfe el a Tecoantepec 
^on aquella ñaue paraembiarle nauios ,pmas 
hombres, con que fueflTea defeubrir lacofta.p 
para bufear de camino, a Hernando de Griial-
ija.Eftando en eftollego vna cajrauela fupa.ds 
la nueuaEfpaña,quelo veniaabufear:pquele 
dixo.como venian atras otras dos naos grades 
«con mucha genfe,armas,artillena,p baftimen-
tos.Efperolasdosdiajipno viniedo, fuefe cort 
•el 
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cl vn nauio, p topólas íurtas cerca dela coila 
deXaüxcOjp Ueuolas a! mdmopuerto,don-
de hallo la nao, <n qucpua Hernando de G r i ' 
ialuajatollada en la arena,}' los baftimétos den-
t r o . f podridos: I1Í30la alimpiar y laiKir.Los 
queíicaronla carne, panduuicron en aquello, 
íe hincliaronlas caras delhedor,}' bafo.ploso-
tos que no podian ver.Leuanto el nauio , pulo 
Jo enliondtira,p cílaua fano.p fin agujero nm-
guno.Corto antenas,)) mafteles, que cerca auia 
Buenos arboles.p adereço lo mup bi?,}> luego fe 
fue con todos quatro nauiosa Santiago de bue-
«aEfperancajque esenlode Coliman.Donde, 
antes que del puerto faliefle, vinieron otrasdos 
ñaues íupas,que como tardaua tanto,¿> laMar-
quefateniagrandiffíma pena, puan a laber del. 
Con aquellos feps nauios entro en Acapulco, 
tierradelanueua Efpaña.Muchas cofas cuentan 
deftanauegacion deCortes.q-uca vnos parece-
rían milagro,pao tros fueñorpo no he dicho f i -
no la vcrdad-,p lo creedero. Eftando Cortes en 
Acapulco de partida a Mexico,le vino vn men-
fajero de Don Antonio de Mendoça con auifo-
de fupda ,por Virrepen aquellasticrras,pcon 
el frailado de vna carta de Francifco Piçarro, 
queaniaeferiptoaPedrodeAluarado Adelan-
tado^ Gouernador de Quauhtemallã, qtieafíí 
auiahccho a otrosGouernadores,enque !e ha-
íiafaber, como cílaua cercado enla ciudad,de 
íoíRepes con mup gran copia de gentc.p pucf«« 
to en tanta eftrechura, que ft no era por mar 
no podia falir: p que le combatían cada din, p 
que ft no le focorrian preftOi fe perderia, Cor-
N n 4 tes. 
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tes dexo de embiar recaudo entonces a Fran^ s 
ciíco de Vlloa, p embio dos naos a Francifco 
Piçarro con Hernando de Grijalua: p enellas 
muchas vituallas,}' armas.veftidos de feda pa-
ra fu perfona.vna ropade marras,dos íTtiales,al 
mohadas de terciopelo.iaezes de caualios,}) al-
gunosadereçosde entre cafa.que el teniaparafí 
aquella tornada: ppa que eftaua en fu tierra no 
losauia mucho menefter. Hernando de Griial 
uafue, pliego a buen riempo.ptornoa embiar 
la nane a Acapulco.Y Cortes I1Í30 en Quaiina-
uacfefenta hombres,)» embiolosalPermunta-
mentecon o^epieças de art¡llena1dc3Ífiefeca^ 
uallos,fefentacotas de malla, muchas balleftas, 
jo arcaices .mucho herraie .p otras colas .que 
nunca delias vuorecompenfa, como mataron 
nomudiodefpufrsal Frãcifco Piçarro. Aunque 
Pijarro tambiénembio muchas,p ricas cofas 
ala Marquefadoña Juana dcÇuniga, perolm-
poconellaselGrrialua. * 
ç Deta mar de Cortes que también 
llaman Bermeio. 
PO R elmes de Mapo, del mefmo año de milp quinientos p trepntap nueue.embio Cortesotros tresnauiosmup bien arma-
dos,p baftecidos con Francifco de Vlloa, que 
pa era bueiro con todos los de mas, para feguir 
la cofta deCulhuacan que buclueal Norte.Lla 
marón fe aquellos nauiosSanita Agueda,la 
Trinidad.pSanfto Tomas.Partieron de Aca-
pulco.tocaron en Santiago de buena Efperan-
ça por tomar cierras vituallas.Del Guaiauala-
trauefaro ala California en bufea del vn nauio, 
l 
i 
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vdc alli tornaron apartar aquel mar de Cortes 
que otros di3en Bermejo .p íiguieron la corta 
mas de doiientas leguas harta do fenece, que 
llamaron ancón defant Andres, por llegar alli 
fu dia. Tomo Francifco de Vlloa pofíellion de 
aquella tierra por el Rep de Cartilla en nombre 
de Femado Cortes.Efta aquel anco en trepnta 
> dos grados de altura, p aun algo mas. Es alli 
a mar Bermeia,crece,p mengua muppor con-
cierto. Apporaquellacoftamuchos vulcane-
ios.p eftan los cerros pelados. Es tierra pobre. 
Hallo fe raftro decarneros, digocuernosgran-
des, petados, pmupretuertos .Andanmuchas 
vallenasporeftemar.pefcanenel conanjuelos 
deefpinas dearboles.p dehueflbsde tortugas, 
que las ap muchas, p mup grandes. Andan los 
hombres Hei'nudos,p trefquilados, como los 
Otomiesdela noeua Efpaña,traen aios pechos 
vnas conchas relujientes, como de Nácar. Los 
vafosdeteneraguafoH buches delobos mari-
nos, aunque también las tienen de barro mup 
bueno. Del ancón de faníl Andrcs.íTguiendo 
la otracofta,llegaron a la California.doblaron 
la punta, metieronfe por éntrela t ierrapvnaí 
pilas, pan<Juu¡eron harta empareiarconelancS 
defant Andres .Nombraron aquellapuntael 
Cabo del e n g a ñ o ^ dieron buelta para la nue-
naEfpaña.porhal ar vientos mup contrarios, 
pacabar fe les los baftimentos.Eftuuieron en 
efte viaje vn año entero, p no truxeron nueua 
de ninguna tierrabuena, mas fue elrupdo que 
hsnue3es.PenfauaFern9do Corteshallar pot 
aquella corta, p mar, otra nueua Efpaña, pero 
Nn S no 
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no 11130 mas délo quedicno tengo tantanao ca 
mo armo, aunque fue alia el meímo. Crceieá 
apgrandes pilas, }> muj' ricas, entre la nueua Eí 
paña.p la Eípecicria. Gafto do3ieutos mil duca 
dos,alai:uentaq.ue daua,eneftosdefcubrimieii 
tos,caeml>to mucliai- mas naos.p gente, délo q 
al principio p.enía,p Fueron cania,com o deípu-
cs diremos,que vuiede de tornar a Efpaña, to-
mar enemútad con el Vil rep don Antonio, f> tt 
nerplepto con el Rep fobre fus vaíFallos/pcro 
nunca nadie gafto coatanto animo en femejan 
tescmpiefas. 
ç Delasletras de Mexico. 
N O fe han halladolet ras hafta op enlas la dias.queno es pequeña confideracion. Solamente ap enla nueua Efpaña vnai 
ciertas fíguras.que fu ucn por letras.con las qua 
ksnotan.p entienden toda qualquier cofa.p 
conferuã lamemoria.pantigüedades.Semeian 
muchoalos Geragliphosde Egppto, mas no, 
encubren tanto el íentido,alo que opo: aunque 
nideue.ni pucde.íet menos. Eftasfíguras.que 
vfaaMexicanos por letras, fon grandes, p affi 
ocupan mucho,entallan /as en piedra, pmade-
ia,pintanlasen parcdes.en papel, qnchajende 
algodõ, p hoias de metl.Los libros fon grades, 
cogidos como picça de paño,p eferiprosporam 
bas hajes.ap los también arrollados como pie-
j a de xerga. No pronuncian b,g, r, f, p affi vfaiv 
m ucho de,p,c, I,x. E fto es la lengua Mexicana, 
p Nahuatl.que es la meior, mas copiofa, p mas 
cftendida.queapeala nueua Efpaña, pquevfa 
por figuras, También fe liablan,p€nricnden,3l-
gunos 
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ganos de Mexico por filuos, efpeci'almente la-
drones,? enamorados:cofa que no alean já lo í 









































Hafta feps cada numero es limpie, pfolo:. det« 
pues disen feps vno.feps dos.fepstres. 
Die/esnumero por fí.pluego dijen, dietp 
vno,aie3pdosJdie3P ms,die3pquatro,die3 f 
cinco. 
Diz en die3 cinqui vno, p diez Ceps vno , diej 
ftps dos, die3 feps tres. 
Vepnte va poríí,ptpdos loí númerosma-
pores. 
f D < ! 
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. f Del año Mexicano. 
It L ano de aqueftos Mex¿Lano5 es de fre-4 jientos pfeleuta dias,porque tienende3i-^ochomefes, de a vepnre dias cada vno 
losqu^leshazm trezienros,pfefenra. Tiencií 
mas otros cinco dias, queandan fueltos, ppor 
fí, a manera de intercalares, en que fe celebran 
grandes fíeftas de crueles facrifícios, pero con 
. mucha deuocion. N o podían dexar deandar 
errados con eftacnenta.que no Ilegaua apgua-
lar con el curfo puntual del Sol, q aun el año de 
los Chriftianos,q ta Aftrologos fon, anda erra 
do en muchos dias,empcro harto atinauan a lo 
cierto, y conformauan con las otras naciones. 
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En algúos pueblos truccãlos mcfeJ, y tn o t ro í 
losdiferencian.fegunquedan feñaladoíporfi, 
mas la orden que Ueuan es la común. 








































Aunque eftosvepnte nombres firuen para to -
do el año.p no fon masque dias tiene cada mesi 
no empero cada mes comiença por Cipactli . í j 
es d primer nõbre,(íno como les Viene. La cau-
fadellocs los cinco dias intercalares , que an-
dan por (í, p también porquetíenen femanade 
tre3e dias, que remuda los nombres. La qual, 
pongo cafo q comience de CeCipatli,nopue-
de correr mas de haftaMatltalome Aatlh,qu'e 
es 
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ci'tf t $ t $ luego comitnça otra fernana, J> no di-
je Mat iaíllinaui Occlotljque escaror3eno diá, 
fino Ce OceIotl,que es vno, p tras el cuenta los 
otros ftps nombres que quedan hafta los vepn 
te.pcomo fon acabado? todoslos vcpnte días, 
comiençan denueuo a contar del primer nom-
bre de aquellos vepnte, mas no como de vno, 
fTnocomodeochOjj'porqucmeioríepueda en 














tafemana (Tguientetraseftacomiença fus días 
de vno, mas aquel vno es catorxeno nõbredel 
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En efta fegunda femaría vino cipaftli a fer ó u -






Aíficomiença.la tercera iemana, enla qualno 
entra efte nombrecipiâli .Masmaçatl , quefue 
íeptimodia enla primera (emana, p no tuuo lu-
gar enla fegúda.cs el dia primero defta tercera íc 
tnana.No es.mas efcura cuenta efta,que la nuef-
tra quetcnemosporfolaseftas fíete Ierras. A,b, 
c,d,e,f,g.Porque también ellas ft.mudan j> an-
dan de talmaneraquela.A.que fueprimerdia 
de vn meS.vieñe a fer el quinto dia del otro mes 
adelante, p al tercer me¿ es tercero dia^ aífi ha-
3en todas lasaras fepsletrasi , 
.<f Cuenta délos años. 
Otra manera tmip diuerfa dela dicha tienen pa-
ra contarlos años . LaqUalnopaííadequatro, 
pero con vno,dos,tres,j)c]uatro,cuentancien-
to.pqi'inientps.p mil , peiifin todo quanto es 
tnenefter,pqiiierc.Las figuras, pnombresfon, 
Toclnli,3catlh,TecpatIi, Caili, q fon j conejo, 
caña.cuchiíioyCaíajpdizen. 
Cetochtlii. e svnaño . 
omeacatlhi dos años. 
citecpatlln tres añof* 
nauicaliii qnarroanos; 
macuil rociidi. cinco años* 
ehicoacenacarlh. fepsaños. 
chicóme tecj^atlh* fi et caños» 
chiciwi 
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cbicuei calli, ochoañoj ; 
chiconaui tochtli . nueue años, 
matlactli acatlh. diez años, 
matlactliocetecpatlhi onzeaños. 
matlactliome calli. do3eaño$. 
matlactlomei tochtli. tre3eaños. 
Tampoco fube la cuenta mas de a tre3e, que es 
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tnatlaftliometoditli. on3eafios. 
tnatlaftliomeacatlh. doze años. 
niatlaílhomeitecpatlh. trezeaños. 





macuilcalli. cinco años. 
chicoacentochtli. fepsaños. 
chicóme acatlh. fieteaños. 
chkuei recpatlh. ocho años. 
chiconauicalli. nueue años. 
matla^li tochtl i . diez años. 
matlacHioce acatlh. or^eaños . 
marlartliometecpath. do3eaños. 
tnatlactlomeicalli. trezeaños. 
Cada fcmana deftas,que los nueftros llaman írt 
dicion , t ienetre3eaños,ptodas quatro hazen 
cinquenta p dos años,que es numero perfero en 
h cuenta, p escomo de3Ír el lubiUo,porque de 
cinqucntap dos en cinquenta v dos anos,tienen 
tnupfolenesfi'eftas con grâdiffimas cerimonias, 
fegun defpuestrataremos.Contadosertoscin-
queta p dosaños , tornan a cõtardertueuopof 
la orden arriba puefta otros tantos, començan: 
do de Ce tochtli • pluego orròs.p otros.pero fié 
pre'comienfan delconeio.Affi quecon eftama 
ñera de contar tienen memoria de ochocictos, 
pcinquenta Anos,y faben rnup bien cada cofa en 
queañb aconteció, q«eRepmttrio,D que hijoJ 
tuuOjptodoloalqueátañealaJviftoria. :. 
ç Gincò Soles que fon edades; v 
Oo Bien 
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Bien alcança eftos de Culhua , quelosDto fe$ criaron el mundo,mas no labencomo, empero fegun ellos finge ,p creen por las 
figuras ofabulaSjquedellotienen.afirmanjque 
han paflado defpues acá dela creación del mun-
do, quatro Soles fin efte, que agora los alúbra. 
DÍ3en pues,como el primer Sol le perdió por a-
gua,con que fe ahogaron todos los hombres,}» 
perecierontodaslascofas criadas. E l fegundo 
5ol pereció capendo el cielo fobre la tierra.cupa 
capdamatolagenre.p toda cofa biua:p dijen.q 
auia entonces gi^ãtes, pque fon dcllosloshuef 
fos.quenueftrosEfpañolcs han hallado, cauan 
do minas,}' fepulturas.De cupa medida, p pro-
porción parece,como era aquellos hombres de 
vepnte palmos en alro:eftatura es grandiffíma, 
pero certiffima. El Sol tercero falto,? fe confu-
tnio por fuego ,porq ardió muchos dias, todo 
el mundo, p murió abrafada toda lagente,pan¡ 
males.El quarto Sol feneció con apre; fue tan-
to,}) tanrejiio ü viento que hijo entonces, que 
derroco todos los edificios,}) arbolcs.p aun def 
hizo laspeñas.mas no perecieron los hombres, 
fino conuertierõ fe en Monas. DelquintoSoI, 
que al prefentc tienen, no dijen.de que manera 
fe ha de perder, pero cuentan,como acabado el 
quarto iSol.fe efeureciotodo el mundo, p eftu-
uieron en tinieblas vepnte p cinco añosconti-
nuos,p cj alos quinje años de aquella efpantofa 
efcuridad,los Diofes formaron vn hombre'^ 
vna muger.que luego tuuieron hijos,p dendea 
diez años apareció el Sol,re3!en criado, p naci-
do en dia de conejo ípporeíTo traen la cuéta de 
ÍUÍ 
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fusañoSjdefde aql dia, p figura. Affi qcon í ído , 
deentonces hafta el añodemilp.quinienros p 
cinquérap dos,hafuSolochociétos pcinquen 
tap ocho años.Pormanera q ha muchos anos 
que vían de eícrirurapintada.pnofolamentela 
tienendefdeCeTochtli,que es comienjo del 
primer año^es .pd iade lqu in toSol .mas tam-
bien la vfauan en vida délos otros quatto So-
les perdidos,? paflados, pero dexauan las olui-
dar, diciendo, que con el nuetto Sol nueuas de» 
uiã fertodas las otraScofas.Tãbic cuentã.q tres 
dias deípucsque apareció efte quinto Sol,femu 
rieron los Diofes,porq veapsqualeseran:p que 
andado el ticpo, nacierõ los q a! prefente tiene, 
p adoran :p por aqui los conuencian los religio 
fos,q los conuertian a nueftra fantaFe. 
^ Chkhimecas. 
AY en eftatierra, quellaman nueuaEfpa-ña , muchaf p mup diuerfasgeneracio-nes. Di3en,que la mas antigua es los Chi 
chimecas,p que vinieron de Aculhuacan.que es 
mas alia de Xalixco, cerca délos años de fetecié 
tos p vepnte.quc Chrifto nació , rcduzicdo fu 
cuenta ala nueftratp q muchos dellos poblaron 
al rededor dela.laguna deTenuchtitlan,pero q 
fe acabaron,o fe perdió funõbre, me3clandofe 
cõotros.No tenían Rep, quãdo entrarõaqui, 
nohajian lugar ni aun cafa, morauan en cue-
uas, p por los montes. Andauan deín udos, no 
fembrauan, no comían máp3,niotrasfemillas, 
ni pan de ninguna fuerte, mantenían fe de r a i -
ses, peruas, p frutas del campo: p como eran 
mup dieftros delirar vn arccr,matauan muchos 
Oo i venados 
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venados.lieLires.coucios.potrosanimaiís^a-. 
ucs.p comían toda cita caça, no guiiada, Uno 
cruda,)) íeca al Sol.También comían culebras 
iagartos,j> otras lauandi^as alfi íi^ías.alquero-
iasjpbrauas.paun op diaap muchos dellos alia 
en íu naturaíc3a,que binen aíü.Siendo empero 
tan barbaròs,p biuiendo vida tan beftial, eran 
hombresreligiofos ,pdeuotos. Adorauanal 
Sol, ofrecíale cutebras,lagaitiias,pfeme)antes 
animalcios^ofrecian Jeaíí) meímo todo genero 
de aues.defde águilas baña maripofas. No ha-
3ianfacrifi'ciocon fangre.no tenían p dolos, ni 
aundelSol,aquien teniápor vno5pl"oIoDios, 
Cafauancon vnafolamuger, p aquella no pa-
rienta en grado ninguno.Eran fero3es,p bélico 
íoíja cupa caufaícñorearon la tierra. 
% Aculhuaques. 
SEtecientos pfetenta.o mas afios ha, que v i nieron a efta tierra dela laguna vnas gentes mupguerreras^pero de mucha policia, pra 
3on,quefeHamaron losde Aculhua. Eftosco^ 
mençaron luego en viniendo a poblar lugares, 
jp fembraròn map3jpotraskgunibres,pvía«an 
de figuras por letras. Eragentedeíuftre,p auia 
entrellosalgunos Señores. Fundaron fobre la 
laguna Atullancinco ,quefue fu primera pue-
bla: p porque venían de Tulla poblaron luego 
a Tullan,p defpues aTet3Ciico, p de alli a Coua 
tlichan,de donde fueron a CulhuacS.que otros 
di3enCopoacan,penelaírenr3ron,prefidieron 
muchos años. Eftando alli.hizieron vnas cafi-
llas.p choçuelas en vna pfleta,altap enxuta, de 
h laguna, alrededor dela qual auia ciertas char 
cas 
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caspmanantiales,que creo llamauanMexico. 
Las quales cai'aspaiizasfueronelcomienco de-
la gran ciudad deMexicOjTenuclnulan/Auia 
cercadedozicntos años queeitauan allicftos 
de Acuilma,quandocomencaroi» los Chichi-
mecas a delechar la rude3, j> barbaras coftum-
bres.que teniã:p a comunicar con ellos por ma 
trimonio.pcontrataciones^ueantes.o no auiã 
querido,© no ofauan, 
^[Mexicanos. 
EN efte medio tiempo llegaron a efta tierra los Mcxicanos,nacion también eftrange-ra.penaquellosrepnosnueua, aunque al 
gunosquieren fentirquefon délosmefmos de 
Aculhua.por quanto la lengua délos vnos.p de 
los otros.es toda vna, p di3en,que no traxeron 
Señores,fino Capitanes.Entrarõtambien ellos 
por Tullan,pcaminaronha3ia la laguna.Pobla 
ron a ¿^capu^alco.p luego a Tlacopan,p Cha-
pultepec.p de alli edificaré a Mexico.Cabecera 
defufeñono.por oráculo del Diablo.Creciero 
tanteen ha3Íenda,prcputaciõ,queenmupbre-
uefueron mapores Señores enla tierra.quelos 
deAculhua, niqueles Chichimecas. Dieron 
guerra a fus vezinos, vencieron muchas bata-
llas.Tuuieron efto.que àlosquefeles dauã,po 
nian ciertos tributos, o parias,aios que les refif-
tian robauan:p feruian fe dellos,p t?e fus hrjos.p 
mugeres.porefdauos.Comen çaron porvia de 
religion,añadieron le luego lasarmas.p fuerza, 
p defpuescodicia,p affife quedaronSeñOTes de 
todo.ppufieron la filia dem imperio en Mexi-
ío.Trapan cuenta,pra3on, con d tiempo por 
- Oo 5 eferip-
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efcripto de figuras, fípa no la tomaron deaque 
líos otros de Aculhuaiaiijdefpues que t rauaron 
con ellos amiftad ,p parenteíco. 
Según los libros deftagentc.p común opinio 
de fus hombres fabios, p lepdos, falieron eftos 
Mexicanos de vn pueblo llamado Chicomu3-
totll^p todosnacieron de vn padre, dicho por 
nombre ^tacmixcoatlli.elqualtuuo dosmuge 
Tcs.Enllancueitl, que fuelavna,vuo íepslu-
ios: el primero fellamo Xelhua^ll'egundo Te-
nuch,el tercero Vlmecatlh, el quarto Xicalan-
catlh, elquintoMixtecatlh.elfextoOtomitlh. 
EnChimalmatlhjquefuelaotramuger, vuoa 
Queçakoa t lh . 
Xelhua,que era el p r imogéni to^ maj>ora3-
go.fundo, p pobló a Qiiauhquecliulan, I 3 C U -
ían,EpatlanJTeupantlan,TheouacanJCu3cat 
lan,Teutitlan,p otros muchos lugares. 
TenuchpobloaTenuchtidan, pdelfedjxe-
ton al principio Tenuchca,feguii algunos cuen 
tan.p defpues fe llamaron Mexica. Defte Te-
nuchfalieron muchasperfonas mup excelentes, 
pfusdefcendientes vinieron a mandar toda la 
tierra.p a fer Señoresdc todofu linaie.p de otras 
muchasgentes. 
Vlmecatlh pobló también muchos lugares 
en aquella parte, a do agora efta la ciudad délos 
Angeles, pnombró losTotomiuacan , Vicila-
pan,Cu«laxcoapan,p otros affí. 
Xicalancarlh anduuo mas tierra, llego ala 
mar del Norte, penla cofta hi30 muchos pue-
blos.peroalos dos mas principales llamo de fu 
mcfmo nombre.El vn Xicalanco efta enla Pro uincij 
I 
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tu'nciade Maxcaicinco , que es cercade la Vera 
Cruj.pel otro Xicalanco efta cerca deTauax-
co. titees gran pueblo,p de mucho trato.don-
defe hazen grandes ferias, alas quales van mu-
chos mercaderes de lexos tienas.p los dealii aa 
dan por coda la tierra con tratando. Ap gran dif 
rancia del vn pueblo deftos.alotro. 
Mixtecatlhecho por la otra parte, p corrió 
hafta la mar del Sur,c!ondepobIo a Tututepec, 
edifico a Acatlan, que ap del vnoalotro cerca 
de ochenta leguas, p todo aquel trecho de tie-
rra íellama Mixtccapan:esvngran repnojã-s 
co,abiidante de mucha géte.p buenospueblos. 
Otomitihfubio alasmontañas.queeftan ala 
redonda de Mexicoypoblo muchoslugares.los 
meiores, pel riñon de todosellos, esXilote-
pec.Tullan p Otompan.Eftaesla maporgene 
ración de todala tierra de Anauac.Ia qualallen 
de de fer mupdiferente enlahabla, andan los 
hombres chamorros. También ap quien d i -
je, que los Chichimecas viene defte Otomitl l i , 
jor fer entrambas naciones de baxa fuerte, p 
2 mas fue3,p ceuilgcte.q ap en toda efta tierra. 
Qucçalcoarh edifico , ocomodijen algu-
nos,reedift'coaTlaxcallan,Huexocinco,Cho-
lolla.p otras muchas ciudades.Fue aquefte Q_ue 
jalcoarlhhombrehonefto,templado,religio-
fo,fanílo,p como ellos tiené,Dios.No fue cafa 
do.ni conoció mugerjbiuio caftiffimaméte, ha 
jiendo mup afpera penitecia con apunos^ difeí 
plinas.Predico,fegfi fe dije^alep natural,penfc 
ñola cõ obra,dando exemplo de buenaácoftií-
breí.Jnftitujoelayimo, ^ antes nolo víauain: 
O o 4 j> 
E 
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j> fue el primero que en efta tierra ht3o facrifício 
defangre.mas no como agora lo vían eftos In-
dios con muerte de mhmtos hombres, fino la-
cando íangre dela* orcias, j? lenguas, ppr peni-
tenciajpor caftigo, ppor remedio contra el v i -
cio del mentir,p del elcuchar la mentira.que no 
fon pequeños vicios en tre efta gcte. Crecn.que 
po muriOjftnoquefedelapareao enla l^rouin 
cia de Coaçacoalco mnto al mar: tal lo pintan 
qual po cuento a Queçalcoatlh: p porque no fa 
ben,o porque encubre fu muerte, lo tienen pot 
çl Dios del apre.p lo adoran en toda efta tierra, 
^principalmente en Tlaxcaüan , p Cliololla, p 
cnlos de mas pueblos que fundo: paí(íleha3en 
en ellos eftraños ritos,pfacrifícios. 
Tanto como dicho es, poblaron, panduuie 
roneftos fiete hermanos, o conquiftaron, que 
tambiénfecuenradelloSjaucrfido hõbres mup 
guerreros. Va todo ellomupen fuma,anfi por-
que baftapara declaración del linaie,ptierra, 
deftos Mexicanos,como por acortar muchos 
cuenros.queíbbre eftotienen los Indios, que 
prefumcndefangre,pdelepdosen fusantigue^ 
dades. Los Efpanoíes, aunque han procurado 
fabermupderap3 la origen délos Kepes Mexi-
canos, no fe determinan a certificar las opinio-
nes. Solamente afirman, cj anfi como todos los 
de Mexico,pTe3CUCOifeprecian dcllamar Acn\ 
huaqucs,affilosquefondeqquellinaie, plen-
guaie, fon hombres demás calidad , p eftofa, 
que los orro$:p afíí también fon mas eftimados, 
<p temidos.pfu lengua,coftumbreS, $ religion, 
e$Jo mejor,}? lo quemasíe vía. 
çpor* 
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^Porqueíedizen Aculhuaqucs. 
LO i ¿«ñores deTe3cuco1quevM-dadera-mentefonSeñores de Aculhuacan , f maí antiguos que Mexicanos, feiatandefcen-
dir de vn cauailei o.qut era mas alto que ningu-
«odetodoslos de aquella tierra.delos ombros 
arriba.l'orloqual le llamaron Aculli , comoíi 
dixeflemoselombrudo,o el alto de ombros, 
que Aculli es ombro, aunque también quiere 
dexir el huefíb, que baxa del ombro al codo. 
AÍlendc que efte Aculli fue hombre de gran ef-
tatura,fueaíií meímo grande en todas fus co-
ías.efpccialmente en las guerras que venció, de 
animol'o,p valiente. 
Los Señores de Mexico que fon los mayores, 
píos grandes, p en fin los Rej'es délos Kepes: 
fe precian de fer,p fe llamar de Culhua, dizien-
do.quedecienden devn Cliichimecatlli.caua--
lleromupelforçado.cl qual aro vna correa al 
braço de Queçalcoatlh por lunto al ombro, 
quando andaua,p conuevfaua,entrelos hom-
bres.Lo que tuuicron por vn gran hecho.p de-
jiamhombrequearo a vn Dios arara todos los 
mortales.pafíii de allí adelátelt llamaron Acul-
huatli.quejComo poco ha dixe, Aculli es el huef 
fo del codo al ombro,}> elmcfmo ombro. Va-
lio.ppudo mucho deípues aquel Aculhuatli.p 
diocomienço a fus hijos de talmanera.que v i -
nieron fusdecendientes a ferRepes de Mexico 
en aquella grande3a,q Mutecçuma eftaua.quS* 
do Fernando Cortes le prendió. Afíí que pare-
ce que vienen deChichimecatl,aunquepor d i -
ttetfos efeílos,y dijen, que por diferenciar fe, 
Oo S tienen 
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tienen aquel cuento los deTe3cuco>p tftelos 
de Mexico. 
f Délos Repes de Mexico. 
CVeiira fu hiftona, que vinieron a efta tie-rra los Chicliimecasel año.íegun nucftra cuenta.de fetecientos p vepntep vno.def 
pues que Chrifto nació. El primer Seño^p hom 
breprincipal.quenombran.p feñalan,enlaor-
den.p fucel'fion de lu repno,}) linak.es Totepe-
uchípesdepenfa^quejO feeftuuieron fin Rep, 
como pa en otra parte dixe.o que no declaran el 
Capitán que trapan: o que Totepeuch biuio 
mupmuchotiempo.qucpudofer.pues murió, 
mas decien añosdefpues,que entraronen efta 
tierra.Muerto que fue Totepeuch,fe mnto to-
da la nación en Tullan.p l^ ieron Señor a To -
pi!,hrjo de Totepeuch, p de edadde vepme p 
dos años.Fue Rcp cinquenta años.ocafi. 
Eftuuieron fin Señor defpues que Topilmu 
rio.mas deciento pdie3 años,pero no cuentan 
Ia caufa, oquiça fe oluidan el nombre del Rep, 
o RepeS'.que fueron en aquel efpacio de tiem-
po.al cabo del qual eftãdo alli en Tullan, fobre 
ciertas diferencias,p paffiones,que los aduenedi 
zos tuuieron con los naturales, fe hijierondos 
Señores.Pienfanalgunos.queentrelosmefttios 
Chichimecas vuo vandos,fobrequien manda* 
ria, quecomo de Topi l noquedauan hrjos.auia 
muchos deífeofos dctnandanemperodequal!» 
quier manera que fue.fe tiene por cicrto.queeli 
gieron dos S eñores.p que cada vno dellos echo 
pòrfucamino.cõ los defuparcialidad.olinaie. 
Vcmacfue vn Señor, p falio de Tullan por vns 
parte: 
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partc:Nauhiocin,que fue el otro Scñor.p natu-
ral Chichimeca, fe lalio también del pueblo . p 
fe vino l e í a l a laguna, con los de fu valia:fiie 
Repmas deíefentaaños^acaece^iuir los l iõ-
bres mucho tiempo. 
PormuertedeNauhiocin repnoQiiauhtex-
petlatl. 
Tras Qiiauhtcxpetlatl f ue R ep Vecin, 
Nonoualcatl fucedioa Vecin. 
Repno defpues del Achitometl. 
TrasAchitometlheredoQuauhtona^p^los 
die3 anos de fu repnado, llegaron los Mexka-
nosa Chapultepec.Eftoes fegunlacuenta de 
algunos, por donde parece,qu€ no tienen mu-
cha antigüedad, 
5 ucedio enel feñorio a elle Acliitometl Ma ja -
AMaçacin heredo Qiieça. (un. 
Tras Queça fue RepChalchiuhtor.a. 
Por muerte de Chalchiuhtona, vino a repnar 
Quaulnlix. 
AQuauhrlix fucedio íohuallatonac. 
Repno tras Iohuallatonac Ciuhtetl. 
Al tercer año querepnaua,fe metieron los Me-
xicanos a do es agora M exico. 
Muerto Ciuhtetl,fue Rcp Xiuiltemoc 
Cuxcux fucedio a Xiuiltemoc. 
Murió Cuxcux, p heredo le Acamapichtli. 
Alfextoaño defu repnado,fe leuanto Achito-
nietl,hombre mupprincipal.pcon deíreo,p am 
bicion derepnar.le mato, ptpranijo aquel fe-
fioriodeAculhuacan cerca de doze años.p no 
folamente mato al Rep,pero aun también a feps 
Jujo5,phercdero5jllancueitl,queerílaR«pna, 
o fegun 
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o fegitn algunos Ama, hupo con Acamapich-
cm,mio.o íobrino,pcro heredero forjofo a Ca 
uathclian. Doze anos defpues que Achitornetl 
íeñoreaua.fefueaíos montes deielperado.ppot 
miedo nolemaraíren los iupos.que andauan 
muprebucltos. Con fu pda. o con las cruelda-
des, muertes.agrauios,y otros malos traramkn 
tos que auia hecho alos vejinos, fe defpobloa-
quellaciudadde Culhuacan.YporfaltadeRep 
començaron agouernar la tierra losSeñoresde 
A3capuçalco,Q.uaulinauat. Chalco, Couatít-
chan.pHuexocinco. 
DcfpuesqueAcarnapichfecrio algunos aflos 
«n Couatlichan.le Ueuaron a Mexico, donde le 
tuuieronenmucho.porfer de tan altolinaie,p 
legitimo heredero, p Señor dela cafa , ¡> eftado 
de Culliua: p como auia de fer tan gran Princi-
pe,luego,que fue de edad para fe cafar, procu-
raron muchos cauallerosde Mexico dar le fus 
hijasporrmigeres.Acamapichtomo hafta vc-
j>nte mugeres de aquellas mas nobles, p princi-
pales: pdeloshtjosquetuuoenellas.vienen los 
mas,pmapores Señores de toda efta tierra-, p, 
porque nofeperdieíTela memoria de Culhua-
can,pobló l a ^ pufoenellaporSeñor a fu hijo-
Nau'hiocin,que fue fegiindo de tal nombre, peí 
aíTento.preíídio en Mexico-Fue vn excelente 
Principe,? vn gran varon,p quantas cofas qui-
fo,fe le hi3¡eronafufabor,que,comoellosdi-
sen, tenia la fortuna en fumano. Torno a fer 
SeñordeCulhuacan,comofupadrelo fuerfue 
afíT mefmo Rep de Mexico.p enel fe cpmenço a 
cftender el imperio,p nombre Mexicano, p en 
quarenta 
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quarentap fepsanos que repno.fc enoblecio 
mup muc 10 aquella ciudad deMexico.Tenuch 
titlan.Dexo Acamapich tres hijos que rodos 
tresrepnarou iraseJ,vno em pos de oiro. 
Muerto Acamapich fucedio enel íeñoriode 
Mexicolu hiio maporViciliuitl.elqualcafocon 
heredera del fcñorio de Quauhnauac, p con 
ella feñoreo aquel eftado. 
A Viciliuitl fucedio fu hermano Chimalpopocâ 
A Chiroalpopoca fucedio el otro fu herma-
nodicho ijcoua.Efte ^coua feñoreo a A3ca-
puçako.Quauhnaiwc.Chalco, Couatlichat^p 
Huexocinco, mas rimo por acompañados enel 
gouierno a Neçaualcopocin Señor de Tezcu-
co,}'al Señor de Tlacopan :pde aqui adelante 
mandaron, p gouernaron eftos tres Señores 
quantos rej>nos,ppueblos obedecían.^tribu-
tauan.alos deGulhua: bien que el principal.p 
mapor dellos.era el Rep de Mcxico,el fegundo 
el de Te3cuco,p el menor el de Tlacopan. 
Por muerte de J3coua repno Mutecçuma, 
liijode Viciliuitl.qvie tal columbre tenian en 
las herencias,de no fucederenel ffñoriolos h i -
iosalos padres,que tenían hermanos, hafta fer 
muertos los tios: mas en muriendo .heredarían 
los hijos del hermano mapor, como hÍ3oefte 
Mutecçuma. 
Tras Mutecçuma vino a fucederenel repno 
vnafuhiia,canoauia otro heredero tnascerca-
no, Ia qual cafo con vn fu pariente, p parió del 
muchos hijos, délos quales fueron Repes de 
W exico tres: vno tras otro,como auian fido los 
hijos de Acamapich, 
Axapaca 
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Axapaca fueRepdefpuesdefumadre.pdexo 
v n htjo.que llamo Mutecçuma por amor de fu 
abuelo. 
Por muerte de Axapaca repno fu hermano 
Tiçocica. 
Ã Tiçocica fucedio Auhiço.quetambien era 
fuhcrmano. 
Como fue muerto Auhiço entro a repnar 
Mutecçuma,p començo el año de mil p quinié-
ros p tres.eftefue a quié prendió Cortes. Que-
daron muchos hiiosdefte Mutecçuma.aloque 
dijen algunos: Cortes dize.quedexo tres hitos 
varoneí,con muchas hitas,El mapordellosmu 
rio entre muchosEfpañoles,al hupr de Mexico, 
délos otros dos.era vnbloco,p otro perlático. 
D o n Pedro Mutec<;uma,quc aun biue.es fu hi-
io JP Señor de vn barrio deMexico.cl qual, por 
que fe da mucho por v ino , no le han hecho tna 
*4>or Señor.Delas hiias,vnafuccaf3da con Alón 
fo de Grado, p otra con Pedro Gallego, p def-
pues con luán Cano de C3ceres,p primero que 
con ellos.cafo con Cuetlauac. Fue bauti3ada,p 
llamo fe Doña Ifabel, parió de Pedro Gallego 
v n hito,que llamaroníuan GallegoMutecçu-
ma.pde Iuan Canoparjomuchos. O t r o d i -
zen.quc no tuup Mutecçuma.mas de dos hiios 
legitimos.a Axapaca, varón, p a efta Doña Ifa-
bel, aunque bien apq auertguar,quales luios, p 
guales mugeresdeMutecçuma.eranlegitiinos. 
Muertoque fue Mutecçuma, p echados de 
Mexico los Efpañoles.fue kep Cuetlauac,Se-
ñor de Iztacpalapan.fufobrino ,o comoalgu-
nosquieren,hermano: nobiuiomas defefenta 
dias. 
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dias.aunque otros dizetijinuchos menos . m u -
fio delas viruelas, q pego el negro de Naruae j . 
pormuerte de Cuetlauac.repno Quahuri-
moc.fobrinode Mutecçuma,p facerdotema-
por.el qual.por repnar defcanfado, mato a Axa 
paca, a quien pertenecía el repno, ptomo por 
tnuger ala Doña ífabel, que arriba dixe. Efte 
Qualnitimoc perdió a Mexico^unque la deferí 
dioeíforçadamenre, 
f L A manera común de heredar, 
m Vchas maneras ap de heredar entre los 
I V 1 c'e^a«"í113^^3"3^ mucha diferedaen 
I • J trenobles.pvillanoSjporloqualporne 
aquialgo dello.Es coftumbre de pecheros,que 
el hitomapor herede al padre en toda la hazic-
da rapj.p mueble, p que tenga,p mantenga to 
dos los hermanos, p fobrinos, con tal, que ha-
gan ellos.lo que el les mandare: a eftacaufa a» 
(íempreencadacafamuchasperfonas. La ra3o, *, 
por donde no parten la hazicnda,e j , por no la 
diminuir con la partición, p particiones,que 
vna tras otra fe harían: lo qual, aunque es mup 
bueno.trae grandes inconuenientes.EI que affí 
hereda , paga al Señor los tributos, p pechos, 
que fu caÍ3,p heredad es obligada,p no mas:p fi 
eftaen lugar que pagan al Señor por cabeças, 
da entonces aquel hermano mapor tantos ca-
caos porcada hcrmano,p fobrino, que tiene en 
tafa, o tantas plumas, o mantas, o cargas de 
tnapj, o las otras cofas, que fuelen pechar,» af-
fí pecha mucho :p parece aquien no lo fabe, 
que esvn defaforado pecho, p ala verdad mu-
chas veaesno lo pueden pagar: p los venden, 
« toman 
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o toman, por efdauos. Quando no ap hu* 
manos,nifobrinos que hereden forjofamen-
te.bueluen las haziendas al Señor, o al pue-
b l o , p entonces las da el S e ñ o r , o pueblo, a 
quienbien les plazecon la carga de t r ibu to^ 
feruicío que tiene,p no mas. Bien que fiempre 
refpedío a darías a parientes délos que lastu- « 
«ieron:p aun que los pueblos hereden alos ve-
3inos, noes park concejo la renta, fino para el 
Señor.delqual tienen tomado a renta.o como 
de3imos aca,a cêfo perpetuo, todo el termino, 
reparten lo por fuertes.pconrribupen por rata. 
E n otros lugares heredan al padre todos los 
hijoSjpreparten entre filab»3ienda,queparece v 
inas.iufto,pmas libertad. Algunos feñorios ap, 
, <)ue aunque hereda el hiio mapor, no entra en 
pofleffiõ ,fin decreto,p voluntad del pueblo,© 
, i tn licencia del Rep a quien deue, p reconoce 
Vafallaie,acupa caufa muchas ve3es veniana 
heredar los otroslirjos .Y de aqui deue fer, que 
en femeianreseftados los padres nombran qual 
hiiolesheredara:pdÍ3en,que en muchos luga-
res dexatia mandado el padre,que hiio tenia de 
íucederleenel feñorio. En lospueblos de Re-
publica, quefegouernauan en común, tenían 
diferentes maneras de heredarlos eftados, pero 
fiemprefe mirauael linaie.Lageneral colum-
bre entreRepes,p grandes Señores Mexicanos, 
es heredar primero los hermanos que los hitos, 
p luego los hiios del hermano mapor, ptraí 
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fàcsuan del eftado lugares para dar a fii)ós,}> pa-
ra dotar las linas, p aun,como eran poderolos, 
queiian.qúe fiempre los hijos delas mugeres 
Mexicanas,lii)as,pfobrinas delRep.heredaíl'en 
el íeñorio délos padres,(í bien nofueiíenlosma 
pores.nialosque pertenecía el eftado. 
• | L A iura,p coronación del Rej>. 
« V Nque lieredauan vnos hermanos a 
A otros,p tras ellos el hijo del primer Iier-
j i tnano, no vfauan del mando, ni creo 
que del nombre de l<ej>,hafta fer vrigidos,}* 
coronados publicamente. Luego pues que el 
Rep de M exico era muerto^ fepultado.llama-
. uaná corres al SeñordeTe3Cuco,paldeTlacó 
pan,que eran losmapores.pmeiores.patódos 
los otros Señores rubditos,p fufraganos al ím-"" 
pcrtoMexicano.losquales venían muppreffS. 
Si auiaduda.odiferécia.quíédeuiade ferRep¿ 
aueriguauafe lomas apna que podían: p f ino, 
poco tenían que liazer. En fin ilcuauan al que 
pertenecía el repno defnudo todo, excepto lo 
vergonçofo,al templo grande de Vit3Ílopucht-
li.puan todos tnup callando.p fin reg03Íio nin-» 
guno.SubianlodebraçoIas gradas arribado» 
cauallerosdela ciudad, que para efto nombra-
iian:p delante del puan losSeñores deTcjcuco, 
pTlacopan, fin entremeterfe nadie en medio, 
los qualeslleuauanfobrefus mantasciertasen-
feñas de fus ditados,p oficios, en la coronacio, 
p vngimiento. Nofubianalas capillas.p altar, 
fino pocos feglares,p aquellos para veftir al n ue 
uoRep.pparahazeralgunas cerimonias: qu« 
todos los de mas mirauan delas gradas, p del 
Pp fuel» 
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faeÍo,J> aun délos tcíados.p todo fe henchías 
tanta gente cargaua ala fíefta . Llegauan pues 
con mucho acatamiento, hincauan fe de rodi-
llas al j 'dolo de Vizilopucluli, tocauanel dedo 
en tierra, p befauan lo.Venia luego el gran Sa-
cerdote vertido de Pontifical, con otros mu-
chos reueftidostatnbten delas fobrepe^ej.qué 
fegun en otra parte dixe,elIoí vfantj^fin habla-
He palabra,le vñia todo el cuerpo con vna t in-
ta rmtp negra,hecha para aquel efeito,ptras 
efto, faludando.o bendijiendo al vngido, ro-« 
ciaua le quatro vezesdeaquellaagua bendita, , 
jjafu modo confagrada,que dixe, guardauan 
en la confagracion del Dios de ma(Ta,con vn hp 
fopo de ramas, phoias de caña. Cedro, pSa3Ii 
quchajianporalgunfignificado.o propiedad; 
Ponía le defpuesfobre la cabeça vna manta.to 
da pintada, p fembrada de huefTos.p calauer-
nas de muerto, encima dela qual le veftiaotra 
manta negra, p luego otra 3311!, p ambas efta-
uan con cabeças, p huefiosde muerto, mup al 
natural pintados.Echauale al cuello vnas co-
rreas coloradas, largas, p de muchos ramales, 
de cupos cabos colgauan ciertas infignias de 
Rep.comopiniantes.CoJgaualetambien alas 
<fpaldas vnacalabacitajllenadeciertospoluos^ 
en capa virtud no letocafle peftilencia, ni le ca 
pefledolor,ni enfermedad ninguna, p paraque 
noleaoiaflen vieias.niencantaflen hechiceros, 
ni engafiaííínmaloshombres'.p en fin para que 
ninguna cofa mala le empecieíTe, ni dañafTe. 
fonialeaffímcfmo enel braço ^quierdovna 
taleguilla, conel incienfo que «líos Vfan,p d ^ 
fian 
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ifan le vn braferico con afcuas de corte3a de en-
3Ínas. El Rep fe leuantaua entonccSjechaua dé 
aquel incienioenlas brafas,}>con gran mcin-
ta, j) reueiencia, fahumaua aVitjilopuciitli, ^ 
fíiitauafe.Llegaualuego el gran Sacerdote, p 
tomauale juramento de palabra, p coniuraua-
le .Que temíala religion de fus Dioí'es. Que 
guardaria los fueros,p lej>esde fusantecefTo-
res.Que manternia Utfticia.Que a ningún vaf-
íallo .ni amigo agrauiaria. Que feria valiente 
en la guerra.Que naria andar al Sol con fu cla-
ridad,Uouer las ntiues,correrlosrios,p produ-
3irla tierra todo genero de mantenimientos. 
Eftaspotras cofas impoffibles prometia,p m -
raua el nueuoRep.Daua las gracias algranSa-
cerdotejencomendauafealosDiofes,palos mi 
radores.p con tanto leabaxauan los mefmos 
quelofubieronporla orden que primero.Co-
mençaua luego la gente a dezirá vojes: que 
fueífe para bien fu r«pnado,p que leg03afre mu 
chosaños.cofalud de todoeí pueblo.Eritonces 
vieradesbaplaravnos.tañer aotros.p atodos, 
quemoftrauan fus coraconcs.con las muchas 
a¡egr¡as,qtieha3ian. Antes de abaxarlasgradas 
llegauan todos los Señores que eftauanen las 
cortes.pen corte,» darle obediencia: p,en feñal 
del feñorio que fobre ellos tenia,le prefentauart 
plumaies, fartas de caracoles, collares, p otras 
iopas de oro,p plata, p mantas pintadas con la 
muerte,acompañauan Je liafta vna gran fala, p 
puanfe.ElRepfcaíTentaua en vnocomo eftrá 
do.que llaman Tlacatecco,no falia del patio, p 
teploen quatro diablos qualesgaftaua en ora^ 
Pp l cioh 
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cion,facrifídos3p penitcncia.No comia mas de 
vnave3 al ciia,}),aunque comia carne, fal.axi,}» 
todo mamar deáeñoi jajJunaua, bañauaíevna 
vez al dia.votraalauocíie.en vna grauaíber-
ca.donde lefangraaadclas o i e i a s í n c e n f a u a 
al OÍOS del agua Tlaloc . Tambkn incef;faua 
los otros pdolos del pacio.p templo, ofrecien-
do les pan,fri\ta,flores,papeles,p cañuelas t in-
tas en fangredefu propia lengua, nari3es ,ma-
nos,potraspartes,que le faenficaua. Pifiados 
aquellos quatro dias vetiiau todos los Seño-
res a licuarlo a Palacio con grandiflíma fíefta, 
p plazer del pueblo, mas pocos le mirauan ala 
cara, defpuesdela coníagracion. Con auer di-
cho eftas cerimonias, p folenidad que Mexi-
cotenia encoronarfu Rep apque de3¡rde 
los otros Repes, porque todos, o los mas, fi-
guenefta coftumbre, faluoquenofubenenal-
to.fino al pie delasgradas. Venían luego a Me-
xico por la confirmación del eftado,p buchos a 
fuStierras,Iia3iangrandesfieftas)pcombitesino 
fin borracheras,ni fin carne humana, 
f L A caualleriadelTecuptli. 
PArafer Tecuptli,quees elmapor ditado^ p dignidad,tras los Repes, no fe admiten fino hiios de Señores .Tres años ,p mas 
tiempo antes derecebir elhabito defta cauallí-
ria,combidaua ala fiefta a todos fus parientes,? 
amigos, palos Señores ,p TecuptleS dela co-
marca . Venían,p iuntos,mirauan, que el dia de 
la fíeftafuefledebuen Signo,por no començar 
la con cfcrupulo . Acompañauan al caualíe-
ronoucl todos los del pueblo háfta el templo 
grande 
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grande del Dios Camaxtle, que era el mapor 
ydolo delas Republicas. LosSeñores.losami-
gos.pparientes, que combidados eítauan.lo 
fubian por las gradas al airar, hincauan fetO' 
dos de rodillas delante clpdolo,p el cauallero 
eftauamupdeuoto, humilde, p paciente.Salia 
luego el Sacerdote mapor, p con vn agnado 
imeiro de tigrc,ocon vna vñadeagui la ,kho-
radaua las narijes.entre cuero p ternillas.de pe-
queños aguieros.ptnettaleenellos vnaspedre-
suelas de ajauaclienegro, p no de otra color. 
Hazia le tras cito vn gran vexamen, iniurian-
dolemuchodepalabras,p obras,hafta defnu-
darlo en carnes,faluo lo defhonefto. El caua-
llero fe pua entonces aífi.defnudo a vna fala del 
templo, p comen çaua a velar las armas, aííen-
taua fe cnel fuelo, p alli feeftaua rezando. Co -
raíanlos combidadosmupderego3Íio,peroen 
acabando,fepuan fin hablarle.Como anoche* 
cia le trapan ciertos facerdotes vnas mantas 
groíferas.p viles, que viftieífe, vna eftera, p vn 
tajoncillo, por almohada,cnque fe recoftaífe.p 
otro por (illa,para fcntarfe.Trapanletinta,coa 
quefetiznafTe.puas deMctl,con que fe pun-
jaiTélas oreias,bracos, ppiernas:vn brafero.p 
refina, para incenfarlos pdolos: p (iauia gente 
con el,cchauanlafucra,prioledexauan mas de 
trcshombres,foldados vicios, p diedros en la 
f ucrra.que le induftriafTen.ptuuieííen envela. !o dormia en quatro dias, fin o alcunos rati-
llos.p aquellos aflentado.cj los foldados le def* 
pertauan,picãdo lecon puasde Metí.Cada me* 
dianocheíahumaualospdolos.p ofrecialesgo 
Pp 5. tas, 
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rçns de fangre,qued£fucuerpo facaua. Anda-
uatodoclpatio,p templo, vna buelta al rede-
dofjCauaua en quatro partes pguales, p allifo-
terrauapapel.copalli.pcañas.con fangrede fus 
ore)as,manos,pies,p lengua.Tras eftocomia, 
que hafta entónceí nofedefapunaua:eiala co-
.midaquatro bellicos, o buñuelos de map3, p 
vna copa de agua: alguno deftos tales caualle-
ros no comia bocado en quatro dias. Acabados 
eitos quatro dias.pedia licencia alosfacerdotes, 
para pr a cumplir íuprofeífiõ aotros templos: 
que a fu cafa nopodia,ni llegar a fu mugerjaun-
que la ruuiefl'e, durante el tiempo dela peniten-
cia. A l cabo del año, p de alli adelante, quando 
queriafalir.aguardaua a vn dia de buen fígno, 
para que falieifeen buepie.comoauia entrado. 
jEldia que auiade falir, venían todos los que 
primei o le honráron.p luego por la mañana lo 
lauauan.plimpiauan mupbien.plo tornauan al 
templo de Camaxtle conmucha mufica,dãças, 
yrego3tjo.Subian lea cerca del altar, defnuda-
uan lelasmantillas.quetrapa, atauan lelosca-
uallos con vna tira de cicero colorado al colo-
drillo,dela qual colgauan algunas plumas.Cu-
brían lo de vna fina manta, p encima dclla le 
ccliauan otra manta riquiffima,que era el habi-
to ,p infigniadeTecuptli. Ponian le en la mano 
)>3quierda vn arco,p en la derecha vnas flechas. 
Luego el facerdote lehaztavn ra3onamicnto, 
del qual era la fuma. Que miraíTe la orden de ca-
ualieria que auiatomadOjpanfi como fe difere-' 
ciaua enelhabito,traie,p nombre,anfifeauen-
eaiaífeen CQdicion,nobk3a>Uberalidad,p otraí 
virtudes 
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Virtudes,? obras buenas.Que fuftenrafle la re-
ligion, que defendiefíe la patria, que amparaífe 
losíupos,quedeftrupclíelosenemigos,que no 
fuefle couarde en la guerra.Que f uetfe como a-
guila,o tigre, pues por ell o le aguieraua con fus 
vñas.phueííbs, las nari3es,que es lo mas alto.p 
feñalado dela cara, donde efta la verguença del 
iiombre.Datia letras cito otro nõbre.p d e í p c 
diale con bendición.Losi'eñores.p cõbidados 
forafteros^ naturales, fe fcntauana comer en 
<1 patio, p los ciudadanos tañian,}) cantauan.cõ 
forme aia fíefta.p baplauan el Netoteli^tli. La 
comidaeramupabaftada detoda fuertedeviã-
das,n)uchacaça,pbolateria,cadefolosgallipa-
uos.fecomían a pantar mil,p mil p quinientos. 
Noap numero delas codoi ni3es,quealli fegaf-
tauan,nidelos coneios.licbres.venados.perri-
Íloscapado5,pceuoiies,También feruian cule-
bras, biuoras ,p otras ferpientes guifadas con, 
mucho axi: cofa que párete increpble, pero es 
(¿crfa. N o quierodczirlas muchas frutas, las 
guirnaldas deflores,los maçosde rofas.p cañu-
tos de perfumcs,que ponian enlasmefas .peró 
digo,que gentilmente fe embeodauá coH aque* 
líos fus vinosten fin en femciãtes fíeftas no auia 
pariente pobre.DauS alos Señores TecuptleSjp-
principales combid3dos,pluma)es,mantas, ro-
cas, çapatos,beçotes, p oreierasdeoro.o pla-
ta,© piedras deprecio: efto era mas,o menos, 
íegunlariqiie33)panimo delnueuo Tecuptlt, 
«^conforme alas perfonas que fe daua. Tam-
bién haziagrandes ofrendas al templo ,palos 
ía^erdotes. £ 1 Teçuptli feponia en loŝ  aguje* 
Pp 4 so i 
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tosdclan3ri3>quele hÍ30 elfacerdote.granilloj 
deoro)Pcrle3ueIas, Turqucfas, Ül'meraldas.p 
Oirraspiedraspreciofas.caen aquello íeconocíã, 
pdiferenciauan delos otros.los talescaualle-
ros.Atauan fe los cabellos en la guerra ala co-
ronilla.era primero en losvotos,ei» losafficn-
toSjPprefences, era el principal enlos vanquc-
ies,p fieftas,en la guerra, y en la pa3, p podía 
traer tras de í ívn banquillo para fentarfe, do 
quiera que le pluguiefle. Efte difado tenían X i 
cotencatl.pMaxixca , que fue gran amigo de 
Cortes.pporefíb eran Capitanes,)) tan preemi 
«lentes perfonas en Tlaxcal¡an,}>fu tierra, 
f L O que fienten del anima. 
Bien penfauan ellos Mexicanos.quelas a-nimas eran inmortales,pque penauan.o go3auan,fegun biuieron:p toda ¡u religiõ 
aeftofeencaminaüa:perodonclemas daramcu 
telo moftrauan.era en los momiorios.Tcnian, 
queauianueue lugares en la tierra,donde puan 
a morar los defuntos, vno itíto al Sohp quelos 
hombres buenos, los muertos en batalla, p fa-
crificados,puan ala cafa del Sol, y que los malos 
fequedauan acá en la tierra, }> repartían fe defta 
manera.Los niños,pmalparidos,puanavnlu-
gar . Los que moriande vek3, o enfermedad, 
yuan aotro.Losquemorían fubita.p arrebata-
damente,puan a otro. Los muertos de heridas, 
y mal pegaiofo.puan a otro.Los ahogados a 
otro.Losiufticiadospor delitos,como erãhur 
to,p adulterio,a otro.Los que marauan a fus pa 
dres,hi!os,j> mugeres,tenian cafa por fLTam' 
bien eftauan por fu cabo los que matauan al Se-
ñor 
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rOr,l> afacerdoce alguno.La gente menuda co-
munmente fe enterraua.Los Señores, j)ricos 
hombres.fequemauan, pquemadoslosíepul-
tauan.Enlas mortaias auia gran diferencia, j> 
mas vertidos puan muertos.queanduuieronbi 
uos. Amortaiauan las mugeres de otra manera 
quealosliombres.niquealosniños.Aiqucmo 
ria por adultero vertían como al Dios dela luxu 
ria.dicho Tlazolteutl. A l ahogado como a Tía 
loe Dios del agua. A l borracho como a Ome-
tochtli Dios del vino. A l foldado como a Vitci 
lopuchtli.p fínalméteacada oficialdauan el tra 
iedelpdolo de aquel oficio. 
f Enterramiento delosRepes. a Vando enferma elRep de Mexico po-nenmaxcarasaTe3catlipuca) o Vit3i-lopuchrli.oaotro pdo!o,p no fe la qui 
tan harta que,ofana,o muere. Quando efpira-
ua.embiauan loade3ir a todos los pueblos de 
furepno.paraquelo ÍIoraíTen^allamarlosSc 
ñores,que le eran parientes^' amigos.pque po 
dian venir alas honrras dentro de quatro dias, 
que los vaflallos pa eftauan alli. Ponían el cuer 
po fobrevna eftera,vclauan lo quatro noches, 
g¡miendo,p plañiendo-Lauauan lo.cortauan 1c 
vnaguedeia de cabellos dela coronilla.p guar-
dauan los,di3iendo,que en ellos quedauala me 
moria de fu anima.Metían le en la boca vna f i -
na cfmeralda.amortaiauanlecon de3Ífiete maci 
tas mupricas,p mut» labradas de colores,? fo-
bre todas ellas pua ladeuifa de Vitcilopuchrlí, 
oTe3catlipuca,ola dealgunotro pdolofude-
uoto,o la del Dios,cn cupo templo fe mandaua 
Pp y Enterrar. 
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enterrar. Ponían le vna maxcara mup piutada 
de Diablos ,p muchas jopas, piedras, y perlas. 
Matauanluegoalliel efclauo lamparero,que 
teniacargoclel\a3erIumbre,p faluimeriosalos 
Dioíesdepalacio ,pcon tanto Ueuananelcuer 
po al templo:vnos puan llorando, p otros can 
tando la muerte del Rep, que tal era fu coftutn 
bre.Los Señores,los caualleros,? criados del di 
funto,lleuauan rodelas,flechaSjmacas, vande-
ras,penachos., p otrascofas aífi^para echaren la 
hoguera.Recebia los elgran Sacerdote, con to 
dafu clerezia alapuerta del patio en tono trifte, 
dezia ciertas palabras,p ha3iale echar en vn grã 
fuego ,que paralo quemar cftauahecho, con 
todas las iopas que tenia. Echauan también a 
quemar todas las armas,plumaies,p vanderas, 
con que lo honrrauá.pvn perro , qu.eloguiafíe 
a dondeauia de pr, rouertoprimerocon vnafle 
cha,queleatraueíraíreeJpefcueço. Enrretanto 
que ardia la hoguera, pquemauan al Rep, pel 
perrOjíacrificauan los facerdotes do^iemas per-
ibnas.aüqileenefto no auia tafia,01 ordinario. 
Abrían los por el pecho, facauan les los corado 
nes,parro)auan los cnel fuego delSeñor.pluc.» 
go echauan ioscuerpos en vncarnero^Eftosaí 
fi muertos por hõrra, p para feruicio de fu amo, 
como e¡¡osd¡3en,enelotroffgJo,eraporla ma 
j»or parte efdauos del muerto,p de algunos Se-
ñores que fe los ofrecían.Otros eran enanos,o-
tros contrechos.otrosmonftruoíos, palgunas 
eran muge res. Ponían al difumflo en cafa, p en 
el remplo,muchas rofas p flores,? muchas cofas 
de comer,p de beuer:p nadie lastocaua^no fa-
cerdo* 
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cerdotes.ca deuia fer ofrenda. 
O tro dia cogían la cem3a del quem ado.p ios 
dientes.que nunca le queman, ]> la cfmeralda 
quelleuaua ala boca. Todo lo qual metían en 
vnaarcapintada pordentro de figuras cndia-
bladas.con la guedeia decabellos, p con otros 
pocos cabellos.que, quando nació, le cortará, 
«tenian guardados paraefto.Cerrauan la mup 
tien.pponian encimadella vna pmagen de pa-
lo , hecha,}' atauiadajal propio comoeldifun-
to. Durauan Ias obíequiasquatrodias,cnloí 
qualcs lleuauan grandes ofrendas las hijas ,}> 
mugeres dclmuerto,p otras perfonas.pponiaii 
las dondefue quemado, p delante la arca, p fi-
gura. A l quarto día matauan por fualmaquin-
efdauos.o mas.o menos, fegun quelespare-
cia:alos vepnte dias matauan cinco, alosfefen-
ta.tres.alos ochétajque era como cabo de año, 
nueue. 
ç D E como queman , para enterrarlos 
Repesde Michuacan. 
EL Rep de Michuacan,que era vn grandif-íimo Sefior.pquecompetiaconeldeMe-xico.quandoeftauamupala muerte,pdc 
fafiíuziadodelosmcdicos,n5brauaalliijo, que 
queria, por Rep. El qual luego llamaua todos 
losScñoresdelrepno, Gouernadorcs, Capita-
nes , p valientes Toldados, que tenían cargos de 
fu padre.para enterralle:al q no venia, caftiga-
ualecomo a trapdor: todos venian,ple trapan 
prcfentes , que era comoaprouacion del rep-
nado. Si elRepeftaua enfermo en articulo de 
muerte, ceirauan las puertas dela fala, porque 
ningu-
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ninguno eutraíTe alia.Ponían la deuifa , fifia, y 
armas reales en vn portal del patio de palacio 
para que allí fe recogieífen los Señores, p los o ' 
troscaualleros. En muriendoalçauan todose-
llos.plosdemas.vngranllanto.entrauandoef 
tauafuRepmuertOjtocauanlecon las manos, 
bañauan lo con agua olorol'a, veftiau le vna ca-
tnifa muj) delgada.Calçauan le vnosppatog 
de venado.que es el calçado de aquellos Reyes, 
atatian le caxcabeles de oro aios touillos .Poniá 
le axorcas de Turquefasenlas muñecas, en los 
braços bracaletes de oro,enlagarganta gargan 
tillas de Turquefas,p otras piedras.enlas ornas 
çarcillos de oro,enelbeco vn beçote de Tur§ -
fas,j> alasefpaldas vn gran trencado de mup lin 
da plums verde. Echauan le en vnas anchas an 
das;que tenían vna mu)) buena cama.ponian le 
al vn lado vn arco , p vn carcax de piel de tigre 
con muchas flechas, p al otro vn bulto tamaño 
como el, hecho de mantas finas a manerade mu 
ñeca ,que Ueuaua vn grande plumaie de plumas 
verdcs.largas.p deprecio,lleuaua fu trêçado.ça 
patos,braçaletes,pcollardcoro.Entre tanto q 
vnos haziáneftojauauan otros alas mugeres.p 
hombres.queauian defermuertos paraacom-
pañarelRcpal infierno, dauau les mup bien de 
comer,pemborrachauSlos,paraquenofintíef-
fen mucholamuerte.Elnueuo Señor feñalaua 
las perfonas , que auiã depraferuir al Rep fu pa 
dre.porquemuchos no holgauan detantahon 
rra.p fauor.aunque algunos auia tan fimples,© 
engañados, que tenia por gloriofa muerte aq-
Ila.Eranprincipalmentefiere mugeres nobles, 
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«SeñoraKvnaparaque lleuafletodos lojbefo 
Ks, arracadas, manillas, collares,}) otras iopas 
alTuicas , que folia ponerle el muerto: otra era 
para copcra:otraqueleíiruicíleaguamanos:o--
traquc lediefie elorinal:otraporco3Ínera,j»U 
otra por lauandera .También matauan otras 
muchas efdauas.p moças defcruirio , que eran 
libres.No 1 leua cuenta los UombreS efclauos.p 
libres, que matauan el dia del enterramiento 
del Rep,ca matauã vno.p aun mas^e cada ofí-
ció-Limpios pueseftos efcogidosjiartos^beo 
dos,fe teñían los roftros de amarillo, p fe ponia 
«nlascabeçasfendas guirnaldas de flcres,p pua, 
como en proceffíõ, delante del cuerpo muerto, 
vnos tañendo CaracoleSjOtros hueííoSj otros 
en conchas deTortugas, otros chiflado: pcreo 
que todos llorando.Los hijos del muerto,p los 
SeñoresprincipaleSjtotnauanenombroslasan 
das,pcaminauanpanb apaflo altemplodefu 
Dios Curicaneri.Los parientes rodeauan las an 
das, p cStauan ciertos cantares triftes, p reut fa-
dos.LoscriadoSjloshombresvaliStes.pdecar 
§os de jufticia,Q guerra.lleuauan ventallas.pé-onts,p diuerfas armas, falian de palacio a me-
dia noche con grandes monesdeTeda ,» con 
grandifíimo rupdo de trompetas, p atabales. 
Los ve3Ínos delas calles por do paííau3 barriS, 
y regauan mup bien el fuelo.En llegando al t é -
plo,ldauanquarrobuelrasavna hacina de leña 
dePino.quetenian hecha, para quemar el cue r 
po.echauan las andas encima del montón de le 
fía^ponian lefuego pordebaxo, p como erafç 
«a prefto atdia. Achocauan entre tanto los en-
guir* 
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guimaldados con porras, p cnterrauanlosde 
Suatro cn quatro con los veftidos, p cofa5 que eiiaui,detrasdeltemplo,arap3delasparedej. 
E n amancci?do,que j'a elfuego era muerto, co 
gianIacenÍ3a,hueíros,piedrasí)>oro derretido, 
cn vna rica manta, p yuan cõ ello ala puerta del 
templo.Salían los facerdotes, bendezian lasen 
demoniadasreliquias, emboluian las en aque-
lla ,p en otras n1antas>íia3ian vna muñeca, vef-
tian la mup bien como hombre, ponían le max 
cara, plumaie, çarci!los,fartales,fortrjas,bcço-
tes.p caxcabeles de oro,arco, flechas.p vnaro-
dela de oro, p pluma alas efpaldas :q parecia vn 
ydolo mup compuefto. Abrían luego vna ftpul 
tura al piedclas gradas ancha,p quadrada.ph5 
dadoseftados. Emparamentauan ladeefteras 
nueuaSjpbucnas.portodasquatro paredes ,p el 
fuelo.Arraauan dentro vna cama, entraua car-
gado dela muñeca vn religiofo,cupo ofício era, 
tomar acucftaslos Diofes,f> tendíalo enla cama 
con los OÍOS ha3ÍaLeuãfc. Colgauamuchasro 
delas de oro,p plata/obrelas efteras, p muchos 
penachos, faetas, p algún arco, arrimaua tina-
ias,ollas,')arros,p platos, en fin el henchía la hu 
eífa de arcas encoradas con ropa, piopas.deco 
tnida.p de armas. Salíafe.pcerrauan el hopo c5 
vigaSjp tablas,echauan leporencima vnfuelo 
debarro,pcon tanto fepuan . Lauauan femu-
cho todos aquellos Señores,pperfonas.qauil 
llegado al fepultado.p hecho algo enel enterra 
miento.p luego comían enel patio de palacio 
aírentados,pero finmefa, alimpiauan fecon feri 
dos pocos de algodón^ teniSlas cabeças baxaíé 
cftauan 
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tfianan muftios, j> no hablauan, fino da rtie a 
beuer.Efto Ies durauacinco dias, p en todos c-
líos no fe cncendia fuego en cafa ninguna de á -
cuetladiudad Cliincicila.íinocraenpalacio , f 
entetnpioSiHi^^o^napS Cobre piedra, ni fe 
|ia3ia mercado, ni andauã porias calles, jren fin 
|ia3ian todo el fenrimietópoffible, por la muer 
te de fu Señor. 
f Délos niños. 
I-t Scoílumbreenefta tierra faludaralniño < rezien nacido,di3iendo:o criatura, a clii-Vqui to , Venido ere» al mundo a padecer: 
fufre.padece,}?calla.Ponen le luego vn poco 
decalbiua enías rodillas .como quic di3e: biuo 
eres.peromorirtienes: opor muchos trabaios 
hasdefertornado poluo,como eftacal,qucpie 
dracra.Regoiijan aquel dia con baples.p can-
tares,pcolacion. 
Era general coftumbre no darlechelasma-
dres a fus hijos el primer dia, rodo entero, que 
nacian.porqueconla hambre tomafícndefpues 
la teta de meior gana,)? apetito,pero mamaüati 
ordinariamente ^tro años arreo,p tierrasauia, 
que dojc.Las cunas fon de cañaj.o palillosmup 
liuianos, por noltatrerpcfada lacarga.Tambié 
felosechanlas madres, pamas,alcutllòfobre 
las efpaldáSjCon vna mantilla que tes toma t o -
do el cuerpo, p que felá aran dias alos pechos 
porias puntas , p de aquella rcaneráloslleuan 
camino.plesdanlatftaporelombro. Hupen 
deempreñarfe,criando,plabiudanofecafahaf 
ta deftetarel hiio:que tr.al eondokserajlocon 
tratiohajiendoi 
E n 
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En algunas partes çãbullenlos niños enaU 
bcrcaSjOtuentes, o rios,o «ntinaias, elptimet 
día que nacen,por les endurecer el cuero,p car-
ne,o quiçá por lauar les la fangre,hedor,p Íu3¡e 
dad, que facan del vientre delas madres, la qual 
coftumbre algunas naciones depor acá la tuuie 
ron.Hechoefto les ponen,fi es varón,vnafaeta 
cnla mano derecha, p fi hembra, vn hufo o vna 
lançadera, denotando,que fe auian de valer: el 
por las armas,p ella por la rueca. 
E n otros pueblos bañauan las criaturas alos 
fíete dias, pen otros alos die3, que nacieron^ 
allí ponían al hombre vna rodela enlap3quier-
da,p vna flecha enla dereciia.ala muger ponían 
vna efcoba:para entender.que el vno hade mj.» 
dar,p el otro obedecer. En efte lauatorio les po 
niannombre.no como quiera, fino el delmef-
mo dia,en que nacieron: p dende a tres mefes fu 
pos.que fon délos nueftros dos, los lleuauan al 
templo,donde vn facerdote,que tenia la cuen-" 
ta, pfciencia delcalendario, p Signos ,lesdaua 
otro fobre nombre, haziendomuchas cerimo-
nias.pdedaraua las gracias, p virtudes delpdo 
l o , cupo nombre les ponia, pronofticandoles 
buenos hados. Comían eftos tales diasmup 
bien,beiiian meior,p no era buen combidado el 
3ue no falia borracho. Sin eftos nombres délos ías (Tete p fefenta, tomauan algunos Señores 
otro.como era de Tecuitli.p pillijmas efto acón 
teciararas ve3es. 
Elcaftigodelosliijostocaalospadres.pelde 
las hijas alas madres. Açotan loscon hortigas, 
dan les humo a narijes,citando colgados délos 
pies. 
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fits A n n alas muchachas délos touillos,porq 
nofalgan fuera de cai'a,hieren las end labio, p 
pico dela lengua, por la mentira.Son mupapaf 
fíonadospormentirrodoscíios Indios,}»por 
enmienda, p por quitarlos defte vicio, ordeno 
Queçalcoarl el íacrificio dela lengua. Caro leí 
cofto a muchos elmentir, alprincipioquenueí 
tros Efpañoles ganaron la tierra,porque pregú 
tados.donde auia oro,p fepulturasricas, de3Í3, 
que en tal.p tal cabo, p como no fe hallaífcjpor 
masque cauauan.defcoyuntauan los atormen-
tOS7pgoIpes,p aun los aperreauan. 
Los pobres enfeñauan afu^bijos fus oficios, 
no porquenotuuieiíen libertad paramoftralles 
otro,fino porque los aprendieífen fin gaitar 
con ellos.tos ricos, en efpecialcaiialleros,y Se 
ñores,embiauan aios templos fus htjos.como 
auian cinco años.p a eftacaufa auia tantos hom 
bres en cada templo , quitos en otrapartedixe: 
allí auia vn maeftro para dotrinallos. Tenia ef-
ta congregación de mancebos tierras propias, 
en quecoger pan,p fruta, tenia fus eft atutos,co 
mo de;ir:apunar tãtos dias de cada mcs.fangrac 
fe las fi'eftas,rezar,p no falir fin licencia. 
¥ Encerramiento demugeres. 
ALas efpaldas délos templos grandes de cada ciudad,auia vnamup granfala.pa-pofento por íí,donde comian.dormian, 
p ha3ian fu vida muchas mugeres, p aunque 
lás tales falas no tenian puerta, porque no las 
vfan,eftan feguras.Bien quenueftros Efpaño-
les hablauan lo que penfauan de aquella aber-
Q g tura, 
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tura, ylibmad.fabietulo, que aun do appmr-
tas.raltanloshombresparcdcs.diuerfasintcn-
cioncs.j» fines, tenian.las que dormian en cafas 
délos Diofes.I'eroninguna delias entraua,para 
citar alli toda fu vida,ainique auia entrellas mu 
geres vieias.Vnas entrauan all^por enfermeda-
des, otras por necefíkiadjp otras por fer buenas: 
algunas,porque los Diofeslcs dieííen rique-
zas:nmcíias,porque les dieííen larga vida;p to-
daSjporque les dieflen buenos maridos, p mu-
chos lilaos,Prometían de feruir.p eftar enel tem 
pio vn año.p doSjP trcs,o mas t icpo, p defpues 
cafauan fe.Lo primero quehaziã, luego en en-
trando,eratrefqinlarfe,a diferencia delas otras, 
©porque losminiftros del mefm o templo tra-
ban cabellos. Su oficio era hilar algodón, f 
plumajp texer mantas para íi,p para los pdolos, 
barrer el patio,p falas deltéplo: que las gradas, 
j» capillas altas, los miniftros las barrían. Te-
nian fus ciertas fangrias delcuerpo.conquea-
pla3er al Diablo,piian las fíeftas folenneSjO líen 
donienefter.enproccffioncon los facerdotcs: 
clips por vna hilera.p ellas por otra.pero no fu 
bianlasigradas,nic3tauan: biuiandeporamor 
de Dios,qiie fus parientes, p los ricos, p dcuo-
tos.las fuftentattan, pies dauan carne cozida, p 
pancaliente.queofrecieííenalospdolos^afié-
pre fe ofrecía afíí,porque fubieífe el olor, p ba-
ho,jen alto, pguftafíen los Diofes.Comianen 
comur>idad,p dormian iútas en vna fala, como 
moniaSjO pormenor hablar, como oueias.No 
fe defnudaúan, di3c,queporhoneftidad,ppor 
kuantarfc ma; prefto,a íeruir los Diofeí.p a tta 
bajar 
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baiaf,aunque no fe quefeauian de defnudar.las 
qucandauancafi en carnes . Baplaiian lasfief*» 
tasanreiosDiofes, fegü eldia. Laquehablaua» 
o fe repa,con algún hombre l'eglai^oreligiofo, 
era reprehendída.plaquepecaua con alguno, 
matauaniiintamenrc conelhombre.TcniaiJ,q 
fe les auian de podrir las carnes alas que perdían 
allifu virginidad^ porei miedo deícaftigo, p 
infamia , eran buenasmugeres, eftãdo alli:ylas 
que hajiã aquel mal recaudo de fu perfona, ha-
zian grandü'fíma penitencia, ppermanecían en 
la religion, 
f Delas muchas mugeres. 
GAfan jefpccialmenteloshombresricos, p foldados, p los Señores, con muchas mugeres: vnos con cinco, otros co rrepn 
ta.quien con ciento, quien con cienticinquen-
ta, p ral Rep auia.que con muchas mas. Por do 
no es de marauillar, que apa en acjlla rici ra mu-
chos hermanos,todoshrjos devn mefmopa-
dre,pero no de madre, p affi Ncçaualpikintli, p 
fu padre Neçalcopo, quefuerõ Señores deTej 
cuco.tuuieron cada cien hrjos.p cada otras tan-
tas hijas. Algúas prouincias,p generaciones ap, 
comofonChichimecaSjMaçatecaSjOtomiSjP 
IJinoles,queno coman mas de vna folamuger, 
p aquella no parienta.Aunquctambicn es ver-
dad.que los Señores, p caualleroSjtotnan quan 
tas quieréja fuer de Mexico: en vnaspartescõ-
prãlasmiigeres,en otras las robã:pgeneralm5-
telas pide alos padres, y efto en dos maneras,© 
paramugeres,oporamigas.Quatrocaufasdart 
Q ñ 2 Para 
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para tener tantas mugeres. La primera es el v i -
cio dela carne.en que mucho fe deleptan .La fe-
gúda es , por tener muchos hijos.Latercerapor 
reputadon,p feruicio.La quarta es,por granie-
ria:p eftapoíírera vfan mas que otros, loshom 
bres de guerra.los de palacio, los holga3anes, p 
tahiires.Ha3en las trabatar como efdauas.hilá-
do,texendo mantas para vender.con que fe m i 
tengan, piueguen - Cafan ellos alos vepntea-
ños .paun antes ' ellasadie3. N o cafanconfu 
madre, ni con fu hija, ni con fu hermana, enlo 
demás poco parentefcoguardan:aunque algu-
nos fe hallaron cafados con fuspropias herma-
nas,quando,venidos alfanto bautifmo, dexa-
uan las muchas mugeres, p quedauan con lola 
vna.Cafauancon cuñadas, con las madraftras, 
en quien fus padres no tuuieron hijos, pero di-
3en,queno era licito .Neçaualcopo,Señor de 
Te3cuco) mato quatro de fus hijos,porque dur 
mieron con fusmadraftras. EnMichuacan to-
mauan por muger ala fuegra,eftando cafados 
primero con la hija, p defta manera tenían a lu-
ía, pmadre.Aunquetomanmuchas mugeres a 
vnas tienen por legitimas.a otras por amigas,» 
a otras por mancebas.Amiga llaman,a la q deí-
pties de cafados demandauan, p manceba.ala 
queellosfetomauan.Loshijos delasmugeres, 
quetraen dote,hcredan al padre, p entre gran-
des S eneres heredauan los hij os delas del linaie 
del RepdeMexico,aunque tuuietíen otros lu-
ios maporesen mugeres dotadas. 
^TLoj ritos del matri-
monio, 
Sictn-
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Siempre va la muger a velarfe a cafa del ma-rido,}' ordinariamente vaapie,aunque en algunas partes trapan la noma acueftas.p i i 
45 Señoraenandas (obre ombros.Salearccebir 
Ja al vmbral dela puerta el defpofado,}'indenfa 
la con vn braferillo de afcuas, p reíina olorofa: 
danle a ella otro,j> fahuma lo cambien a el .To-
mala por la tnano.p métela al tálamo, p aifien-
tanfe ambosadostunto al fuego en vna efteva 
nueua. Llegan entonces vnos como padrinos, 
f acanles las mantas vna con otra, Eftando aífi 
atados da clnouioala nouiavnos veftidosde 
muger.p ella a el vellidos de hombre.Traen lúe 
go lacomida,p el efpofo da descomerala eípofa 
de fu mano,p rambié la defpofada da de comer 
al defpolado.Entre tanto quepaflauan todasef 
ras coías.pritosdedefpoforio^aplauan.pcãta 
uan los combidados, p en alçando la mefajia-
3ian les prefentes, porque los auian honrrado: 
y no mucho defpues cenauan largamente, p co 
el regozijo.p calor dclas viandas, guifadas con 
mucho axi,beuian de tal fuerte, que quando ve 
nia la noche,pocosf3ltauan de borrachos.Los 
rouios folaméte eftauan en f cfo, por aner comi 
do muppoco,que bien femoftrauan en aquello 
iiouios,pcaíiBO comen cnlos quatro dias pr i -
meros,que todo fu hecho era re3ar,pfangrai fe, 
para ofrecer la fangreal Dios dclas bodas. N o 
confumen matrimonio enrodó aquel tiempo, 
ni falen dela cámara, fino parala necefiidad na-
tural.que nadiepuede efeufar, o para el orato-
rio decafajafahumarlospdolostcrepa^que fa 
liendo de otra manerafuera déla cámara, en ef-
Q q 5 Pcdal 
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fjecialclla.que auia de íer mala de fu cuerpo.Sa-
human la cama,quando quieren dormir: p en-
tonces,pquando vifirauãios altares, fe veftian 
dela deuiía delDios delas bodas. Ala quarta no 
che venían ciertos facei dotes ancian os,p lia3ian 
lacamaalosnouios. íuntauan dos efterasnue-
«as flamantes, que nadie las vuieífe eftrenado, 
ponían en medio delias vnas plumas, vnapie-
draChalchihuitijquees como efmeralda.p vn 
pedaço de cuero de Tigre , tendían luego enci-
made todo ello las meiores mantas de algodõ, 
que auia en cafa. Ponían afíí mefmo alas el'qui-
m s dela cama hoias decanas,j>puas de Metade 
j ian ciertaspalabraSjj' puan fe.Los nouios falm 
jnauan la cama.p acoftauan fe:efta era la propia 
noche de nouios.Otro dia luego por la mañana 
Ucuauan la cama,con quantas cofas tenia, p U 
fangre queelnouio auia lacado alanouia .pla 
que entrambos fe fangraronjobre las botas de 
caña,aofrecer al templo. Boluian los íacerdo-
tes,p citando fe bañando los n ouios fobre vnas 
efteras verdes de eípadañas,les echaua vno de-
llos conla mano quatro ve3esagua, amanera 
debendicion.enreuerenciadeTIaloc Dios del 
agua,potrasquatro,areuercciadeOmetoclit-
l i Dios del vino.Empero fi eráSeñorcs los no-
uios.cchauan les agua con vn plumaie. Veftian 
tras efto los nouios de ropa nueua.o limpiaba 
wan alnouio vn incenfario bendito, conquefa 
huma(relospdolosdefucafa,pponianala no-
uia pluma blãca fobre la cabeças p cnlas manos, 
ppics.pUimacoloradaspcneftandoaffTempIíi-
inadajcantaitanjp baylaiiã^los combidados.p 
beuian 
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beuian mcior que la otra vej . N o hajian eftas 
f critnonias los pobres, ni cíclanos, pero 11231311 
algunas,}» aquellas eran.las que ligauan.-nitam 
poco guardauan eftos ritos,los que íe cafauan 
con fus maaíebaSjj'dizen.quefi la madre, o pa 
drede la amancebada requerian al quela tenia, 
fe cafaífe con ella,pues tenia hijoSjqueeltalho-
bre.ola tomauapormuger, o nunca mas a ella 
tornaua. 
EnTlaxcaHá,j)en otras muchaí ciudades, p 
republicas, por principal cerimonia, p l'enai de 
ía¡'ados,¡'e trcfquilan los nouios, por dcxarlos 
cabellos,? locaniademoíos.p criar de alli ade-
lante otra manera de cabello. La eíTcndal ceri-
monia, que tienen en Miclvuacã, es mirar fe mu 
cho,p en hito,los nouios.al t iempo que les ve-
lanjCa de otra manera no es matrimonio > pues 
parece, que dijen.no. 
En Mixtecapan, que es vna granProtiincía, 
lleuauancierto trecho acueftas al defpofado, 
quando fecafa.comoquien dije: portuerçare, 
hasde cafar, aüque no quieras, paraauer hijos. 
Danfe las manos los nouios en Fe, f> féñal, que 
fe han de ayudar el vno a! orro.aran les afíi mef 
mo las man tas con v n gran ñudo , para que fe-
pan,como no fehan deapattar, 
LosMacatccas nofeacueftan iuntosla no-
cheque loscafan,niconfumen matrimonio en 
aquellos ve¿mtedias,anreseftan todoaql tiem 
pocnapuno,p oracionipcomo ellosdijen, en 
penitencia/acrifícando feloscuerpos.pvntan-
dolos hocicosdelospdolos có fu propia fãgre. 
En Panuco compranlos hombres las muge 
Q g 4 
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tes por vn arco, p dos flechas, p vna red.No ha 
blanlos fucgroscõ los pernos, el primer año q 
fe cafan. No duermen con las mugeres, defpues 
de paridas, en dos años, porque no fe tornen a 
empreñarjanres de auercriado los hijos, aüque 
maman dose años : a efta caufa tienen muchas 
mugeres .Nadie comede loque tocan ,}>gui-
^ fan, las que eftan con fu camila, fí no fon ellas 
^mefmas. 
E l diuorcionofeha3Ía fin mupiuftascaufas, 
ni fin autoridad de luiticia, efto eraenlasmuge 
res legitimas, ppublicamente cafadas,que las 
Otrascon tanta facilidad fe dexauan.como fe to 
mauan-En Michuacan fe podían apartar, juran 
do,que no fe mirauan. En Mexico, prouando, 
queera mala, fu3ia,p efteril.MasemperOjfi las 
çexauanfin caula.nimãdamiento délos iue3íj, 
chamufeauan les los cabellos enla plaça, por a-
frenta,pfeúal,que no tenia fefo. Lapenadela-
dulterio era muerte naturahmoria también ella 
como el.Si el adultero era hidalgo, empluman 
le defpues de ahorcado la cabeça, ponen le vn 
penacho verde,pqiieman l o . Caftigan tanto ef 





HAblando de Mexicanos, es hablaren ge neral de toda la nueua Efpaña. Son los hombres de mediana eftatura, mas relie 
chos.Ieonadosen color, los oíos grides, las frí 
tes anchaSjIas nances mupabiertaSjlos cabellos 
gordo». 
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gordos,ncgros,largos,mas con garcctn.Ay 
muj» pocos crclpos,iii bien baruactos, porque 
fe arrancan,}? Víi tanioípelos.paraquenonaj-
cansalgunos blancos aj', que le tienen por ma-
rauilla.^iiitan fe mucho,p reo,en guerra.p bay-
Us,cubren fe de pluma Ja cabeça, braços.p pier-
jias.o con elcamas de peces ,0 pieles detigres, p 
otros animales. Ha3tH le grandes aguierosen 
Iasore!3S,fnari3es,p aun eu la baruiJia, en que 
ponen piedras,oro,p liueííos.Vnos fe mete allí 
vñas, opicos deaguiiarotroscoimillosdeani-
males: otros efpinas de peces. LosSeñores.ca-
ualleros,p ricos, trapan eftode oro, o piedras 
finas.hechoal propio,con io qual andan gala-
nes.p brauos.a íupeníar. Calcan vnos japatos 
comoalpargates.pañicos por bragas, viftévna 
manta quadrada, añudada al ombro derecho, 
comogitanas. Los ricos, en fieftas, vían traer 
muchas mantas.pde colores, en lodemasdef-
rudos van.Cafan alosvepnreaños,aunquc los 
de Panuco primero auian quarcta.Totnan mu-
chas mugeres con ritos de Matrimonio, p mu-
chas fin el .-pueden las dexar,mas noiíncaufa, 
mapormente las legitimas, fon celofiffimos, p 
affi lasapporrean mucho. No traen armas, fino 
en la guerra,p alliaueriguan fus pendencias,poi 
defafios.Los Cliichimecas no admiren merca-
deres defuera, que los demás hombres mucho 
rratan.empero fin verdad ninguna, p por eflfe 
compran,p venden,a daca,p toma. Son mup 1: 
drones,mentirofos,p holga3anes tía ferrilidaí 
dela tierradeue caufar tanta pereta,o por no fe: 
ellos codidofos.Ticncn ingenro,abilidad,p fu 
d q f frimienr< 
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frimientOjCn lo que hazen:p affi han aprendido 
mup bien todos nueftrosotücios, p los mas fin 
maeftros.pcon la vifta Iblamente.Son tnanfos 
lifonieroSjpobedienteSjefpecial con los Seño-
res^ Rej'es.Religiofifíimosfobremanerajaun 
que cruelmente, legun luego diremos. Dan fe 
tnup mucho ala cariialidad,affiíon hôbres, co-
mo con mugeres,fin pena.ni verguença.Agnc 
ran mucho, p a menudo, palff tienen libros 
doí lores délos agüeros, 
f Coftumbresdelas mugeres. 
SO N lasmugeresdelcolo^pgeftOjque fus maridos. Van defcalças, traen camilas déme diasmangaSjlo aldefeubierto anda. Crian 
largo el cabello, Iia3en lo negro con tierra^or 
genti^a.pporquc les mate los pioios.Las ca-
ladas fe lo rodean ala çabcça.con vn ñudo ala 
frente.Las virgines,pporcafar,lo traen fuelto, 
p echado a tras,p adelante.Pelan fe, p vntanfe 
todas.paranotenerpelo.íínoenlacabcçajpce-
ias,p afíí tienen por hermofura, tener chica fre-
te, plleiía de cabello,p notcnercolodrillo. Ca 
fan dediez años ,p fon luxuriofiffimas, paren 
prefto,pmuclio,prefumen de grandes p largas 
tetas.p affi dan leche a fus hijos por lasefpaldas. 
Entre otras cofas, con que fe adoba el roftro,eí 
lechedelas pepitas deTeçonçapotl .oMamep, 
aunque mas lo 1133?,para no fer picadas de Mox 
quitos,que hupen de aquella leche amarga.Cu-' 
ran fe vnasa otras conperuas.no fin hechije-
rias:p affi malparen muchas de fecreto.Las par-
teras 1133?, que las criaturas no tengan colodri-
llo,? las madres las tienen echadas encunas de 
tal 
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tal fuerte, que no les c^ca, porque fe precian 
fin el: en lo de mas rejias cabeças tienen, a caufa 
dcprdeftocadas.Lauan fe mucho, p cutí an en 
baños frioS,en íaliendo de baños calientes, que 
parece dañofo. Son trabajadoras de miedo, p 
obedientes.No baplaticn publico, aunque eí-
canciatv.j' acompañan a fus maridos en las dan-
ças,finoielo manda elRep.Hilan.teniendoel 
copo en vnamano,pel luiloen otra.tuerccnal 
reues queaca,efl;anclo el bufo en vna efcudilla. 
No tiene hueca el hufo, mas hilan a priefla.p 
nomnl. 
^[Delabiuienda. 
Bíucn muchos cafados en vna cafa, o por eftar)untoslosiiermanos,ppancres,c]ue no parten las heredades,© por la eílrechu 
ra delpueljlo>3unque fon lospueblos grandes, 
p aun las cafas.Pican,alifan, p amoldan la p i e 
dra con piedra:la meior,)> mas fuerte piedra, co 
qlabran,vcortan,espedcinalverdinegro.Tatn 
bié tiene hachas, barrenas,]? efcoplos de cobre, 
mejc!adoconoro,o plata, o eftaño. Con palo 
facan piedra delas canteras,p con palo liazcn na 
uajasdeazauachc, p deotramasdurapiedra-.q 
es cofanotable.Labran puescon eftas herramie 
tas también,p primo.queaprnuchoquemirar.. 
Pintan las paredes por alegria.Los Señores^ r i 
eos vfan paramentos de algodõ con muchas fi-
guras,? colores,)'de plumavqueeslo mas rico,p 
viftoío,pefterasdepalma futilifíímas;que es lo 
comun.Noap puertas,niventanas,cj cerrar.to 
does abierto.p por cííocaftigan tanto alosadul 
tcros,p ladrones. Alumbran fè con Tea,p otros 
palos 
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palos. tenündo ccra.quenoespoco dcmaraui-
llanalíi eftiman, p loan mucho ellos agora las 
candelas de cera^fcuo.ploscandileSjque arden 
conasejue.Sacan azeptes de Chipa, potrasco-
faSjpara pinturas.p medicinas^ íapn de aues.pe 
ces.p animales, mas no íaben alumbrar fe con 
ello.Duermen en paias.oefteraí, o quando mu 
cho mantas.p pluma,3rri!nan la cabeça a vn pa 
Io ,o piedra, o quando mas avn taióncillo de 
hoia de palmas ,en que también íe fientan. Tie-
nen vnas filíelas baxas,con efpaldas de hoias de 
palma, para femar fe,aunque comunmente fe 
aífientan en tierra. Gomen cnel fuelo,p fuzia-
mentCjCafe limpian aios vertidos, p aun agora 
parten los hucuos en vn cabello,que fe arranca, 
diziendo,que affí lo ha3ian antes.p que les baf-
ta.Comen poca carne^reo.que por tener poca, 
pues comen bien tocino, p puerco frefeo. No 
quieren carnero,ni cabrón .porque les hiede.co 
f a de notar.comiendo quantas cofas biuas ai>, p 
aun fus mefmospioios.quees grádifítmoafeo. 
Vnos di3en,que los comen por fanidad, otros 
queporgltla.otrosque porlimpieja.crependo, 
fer mas limpio comer los, que matarlos entre 
las vñas .Comé toda perua,que malno les hue-
la,paf(i faben mucho enellas, para medicinas, 
que fus curas íimplesfon. Su principal mante-
nimiento es Centli ,p C h i l l i , fu beuida ordi-
naria, agua.o Aru l l i . 
^ Délos vinosp borrachej-
NO tienen vino devuas.aunquefehalla-' ron vides en muchas partes: p es de mará uillar.que auiendo cepas con vuas,p Íí2-
do 
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«Jo ellos tan amigos de beucr mas que agua,co-
mo no plantauan viñas, pfacauan vino delias. 
Lame)or?n>a5delicada,pcarabeuida,q tienen, 
cs de harina de cacao, p agua: algunas ve3es le 
nKzdan miel,)? harina de otras legumbres:efto 
noemborrachà.antesrefrefca mucho,ppor«f-
folobeuen con calor, pfudando ^ Hajen vino 
de map3,que «s fu trigo,con agua,p miel,llama 
fíAtulli.pesmupcomü breuaieen cada parte, 
p lo mefmo es de todas las otras fus femillas:pe-
ronoemborracha,finolocue3en, o confecio-
nan.con algunas peruas,orap2es. En las comi-
das ordinarias contentan fe con ello, p aun con 
agua.que bafta para fuftentacion dela vida,mas 
tn partos, bodas,p fieftas de facrifícios, quieren 
beuida.que los embeode, p dcfatine.Yentonces 
nie3clan ciertas peruas,que,o con fumai çumo, 
o con el olor peftifero que tienen, encalabrian, 
p defatinan al hombre, mup peor que vino pu-
ro de fant Man¡n:p no ap, quien les pueda fufrir 
el hedor, que les fale dela boca, ni la gana que 
tienen de reñfr,p matar al compañero.Quando 
fequieren embriagar de veras.comen vnasfeti-
llas crudas, que'llaman Teunanacatlh, ocarne 
deDios,p conel amargor queles ponen,beuen 
mucha agua,miel, o fu común vino , p en chico 
rato quedan fuera de fentido. Ca fe les antoia 
ver culebras, tigres, capmanes, p peces que los 
tragan,p otras muchas vifionesquelos efpan-
tanrparece les.que fe comen biuos de guíanos, 
pcomo rauiol'os bufean quien los reare,© alior 
can f<.Cuê3*n también axeftxos con agua, p ha 
«nadeChípã, quetscomo3afagatona,pha3en 
v n 
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vnv ino amarguillo,qviemuchoslo beuen fía 
que les amargue. Barrenan Palmas, j) otrosar-
.boks,parabeuerio que lloren .Beuen el licor 
qutdettila vuarbol,llamadoMcrl, co3ido con 
Ochpatli.quees vna rapj.aquien por fu bondad 
llaman medicina del vino, poco es faludable, 
mudioesdañofo,}?emboracbage{iti¡mente:nó 
aj? perros muertos, ni bomba, que alTi hiedan 
comoeliiaüétodelborraclio defte vino .Alos 
que fe emborrachan fueradelasfíeftas publicas, 
}? combites, que hajian con licencia del Señor.o 
iue3es, tréfquilan en medio laplaça,}? lederribl 
la caía.porque, quien pierde el felb porfu cul-
pa.r.omerecetenermorada entre hombres de 
ra3on.Betuan para enloquecer: p locos mau-
tauan fe, omantauan a otros,echauanfe con 
íiishijas,madres,phermanas , fin diferencia,}) 
para tanto mal chica pena era. También fe to-
man de vino defpues que fon Chriftianos,cales 
fabemeiorquelosfupps.Yparaquitarksla em 
briague3,aquerantofedan,Iosha3ianpor lufti 
cia efclauos.plos vendian a quatro,ociiKo rea -
les por vn mes. 
f Délos efclauos. 
Vierocontarla manera que Mexicanos 
I tienen en hazerefdauos.porqueesmu}) 
fe» diferente dela nueftra. Los catiuos en 
guerra noferuian de efclauos.finode facriBca-
dos,p no ha3ian mas de comer, para fer comi-
dos. Los'padres podían vender por efclauos a 
fus hiioSjp cada hombre,pmuger, a fi mefmo. 
Qiiando. alguno fe ven dia, auia de paíTar la ven 
ta delante alómenos de quatro teftigos, 
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E l qtieburtaua ma^.ropa.o gallinas,er3 lie-
cho clclauo.no teniendo cic que pagar,j? entre-
gado ala perfona,aquicnprimero hurto: fidef* 
pues de íer efdauo tornaua a hurtarjO lo ahorca 
11311,0 lo facrifícauan. 
E l hombre.que vendía a! librepor efclauo,era 
dado por el'clauo.aquien el quería vender:)) efta 
lej)fe guardaua mucho, porque no vendielTcn, 
nicomieíTen niños. 
Tomauan porefdauos alos hiios, parientes.p 
fabidores deltrapdor. 
"Elliombre librc,quedormiaconeídaua, p ía 
empreñaua, era efdauo del dueño dela tal cída-
ua.aunque algunos contradÍ3enefto)porquan 
to muchas vezes acontecia^afarfe los efdauos 
con fus Amas j p las efclauas con fus Señores: 
mas deuiafer licito en cafo de cafamíétOjpno en 
def honrra delSeñordcla cfdaua. 
Loshõbresneceffírados, pharaganes.fc ven-
dia^ los tahúres fe iugau5:pcro no puã a feruír, 
haftaferpafradovnario,dccomohi3ierõlavêta 
Las malas mugeres de fu cuerpo, que lo da-
ñan debalde,f]no las quedan pagar, fe vendían 
porefdauaSjpor traer fe bien:o quando ningu-
no las queria por vieias.ofeas, o enfermas: que 
nadiepide por las puertas. 
Los padres vendian,o empeñaua vnliiio.que 
firuieíredeefcIauOjperopodianfacaraqtiel.dan 
do otro h i i o , p aun auia linajes encenfados a 
fuftentar vn efdauo: pero era grande el precio, 
que fe daua por tai efdauo. 
Quando vno moria con deudas, romana el 
acrecdoi^fino aniahajiédajalhiio^alamuger, 
por 
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por efdauo.pero muchos dijcn^ue no era affís 
$ pudo fer.que fe obligalíen con tal condición 
ÍmeJ era permitido, que fe pudiçffen venderlos lombres libres aífimefmos.píos padres alos 
liiíos. 
Ningún hijo de efclauo^ideefclaua, que es 
mucho mas.quedaua hecho efdauo, ni aun que 
fueífehijo depadre.p madre.efdauos. 
Nadie podia vender fu efclauo/m echarle pri 
mero argolla,? no fe la echauan fin tenercaufa, 
y lieccia delaíufticia. Era la argolla vnacollera 
de palodelgadajComo bar3on,que ceñíala gar-
ganta^ falia alcolodrillo con vnas puntas tan 
largaí,que fobreputauanlacabeça.o que no fe 
laspudiefledefararel argollado. A eftoscfda-
uos de argolla podian facrificar.j» alos que com 
prauan de otrasnaciones,p ellos fer libres, fí po 
diá acoger fe a palacio, en ciertas fi eftas del año: 
j>aundi3en,que no fe lo podian eftoruar, fino 
los amos.o fus hqostque íí otros los detenían, 
tenían penade fer efdauos.p el efdauo eraroda-
uia libre. 
Cadaefdauopodia tener muger,)» pegu'tal, 
de! qua! muchas vezes fe redemian,aunquepo-
cos fe refcatauan.como ellos no trabaiauan mu 
cho,p los mantenían los amos. 
f Délos iuezes,)'lepes • 
LO S mc3€seran do3e,todos hombres an-danos.p nobles, tienen renta, p lugares, que fon propios dela Jufticia.determinan 
lascaufasfemados.Las apelaciones yuzna o-
tros dos i uejes mapores, que llaman Teaiptla-
t « , p que fietnpre folian fer parientes del Señor, 
y eftan 
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peftan conel.p lleuanración de fudefpenfa.p 
plato-ConfuItan con los Señores cada mes vná 
ve3 todos los negocios.p en cada ochenta dias 
vienen los iuezeí1 dela Prouincia ,a comunicar 
con los dela ciudad, p con el Rep, o Señor, ios 
cafos arduos, p cofas ocurrientes, para que 
prouepefle , p mandaffe, lo que mas conue-
nia.Auia pintores, como eferiuanos, que no-
tauau los pun tos^ términos del litigio, pe-
ro ningún plepto dizque paíTaua de ochenta 
dias. Los Agua3iles eran otros do3e,cupo of i -
cio era prendcr.p llamar a iup3io,y fu traie man 
tas pintadas,q de lexosfe conocieflen.Los Re-
caudadores del pecho,p tributos.trapan venta-
llas,? en algunas partes,vnas varas cortas.pgor 
das.Las cárceles eran baxas.humidas.p efeuras, 
paraquetemieíícn de entrar alli. lurauan lostef 
íigos.poniendo el dedo en tierra, p luego en la 
lengua: p efte era el iuramento de todos:p es co 
tno de3ir,que dirán verdad con la lengua^or la 
tierraque los mantiene. Otros lo declaran affi: 
Sino dixeremos verdad,Heguemos a tal extre-
mo.que comamos tierra. Algunas ve3esnõbrã, 
quando anfiiuran.elDios del crimen,pcofa,fo 
bre que es el plepro,o negocio q fe trata. Tref-
quilanal iue3quecoheclia)o toma prefentes.p 
quitan le ekargo.que era grandifíima mengua. 
Cueníã de Neçaualpilcintíi, que ahorco enTej 
cuco vn me3,por vnainiufta fentenciaqdio.fa-
bjendoío cõtrario,p hijo ver a otros el plepto. 
Matan al matador/in excepción ilingtina, 
Lamuger prefíada,que lançaua lâ criatura, 
Wioíiaporelloreraefté vn vicio mup común ea 
tre 
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t t l as mugeres.q fus hiios noauian de heredar. 
La pena deladulrerio era muerte. 
E l ladrón era efdauo por el primer hurto,£ 
ahorcadopore l ícgundo. * 
Muere por lufticia con grandes tormento» 
el tiapdoralRep,oRcpublka. 
Matan la mugerque anda como hombre,}) 
al hombrequeanda como muger. 
E l q.uedcíañ'aaotrOjííno eftandoenla gue-
rra, tienepena demuertc. 
EnTeicuco/cgun algunos di3en)rn3tauan 
alospuros.Deuieron cftablecer eftapenaNeça 
ualpilcintíi.j) Neçai takopo, que fueron lufti-
cieros5p libres de aquel pecado:}' tanto mas fon 
de loar, quanto no le caftigaen otros pueblos, 
que lo vían publicamente, auiendo mancebia, 
como enPanuco. 
q Delas guerras. 
LOSRepes de Mexico tenian continua guerra con los de Tlaxcallan, Panuco, Michuacart. Tecoantepec, }> otros, para 
excrcitarfecnlasarmas.pparacomoellosdi^c, 
auer efclauos que facriíícar alos Diofcs, p ceuar 
alosfoldados.pero la caufa mas cierra era, por-
que ni les querían obedece^ni recebir fus Dio-
fes, ca el eftilo,por do crecieron tanto los Mexi-
canos en feñorio,fi)e por dará otros fus Diofes, 
y religion, pfino los recebian rogándoles con 
cllos^dauan les guerra hada fubiertar los, J) in-
trodu3irfureligion, p ritos, Mouian también 
guerra quando les marauan fus Embaxadores, 
f mcrcadercs.peronolahajianjfinprimcrodaf 
parte al pueblo;p aun dijen, que entrauan en la 
confuirá 
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confultamugeresvieias.quc como biuianmas 
que los hombres, fe acordauan, de como fe a-
uíanhediólas guerras paffadas.Determinada 
pues la guerra^mbiaua el Rep menfaieros alos 
enemigos,a pedir las cofas robadas^' tomara!-
guna íatiffacion délos muertos, o rcquerir.quc 
pufieíTcn entre fus Diofcs al de Mexico, p tam-
bienporqueno dtxeflen.quelostomauan de-
fapcrcebidos.y atracción. Entonces ios enemi-
gos,quefe fctitian poderofosarefíftir.refpon-
ciian, que aguardarían enel campo con las ar-
mas en mano. Y fino, allegauan muy buenos 
plumajes.teiuelos de oro,p plata,piedras, p 
otras cofas de precio, p cmbtauan fe las, p de-
mandauan perdón, p a Virjilopttchtiijparalo 
poner,p tener pgual de fus DiofeSproui[lciales•, 
Tomauan alosque hazian eftopor amigos,p 
ponían les algunos tributos:alosque fe defen-
dían/! los vencían, tenianporefdauos.quella-
rnan el!os3p eran les mup pecheros. A l folda-
do,que reuelaua lo que fu & enor.o Capitã que-
ria iiaser.cañigauan como a trapdor.v crudelif 
rimamcnte.cale cortauan entrambos becos, 
la5 narizes ,las oreias,las manos por iunto al 
codo.p los pies por los touillos. En fin lo ma-
tau3n,prepartianporbarrios,o porcl'quadro-
ncs,fi era en los cxercitos.para que viniefl'e a no 
ticiá de todos:pha3Íanefciauos alos hijoSjP pa-
rientes , y alos que auian fido fabidores dela 
trapcion.No beuian vino, que emborracliaííe, 
los que andauan en guerra, finó eiquef^íat i 
de cacao,niap3 p femillas.emp^auan f>: los 
Vi>os enemigos alos otros para la batalla, lá 
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qu^lííempre eracampal.pfedaua entre térmi-
nos. Llaman Quialulalc alefpacioplugar.que 
dexan pernio entre rapa p rapa de cada iWum-
cía, para pelear, p escomofagrado .luntaslas 
hueftes,ha3iaieñal el Rep de Mexico,de arreme 
ter al enemigo,con vn caraco^que fuena como 
corneta.ElSeñor de Tezcuco.con vn arabale-
io.quelleuaua echado al ombro,potros Seño-
resconhueffosdepefcadoSjquechiflan mucho 
como caratnillos,al recoger lia3ian otro tanto; 
fi el eftandarte real capa en tierra, todos hupan. 
Los Tlaxcaltecas tirauan vna facta: fi facauan 
fangre al enemigo,teniai) pormup cierto, que 
vencerían la batalla: pfino, crepan,que les pria 
mup mal,aunque,como eran valientes.no dexa 
uandepelear.Tenian.comopor reliquias.vnas 
dos flechas, qued¡3que fueron délos primeros 
pobladores de aquella ciudad, que auian fido 
hombres mup viroriofos.Lleuauan las (íemprí 
ala guerra los Capitanes generales^ tirauan có 
ellas.oconla vna.alos enemigos,para tomar 
agüero, o para encenderlos fupos ala batalla. 
Vno í dizen, quelaechauancon traplla.porque 
«ofeperdiefle : otros que fin ella, para que fu 
genrc^rFcmetiendo luego^no dieffe vagaralos 
contrarios,q,ue la tomaflen,pquebraíren,Da-
uan gr.ito^quc los ponían enel cielo , quando 
acomctianvotrosaullauan,potros filuauan de 
tal fuerte.que ponían efpanto aquicn no efíaua 
hechc|a.femeiánteboseria.tosde tierra de TeO 
ua¡can de vna ve i tirauan dos, p tres, p quatrtí 
flechas.todos en general trapan fiadas al braço 
las efpadas* Hupan parareboluerde nueuo ,p 
con 
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con mapor Ímpetu, antes querían catiuar, que 
matar enemigos:iamas foltauan a ninguno, ni 
tan poco lo refcatauan.aunquefuefTc Capitán, 
El que prendía Señor,o Capitán contrario, era 
mup galardonado,p eftitnado. Quien foltaua, 
odaua a otro elcatiuo.queprcndiâen batalla, 
mona por Iufticia:porfer lej'.quecada vnofa-
crífícaíte fus prifíoneros. E l que huttaua, o 
quitauapor fuerçaalgún prefo enguerra.mo-
ria también,porquerobaua cofafagrada, p la 
honrra.p, como ellos di^en, el effuerço aieno. 
Matauanalosque hurtauan las armas del S e 
ñor,? Capitán general.o los atauios de guerra, 
porque lo reiiian por fenal defer vencidos. N o 
querían,o no podían,los hijos de Señores, ÍTen 
domanceboSjtraer plumaies.veftidos ficoS.ni 
ponerfecollares.niiopasde orojiaftaauerhe-
dio alguna valctia.o liajañacnlaguerra, muer 
to,o prendido algún enemigo. Saludauan p r i -
mero alcatiuo, que aquien le cariuo, p toda la 
tierra le daua el para bien al tal cauallcro.como 
l i triunfara.Dende en adelante fe atauiauarica-
mente de oro,pluma,p mantas decolor.opin-
tadas.poniafeenlacaíjcçariíos.pviftofos plu-
maies.atadosalos cabellos dela coronilla con 
correascoloradasdeTigre : que todo era feñal 
de valiente. 
f Délos Sacerdotes. 
A Los Sacerdotes de Mexico, p toda efta tierr3,llamaron nueftroS Efpaiioles Pa-pas,pfue,que preguntados,porque tra 
pan affi los cabellos, refpondían,Papa,que es ca 
bello^affi lesllamauan Papas, Ca entre ellos 
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Tlatpacazquçfc dizen los facerdotes, oTlena^ 
pnacaque.p elmaporde todos, q es fu perlado 
Àchcauhtli,^ es grandiffima dignidad. Apren-
den,penfeñan ios mifterios de iu religion abo-
çajpporfíguras.tnasnoloscomunicanjnidef-
çubren a legos, fo grauiffima pena. entre 
ellos ípticUpí, que no fe cafan por la dignidad, 
$ guc fonmuf tiorados.p caftigados, (i llegan 
a mugcr .üexan crecer rodos eftps facerdotes el 
çaÍ3ello,fin iamas lo corrar,ni pcpnar,ni lauar: 
a cupa çaufa tenian la cabeça fa3ia,p llena de pié 
ios,£> liendres:pero los que hazianefto^ran 
Santones,^ los otros lauan fe las cabeças.quan 
<lofeb,añauan,p bañauanfemuj? a menudo.-p 
anfí, aunque trapan los cabellos mup largos.rra 
pan los mup limpios:bien que criarcabellos de 
íu|)oesfu3tO;.El habito délos facerdoteses vna 
ropa dç algodón blanca.eftrecha.plarga,}) en-
cima vna manta por capa , añudada al ombro 
derecho con madexas de algodón hilado por 
orías.prapazeios. Ti3nauanfe los diasfífliua-
í e s , p quando furcglaniandaua,de negro. Jas 
Íiernas,braços,nianos,p cara?que parecia Día-los. Auia enel teipplo de Vizilopuchtli deMej 
xico cinco milperfonas al feruicio délos pdo-
los ,p cafa.fegun en otra parte dixe: pero no to-
dos llegauan alos altares.Las hcrramientas.va-r 
ios,)» cofas que tenian para hazer los facríficios, 
iranios (íguienteS.Muchosbraferos grandes,? 
pequeños. Vnos de oro,otros de plata ,p los 
mas de tierra. Vnos para incenfar las eftatuas, p 
ptros en que tenerlíibre,la qual nunca feauia de 
^natarjCa era rupn feñalmorirfe: pcaftigauanre 
jiamente 
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3iamcnte aios q tcnian cargo de hajtr.ji atibar el 
tuego. Gattauan íe ordinariamente quinientas 
cargas de leña,cj fon mil arrotias de nueftro pe-
fo.j» muchos dias auia entre año , de quemar mil 
y quinientas arrouas.Tâbien incenfauan cõ los 
braferillos alos Señores, que affi hizieron a Cor 
tés ta los Efpañoles.quatido entro enel tcplo.p 
derroco los y dolos, i ncenfatian affimcftr.o ios 
nouios.los confagrados, las ofrendas, j ; otras 
mil cofas.Perfuman lospdo!oscortpcruas,flo-
res.poluos.prefinas^ero el meior humo, p lo 
común 65,61 que llamã Copalíi.el qual parece in 
çicfo, pes de dos maneras. Vnoeraamigado.q 
llama Xoloclicopalli:en Mexico eftamup blan 
do,en tierra fria eftaria duro, quiei e nacer en r i -
írrascalienreSjpgaftarfeenfrias.El otroes vna 
gomadeCopalquahuptl tan buena, q muchos 
Efpañoles la tienê por mirrhn.Píiçanelarbol.p 
finpunçarlo,fale,j>deftila gota a gota vn licor 
blanco.q luego fequaia.p dello ha3en vnospa-
nejillos.como dexabon.q fe trafluzen.Eftc era 
fuperfefto olor en facrifidos,p preciada ofrêd* 
deDiofes.Dcfta goma,me3clada con a3cpte de 
oliuas.íe ha3e mupbuena tremetina, p los I n -
dios lia3en dellafuspelotas.Tiencn lanectasde 
ajauache negro,p vnas nauaias de a xeme, he-
chas como puñal, mas gordas en medio cj alos 
filos, con q feiaflan.pfangrandclalengua.bra-
jos,p piernas,)' delo que tienen en dcuocio ¡1,0 
voto,Es aquella piedra dura en grádiffíma ma-
nera.p apotras dela mefmafuerte,p metal de pie 
dra.pero de muchos colores. Corta las nauaias 
por entrabas paites.p cortan bicn.p dúlcemetes 
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j) fiaquella picdranofuefietan vidriofa, es co-
mo hicrrOjpero luego falta, ¿> fe mella. Deftas 
nauaiasapinfíturasenel templo.p cada vnolas 
tiene en fucafa?para fus facrificioSjp para cortar 
otr?scofas.Tienen affí mefmo los facerdotes 
puas de Metl.con que fe pican:p, para tomar la 
fangre.que fe fac3n,tienen papel, hoias de caña, 
^ de Metí.Tienen pa)uelas,cañas,pfogas, para 
tocar,}) palfar porlasheridas^aguieros.quefe 
ha3en en las orciasjenguaíjmanos.p otros mié 
brps,que no fon para derir. Ap en cada efpacio 
dejos tcplos, que efta dejas gradas al altar, vna 
piedra,cpmo taion, hincadaenelfuelo,? alta, 
vna vara de medir, fobre la qual recueftan alos 
que Jian de ferfacrifícados. Tienen vn cuchillo 
depedernal.que llaman ellos Tecpaftkcon cf* 
toscuchillps ábrelos hombres, que facrifican, 
porias ttmillasdelpecho, para cogerlafangre, 
tiençn effudillasdecalabaças.ppara rociar con 
tila los pdolos, vnos hpfopillos de pluma colo 
rada.Parabarrer las capillas, p placeta .donde 
efta el tajon.tienen efcobas deplumas,p el que 
barre.nunca buektelas nalgas a!osDiofe5,íino 
va (íempre barriendo cara tras. Con tan pocos 
ornamentos^apareio.hajianla carneceriaque 
tkfpuesopreps. 
«¡ DelosDiofes Mexicanos. 
Y A pufe la liechura,p grandeza délos tem pios, quando conte 13 magnificencia de Mexico:aqut dire folamente, que los te-
pian fiempremtip limpio*,blancos,p bruñidos, 
plosaltaresmupadornados.pricos.Colgayau 
delas paredes cueros de hombres facrifícadost 
embutidos 
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embutidos de algodón, en memoria delaofren 
da^catiuerio ,quedellos auiahecho elRep: 
mas quanto los templos eranlimpios.tanto cf-
tauan ^ i o s l o s pdolos dela mucha rangrc,que 
continuamente lesechauan.pdelagoma que 
lespegauan.Noauianumero délos pdolosde 
Mexico.por auer muchos templos.p muchas ca 
pillas enlas cafas de cada vejino, aunque los no 
bres délos Diofes no-eran tantos, masempero 
afirman paíTar de dos mil Diofes.que cada vno 
teniafupropionombre, oficio, pieñal. Como 
dezir.Ometochtli Dios del v ino , que prcfide a 
loscombites.o caufa queapa vino, tiene fobre 
lacabeçavno como mortero .donde le echan 
vino, quando celebran íudcuotafi'efta, j> cele-
bran la mu}> a menudo.p como el Santo lo man 
da. AlaDiofadel água,quedijen Matlalcupe, 
viftécamifa azul,que es el color deagua. A Tej 
catlipucaponiSanfojos.porque.fiendolaPro-
uidencia.deuia de mirar lo todo. En Acapulco 
auia pdolos con gorras como las nueftras, ado-
ran el fol.el fuego,laagua.p la tierra,por el bien, 
que les hazen; Adoran lostruenos.losrelamp^ 
gos,prapos,pormiedo.Adoranavnosanima* 
l«Spormanfos,paotrosporbrauos,aunqueno 
fe.para que tenian pdolos de maripofas. Adora 
uanla langofta, porque no les comieíTelos pa-
nes : las pulgas, p moxquitos.porque no los p i 
caflen de noche ^ p las ranas, porque les diefleu 
peces:p aconteció a vnos Efpañolcs.quepuati 
a Mexico.en vn pueblo delalaguna,quepidieit 
do de comer otíacofa que pan,les dixeron.qne 
QO tenían peces, defpuesque fu Capitán Corte* 
Rr S les 
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Ies licuó fu Dios delpefcadoip era.porque enfre 
los j'dolos que les derribo.como hajiaencada 
lugar, eftaua el dela rana, ala qual teaian por 
Diofa del peleado, que cantãdo los combidaua 
a ello.SilareCpueftafue délo creer affijfimpljj 
eran: mas íi fue de maliciofoSjgentilmentcíeef 
cufaron de darles a co menquiça adorauan la ra 
na.porquefiédo rodos los otros peces mudos, 
cllafolapaveceque habla. 
t f Gomo el Diablo fe aparece. 
HAblaua el Diablo con los facerdotes, cã losSeñoies p cõ otros»pero no a todos, ofrecían quanto tenían al que fe le apare 
d a . Apareciafe les de mil maneras, pfínalmen-i 
te conuerfaua con todos ellos mup a menudo, 
y mupfamiliar,p los bouos tenia a mucho, que 
los Diofesconuerfaílen con los hõbres:pcomo 
nofabianquefueíTen Demonios.popande fu 
boca muchas cofas antes que accmtecíe(íen,cre 
pan quanto les dezia: p porque el fe lo manda-
ua, le facrifícauan tantos hombres, pie trapa» 
pintado confígo de tal figura jqual fe les moftro 
la primera v e j . Pintauan le a las puert asuntos 
vancos, pen cada parte delacafa:p com o fe les 
aparecía de mil traies,p formas,affi lo pintauan 
de infinitas maneras ,p algunas tan feas, p ef-
pantofas, que fe marauiilauan nueftros Efpaño 
les, pero ellos no lo tenían porfea. Crependo: 
pues eftos Indios al Diablo.auian llegado ala 
cumbre de crueldad.fo color dereügiofos, p de 
uotos,p eran lo tanto.que antes de-comentar a 
comer.tomattan vn poquillo,plo.ofrecían ala 
tierra,© al Sol-Délo ^ue beuián detramauan al 
guna 
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guna gota para Dios^omo quienha3e falua.Si 
cogian graiiOjfrutajOroi'aSjquitauan ka lguna 
hoiucla antes de okrla.para ofrenda.El que no 
guardauaeftas.p fcmctantescofillas, noteoiaa 
Dios en fu coraçon;^» como ellos di3en)era mal 
criado con los Diofes. 
. ^Defollamientode hombres. 
DEvepnteenvcpntedias.esfíeftafeftkial, p deguardar.que llaman Tonall¡,pfiem , pre cae el dia poftrero de cada mes, pero 
la maporfi'efta del año, p donde mas hombres 
femaran,p comen.esdecinquentapdojen cin-
quenta p dos años.Los deTlaxcallai^potrasre 
publicas celebran eftas fi'eftas.p otras mup fole-
nesde quatro en quatro años. 
El poftrerdía del mes primero, que llaman 
TIacaxipeualÍ3rliJmatan en facrificio cien cícla-
nos,losmascatiuos de guerra,p feloscomen. 
luutaua fe rodo el pueblo al templo ,los facer-
dotes, defpues deauer hecho muchas cerimo-
nias.ponian los facrifi'cados, vno a vno, de ef-
paldas fobrelapiedrajpbiuoslos abria por los 
pechos con v n cuchillo de pedernal. Arroiauá 
elcoraçon al pie del altar como por ofrcda.vn-
tauan los roftros al Vizilopuchtli.o a otro con 
lafangre caliente, p luego dçfollauan quinje o 
vepnte dellos, o menos,fcgun erael pueblo, p 
losfacrificados . Reueftian fe los otros tantos 
hombres honrrados.affi fangricntoscomo efta 
uan,ca eran abiertos los cueros por las efpaldas, 
p ombros.Cofian fe los,cj vinieífen iuftos^ def 
puesbaplauan con todos los cj quedan. EnMc 
xicofe V€ftjaelRep vn cuero deítos»quefueffe 
de 
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de principal catiuo, j> regojijauala fieftabaplan 
do,con los otros ddfraçados. Toda la gente fe 
andaua tras el.por ver le tan fíero.o como ellòs 
dÍ3en>tandeuoto.Losdiicñosdeloseíclauo5 le 
lleuauanfus cuerpos lacriíücadoSjCon que baiü 
plato a todos fus amigos, quedauan tascabe-
ças,p coraçoneí,para loslacerdotes.Embutian 
loscueros de algodon.o paia,}> o los colgauan 
eneltemplo.o eíipalacio.pormemoriasmasef 
to era, auiendo lo prendido el Rep,oalgunTe 
cuitli.Yuan al íacrificaderolos efclauos, j> cati-
uos deguerra,cõ los veftidos.o deuifa del pdo-
lo,a quien fe ofrecían ,y fin eílo lleuauan pluma 
jes,guirn aldas,j' o tras rofas,p las mas v<3e$loi 
pintauan.o emplumauan.ocubrian de flores.p 
pcrua.Muchos de ellos,que mueren alegres.an 
dan baplando,ppidiendo limofnapara fu facri 
ficiOjpor la ciudad:cogen mucho,p tqdoes dé-
los facerdotes.Qiiando pa los panes eftauan vn 
palmoaltos.puana vn monte, cjueparatalde-
uocion tenian diputado.p facrificauan vn niño; 
p vna niña, de cada tres años, a honrra deTla* 
loe. Dios del agua, fuplicandole deuotamente 
poreHa,filesfaitaua,oquc nolesfaltaíTc.Eftos 
niño5 eran hijos deliõbres libres, y ve3inos del 
pue!blo,no les facauan los coraçoiíies, fino dego. 
Ilauan los.emboluian los en mantas nueuas, p 
cnrerrauanlosen vna caxadepiedra. 
La fiefta de To30ztli,que pa los macales efi 
tauan crecidos harta la rodilla, repartían cierto 
pecho entre los ve3¡nos,de quecomprauan qua; 
troefclauitoSjniños decincohaftafíeteaños, p 
de otra nación. Sacrifi'cauan los a TlaloCjpor 
que 
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qucllouicfle a menudo.cerrauan los en vnacue 
ua.quí para cfto tenían heclia}p no la abrían haf 
ta otro año . Tuuo principio el facrifício deftos 
quatromuchachos^equicio no llouio en qua 
troaños.niaun cinco.aloque algunos cuentan: 
enel qual tiêpo fe fecaron los arboles,})las fuen 
tes, V d e í p o b l o mucha parte defta tierra, p fe 
fueron a Nicaragua. 
El mes, p fieíta de Hueito30tli, eftando pa 
los panes criados, cogia cada vnovnmanoio 
de map3,p venían todos alos templos,a ofrecer 
lo con mucha beuida, que llaman Atulli ,p que 
fe haze delmefmo map3: pcon muchoCopalli, 
parafahumarlos DiofeSjquecrianelpan: bap-
lauan todaaquella noclie,pnifacrifícauanhoni 
bres.ni ha3ian borracheras. 
A l principio del verano ,p delasaguas.cele-
bran vna fíefta,que llaman Tlaxuchiniaco con 
todas las maneras de rofas,p flores,quepueden: 
ofrecen las enel templo,enguirnaldado los pdo 
los con ellas jgaftan todo aquel dia baplando% 
Para celebrar la fiefta deTecuilhuitlh, fe mnta 
lian todosloscaualleros,pprincipalespcrl'onas 
decadaProuincia, alaciudad q érala Cabeça. 
La vigilia en la noche veftiàn vnamuger dela 
ropa.pinfígnias delaDiofadelafal.pbaplauan 
con ella todos. Enlamañanafacrificauan la con 
las cerimonias.p folenidad acoftumbrada,p efta 
uan el dia en mucha deuociori, echando incien 
lóenlos brafetos del templo. 
Ofrecían, V comían grandes comidas enel fe 
pio t\dia de Temkco,di3iendo: Ya viene nuef-
tto Dios,pa vicne¡ deuia fer que llamaúã al Dia-
blo 
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bio a comer con ellos. 
Los mercaderes, que tenían templo por fide 
dicado al Dios dela ganancia, lia3ian fu fiefta en 
Miccailhuitl, matando muchosefclauoscocn* 
prados,guardaHanfiefta,comiancarneíacriñca 
aa,pbaplauan. 
Solenijauan la fiefta de Eçakoaliztli , que 
también era.confagrada alos Diofes del agua, 
con matar vna eídaua.p vn efdauo.no deguc-
rra/modeventa.Trepnra dias, omasantesde 
lafiefta.ponian dos eíclauos,hombre pmuger, 
en vnacafa.quecomicflen durmieíTen i u n -
toscomocaíadosrpllegadoeldia feftiual vef-
fianacl las ropas,}) diuifa de Tlaloc}j> a ella las 
Matlakupe,}) lia3ian les bailar todo el dia haf-
ta la media noche quelos facrificauanjno los co 
tnian como a otroSjfino cchauan los en vnho-
j>o,que para efto tenia cada templo. 
LafieftaVchpanÍ3tlifacrificauan vnamuger, 
defollauanla, y> veftian el cuero a vno , el qual 
baplaua cõ todos los del pueblo dos dias a m o : 
y ellos atauian fe muy bien de mantas, }> plu-
ttiaies. 
Paralafiefta de Qiiechollifaliael Señor de 
cada pueblo con los facerdotes, p caualIeros_ a 
caça,pará ofrecer,}) matar, todo lo que caçaflen 
enlos templos del campo.Lleuauagran repuef-
to,)> cofas que dar alos quemas fieras tomaíTen, 
ornas brauas fueíre,como dejir, leones, tigres, 
ac'nilas.biiioras, potras grandes {íerpes.Tomã 
las culebras a manos, p meior hablando, a pies, 
porque fe atan los caçadores Ia perua Picietlh a 
los píes, con la qual adormecen las culebraí. 
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No fon tan enconadas, ni ponçonofai, como 
las nueftras^no fon las de Almeria.Toman cf-
fo mcfmo las culebras del caxcabeljque fon grS 
desbocando lescon cierto palo. Sacrificauan ef 
te dia todas lasaucs quetomauã , defdcaguilas 
liafta maripofas.toda fuerte de animalias.de k5 
s raron , p delas que and3 raftrando^de culebra 
hafta guíanos, p arañas:baplauan, p boluianíe 
al pueblo. 
Eldi3deHatamu3tlí guardauan lafiefta t n 
Mexico.entrandoenlalaguna conmuchasbar 
cas, p anegado vn niño.p vna niña,metidos en 
vna Acalli, quenüca mas parecieren .fino que 
eftuuieíTen en compniíia délos Diofes dela lagu 
na .Comian enlostemplos,ofrecían muchos 
Íiapelespinrados.vntauS loscarrillos alospdo oscon Vl l i . j ' tal eftatua auia,que le quedauala 
coftra de dos dedos de aquella gom a. 
Quando hazian la fiefta de Teritlh.baplauan 
todoslosliombreSjpmugcres.dos días con fus 
noches,)»bcuian harta caer, matauan muchos 
catiuos délos prefos tnias guerras de lexo.1» 
tierras» 
<f Sacrificios dehombrej. 
POrhonrra, p feruicio del pdolo de fuego, rego3iiauan la fiefta que llama Xocothuc ci.quemando hombres biuos. En Tlaco-
pan.Copou3can,A3capii3aIco,í'otrosmuchos 
pueblos,kuãtauãlavifpera dela fiefta vngtãpa 
lorollÍ30,como maítel, hincauã lo «mediodel 
patio,oalapuerta del téplo. Ha3i5aqüa noche 
ydolo de toda fuerte de femiila?, cboluiãlo 
t n 
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en mantas beditas, pliauanlo, porque no fe def 
hi^iefle.pala mañana ponían lo encima del pa-
lo.Trapan luego muchos efdauos de guerra.o 
comprados, atados depies,j)manos ,echauán 
los en vna roup grande hoguera^ue para tal ti 
f e í io tenían ardiendo.p medio aífadoslos faca 
uan del fuego, píos abrían, pfacauan los cora-
zones, para ha3er las otras folenidades.Bapla-
uãtraseftoel dia todo al rededor del palo,pa-
la tarde derribauan el maftelconfuDiosentie 
rra.Cargaua luego tanta gente.por tomaralgü 
granillo,© migaiadel pdolo.q muchos fe aho-
gauan:crepã, que comiendo de aquello, los ha 
zia valientes hombres. 
Enla fiefta Í3calli facrificauan mup muchos 
hõbres,ptodosefclauos,pcatiuos,areuerencia 
del Dios del fuego:la principal cerimonia era, 
veftira vn prilionero los vertidos del Dios del 
fuego,p baplar mucho con cl,p quando andaua 
canfado.matauanlo tambien,como afus com-
pañeros. 
Donde mas cruelmente folenÍ3an efta fíefta, 
íes en Quahutitlan, aunque ñola celebran cada 
año,fino de quatro en quatro años. Alas vifpe-
fasdefta fiefta hincauanfeps arboles mup altos 
en elpatio.quetodoslosvieífen,plosfacírdo 
res degollauan dosf mugeresefclauas delate los 
ydolosenlo alto delas gradaSjdefollauá las en-
teras^ con fus caraí, hendían les los mudos, p 
facauã íes las canillas, O tro dia luego de maña" 
na tornauan todos al templo alos oficios, fu-' 
bian dos hombres principales del pueblo alo al 
to, p veftiá fe los cueros de aquella* defolladas, 
cubrían 
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cubrían fus caras cõ las delias, como maxcaras, 
tomauan fendas canillasen cada mano, pmuy 
paíío a paflTobaxauan las gradas, pero braman 
do.Eftaua lagentccomo atónita de ver los aba 
xar aíli,}? todos a V03 en grita de3ian:Ya vienen 
nucftros DiofeS, pa vienen nueftros Diofes, ya 
vienen.En llegando alfuelo tañían los ataba-
les,!iueíTbs,}> bo3inas,p atauan alos enmaxcara 
dos cada fendas codornijes facrificadas, por v -
tios agujeros que les luziãenlos cueros del bra 
j o delas muei tas,p muchos pliegos de papelpin 
tados,p pegados vno con otro ala fila, p pren-
didos delas cfpaldas. Yuan eftos dos homb'res 
baplando por todo el puebio.p a cada puerta, p 
cantou,Ies ecliauan codornices, como en ofren 
da.facrificandolas.Cogían lasc'odornizc$,qiie 
infinitas eran.pcenauá fe las los dosreucftidos, 
y los facerdotes.p hombres principales del pue-
blo con el Señor . La «3011,porque auia tanta 
codorrii3 jera, porque venían ala íücfta con mu-
cha deuocion los dela comarca,y aun de diez,p 
mas leguas aparte. Afpauan también el mefmo 
diafepsprefosen guerra,empicotauan lósenlo 
masalto delosfepsarboles, queauian pueííoel 
dia antes. Afaeteauanlos luego muchos fleche.» 
ros,derrjbauan los ai boles,y Imian fe mil peda 
çosloshueíros,pafíicomo eftauati losfacriñea 
uan.facandoles el coraçon.phajiendolasotraí 
cerimonias que fuelcn: arraftrauan los defpucs, 
penfínlosdegollatian.Dela manera quemara 
uan eftos,marauan otros ochenta, p aun cié to, 
aquel mefmo dia,p rodos de feps,en fepsnamas 
ft iojjofemeiante crueldad.Dexauan alos facer-
S S dote$ 
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dotes Ias cabeças, p corazones, que comiefien, 
o enrerrafTen^lleuauan le los cuerpos a cafa de 
losSeñores.p otro dia tenían vãquete cõ ellos, 
y» grandes borracheras. Tambieti facrifkauan 
masaila de Xalixco hombresa vnpdolo,co-
mo culebra enrrofeadajp quemando los biuos, 
3ue es lo mas cruel de rodo,p fe los comíanme-ioaíTados. 
f Otros facrifícios de hombres. 
LAmapor folennidadqueha3ian por año en Mexico era al fin de fu cator3eno mes, a quien llaman Panquecali^tli, p no folo 
a l l i , pero en toda fu tierra lacelebrauan pompo 
famente, ca eftaua confagrada a Te3catlipuca>p 
a VitciIopuchtlt,losmapores, pmeioresDiofes 
de rodas aquellas partes.Dentro delqual tiem-
po fe fangran muchas ve3es de noche,}) aun en-
tre dia:vnosdela lengua por donde merianpa-
iuelas,otros delas oreias, otros delas pantorri-
llas,pfinalmente cada vno de donde queria,p 
masendeuociontenia.Ofredãlafangre, pora 
dones,con muchoincienfo aiospdolos,p def-
pues faliumauan los. Eran obligados de apuñar 
todos los legos ocho dias ,p muchos entrauan 
al patio como penitentes, para apunarrodo vn 
año entero, p para facrificarfe délos miembros 
que mas pecauan.Entrauan affi mefmo algunas 
m tigeres denotas a guifar de comer para los apu 
nadorcs.Todos ellos tomauan fu langre en pa 
peles.p con el dedo rociauan.o pintauá lospdo 
losdeVitcilopuchtli,pTe3catIipuca,p otros fus 
abogados. An tes que amanecieffe el dia dela fíef 
ta, venian altéplo todos los religiofos dela ciu 
dad. 
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dad,p criados de Diofes^l Kcp.toS cauallcro^ 
p ocra infinita gente : en fin pocos liombrcsi'a-
nos dexauan de pr.Salia del templo clgran Ach 
caiuitlkon vna pmagen pequeña de Vitcilo-
puchtlimup arreada, pgalana, ponían letodos 
en rengle,y caminauan enprocel'fion. Los reli-
giofos puan cõ las íobrepelires que vían: vnos 
cantando, otros incenfando. Paflauan por el 
Tlatelulco, puana vna herniita de Acolman, 
donde facrifícauanquatrocafmos.Dcallí entra 
uan en Azcapucalco.en Tlacopat^cn Chapultc 
pec,p Vicilopuchco'.pen vn templo de aquellu 
gar,q eííaua tueracnelcamiiiOjliajianoración, 
p matauan orros quatro catinos con tantas ceri 
monias.p deuocion.q llorauan todos. Boluian 
fecõ tato a Mexico, delpucs de auer andadocin 
co leguas en apunas,a comer. Ala tarde facrifi-
cauaiuienefclauos^catiuos, p algunos años 
dojientos-Vn año tnatsuã menos,otro mas,fe 
gun la mana que le dauã enlas guerras a catiuar 
enemigos. Echauan a rodarlos cuerpos de cari-
uos las gradas abaxo, alos otros,quc eran de ef 
clauoSjlleuauanacucftas.Comian los facerdo-
tes las cabeças délos cfclauos, p los coraçones 
délos catines .'Enterrauan los coraçones deios 
efclauos, pdefearnauan losdclos catinos para 
^ponercneloíTar.Dauancon loscoraçones def^ 
' tos enel fuelo, p echauan los de aquellos lia3ia 
el Sol,que también en efto los diferenciauan,0 
rirauan losalpdolOjCupaera laficftrtrp-fileacrr 
tauan enla cara.era buenafeñáL Porfefteiarla-
carne de hombres que comían,-bajtan grandes 
bapks.pfefmborrachaHan. : 
Ss l Por 
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Por el mes de Nouienibre, quandopaauian 
cogido el ma)>z,p las otras legumbres de que fe 
niantienen^elebran vna fiefta a honor deTej-
catlipuca,j'dolo,a quien mas diuinidad atribu-
len. Hazian vnos bollos demaííademaj'3,j»fi-
tniente de axenxos, aunque fon de otra fuerte 
que losdeaca,pechauanlosaco3er en ollascõ 
aguafola. Entretanto queheruian.pfecozian 
los bollos, tañían los muchachos vn atabal, p 
cantauan fus ciertos cantares al rededor delas 
ol]as,penfinde3Ían: Eftos bollos de pan,j>a fe 
tornan carne de nueftroDios Te3catlipuca:p 
defpues comían fe los con gran dcuocion. 
En los cinco días, que no enmn en ningún 
mes del año,fino que fe andan por fipara }>gna 
lar el tiépo conel curfo del Sostenían mup gran 
fiefta.pregozijauan lacondanças.pcanciones, 
comidas,^borracheras, con ofrendas,pfacr¡fí-
cios,qui ha3iã de fupropia fangre alas eftatuas 
que tenían enlos templos.y fraseada rincón de 
fus cafas, pero lo fubftancial, p principaliffimo 
della.cra, ofrecer hombres, matar hombres ,p 
comer hombres:que fin muerte no auia alegria, 
nipla3er. 
Loshombres,qi.iefacrificauanbiuosalSoI,v 
ala Luna porque no fe murieíTen, como auian 
hecho otras quatro ve^es^rSinfínitos.porque , 
nolesfacrificauan vndiafolamente , fino mu- ' 
chos entre a ñ o . YalLu3ero, que tienen porla 
meior eftrella, matauan vn efclauo del Rer el 
dia que primero fe Ies demoftraua, f defeubten 
lo en otoño, p veenlodozicntosj» fefentadias. 
Atribuyen le los liados^ affí agüeran por vnos 
r. fignoí 
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íígnos que pintan , para cada dia de aquelloí do 
3ieiitos pleíentatersen, que Topi ian , fuRep 
pnmcro.fe conuertio en aquella ellidla.Otras 
cofas.ppcefiasrazonan fobretíteplancra.niaj 
porqueparalahiftoriabaftanlas dicha» no las 
cuento:}'no foto matan vn hombre al nacimíc 
ro defta eftrdlajmas hajen otras ofrendas, p 
íangrias:plos facerdores le adoran cada maña-
na de aqueüas.pfahuman con tnciení'os, j> fan-
gre propia , que facan de diuerías pai tes del 
cuerpo. 
Quando mas fe fanqrauan eftos indios, an-
tes quando nadie quedaua fin fangrias, ni lance 
tadas,era auiendo Edipfedel Sol, que de Luna 
noranto.capenfauã que fe queria morir. Vnos 
fepunçauanlafrente, otros las oreias.otros la 
lengua,quien fe iafaua los brajos.quien la^ pier 
nas,quien lospeclios,porque raleraladeuoció 
decadavno. Aunque también jnian aquellas 
fangrias fegun vfança de cada villa, ca vnos fe 
picauãend pecho, p otrosend muflo,)'los mas 
enlacara,p entre los mcfmos ve3Ínosde vnpue 
bloeramasdeuoto,cíquemas fcña'es tenia de 
auer fefangiado:p muchos andauá aguictadas 
lascarascomo harnero. 
f D E vna fteftagrandifíTma. 
I A fiefta.que con mas facrificados folenija uanen Mexico, era de cinquenta p dos en -.cinquenta p dos años, p como a día de grã 
diffimafantidad,venían a ella de dic3 p de vepn 
teleguasaparte.losquenolacelebrauan enfus 
pueblos . Mandaría el Achcauhtü mapor, que 
tnataífen con agua todos los fuegos dclos tcm 
Si 5 p l o í . 
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pios,)' caías, ft'n quedar vna fobb iqna , p tam-
picn aquel gran braíero del Dios de mafia, que 
nunca le moria:qiie ñ moria.matauan al rcligio 
l o , que tenia cargo de atibado Tobre elmelmo 
brafero.'eft-emarardefuígos.liajian lapoftiera 
tardedcloscinquehrap dos años. Yuã muchos 
TIamaca3ques de VÍ31 opuchtlia l3tacpalapan 
dos leguas dcMexico,fubian a vn templo , que 
eftaeneH'erre'ion Vixachtla,aquicMuteccutna 
tuuo grandifíima dcuocion.pdelpuesde media 
nochera quecomencniiadia,año,p tiéponue-
UO,facauanlumbre de Tlequahuitl,que espalo 
ckfuego,j>fá¡¿auan lacon vn palillo,como inga 
dera^metido de puta por entre dos leños fecos, 
atados mntos, p echados enel fu elo,)) trapdo á 
2a redondâ muj; a prieíTa/omo taladro: aql mu 
cho meccr.j'fretar.caufa tanto calor4qucfe ¡rn-
ciendclosleños;Sacadapuesla nneua lumbre, 
J»hechas rodas las otras cerimonias q fe requie-
ren , J>vfan,tornatian aquellos facerdotcs a Me-
xico mujKOrriendo con los tizones, o afcuas, 
poman-ias delante el altardeVircilopuchtli cõ 
raüchá:ríiverencia,lia3Íangranfue3o, facrifica-
«an vn catíuo en guerra, con cuya fangre rocia 
ua el Sacerdote roapor el nueuo fuego.amane-
ra de bendición.Traseftollegauan todos,pea-
da vno lleuaua lumbre a fu cafa,v los forafteros 
a fusDucblos.Luego en Rendo dia/acn'fícauan 
en el lugar acoftumbrado,r con los tiros q fue-
len.quatrocientosefclauoSjjicatiuos.filosa.uia 
«!egucrr3,p comían fe los. 
^ f L A granfieftade 
Tlaxcallan. 
Cafí 
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CAfí ias mefmasfkftasdeMíxico, gritos deíacriíicarhombrís^enian en 'l'laxca-llar^Hiuxocinco, Chololia, Tcpcacac, 
Zacatian,potrasciudades.prepubiicas/ino q 
vatiauan los nombr«salos mas dias, p Diofcí. 
verdad.quc matauan mas niños por año pa-
ra los Diofes del agua Tlaloc, Matlakupe, p X u 
ctiique^atl: p que en vnaficfta, afactcauan vn 
horobrcjpucfto en vna Cru3: y en otra.ncañaue 
rcauan otro en vna Crujbaxaipen otra, deílb 
üauandos mugeres.mucrtasenfacrificio. Vef-
tian fe los cueros,dos i'acerdotes moços, plige--
tos,<:ornan por el patio,}' por las calles dela ciu 
dad tras los caualleros,}) bien vertidos: p al que 
alcariçauan,quitauanlelas manras,plunia)e5,p 
iopas, que para honrrar lafiefta feauia pueílo. 
Empero la gran fieftafupa era de quatro en qua 
tro anoSjqÜamáTeuxiuirljpq quiere de3Ír)año 
deDios, p que cae al principio de vn mes corref 
pondiente a Março: al Dios, en cupolionorfe 
hajia.dijen Camaxtle.p por otro nombre Mix 
couath.Traelaficftaciéto j> fefentadiasdeapu 
no paralosfacerdotcs,ppáraloslegos,ochen-
ta. Antes de començarel apuno, piedicaua el 
Achcahutli mapora fus hermanos, cíforçando 
losaltrabaio venidero,amoneftandoles,fuef-
Un los criados deDios quedeuiã,nuesaiiiã en-
trado alii a feruille,pen fin les de3ia,como era lie 
gadoel año de fu Dios para l^erpenitécia,por 
tato elcjf¿fi'nHeíreflaco,o indeuoto.lalieííc del 
patio de Diosdetrode cinco dias.p no feria cul 
pado.ni amenguado por e l lo . Mas qfi defpues 
íefaliajauiédocotneaçadoelapuno.ppeniten-
Ss 4 cia.. 
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cia, feria tenido pormdigno del fernicio deloi 
DioíeS,}' dela compañía de fus (ieruos.p pi ¡na-
d o del oficio j> honrra clerical,)' fus bienes con 
fil'cados. paliado elquintodia dep^o.pregun 
taualeSjfieftauan todos ,p íí querían j ' rcond. 
Rcl'pondian que fi,p con tãto puan con el Ach-
caliutii do3ÍeiitOs ,p trejientos,^ mas clérigos, 
a vna fierra, quatro leguas de Tlaxcallan,mu¡> 
afpera,}' alta. Quedaunn le todos losTlcnan-ia 
caques, antes de acabarla de fubir, orando:p el 
Aclicaliurli l'ubiafolo. Entraua en vn templo de 
MatUkiipc,p ofrecía al j'dolocongrandifíirna 
reiierenciaeimeraldas,plumas verdes.incienfo, 
p papel. Tornauafe ala ciudad, papara enton-
ces eliauan enel templo todos los leruidorcs de 
pdolos que auia en el pueblo, con muchos ha-
ces de palos,comían todos mup bien, p beuian 
nopoco-.que aüel apuno eftaua por entrar.Lia 
mauá luego muchos carpinteros, qtábien vuief 
fen apunado, pre33do cinco dias, para alifar, p 
avv^araqueUospalos.Yuanfc eftos deípuesde 
auer hecho fu oficio, i> venia los nauaieros apn 
nosaffimcÍTno.facauá.pafilauanmuchasnaua»-
iay,p lancetas de a3auache,p poniã las fobre mã 
tas limpias,]' niieuasifi alguna delias fe quebra-
ita,primero que fe acabaííe,vituperauã a! macf-
tro,di3!endo,que no auia apunado.Losfacerdo 
tesperfumaunn aquellas nueuas nauaias, p po-
nían las al Sol enlasmefmas mantas: cantauan 
vnoscantai csrcg02qados,al fon de ciertos ata 
baleios.Callauan los atabales, p canrauano-
tro cantar trifte, p luegoUorauan mupre3io. 
Yuan entonces todos, vnos tras otros , como 
quien 
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quien romaceni3a,a vnfacerdote queeftaua en 
la mas alta grada.el qual horadaua.como íiom-
bre dieftro enel oficio, la lengua de cada vno 
por medio con fu nauaia.que para eífo ha3!a« 
tantas. Arrodillauan feaCamaxtle,p comen-' 
çauana paíTar palos por las lenguas: cada vno 
paflauategun fueftada,oticpo,qferuÍ3 alpdo-
lo:quien ciento.quien do3Íentos: pero el A c l i -
ca¡iutli,}> los vicios metían aquel día cadaqua-
trecientos p cinco palos de aqllos mas gordos, 
por el agujero delas lenguas. Quando acaba -
uan efte lacrifício.era mas de media noche.can-
taua luego el Achcahutli.p refpõdian los otros, 
barbullado: que lafangre.p dolor.no les dexa-
ualibreía voj.Apunauan vepnredias, comien-
do mup poqui to ,p i f ian de manera, que no fe 
lesccrrafleel aguiero dela lengua, porque alos 
vepntedias.pquaréra.palosfeíenta.palosoché 
ta.auian de facarporel otras cadatantas varas, 
quantas el primero. Allí que fe facrifícauan cin-
co ve3esdcfta mefma manera en ochenta dias,j» 
montauan las varas,que foio el Achcahutli en 
fangrentaua, dos mil pvepnte. A l cabo délos 
ochentadias,ponian vn ramo enel patio, que 
todos lo vieíTen, para que todos apunaíTen los 
otros ochenta dias, quequedauan hafta la paf-
cua.p no dexaua nadie de apuñar, como era fu 
coftumbre,comiendo poco ,pbcuiendo agua. 
No podian comer Chili, que es maniar calicn-
te,nibañarfe,ni tocar a mugerjni apagar el fue-
go:p en cafadelos Señores.como Maxixcacin p 
Xicotencatl, fi el fuego fe moria.matauan al 
«fdauo c|u1eloati3aua,j' derramauan la fangre 
Ss $ enel 
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enelhogar.Aquelmeftno día queponian elra-
mo.hincauan ocho varales grandes ene! patio 
como birlos,}? echauanen medio dellos rodas 
fus varas eníangrentadas,para quemar deípues 
pero primero las prefentauan a Camaxtle.co-
mo ofrenda. En los legundos ochenta dias, fe 
metian cíío meímo paias aquellos facerdotes 
porias lenguas.tnas no tatas como antes, ni tan 
gordas / íno como cañones: camauaníiempre 
y rtfpondian con voz laftimera. Salían a pedir 
por las aldeas con ramos enlasmanos.pdauau 
Ies,comoen limoína.mantaSjplumas,^ cacao, 
Enca!auan,plidian mupbientodas las pare-
des del templo^ario.pralasíjmes dias antes de 
la fíefta, fe pmtauan ios facerdotes: vnos de 
blanco > oíros de negro,otros de verde, otros 
dea3u!)otrosde colorado.otrosde amatillo.p 
otros de otra color.En fin ellos parecían eftra-
ñamente,porque allende delas muchas colo-
res, fe hazian mil figuras por el cuerpo de Dia-
blos, fierpeSjtigref, lagartos, p femeíanres co-
fas .Baplauan todo el dia dela vifpera fin parar, 
venían algunos clérigos de Chololla, con las 
veftidurasde Q.iicçalcoat]!i, veftiana Camax-
íle,) ' otro Diofe3Íllo a par del. Camaxtle era 
tres eftados alto, pel otro fdolo parecía niño, 
yero tenían le tanto refpeño,que no le mirauan 
ala car J.Ponían a Camaxtle muchas mamillas, 
j>fobrellas, vna Tecuxicoalligrande, y abierta 
por delante, a manera de loba, con aberturas 
páralos bracosjj>con v n ruedo mup bien Ja-
rrado de hilo de pelos de coneio, que llaman 
Tochomití,!) luego vna c3pafiníajpilla,como 
alia 
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alia vfan: vnamafcara.cjuedizque traxerondc 
Pupahutla, vepntiocho leguas de allí, los pr i -
meros pobladorcSjdcdonde fue natural el mer-
mo Camaxtle.Ponian le vngrandiífimopena-
cho vcrde.p colorado, vna mup gentil rodela 
deoro^pluma,enel braçopzquierdo.p en la 
mano derecha vna gran faeta con la punta de 
pedernal. Ofrecían le muchas flores.rol'as,)) i n -
denfo,facrificauank muchos coneios.codor-' 
ni3es)culcbras,langoftas)maiipofas,p otras ca-
ças.Á media noche fe reueftia vn facerdorc, p 
íacaua lumbre nueua,? fantificaua la con la fan-
gre de vncatiuoprincipal q degollaua, aquien 
deiian hno del S o l , por auer muerto en tan 
bendito dia. Yuan íelos facet dotes,cada vnoa 
fu templo,con dcaquella nucua lumbre, p alia 
facrifícauanhõbrcsa fus pdolos.Enel templo 
de Camaxtle, que efta enel barrio de Ocolelul-
co, macauan quatrocienrosp cinco prefos efe 
guerra, que tantas varasfe paíTo por lalengua 
el gran Achcahutli.Enel barrio deTepericpac, 
matauan ciento, y cafi cada otros tantos en los 
barrios de Tiçatlan,}) Quiahup^tlan: p no auia 
pueblo, devepntepochoqueticne,dondeno 
mataffen algunos. En fin diten.que matauan, 
p comían los de Tlaxcallan, p fu Prouincia.a-
qúel dia p fíefta de Camaxtle, que celebran de 
quatro en quatro años , nouecientos, p aun 
mil hombres. Los facerefotes fe defapunauan 
conde aquella bendita carne,p los legos ha-
jian grandes vanquetes, p borracheras. Eran 
grandiffimos carniceros eftos de Tlaxcallan, p 
muy valientes en laguerra, Tenianpor valen-
tia. 
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tía.phonrrajauer prendido^ facriti'cado mu-
ch ÜS enemigoSjComo quien dije.aucr vencido 
tnuclios cauipus.o tener muclias lieridas por la 
cara.rccebida.^en bataüa.TaiTlaxcaltecaauia 
quando Cortes entro allí,que tenia muertos en 
íacnfíciOjCien hombres prelos con fus propias 
manes. 
• f L A fíeftadeQueçatlcoatl, 
CHololla es el Santuario defta tierrajdon-depuanen romeriade cinquenta,p cien leguas.pdizcn,que tenia trezientos tem-
plos entre cincos, p grandes, p aun para cada 
dia del año el fupo.El templo quecomençaroti 
para Queçalcoatl,era el mapor de roda la nue* 
ua Efpaña : que fegun cuentan , lo queriaa 
pgualar con el ferreion.que llaman ellos Popo-
catepec.p con otro, que por tener íTempre nie-
ue,di3en fierra blanca. Querían poneile fu alta^ 
f eftaruaenlaregiondelapre.pues leadoráuan 
porDios deaquel elemento.Empero no lo acá 
baron,acaufa, aloque ellos mefmos afírmauã, 
que edificando ala mapor prieíía, vino grandif-
íima tempeftad de agua,truenos,relámpagos.^ 
vna piedra cõ figura de fapo:parecio les,que los 
otros Diofcs no confentian,que aquel fe auen-
raiaíTe encafa,p affí ce fiaron :todauia quedo 
tnup alto.Tuuieron de allí adelante al fapopor 
Dios.aunquelo comen. Aquellapiedra.quedi-
jen . tenian por rapo (porque muchas veies.deí 
pues que fon Cíiriftianos, hancapdo terrible? 
rapos alli) .Celebran la fíefta del año deDíos.íf 
cae de quatro en quatro años en nõbre de Qiie» 
çakoatl;apuna el gran Achcahutli quatro dias, 
fin 
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fin comer mas de vna vejaldia,)) aquella vnpo 
code pan,!'vn .'arr0 de agua: gafta todo aquel 
tiempo en oraciones,}» fangrias. Tías aquellos 
quatro dias, comienza el ajumó de ochentadias 
arreo antes dela fiefta. Encierran fe losTlama-
ca3que,; en las falas del patio confendosbrafe-
rosde bai'ro,muchoincienfo,puas,p hoiasde 
Metl,j> tiine.o tinta de Bixa.Sieman fe por or-
den en vnas efterasa rapz delas paredes, no fe 
kuantan, fino para lia3er fus neceffidades . N o 
comen fal.niaxi.niveen mugeres.No duermen 
en los primeros fefenta dia^mas dedos horas 3 
prima noche, y otras tantas a primo dta,Su o f i -
cio crat^ar, quetnarinciéío.fangrar fe muchas 
vejes al dia de muchas partes de fu cuerpo,}' ca^ 
da media nocbe,bañarfe,)> teñir fe de negro. L os 
poftreros vc^nredias, ni apunauan tanto.itico 
' nn'an tan poco. Atauiauart la pmagen de Que-
çalcoatl riquiffimamentecon muchas iopasde 
oro.plata,piedras,}'plumas:p para efto venian 
algunos facerdotesdeTIaxcalIan,con las vefti-
mentas de Camaxtle.Ofrecían le la noche pof-
trera muchos fartales,}' guirnaldas de map3, p 
otrasperuás,mucho papel,muchascodorni3cs, 
pconeios.Para celebrarla fíefta, veftian feto-
dos luego por la mañana mup galanes.no ma-
tauan muchos hombres,porque Queçalcoatl 
vedo el tal facrifício, aunque toda via facrifíca-
t\an algunos. 
^ L O S ayunosdeTeotiacan. 
OTra manera de apuno tenían enla Pro-tiincia de Teouacan.mup grande, y> muj; diuerfa de todas las dichas,Dequatro ert 
quatro 
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quatro años, que es,como dizen ellos.el año de 
Dios , entrauan quatro mancebos a feruir end 
templo,No vertían mas de vna fola manta de al 
godon.paquella de año cnaño.p vnas bragas: 
la cama era el lue.Io, h cabecera vn camo:comiã 
amediodiafendas tortillas de pan, j> vna el'cu-
dilla de Atul l i , breuaie que liasen de mapz, p 
tniel.De veinte en veinte dias, que comiença 
mes,p es fiefta ordinaria.podian comer,p beucr 
detodo.Vnanoche velauanlos dos^otralos 
otros descero no dormían en toda la noche de 
la vela,j>l'angrauan fe quatro ve3es pnraoficcer 
lafangrecõoraciones.Cada vepntedias.feme-
tíanpor vnaguiero,quefe ha3Íanenlo alto de 
las oreias^adafefentacañaslargas. A l cabo de 
los quatro añostcniacadavnoquarromilp tre 
jientas ¿> veinte cañas metidas por fus oreias: 
montauan las de todos quatro ayunadores,de- ' 
3iiTete mil p do3ientas p ochenta cañas. Quema 
uanlas en acabando fu apuno con mucho incié 
fo.para que les Diofesguftaflen de aquella fua-
uidad.Si alguno dellosmoria.duran te los qua-
tro afios.entraua otro en fu lugar, pero tenían, 
que feria mortandad de Señores.Siparticipaua 
conmuger.matauan lo a palos de noche, pafu 
ria de pueblo,p delante lospdolos, quemauan 
Io,pcfpar3ían los poínos por eíapre1, para que 
noquedaÁememoria de tal hombre .pues no 
pudo paíTar quatro años fin llegara muger, a-
uiendo paíTado toda Ia vida Queçalcoatl, por 
cupa remembrancacomençoelapuno.Cqnef-
tosapunadoresfeholgauamuchoMutecçuma, 
í ' Ios teniaporSanños^uenrar td i l Ios ; qcon-
ucrfauan 
i 
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Cítfauan (Tcmpreconel Diablo,queadeuina-
uan grandes cofas,p que vepan marauillofas 
viliones: pero la mas contina era vna cabeça 
con mu j> largos cabellos: por lo qual detiian de 
criar cabello largo todos los íacerdotes defta 
tierra. 
No dexarede contar otro facrifício de apuna 
dores, aunque feo, por fer eftrafiiffTmo . Auia 
muchos mancebos porcafar en Teouacan/Tcu 
tit!nn,Cu:carlan, p orns ciudades, que.o por 
deuotos, o por animofos, apunauan muchos 
dias,}? del'pues hendianfe con agudas nauaias ci 
miembro por entrecuero p carne, quauro po-
dían, f por aquella abertura paffauan muchos 
bexucos, que fon como farmientos, o vimbres, 
gordos, p largos, fegun la deuocion del peni-
tente: vnos die} braçasTotros quinjc.p algunos 
vepnte.Q.ucmauan los luego,ofreciendo el ha 
mo alos Diofes: (í alguno defmapana en aquel 
pafi'Ojnolerenianpor virgen,ni porbueno,p 
qucdaLiainfamado,^ por fementido. 
Tal qual veps eralareligion Mexicana.Nun-
cavuo,aloque parece .gente mas, ni aun tan 
}jdo¡arra,como efta,tan mataliombres.tan co-
tnehombres: noles faltaua parallegarala cum-
bre de crueldad,fino beuer fangre humana,p no 
íefabe que Jabeuieflen. 
f Delaconuerfíon. 
OQuantas gracias deuen dareftoshobres a nueftro buen Dios, que tuuo por biert alumbrar los,para falir d« tata ceguedad, 
p pecados, p darles gracia, que conociendo ,p 
dexando fu error, ¡i crueldades, fe boluiefTen 
Ghriftianos 
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Chriftianos.O quanto dcuen a FernandoCor-
tesquelosconquifto.oque gloria deEfpaño-
les.auer arrancado tamaños males, j> plantado 
la FedeChrifto.üichofoslosconquiftadores 
pdichofiifimos los Predicadores ¡aquellos eií 
allanarla tierra.eftos en chriftianar la géte. Fe-
licidadgrandiífima de nueftros Repes, en cupo 
nombre tanto bien fe hizo.Que famajq loa '̂e-
ra de Cortesí E l quito los pdolos^l predicó,el 
vedo los facrifícios, p tragazón de hombres. 
Quiero callar no me achaquen de afición, o l i -
fonia.empero fi )>o no fueraEfpañol, loara los 
Efpañoles.no quanto ellos merecen, fino quan 
to mi rudatengua, y ingenio.fupierã.tantos en 
fin han conuertido quantos conquiftado, Vnos 
dizen.qúe fe han bautÍ3ado en la nueua Efpaña 
fepsmillonesdeperfonas,otros ocho, p algu-
nos die3: meior acertarían, dÍ3Íendo, como no 
áppor chriftianarperfonaen quatrocientasle-
guas de tierra,miip poblada de gête,loado nuef 
tro Señor,en cupo nombrefe bautizan. Affi que 
fon Ffpañoles dignifíímos de alabar, o meior 
hablando, alaben ellos a lefu Chrtfto, que los 
pufo cuello. Començo fe la conueríion con la 
conquifta.pero conuertian fe pocos, por aten-
derlos nueftros ala guerra,? aldefpoio,}' por«: 
queauia pocosderigos.EIañode vepntei'qua 
tro fe començo de veras cõla pdade FrapMar-
tin de Valencia.j'fus companerostpelde vejmte 
}> fíete,quefueron alla,Frap íulian Garce3,Do-
minico,por ObifpodeTlaxcallan,pFraj 'íuan 
2nmarragaFrãcifco,porObifpo deMexico,fe 
Heuo alicciio,ca vuo muchos Fra^leí,p Cleri-
goí< 
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gos. Fue trabaiofa la conuerfíon al principio, 
por no entender.ni íer entendidos: y affi procu-
j-arondemoftrarelGaftellanoalos mas nobles 
mucliachos decadaciudad.p deaprcderelMe-
xicano para ptedicar.Tliuoeflo raefmo dificul-
tad grandiflima en quitar del todo los pdoloí , 
fiorque muchos no los querian dexar, auiendo os tenido por Diofes tanto tiempo>pdi3iendo, 
que bien baftaua poner cõ ellos la Cruj.p a Ma-
ria, que affi llamauan entonces a todos los Sán-
elos,p aun a Dios.p que también podían tener 
ellos muchospdolos,como los Chriftianosmii 
chas pmagines: por lo qual los efeondian, p fo-
terrauaiii Y para encubrir l o , ponían vna cnij 
encima,pporque.fi los tomaíTen orando,pare-
cieíle.queadorauanlaCruz: mas como era por 
eftoaperreadoSjpperleguidos^porque^uien-
do les quebrado los pdolos,p deftrupdo los t é -
plos^es lia3¡an pr alas pglefías.dexaron la pdo-
iatría.Softenialos muchoelDiablo en aquello. 
dÍ3Ícdo les,que filo dexauan, no lloueria:pque 
fe leuantaflen contra los Chriftianos, que les 
apudariaelamatarlos.Algunos vuo.que to-
maron fu confeio.p libraron mal. Dexar las mu 
çhasmugeres,fueloquemas fintieron,dÍ3Íédo, 
que terniã pocos hijosen fendas.p affi aúname-
nos gente.p que ha3ian injuria atasque tenían, 
pttesfeamauan mucho, pque no querian atarfe 
eon vna para íiépre.fifueíTe fea.o efteril.Y que 
les mandauan lo que ellos no l ^ i a n , pues cada 
Chriftiano tenia quantas queria:pquefue<rela 
delas mugeres, como lo délos pdólos, que pa 
que les quitauã vnas pmagincs.leí dauan otras. 
T t - Hablauart 
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Hablauan finalmente como carnalifíi'mos hó-
bres, p affi defpenfo con ellos el Papa Pablo^n 
tercer grado para fiempre. Facilmente, alo que 
fe alcança3dexaron la lodomia,aunquefuecon 
grandes amenazas, pcaftigo,dexaronaffi mef-
mo decomerl)ombrcs,aunque pudiédo no los 
dexanjegun dizenalgunos.Mascomoandafo 
bre elios laíufticiacõ nuicliorigor.pcupdado, 
no cometen pa tales pecados, p Dios les alum-
bra^ apuda.a biuir chriftianamenre.Ap en cfta 
fierra que Fernando Corres conquifto odio 
obifpados: Mexico fue obifpado vepnte años, 
pel ano de quarenra p fiere lo hijo arçobifpa^ 
do Pablo Papa rercio.Quahuremallan,pTlax-
callan tienen Obifpos, Huaxacaces obifpado,j> 
turto lo íuan Lope3de Çarate-.Michuacan, que 
póíTee el Licenciado Vafeo Quiroga:Xalixco, 
que timoPeroGor^MalauenHonduras, dõ 
de cfta el Licenciado Pedra3a: Chiapa, quere-
figno frapBartolom e delas Cafas cõ cierta pen-
fion.Tienen los R tyts de Caftilla por bula del 
Papa el patrona3godc todos los obifpados,p 
beneficios delas índias^ue engrandece mucho 
clfíñorio,}' affi los dan ellos, j)Tusconfeierosde 
Indias. Ap también muchos Monefterios de 
fraples mendigantes, mayormente Francifcos, 
aunque no apCarmelitas:los quales puedenen 
aquella tierra quãto quieren,p quieren mucho. 
N o aplugar,aIo menos no puede eftar.fín de-? 
rigo.o frapíe,queadmimftre los Sacramentos, 
predique,p conuierta. 
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FV E principal caufa,j> medio, para que los Indios fe conuertieflen defha3cr ios pdo-losjplos tcplos.en cadalugar. DÍ3en, que 
les dolia mucho ladeftmciondel'ustcplosgran 
des,pcrdiendoefperançadepoderlosrclia3er:p 
como cratireligiofilíimos,^ oiauá mudioenei 
templo.no fe hallauan fin cafa deorackxi.p fa-
crifi'cios,!; afíí vifitauan laspglefías a menudo, 
OpandeganalosPrcdicadores.mirauanlasce-
rimoniasdelaMifla, defleando ¡aber fus mifte-
rio5,como nouedadgrandifíima. Por manera 
que con la gracia del E fpiritu fanto,p con la fo-
licitud délos predicadores, )> con fumanfcdum 
bre,cargauan tanrosabauri3aife,queni cabian 
en las pglefias, ni baftauan a bautizarlos , p 
afC bauti3aron dos facerdotes en Xochmilco 
qiiin3cmilperfonas en vndia: j> talfraple Frãcií 




ció en muchas ciudades,velarfe mil nonios en 
vp. folo dia.prieíTagrandiffima.Di^en, q vn Ca 
lifto de Huexocinco,criado en la do í l r ina , fue 
elprimeroqucfc velo apuertadepgleíia. Laco 
feffion,comocofaefpaciofa,tuuomasq hazeri 
todauiala procuraré muchos.Y al'fi cuenta por 
cofagrãde,comoVuOenTeou3cãelanodequa 
rentado3ediferencias denaciones.pltnguaies, 
a opr los oficios dela femanafãta, pacõfcffarfe, 
palgunos vinieron de fefenra legitas.'quien p r i -
mero fecomulgo fueluãde Quauhquechollaj 
cauaIIero,p comulgaron le con gran recelo. La 
T í z difciplinaj 
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difciplina,p penitencia de acotes.tomaron pre( 
to ,pmucho,con la coftumbre queteniande 
fangrarfeamenudopordeuociõ.para ofrecer fu 
fangre aios ydolos.p afli acõtece, j>r en vna pro 
celiiondie3miI>)>cinqiienta mil.paun cien mil 
diíciplinâres. Todos en fin fe difciplinan de bue 
na gana: p mueren por ello, como les corne.f 
crece la fangre cada año,por aquel mefmotietn 
po que fe fuelenafotar.en las efpaldas,quc na-
tural cofa es. Bien es.que fe difctplinen en remé 
brança délos muchos ajotes que dierõa nuef-
tro buen lefus, pero noque pa^ca, recaer en 
fus vieias fangrias: p por efl o algunos fe lo que-
rían quitar,alo menos templar. 
f D E somo algunos murieron, por que-
brar los pdolos. 
M Ètianenla do<5írina chriftiana los hi-iosdeSeñores,pprincipales hombres, para exemplo aios de mas. N o contta-
de3Ían fus padres,por amor de Corres, aunque 
algunos los efeondian, hafta ver en que paraua 
la nueua religion, o embiauan otros por ellos. 
Acxotencarl.Señorprincipal en Tlaxcallan.te-
nia quatro hrjos^ aun fefenta mugeres, dio los 
tres ala doílr ina, p retuuo fe al mapor, que fe-
ria de doze años, o tre3e, mas al cabo lo dio.por 
quefefupo:nole tuuiefíenporfalfo. Aprendió 
mup bien etmuchacho la doílr ina.p el roman-
ce , bautijofe.pllamaron le Chriftoual . De-
rramauaelvino que tenia fu padre, reprehen-
diendo la borrachez, acafaua le famuftitudde 
mugeres, quebraua los pdolos de cafa, p pue-
blos, que podia coger.Acxotcncatl tenia eno-
io 
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jo dellOjpero pafiaua lo,por quererlo bicn,p 
íer fu Mapora3go« Entro ci Diablo end.p a per 
fuaííon de Xociiipapaloacm, vna de í'u¿' muge-
re i , lo apaleo,acuchillo, y echo enel fuego, 
que fe quemarte, délo qual muno al otro día 
figuiente. Entenoleíecretamentcen vna Inca 
fa de Atlihue3an, pueblo fuyo , dos leguas de 
Tlaxcallan: 11130 matar, porque no lo dixelie, 
a Tlapalxilocin.madre del Chnftoual, j» fu prin 
cipal muger, en Quimichuca, que efta cerca de 
la venta de Tecouac. Efto fue año de vej'ntep 
fiete,j'eftuuomucho que no le tupo .Maltrato 
defpuesavn Efpañol, porque IU30 cierras de-
mafsas, paflando por vnospueblos lapos. Fue 
íobrelioMartin de Calahorra defdeMexicopor 
Pefquifidor, p aueriguo las muertes de Chrif-
toual.pdeTlapalxilo.p ahorcólo .También 
mataron otros dcla doftrina, que puan por 
pdolos alos lugares, hafta que la lufticia pufo 
remedio con grandes caftigos.En Eçatlan^ue 
andauan leuantados, mataron el año de qua-
renta p vno a frap Iuan Calero, que llamauan 
deEfperança.fraple Francifco, porque les ha-
313 abatir vn pdolo que auian aleado, p ado-
rauan: p en Ámeca mataron a rrap Antonio 
de Cuellar Francifco, porque les prçdicaua. 
En Quiuira mataron a frap J uan de Padilla, p 
a fu compañero, que fe quedaron a predicar. 
En la Florida mataron a frap Lups Cancel Do 
minico.que fue a conuertir.En fin matan quan-
tos predicadores pueden coger, fino ap folda-
dosque temer, 
< | D £ c o m o ceíTaronlasvifionesdelDiablo, 
T t 5 Aparecía 
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A Pai ccía5j)hablaua el Diablo a eftos I n -dios mucíias vczes.fegun fe ha contado, efpedalmenteal principio dela conuer-
ÍTon,fabiendo,quefeaiviandeconuertir.Perfui 
dia losa fuftcntarlos ydoloSjpfacrifícios^na-
Jucliaretigiofacoftumbre quetuuieron fus pa-res, abuelos, p antepaiíados: aconfeiauales, 
que no dexaflcn fu buena conuerfacion^ amif-
tad,por quien nunca vieron.-amenajaualeSjque 
no llouciia,nilcs danaSol,nifalud,niliijos:re-
preiiendia les de cobardes,porque no matauan 
aquellospocosEfpanolesquepredicauã.Ellos, 
engañadoscon las dulces palabras, o con lasfa 
brofas comidas decarne humana, o con la coi-
fumbre, que como orra natuiale3a los tprani-
3aua,defieauan complajerlcjp eftarfecnfu reli-
gion ahrigua.AfíT que mataron algunos por ef-
to,pdrfendianlos pdolos,olos efcondian,di-
ziendo.queVitcilopuchtli.ni los otros Diofes, 
no bufeo oro. Ponían cru3es fobre los pdolos 
cfc0didos,paraengañar!osEfpafioles,^elDia-
blo huya dellas.cofa de que los Indios le mara-
uiHauan:j)affi comen çaron a creer la virtud del 
Crucificado que les predicnuan . Pufieron los 
nueftrosel fanfíiífimo Sacramento en muchos 
lugares,que ahuyento del todo al Diablo, co-
mo elmefmo loconfeflo alos facerdotes,que 
le preguntaron la caufa de tu aufencia, j? efqui-
uc3a .De manera que no fellcgaua el Diablo,co 
mo folia, alos Indios, que bautijados tenían el 
Sacramento,pendes,)>poco apocofedefapa» 
recio.Aprouechauamuchoel agua benditacon 
fralas vifioneSjP fuperfticion dela ydoiatria. 
Dieron 
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Dieron ala Marquefa Doña luana de Çufiiga 
en Teoaquakovna pilicade buenapieara,en 
que íoliaaner pdalos, ceni3a, p otias hediye-
rias:ella,por auerferuidodeaquello,mãdo,quc 
beuieíle alii vn gatillo mup regalado: eí qual 
nunca tamas quilo beuer en la püka, hafta que 
le echaron agua bendita.colanotable.p que fe 
publico entre ios Indios,para la deuocion.Mu-
chas ve3es ha faltado agua para los panes, p en 
haziendorogarias.pprocefííones.llouia. L i o -
uia tanto el año de vepnte pocho, que fe per-
dían lospancs,p ganados.paunlascafas:lí^ie-
ronproceffion,p oraciones, en Mexico, T e j -
cuco^otrospueblos.pceflaronlaslluuiaSjque 
fue gran confirmación dela Fe. Llouia pues, y 
íerenaua.p auiafnlud, contra las aniena3asdel 
Diablo, aunque fe quebrauan losj>dolos3pfe 
derribauan los templos. 
Pí 
f Qiie libraron bien los Indios en 
ferconquiftados. 
k O R la hiftoria fe puede facar quã fubktos, 
*p pechados, eran eftos Indios, y por tanto 
. Ju no ap mucho que contar aquúmas para co 
teiar aquel tiempo con efte,replicare algunas co 
fas.Los villanospechauan ,de tresquecogian, 
vno:p aun lesraíTauan a muchos la comida,íino 
pagauan la renta,}? tributo que deuian, queda-
uan por efclauos haftapagar.p en fin los facrííí-
cauan,quandonofepodiãredemir. Tomauan 
les muchas vezes los hijos para íacrificios, p vã 
cjueteS,que éralo tprano^iocrueljicruianfe 
T t 4 dcllos 
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dcllos como dcbeftias en las cargas, caminos, p 
edifícios: no ofauan vertir buena manta.ni mi-
rar a fu Señor.Los nobles, p Señores, rnbuta-
uan también al Rep de Mexico en hazienda , f 
«n perfona.Las Republicas no podían librar le 
dela feruidumbre^or caula dela fal.p otras mcr 
caderias, por manera que biuianmup trabaia-
«ios.y como lo merecian en la pdolatria, p no 
auia año,que no murieflen vepnte milperfonas 
facrifi'cadas)p aun cinquenta mil,fegun la cuen-
ca que otros ha3en,en lo que Corres conquifto, 
pero que fueflen die3 mil era gran carneceria,^ 
vno íolo gran inhumanidad. Agora,que por la 
mifericordia deDiosfonCIiriftianos,noaj' tal 
íacrifício,ni comida dchombi es:no appdolos;, 
niborracheras,que faquen defefo:no ap fodo-
mia.pecadoaborrecibletportcdo lo qual deuc 
muciioalos Efpañoles.qloscoquiftaron.pcon 
uerrieron.Agorafon feñoref délo cj tienen, con 
tanta libertad que les daña .Pagan tan poeos t r i -
butos.quebiucn holgando.caelEmperadoríe 
los taíTa .Tienen liajienda propia, p granjerias 
de feda, ganados, açúcar, trigo ,p otras cofas. 
Saben oficios,)' venden bien p mucho las o-
bras,pías manos.Nolesfucrça nadie, que no 
lecafHguen.a Henar cargas.ni rrabaiar: fi algo 
basen, fon bien pagados. No ha3en nada.fm 
mandar fe lo el Señor que tienen Indio,aunque 
lo mande el Señor Efpañol aquien eftan enco -
mendados,niaunq lo mande el Virrep,pefta es 
grandiffimaefencion. Todos los pueblos.aun 
quefean delRep,nenê Señor Indio q manda.p 
yeda}p muchospuçblos doSjP tres.p mas Seño 
res. 
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res.losqualesfon dellinatcque eran quando 
fueron conquiftados.p afíinofe les ha quitado 
clfeñorio,nimando.¿>ifaltan hombresdeaque 
lia cafta,efcogen ellos al que quieren, p confir-
ma lo el Rep:obedecen los en grandilfima ma-
nera.j' como aMutecjuma.Aífi que nadie pfen 
fe , que les quitan los íeñorios,las ha3iendas, j> l i 
bertad, fino que Dios les l ^ o merced en íer de 
Elpañoles que los chriftianaron, j> que los tra-
tan, pque los rienen.nimasnimenos que digo. 
Dieró lesbeftiasde carga,para q no fe carguen: 
}>delana,para que fe viftan, no por neceífidad, 
fino por honeftidad.fi quifieren:p de carne,pa-
ia que coman, ca les faltaua.Monftraron les el 
vfo del hierro,p del candil, con que mejoran la 
vida^an les dado moneda,para que fepan lo q 
compran.p venden, lo que deuen,)' tienen. Hã 
les enfeñado Latin,pfciccias: que valemasque 
quanta plata, p oro,les tomaron.porque con le 
tras fon verdaderamente hombres,p dela plata 
jio feaprouediauan mucho, ni todos.Affi que 
libraron bien en fer cõquiftados, p meior en fer 
Chriftianos. 
ç Cofasnotablcsquelesfaltan. 
N O tenían pefo.quepo fepa.los Mexica-nos.faltagríndiffimaparala contrata-ción- Quiendize,quenolo vfananpor 
efeufar los engaños, quien,porque no lo auian 
menefter.quien, por ignorãeia que es lo cierto: 
por donde parece,que noauian opdo, como hi 
30 Dios todas las cofas en cuenta, pefo.p medi 
da. Affí que carecen de pefo todos los Indios, 
aunque fe hallo cierta manera de pefo enla cofta 
T t f de 
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de Cartagena,}? en 1 umbe} hallo Francifco P i -
zarro vna mana con quepefauan el orOjla qual 
tuno en mucho. 
N o tenían moneda .teniendo mucha plata, 
oro.p cobre,pfabicdo lo fundir, j? labrar^ con 
tricando mucho en ferias,p mercados.Su monc 
da víual p corriente, es cacauatl, o cacao,el qual 
«s vna manera de auellanaslargas, f> amelona» 
d3S.Ha3endelias vino, pes el meior, p no em-
borracha. El árbol no frutifica fin compañero, 
como las Palmas, pero en Heuando fruta íelo 
pueden quitar fin d a ñ o . Echa la fruta en «31-
rooSjComodatileSjiequkre t¡erracaliente,pero 
nodemafiado. 
Carecían del vio de hierro, auiendograndiffi 
mas minas dello,p eftopor rude3a. 
No tenían otra candela, para fe alumbrar de 
noche, que tijones:barbariagrandiffíma,p tan 
to mas grande,quanto mas cera tenían, que a-
íepren'oakançauan,paf(j quando los nueftros 
leímoftraron el vfo .pel prouecho delacera, 
confcíTaron fu fímpk^a, teniéndolos por nue-
uosDiofes. 
N o habían nauios fino de vna fola picea, 
aunque bufeauan grandes arboles: la caufa era, 
falta de hierro , pe3 , p ingenios para calafe-
tearlos. 
Que nohijicíTen vino.tenicndo vides.p pro 
curando beuer otro que agua, esdemarauillar: 
palovan í iazkndoloí nueftros,pprcftoaura 
mucho,mapormente fi los Indios fe dan aplan 
tar viñas. 
Carecían debeftias de carga^ leche,cofas tan 
proue-
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prouechofas como necetfarias ala vida, j>af^ 
eftimaronmuchoclqueft^marauilladosque la 
leche fequaiafle: dela lana no femai anillaron 
tanto.pareciendo les algodon.Efpantaron fede 
loscauallos, p toros, quieren mucho los puer-
cos por la carnejbendijen las beftiasporque 1 os 
relieuande carga,p ciertamente les viene deltas 
gran bien, y defeanfo, porque antes ellos eran 
lasbeftias. 
N o tenían letras mas délas figuras,}) aquellas 
pocos en refpeto de todas las Indias^or donde 
algunos d¡3en ?no auerllegado en citas tierras 
haftanueftro tiemp»la predicación delfanfto 
Euangeíio. 
Otras muchas cofas les faltauan,delas que 
fonmenefter ala biuienda politica del hombre 
pérolas dichas fon las de gran falta, p que a mi l 
chosefpantan . Mas quien confiderare,quc 
pueden biuirfin ellas los hombres,como ef-
tosbiuian, no fe efpantara, en efpecial fi con>-
íídera.quc afficomo esnueua tierra para nof-
otros, affí fon diferentes todas las cofasque 
produze delas nueftras, p que predice quan-
tas le bañan a mantener, p aun a regalar los 
hombres. 
Muchas cofas les faltauan también delas 
que acá preciamos, que fon mas dcleptofas 
queneceífarias, como ae3ir: feda.açucar, l ien-
ço,p caña!no,ap patantaabundancia,como en 
Efpaña-
No tenían paftel ,p agora ÍT, mas tenían l i n -
da grana , p finos colores de flores , que po 
quemauan lo que teñiaii, paun fupintura no la 
gafta. 
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gafta, ni daña el agua, fi la vntan con olio á c 
Chipan. 
f Deltrigo.pdelmolino. 
EN lahiftoria tratamos del pan d e l o 5 Í n ^ dios que comen ordinaria, p generalmeti te.En cfta tierra multiplica mucho,p algu 
grano echa fcpfcientos, comen lo verde,crudo, 
cozido JP aflado.en grano^amaflado.bs l ige-
ro de cnar.p (True también de vino, p aífi nunca 
lo dexara.aunque mas trigo apa-Delmeollo ele 
las cañas del Cendi, o Tlaul l i , que otros dijeti 
mapj.haien prnagines^ue íiendó grandes,pe--
ían poco. Vn negro de Cortes que fe ilamaua/e 
gun pienfo,íuan Garrido, íembro en vn huer-* 
to tres granos de trigo que hallo en vn faco de 
arroj.nacieron losdos,p vnodeüos tuuoc iea 
top ocheta granos.Tornaron luegoaíembrar 
aquellos granos, p poco a poco ap infinito t r i -
go.Da vno ciento,p tre3ÍeiitosJp aun mas lo de 
regadio.p puerto a mano.Siembran vno, fiegã 
otro.p otro efta verde^ todo a vn mefmo tietn 
po.paffiap muchas cogidas p o r a ñ o : a vn ne-
gro,p efdauo , fe deue tanto biemno fe da,!)! da 
tanto,laccuada,quepo fepa. Quando en Mexi 
cohijicron molino deagua.queantes no loa--
uia.tuuieron gran fi'efta los Efpañolés, p aii los 
Indios, efpecial mugeres, que Ies era principio 
de mucho defcanfo.Mas empero vn Mexicano 
11130 mucha burla de tal ingenio, diziendo.que 
haria holgajanes los hombres, p pguales, pnes 
no fe fabriaquien fuefleamo,™ quien moço , p 
aun díxo.quelos necios nacían para feruir.p tra 
baianp los fabios para mandar,?: holgar. 
f Del 
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f DclpaxaritoViciciiin. 
LA m eior aue para carne que aj) enla nutua Efpaña,íon los Gallipauoj: quifclos lla-mar alfi.por quantotienen mucho de Pa^ 
uon,p mucho de Gallo. Tiene grandes baruas, 
o paperas.que femudan de muchas colores,to 
man fe,aunque los rengan enlas manos, manfe 
dumbre.o apetito, grande:rodos los conocen, 
no apquede3ir.Noauiade nueftrasgallinas, 
ap agora tanraSjquetraeri a vn folo mercado o -
cho mil delias a vender.El a ñ o de trepnta p nue 
uelesdio vnmal ,queíe murieronfubitamente 
ca(ttodas:cafa vuOjdondemurieronmil .f indo 
Rentos capones.El mas eftraño paxaro es Vici-
cilin.elqualnotiene mas cuerpo que abeion, 
pico largo, }> de lgado, mantienefedel rocío, 
tniel.p licor de flores, fin fentar fe fobrela roía. 
Laplutnaes menuda.lindajpentre colores, pre 
dan (a mucho para labrar con orOjefpecialmen 
te la del pecho.p pefcueço < Muere, o adormece 
fe por Otubre, afido de vna ramita con los pies 
en lugar abrigado.defpierta.o rebiue por Abri l 
quando aj> muchas flores, p por eííb le llama el 
refufcitado.p pOr fertan marauillofo hablo del. 
f DelarbolMerl. 
A Rboles áp enlas fierras de Mexico muj> olorofos, p quelos nueftros penfarS lúe go en viéndolos tener efpecias, empero 
la corteza es baftardiffima.pelgrano flojeo. A -
uiaCanafíftolos,masrupnes, pnoeftimados, 
Efpañolesloscrian mup buenos.Ap arboles, í} 
lleuanhoias coloradas,p verdes,que parecen 
bien: otros, qu^ llaman délos vafos por la fruta, 
f 
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J> otros,cupas efpinas íirucn de alfileres, p lo «5 
grãdearboljp lleua lashoias como Nogaljmas 
comoelbraço de largo.no echa fruta, fino flor 
bláca.verdcjp clara.Tknepena de muertequif 
la traefinoesSeñono fino3alicccia .Lamelmat 
pena tiene el q trae la í o lo , rofa de gran árbol* 
hechura de coracon.colorblanquilca, olorde 
Camueía:es buena con Cacauatl para las calen 
turas^unquefean defrio.confonaclcoraçoiíj 
fegun el nombre, p hechura.Quien come la I » 
lo,quetienelas vetas moradas, enloquece. De 
aqueftos arboles, p otros affi, eran los huertos 
deMutecçuma, que tenia para recreación. Va-
ealxuchitl es vna rofa de muchas colores que 
adobaelagua, pía encarnada feefcaliétalastar 
deSjpropiedadrariffíma .Ocoçotl es árbol grã 
de , p hermofo, las hoias como pedra, cup o l i ^ 
cor.que llaman liquidãbar.cura heridasip mej— 
cladoconpoluosdefu mefmacorte3a,esgentil 
perfume, p olor íuaue. X i l o es oiro arbol,deq 
facauan Indios el licor que losnueftros llaman 
balfamo.Pero que vop contando, pues fon co-< 
fas naturales quepiden mas t iempoíSolamen-
tequiero poner el Metí por fer prouediofifíT-
mo.Metlesvn arbol,que vnosllamaMaguei, 
p otros Cardón . Crece dea ltor mas de dos efta 
dos,p en gordor quanto vn muflo de hombre. 
Es mas ancho debaxo que de arriba, como C i -
prés, tiene harta quarenta hoias,cupahechura 
parece deteia,ca fon anchas,pacanaladas,gruef 
fas al cimiento, pfenecen en punta, tienen vno 
como efpmazo,gordoenlacomba,pvanadel-
ga3ando la halda.Ap tantos arboles deftos,quc 
fon 
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fon alia como acá las viñas.Plañíanlo, echa *(* 
piga.fi or,p fimicnteíha2en lumbre,p fflup bue-
na ceni3a paralexia. El tronco ÍTruedemacUrafc 
y la hoia de teias. Cortan lo antes q mucho crej 
ca,p engorda mucho la cepajefearuan la por de 
dentt Ojdo nde fe recoge lo que llora, \> deftila,^ 
aquel licor es luego como arrope. Si io cuezen 
algo.esmiel.filopurifícanjesacucar^lodcfté-
plan.es vinagre.p fi le echanla Ocpatli.es vino. 
Délos cohollos,phoias tiernas, haztn coníer-
ua.El çumo delas pencas aííadas caliente,y e í -
çrimido fobre llaga, o herida-frefca/ana.p en-
corece preftcEl çumo délos cohollitos, p raj^ 
jes, rebuelto con xugo de axenxos de aquella 
tierra.guartce lapicadura de biuora.Delas ho-
jas defte Metí liasen papel, que corre por todas 
partes,parafacrifícios,p pintores. Hajeaífimef 
roo alpargates, efteras,mãtas de veftir,cindias, 
xaquimas,cabeftros,i) finalmente fon cáñamo, 
$ fe hilan.Las puas fon tan re3ias,que las hincan 
en otra madera, jnS agudas.quecofencõ ellas, 
como con aguias,qualquiercuero,j> para còfer, 
facan cõla pua la veta.ohazé como con alefna, 
opunçon .Conef tas puasfe punçanlosquefc 
facrifiíã.fegun muchas veses tengo dicho,poí-
queno fe quiebran p defpuntanenla cam^',j» 
porque fin hasergraaguiero, entran quanto es 
menefteríbuena plata que de tantas cofas finia, 
paproueche al hombre. 
f Del temple de Mexico. 
TOdoloque conquiftoFernádo Cortes efta de dosehaftaveyntep cinco grados de altura, y afli es maj calientequefriòp 
aunque 
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aunque dura la nkue todo d año en algunas fie 
traSjp fe queman los arboles,}? ma{)3alesjcomo 
aconteció el año de quarenta. Efta Mexico en 
dic3 p nueuegrados dclalinea Equinocial, p cié 
rode Canaria, por do echo Toiomeo la rapa 
Meridional, a la cuenta demuchos, p a[fi ap o-
cho horas de diferéciaenel Sol de Mexico a To 
ledo.feguníe prueua,pconoce porlosedipfes: 
lo qual es, que fale antes el Sol aquellas ocho 
horas en Toledo que en Mexico. Paila el Sol a 
ocho de Mapopor fobre Mexico 113313 elNor-
te,p bueluea quinze de íulio. Echa las fombras 
todo aquel tiempo al Mediodía, no anguftia en 
ellaropa.n/efcuêzeladefnudej.Es fanabiuien 
da,p apia3ible,p ap mucho deporte enlas fierras 
que lo rodean.p laguna que lo baña. 
^Que ha venido tanta riqueza 
dela nueua Efpaña co-
mo del Peru. 
M Vp poca plata, poro fue, lo q Cortes, p fus compañeros hallaron,p vuieron, enlas conquiftasdelanueua Efpaña, en 
comparación délo quedefpues acá fe hafacado 
de minas: todo lo qual, o muppoco menos, fe 
ha trapdo a Efpaña,p aunque las minas no han 
fído tan ricas, ni las partidas trapdas rangruef-. 
fas como las del Peru, han fido continas,p gran 
des, pe l t i empodoblado ,pauní í facan losa-
ños delas guerras ciuiles, que no vino nada, 
tres tanto. No fe pue^e afirmar efto fin la cafa 
dela contratación de SeuiIla,pero es opinion 
d* muchoJ.Sin oro p plata, fe ha también trap-
domuchifíimo açucar,pgrana:dos mercaderías 
bien 
i 
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bien ncas.Laplumajpalgodotijpotraj muchas 
cola5,algo valen-Pocas ñaues van que no buel 
vían cargadas, lo qual no es enel Peru, que aun 
no cita lleno defemeiantes gran')etias,pproue-
clios.Aííique tan rica ha ficto la nueuaíifpaña 
para Caftüla^omoelPeru, aunquctienelafa-
macl. Es verdad,que no han venido táuricos 
Mexicanos como Peruleros,peroaffi no han 
muerto tantos.EnlaCliriftiandad,y conferua-
cion délos naturales, lleua grandiffima ventaia 
Ja tuicua El'pana al Peru, p efta mas poblada, p 
mas llena de gentes, Lo meftno es enlosgana-
dos,}1 grãierias, ca Ueuã de alli'al Peru cauallos, 
açucar.carne, potras vepntecofas.Podrafer,q 
fe hinchaelPcru, pcnnque3ca, denueftrasco-
fas, com o la luieua Efpañ a, que buena tierra es, 
íi ilouicíle,para ello, maselregadio estmicho. 
He dicho efto por lacõpctencia délos vnos con 
quiftadores,p délos otros. 
Délos Virrepes de Mexico. 
Agrande3adelai!ueuaEfpaña, lamaief> 
radde Mexico, placalidaddelosconquif 
' tadores, requeria perfonade fangre, p va' 
lor,par3!agouernacion,paffi embioallâelEm 
peradorad^on Antooio.de Mendoça.hcfmano 
del MarquesdeMonde'tarpor Virrep, p fe vind 
SebaftiâRamirc3, quegouernauabien.elqual 
fue luego PrefidentedelaCliancilleriadeVallai 
dolid^rObífpo de Cuenca.Fue proiiepdo don 
Antonio de Méndoca elaño.pienfo.detrepnra 
p quatro, lleno muchos maeftros de oficiospri 
mos.para ennoblecer fu prouincia,p a Mexico 
pi incipalméte:como di3ir3molde, p emprentaj 
V v dé 
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de libros p letras,vidrio, que ios Indios no co-
nocían .cuñosdebatir moneda. Engrandeció 
lagranierià de feda^andádo la traer, }> labrar, 
toda en Mexico, j> allí ap muchos telares,}) infi-
nitilfimos morales,aunquelosindios laproca 
ran maljp poco,diziendo,quee5trabaio¡a,p es 
por fer ellos pe^ofos con la mucha libertad jp 
franqueja,que tienen.1 un to los Obifpos.deri-
goSjtrapleSjP otros letrados, fobre cofas eccle-
liafticas,pquetocauana!aeníeñanca délos I n -
dios, donde fe ordeno, que no fe lesmoftrafíe 
unas de Latín,el qual aprenden bien , p aun el Ef 
pañol, mas no lo quieren hablar fino poco. La 
rmifica toman bien, efpecial flautas ..Tienen ma 
las vo3es,pa! a cantar por pun to. Podriã fer clé-
rigos,mas aun nolosdexan.Poblo don Anto-
nio algunos lugares, avfança delas Colonias 
Romanasen honrradelEmperador,enta!lan-
do fu iiombre,p el año en marmol.Començo el 
muelle para puerto enMcdellin,cofacoftofa,p 
neceííaria.ReduxolosChichimecas a vidapo 
litica,dandolcs propio.que no lo tenían, ni cj-
rianjnicreoloauianmencfter.Gafto mucho en 
la entrada de Sibola, comopa contarnos.fin a-
«cr prouccho ninguno.p cjdo enemigo de Cor 
tes .Defcubriogran trecho de tierra enlacofta 
delSurporXalixco,embio naos ala Efpecie-
ria,quc también fe le perdieron, vno fe pruden-
tementecon las ordenanças delas Indias, quan 
do fereboluioel Pcru.Porquantoauia muchos 
pobres,p defeontétos, que deífeauan re bu el ra, 
p guerra,mandóle pr el Emperador al Peru con 
el mefmocargo de Virrep, porque fe vino el l i -
cencia-
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cenciado Gaíca.entcndiendo fu buenagouemá 
cion, aunque algunas qucxas le dieron dei los 
dela nueua Elpaha. No qinfiera dexar a Mexi-
co.queloconocía, ni alosindios,quel'ehaila 
ua bien con ellos, j> le auian lanado con baños 
defJcritaSjeftandotollido.nia fus lia3itndasyga 
nados,^ otras granjerias ricas.nidefl'eaua cono 
cernueuos hombres, pcondicioncs.iabiendo, 
que los Peruleros fon re3ios. Mas en fin vuo de 
•pr.pfue por r ima defdeMexico a Panamajque 
apmasdeqiiinieiuasleguas,elañodcmil pqui 
nienros ,j)cinquenta p vno. t'ueaquelnieímo 
año a Mexico por Virre}' donLups de Velafco, 
que era Veedor general delas guardas,}» cauallc 
xo demuchogouierno.Eseftevirrepnadomujr 
gran cargo en honm^mando,}» prouecho. 
^[Muerte de Fernando Cortes, 
íñero malaméte Cortes, r don Antonio 
' de Mendoça fob re ia entrada de Sibola, 
^ pretendiendo cada vno fer fuj'a pormer 
ced del Emperador: dõ Antonio como Virrey, 
p Cortes como Capitán general. Paflaron tales 
palabras entre los dos, que nunca tornaron cti 
gracia, fobre auer fido mup grandes amigos, j> 
afíidixeron.pcfcriuieron ,mií malesclvnodfl 
otroicofaqueaentratnbosdaño.p defautor! jo . 
Tenia plepro Cortcsfobre la cãtidadde fus vaf-
falioSjConel licenciado Villalobos Filcaideln 
dias, que le puñera mala yojalpreuücgioii'el 
Virrepcomençofelos acontar.queeramal ha-
zerle, aunque có cédula del Emperador, por lo 
qual vuo Cortesa venir a Efpaña.el ano dcqiia 
rSta.Traxo a dõ Martin elmaporajso.qam ia 
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ochoafíos.paciõLups, paraferuir al principes 
vino rko.pacompañado, mas notãrocomo la. 
otra vej.Trauo grãde amiftad con el Cardenal 
Loapfa^cõ el Secretario Cobos, q noleapro^ 
uecho nada para cõ el Emperador, q auia p d o » 
Flandes íobre lo de Gante por Francia .Fue lúe 
goe lañodequaren tap vnoelj Emperador í o -
bre Argel , congrande armada,pcaualleria.paí* 
fo alia CortcSjConfusliiios don Martin, p don 
Lups,p con muchos criados, pcauallospara la 
guerra.Tomo le la tormenta, con q fe perdió la 
flota,en mar,p enla galera Efperança de dõ E n -
rrique Enrriqiie3.Por el miedo de no perder los 
dineros.jnopas.quelleuauajdando altraues.l'c. 
ciño vnpaño con lasriquiffimas cinco efmeral-
das,quedixe valer cien mil ducados, lasquales 
fclecaperonpordefcupdo, oncceííidades.pl'c 
1c perdieron entre los grades lodos ̂  muchos 
hombres,}'affile coito a el aquella guerra mas 
q a ninguno,facando fuMaicftad,aunqueper-' 
dio Andrea de O ria on : e galeras. M ucli o finti» 
Cortes la perdida de fus lopas.eln pero mas fin* 
tio,c¡ no lellamaíTen a confeio de gueíra,metic 
do enel otros de menos ed»d,pfaber:quedio q 
murmurar enelexerciro.Como fe determinoem 
confeio deguerradelcuátarelcercOjpprfe^e". 
fo mucho a muchos.pyo, que nje hallealli, me 
marauille.Cortes entonces feqfrecia de tomar 
a Argel con losfoldadosEípa^oles queauia, 
conlosmediosTudefcos.pítaüanos/iendo de 
l io feruido el Emperador. Los hombres de guc 
rra amauan aquello,ploauanle mucho : los, 
liombreí demar^» orros,nolg efcuçliauã: p af^ 
pienfo. 
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jj¡enfo,qucno lo fupofumaieítad ,y fe v ino . 
Anduuo Cortes muchos años congoxado en 
la Corte tras el plcpto de fus vaflallos, p pre-
uilegio, f aun fatigado conlaRefidcncia ,quç . 
le tomaron Ñuño de Gujman, píos Lkencia-
ciosMatienço, p Delgadillo,}) que fe vepaen 
Con'feio de Indias: pero nuncafe declaro,que 
fue grã cométamiíntpparael.FueaSemHacõ 
voluntad de paflar ala ntieua Efpaña, p morir 
en lVlexico,p artcebir a Doña Maria Cortes.fu 
liija mapor.que la tenia prometida,p concerta-
da de cafar,con Don Aluar Perez üforio.hijo 
heredero del Marques de Aftorga Don Peral-
uare3 Oforio.con cien milducados, p veftidos, 
nías no fecafaron porculpadeDon Aluaro ,}> 
de fupadre.Yua malodecamaraSjP indigcftiõ, 
que le duraron mucho tiempo,empeoro alia, p 
mudoenCaftilleia dela cucíta, adosdeDÍ3Íem 
bredelaño demil p quinientos p quarenta p 
fíete, fiendode fefentap tres años-.fue defpofi-
tadofucuerpo con los Duques deMedina Si-
donia.DexoCortesen Doña luana de Çuniga 
vnlúio .p treshiías:clhi}o fe llama Dõ Martin 
Cortes, que heredefeleftado, p cafo con Doña 
Anade Arrellano, prima fupa^p hija del Condç 
de Aguilar Don Pedro Ramirez de. Arellano,; 
por concierto qi*e dexo fu padre.Las hijas fe lia 
man Doña Maria CorteSjDoñaCatalina.p D o 
ña luana, que es la menor, p prometida por el 
mefmo concierto a Don Phelipe de Arellano 
con fetén ta mil ducados de dote.Dexo también 
otro Don Martín Cortes que vuo en vna í n -
dta,paDonLupsCortes ,quctuuoenEfpaño-. 
Vv $ la. 
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tresluias,cada vnade íumadie^j) todas Fn-
dias.H Í30 Cortes vn líòípital en Mcxico^an-
do baser vn colegio alii, p vn moncfteno para 
mugeres en Copoacan, dutide mando portefta 
tnentOjqucUeuafleníushuetTos.a coftadel nía 
f orazgo . Situo quatro mil ducados de renta,' 
que valen fus cafas de M exico cada año.para ci-
tas tres obras, p los dos mil fon para los cole-
giales, 
f D O N Martin Cortesalafepul-
tuiadefupadrc. 
Padre.cupa fuerte impropiamente 
Aquefte baxo mundo poíTej'a, 
Valorque nueftra edad enrriqueets» 
Defcanfa agora en pa3 eternamenre. 
f Condición ck Cortes. 
ER A Fernando Cortesde buena eftaru* ra^ehecho.p de gran pechoaeI color cent 3Íento,la barua clara, el cabello largo. 
Tenia gran Fuerça, mucho animo,deftreja en 
las armas. Fue trnuiclTo quando muchacho, p 
quando hombrcfueaífentado.paffi tuuo en la 
guerra buenliigar,p en paj fue Alcalde deSan-
tiagodeBarijcoa,que era,}' es, la mayor hon-
ira dela ciudad entre vezinos,a11i cobro-repu-
tación para lo que defpues fue. Fue mup dado 
amugeres.pdiofefíempre.Lomefmo hijo at 
iuego,)? iugaua los dados a marauilla bien3p a-
legremente.Fue mu^ gran comedor,p templa-
do enelbeuer,teniédo abundancia. Sufiia mu-
cho la hambre con necef(idad,fegunlo moftro 
«nel caminodeHigueras^enlamar.que lla-
mo defu nombre.Era rejio porfiando , y af(í 
tuuo 
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ruuo mas pleptosquecõucniaa fu eftado.Gaf-
taualiberaliffimamentc en la guerra, en muge-
reS,por amigoSjy en anroios.moíhandoefcaP 
ie3aen algunascofas,porclõdc le llamauan.rio 
de,aut:nida, Veftia mas polido, que rico, yzíñ 
era hombre limpiffimo. Deleptaua fede tentr 
tnuebacafa,)» familia,mucha plata de feruicio,p 
dereípciíto.TratauafemupdeScnorjpcontan 
tagrauedad,p cordura, que no daua pefadum-
bre,ni parecia nueuo.Cuentan, que le dixeron 
fiendo muchacho, como auia de ganar muchas 
tierras, pfergrandifíímo Señor. Era celólo en 
fu cafa.fiendo atreuido en las aienas: condición 
de putañeros.Era deuoto,re3ador,})fabiamu-
chas oraciones,}' pfalmosdecoro.Grandilfi-
molimofnero, p aífi encargo mucho afu hiio, 
quando femoria.la limofna.Daua cada vnafio 
tnilducados por Diosdcordinario, p algunas 
ve3es tomo a cambtodinerospara limofna,di-
ziendo.quecon aquel ¡¡itereífe refeataua fus pe-
cados.Pufo en fus rcpofteros,parmas: Indicia 
Domini apprelicndit eos, 6í fortitudocius cor* 
roborauit brachium meiim. Letra mup a pro^ 
pofíto delaconquifra.Tal fuejComoaueys o p -
do.CortesconquiftadordclamicuaEfpaña, 
p por aucr yo començado la con* 
quifta de Mexico en fu na-
cimiento, !afcne3co 
en fu muerte. 
F I N . 
Se compro en lâ Librería de 
Don Pedro Aíonfo y Padilla, 
Librero de Gamara del Rey. 
Madrid, a ñ o de 1747-
